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Die Angaben fur die jahre vor 1957 muBten aus 
einigen Tabellen gestrichen werden: wir verweisen 
auf die entsprechenden jahreszahlen in der Ausgabe 
1966 des jahrbuches. 
Les donnees annuelles anterieures a 1957 ont dQ etre 
supprimees pour certains tableaux : voir les donnees 
correspondantes dans !'edition 1966 de l'annuaire. 
j 
I dati annuali an·J:riori al 1957 hanno dovuto essere 
soppressi per alcti"e tabelle : vedere i dati corrispon-
denti nell'edizion T 1966 dell'annuario. 
De jaarcijfers vcj<>r 1957 moesten voor sommige ta-
bellen worden v(eggelaten: men zie voor de betref-
fende cijfers de ;uitgave 1966 van het jaarboek. 
Wir verweisen auf die neuen Tabellen 11-8 (Grc5Ben-
klassen der Werke und Untemehmen) sowie 11-40, 
11-•U und 11-42 ( lndirekter StahlauBenhandel ) .. 
Voir les nouveaux tableaux 11-8 ( taille des usines et 
entreprises) ainsi que 11-40, 11-41 et 11-42 (commerce 
indirect d'acier ). 
Vedere le nuove tabelle 11-8 ( classe d'ampiezza degli 
stabilimenti e delle imprese) come pure 11-40, 11-41 e 
11-42 ( commercio indiretto d'acciaio ). 
Zie de nieuwe tabellen 11-8 ( orde van grootte der be-
drijven en ondemem ingen) alsmede 11-40, 11-41 en 
11-42 ( indirecte buitenlandse handel in staal ). 
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AVERTISSEMENT 
L'annuaire « Siderurgie » est un complement du bulle-
tin bimestriel « Siderurgie » de I'OSCE. II est, com me 
ce dernier, quadrilingue et comprend les deux parties 
suivantes: 
1• Partie: Statistiques courantes dans lesquelles sont 
reprises, avec Ia meme presentation et Ia meme nu-
merotation, les donnees annuelles du bulletin bimes-
triel ( 1 ). Les donnees portent si possible sur Ia pe-
riode 1954-1967; cependant pour certains tableaux 
les annees 1954 a 1956 ont du etre supprimees : voir 
les donnees correspondantes dans !'edition 1966 de 
l'annuaire. 
2• Partie: Supplement. Celui-ci comprend, soit des 
donnees historiques, soit des donnees qui ne parais-
sent qu'occasionnellement dans les « Notes Statisti-
ques » du bulletin bimestriel ou dans les « Informa-
tions Statistiques » de I'OSCE. 
AVVERTENZA 
L'annuario « Siderurgia » e un complemento del Bol-
lettino bimestrale « Siderurgia » dell'lstituto Statisti-
co delle Comunita Europee. Come quest'ultimo, esso 
e quadrilingue e comprende i due volumi seguenti : 
Volume I : Statistiche correnti in cui si riportano, 
nella stessa forma e con gli stessi numeri di tabelle, i 
dati annuali del Bollettino bimestrale ( 1 ). I dati si 
riferiscono- ove possibile- al periodo 1954-1967; 
tuttavia per alcune tabelle gli anni dal 1954 al 1956 
hanno dovuto essere soppressi : vedere i dati corri-
spondenti nell'edizione 1966 dell'annuario. 
Volume II: Comprende sia le serie storiche sia i dati 
che sono pubblicati occasionalmente nelle « Note 
statistiche » del Bollettino bimestriale o nelle « lnfor-
mazioni Statistiche » dell'lstituto Statistico delle 
Comunita Europee. 
(1) Presentazlone dell'anno 1968 
VORBEMERKUNG 
Das jahrbuch ,Eisen und Stahl" ist eine Erginzung 
der zweimonatlichen Veroffentlichung ,Eisen und 
Stahl" des S.A.E.G. Es ist ebenfalls viersprachig und 
umfaBt die folgenden Teile: 
T eil I : Laufende Statistiken. Hier werden in fast der 
gleichen Darstellung sowie derselben Numerierung 
der Tabellen wie im zweimonatlichen Bulletin ( 1) die 
jahresergebnisse zusammengestellt. Die Angaben be-
ziehen sich wenn moglich auf den Zeitraum 1954-
1967. Bei einigen Tabellen muBten die jahreszahlen 
1954-1956 gestrichen werden. Die entsprechenden 
Angaben konnen dem jahrbuch, Ausgabe 1966, ent-
nommen werden. 
Tell II: Anhang. Dieser Zusatz enthalt einerseits hi-
storische Zahlenreihen, andererseits Angaben, die nur 
gelegentlich in den ,Statistischen Sonderberichten" 
des zweimonatlichen Bulletins ,Eisen und Stahl" oder 
in den ,Statistischen lnformationen" des S.A.E.G. er-
scheinen. 
(1) Darstellung wle lm jahre 1968. 
VOORWOORD 
Het jaarboek « ljzer en Staal » is een completering 
van het tweemaandelijkse bulletin « ljzer en Staal » 
van het Bureau voor de Statistiek. Evenals dit laatste 
is het viertalig en omvat de volgende twee delen : 
Deel I : Lopende statistieken. Hieronder zijn in bijna 
dezelfde vorm en dezelfde nummering der tabellen 
als in de tweemaandelijkse uitgave ( 1) de jaarcijfers 
opgenomen. Deze cijfers omvatten voor zover moge-
lij~ het tijdvak 1954-1967. Voor enkele tabellen moes-
ten de jaarcijfers 1954-1956 worden weggelaten. Voor 
deze cijfers gelieve men te raadplegen de uitgave , 
1966 van het jaarboek. 
Deel II : Aanhangsel. Dit gedeelte omvat enerzijds 
historische cijferreeksen, anderzijds gegevens die 
slechts onregelmatig verschijnen in de «Speciale Sta-
tistische Bijlage » van het tweemaandelijkse bulletin 
« ljzer en Staal » of in de « Statistische Mededelingen » 
van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
( 1 ) Ultgave 1968. 
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Unite de compte AME (Accord mon,talre europeen) 
Office Statlstlque des Communaut& Europeennes 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acler 
Communaute ~conomlque Europeenne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et terrltolres d'Outre Mer, associ& l Ia CEE 




Classification statlstlque et tarlfalre 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia meti dell'ul-
tlma unld o dell'ultlmo dectmale del numerl lndlcatl 
sotto Ia rlspettlva rubrlca) 
Oato non dlsponlblle 
Oato lncerto o stlma 













Perlodo dl pll'l annl clvlll (ad es.: dal 1.1.58 al 31.12.60) 



















Unld dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunld Europee 
Comunld Europea del Carbone e deii'Acdalo 
Comunld Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Territor! d'Oitremare assoclatl 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betrefrende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
On:z:ekere of geschatte gegevens 





Nlet af:z:onderllJk opgegeven 







TIJdsduur van meerdere volle kalenderjaren (biJv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 

















DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

&xtractlon brute de mineral de fer 
£rtrozlone frena dl mlnerole dl ferro 
Eisenei'd6rderung (Roherz) 
8ruto-1Jzere111'Winnln f 




195-4 1l 039 
1955 15 682 
1956 16 928 
1957 18320 
1958 17984 
1959 18 063 
1960 11869 
1961 18 866 
1962 16 643 
1963 12898 
1964 11 61l 
1965 10847 
1966 9 467 















Zeit Gro8brltannlen Pllrlode Royaume-Uni Perlodo (a) Tijdvak 
195-4 15 807 
1955 16484 




1960 17 325 
1961 16ns 
1962 15 523 
1963 15155 
1964 16 588 

















France lui Ia Bel~~~~· 
Bece 
44362 1 601 81 
50885 2151 106 
•53359 2650 144 
58 525 2 610 1)8 
60167 2150 124 
61 597 2045 142 
67n4 2138 160 
67395 2 065 115 
67117 1 983 81 
58 476 1 709 96 
61 472 1 572 62 
60126 1 368 91 
55 657 1 253 124 
49 836 1 222 88 
In % der WeltfOrderunc . En % de l'ext~ctlon mondiale 
In % dell'estrazi~~t~e mandiale . In % ~an de wereldprodulr.tie 
14,3 0,5 o.o 
13.4 0,6 o.o 
13,2 0,7 o.o 
1),4 0,6 o.o 
14,9 0,5 0,0 
14.3 0,5 0,0 
1),1 0,4 0,0 
u.o 0,4 o.o 
12.8 M o.o 
11.1 0.3 o.o 
10,9 0,) o.o 
10.0 0,2 o.o 
8.9 0,2 o.o 
7,9 0.2 o.o 
Schweden UdSSR Verelnl~e Swten Kanada 
Sullde URSS SA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
15 416 64346 79118 6192 
17 450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68665 14268 
18 284 94390 59 867 22212 
21 317 106 5-41 88 697 19 548 
23129 117 633 72 678 18 468 
21 787 128102 72 982 24 888 
23 093 137 475 74n6· 27 250 
26 603 145 584 86193 35357 
29484 153 000 89 252 l4 795 
28 207 160 271 91 594 36 744 
28 752 168 000 85 546 37 700 
In % der Weltforderunc . En % de I' extraction mondiale 
In % de//'estrazi~~t~e mondiale . In % ~an de wereldprodulr.tie 
5,0 20,8 25,5 2.0 
u 19,0 28,1 l.9 
4,7 19,4 24,5 5.0 
4,6 19,3 24.6 4,6 
4,6 20,4 17,0 3.5 
4.2 21,9 13,9 5,2 
4,1 20,7 17,2 3,8 
4,5 22,8 14,0 3,6 
4,1 24.4 13,9 4,7 
4,4 26,0 13,9 5,2 
4,7 25,9 14,6 6,3 
4,9 25.6 14,8 5,8 
4,5 25,6 14,6 5,9 




(a) Monthly StatistiC. of the British Iron and Steel Board · BISf 
(b) Mineral Trade Nota- Bureau of Hines- US Department or the Interior 
(c) Eiseftoo unci Stahlsutistik - Statistischa Bundaamt - AuBenstelle OOueldorf 
















































































I 21,0 1 
20,0 \ 





















































Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de Ia production d'acler brut 
Produzlone dl eldsa erezza (o) In quantltcl assolute, e In% della produzlone dl acclalo erezzo 
Produlrtle van ruwl}zer (o) In werkell}lce hoe.veelheden en In% van de ruwnaolprodulctle 





Deuuchland (BR) France 


























































15 417 9m 
14 0)6 8 664 
15009 8838 
19 )61 10941 
20594 11 419 
11 48) 11 884 
19 741 11 951 
11 602 124)8 
25 7)9 14005 
25 4)1 14 )95 
14251 1) 951 
22909 14197 
17181 15 840 
16 990 15 766 
2541) 15584 


































































































(a) Producdon nette (sans fonte repassh). y compris fonte Splecel ec ferro-
manpnbe carbur' au haut foumeau ec au four 61ectrique l fonte et, 
pour I'AIIemasne (R..F.), ferro-cilldum au hauc fourneau 
(b) Sana ferro-alllases 
(c) &cimadon - Chine (R.P) non comprise 
(a) Produzlone nett& (escluse Ia chisa di rifusione), ivl compresi shisa speculare 
ferro manpnese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per chin 
e, per Ia Germani& (R..F.), ferro slliclo all'alco forno 
(b) Senza fvro-leche 
(c) Valutuione - Sen:ca Ia Clna (R.P) 
... 
Ptoduzlone dJ ria/so rreuo • Produttle "'" 111Wijzer 
5)9 4781 )076 )47)8 
591 4228 1719 )1 4t2 
610 457) 1800 ))128 
669 5 )4) )048 41 Ol9 
661 5 68) ) 272 4)565 
701 5579 ) )29 45114 
917 5514 )275 4)$16 
11)7 5965 l411 46676 
1 )47 6 520 )71) S4U9 
1456 6 459 ) 775 54608 
1 571 677) ) 585 SJ716 
1 708 6958 ) 56) SJ206 
1 948 8122 4178 6078) 
1 )64 84)6 4145 63202 
1209 8l0l )960 61741 
1579 8994 ) 960 61901 
% 
63,0 89,1 94,7 76,7 
59.2 89.0 95.) 71,4 ,,.. 92,0 96,9 71,1 
61.1 92,7 9),1 n,t 
69.4 90,8 90,0 74,1 
7),9 92.2 91.8 74,4 
75.4 92,1 89.4 n.t 
n.9 92,4 88,4 7),6 
7),6 9),1 91,6 7),4 
75.8 92.1 90,<4 n.s 
67,9 9),2 90,1 n.s 
75,8 92,6 88,4 73,) 
UdSSR. Japan Welt (b) (c) USA 
UR.SS Japon Honde 
% • 
10 11 12 u 
Prodlallltle dl fh/sa rreua • PlllcluJclle ran l'llWijzer 
)5754 6184) 5917 193 700 
37040 71977 6815 20) )64 
)9600 52401 7)94 180510 
4197) 55 1)4 9 446 200700 
46757 61 on 11 896 228100 
5089) 59U5 15 821 naooo 
55165 601)8 17 971 146 700 
58691 65658 19936 259 600 
61)77 78110 2J 779 19) 500 
66200 80601 17 SOl J10 700 
70 JOO 8J 604 maoo Jl 017 
74 800 79 777 )52 JOO 40095 
7).4 64,0 5).9 61,6 
n,4 61,5 54.2 69,9 
n.1 66,1 61,0 . 67,) 
71.7 6),) 56,8 67,9 
71.7 66,4 5),7 69,1 
n.o 65,5 56.0 69,) 
n.s 66,1 65,0 70,1 
7J.l 65.5 6).) 69,) 
7).4 66,) 59,8 69,7 
n.1 66.1 67,0 69,7 
n.a 67.0 67.0 69.5. 
7).2 67.6 63.8 71.8 i 
(a) Elnschl. Spleseleben und kohlenstoffrelches Ferromansan auch aua Elektro-
R.ohebenilfen, und fOr Deutschland (BR.) elnschl. Hochofen•Ferroslllzlum-
ohne umseschmolzenes R.ohelsen · 
(b) Ohne Ferroteclerunaen 
(c) Geschlczt- Ohne China (VR.) 
(a) lnduslef aplepliJzer en koolstofrllk ferromansurt, ook ulc elektriKhe ruw• 
ijzerovens, en YOOr Dululand (BR) lnduslef hooJoveftoferrosiliclum - exd, 
om,esmoltu ruwQzer 
(b) Zonder ferrol11ertncu 
(c) R.amlns - Zonder Chin. Volksrepubllek 
..... 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell In % an der Weltrohstahlerzeugung 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en% de Ia p~oductlon mondlale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo •PIIIato per gettiJ, (a) e parte In·% della produ~lone mondlale 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerkJ (a) en oandeelin% van de wereldproduktle 
1000 t % 
Zeit 
Periode Deuuchland (BR) Frtnce lull a 
Periodo 
Tijdvak 
1 l 3 
Rohttahleneuauna · Production d'acior brut 
1951 18 629 10867 )6)5 
195] 18104 9997 ]599 
19S. 202.0 10 627 -4326 
1955 2HOO 116]1 s 5.f8 
1956 26 56] 13441 6076 
1957 27 97] 14100 6979 
1958 26270 146]) 6449 
1~59 29 4)5 1$197 69S. 
1960 ]4100 17 JOO 1462 
1961 U-458 17 577 938] 
1962 ]256] 172]<4 9 757 
196] ]1 597 17 ss. 10157 
1964 ]7 ]]9 19781 9 793 
1965 ]6 811 19 599 12680 
1966 ]$ ]16 19 59<4 1] 6]9 
1967 ]6744 19 658 15 890 
1956 9,4 4.8 2.2 
1957 9.6 4,9 2,4 
1958 9.8 s.s 2,4 
1959 10,0 5.1 2.<4 
1960 10,] 5.2 2.6 
1961 9,7 $,1 2,7 
1962 9,] 4,9 l.8 
1963 .... 4.7 2.7 
1964 8,9 u 2,] 
1965 .., 4,4 2.8 
1966 7,6 u 3.0 
1967 7,6 4,1 u 
Zeit GroBbritannlen Oncrrclch 
Period• 
Periodo P.oyaumc-Unl Autrlche 
Tijdvak 
8 9 
Rohstahlorzeuauna · Production d'ac•er brut 
1956 20987 2078 
1957 22047 2 509 
1958 19 873 1]93 
1959 20509 2521 
1960 24 69<4 ] 16) 
1961 22439 ] 103 
1962 20819 1969 
196] 22880 2 9<47 
1964 266$0 , 194 
1965 27 418 ]220 
1966 24 704 , 193 
1967 24277 ) 021 
1956 7.4 0,7 % 
1957 7,6 0,9 
1958 7,4 0,9 
1959 1,0 0,9 
1960 7,5 1.0 
1961 0.9 6,6 
1962 5,9 0,8 
1961 H 8:J 1964 
1965 6,2 0,7 
1966 5,] 0.7 
1967 5.0 0.6 
a) Y comprb Ia production d'ader liquid• pour moulac• des fonderles d'acler 
lnd6pendantes 
(b) Y comprls Ia production des fonderles d'acler lnd6pendantes non recendes 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(a) lvl compresala produzlone dlacclalo Jlquldo per cetd delle fond erie d'acclalo 
lndipendenti 
(b) lvl compresala produzlone delle fond erie dl acclalo lndlpendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valuculone - Senza Ia Clna (RP) 





.. ) 6 7 
Praduzlone dl ocdolo rrezzo • Ruwstoolpradutlle 
691 5170 , 002 
.ft 996 874 4527 2659 ]9762 9]7 500] 2828 4l961 
979 5894 , 226 nm 
1051 6 ]76 HS6 56 961 
1185 6267 )49] $999$ 
14]7 6007 ]]79 S8 175 
1 678 6 4]4 , 66] 6] 361 
19$0 7181 <4084 7J076 
1978 7001 411J 7Htt 
2096 7]!1 au 7J Ott HS. 7 5 5 7Jlta 2659 ens H59 12856 JHS 9162 4585 85991 
JlSS 8911 U90 8$105 
3.01 9 712 H81 ..... 
% 
0,4 u 1.2 
i 20,2 0,4 2.2 1,2 20,6 o.s 2.1 1J 21,7 
0,6 2.2 1.2 ' li.S 
0,6 2.2 1,2 [ 22,1 
0.6 2,0 1.2 21,4 
0,6 2.1 1.1 20,1 
0,6 l.Ci 1.1 19,5 
0,6 2,1 1,1 
I lt.7 0,7 2.1 1,0 . ,, 
I 
0,7 1,9 1.0 
! 
18,4 
0,7 2.0 0,9 •••• 
UdSSP. Iapan I Welt 
USA (b) apon l (c) 
URS~ l Honde 
10 11 12 I 13 
Pradur~one dl occlolo rrrzzo · Ruwsloolpradutlle 
.S698 107 575 11106 282 500 
51 04] 1051.S 12 570 290 6$0 
S.920 79114 12118 26S200 
59 9$0 87066 16629 295 0$0 
65 292 91920 22U8 UO 500 
70751 90453 28 268 ]<4] 500 
76 ]06 91171 27546 )52 500 
80126 tot 477 31 $01 378000 
85034 117 99] ]9799 426 700 
91000 121000 41161 ... ooo 
96 891 124700 47 784 462 400 
102 200 118 020 ·621S. .a4000 
17.1 38.1 3.9 100 
17,5 36.2 4,] 100 100 20,5 29.5 4.5 
li 
100 20,] 29,5 5,6 
100 19.8 27.8 6,7 
20,6 26,] 1.1 100 100 11.7 l:~ 7.8 21,1 .., I 100 I 19,9 27,7 9,] I 100 
20.<4 27.<4 9.1 100 
21.0 27.0 10,1 100 
21,1 24.4 12.1 100 
(a) ElnschlleBiich der Erzeu,un, von AOulpuhl fOr Suhlc\JB der unabhln1lc•n 
Scahl1ieBereien 1 
(b) ElnachlleBIIch dar Erzeucun1 dar unabhlnrlcan Stahl •. ieBerelen, die niche 
vom American Iron and Steel Institute erfaB& warden 
(c) Geschlat • Ohne China (V.R.) I 
I 
(a) Met lnbearlp van de produkde van vloelbaar ataal voc)r 1letwerk der zelf. 
scandl1• scaalcleterljen 1 
(b) lnduslef da produkde der onafhankellikenaalaleterll•~ .,elka11let door hac 
American Iron and Stell Institute worden relnqlleteerd 










































Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu 
naute (a) 
Consumo Gf»PGrente dl occlolo rrezzo, per poesl, e In lcr per o"ltonte (tosso onnuoJ, nello Comunftcl (a) 
A) En consld6rant seulement dans le Commerce Ext6- A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les prodults du Tralte Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Consideratl nel commerclo estero solomente I t>rodottl Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
del Trattato het Verdrag vallen 
Deutschland (BR) France ltalla Nederland 
1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1ooo t k1 
1 1 3 4 5 6 7 8 



































246 8 240 
306 9 469 
302 8 274 
351 9130 
437 10 286 
443 11 620 
428 13 201 
415 13 005 
468 12 291 
543 14 286 
522 15 001 
520 15 181 
496 15 835 
587 17 421 
570 16 9H 
541 17 5H 
511 17962 
196 ) 6)9 
223 4190 
194 4 516 
212 5132 
237 5 992 
265 6 375 
298 6 738 
290 6 746 
272 7 665 
313 9 612 
325 11 411 
323 12 720 
331 14 080 
360 12108 
346 12 488 
355 14 602 





















































&cluse moterlole ferrovlorlo Zonder moterlool voor spoorwegen 
238 8 024 
295 8 984 
291 7 784 
H2 8814 
425 9 955 
432 11 199 
416 12 761 
404 12 702 
454 12 014 
532 13 910 
511 14 658 
510 14 836 
486 15 SOB 
577 17 058 
563 16 591 
5H 17 249 
508 17 689 
191 3 515 
212 4 073 
182 4 392 
205 4 963 
229 5 859 
255 6 257 
288 6 624 
284 6 569 
266 7 490 
304 9 442 
318 11 173 
316 12 495 
324 1) 877 
352 11 893 
339 12 294 
349 14 402 
























































1000 t lea 1000 t kl 





































278 l2 826 




270 47 074 
304 51 046 
300 59 842 
386 62 406 
358 6]759 
375 64 989 
423 71 197 
373 70014 
417 71 976 





































































a) ~uction + consommation de ferraille dans les lamlnoirs + lmporta-
~ns - exportations ::i: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
61ociants). On a converti en 6qulvalent d'acler brut les tonn&~es im-
po_i-t& et export& et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
fvlvanu: 
(a) Produzione + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportulonl- esporta-
zlonl ::i: variuioni delle scorte (scorte preuo 11 stabllimentl a preuo I 
necozianti). Sono statl convertitl In equivalence dl acclalo 1rezzo I quanti-
tativi importatl ed esportatl e Ia varluionl delle scorte utllizzando I coeffi-
clentl se1uenti: 
roduits du Traite: 
ln1ou: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,13; ~at6rlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,41; T&les fines et 
~rleJ piau: 1,36; Autres produits du Traite: 1,17. 
rodults hors Trait6: 
II tr6fll6: 1,17; Feuillards l froid et barres etirees: 1,36; Tubes d'acler: 
,47; Barres for16es: 1,13. 
es produlu en aden fins et speclaux, dont le chut~~e est d'envlron 60 % 
Ius fort que pour les aclers ordlnalres, ont 6t6 convertis ll'aide de coefll~ 
Ients major& par ce rapport. 
(b) ubes, fil tr'fl", feulllards lamlnes l froid, profil's l froid, produlu 6tir&, 
rodulu sid6rur1lques for,&. 
' 
Prodotti del Trattato: 
Lin1ottl: 1,00; Semi-prodotti: 1,17; Coils e nutria caldo: 1,13; Materlale 
per binarl: 1,30; Lamiere da 3 mm e oltre: 1,41; Lamlere lnferiorl a 3 mm 
e larchl piatti: 1,36; Altrl prodotti del Trattato: 1,17. 
Prodottl non consideratl nel Trattato: 
Fill trafllatl: 1,17; Nastrl lamlnati a freddo e prodotti stiratl: 1,36; Tub 
dl acetalo: 1,47; Prodotti for1iati: 1,13. 
1 prodottlln acetal fini e speclallla cui percentuale di scarto l dl circa 60 % 
phl forte che per 111 acetal comunl sono statl convertitl per mezzo dl 
coefficlentl aumentati In proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubl, fill trafilatl, nastrllamlnatla freddo, profilatla freddo, prodottlstlratl 
prodottl slderur1ld forclatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der Gemelnschkft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev81kerung Oahresnlveau) (a) 
Berelcend ~erbrullc ~fin ruwrtflfll per lflnd ~fin de Gemeemchflp - TOCIIfll en In leg per hoofd ~fin de buollclnr (op }Gflrbflsls} (o) 
8) En lncluant dans le Commerce Ext6rleur les pro- B) Berechnet unter Elnbeztehung der nlcht unter den 
dults hon Tralt6 (b) Vertrag fallenden Erzeugn. In den Au8enhandel (b) 
Conglolxmdo nel commerc#o estero I prodottl non con- Met lnbegrlp von de n#et onder het Verdrog vollende 
templot# dol Trottoto (b) produlcten In de bultenlondse handel (b) 
Deutschland (8R) ~ ltalla Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA P6rlocle Perloclo 1000 t .. t .. 1000 t .. 1000 t .. 1000 c .. 1000 c .. Tlldvak 1 2 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
lnsgesamt • Total Totale • Totllol 
1951 11 637 230 7 767 185 3617 77 1 811 176 2 066 230 26 898 169 
1952 H816 291 9150 215 .. 173 88 1 791 173 2H5 238 l1 075 200 
1953 H806 288 7999 187 .f-411 93 2 089 199 23-49 259 31 654 196 
1954 17 095 330 8 7.of2 203 5 026 104 2 278 215 2 259 2-48 l5 400 217 
1955 21 690 .fH 9 730 22.of 5 797 119 2 557 238 2 .of69 269 42 243 257 
1956 22 002 .of15 11 151 25.of 6 065 12.of 2 691 H7 2477 268 44386 268 
1957 20 995 391 12 7-42 287 6 .f8.f 132 2720 H7 2 603 280 45 544 272 
1958 20 888 38.of 12 505 279 6 .of88 131 2430 217 2 062 220 44373 262 
1959 23977 -436 11 398 252 7399 1-48 2 740 2-41 2 259 240 47 773 280 
1960 28085 505 13369 293 9373 187 3212 280 2137 226 56176 326 
1961 27-435 .f86 1.of177 307 11168 221 3 H3 270 2 989 315 58 912 338 
1962 27 .of55 -482 H6S7 312 12336 242 3 037 257 2 679 281 60164 341 
1963 26 983 .of68 15 25.of 319 13752 267 3H9 263 2 871 299 62 009 347 
19M 32 547 558 16 829 H7 11 640 223 3991 329 3 271 338 68 281 378 
1965 31 936 541 16 2.of7 332 11 712 222 3823 311 2 755 281 66473 364 
1966 30 326 508 17 055 3.of5 H025 2M ... O.of6 325 3 233 328 68 685 1n 
1967 27 827 .of65 17 .of58 350 16 286 307 ... 018 319 3379 H1 68968 372 
Ohne Obermaterlal • Sans mat,rlel de vole 
&cluse moteriole ferroviorio • Zonder moteriool voor spoorwegen 
1951 11 211 222 7 551 180 H93 
1952 H 253 280 8 665 204 .of056 
1953 H2 ...... 277 7 509 176 ... 287 
1954 16 631 321 8 .of26 196 .f857 
1955 21 057 402 9399 216 5664 
1956 21 -422 .ofO.f 10 730 H5 5 9.of7 
1957 20 370 379 12302 278 6370 
1958 20 279 373 12 202 272 6 311 
1959 23188 -421 11 121 2.of6 7224 
1960 27 ...... 3 .. , ... 12 993 28.f 9 203 
1961 268H .of76 1383.of 300 10 930 
1962 26 891 .of72 H312 305 12111 
1963 26 388 .of 58 H927 312 13 549 
~9M 31 996 S.of9 16 .f66 340 11 -425 
1965 31 530 5H 15 90.f 325 11 518 
1966 29 918 501 16 770 339 13825 
1967 27 286 -456 17 185 3.of.f 16151 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
:1: Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefilhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsawahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnlue des Vertraces: 
RohbUScke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreitband und Bandscahl, warm 
cewalzt: 1,13: Oberbaumaterial: 1,30: Grob- und Mlttelbleche: 1,-42: 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36: Obrlce Vertraperzeucniue: 1,27. 
Erzeucniue auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27: Bandstahl, kalccewalzt, und Blankstahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,-47: ceschmiedece Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senscahl liecen, wurden mit entsprechend hilheren Koeffizlenten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Drahc, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlue. 
7.of 1 763 172 1 965 219 25 893 163 
86 1 752 169 21H 23.of lO 840 193 
90 2 025 193 228.f 252 lO 349 188 
101 2 204 208 2186 240 34304 210 
116 2478 230 23.of3 255 40941 249 
122 2 626 H1 2 338 253 43 063 260 
130 2654 2.of1 2480 267 44176 264 
128 2386 213 1 9-47 208 43125 255 
H5 2 680 236 213.of 227 46347 271 
183 3 H5. 27.of 2 043 216 54 827 318 
216 3 071 2M 2873 302 57542 no 
238 2 967 252 2 563 269 58 844 334 
263 3 098 259 2 807 292 60769 340 
219 3937 325 3 212 332 67 036 l7t 
219 3768 307 2 667 272 65387 358 
260 3998 321 3152 320 67 663 367 
304 397.of 315 3 27-4 330 68 870 ]66 
(a) Produktie + verbruik van schroot In de walserljen + lnvoer - ultvoer 
:1: voorraadschommelincen (in de bedrllven, en bij de handelare11). De In-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toepaulnc van de volcende coifficlbten: 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00: Halffabrikut: 1,17: Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23: Spoorwecmateriaal: 1,30: Platen van 3 mm en dlkker: 1,-42: Platen 
dunner dan 3 mm en universaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
hec Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet o:ader het Verdra& vallen: 
Getrokken draad: 1,27: Koudcewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 
1,36: Staten bulzen: 1,-47: smederij-produkten: 1,23. 
Op produkcen van speclale staalsoorten waarvan hec walsverlies onceveer 
60 ~ hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
colmcllnt toecepast. 
(b) Butzen, cetrokken draad, koud1ewalst bandstaal, koudcewalste profielen, 
cetrokken materiul en smederlj-produkten. 
7 
~volutlon comrca~~e, par pays, des Indices: - de Ve .. glelchende GegenObentellung der Entwl• 
5 Ia consommat on d'acler brut - de l'ensemble cklung der lndlzes der Marktversorgung mit de Ia J!roductlon lndustrlelle - et de Ia produc· Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
tlon es Industries transformatrlces des m~taux der metallverarbeltenden lndustrle nach Lind ern 
£voluzlone com/:rata, per paese, derll lndld: del Verrell}ldnr van het verloop van het ltaalveriJrullc 
consumo dl ·ace alo rrezzo - della produzlone In- en van de produlctle-lndlces ol~emeen zowel ols van 
dultrlole compleulvo - e della prOduzlone delle de metaalverwerlcende lndultr e per land 
lndultrle dl trasformozlone del metalll 
0 1955-1959 ... 100 
Harkcversorcunc mit Rohstahl 
lndunrlelle Produkdoa • Producclon lndunrlelle CoMOmmatlon apparent• d'ader brut 
%at Prodlnlone lndunrtale • lndunrllle produlctle Consumo apparent• dl acclalo crezzo 
P6ri ~-~ S.rekend naalnrbruilc ~1!~: Deutsch- france lulla Neder- UE8l EGKS Deutach· france Julia Neder• UE8L EGKS land (8R) land 8LEU CECA land (8R) land 8LEU CECA 
1 1 , 4 I 5 
' 
7 8 9 1_0 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce cu6ral (a) C) Varlante I (b) • Varlante (b) 
A) lndice pnerafe (a) • Alpmene Index (a) C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
195( 51 57 -49 57 -46 63 n Sl 
1951 60 65 53 68 5-4 7-4 82 60 
195~ 6-4 65 66 78 63 73 88 70 
1953 69 72 76 86 66 68 67 83 90 69 
195-4 n 79 85 89 n 76 77 88 91 78 
1955 88 88 86 91 96 88 97 85 89 99 100 9) 
1956 96 9-4 93 96 102 95 100 96 95 101 103 98 
1957 101 10-4 101 101 102 101 98 109 101 102 106 101 
1958 10-4 107 10-4 101 98 104 96 108 101 9-4 90 99 
"1959 111 108 116 112 102 110 109 102 1H 10-4 101 107 
1960 12-4 118 135 123 109 11) 128 118 1-43 123 100 116 
1961 132 12-4 150 127 116 m 125 12-4 170 121 130 m 
1962 137 132 165 135 121 1)9 126 126 190 120 121 1)4 
1963 H2 139 180 H2 131 1-46 121 131 210 121 128 1)7 
196-4 15-4 1-48 183 156 H1 156 145 1-4-4 181 H2 H5 150 
1965 163 H9 191 16-4 H3 161 H3 HO 186 137 129 1-47 
1966 166 162 215 17-4 1-4-4 171 137 H5 218 H5 H6 151 
1967 163 166 (23-4) 183 H6 175 130 H9 25-4 139 1-4-4 15) 
B) Hetallverarbelt. Ind. • Ind. transform. d. m•caux D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
8} Ind. trasformotrfcl del metalll 
Metaafrerwerlcende ln4ustrle 0) Variance II (c) • Variant II (c) 
1950 -41 so 57 -48 60 90 54 
1951 53 ; 53 68 56 69 87 60 
1952 58 68 80 65 68 ·90 71 
1953 61 7-4 70 is 68 70 68 79 99 71 
195-4 71 76 81 83 78 76 78 87 95 79 
1955 88 85 85 91 92 87 99 85 90 97 10-4 9-4 
1956 96 94 9] 99 101 95 100 97 94 102 10-4 99 
1957 99 10-4 102 101 101 101 96 111 101 10-4 110 101 
1958 105 109 105 99 100 106 95 109 101 92 87 99 
1959 f12 108 1H 110 106 111 109 99 115 10-4 95 106 
1960 130 118 137 126 113 116 128 116 H5 122 90 115 
1961 H1 125 157 130 126 1)7 125 123 173 120 126 m 
1962 H5 135 172 137 134 145 125 127 191 116 113 114 
1963 H9 HO 195 H3 H9 15) 123 133 213 120 121 1)8 
1964 160 1-48 174 156 155 158 149 1-46 181 152 13.11 151 
1965 171 150 172 161 161 164 1-46 141 182 145 116 148 
1966 169 163 194 169 170 171 138 1-48 218 154 136 15) 
191.7 159 11.4 (217\ 173 168 170 127 1§2 2§3 1§3 142 154 
(a) Non co mp b Ia bldment. 
Etduall 'ad lzla. 
(a) Ohne Baucewerbe. 
Ultcaondenl bouwnllnrheld. 
(b) Calcul6 • •! consld6rant seu1ement dansle commerce exc•rt•ur lu prodults (b) S.rechnet unter Beschrlnkunl&uf die dam cemalnsamen Harkt zucahllrlcan 
du march 6 =ommun (voir tableau 4 '!l Eneupbsa ~lehe Tabella 4 A) 
La varian te calcolata conalderando n commerdo -ro IIOicanco I prodoctl 8ereke~aparkt toe die anikalen, walk• onder hat Venlrac van de 
del me reate comune (dr, tabella 4 A) Gemea pelijke marla Yallen (zie cabal 4 A) 
(c) Calculh en lncluant dansle commerce exc6rlour Ia produla ald6rurclques (c) 8erechnet unter ElnbalahunJ. du Au8enhandeb mit Elslfto und Stahl-
horaT ralr6 (voir tableau 4 8) eneucnbsen, die nicht uncer en Ve~ fallen (alah• TabeR• 4 8) 
La veri anca ., calcolata coms,rend endo nal commerdo estero· I prodottl 8ij de berekenln1111n de nlat onder hat erdrac Yallend• produktanln d• 
alderur ckl on contemplad at Tractaco (dr. tabella 4 8) llulcenlandn handel mea1ec.ld (lie tebel 4 8) 
8 
Importance en valeur, des pro)ets d'investisse· 
ment d4Sclar4Ss a l'avance a Ia CECA au titre de 
Ia decision ll-66 (a) par categories de pro)ets, 
pour l'ensemble de Ia Communaute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltionsprojekte 
nach Anlagegruppen fiir die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung 11-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind 
Ammontcrre del progettl dl lnvestlmento dlchlcrrcrtl 
preventlvcrmente alia CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per ccrtegorla dl progettl, e per 
lnsleme della Comunlca 
lnvesterlngspro]elcten vern tevoren crcrn de EGKS 
gemeld volgen1 het besluit 22-66 ·(a) verdeeld 
ncrar soort proJelct (In geldwcrcrrde} 
Mlo S 
" Elsen· unci Stahllndustrle • lndustrle aid6rur1ique 
Industria siderur1le& • l)ur- en stulindustrie Eisenerzber1bau 
Zeit 
lns1esamt ln~esamt 
Hines de fer ocal 
"rlode total Hochllfen Perlodo Hauu fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonstl1• Zuaammen 
Tocale 
Hiniere eli Totul Tijdvak Altlfoml Ach!ries Lamlnolrs Autres Total ferro total• Acciairie Laminatol Altri Totale Hootovens ljzerercsmijnen (5 + 6) (c) ~) Sualfab. Walserijen Andere Totul cowl 
·_1 l 3 
1956 240 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 140 58 268 
1963 24 27 87 
1964 43 120 256 
1965 116 86 293 
1966 56 18 261 
1967 216 131 252 
(a) N.B.': Ne ~Jas con(ondre avec les /nvestissemenu r~alisu. 
II s'acic seulemenc de Ia valeur des 1rands r.rojeu (qui dolvent 6cre annon· 
c6s l Ia CECA au moins trois mois avant eur d6but d'exkudon). 
- d'installations nouvelles done Ia d6pense prhlsible dllpasse 500 000 unitu 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont Ia d6pense prbisible 
dllpues 1 000 000 d'unitlls de compte A.H.E. 
II s'a1lt en outre des projeu concernant les acillrles, quelles que solent · 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annonc6s pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6penses totales d'investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensw (de meme que /es d~~Jenses d'investissement effectivement r~ali­
s~es dans /e pass~) au moyen d'une enquete annue//e, particu/i,re, dont 
/es ~su/tau font /'objet d'une diffusion s~IJQr~e. Les projeu dlldar6s l Ia 
CECA peuvent 6tre modifills, abandonn6s ou recardlls dans leur edcutlon 
au tours des mois ou des annlles qui suivront leur d6p6c lla CECA. 
Le tableau ci-dessus fournlt done seulement des Indications sur les c d6clslons 
d'investir », lncervenues au cours du temps dans les soc16cllssld6rur11ques, 
(a) N.B.: Non confondere con eli investimentl realizzatl. Sl crate& unicamence 
del valore del 1randi procetti (che devono essere dichlarati alta CECA 
tre mesi prima dell'inizio dl esecuzjone). 
- dl nuovi Implant! Ia cui spesa previdibile au peri 500 000 unltl eli conto 
A.M.E. 
- di sostituzione odi truformazlone Ia culspesa prevldlblle superi1 000 000 
unitl di conto A.M.E. 
Si tratta lnoltre dei procettl concernenti le acclaierie, a prescindere 
d•ll'ammontare della spesa previdibile. 
Questi procettl, annunciacl per II prossimo avvenlre, non corrispondono 
pertano aile spese totali di investimento previsre d&&li stabilimentl; tali 
soese sono state rilevate (alia stessa strerua delle sfJele di investimente e(fettiYo-
mente sostenute ne/ fJassate) mediante un inchiesta annua/e, particu/are, I cui 
risultati sono orrette di una IJubb/icazlone sef)arate, 
I procetti dichiarati alia CECA rossono essere modiflcatl, abbandonatl 
o ritardati nella loro esecuzione ne corso dei mesi o annlsuccessive alia loro 
presentazione alia CECA 
La tabella di cui sopra fornlsce pertanto esclusivamente lndicazionl sulle 
c decisioni d'invenimento • intervenuce nel frattempo neUe socletl 
siderurciche 
(b) P6rlodes au cours desquelles les projeu ont itf d6clar6s lla CECA. 
Periodi durante I quali i proceed sono statl dichiarati alia CECA. 
(c) Hauu lourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sid6rurclques ec les aulom6ratlons. 
Alti fornl ed altrilmpiantl per Ia produzione di chlsa,lvl compresele cokerie 
siderurclche e le fabbriche dl anlomeratl 
.. 5 6 7 
74 638 9 647 
31 l52 l5 277 
64 4U 16 427 
61 495 8 -503 
193 1 802 6 1 808 
182 1361 10 1371 
87 SSl 0 SSl 
-II 1J1 0 131 
82 501 501 
94 589 - 589 
2 337 1 338 98 697 
-
697 
(a) N.B.: Nicht zu verwechse/n mit den bereiu vorrenommenen /nvestitionen 
Es handelt sich hier ledi&lich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnan1rlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mlt&eteilt werden muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 500 000 t Ober-
schrelten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren vorausslchtliche Aufwenduncen 
1 000 000 t Dberschreiten. 
Es handelt sich u.L urn Stahlwerksprojektie unabhln&il von den vorle-
sehenen Aufwenduncen. 
Diese Projekte, die !ilr die nahe Zukunfc ancekDndict slnd,stlmmen deshalb 
niche mit den cesamten lnvesticionsaufwenduncen Dberein, die von den 
HDtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die In der 
Verranrenlleit retiltirten Au(wenduncen) mit Hi/fe der besonderen /ahraum-(rare Uber die /nvestitionen erfrart: die Resu/tate dieser £rllebunr sind (Aoren-
stand elner besonderen Ver4ff'entlichunr. Die der EGKS cemeldeten Projekte 
kllnnen im Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bei der EGKS folcen, 
hinslchtlich ihrer Aus(iihrunc modifizierc, aufcegeven oder zuriick&estellt 
werden •. 
Die vorstehende Tabelle vermlttelt somit lediclich Ancaben Dber die 
r_ef~Bten lnvestltionsbeschliisse der Hiittenwerke im Laufe des betreffenden 
Ze•traums 
(a) N.B.: Te ondersc:heiden van de reeds uitrevoerde investerinren. 
Het cut hierbij slechu om de celdwurde van de &rote projekten (welke 
3 munden voor de aanvanc der werkzaamheden un de EGKS moecen 
worden medecedeeld). • _ 
Nieuwe lnscallatles, wurvoor de voorzlenbare uitcaven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. ( = t 1) zullen overschrljden, vervan&incen of verbouwin· 
cen wurvoor de voorzlenbare uit&aven t 1 000 000 overschrijden. 
Die heeft betrekkin& op de stulprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
uitpven. 
Deze proiekten, welke voor de naute toekomst unrekondi&d zijn, komen 
durom niet overeen met de totale lnvesterincsuitraven, welke door de be-
drljven voor de toekomst zijn cepland. 
Deluute worden (evenals de in het verleden cedane uitcaven) door mlddel 
van de specialejurlijkse enqu6te aan&unde de investerincen celnqueteerd; 
de resultaten van deze enqulte zijn het onderwerp van een speciale publicatie 
De un de EGKS cemelde projekten kunnen In de loop van de jaren volcende 
op de meldin& worden cewiizird, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstunde tabel verschaft dusslechu cerevens omtrent lnvesterlncen 
wurtoe de ijzer- en stulbedrijven In de loop van de betreffencle periode 
hebben besloten._ -
(b) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
Perlodes, cedurende welke de projekten un de EGKS zijn cemeld 
(c) Hochllfen und sonsti&e Roheisenerzeucuncsanlacen, Hilttenkokereien und 
Sinteranlacen. 
Hoocovens en overice ruwijzerproduktie-lnstallaties, hoocovencokes-
fabrieken .en sinterinstallaties 
~volutlon comparH, par pays, de Ia production maximum possible de fonte brute et d'ader brut en 
7 court d'annH, et de Ia production efrectlvement ri!Salls'e. et donn,es par proci!Sdn de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaut' 
Roffromo dell'evoluzlone, per poese, della produzlone mosslmo poulblle dl Jhl• Jrezzla e dl acdGio Jrezzlo 
duronte l'anno e dello/roduzlone effettlvameme reolluato, nonche dati per proceul dl fobbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunlt 
1000t-% 
L Roheben (a) · L Fonu brute (a) · 1. Ghba craza (a) • L Ruwllzer {a) a. Roluahl (b) • 
zit UEBL • BLEU l''r~ Deutsch- France ltalla Necler- EGKS Deutsch- France kalla "~!"! 0 land (BR) land a:'J~~· Luxem- CECA land (BR) TIJd bour& 
l ~ J 1 , 6 7 • 
., 10 
A) HiSchstmacllche Erzeucunclm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'ann~e (c) 
1956 21 200 121-40 1980 700 5 980 3 380 ,45 380 27165 1-4155 6 562 
1957 22250 12550 22-40 730 6280 3 550 .f7MIO 29 370 1-4900 7627 
1958 23175 13000 2290 960 6620 3570 -49615 31 380 15 670 8051 
1959 25225 13500 2 390 1150 6870 3 785 52920 32 915 16180 8 2-49 
1960 27130 1-4500 2930 1350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28380 15650 3320 1-490 7460 3 910 60210 36885 18 560 10089 
1962 29880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 632lS 38030 19 545 10670 
1963 30 5-40 17 285 -4190 1825 8030 -4090 65960 39 735 20900 10980 
196-4 30620 18075 -4380 2200 8850 H60 68585 -40950 21600 11700 
1965 33 500 1f 770 6 360 HOO 9-450 -4600 75080 -45 530 22650 1-4985 1966 35 920 1 200 7 800 2350 10110 ... 775 80155 -47580 23-490 17-475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 u 290 5050 83 330 47800 23790 19150 
1968 d) 37 0-40 19 5-40 8800 2980 11 900 5050 85 310 -48570 23-430 19 620 
B) Tatslchllche Erzeu1unc B) Production efrectlvement rullsM 
1956 2059-4 11 -419 1935 662 5683 3 212 43565 26 563 13-4-41 6076 
1957 21-483 11 88-4 2138 701 5 579 3329 45 u .. 27973 1-4100 6979 
1958 19 7-42 11 951 2107 917 5 52-4 3 275 43516 26 270 1-4633 6-4-49 
1959 21 602 12-438 2121 1139 5 965 3-411 <16 676 29-435 15197 6954 
1960 25 739 1-4005 2 715 1W 6 520 3713 5<1039 3-4100 17 300 8 -462 
1961 25-431 1-4 395 3 092 1-456 6-459 3 775 5<1601 lJ-458 17577 9 383 
1962 2-4 251 13952 3 58-4 1 571 6m 3 585 53 716 32 563 17 23-4 9 757 
1963 22 909 1-4297 3 770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
196-4 27182 15 8-40 3513 19-48 8122 -4178 60783 37 339 19 781 9793 
1965 26 990 15 766 5 501 236-4 8-436 .. 1-45 63202 36 821 19 599 11680 
1966 25-413 15 58-4 6273 2209 8302 3 960 61 7-41 35 316 19 59-4 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3 960 65902 36 7-4-4 19 658 15 890 
Cl Verhiltnls zwischen der tatslchllchen Erzeucunc und der h6chstmacllchen Erzeugunc(~: 
Jihrlicher Ausnuaunpcrad der h6chstm6Jiichen Erzeu1unc 
C) Rapport en % entre Ia production r'elle et Ia production maximum possible (B) 





























































(a) Y comprb S leaal at ferro-manpnaa carbu~ {b) Llnaou eta ier llqulda pour moulaca, y comp:ltla production da fondarla 
d'acler lnd6 endanta (c) La difr4ren •• peu Importances entre ca donn'a aur Ia production maxJ. 
mum posslb a ec cella publl'a dana "n rapporc •'par' concernant Ia 
lnvatlsseme~u, proviennent de correcclona efreccubt apra 1''--blbs .. 
ment du rap~rc aur Ia lnvescluemenu (d) Oonn6es pr viaionnelles 'ublla en d'but d'ann6a. Pour les autres ann'a 
chilrre• recti 6a d'apr•• l'enquate annuelle aur Ia lnvesduemenu pour cenlr 
compte des ~ta r6elles d'entrh en fonccionnament da nouveaux apparellt 










































































{a) lvJ compresl Ia ahlaa apaculare • II ferro-manpnae carburato (b) Uncotd • acclalo aplllato per ami,lvl compraala produzlolle delle fond erie 
dl acdaio lndlpendentl {c) Le plccole ditrarenze era Ia cifre della produzlone musima posslblle ele cifre 
pubbllcue In un rapporco concernant• all lnvatlmentl, cono dovuu a delle 
rmiflcazlonl apporcate In un aecondo tempo 
{d) Sl cratta dlstlma effectuate all'lnlzlo dell'anno. Per &II altrl annl al tratca dl 
cifre retclflcate aulla bue dell'lnchlau annuale au&fl lnvenimencl al fine dl 
tener conco delle dace deceive dell'entrata In aercido del nuovl lmplancl 
di produzlone o dl mena fuorl aervlzlo del vacchl implancl 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlcklung der h&chstm6gllchen Jahreseneugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Llndern sowle nach Eneugungsverfahren fllr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VerreiiJidnr van ltet verloop van de ltoorrt moreiiJke jaarprodulctle van ruwljzer en ruwrtaal met de werlce-
lljlce produlctle per land, en voor de GemeenscltGp per produlctle-procUI 


















































S.H. Electrlque la$emer 
Hartin Elettrlco 
' Electro 













































































































































3 456 56 961 29 387 22103 5 230 252 15 
3 -493 59 995 30 156 23 597 5 926 245 71 
3 379 58 175 29282 22121 5 893 237 6-43 
3663 63362 32218 2H19 6s.+f 171 1011 
.. 08-4 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1 612 
4 113 7l St1 35 411 27 069 8 441 186 2 373 
4 010 7l Ot1 34 125 26 -446 8 768 160 3 482 
4 032 73 218 33 348 25 249 8 974 147 5 """' 
4 559 82856 34 717 27 939 9 610 149 10 427 
4 585 85 991 32 1-41 26 87-4 10 33-4 122 16 501 
4390 85 105 30111 24 34-4 10 656 9l 19 883 
4 -481 89 885 28 502 24 680 11 681 70 24937 
C) Ropporto In % tro lo produzlone effettivo e lo produz/one moss/mo posslblle ((!~ 
Tosso onnuo dl utllluozlone dello produzlone moss/mo posslb/le , 
C) Verhoudint I'On de werkelljlte produlttle tot hoorst morelijke produktie (8) 






















































































































































(b) 816cke und FIOulptahl filr StahlcuB, elnschlleBiich der Erzeucun1 der un-
abhlnclcen Stahl11e8ereien 
(c) Die cerlnrfOcicen Abwelchuncen zwischen diesen Ancaben Ober die hilchst· 
m6cliche lrzeu1unl und den In einem besonderen Berlcht ver6ffentllchten 
Ercebnluen der lnvestitionserhebunc sind auf Berlchticuncen zurOckzv. 
fUhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(a) Hat lnbe1rip van sple,elllzer en hoocoven-ferromancun 
(b) Blokken en vloelbur stul voor staalc•etwerk, met lnbe1rip van de produk 
tie van de onalhankelilk• stulcleterllen 
(c) De klelne venchillen tuuen deze clj(en. betreffende de maximum produk 
tie. en de In een special• uitpve cepubliceerde resultaten der lnvesterlnp-
enquate, vloelen voort ult verbeterln1en welke na het afslulten van deze 
enquate zijn uncebracht (d) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berichtict• Zahlen auf Grund der ilhrlichen lnvestitlonsumfrace, um den 
taulchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiti1en Stillecunc alter Anlacen zu berUcblchtlcen 
(d) R.amincen, unc•c•ven In het becln van het iur. Voor de overic• jaren 
werden de cllfen herzlen op basis van de Jurliibe lnvesterlnpenquate 
tenelnde met het lulste tildstip van lnbedrllf'stellinl van nieuwe lnstallaties 


































Importance relative, en valeur, des prodults CECA, dans l'ensemble des khanges commerclaux des pays 
de Ia Communaut'- en millions d'unit's de compte AME et en % des Khanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del pro'dottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commercloll del paesf della Comunltcl, 
In mlllonl dl unltcl dl conto AME ed In % degll scambl globall 
Blnnanaustausch dar Gamalnschaft~f) 
Echensu lntra-communautalru ( 
Scamblo all'lncemo della Comunltl ( 
Rullverklar blnnan da Gameenschap (f) 
Obrls• EGKS.Enausnlue Gesamt• 
Autru proclula CECA waren-
Ausfuhr nsch drltten 
Exportations van Ia 
Elportulonl veno I 
Ultvoer naar derde 
Obrla• EGKS. 
Aitrl proclottl CECA austausch 
Kohl• Overls• EGKS.proclukten lnsJotales&mt Echansas Kohla 




Kolan En• Schrott Rohalsen Stahl lnssesamt Totaal Scambl Kolan Ern Schrott Rohelsan 
Hlnenls Fernlllu Fonte Ader Total sloball Hinenls Fernllles Fonte 
Hlnenll Rottaml Ghlla Acdalo Totala Totaal Hlnenll Rottaml Ghlsa 
Ertan Schroot Ruw!Jzer Staal Totaal handeb· Eraan Schroot RuwiJzer 
verkear --~'a~) __ .,_~C~b)~-~-~~~) ___ ,_~~~)--r--~'·~) __ , __ ~(~h)~-r-~~~+~~~~---~~~--~'~a) ___ ,_~(b~)--r--~'~q~-1--~) 



















































































A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
28,7 354,-4 -495,8 t 009,9 



























































2 378,0 22921,9 










































































































































































(a) Stainkohla Braunkohle und 8nunkohlenbriketts - Koks und Schwelkoks 
aus Steink hlo (ausschlloBiich zur Herstelluna von Elektroden) und aus 
Braunkohl 
(a) Houille,licnita et acslom,ra- coke ec semi-coke de houille (except6 pour 
61ectrodes) et de llsnlte (b) Hinerais de fer ec de mansantse - y comprls pouulers da haut fourneau l 
ib) Eisen- und !:"ancanerz-einschlieBiich Gichatsub ab 1961 c} Eisen- und tahlschrott, ohne die alten Schlenen d Roheisen, ~>_iecelaisen und Hochofen-Ferromancan e Elnschlie81i h alta Schienen (f) Buis: Stati tik der -Einfuhren (sl Schltzunc (h) Elnschllell h Eisen- und Stahlechwamm ab 1961 
12 
partir de 1961 
lc) Fernllles de fonte at d'acler, non comprls las vleux rails d) Fonte, spiesel at ferro-Hn-carbur6 e) Y comprls las vleux nlla 0 Source: Statbtlquu douanlllres d'importations I) Estimation h) Y comprls fer et aclar aponcleux 
I 
' 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA-Rechnungselnhelten und In °.4 des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve IJetelcenis van de EGK$-produlcten In verhoudlnr tot hel totale ruilverlceer van de Ianden der Gemeen-
schap (In mlllloenen relceneenheden EMO en In% van het totale rullverlceerJ 
Lind ern Elnfuhr aus drlccen Undern 
pays tiers Importations provenanc du paya tiers 
r.aesi terzl lmporculonl provenlend del paul cerzl 
and en lnvoer ulc derde Ianden 
Erzeucnlsse Guamt• Obrlc• EGKS.Erzeulnl11e Guamt• 
::ECA waren- Aucru produlu C CA waran. Zeit 
::ECA austausch Altrl prodoccl CECA austausch P6rlode 
produkten ln..,esamc Echancu Kohl• Overlc• EGKS.produkcen lns~esamc Echancu Perlodo 
ocal clobaux Charbon ocal clobaux Tljdvak Total a Carbone Total• 
Stahl ln~esamt Tocul Scambl Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl ln..,esamt Tocul Scambl 
Acier otal cloball Minerals Ferralllu Fonte Acler otal cloball 
Acclaio Totale Totaal Mineral I Rottaml Ghisa Acdalo Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Ertaen Schroot RuwiJ:&er Scul Totul handel .. 
(e) (h) (9 + 14) verk11r (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 21) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 :zu 11 n 13 14 
A) Wert. • Valeur • Valore • Waarde 
646,1 683,7 9tl,8 1t 2G,9 20M 196,0 
859,3 901,1 t 166,9 12645,4 368,1 287,2 
1 177,8 1 226,2 1460.2 tl744,0 717,3 400,7 
1 323,4 1 378,0 1 596,8 15 331,4 889,9 502,0 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 -411,1 
1 25·4.5 1 285,7 1 414,6 17 050,6 323,8 3-42,4 
1 -455,4 1 488,3 1 626,9 19 483,3 291,0 -497,2 
1 301,8 1 336,7 14n.l 20 428,2 288,8 50-4,9 
1 107.8 11-49,3 1292,2 20 635,6 339,2 449.7 
1 028,3 1 062,6 1 201,5 21 628,8 521,3 448,4 
1 238,2 1 274,3 1 403,7 24178,8 485,5 564,0 
1 623,6 1 656,1 1 779,4 27 092,9 427,9 626,4 
1 402,3 1 439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 616,8 339,0 601,4 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 u 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 
8.6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 
8.6 9,0 10,4 100,0 5,0 2.8 
7,7 7.8 8,9 100,0 3,6 2,5 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2.6 
6.4 6,5 7,2 100,0 1,4 2.5 
5.4 5.6 6,3 100,0 1,5 2,0 
4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 
5,1 5,'3 5,8 100,0 1,8 2,1 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 1.9 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 2,0 
(a) Carbon fossile, IIJnite • anlomerati - coke • semi coke di carbon fossil• 
(esclusl alia fabbracuione di elettrodi) • di carbon fossil• (b) Hinerali ~i ferro • dl mancanese-ivl compresi polverl d'alcoforno dal1961 
(c~ Rottami di chisa • dlacdaio, non comprese le rotale usace (d Ghisa, chisa speculare • ferro-Hn carburaco 
(• Comprese le rocaie usace 
(f) Fonte: Statlstlche docanall d'im11ortazione 
(c) Stlmati 






























18,7 107,0 344,1 553,5 12 123,2 195-4 
15,3 142,5 597,5 965,8 tl744,3 1955 
38,3 160,8 787,2 1 504,6 16134,6 1956 
45,4 183,8 1 000,1 1 890,0 17 789,3 1957 
-46,5 162,3 7-42,1 1 311,3 16156,1 1958 
-43,8 160,-4 595,4 919,1 16m,3 1959 
58,1 266,5 901,8 1192,8 19 444,6 1960 
56,6 267,6 9].7,1 1ll5,9 20455,0 1961 
6-4,5 322,7 919,8 1259,0 22 352,6 1962 
61,5 396,7 978,2 1 499,4 24 676,7 1963 
41,9 340,1 1 036,0 1 521,5 26 856,1 1964 
-46,2 265,4 1 001,2 1 429,0 28 581,1 1965 
51,7 293.2 968,4 1 344,4 30 756,1 1966 
49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 767,0 1967 
0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 195-4 
0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
0,3 1,0 4,6 8.2 100,0 1958 
0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
0,3 1,4 u 6,1 100,0 1960 
0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
0,3 1,4 4.1 5,6 100,0 1962 
0,2 1,6 4,0 6,1 100,0 1963 
0,2 1,3 3,9 5,7 100,0 1964 
0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 1965 
0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 1966 
0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 1967 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcuonderd voor de vervurdlcinc van elektroden) en van 
brulnkool 
lb) llzer- en mancuneru - vanaf 1961 lncluslef hoocovenstof ~ Scaalschroot en cecocen achroot; cebrulkte rall4 nlet lnbecrepen Ruwljnr, aplecelijzer en hoocoven-ferromancun • lncluslef 11brulkte ralls f) Op basis van de douanestaclstleken met betrekkln1 tot de lnvoer (c) Schattln1 (h) lndualef aponsljzer en apo1111taal 

Tell 1: Eisenschafl'ende lndustrle 
1m Partie: Siderurgle proprement dlte 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrle 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acdalo gre:ao, 
sotto-prodottl, lnstallazlonl produttrld » 
Production - « Fonte, acler brut ec 
sous-produlu, apparells de production » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
9 
Production nette de fonte brute par quaiiUs (a) 
dans Ia CommunautcS 







































Obllche unlealene Sonen • Non all"u couranta 
Non leaate correntl • Onaeleaeerd cewoon ruwiJzer 
Far die Stahlerzeucuna 
O'afflni.Je 
Oa afflnulone 
Voor de ataalproduktle 
Thomu 
p > o.sc 
















































































































































(a) Productiop nette, sans fonte repush, fonte Splecel et ferro-man11nbe 
rarbur6 a haut fourneau et au four 61ectrlque l fonte et, pour I'AIIe-
maane (R f,), fer...,..iliclum au haut fourneau 
Produzio1 i' netta. escluse Ia chisa di rifuslone, chisa speculare, !erro-man-
canesee, c rburato all' alto forno ed aJ forno elettrico per chisa e, per Ia 
Germania R.F.), ferro-slllclo all'alto forno . 
(b) Fontes aJ hs, fontes sp6clales, fontes l caract6rlstiques partlculi~res (sph6rotd • pour mal16able) alnsl que Ia ferro-51 au haut fourneau 
16 
Ghlsa lee; e, ,:hise speclall, chlse a caratteristlche panicolarl (sferoidale 
per malle; "ile) come anche ferro-Sl all'alto forno 
[. 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
































































































































Production cotele Communaut' 
Produzlone cotele Comunltl 









































dont au four 
"•ctrlque 
l fonte 







































(a) EinschlieBiich ~plocelelsen und kohlenstofl'reiches Ferromancan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, und fiir Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizlum--ohne um1eschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; lndusief splecelijzer en koolstofrijk ferro-
manpan, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) indusief 
hoo,ovenferrosillcium 
(b) UmfaBt sonstic• Hochofen·Ferrolecieruncen sowiele1iertes Rohelsen, niche 
In Kokshochilfen erzeuet• Sonen und sonstill Spezialqualitlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrole,erinlen, 1ele1eerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwijzer met bijzondere elcenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d'afflnqe (a) (Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produdone neHCI dl rhlsa da afflnadone (o) (Ghlsa Thoma•- Ghlsa Martin) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
nJclvak 
lulla 
Netto-Erzeupng von Stahlrohelsen (a) 
(Thomurohelsen - SM..Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwiJzer voor de ataalpro-
duktle (o)- (ThomatruwiJzer- MartlnruwiJzer) 
UEBL • BLEU 
Nedertancl 
.. ~~=· I Luxembourc 
I. Thomarrohelsen • Fonte Thomu • GIIIH Thomcr• • Tllomcr•ruwiJ:rer 
. (P>0.S+SIS1o/o) 
1956 14125 9656 378 5-473 3272 
1957 1-4 5.f9 9950 -427 5 361 3 329 
1958 13 796 10 181 388 5 3-47 3275 
1959 15180 10903 -431 5 788 3-411 
1960 16 718 12197 52-4 6 324 3 713 
1961 16 257 12 500 7-4-4 6 267 3 775 











1963 14080 12060 723 6803 3 563 37 219 
1964 15 527 13019 531 7930 4178 
1965 14916 11555 7974 4145 
1966 13709 12236 7 285 3960 
1967 13 -485 12066 7 641 3960 
% 
195-4 -40,5 29,6 1,4 17,5 11,0 
1955 -42,5 29,9 1,3 16,5 9,8 
1960 42,-4 30,9 1,3 16,0 9,4 
1961 -41,1 31,6 1,9 15,8 9,6 
1962 39,7 31,8 1,9 17,3 9,3 
1963 37,8 32,-4 1,9 18,3 9,6 
1964 37,7 31,6 1,3 19,3 10,1 
1965 37,7 31.7 20,1 10,5 
1966 36,8 32,9 19,7 10,5 
1967 36,3 32,5 20,6 10,6 
II. SM Suhlrohelsen • Fonte Martin • Ghlso Martin • Mortlnruwljzer 
195-4 28.f6 139 
1955 3 773 2-48 
1956 -4062 283 
1957 .. 508 313 
1958 393-4 299 
1959 -4578 274 
1960 6 774 -407 
1961 6 769 358 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
1964 9 372 1 300 
1965 9768 1 680 
1966 9698 1983 
1967 11 987 2 359 
1954 70,5 3,5 
1955 70,3 -4,6 
1960 66,0 -4,0 
1961 64,6 3,-4 
1962 62,3 2,-4 
1963 56,9 6,6 
1964 62,0 8,6 
1965 51,4 8,8 
1966 .f7,6 9,7 
1967 .f8,7 9,6 
(a) Fonte non alli6e counnce, 1&111 Ia ronce repus6e 
Ghlaa non lepte comune, adu .. Ia 1hl1a ell rlfuslone 


































1 258 5 
1 501 0 
1 743 1 
2118 269 
1997 794 



















(a) Unle1ie"a Roheisenao"an, ohna um,achmoluna Rohelsen 








































Production nette de fonte de moulage (a~ Netto-Gie8erelrohelsenerz~~ 
11 (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosp reuse) frhotphorhaltl,.. RoheiHn- rarmes oheiMn) 
1000t 
Produzlone nettcr dl &hi"' do fonderla {oJ {Gitlsa fosforoltl- h11t1 non fOI(oroJG Netto-produlctle Yan ''~1:: {o) (For(orltoudend en nlet-(1 or dend rleteriJ-IJzer) 
Zeit 
o."uuchland UEBL • BLEU P rlocle France ltalla Nederland EGKS ~ rloclo (BR) .. ..,~~e CECA Jdvak Lunmboufl 
L Phosphorhaltla • Phosphoreuse • Fos(oroso • For(orltoudend 
(P > o.s% + Sl > 1 Yo) 
1~~~ 8lt1 605 36 139 67 - 1734 19!~ 875 676 3-f 98 60 
-
U4J 
19!ia 664 583 46 67 49 
-
1409 
1919 648 393 10 91 51 
-
tt94 
:l 707 415 14 88 60 1294 690 46.f 20 104 65 1 )0 ~~ 668 448 56 115 67 064 603 +f7 75 81 60 1168 501 451 19 63 69 ttQ 
1 453 416 50 76 59 1054 
3()4 181 38 41 63 729 
1<48 107 10 37 38 s.co 
% 
51,7 31,0 3,1 9,3 3,9 t.ID,O 
S..,3 30,3 3,1 7,7 4,5 100,0 
S..,6 31,9 1,1 6,8 4,6 100,0 
51,4 34,6 1,5 7,7 4,8 100,0 
49,0 31,8 4,1 9,1 4,9 100,0 
47,6 35,3 5,9 6,5 4,7 too,o 
45,4 41,0 1,7 5,7 6,2 100,0 
43.0 39.5 4,7 7,2 5,6 100,0 
41,8 38,8 5,2 5,6 8,6 100,0 
45,9 38,5 1,9 6,8 6,8 100,0 
II. Phosphorann • Non phosphoreuse • Non (os(oroso • Nlet·(osforhoudend 
(P S 0,5 + Hn S 1.5%) 
855 260 173 169 61 1518 
899 291 136 123 62 1511 
826 285 210 97 42 H60 
674 281 184 111 43 1 lOJ 
9<48 332 20) 150 36 1 669 
1 017 367 152 153 4) 1731 
965 3n 1+f 188 28 1 697 
974 ...... 1+f 115 15 t.702 
115.f 450 238 141 21 2107 
1191 509 161 170 41 2272 
1138 Ssl 308 170 +f 2212 
1 015 625 529 165 56 2 391 
% 
s..,o 19,3 1M 11,6 3,7 100,0 
52,4 18,1 11,0 15,f 3,4 100,0 
56,8 19,9 12,2 9,0 1,1 100,0 
1961 58,7 11,1 8,8 8,8 1,5 100,0 
1961 56,9 11,9 8,5 11,1 1,6 100,0 
1963 57,1 16,1 8,5 7,3 0,9 100,0 
1 59,5 21,4 11,3 6J 1,0 100,0 
1965 56,8 11,4 11,5 7,5 1,8 100,0 
1966 51,4 25,0 13.9 7,7 2.0 100,0 
1967 42,5 26,2 22,1 6,9 2,3 100,0 
(a) Fonte on alll6e courance, 11111 Ia fonte repus6e (a) Unlealerte Rohelsensonen, ohne umaeschmolzena RoheiJen 
Ghlaa n lepu comune, etduse Ia 1hba dl rlfuslone Onaaleaeerd pwoo11 ruwll:ur, axeL omJnmoltu ruwllur 
,18 
Production de fonte splesel ot de ferro-manaa· 
nisecarbure 
Produzlone dl rhlsG specuiGre • dl ferro-mGIIJGftese 
CGriJurGto 
Zeit 
1'6rlocle Oeuuchlancl france l'arloclo (BR) 
Tllclvak 
1956 333 388 
1957 329 -408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 1,01 
1962 275 413 
1963 290 368 
196-4 281 412 
1965 280 432 
1966 296 355 
1967 25-f 319 
195-f 35,0 51,8 
1955 37,0 50,2 
1960 36,-t 50,6 
1961 35,6 52,2 
1962 35,6 5M 
1963 38.2 -48.5 
19M 35,5 50,9 
1965 H,7 53,5 
1966 38,-4 -46,1 
1967 36,-4 45,7 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl rhlse specloll per poesl (a) 
Zaic 
1'6rlocla Oeuuchland France l'arloclo (BR) 
Tlldvak 
1956 333 226 
1957 323 2~ 
1958 212 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
196-4 241 l06 
1965 281 17 .. 
1966 268 177 
1967 376 115 
- i 
19S. 55,-4 40,8 
1955 58,8 39,3 
1960 S-4,8 -45,2 
1961 58,5 -41,0 
1962 
-48,2 50,9 
1963 55,7 42,4 
19M 53.2 45,5 
1965 60 ... 37,-4 
1966 58,6 38,7 
1967 7-4,9 ~2.9 
(a) foates alll6ea, fontes ap6dales ec l caract6rlatlqua parclculllra 















































Erzeusuns von Spleselelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro-Manpn 
Produldle YGII splerell}zer en koolsto(rl}lc ferro-
mGIIJGGII 


















































von sonstlrem Rohelsen nach Un· 
Produlctle von overlte ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belsl~u• 
















































































































(a) Leslarcea Rohelaan, aowle ella vanchladenan Sondarrohalsan 
Galaceercl ruwiJzer, evenals cia venchllland• aoorcan speclaal ruwiJzar 
19 
~volutlon de Ia structure de Ia production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
14 fonte brute par qualltis en % de Ia production In % der Erzeugung lnsgesamt to tale 
£voluzlone della rtruttura della troduzlone dl thlsa 
rrezza per quallta. espressa In ~ della produzlone 
totale 
VeriOOIJ van de ruw'J;,erproduktle naar soorten In % 
van de totale produ e 
Obllche unle1lerte Sorten • Non alll6u counncu 
Non lepce corrend • Onaele, .. rd 1ewoon ruwljzer Sl!le1elelsen und 
kohlenscoffrelchu 
Zalc FOr die SCihlerzeuaun1 • D'affln~ GuBroheban • De Houla11 
Farromanpn Sonsd,. lns1uamc 
P6rloC 
Da afflnulone • Voor de atulprodu "tla Da fondarla • GlecerfJ-Ijzar Spla,alec ferro Aucra Total Hn carbur6 
Period Phoaphorhaltll Phoaphorerm Ghba apaculare Altre Tocale 
Thomu Hardn Phoaphorausa Non phoaphoreuse 1 ferro Hn carbureco Ov1rf1• Tocaal 
nJdva Fosforoaa Non foaforou 
p > O.S2j r so.s~ Foaforhoudend Nlet fosforhoudend Spl•l•llt•r en Sl S 1,0~ Hn > 1,5 • 
P > O.S% Sl > 1% P SO.S% Hn S1.5% 
hoopyen erro Hn 
1 l 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND 
19S4 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
1955 68,5 19,5 5,2 3,9 1,2 1,7 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
1959 70,3 21,2 3,0 3,1 1,1 1,3 100,0 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
. 1961 ~3.9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
1963 61,5 29,3 ~.6 4,2 1.3 1,1 100,0 
1964 57,1 34,5 1,8 4,6 1,1 0,9 100,0 
1965 55,3 36,2 1,7 4,8 1,0 1,0 100,0 
1966 53,9 38,2 1,2 4,5 1,2 1,0 100,0 
1967 49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
FRANCE 
19S4 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
1955 85,2 2,3 5,1 2,4 3,0 2,0 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
1959 87,7 2,2 3.2 2,2 2,8 1,9 100,0 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2.8 1.8 100,0 
1961 86.9 2,5 3.2 2,5 2,8 2,1 100,0 
1962 87,1 1.9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
1963 84.4 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
1964 82,2 8,2 2,9 2,8 2,6 1,3 100,0 
1965 79.7 10,7 2,6 3,2 2,7 1,1 100,0 
1966 78,5 12.8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
1967 76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
IT ALIA 
19S4 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1955 23.6 60,2 3,4 9,5 3,1 0,2 100,0 
1958 18.4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
1959 20,3 69,4 0,5 8,7 1,1 0,0 100.,0 
1960 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 
-
100,0 
1961 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
1962 20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
1963 19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
1964 15,1 77.1 0,6 6,8 M 0,0 100,0 
1965 
-
94,2 0,7 4,9 0,2 0,0· 100,0 
1966 
-
94,2 i 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 1967 - - 92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 NEDERLAND 
19S4 
-



























































fvolutlon cfe Ia structure de Ia production de 
fonte brute par quallt4s en o/o de Ia production 
totale (suite) 
Entwlckfung der Rohefsenerzeugung nach Sorten 
In o/o der Erzeugung Jnsgesamt (Fortsetzung) 
Evoluzlone delia struttura dello froduzlone dl ghlsa 
grezza per qua/ltd, espressa In YO dello produzlone 
totale (seguito) 
Verloop van de ruwl]zerprodulctle naar soorten In o/o 
van de totale produf<tle (vervolg) 
Obll~h• unleclerte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lepte COrrenti • on,eleaeerd JeWOOII ruwllzer Spleaelelsen und 
kohlenstoffrelches 
Zeit FOr die Scahlerzeuaun1 • D'afflnar Gu8rohelsen • De Houllle 
Ferromanaan Sonstlae 
P6rlode 
Da aflinazlone · Voor de atulprodu tie Da fonderla • Gleterll-llzer Spleael et ferro Aut res Hn carbur' 
Perlodo Phosphorhalt11 Phosphorarm Ghlaa apeculare Altre 
Thomu Hartin Phosphore use Non phosphoreuse e ferro Hn carburato Overlae Tljdvak Fosforosa Non fosforosa 
P > o,s0 P s o,50 Fosforhoudend Niet fosforhoudend Spleaelilzer en 51 s 1,0~ Hn > 1,5~ hooaovenferro Hn 
P > 0,5% Sl > 1% P:$0.5% Hn:S1.5% 

















BELGIQUE • 8£LGI£ 
195-4 96,7 M 1,-t 0,9 0,6 
1955 96,3 0,5 1,5 0,9 0,6 0,2 
1956 96,3 0,2 1,2 1,1 0,7 0,5 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 
1959 97,0 0,3 0,9 0,7 1,1 0,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 
1962 97,6 0,1 1,0 M 0,8 0,1 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 
1965 9<f,5 3,2 0,7 0,5 1,0 0,1 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 
1967 84,9 12,7 0,-t 0,6 1,3 0,1 
EGKS • CECA 
195-4 76,-4 12.2 5.0 3,3 1.6 1.5 
1955 75,9 13,1 <t,5 3,5 1,6 1.-4 
1956 75,-4 13,8 <t,O 3,5 1.9 1,-4 
1957 • 67,7 21,0 -4.1 -4.2 1,5 1.8 
1958 75,8 1U 3.2 3.-4 1.6 1,2 
1959 76,5 15,6 2,6 2,8 1,-4 1,1 
1960 6-4,9 26,3 2.8 3,7 1,1 1.2 
1961 63,9 26,6 2,7 -4,0 1,1 1,7 
1962 71,2 2G.6 2.5 3,2 1,-4 1,1 
1963 
. 70,0 22,1 2.-4 3,2 1,-4 0,9 
196-4 67,8 2.f,9 1.8 3,5 1,3 0,7 
1965 62,6 30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 
1966 60,2 33,0 1,3 3,6 1.2 0,7 


















































Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de Ia Communaut' (a) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) . 
1000 t 
Produzlone dl acclalo Jrezzo secondo II processo dl 
























































Nach Verlahren • Par mode de fabrication 
Secondo U procaao dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
LD. locale 
Totaal 








1 l 3 4 ~ 
Rohbl6cke und fiUsslgstahl fUr Stahlgu8 • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Lingottl e acc:iaio spil/ato per getti grezzl • 81olclc.en en vloeibaar staal voor gletwerk 
39 761 20 886 231 15 387 3 210 
43 961 22 633 214 17 387 3 713 














































































































































































01 cui llntottl • waarvan blokken 
15132 2 750 
17 159 3 208 
20 223 3 883 
21 836 4 518 
23 350 s 196 
21 932 s 153 
23 253 s 806 
27 344 6 921 
26 872 7 428 
26 296 7 738 
25149 8 009 
27 822 8 611 























































































































(a) Y compr Ia proclucclon d'acler liquid• pour moulaae des fonderla d'acler 
lnd6pend Ulta 
lvl comp ~~ Ia procluzlone di acclalo llquldo per aettl delle fond erie 
d'acclalo ndlpendentl 
(a) ElnschlleBiich der Eneuauna von AOulptahl fOr Stahl,uB der unabhlnclcen 
StahlaleBerelen 
Met lnbearlp van de procluktle van vloelbaar staal voor ciecwerk van de 
zel&tandiae staalcleterljen 
(b) Comprls ana Ia colonne 7 
Compres nella colonna 7 
22 
(b) Elnbearilfen In der Spalte 7 
Becrepen In kolom 7 
Production d•acler brut(a)par mode de fabrication 
Produ;done dl Gccltllo gre zzo (a) secondo II processo dl 
(Gbbrlcnlone 
Zeit 
P6riode Oeuuchland France 
Periodo (BR) 
Tijdvak 
1953 8182 6032 
1954 8909 6314 
1955 11 3-48 7681 
1956 12 350 8041 
1957 12 810 8 381 
1958 11 823 8 683 
1959 13-458 9 263 
1960 1-4906 10-458 
1961 1-4 368 10-404 
1962 13 211 10026 
1963 12 -4-40 9 833 
196-4 12 239 10 603 
1965 10 811 10 396 
1966 9 795 10 301 
1967 8 467 10 112 
1953 9189 3 196 
195-4 10 479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1956 12 860 -4259 
1957 13 578 HS-4 
1958 12 -418 -4526 
1959 13-486 "549 
1960 16 087 5131 
1961 15 -457 5 062 
1962 15 0-48 "925 
1963 1-4 017 "n3 
196-4 16 838 5 183 
1965 15 805 477-4 
1966 13 762 -4-480 
1967 13 598 -4285 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle vern ruwstcrcrl (a) per procfdf 
UEBL · BLEU 





258 3 805 2609 
317 "314 2n9 
354 -4981 3156 
333 5288 3 375 
379 5167 3-419 
335 5137 3 304 
399 5 521 35n 
-4-49 6105 "002 
632 5 969 -4037 
637 6 370 3 881 
655 6 57-4 3 8-45 
-4-49 7 206 -4219 
6 89-4 "0-40 
6 2-45 3 767 
6 -4-47 3-476 
B) SM-Martin 
1 733 760 509 
2 208 805 -498 
3 052 8-43 6-48 
3 372 909 704 
3 896 1 000 639 
3612 990 575 
3 751 1 038 595 
"601 1105 614 
-4986 1023 542. 
5160 805 507 
5 266 697 -497 
4886 587 446 
5 1-45 76-4 385 
4955 897 2-49 
5 618 962 215 
C) Elektro · Electrique · ffettrico · ffektro 
1953 570 686 1608 114 182 so 
1954 732 83-4 1 800 133 165 -49 
1955 988 961 21-41 136 228 69 
1956 1 226 1 039 2 370 1-40 3-47 81 
1957 1423 1 118 2 704 185. -422 74 
1958 1 602 1 2n 2 501 169 269 75 
1959 1 876 1 282 2 803 197 300 86 
1960 217-4 1506 3-412 210 -438 81 
1961 2 365 1 572 3 765 204 458 75 
1962 2 567 1 523 3960 214 -4-41 6-4 
1963 2 6-47 1 515 "235 221 291 66 
196-4 2998 1 673 "227 229 414 69 
1965 3 137 1 n6 -4753 207 -413 57 
1966 3 090 1 868 4970 301 375 51 
1967 3 108 1 912 5 997 275 347 41 
D) Oxygen-Stahl · Aciers ll'oxygene pur · Acciai all'ossigeno puro · Oxystaal 
1957 55 























1963 2-453 1 341 
-
1434 136 120 
196-4 5 224 2224 231 1 8-41 636 271 
1965 7 035 2 568 2 789 2 17-4 1 -4-47 -488 
1966 8 653 2871 3 711 2057 2019 572 






























































(a) Loncou et acoer hquode pour moulace, y compros Ia production des (onderoes 
d'acier ind6pendantes 
(a) Rohbl6cke und Flilssoptahl filr StahlcuB eonschlieBhch Erzeucunc der 
unabhlncicen StahlcieBereien 
Lincotti e acciaio spillato per cetti, lvi compresa Ia produzione delle fond erie 
d'acciaio indipendenti 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktie 
der onafhankelijke staal&ieterijen 
23 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrl- Rohstahleneugung (a) nach Verfahren(Fortsetzung) 
1B cation (suite) Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II .,rocesso Produktle van ruwstaal (o) .,er .,roc~d~ (vervolg) 
100( t dl fabbrlcazlone (seguito) · 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Periodo (BR) Belcique Luxembourc CECA Tijdvak Belcil! 
E) Sonstlger Stahl • Autres aclen · Altrl acclal · Andere staalsoorten 











































































(a) Lin ou et acier liquide pour moulace, y compris Ia production des fonderies 
d'a ier ind6pendantes 
(a) Rohbl6cke und Fliissipcahl fur ScahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlncicen StahlcieBereien 
Lin otti e acciaio spillato per ceui, ivi compresa Ia produzione delle fond erie 
di •f:daio indipendenti 
(b) FOr 1953 ist Suhl aus lnduktions6fen in ,Sonsticer Suhl" enthalten 
V0< r 1953, met inbecrip van het staal uic inducti-vens 
Blokken en vloeibur staal voor ciecwerk met inbecrip van de produktie 
der onafhankelijke sculcieterijen 
(b) Pour l'annb 1953 y compris l'acier produit aux fours 1 induction 
Per l'anno 1953 ivi compreso l'acclaio prodotto ai forni ad induzione 
120 J 
~volution de Ia structure de Ia production d'acier Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
brut, car procedes de fabrication, exprimee en fahren in % der Erzeugung insgesamt 
% de a production totale 
·- £voluzlone della struttura della .,roduzlone dl acclalo Verloo., van de ruwstaal.,roduktle .,er .,roc~d~ In greuo, .,er .,rocessl dl fabbrlcazlone, In % della van de totale .,roduktle 
% .,roduzlone totale 
Zeic Elekcro Sonsticer ln~esamc 
P6riode Thomu Bessemer S.M. Marcin Electrique Autres oul Periodo Elettrico Altri Tocale 
Tijdvak Elekcro Andere Totaal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1953 .. 5,2 0,7 50,8 3,1 0,2 100,0 
19S.. ..... o 0,5 51,8 3,6 0,1 100,0 
1955 "'·3 0,5 .. 9.2 ... o 0,0 100,0 
1960 .. 3.7 0,2 .. 7,2 6, .. 2,5 100,0, 
1961 .. 2,9 0,2 
"'·2 7,1 3,6 100,0 1962 ..0,6 0,2 
"'·2 7,9 5,1 100,0 1963 39 ... 0,1 .....3 a ... 7,8 100,0 
19M 32,8 0,1 .. 5.1 8,0 H,O 100,0 
1965 29, .. 0,1 .. 2,9 8,5 19,1 100,0 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 2 ... s 100,0 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 100,0 
FRANCE 
1953 60,3 0,8 32,0 6,9 0,0 100,0 
195 .. 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 100,0 
1955 60,9 0,7 30,8 7,6 0,0 100,0 
1960 60, .. 0,5 29,7 8,7 0,7 100,0 
1961 59,2 0,5 . 28,8 8,9 2,6 100,0 
1962 58,2 o ... 28,6 8,8 ...o 100,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 100,0 
19M 53,6 o ... 26.2 8,5 11,3 100,0 
1965 53,0 o ... 2 ..... 9,0 13,2 100,0 
1966 52,6 0,2 n,9 9,6 H,7 100,0 
1967 51, .. 0,3 21,8 9,7 16,7 100,0 
24 
dvolutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procid's de fabrication, exprlm'e en 
Ve de Ia production totale (suite) 
£voluzlone della .truttura della produzlone dl acclalo 
trezzo. per proceSJI dlfabbrlcazlone, In% della pro-
duzlone totale (serutto 
Zeit 
l''rlode Thomu Beuem•r l'erloclo 
TIJdY&k 
1953 7,1 0,0 
195-4 7,3 0,0 
1955 6,4 0,0 
1960 5,) o.o 
1961 6,7 0,0 
1961 6,5 0,0 















1953 84,1 0,7 
195-4 86,1 0,5 
1955 84,5 0,6 
1960 85,0 0,3 
1961 85,) 0,4 
1962 86,7 0,4 
1963 87,4 0,3 
1964 82.6 0.2 1965 75,3 0.2 








1964 92,5 1965 88.2 
1966 85,8 1967 77,5 
1953 52.6 0,4 195-4 51.5 0,5 1955 52,1 0,5 
1956 51.6 0,5 
1957 50,4 0,-4 
1958 50,4 0.4 
1959 50.8 0.3 
1960 49,3 0.3 
1961 48.2 0.3 
1962 46.8 0,2 
1963 45,6 0.2 
1964 41.9 0.2 
1965 37.4 0.2 
1966 35.4 0.1 
1967 31,7 0,1 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren In % der Erzeugunglnsgesamt ( Fortsetzung) 
Verloop van de ruw.taalprodulctle per procU4 In % 
van de totale produlctle (vervolr} 
Elektro Sonsdaer 










49,9 43,1 2,4 
40.5 37,$ 22.0 
36,3 36,4 27.2 





56,9 10,4 32,7 
51,9 10,1 38,0 
38,6 9,8 51,6 
29,8 8.9 61,3 
22.1 8.6 69.3 
24.2 6,6 69.2 
17,5 9,1 63.4 
28,3 8,0 63.7 
BELGIQUE • BELGI£ 
11.2 4,0 
10,0 3,3 0,0 
11,0 ),9 0,0 
8,6 6,1 0,0 
7,8 6,5 0,0 
t.9 6,0 0,0 
6,6 3,9 1,8 
5.2 4.7 7.3 
4.2 4,5 15,8 
1.8 4.1 u.o 














38.8 8.1 0,1 
39.6 8.4 o.o 
38.8 8,6 0.0 
38.8 9,1 0,0 
39,5 9,6 0,1 
38,0 10,1 1,1 
37.0 10.3 1,6 
37.8 10,4 2.2 
36,7 11,5 l.l 
36.2 12,0 4,8 
34.5 12.2 7,5 
33.7 11.6 12.6 
31.2 12.0 19,2 
28,6 12.5 23,4 































































ltroductlon do llncotl et acler llqulde pour mou· 
... 
Produdone dl llnroctl • acclalo •plllato da retto 
Eneupng an Rohblkken und FIOsslptahl fUr 
Stahlgu8 

















































































UEBL • BLEU 
Fruco lulia 
R.ohbl&:ke • Uncots • Untottl • Ruwe blolclten 
12348 5 416 965 . 5 786 
13157 5 943 1 031 6260 
13 785 6 an 1 166 6 H7 
14 266 6l02 1 419 5 913 
14 901 6 818 1 651 6 358 
16 974 8283 1 922 . 7 081 
17111 9183 ·1 953 6 888 
16 870 9 560 1 068 7218 
17 211 9 960 2336 7 423 
19 414 9 626 2 643 8 627 

















































































































































































































































































(a) Y compril I product1o11 d'acler llquldo pour moulqo des fo11dorles d'acler 
llld,pelld&ll .. 
(a) Elnschllo811ch dor Erzeuau11c von FIOnlpuhl fOr Scahlcul dor unabhlnclcen 
Scahlclo8orolon 
26 
lvl cOmpr_~ja Ia produzlo11o dl acclaio llquldo per aettl delle fo11dorle dl 
acclalo llldilfendonti 
Hoc lnbecrlp nn de produkcle nn vloolbur acul voor clecwerk der ulf. 
aC&IIdlce ICUialeceriJen 
Production nette de lonte et d'acler brut pour 
Ia Slderurgle « cotlire » de Ia Communaute et 
pour I'AIIemagne et Ia France par regions 
Produzlone nettCI dl ghlse1 e dl CICCIGio grezzo per 
le1 SlderurgiG costlere1 delle1 Comunltcl e per 
GermGniCI e Fre~nciG per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gen:telnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produlctle ve1n ruwljzer en ruwltCIGI voor de StGCII• 
lndustrle gelegen e1e1n de lcust, voor DultJICind en 
Fre~nlcrljlc ne1e1r gebleden 1000t-% 
KOstenwerke (b) Deutschland ~BR~ • Allemaan• ~R.F.) Fnnkrelch • Fnnce 
Sid,rursl• Germanla ( .F. • Duiuland ( R) Fnncla • Fnnkrljk 
« c&tilre » (b) Zeit 
P'rlode Slderurslo costiera (b) 
Perlodo Kustlndustrie (b) Nord· Heuen· Ins- Autra Ins-
nJdvak rhein Saar· Rhein!. Obrls• sesame r'~iona suamt West· land Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre Atre Total 
1 000 t I %(c) Baden-W. Total• Totale fa! en Bayern Totaal reslonl Totaal 
Rohelsen (a) . Fonte (a) . GhiSG (o) • Ruwl}ter (o) 
1952 10 423 . 2550 881 
1953 9 516 2382 781 
195<4 10 323 2497 830 
1955 2179 5,3 13 434 2879 1 040 
1956 2 .... 2 5,6 1-4..03 3 017 1 042 
1957 2 796 6,2 14 970 3127 1072 
1958 2 969 6,8 13 362 3 083 986 
1959 3 358 7,2 14 705 3 209 1 053 
1960 4 217 7,8 17 998 3309 1209 
1961 4n5 8,7 17 551 3458 1168 
1962 5 483 10,2 16 672 3418 1 096 
1963 6 468 12,2 15 627 3 276 1 037 
1964 7 029 11,6 18n2 3 642 1191 
1965 9 493 15,0 18 530 3 669 1186 
1966 10 '1J7 16,7 17131 3700 1122 
1967 12256 18,6 18929 H62 1 028 
1952 67,6 16,5 5,7 
1953 67,8 17,0 5,5 
195<4 68,8 16,6 5,5 
1955 69,3 14,9 5,3 
1956 69,9 14,7 5,0 
1957 69,7 14,6 4,9 
1958 67,7 15,6 5,0 
1959 68,1 14,8 4,9 
1960 69,9 12,9 4,7 
1961 69,0 13,6 4,6 
1962 68,7 14,1 4,6 
1963 68,2 14,3 4,5 
1964 69,1 13,4 4,4 
1965 68,7 13,6 ..... 
1966 67,4 14,6 4,4 
1967 69,2 12,7 3.8 
(a) Fonte, Spiesel et ferro-mancanbe carbur6 au haut fourneau et au four "ec· 
tri'lue lfonte et, pour I'AIIemaan• (R.F.), ferro-siliclum au haut fourneau 
Gh111, ahisa speculare, ferro-manaanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per shisa • per Ia German Ia (R.F.) ferro-siliclo all'alto forno 
(b) Production des uslnes complitement lnt,sr'es seulement 
Solo Ia produzione deali atabilimenti compleurnente lntecrati 
(c) Par rapport lla production totale de Ia Communaut' 
In rapporto a Ia produzlone total• della Comunid 
1 573 1SG7 7 574 1 369 451 68 306 9 768 
1 357 1 .. 036 6 883 11-43 406 39 193 8 664 
1 359 15 00? 6 985 1222 417 30 1n 8130 
2 007 19 360 8 517 1 600 544 62 217 10M) 
2132 20 59 .. 8 837 1 670 548 93 271 11 .. 19 
2316 21-485 9183 1 669 625 83 324 11 .... 
2 312 197<43 9 274 1 695 620 75 286 11950 
2635 21 603 B72 1 894 628 39 304 12<437 
3 224 257<40 10 529 2262 795 13 407 1<4006 
3 253 25<430 10808 2 329 793 465 1 .. 395 
3 066 2<4 252 10 597 2264 662 429 13952 
2970 22909 10 539 2709 680 370 1 .. 297 
35n 27182 11 326 3388 755 371 158<40 
3 605 26990 11 206 3491 768 301 15 766 
3-461 25 .. 13 11080 3 537 762 205 15584 
3 947 27 366 11 055 3 731 756 149 15 692 
% 
10,2 100,0 n,6 14,0 4,6 0,7 3,1 100,0 
9.7 100,0 79,4 13,2 4,7 0,5 2,2 100,0 
9,1 100,0 79,1 13,9 4,7 0,3 2.0 100,0 
1M 108,0 n,8 14,6 5,0 0,6 2,0 100,0 
10.4 100,0 n,4 14,6 4,8 0,8 2,4 100,0 
10,8 100,0 n,3 1-4,0 5,3 0,7 2.7 100,0 
11.7 100,0 n.6 14,2 5,2 0,6 2.4 100,0 
12,2 100,0 n.o 15,2 5,0 0,3 2,5 100,0 
12,5 100,0 75,2 16,1 5,7 0,1 2,9 100,0 
12,8 100,0 75,1 16,2 5,5 3,2 100,0 
12,6 100,0 76,0 16,2 4,7 3,1 100,0 
13,0 100,0 73,7 18,9 4,8 2,6 100,0 
13.1 100,0 71,5 21,4 4.8 2,3 100,0 
13,3 100,0 71,1 22,1 4,9 1,9 100,0 
13,6 100,0 71,1 22,7 4,9 1.3 100,0 
14,3 100,0 70,4 23,8 4,8 1,0 100,0 
(a) Einachlle811ch Spieseleisen und kohlenatoffrelches Ferromanpn, auch. aus 
Elektrorohelsen6fen, u. filr Deuuchland (BR) einschl. Hocholen-FerroslliJium 
lnclusief splecelijzer en koolstofrllk ferromancaan, ook uit elektrlache ruw-
llzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef hoocoven.ferrosillclum 
(b) J:rzeucuns der Vollsdndls lnttsrlerten Werke 
Produktie van de volledice seTntesreerde werken (c) Bezocen auf die Gesamterzeusunc der Gemeinachlft 
Met betrekklns tot de totale produkde van de Gem .. nschap 
0 Productlo11 nette de fonte et d'acler brut 'pour Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten• Ia Slderu~1 le « c6tlere » de Ia Communaute et werke der Gemelnschaft sowle fOr Deutschland pour I'AIIe ~agne et Ia France par regions und Frankrelch nach Gebleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo ,er Produktle van ruwl}zer en ruwrtaal voor de Staal• 
Ia Slderur Ia cortlera della Comunltcl e ,er lndustrle gelegen aan de kurt. voor Dultsland en 
1000 t _% Germanla e Francia ,er reglonl Frankrl}k naar gebleden 
KOsten_YI erke (b) Deuuchland J,.BR~ • Allemqne ~R.F.) Frankrelch • France Sid~! ~rale Germanla ( .F. • Dululand ( R) Francia • Frankrllk 
Zeit « c6tlt e »(b) 
P'rlode Siderurclo costlera (b) 
Perlodo Kustlnd strle (b) Nord- Hessen- Ins- Ins-
TIJdvak rhein Sur- Rheinl. Obrl&e aenmc 
Autres 
aenmc 
West- land Pfalz Linder Total Est Nord Ouest Centre r~~· Total I %(c) fat en Baden-W. Totale Totale 1 000 t Bay em Tocul realonl Totul . 
Rohsuhl . Acler brut . Accloio rrezzo • ltuw_stool 
1952 
-
13 429 2 823 1 096 1 281 18 629 7124 2 338 470 712 223 t0867 
1953 
-
13001 2 682 1 017 1 40i t8 tOl 6 659 2108 500 537 193 9997 
1954 
-
14 667 2 805 1162 1 605 20239 7128 2 273 477 534 214 to 626 
1955 2 622 5,0 17 630 3166 1 367 2 339 ~SOl 8 343 2 819 548 641 280 1163t 
1956 2 816 5,0 19 076 3374 1422 2 691 26 563 8 831 2 984 608 713 305 1344t 
1957 3 534 5,9 20 033 3 466 1 432 3 042 27973 9 216 3174 643 734 333 t4 too 
1958 4 012 6,9 18 401 3485 1 345 3 039 26270 9670 3 279 630 711 343 t4 633 
1959 4$24 7,1 20 898 3613 1 446 3477 2904 10 203 3349 646 663 336 tst97 
1960 5 530 7,6 24 695 3 779 1 597 4030 l4 tot 11 341 3979 719 832 427 t7l98 
1961 6107 8,3 23 896 3 917 1 509 4136 33458 11 552 3990 748 856 431 17577 
1962 7 698 10.5 23 409 3850 1 260 4043 ll 562 11 342 3963 712 816 401 17234 
1963 7 728 10,6 22 554 3 795 1 219 4 030 3t 597 11 302 4385 688 782 396 t7 554 
1964 8 817 10.6 26 901 4217 1 377 4 844 37ll9 12 497 5 262 788 834 42-4 t9 78t 
1965 11988 13,9 26 925 .. 215 1412 4899 36 82t 12 307 5 2-43 761 850 -438 t9 599 
1966 12981 15,2 l-4 796 4338 1 360 -4821 35 3t6' 11158 51 ... 769 855 -467 19 594 
1967 14700 16,4 16111 4075 1 345 511-4 36744 11084 5464 726 890 -493 19 658 
% 
1952 72,1 15,1 5,9 6,9 100,0 65.6 21,5 of,] 6,6 2,0 tOO,O 
1953 71,8 14.8 5,9 7,8 tOO,O 66.6 21,0 5,0 5,-4 2,0 tOO,O 
195-4 72,5 13,9 5,7 7,9 too,o 67,1 21,-4 -4,5 5,0 2,0 tOO,O 
1955 72,0 12.9 5,6 9,5 tOO,O 66,1 22.3 -4,3 5,1 2,2 tOO,O 
1956 71,8 12,7 5,-4 10,1 100,0 65,7 22.2 4,5 5,3 '2,3 tOO,O 
1957 71,6 12,-4 5,1 10,9 100,0 65,-4 22,5 4,6 5,2 2,3 tOO,O 
1958 70,0 13,3 5,1 11,6 100,0 66,1 22,-4 4,] 4,9 2,3 100,0 
1959 71,0 12,3 ..., 11,8 tOO,O 67,1 22.0 4,3 ..... 2,2 tOO,O 
1960 72,-4 11,1 4,7 11,8 100,0 65,6 23.0 4.1 -4,8 2,5 JOO,O 
1961 71,-4 11,7 -4,5 12,-4 too,o 65,7 22,7 -4,3 4,9 2,-4 too,o 
1962 71,9 11.8 3,9 12,-4 100,0 65,8 23.0 -4,2 4,7 2.3 tOO,O 
1963 71 ... 12,0 3,9 12,7 100,0 64,4 25,0 3,9 ..... 2,3 tOO,O 
1964 72,0 11,3 3,7 13,0 100,0 63,2 26,6 4,0 -4,2 2,0 tOO,O 
1965 73,1 11,-4 3.8 11,7 100,0 62,8 26,8 3,9 4,3 2,2 100,0 
1966 70.2 12.3 3,9 13,6 100,0 62,6 26,8 3,9 4,4 2,3 100,0 
1967 71,0 11 .1 3,7 14,2 100,0 61,5 27,8 ],7 4,5 2,5 100,0 
b) Production des uslnes com litement lnt,cries seulement (b) Erzeuaunc der Vollsdndl& lntearlercen Werke 
Solo Ia produzione de&li st bilimentl completamente lntearati Produktle van de volledl&• ceTnte&reerde werken 
(c) Par rapport lla production totale de Ia Communaut' (c) Bezo&en auf die Genmterzeuaun& der Gemelnschaft 
In rapporco • Ia produzlon ~ totale della Comunlt• Hec betrekkln& cot de totale produktle van de Gemeenschap 
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Production d1aclen fins et sp~laux (llngotl et 
moulages) 
Produzlone dl acdal flnl • speclall (llnrottl • rettl} 
Zeit 
•D•uach-P6rlod• 
Parloclo larul franca Ieaiia 
ntdvak (BR) 
Edelstahlerzeugung (Bikke und FIOsslptahl fOr 
Stahlgu8) 
Produlctle YGn speclaal rtGGI (blolclcen en vloelbaar 
rtGGI Yoor fletwerlcJ 
EGKS Deuach-
Benelux land Franca Ieaiia Benelux 
CECA (BR) 




A) Lingoes d'aclers fins au carbone (a) q Aclers alii& llquldes pour moulage (b) 
A) Llngottl dl acc/a/o fino al carbon/a (a) 
~) 8/olclc.en ult speclaal koolstofstoal (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 -453,1 .f05,0 298,0 S-4,8 
1954 -464,5 .fO.f,O 380.0 69,8 
1955 5<48,6 558,3 350.0 . 10-4,-4 
1956 729,3 542.6 351.5 125,6 
1957 716,8 609.0 385,0 109,9 
1958 577.2 587,9 369.6 52,6 
1959 597,4 .f48,5 4S4,5 67,2 
1960 796.5 597,3 558,1 9.f,.f 
1961 730,3 604,7 63M 112,0 
1962 616,1 567,7 585,7 9-4,8 
1963 608,9 S-43,1 539,.f 98,9 
1964 697,2 595,-4 -459,3 121,7 
1965 7-44,7 649,9 571.7 100,5 
1966 733,3 682,-4 665,5 11-4,5 
1967 716,8 680,2 755,3 133,1 
B) Leglerte Rohbl6cke 
B) Lingoes d'aclers spklaux alii& 
8) llngottl dl acciolo spec/ale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1952 829.4 5-46,0 214,0 -41,4 
1953 703,1 4]5,0 222.0 31,6 
1954 925,2 512.0 238.0 28,3 
1955 1288,6 563,4 324,0 59.5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317,4 683,3 -483,3 51,0 
1959 1 554.5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 8-48,1 755.1 99,4 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98.4 
1962 1 773.8 889.1 729.0 101,6 
1963 1 767,6 913,4 635.5 91,5 
1964 2225,8 977,6 60M 126,8 
1965 2 234,6 1 083,9 730,1 111,8 
1966 2183,2 1177,6 933.0 115,5 
1967 2 218,3 1 188,2 1 087,9 105,8 
(a) Col. « Iuiie »: Chlfrres partlallement estlmu lusqu'l1959 
Col. c Iealia »: Clfra In parte stlmaca fino al1959 
(b) Sana Ia production des fonderles d'aclar lnd6pendantes 
Non comprasa Ia produzlona della fondarla d'acdalo lndlpandantl 
(c) &tlmatlon • Selma 
C) Ace/a/ legacl spillacl per reno (b) 
C) Vloe/boar stool voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1 210,9 52,0(c) 20.0 10,0 7,5 89,5 
1 318,3 57,0(c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4.6 U3,3 
17-49,0 88,4 23,0 17,4 -4,5 U3,3 
1 850,7 85,9 25,1 18,.f 5,2 134,6 
1 587,3 82,1 27.6 20,1 6,0 135;8 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 -4,6 130,8 
2046,3 102,-4 24,8 23,9 5,6 156,7 
2077,4 112,1 27,1 32,3 5,6 177,2 
1 894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1 790,3 10-4,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1m,6 12M 27,8 16,1 3,-4 17t,l 
2066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
2 t95,7 115,5 29,-4 18,8 3.2 166,9 
2 315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 t51,2 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aciers fins et sp~claux (A+B+C) 
0) Accla/o (ini e spec/ali (A+8+ C) 
0) Totoa/ speclaalstaal (A+8+C) 
1 630,8 1 432,1 1 210.0 530.0 126,1 3 298,2 
1391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 2692,1 
1 703,5 1 416,7 936,0 630,0 106,7 3 t19,.f 
2235,5 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 3 910,1 
2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 4368,5 
2416,8 2 068,3 1 330.S 820,3 182.7 4 402,1 
2 5JS,O 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
2 797,1 2 lJ.f,O 1154,9 973,9 132,7 4 495,5 
1m,2 1968,5 1 -470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
3 928,1 2855,-4 1 S.f4,1 1 567,2 216,0 6182,7 
3 493,5 2 526,9 1 -485,0 1 336,9 201,7 5 550,5 
3 408,0 2 .f81,1 1 .f83,1 1191,9 194,3 5 350,4 
3 930,6 3 0-47,0 1 600,8 1 075,9 251,8 5m,s 
4160,4 3108,1 1 764,7 1 320,6 215,9 6 409,3 
4409,3 3 032,0 1 889,.f 1 617,3 233,2 I' 771,9 4 600,2 3 063,0 1 896,6 1 865,2 242,1 7066,9 
(a) Spalta .,ltallen": Bls 1959 cellwelse ceschlaca Anpben 
Kolom .. leal II": Tot 1959 cadeeltelijk ceraamde cljfen 
(b) Ohna die Erzaucunc der unabhlnclcan Sahlcle8arelen 
Onafhankelljka staalclecarljan nlac lnbecrapan 
(c) Schltzunc • Ramlnc 
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Production d•aclen sr.'claux alllu dans Ia' Com-
munaut' (a et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulage! 
Eneugung an leglerten Edelstihlen (Bllcken und 
FIOsslgstahl) (a) In der Gemelnscha(t und In den 
wlchtlgsten· drltten Llndern · 
Produzlone I acclal speclalf leratl nella Comunftcl (a) 
e nel prlnciPftJII paesl terzl (llnrottl e rettl} 
Produlctle van retereercl speclaaln.aal (blolclcen en 
vloelbaar n.aal voor rletwerlc} (a} vern de Gemeen-


























































(a) les d6finitions ne sont pu xactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons iJ s'a1i de tous les aciers alliu): d'aucre pa" pour 
I' Autriche et le Japon les a lers fins au carbone sont lndua alora qu'ils ne le 
sont pu pour les autres p ys 
le definizionl non sono ll ttamente r•ra&onabill fra paul (es.: per I paesl 
an&losusonl trattui dl tu ti 111 accla lepti): d'altronde per I' Austria • II 
Giafpone &II acclal flnl al arbonlo sono indusl allorch~ non lo sono per 111 
altr _paesl 
(b) Jusqu'l19561'acier liqulde pour moulaaelndus dans ces chiffru a 6t6 esdm6 
fino al1956 l'acclalo spilla o per tettllnduso In questa cifre ~ suto stlmato 
(c) La production d'aclers sp6 ~aux en 6qulvalent d'acler brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficle t 1,61a prodvctlon de produla lamina en aclers 
sp6claux 
La produzlone dl acdal tpedall In equivalente dl acclalo 1rezzo ~ suu 
stlmatl moltipllcando pe II coefficient• 1,6 Ia produzlone di prodotti 







































































(a) Ole Belrlffsbestlmrnunaen alnd filr die einzelnen Under nlcht voll verclelch-
bar, z. .: Filr die USA und Gro8britannien handelt es slch um die Summa 
aller lecle"en Stlhle: andereraela sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrl&en Undern, auch noch die unletle"en !delstlhle mlc 
eln&eschlouen 
De deflnitles zljn voor de verschillende Ianden nlet helemul vercelllkbur1 biJv. voor de Verenl1de Sucen en het Vereni&d Konlnkrljk wordc het totw 
van aile aeleceerde aualsoo"en aan&eaeven: terwlll bil Oostenrllk en Japan 
In ceaenstellln& met de andere Ianden ook het speclul koolsto&ualln du• 
cilfera bearepan b 
(b) Bls 19$6 be die Erzeu&una an FIOssipuhl fOr Suhl&u8, die In diesen Zahlen 
miuuf&efDh" bt, ceschlut 
Tot 1956 b de produktle van vloaibur aual voor &letwerlc, voorzover In 
due djfera be&repan, 1eschat 
(c) Die Erzeuauna In P.ohsuhlaewlchc bt aeschlm, lndem die Walucehlerzeu-
cun& an Edelsuhl mit dem Koef!Wenten 1,6 multlpllzle" wurde. 
De produktle In ruwsual,ewlchc Is JUChat door de produkcle van walserll-
produkten met de colffidlnt 1,6 te verrnenlavuldl&en 
Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des advlu (Total et q par t de fonte ou d'acler obtenue) 
Produdone del sono-prodottl defll oltl (ornl e delle 
ocdolerle 
(TotGfe e lcf pert dl fltiiG o dl occlolo ottenutG) 
EGKS • CECA 
Erzeuaun1 an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke . (lnlles&mtund q J etRoheiHn oderThomantahl) 
Produlctle Yon neYenprodulcten biJ de ltoofoYens en 
stooiiHtdriJYen (In totool en In lcf per ton ruwiJzer resp. TltotnGs· 
stool) 1000 t - k&Jt 
Glchutaub Hochofen- Thomuachlacke • Scorlu Thomu • Scoria araze Thomu • Thomualakken Zeit ,_,,,... de aueulanl lchlacb PoiYerl d'alto lorno 
P6rlocle Hooaovenatof Laldert de 
heutl 
Perlodo Hena• fe.lnhalt fourneeux UEBL • BLEU Fer contenu Lope.: alto Deuach- EGKS TIJdnk TonnqurMb Contenuto land France ltalla Nederland Quandu In ferro (BR) ':'$~;· l.uxem- CECA Hoeveelheld Fe-aehalte Hooaov-tak boura 
1 l , .. 5 6 7 8 
' 
10 
A) Mencen lnscesamt • Quantltu totales • Qucrntltct totole • Hoeveelheden 1000 t 
19S4 4199 1 517 25 779 2279 1399 74 1 013 588 5353 
1955 5a.ta 2177 31850 un 1 706 83 1150 686 6497 
1956 6 -468 2394 3H8l 3058 1 757 73 1236 751 6 875 
1957 6 995 2 S45 36033 3 09l 1 846 84 1lll 743 6987 
1958 6 318 2307 34326 2933 1 920 80 1195 692 6820 
1959 6406 2376 35 965 3266 2039 91 1258 '721 7 375 
1960 6746 25-44 40287 3 588 2336 100 1 346 791 8 t6f 
1961 6302 2330 40260 H91 2415 132 1294 807 IU2 
1962 5275 1956 39058 3221 2375 121 1 368 799 7114 
1963 4402 1599 36418 30S4 2351 118 1337 790 7652 
1964 H96 1706 38243 3237 2574 81 1622 831 1341 
1965 4034 1 559 37 474 2981 2546 1673 141 1041 
1966 3 520 1359 34856 2787 2 560 1 559 780 7686 
1967 3199 1lll 34783 2697 2 517 1 635 774 7623 
B) J• t Rohelsen (a) (b) oder Thomwtahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomu (b) 
8) Pert dl fhlso (o) (b) o dl ocdolo (b) • Per ton ruwl}zer (o) (b) re..-p. chomosstool (b) 
a) kelt 
19S4 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 2-48 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 2-48 
1959 131 51 771 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
.1962 99 37 731 244 
1963 83 30 685 245 
1964 74 28 629 264 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 505 285 
1967 -48 19 528 318 
(a) Pour 111 jiOUSI,.re de ·rueulord: par t de font• produlte au haut lourneau 
(four 61ectrlque l font• exclu) 
~'our leloltJer de kve fourMGu: part de fonte, tout proUcla de producclon 
conlondus 
hlr /e f~Glverl dl Glto forno: per t dl 1hiaa octanuta In alto forno (esclual 
I foml elettrlcl) 
hit to loppo dl alto (orno: per t dl ahisa, lvl compresl tutti I procedimenti 
dl produzlone 
(b) Par t de producclon nett• 
Per t dl produzlone nata 
lll 233 235 212 m 
lll 234 231 217 236 
219 219 2M 223 2M 
llO lll 237 217 232 
221 239 233 20C) ll3 
llO 228 ll8 202 229 
m m llO 198 227 
232 209 217 200 130 
237 190 215 206 llf 
239 180 203 lOS 229 
243 180 225 197 240 
245 243 208 250 
249 250 207 255 
249 2S4 m 267 
(a) FOr GlchtstrJub: I• t Rohel11n aua Hoch6fen (ohne Erteuauna aus Elektro-
Rohelaen6fen) 
FOr HochG(eMchlocke: i• t lnaauamt erzeuates Roheisen (all• Ernuaunll-
verfahren) 
Voor hoGt-natof: per con ruwljur ult hoo1ovena (produktie van elek· 
trilche ruwljzer-ovena nlet lnbearepen) 
Voor hoGpremllllc: per ton ruwljur (alfe produkti .. proc6d6s) 
(b) J• t Nettoerteuaunl 
l'er ton netco-produktie 
31 
Nombred~ h auts fourneauxT de foun 4Siectrlques Zahl der vorhandenen und In Betrleb beftndllchen 
26 lfonte et da convertlsseun homas, exlstants et Hoch8fen, Elektro-Rohelsen8fen und Thomas-en actlvlt4S konverter 
Numero dl c kl fornl, dl fornl elettrld f>er rhl~tl e dl Aantal der aanwezlre en In werldnr zl~nde hoor· 
conYertltorl T ltomas eslttentl e In eserdzlo oYens, elektrlsclte ruwl}zeroYens en T omas-lcon-
Yerters 
A) Hoch&fen • Hautl foumeaux • Altl foml • Hoocovens Elektro-R!~elsen&fen 
Zeit Foun 6Jeccr. l fonte 
P'rlocle UEBL • BLEU Fomlelettr. per chba 
Perloclo Oeutachlanc France I tal Ia Nederland EGKS Elek&r. ruwljzerovens Tijdnk (BR) Bel~l~ue CECA 
B•c• Luxembourc EGKS • CECA 
(a) 1 2 3 1 5 6 7 8 
1. Vorhanden . Exlstants • Eslstenel • Aanwezlt 
1956 153 H9 11 3 53 31 400 68 
1957 155 146 '11 3 5) 31 399 65 
1958 152 H7 11 1 56 31 401 61 
1959 151 118 11 1 57 3l 106 55 
1960 156 117 12 1 57 3l 408 ss 
1961 151 111 12 5 55 31 102 53 
1962 153 111 13 5 53 n 398 51 
1963 117 113 13 5 53 33 391 51 
1961 117 138 11 5 53 33 390 59 1965 115 133 16 5 52 31 382 50 
1966 111 130 15 5 51 31 374 .39 
1967 139 121 11 6 51 31 us l9 
~ Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserclzlo • Waarvan In werklnt 
1956 137 121 9 3 50 29 351 16 
1957 137 121 9 J 51 28 352 16 
1958 118 113 9 3 19 28 no 10 
1959 131 120 9 4 50 30 344 1) 
1960 129 120 11 1 51 30 345 18 
1961 12l 116 11 1 18 30 332 14 
1962 118 104 12 1 11 29 Jt1 16 
1963 106 97 11 4 13 26 287 16 
1961 113 98 13 5 11 28 301 10 
1965 104 94 15 5 43 25 286 16 
1966 86 ~ 15 5 39 ll 250 15 1967 91 12 6 41 13 258 18 
C) homas-Konverter • Convertlsseun Thomas Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
1. Vorhanden . Exlstants • Eslstentl • Aanwezlt 
1956 87 102 4 
-
53 25 271 
1957 90 102 4 
-
54 25 275 
1958 92 104 4 
-
56 28 284 
1959 91 105 1 
-
56 25 284 
1960 88 104 1 
-
54 25 275 
1961 17 102 5 
-
55 24 273 
1961 87 105 5 
-
56 24 277 
1963 78 104 s 
-
55 25 167 
1961 65 101 - - 56 15 247 1965 58 100 - - 51 14 w 
1966 58 99 
- -
51 14 m 
1967 54 99 -
-
51 14 228 
Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserclzlo • Waarvan In werklnt 
1956 n 97 1 
-
50 24 244 
1957 76 98 1 
-
51 24 251 
1958 76 95 1 
-
52 28 m 
1959 75 102 1 
-
53 24 255 
1960 n 102 1 
-
53 24 252 
1961 n 99 2 
-
50 24 247 
1962 69 102 3 
-
5) 24 251 
1963 67 99 ) 
-
51 24 2l7 
1961 51 95 - - 51 14 m 1965 50 91 - - 17 11 215 
1966 49 91 
- -
18 24 ltl 
1967 11 89 
- -
18 24 105 
(a) A Ia fin de l'ann4e (a) Am Ende des Jahres Al'flne dell'anno Aan hec elnde nn het Jaar 
3l 
Hombre de foun Martin et de fours ilectrlques 
exlstants et en actlvlte. dans les aclirles 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstend e 
In eserclzlo nelle acdalerle 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndlichen SM· und Elektro8fen 
Aantal In de staalfabrlelcen aanwezlre en In werldnr 
zl]nde MartlnoYens en elelctro-ovens 






















































(a) A Ia fin ele l'annh 
Al'flne elell'anno 
(b) Acleles • Adell 
Oeutschlanel 














l 3 5 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Forni Martin • Martin ovens 




































l. Darunter In Betrleb • Dont en activlt6 • Dl cui In eserclzlo • Woorvan In werklnt 
183 89 5.f 10 21 
-184 81 54 8 18 
-148 66 43 7 12 
-174 76 so 9 16 
-170 76 52 .. 18 
-
135 67 51 7 12 
-113 66 so 6 13 
-134 60 ,g 6 13 
-131 62 39 5 12 
-119 54 36 7 6 
-
93 53 36 6 5 
-9~ 52 38 7 l 
-
B) ElektrcXSfen • Fours "ectriques • Forni eleurlcl • £1elctro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • Eslstentl • Aanwezir 
151 131 189 7 30 5 
161 128 201 8 30 5 
163 118 203 8 30 5 
165 121 189 8 30 5 
169 120 192 8 30 5 
179 126 196 I 31 5 
182 130 18S • 30 5 182 127 194 10 32 5 
185 131 193 10 29 5 185 131 183 9 29 5 
190 130 174 9 21 5 189 128 170 7 20 5 
l. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserclzlo • Waarvcrn Ia werkln1 
136 95 136 
138 94 137 
us 95 129 
143 96 131 
1SO 105 1-4-4 
1SO 103 153 
145 108 152 
1SO 107 149 
163 108 142 
16-4 108 142 
165 111 138 









10 17 9 16 
9 H 
7 13 
(a) Am Enele eles lahres 
Aan het einele van het jaar 
















































































































Tell 1: Eisenschaffende lndustrie 
l'r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Eneugung an Stahlgu8, 
Walzstahlfertlgeneugnlssen und 
welterverarbelteten Eneugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
• dl prodottl finlti e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des prodults finals 
Produktle van goed aletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
I. 
Production de moulages d'acler paracheves (a) 
























1960 . 47,7 









(a) Fonderla d'acler lnt""'" et lnd,pendanta 
Fonderle dl ecdalo lntecnte e lndlpendend 
(b) En partie admu 
























































Erzeugung an autem StahlguB (a) 
Produlctle Yan coed Jtaalcletwerlc (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcfll Luxembourc 
1000 t 
% 
12 68 3 
10 74 3 
10 n 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 7l 3 
9 63 3 
8 60 ... 
6 58 4 
8 55 3 
8 -48 3 
1,8 10,2 0,4 
1,<1 . 10,5 0,4 
1,4 10,7 0,4 
1,8 9,8 0,5 
1,4 7,5 0,5 
1.2 8,6 M 
1,0 8,6 o ... 
1.2 9,4 0,4 
1.2 8,8 0,4 
1,1 8.2 0,5 
0,8 8,1 0.5 
1,2 8,1 0,4 
1,2 7,0 0,4 
(a) Verbundene und unabh•n&lc• Scahlclehrelen 
Verbondan an onafhankei1Jk• scaalc•eurllen 































G Pro uctlon de prodults finis lamln's de l'ensemble de Ia Communaut,, en quantlt' absohie et en % production totale . . de I Proc uzlone dllomlnotl fJnltl dell'lnsleme dello Comunltd, In quontltd ossolute e In % dello produzlone totole 
Oberbaumaterlal Sonstlae Profile Materiel de Yoie YOn 80 mm R6hrenrund· Material• ferroYiarlo CECA und mehru. und•vier• Materia&! voor spoorweaen Breit• Zoreselsen kanutahl Walzdraht Stahl· flanschtrlcer Aut res In Rlnaen spund· Ronds et 
Zeot Unterlaas· wlnde Pout relies 
pron16s de carr6s pour fll machine 
llaraes + de80 mm tubes en 
Period• platten Palplanches ailes et zor~s couronne Schienen Schwellen Altrl Tc-ndle Selle1 Periodo Raill Traverses Ecllsses Palancole Travl ad profilatl da quadrl Veraella In ali Iarche 80 mm ed per tubl macasse 
Tijdvak Rotaie Traverse Piutre e Damwand· oltre • zores 
Stecche ltaal Breed· Andere Rond· en Walsdrud 
Raill Dwarsliuers flensbalken balken "'· Yierkant aehupeld 
Onder- 80 mm en staal 
lee platen meer, en voor bulzen 
Zorwcaal 
1 l , .. 5 6 7 8 





























































































(a) Non relamlna dans a Communaut6 
(b) Compris dans Ia co!c nne16-17 
















































536 1 958 
























































































































(a) Non rllamlnad nella Comunltl 
(b) Compraa nella colonna 16-17 





























































di cui tondi 
percemento 



























































Erzeugung an Walzstatilfertlgerzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung 
Produktle Ydn Wdlserl}produlcten Ydft de Gemeenschap.ln dbsolute hoeYeelheden en In% Ydn de totdle produktle 
Band stahl 
u. R6hren- Blecha (warmcewalzt), auf .. 
nreifen 8reitbandnra8en hercenellt Blecha (warmcewaln), auf 
. -:.- ' 
sonnlcen Stra8en Warmbreltband Bleche .Ckalccew .. zt) ' Feulllards T61u lamlnhs l chaud, (Fertlcerzeucnlue) 
et banda obcenus sur trains T61es lamlnhs l chaud, T61a lamlnhs .. , l tubes l larces banda obtenus sur d'autra trains Colis produlu finis • ,,ld .lnscesamt l chaud 
Nucrl Lamlere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Colis prodottl flnltl Lamler• laminate Total 
strettl a a caldo 1ul trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do per nonrf larchl Warmcewalu breedband Total• 
comprese Plaat, warmcewalst (al1 elndprodukt) Koudcewalste plaat Totaal bande Plw, warmcewalst In In andere walserljen 
per tubl breedbandwalserljen (a) 
Bandstaal 
en bulzen· 
strip pen ~<4.76mm 3-4,75 mm < J mm ~4,76mm 3-4,75 mm < Jmm ~ Jmm < 3mm ~ Jmm <Jmm 
12 u 1<4 15 16 17 18 19 20 2.1 n ,, 
Quantltct assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3932 3077 2 4 870 28515 
. 1 8-48 (b) (c) 4181 2575 so 4 1214 26 610 
2 569 380 1-48 37-40 2692 70 13 2130 29597 
3011 573 251 HS-4 2849 127 9 3174 3622J 
3 087 836 208 Hll 2569 129 11 3671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 -462 2339 226 8 H79 41 161 
3227 288 -m 330 5241 514 2224 229 of() 5080 39894 
3991 322 457 342 4707 536 2200 ...a -46 5 996 43 761 
HSO 286 sao 530 5 826 578 2443 687 so 7381 50792 
H75 443 668 512 5 815 519 2029 330 35-4 22 7-467 51076 
H62 396 704 303 5 749 -481 . 1 768 SQ4 3SO 38 8786 St 338 
4 557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 443 61 10125 stm 
5 245 645 918 402 6070 493 1430 673 536 55 11 67.5 58 553 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 
5315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 2<19 55 13084 60616 
s 199 1147 934 270 6382 270 571 1 800 1355 68 14 208 63788 
In % della colonna 23 • In % van kolo~r~ 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0.2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 1],9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0.7 1,2 0,8. 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 1,2 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14.5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0.6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4. 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 0,9 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1.1 1,6 0,7 10,4 0,8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,1 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 . 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21,6 100,0 





































(a) Niche zu 11 Welcerauswalzen (a) Warmcewalst breedband dlt nlet nrder ultcewalst wordt bln11en de 
Gemeenschap 
(b) In Spalte 16-17 elnbearlffen · 
(c) In Spalce 18 elnbecrlffen in der Gemelnschaft . 
(b) Becrepen in kolom16-17 







Wa mbreltband (Colis) - Erginzende Anpben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Wo ,.,,ewGin breedbond (Colis)- Aon'lullende refe'lens 'IOOr de Gemeenschop (o) 
Lar1 es bandes 1 chaud (coils) - dtitalls compltimentalres pour l'ensemble de Ia Communaut' (a) 
Nos1 rl lorrltl o caldo (coils) - partlcolarl complementorl per l'lnsleme della Comunltd (o) 
A) P oductlon et tra~sformatlon des coils dans les A) Eneugunr und Verarbeltunr der Cotls In der 
u lnes sld,rurglques Stahllndustrle 
P oduzlone I tros(ormazlone dl coils negll stoblllmend Produktle en verwerklng von wormgewolst breedbt~nd 
sl ~erurglci (Colis} In de IJzer· en staallndustrie 
ErzeucuncderWarmbraltbandatra8en Verarbeltunc der Colla durch: Colla tranaform6u pv: 
Production du tnlna • Iars•• band•• Colla truformatl par • Venwerkins van coils door: 
Produzlone del trenla nutrllarchl 1------..,...-----.,.-------r-------:-------










Schneldtrl :111 Zenchnelden zu 
Warmband Warmblechen 
Refente en 
feuiUards • chaud 






























1 1 , .. 5 6 7 --~1~9~~----~----~---r--~52~52~~----~67~-+--~1~~~8~-+----~18~3~-+--~3~977~--r---~5~~=---
1957 6<t71 5 955 64 1 081 12-4 -4727 5 996 
1958 7 ~ 6 727 71 960 112 5 .. ,.. 6 637 
1959 8 "15 8 002 113 1 Oof5 98 6 .oflO 7 686 
1960 10..... 10 22-4 155 131-4 107 7 918 9 .. 9 .. 
1961 tO n.f 10 079 177 1 521 116 8 02l 9 836 
1961 11 6G 11 -438 218 1 322 81 9 5-41 1t 163 
1963 11913 12 719 267 1 355 -47 11 001 11670 
·196-t t5"" 15 38-4 367 1 833 .... 12 701 14 9-45 
' 1965 17 881 17 618 626 2 179 69 13 169 t6 044 
1966 19 753 19 -474 767 1287 53 H 2-4-4 17 350 
1967 21 870 21 572 830 2 287 .... 15 519 18 681 
8) Produlu obten~ s par Ia transformation des Colis 8) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene En:eur· 
nlsse 
Prodottl ottenutl 2ttroverso Ia tras(ormazlone di colts 
1000t 
Produlcten verkre1en door verwerklng ron wormge· 
rewolst breedband I Colis) 
Bleche (warmJ.ewaln) • T61ea ' chaud 
Lamiere a cal o • Plaat (warmcewalat) 
durch Zenchnelden erzeuct 
Obtenuu par d6coupac• 
Ottenucl per uclio 















1 l 3 
.. 
1956 62 937 . 
1957 58 9t6 
1958 66 902 330 
1959 105 977 Mt 
1960 1-4-4 1139 528 
1961 166 1442 -499 
1961 105 t 25l 301 
1963 2-48 1269 263 
1964 3-40 t7J.4 389 
1965 586 2051 3-40 
1966 709 2167 l()of 
1967 766 2122 258 
(a) !etrllftbestlmmunc fO Warmbreltband (coils) odtr Sturze ror Bteche In 
Rollen: Erzeucnllte m' rechtecklsem Quenchnict mit einer Hlnduutlrke 
Yon 1,5 mm und elne.:;.,~reite von mehr ala 500 mm,Jn P.ollen (Boblnen) .mit 
eonem G••lchc von .... ~ ks oder mehr · 
(a) D6flnltlon du colla, oc 6bauches en rouleaux pour c61u (boblna • chaud): 
Lalarces banduleml~ 6ul chaud, de aectlon rectanculalre, d'une 6palaeur 
minimum de 1,$ mm • d'une farceur aup6rleure • 500 mm, praent6es en 40· rouleaux continua (bo lnu), d'un polda minimum de 500 kc 
durch Welterwalzen erzeucc 
Obtenuu par relemlnac• 
Ouenud per rllemlnulone 
Verkrecen door herwalsen 
Darunter 
lna-/.esemt Dont 













.. 1 35 
37 31 




T61u lamln6es ' froid 















7410 7 ..05 
8755 8716 
10125 10075 
tt 669 11 611 
12127 12093 
















1 .. 812 
16020 
17169 
(a) Deflnltle voor warmcewalat breed band (op rollen), butemd YOOr de rabrt-
case van platen: Warmclwalst breedband met rechdlo•kiJ• doonnede. 
met een minimum dllcte van 1,5 mm 111 met een braedtt ,van meer dan 
500 mm, op rollen mot liD lftlnlmumcewlcht van 500 q . ~ · , 
(a) Deflnlzlone del colla o sbozzl In rotoll per lemlere: 
I nutrl lar&hl lanlinatl a caldo dl sulone reuancolara, con uno ap-re 
mlnlmo di1.S -nm • con unalarpezza auperlore a 500 mm, pruentull• 
rotoll contlnu. (boblne) con un pao mlnlmo dl 500 q 
Production de certains prodults finals de l'ensemble 
de Ia Communaut' 
.Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der GemelnKhaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltcl Produlctle van entre verder hwrerlcte wralseriJpro-
dulcten van de Gemeenschap 
Weillblech und eonnla• Verzlnkte, venlnnte Bleche, Welllband 
verblelte Feroblan' et autra t61a 6um6a eonnla• 
· Banda • altre lamlere R&Cnat• felnnblech und Ober::ene 
Bill, andere verdnde plf&t felnetband 81 • 
en verdnde band T61a Zeit Fer nolr utllle6 plyanlda, 
feuerverslnnt comm• tel plomb6a et P6rlocle aalvanltch autrement 
verzlnnt Par 6umaa• Banda nera revttua Perloclo l chaud udlizlata Lamlerellncate Par 6tam&&• comme tale plombate • nJdnk 61ectrolytlque Per lmmerelone altrlmend 
a caldo Onverdnd blik riYudte Staanatura •n band 
elettrolltl~a verdnd Yolaane Venlnkte, ver-
de dompel- lode, andere 
elektrol.verdnd methode beklede platen 
1 l 3 4 
1951 423 94 457 
1953 +41 89 4+4 
1954 589 96 595 
1955 773 88 643 
1956 m 6)6 86 688 
1957 173 700 85 711 
1958 346 648 75 6U 
1959 541 674 93 869 
1960 w 714 101 951 
1961 785 588 77 1 010 
1961 1016 563 78 1004 
1963 1108 534 66 1116 
1964 1368 469 77 1 +48 
1965 1 380 373 63 1534 
1966 1 671 337 78 1758 
1967 1881 184 78 1950 
: 
(a) 1M chlfra repr~entent Ia llvrabone da uelna. Lee pel'ta " npponent 
l une cale de O.S mm d'6pameur (m6thode Epeteln, courant l 53 p6rlocloe 
et eoue une lnducdon de 10 000 Gauee) 
(a) I.e clfre rap.,...encano Ia coneean• delle lmprae. I.e ~rdlte - npporo 
tate a una lamlera de O.S mm dl •~~t~tore (metodo d1 Epnein, corrente a 
50 perlocll ton una lndullone dl10 OOU Gaua) 
1000t 
TI'IJIJformatoren- und ~bleche (a) • T61a m&&n6dqua (a) 
Lamlerlnl m&&nedcl (a • Dynamo- en t_rllllformatorplu.c (a) 
Transformatorenbleche • Tnnsformueure Dynamobleche 
Veri. t.3 Wfkl Trasformatorl • TI'IJIJformatorplaat 
und mehr 
Verluet 1tJ., bit Verluet~ble vertunwenJCr Zuaammen ~namoepene: unter 1 ,3 1k1 unter 1,1 /ka ale0,9 W/ 
, wfkl et plue Total 
Pertede1,1l1,3 Penede0,9l1,1 Parte de moine Dlnamo (exdu) wfkl (exdu) wfkl de0,9 wfkl Total• perdlte: 
1,3 w/k& • pill P)11ta da1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita Infer. Totaal 
1,3 ad.) wfkl 1,1 (ad,) w/ka a0,9 w/ka Dynamo~u.c 
Verl.1,3 /ka Verlla 1.1 tot' Verlla~tot Verlla mind., en meer < 1,3 W/ka. < 1,1 /ka dan 0.9 W/ka 
5 6 7 8 
' 
. . . . 
. . . . . 
117 20 10 
-
257 
186 15 15 6 m 
194 17 18 11 350 
317 18 11 31 l97 
391 19 11 34 466 
417 .f1 14 47 529 
491 20 15 74 610 
•\ ,. 507 18 18 77 
460 19 13 76 511~ 
+46 11 17 84 SS9 
473 11 14 97 595 
+45 
.11 21 106 583 
I 451 18 31 100 600 
435 .f5 I 11 113 615 
(a) Ole Zahlen etellen die WerblleferunJ!ft dar. Der Um!!lllnetbleru'lpver-
luet buleht alch auf eln Blech -.on O.S mm Sdrb. (Enlllttalt nach dem 
Epeteln-Verfahren, bel elnem Strom -.on 50 Perloclen und elner lndukdon 
von 10000 Gaua) . 
(a) Due dlfare hebben betrekklna op de leverlnnn door de bedrl)ven. Wacto 
verlla voor een plaat van O.S mm dlkte (Hediocle van Epeteln, etroo111 van 
, 50 period en en Mn Indued• van 10 000 C.U..) 
.f1 
131·331 
Prod 11ctlon des divers prodults finis et finals Erzeufs':ng der venchledenen Walzstahlfertlge,... 
zeugn sse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Prod• zlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Ptodulctle YGn de afzonderiiJice W~JIIeriJprodulcten en 
Yerder bewerlcte produlcten 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (Bit.) 
Belclque • Belclll 
CECA 
nJdvak Luxembourc 
) ) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole • Mater/ale (ermlarlo CECA • Materlaal voor spoorweten 
1955 728 417 ,.. 
-
,.. 81 Ht4 
1956 691 476 80 
-
129 107 ...... 
1957 761 51) 116 
-
138 106 104 
1958 683 456 185 
-
159 128 t 6t1 
1959 752 330 136· 
-
tot 7) on 
1960 675 445 142 
-
77 66 1405 
1961 601 440 190 
-
79 82 on 
1962 557 460 171 
-
95 75 usa 
196) 567 ))7 151 
-
64 57 t 175 
1964 516 )5) 169 
-
4) 46 1 127 
1965 443 364 177 
-
73 65 1 122 
1966 432 259 155 
-
59 58 ,., 
1967 514 283 118 
-
43 68 1 025 
B) Schwere Profile • Profil& lourds . Protilatl pesantl • Zware profielen 
1955 f 621 670 311 
-
244 452 Ute 
1956 1722 711 362 
-
288 547 UlO 
1957 1 778 768 415 
-
. 290 595 3646 
1958 1556 734 324 
-
176 468 3251 
1959 161) 784 349 0 199 5)1 3476 
1960 1 926 ass 440 
-
184 60S 4 .. 0 
1961 21()9. 877 5)3 
-
168 w UM 
1962 2082 898 I $97 
-
270 .., 44H 
1963 1918 .... 634 
-
)17 626 4_30 
1964 2187 1030 '•.40) 
-
431 719 4171 
1965 2288 11n 4)9 
-
402 n6 ;c;n 
1966 2171 1121 . )16 
-
464' 76) 4W 1967 ,2 057 1143 45) 
-
511 788 4 951 
C) Breltftachstahl • lar&e$ plats • Larthl piattl , • Unlversaalstaal 
1954 211 )8 18 
-
25 1 2H 
1955 m 46 29 
-
)1 1 m 
1956 340 51 )1 .;.. 33 2 457· 
1957 343 51 32 
-
28 ) 457' 
1958 lOS 55 )5 
-
23 ) G1 :.,· 1959 .. 278 52 )1 
-
25 1 317' 
1960 381 66 21 
-
)0 1 .., 
196t : 386 76 25 
-
)9 2 s2i 
1962 )59 78 25 
-
43 3 SOl 
1963 315 81 1J ..,.. 34 3 ..... 
1964 381 . :79 11 
-
32 3 5117 
1965 407 ,.. 10 
-
)8 3 553 




. 25 4 512 
1967 310 96 H 
-
16 4 500 
D) Bandstahl un'd FUShrenstrel(en feulllards et bandes l tubes l chaud 
'· Nastrl wettl a coldo comprese botide per tubl • 84ndstaal en bulzenstrlp 
1754 H90 519" 159 sO 141 203 2569 
; 1955 1 549 '601 195 60 . 270 335 loti 
'. 1 589 ' '- :·:.• 1956 .. , . 650 .191 60 . 338 .3117 it.43 '. '' 1957·: . 1718 197 
. ' 




,; ' ,: 1 6'/0 . 
. '726' :·m 60 "t90 358 3227 : 
1959 2 039 839' '349 
" 
236 460 3992 









1961 . :2047 :. 982 .. 
' 
454 67 m 537 4374 
1961 2123 998 470 64 31.f 593 4562 
1963 1980 1061 .f98 76 347 593 HS1 1964 2406 1 092 537 84 376 749 5245 1965 2249 1 043 m 82 382 668 5 t56 
1966 2 349 1 084 739 74 393 
'" 
SJtS 1967 2253 1 ot7 795 87 364 683 s 199 
42 
Erzeugung von WalzstahlfertlgerzeuJnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) · 
Production de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnoll (segultoJ • Prodottl plottl (In porte} 
Produlctle von walseriJprodulcten en vern bewerkte walseriJprodulcten (vervolr) · Platte produkten.(iedeelteiiJic) 
Zeit UEBL • BLEU P6rloda Oeuuchland Franca Ieaiia Nederland Perlodo (BR) 
Balalqua • Belalll Tijdvak Luxambourc 
E) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud lam/ere o coldo • Wormrewolste ploot ~ -4,76 mm 
1959 3 076 870 5-46 32-4 531 56 
1960 3579 939 680 382 -498 3-4 
1961 3-472 . 1 0-45 778 -400 505 59 
1962 3-497 901 827 369 -495 56 
1963 3 035 915 7-43 357 -430 65 
196-4 3720 1180 769 381 576 89 
1965 3 688 113-4 977 383 781 105 
1966 3 593 1179 1 091 417 823 103 
191.7 3.of-43 1 295 1 374 .of09 890 117 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud lam/ere o coldo • Wormrewolste ploot 3--4,75 mm (a) 
1955 2 778 890 519 286 6-45 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 1n 19 91 3-4 
1958 39-4 337 8-4 28 83 61 
1959 397 309 102 51 87 -49 
1960 -467 366 96 61 91 79 
1961 -431 -428 128 -49 82 69 
1962 414 -462 111 51 82 6-4 
1963 -461 -46-4 116 -48 103 86 
196-4 5-46 -439 112 49 17-4 90 
1965 517 400 115 49 193 76 
1966 507 373 139 ,.. 198 72 
1967 -433 362 162 28 166 55 
G\ Bleche warmgewalzt • 161es l chaud lamlere o co/do • Wormgewalste plaot • < 3 mm 
1955 1-477 902 140 17 452 1 
1956 1-410 798 178 8 380 1 1957 1 320 792 154 6 28-4 1 
1958 1194 868 135 7 350 1 1959 1186 865 H5 11 333 0 1960 1 388 1 015 10-4 17 3-48 0 
1961 1135 865 137 19 287 0 1961 991 
"""' 
172 17 2-47 0 
1963 883 550 1-46 16 131 0 196-4 868 609 130 16 208 0 
1965 637 -480 95 20 170 0 
1966 
""""' 
-423 76 20 124 0 
1967 317 347 76 13 87 0 
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l froid. lomlere o (redda • K~drewalste t>loat, ~ 3 mm 
1955 3 . 0 5 1 
1956 7 5 0 
1957 2 0 5 
1958 2 38 
1959 1 
""" 1960 1 -48 
1961 .. 17 1 
1961 10 n 6 
1963 1-4 39 7 
196-4 16 31 8 
1965 14 10 .. 5 
1966 13 36 6 
1967 29 33 5 
(a) Pour Ia ann6a 1952 l 1956 y comprlt t61a l 'haud de ~ <4,76 mm (a) FOr die Jahre 1952-1956 elnschL_ Blache ~ <4,76 mm 
(a) Par all annl1952 a 1956 lvl comprae lamlare a caldo ell ? <4.76 mm (a) Vooi de Jaren 1952-1956 lndualaf plut 0!: <4,76 mm 


















































F.nlugung von Walutahllertlgeneugnluen und welterverarbelteten Walzotahllertlgeneusnlssen (Fo~tset:zung) · Flacher:zeugnlsse (Ende) 
Pro4 uctlon de prodults finis et finals (suite) • Prodults plats (fin) 
Pr04 uzlone dl prodottl flnltle termlnoll (serulto) • Prodottl plottl (fine) 




















I) Bleche kaltcewalzt • Tales l froid 

























J) Warm reltband (Fertlcer.) • Colis produlu finis 





































UEBL • BLEU 
Iealia Nederland 
Bel,lque • Bel1111 Luxembour1 
lomlere o (reddo • Koudtewolste ploot < 3 mm 

































































Coli• t>rodottl flniUI • Wormrewo/rt breedbond (elndpr.J ~ 3 mm (a) (b) 



























































K) WarmJ,reltband (Fertlgerz.) • Colis produlu finis 
1077 
f 800 
Colis prodottl flnltl • Wormrewo/st breedbond (elndpr.) < 3 mm (a) 
1962 129 53 
1963 150 69 
. 1964 210 66 
.. 1965 232 213 
1~ ~ m 
~ 48 ~ 32 m 
26 9-4 66 38 443 
37 123 68 32 536 
116 219 90 26 907 
211 201 95 13 1 249 
1967 618 214 255 100 150 8 1355 
l) ftacherzeucnlsse lnsgesamt Total des produlu piau T ottlle dl prodotti piottl • Platte produlcten toto a/ 
1955 6 7&4 3 700 1 370 
1956 7 502 4023 1 578 
1957 8 267 4336 1 888 
1958 7 991 .of&O.of 1 806 
1959 8 637 5 ~93 2127 
1960 1o2n 6108 2 738 
1961 9 565 6 285 2 871 
1961 10 211 
' 145 J01.of 1961 '835 6514 3 232 
1964 120J7 7204 3490 
1965 119&4 1049 4 393 
1~ 12212 7340 5004 
1967 12848 7 33-4 5 723 
(e) Non relsmldl cluJ Communauc6 
(II) Pour lu anU. 1952 ~ 1960 r comprll coib < 3 mm . 
(e) Non rllamlutl nella ~munlcl 
(b) Per Ill anlli 1952-ii".l) lvl comprul coils < 3 mm 
711 1 779 681 
695 1887 71-4 
765 1 821 712 
890 1 817 760 
1 03-4 1 9-43 87-4 
1 233 2168 990 
1 273 2079 m 
1399 2314 1055 
1 57-4 2547 1 092 
1 689 2 965 1262 
1 803 3133 11&4 
1 838 3 338 1175 
1 836 3 773 1190 
(a) Niche zum Welcerauswalxan In der Gemelnschalc 














(a) Warm1ewalsc breedband du niec verder wordc ult1ewabc blnnen de 
Gem .. MChap 
lb) Voor de jaren 1951 cot 1960 Ind. coils < 3 mm 
I, 
\ 
Eneugung von Walzstahlfertlgeneugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) Sonstlge Eneugnlsse 
Production de prodults finis et finals (suite) · Autres prodults finis 
Produzlone dl prodottl f'nltl e termlntlll (segulto) • Altrl prodottl 
Produlctle van walserljprodulcten en van bewerlcte walserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
"riocle Deutschland France ltalia Nederland Perloclo (BR) 
Belcique • Belclll Tljdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
Vtrrello • Wotsdrood 
1955 1 58-4 830 <40-4 97 -487 236 
1956· 1 689 850. 399 105 491 217 
1957· 1 n3 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 ' 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 1172 1 549 627 145 643 245 
1961 1094 1 663 653 129 614 221 
1961 1063 1 555 603 127 639 235 
1963 1116 1 622 563 132 721 215 
1964 1767 1 818 553 152 866 123 
1965 1868 1 911 674 158 918 257 
1966 1674 1 970 646 180 926 241 
1967 2844 1 928 n1 200 962 265 
N) Rtshrenrund· und -vlerkanutahl • Ronds et carres pour tuPes 
T011dl e quodrl per tubl • ltond- en vlerkont stool voor bulzen 
1955 913 319 128 l2 
1956 986 347 152 49 
1957 1 045 371 178 49 
1958 970 336 166 10 
1959 1 092 341 162 1 
1960 1259 461 211 21 
1961 1178 434 264 5 
1961 1117 412 289 3 
1963 1101 394 176 1 
1964 1 302 447 231 14 
1965 1317 447 197 11 21 
1966 1204 453 198 n 53 
1967 1 331 430 257 12 35 
0) Stabstahl • Aden marchands (a) 
l.omlnotl mercontltl • Stoofstool 
1955 4508 2980 1242 59 1715 952 
1956 5 084 3145 1 403 63 1 866 1 017 
1957 5 010 3125 1 598 45 1613 960 
1958 ... 591 3 019 1 388 38 1 506 867 
1959 5129 3 016 1638 47 1779 1 046 
1960 6058 3 460 2 081 46 1 781 1107 
1961 6 041 3 521 1277 -41 1 911 1143 
1962 5 307 3 408 1466 17 1075 1 001 
1963 5121 3 315 28-48 46 2 0-48 1 031 
1964 5 937 3 519 1901 68 2089 1111 
1965 5658 3 654 3105 128 2147 1141 
1966 5156 3479 3 343 207 1014 1034 
1967 s 039 3 511 4018 295 2169 1 041 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l beton 
Dl cui : tondl per cementa ormoto • Woorvon : betonstool 
1961 1-479 1183 1 261 8 999 593 
1963 1 461 1115 1521 11 931 630 
1964 1636 1239 1 568 16 931 626 
1965 1 573 1 337 1 614 80 1 004 688 
1966 1 412 1 269 1 650 165 93l 601 















































(a) Y comprb ronda l b'q,n 1•1 Einschii.SIIch Beconstahl (a) Compral condl per cemenco armaco (a) lndualef betonstul 
G Erze' gung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlgerzeugnlssen (Fort etzung) Prod' ctlon de prodults finis et finals (suite) 
Prod' zlone dl prodottl fJnkle termlnall l••rultoJ 
1 OOOt Prodt l<tle van walseriJprodukten en van bewerlcte walserlJprodulcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France Iealia Nederland EGKS Perlodo (BR) CECA 
Tijdvak Belcique • Belcll luxembourc 
-
Q) Sonstige Erzeugnisse Jnsgesamt · Total des autres produiu finis (M N O) 
Tota/e a/tr/ prodotti • Over/re produkten totaa/ + + 
1955 7 005 -4129 1 77-4 156 2 23-4 1188 16 486 
1956 7 759 -43-42 1 95-4 168 2-406 123-4 17 863 
1957 7 778 .. -451 2 203 1-46 2136 1 176 17 890 
1958 7 276 H73 1 982 131 2 019 1 077 16 958 
1959 8 212 -4699 2 353 163 2 386 1 272 19 085 
1960 9-489 5-470 2 919 191 2 -4-46 1 352 21 867 
1961 9-413 5 619 3 19-4 170 2 530 1 363 22289 
1962 8-496 5 375 3 358 15-4 2 718 1 237 11 3)8 
1963 8-439 5 331 3687 178 2771 1 256 11 661 
196-4 10005 5 783 3 686 120 2 969 13-45 24009 
1965 9853 6 0~2 -4·:076 298 3086 1 398 24·722 
1966 913-4 5903 .f188 .f19 2 992 1275 I 239U 
1967 9 214 5 869 5 0-46 507 3165 1 306 I 25108 
R) Wal:utahlfertigerzeugnisse lnsgesamt · Totalg~n~ral des produlu finis 
Tota/e renera/e dl prodottl finltl • Walserijprodukten totoa/-reneroo/ 
-1955 16139 8916 3 5-49 867 - .. 351 2-402 36 224 
1956 17 675 9 552 397-4 863 -4710 2 602 39 376 
1957 18 58-4 10068 -4622 911 -4386 i 589 41 160 
1958 17 506 10-467 -4297 1 021 -4171 2 433 39 895 
1959 19214 11 006 H65 1 197 -4629 2750 .. 3761 
1960 22 362 12878 6 239 1-42-4 -4875 3013 50 791 
1961 21 688 13111 6 788 1 -442 4 856 3 08-4 51 076 
1962 21 356 12878 7138 1 553 5 398 3 016 51338 
1963 20 759 13 030 H~ 1 ~~ 5 699 3 031 51 973 1964 l-4 7-45 14371 6-409 3 371 58553 
1965 1-4 568 H 5-47 9 085 2101 6 69-4 3 373 60 367 
1966 23 948 1.f623 966<1 2257 6853 3 271 60616 
1967 24 633 14629 11 339 2 343 7 493 3 351 63788 
Index der Erzeugung von Wal:utahlfertigerzeugnlssen lnsgesamt (R) 
lndlce de Ia production totale de produlu finis (R) 
lndlce della produzione tota/e di prodotti finiti (R) 
Index van de tota/e produktie van walserijprodukten (R) 
Index · lndice • lndice • lmlex 1952 = 100 
- - -1955 131 117 155 194 119 110 127 
1956 ~43 126 173 193 128 120 138 
1957 151 131 201 203 120 119 1<14 
1958 142 138 187 228 114 112 140 
1959 156 145 216 167 126 127 153 
1960 181 169 272. 318 133 139 178 
1961 . 176 174 296 322 132 Hl 179 
1962. 173 169 311 3-47 147 139 180 
1963 168 171 336 391 155 139 181 
1964 201 189 337 426 175 155 lOS 
1965 199 192 396 -469 183 155 212 
1966 194 193 421 504 187 150 1U 1_967 200 193 494 523 204 154 224 
-46 
t 
Erzeupng von Walutahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse · . 
Production de prodults finis et finals • Certains prodults finals 
Produzlone dl ptodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
Produlctle van wolserljprodulcten en von bewerlcte wolserljprodulcten • Enlt• verder bewerlcte produlcten 
Zeit UEBL • BLEU 
,.,loci. Deutschland France Ieaiia Nederland Periodo (BR) 
Belalque • Belalll Tijdvak Luxemboura 
S) Wel8blech, sonatiae verzlnnte Bleche, WeiBband • fer-blanc et t61es ~m•es 
S) lando e ohtt 1om/ere sto&note • 8111t en ondere reftlnde ploot 
1955 271 317 +t 61 83 
1956 274 345 69 66 108 
1957 302 395 101 68 111 
19SI ·165 -+07 114 90 110 
1959 308 '515 137 136 1l7 
1960 349 605 167 161 131 
1961 379 538 17l 167 136 
1962 435 S89 159 212 216 
1963 ..... 592 114 248 226 
1964 529 625 188 170 llS 
1965 527 543 251 245 186 
1966 S60 660 165 l04 118 
1967 606 691 311 328 229 
1) Felnstblech und Felnstb.nd • Fer nolr utilb6 comme tel 
T) lando nero utJIIzzoio come cole ·. Orrrertlnd blllt en bond 
19$$ 70 13 0 4 
1956 64 13 4 5 1 
1957 65 14 3 4 1 
19SI 53 13 3 4 1 
1959 64 1l 5 6 3 
1960 70 21 7 5 1 
1961 47 ll 5 6 2 
1962 46 ll 7 5 2 
1963 36 19 
' 
2 J 
1964 so 18 5 l 2 
196~ 31 14 9 1 7 
1966 39 11 9 8 
1967 +t 14 4 6 
U) Verzlnku, verbleote, sonstl&• llberzocene Bleche • T61es plvanls,es, plomb•a et autrem411t revltues 
195$ 174 
. U) Lomlere zlncote, plombote • oltrlmentl rfyestJ/e • Verzlnltte, verlode andere beltlede plooc 
248 23 198 
1956 167 280 47 195 
1957 164 . 286 74 196 
19SI 155 . m 57 184 
1959 215 llS 79 266 
1960 lSI 357 98 2SI 
1961 271 : )69 104 284 
1962 278 ' 359 104 283 
1963 lSI -+07 112 374 
1964 345 50S •209 387 
1965 +t7 +t7 177 364 
1966 624 493 173 369 
1967 700 521 311 416 
V) Tl'llllformatoren· und Dynamollleche • T61es maan6tiques 
V) Lom/erlnl mornetkl • TroM(ormotor· en dynomo plooc 
1955 185 85 31 0 17 
1956 191 101 )1 0 29 -1957 l09 130 )l )) 
1951 l)) 16) u )9 
1959 260 173 +t 38 1960 295 208 49 61 
1961 305 m 56 5) 1962'· 284 196 68 41 1963 254 171. 77 42 1964 266 207 81 41 1965 151 18i· 82 41 
1966 230 187 '120 49 

























































G -~vol tlon de Ia structure de Ia production des ~rodulta finis, exprlmle en % d• )a production totale E. 'loll zlone della rtruttura della produzlone del prodottl flnltl upreuo In % della produzlone totole 
. 
Flachttahl • Proclulu pi&CI • Proclocd platd • Platte proclukten 
Oberl~u- Bandltabl Warmbreltband 
-· lal 
Schwere u. R5hren- Bleche (warm,awebt) Bleche (kalta•~ g:"'••rzeu,nlne) 
1 Profile atrelfen T6111 lamln'• l chaud T6111 lamln611 l f d Ill proclultl flnlt Zeit Bre~ Lanllare laminate • calde> Lamlare laminate a freddo Colla proclottl flnltl de I• Profit a fladuuhl Faulllarda at Warm,ewallte piau Koud,ewallte piau warm,eWaJat breed band Pfrlocle l0urd1 bandul (elndpr.) Hate • Ltr1es pi&CI cabtll chaud Perloclo fe Profllatl CEC,t, .peund Urlhl plattl Nucrlacrettl ' 
Tlldvak a caldo 
Spoon ~- z-re Unlvarnal compreae mater proflelen a tall banda ~ 4,76 mm 3-4,75 mm <Jmm ~3mm <lmm ~ Jmm <lmm par tubl 
Bandacaal an 
bulul\ltrlp 
2 I 4 J 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1955 4, 10,0 1,7 9,6 17,2 9,l 0,0 4,2 0,2 
1956 3, 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
1957 4, 9,6 1,8 9.2 204 7,1 0,0 5,3 0,6 
1958 3, 8,9 1,7 9,5 18,4 2,3 6,8 0,0 6,4 0,5 
1959 3, 8,4 1,4 10,6 16,0 2,1 6,2 0.0 7,5 1,1 
1HO 3, 8,6 1.7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,l 1,1 
1961 2, 9,7 1,8 9,4 16,0 2,0 5,l 0,0 8,6 0,7 0,4 
1962 2, 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 0,6 
1961 2. 9,l 1,5 9,5 14,6 u 4,3 0.0 12.9 1;6 0.7 
1964 2, 8,9 1,5 9,7 15,1 u 1,5 0,1 13,9 1,8 0,8 
1965 1. 9,3 1.7 9.2 15,0 2,1 2,6 0,1 15,0 2,2 0,9 
1966 ' 1, 9,1 1,6 9,8 15,0 2,1 1,9 0,1 16,4 u 1,9 
1967 2, 8,3 1,5 9,1 14,0 1.8 1,3 0.1 17,7 4,2 2,5 
FRANCE 
1955 4, 7,5 0,5 6,8 10,0 10,1 0,0 13,7 0,4 
1956 5, 7,4 . 0,5 6,8 11,1 8,4 - 15,2 0,2 ~ 1957 5, 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 1958 4, 7,0 0,5 6,9 8,5 u 8,3 - 18,1 0,4 1959 3, 7,1 0,5 7,6 7,9 2,8 7,9 - 19,9 0,6 1960 3, 6,6 0,5 7,3 7,3 2.8 7,9 
-
20,9 0,7 
1961 3, 6,6 0,6 7,4 7,9 u 6,5 
-
21,0 0,5 0,4 
1962 3, 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 - 11,7 0,6 0,4 1963 2. 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,l 
-
15,2 0,7 0,5 
1964 2. 7.2 0,5 7,6 8,l 3.1 4,1 
-
15,4 0,7 0,5 
1965 2, 7,7 . 0,6 7,l 7,8 2,8 3,3 
-
24,7 0,6 1,5 
1966 1, 7,7 0,6 7,4 8,1 2,6 2,9 
-
15,9 0,8 1,9 
1967 1;l 7.8 0,7 7,0 8,9 2,5 2,4 
-
26,1 1.1 1,5 
ITAUA 
1955 2, 8,8 0,8 5,5 14,9 6,8 0,1 9,7 0,8 
1956 2,C 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
1957 2, 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 H,l 1,0 
1958 4, 7,6 0,8 5,2 11,7 2,0 3,1 0,9 17,4 0,9 
1959 2, 7,0 0,6 7,0 11,0 2,1 2,9 0,9 17 .s 0,8 
1960 2, 7,1 0,3 7.2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
1961 2, 7,9 0,4 6,7 11,5 1,9 3,5 0,2 16,8 0,5 0,8 
1962 2, 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 0,7 
1163 2. 8,1 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 G.3 
1964 2, 8,3 0,1 6,9 9,9 1·,4 1;1 0,4 13,7 o.s 0,5 
1965 1, 8,0 0,1 8,1 10,8 1,3 1.0 0.2 24,2 1,4 1,3 
1966 1, 3,3 0,1 7,6 11,3 1,4 0,8 0,4 15,1 2,7 2,3 









7,0 31,4 0,9 
-
39,9 G.3 1957 
- - -





5,9 29,7 2,8 0,7 
-









5,1 16,8 4,3 1,2 
-
. 41,5 7,7 
1961 
- - -
4,6 27,7 3,4 1,3 
-
41,9 0,5 0,9 1962 . 
- - -
4,1 13,6 3,3 1,1 
-
53,6 0,7 0,8 
1963 
- - -
4,3 20,3 2,7 0,9 
-
54,9 1,0 5,7 
1964 
·- - -
4,4 20,0 2,6 0,8 
-
52,9 1,4 6,4 
1965 
- -
3,9 18.2 2.l 1,0 
-
47.4 2,4 10,5 
1966 
- - -
3,3 18,5 1,5 0,9 
-
47,7 O:J ~l 1967 - - - 3_,7 17,5 1.2 0,6 - 49,5 1, 
... 
II. 
Strukturelle Entwlcklung d•r Erzeugung an Walzstahlfet'tlgerzeugnlssen In% der..Erzeugunglnspsamt, 
Strulcturele ontwlldcellnr YGII de produlctle YG~ walseriJprodulctenln% YGII de totale produlctle 
Sj)ftat. Erzeuan. • Aucm pro4ultt • Alcrf prodocd • Ovtrfa• prod. WIIDCihl- Elnzelne Ylrvhlcece Erzeuanlsse 
fercl~ C:.rcal111 proclultt flnall 
R&hren- Substahl 
II"PUift I Alcunl prodoccl termlnall 
runcl- und Adll'l nwclwlch 
IIIIIIWIIt Enla• nrder bewerkte produkten 
-Yierkanto · Lamlud mei'CIIIdle Produltl flnb We!Bblech, Zunmmen ICibl Stufataal Zunmmu Total IOIIIt. YII'L Felllltblech Verzlnkte, Transform.• 
Walzdnht a6dnl Blecbe u. Felllltbilld verblelce, u.l)ynamo-Total Ronda It daruncer: Total We!Bband IOIIItla• bitch• 
Fll lllldlllll ~.,:Ur Betolllt&bl Prodocd ftnltl Fer-blanc Fer nolr Obe~ue Total• l111auamc done: Ronclt Tottle Totale ett61a udlls6 81 • T61• 
Towl Veraelle. Tondle l b4ton 
auerale 6wn6es commetel Tela maan6tlqu• 
Total Totul nvlcua 
Walldnad quadrf per dl cui: WalseriJ- Buda • Bandanera Lunlere Lamlerfnl cub I Tondl per proclukten alcre lamlere udllzzata maanedd (3-11) Totale cemento (13+1H15) Totul lti&IIICI COIIII WI rlvadce 
Roncl- 111 Totul ermaco rn•l'lal Bilk en Verzlnkte, Tnnsfor-vlerkllltttul wurvan: 1+2~ and.Yirdnde Onverclnd verlode and. mecor- .... 
voorbulzen betolllwl 2+1 plut bilk en band bekl. pluc dynamopluc 
12 13 14 15 16:' 17 18 19 lO -n 2l 
DEUTSCHLAND (BR) 
42,1 9,8 5,7' 21,f 43,4 100,1 1,7 0,4 1,1 1,1 
42,5 9,6 5,6 ll,l 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
45,6 9,8 5,5 26,2 41,6 tOO,O 1.5 0,3 0,8 1,3 
44,f 10,4 5,7 26,7 42,1 tOO,I 1,6 0.3 t,O 1,4 
4S,f 9,7 5,6 27,2 42,5 tOO,I 1,5 0,3 t,O t,3 
44,t 9,6 5,9 27,f 
6,9 
43,3 too,o 1,7 o.:a 1,t t,4 
47,7 9,7 5,3 24,f 3f,8 tOO,O 1,9 0,1 1.2 1,3 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 too,o 2.1 o.:a 1,t 1,2 
41,6 11,2 5,3 24,1 6,5 ...... 100,1 l,t 0,2 1,4 t,1 
..... 1t,7 5,4 lJ,I 6,4 40,1 tOO,O 1,1 0,1 ... 1,0 
St,O 11,2 5,0 2t,9 5,9 Jl,t too,o 2,3 o.:a 2,6 1,0 
52,2 11,5 5,4 10,5 5,3 31,4 100,0 2.5 0,1 2,8 0,9 
FRANCE 
41,5 , 3,6 3J,4 46,J tOO,O 1,6 0,1 2,8 1,0 
42,2 8,9 3,6 n,t 45,4 100,0 3,6 0,1 1,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 Jt,t 44,J too,o 3,9 0,1 1,8 1,3 
4S,f 10,7 3.1 ll,l 42,7 too,o 3,9 0,1 1,7 1,6 
47,2 11.1 3,1 27,4 42,7 tOO,O 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 11,1 3,6 26,9 42,6 too,o 4,7 o.:a 1.8 1,6 
47,5 11,6 3,J 26,7 9,4 42,6. 100,0 4,1 0,1 1,8 1,7 
47,6 11,1 3.1 26,5 9,1 41,1 tOO,I 4,6 0,1 1.8 1,5 
so.o 12,4 \·0 ~j 9.3 S:\ 18U t\ u 3.1 1.4 so,t 12,6 ,t 8,6 3,5 1,4 
41,5 13,1 :1,1 25,1 9,1 41,J 100.0 :1,7 0,1 3,1 1,3 
=~ U.$ 3,, H~ 8,7 40,4 100,1 4,5 0,1 3,1 1,J 13,2 2, 8,7 40,1 100,0 4,7 0,1 J,6 1,1 
ITAUA 
31,6 11,4 3,6 :JS,I 50,0 100,1 1,1 0,0 0,6 O,t 
J9,7 10,0 3,8 :JS,4 4f,l too,o 1,7 0,1 1,i 0,8 
40,9 9,1 3,8 M,6 47,6 100,0 1,1 0,1 1,6 0,7 
42,0 10,0 3,8 n,:J 46,1 100,0 1,9 0,1 .1,3 0,8 
42,1 11,1 3,3 n,1 47,5 100,0 1.8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 U,3 46,7 too,o 1,7 O,t 1,6 0,8 
42,3 9,6 3,9 u.s 11,9 47,0 100,0 1,6 0,1 1,5 0,8 
42,4 8,4 4,0 M,S 17,7 ..... 100,0 1,1 0,1 1,5 0,9 
41,3 7,3 3,6 U,6 19,3 2 100,0 2.8 0,1 u 1.0 45,1 7,1 3,0 M,J 20,1 100.0 1,4 0,1 2,7 1,0 
...... . 7,4 2,1 n,t 17,8 41,7 100,1 2,8 0,1 3.0 0,9 
St,7 6,7 2,0 34,6 17,t 43,:1 too,e 2,7 0,0 ~~ 1,2 50,4 6,8 2,3 35,4 18,1 44,5 too;o 1,7 0,0 1,3 
NEDERLAND 
8ll;t 11,8 1,0 t9,f fOO,O 5,9 0,7 
n,o 11,1 6,8 11,0 tOO,I 7,0 0,5 
10,5 11,1 7,3 tf,S too,o 7,6 0,6 
14,0 11,1 4,f t6,0 100,0 7,5 0,4 
87,2 9,t 3,7 11,8 100,0 8~ 0,4 
16,4 9,7 3,f .1J,4 tOO,O 11,4 0,5 
16,6 10,1 3,2 13,4 tOO,O 11,3 0,4 
88,1 9,0 2,f 1,1 11,2 tOO,I 11,0 0,4 
to,1 8.2 1,7 o~5 
'·' 
too,o 11,8 0,3 ~l 7,3 ~~ u 10,t tJO.o 14,1 0,0 8,0 , - 0,8 tt,l 100.0 H,1 0,1 u,, 7,7 0,6 6,t 3,8 14,4 too,e tt,6 0,1 
11,1 8,0 t,4 9,1 7,4 t8,5 tOO,I u.s 0,1 



























































G ~volutlo11 de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlmcSe en % de Ia production totale £voluzlon della rtruttura della produzlone del prodottl flnlel espressa In % della produzlone total• 
flachuahl • Produlu plats • Prodoul platd • Platte produkten 
Oberbau• Bandstahl Warmbreltband 
material Schwere u. R6hren· Bleche (warm,ewalzt) Bleche (kalt,ewaln/. ~ertiltrzeu,nlue) Profile streifen T61u lamln6u l chaud T61u lamln6es l fro d oils produiu finis 
Zeit Mat6rlel Breit· lamlere laminate a caldo Lamlere laminate a freddo Coils prodotd flnltl 
de vole Profll6s flachstahl Feuillardse& . Warm,ewalste plaat Koud,ewalsce plaat Warm,ewalst breedband lourds banda l (elndpr.) P6riode tubal chaud Material• Profllatl Lar1u piau Periodo ferrovlarlo puantl Nutrl stretd CEC~ Lar1hl plattl aaldo Tijdvak Zwart Unlverual comprue Spoorwer proflelen band• materlu ataal per tubl <!: 4,76mm 3-4,75 mm .< 3mm <!: Jmm < Jmm <!: Jmm < 3 mm 
Bandataal en 
bulzenstrlp 
1 "J. 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 
BELGIQUE 
1;54 1,8 5,3 0,7 6,9 15,5 10,9 0,1 7,0 0,1 
1955 1,1 5,6 0,7 6,1 14,8 10,4 0,0 8,5 0,3 
1.956 1,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,1 
1957 3,1 6,6 0,6 5,1 17,4 6,5 
-
11,7 0,1 
1958 3,8 4,1 0,6 4,6 13,1 1,0 .... 
-
14,6 0,3 
1959 1,1 4,) 0,5 5,1 11,5 1,9 7,1 
-
15,1 0,5 
1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,1 1,9 7,1 
-
17,4 1,1 
1961 1,6 ),5 0,8 5,9 10,4 1,7 5,9 
-
16.6 0;5 0,9 
1961 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 
1963 .1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1.8 4.1 0.1 ll.4 0,9 1.1 
1H4 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 1,7 3,1 0,1 ll,8 0,9 1.l 
1965 1,1 6,0 0,6 5,7 11,7 1,9 1.5 0,1 20,7 1,3 1,3 
1966 0,9 6,8 0,4 5,7 11,9 1,9 1.8 0,1 13,0 1,4 1,4 
1967 0,6 6,8 0,1 4,8 11,9 1,1 1,1 0,1 25,8· 1,1 _.1,0 A 
' 
LUXEMBOURG 
1954 3,3 10,8 0,0 9,5 3,7 0,1 
-
9,6 0,) ~ 1955 3,4 18,8 0,0 13,9 4,1 0,1 
-
9,6 0,6 
1956 4,1 .11,0 0,1 u.o 5,1 0,0 ·- 8,1 1,0 1957 4,1 13,0 0,1 11,1 5,4 0,0 
-
8,7 1,1 




1959 1,7 19,3 o.o 16,7 1,0 1,8 0,0 
-
9,7 1,0 
1960 1,1 10,1 0,0 17,4 1,1 1,6 0,0 
-
9,6 1,4 
1961 1,7 11,0 0,1 17,4 1,9 1.1 0,0 
-
9,1 0,6 0,8 ~ 1961 ·1,5 11,5 0,1 19,7 1,9 1,1 0,0 
-
9,6 0,6 1,0 
1.963 1.9 ·10,7 0,1 19,6 1,1 1,8 o.o •. - 9,5 0,6 1,) I 
1964 1.4 11,3 0,1 ll,1 1,6 1,7 0,0 
-
8,4 0,5 .0,9 
1~ 1,9 21,5 0,1 19,8 3,1 1,3 0,0 
-
8.3 0,7 0,8 
1H6 
j 
1,8 23,3 0,1 10,7 3,1 1,1 0,0 
-
8,6 0,8 l. 0,4 1967 1,0 23,5 0,1 10,4 3,5 1,6 0,0 
-





'•·' EGl<S. CECA 
1954 4,2 9,3 1,0 8,7 13.9 9.6 o.o 7.1 0,1. 
1955 3,9 9,1 1,0 8.3 .14,4 8.6 o.o 8,8 0.4 
1956 3.8 9,2 
· ... 
1,2 7,9 -16,0' 7,0 o.o 9,3 0,3 
1957 4,0 9,4 1,1 7,7 14.8 2.2 6,2 o.o 1G.6 0.5 
1958 4,0 8.2 1,1 8.1 13.9 2.5 6.4 0,1 12,7 0.6 
. 1959 3,2 8,0 0,9 9,1 11.5 3,1 5.8 0,1 13.7 1.0 
1960 2.7 7,9 1,0 9.2 12.1 .2.3 5,8 0,1 14,5 1,4 
1961 2.8 8,5 1,0 8.6 11.3 2.3 5,0 0,0 14.6 ; 0,6 0,7 1962 2.6 8,7 1,0 8.9 11.0 2.3 4,0 0,1 17,1 1.0 0.7 
1963 2,3 8,) 0,9 8.8 10,7 1.5 ),5 0,1 19.5 1.b 0,9 
1964 1,9 8.6 0,9 9,0 11.5 ' '2,4 ),1 0,1 19,9 1.1 0,9 
1965 1,9 8,7 0,9 8.5 fV 2.2 1,3 0,1 20.1 1.6 1,5 
'1966 1,6 ,, 8,0 0,8 8,8 -1t,9 .. '1,1 1,8 0,1 11,6 1,8 ... 1,1 






Strukturelle Entwlcklung der En:eupng·an Walutahlfertlgerzeugnlssen In% der Erzeugunglnsgesamt 
$trulcturele ontwlldcellnr vern de produlctle vern werlserl}produlcten In % vern de totGie produlctle 
Sonac. Erzeucn. • Autru produltl • Altrl prodotd • Overlc• prod. Walzatahl· Elnzelne verarbeltete Erzeucnb•• 
ferti~ Certain• produlta finals 
Rllhren-
erzeucn ue Alcunl prodottl terminal! 
Stabltahl lnscuamt Enlce verder bewerkte produkten 
rund- und Adera merchanda 
·vlerkant· Lamlnad mercantile Produlta finis WeiBblech, Zuaammen •tahl' Stufltaal Zusammen Total IOnlt. VlrL Felnstblech Verzlnkte, Transform •• 
Walzdraht a6n6rat Bleche u. Felnstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronda et darunter: Total WeiBband IOnltf&e bleche 
Fll machine carra pour Betonstahl Prodotd flnlti fer-blanc Fer nolr Oberzocene Totale tuba lnscuamt dont: Ronds Total• Totale et t61et utills6 Bleche T&la 
Verc.Ua l b6ton c•n•rale 6tam6a comme tel T&la macn6tlques Totaal Tondle Total Totaal revatuu 
Walsdraad quadrl per dl cui: Walserll- Banda e Banda nera Lamlere Lamlerlnl tubl Total• Tondl per produkten altrelamlere utlllzzata rlvutlte macnetld (3-11) cemento (13+14+15) Totaal sucnate come tale 
Rond· en Totaal armato rn•raal Bilk en Verzlnkte, Transfor-vlerkantataal waarvan: 1+2+ and.verdnde Onvertlnd verlode and. mator- en 
voor bulzen betonstaal 2+17) plut bilk en band bekl. plut dynamoplut 
12 u 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
BELGIE 
41,1 12.2 0,6 38,9 51,7 100,0 1,6 0,0 5,3 0,6 
40,9 11.2 0,7 39,4 51,3 100,0 1,9 0,0 4,6 0,6 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4.1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2.6 o.o 4,5 0,8 
43,6 12,1 0,2 36,1 48,4 100,0 2,6 0,0 4,3 0,9 
41,9 13,0 0,1 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13.2 O,!i 36,1 50,1 100,0 2,7 o.o 5.3 1,3 
41,7 12,6 0.1 39,5 18,3 52,1 100,0 2,8 o.o 5,8 1,1 
41,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 Q,O 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0.7 
46,3 13,5 0,1 31,6 14,5 46,3 100,0 35 0,0 6,0 0,6 
46,8 13,7 0,3 l1,1 10,3 46,1 100,0 2,8 0.1 5.4 0,6 
48,6 u.s 0,8 19,4 13,6 43,7 100,0 3.2 0,1 5,8 0,7 
50,4 12,8 0,5 28,9 13,2 41,1 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
LUXEMBOURG 
1),3 11,5 41,1 51,6 100,0 
18,3 9,8 39,7 49,5 100,0 Og'"'·C 
17,4 8,3 39,1 47,5 100,0 " .. g " ts•; 17,4 8,3 34,1 45,5 100,0 ., 1111"' 
31,1 8,6 '35,7 44,3 100.0 :f!-r 31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
" ... .A';; 31,8 8,1 36,8 44,9 100,0 
-· 0 c: iii 
'"' .. " 
31,1 7,1 37,1 21,J 44,1 100,0 34,9 ·7,8 33,1 19, 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 
37,4 6,6 Jl,J 18,6 39,9 100,0 
35,1 7,6 U,8 2M 41,4 100,0 
35,9 7,4 31,6 18.-f 39,0 100,0 
35,4 7,9 31,1 16,9 n,o 100,0 
EGKS . CECA 
~.6 10.7 3.9 31,8 46;4 100,0 1.0 0,) l.IJ 0,9 41,5 10.0 3.8 31,6 45,4 100,0 2.1 0.2 1,8 0.9 
41,7 9,5 3.9 31,9 45,3 100,0 2.2 0,2 1,7 0,8 43,1 9,5 4.0 lO,O 43,5 100,0 2.4 0,2 1,7 0.9 45,4 10.2 3.7 28,6 41,5 100,0 2.5 0,2 1,7 1.1 45,1 11,0 3,7 28,9 . 43,6 100,0 2.8 0,2 2.0 1.1 
46,4 1G.6 3.8 28,6 43,0 100,0 2.7 0.2 1,9 1.1 
45,1 10,5 3.9 19,1 10,6 43,6 100,0 2.1 0.2 2.0 1,2 47,1 10.2 3.6 27,8 10,8 41,6 100,0 3.1 0,2 2.0 1.0 47,8 10,5 M 27,7 11,0 41,6 100,0 M 0,1 2.2 1.1 48,9 1o.t 3,4 16,3 10,] 40,6 100,0 3,1 0,1 2.5 1,0 48,9 11.2 3.l 15,9 10,4 40.5 100,0 2,9 0.2 2.5 0,9 
51,0 10,9 3,1 . 15,3 10,0 39,4 100,0 3,2 0,1 2,9 1,0 
















































G ~volu lon de l'lmJ:rtance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel· pays 1 "'embres, ans Ia production totale de Ia nen Linder an der Gesamterzeugun~ der Ge-Comn unaute (Fonte brute - acler brut - pro- melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - alzstahl· dults I nls) fertlgeneugnlsse) 
fvolu;a one della percentuole relatlva dl clascun poese Verloop van de relotleve betelcenls van het oandeel 
memb1 o nella produzlone totole della Comunltd der afzonderll}lce Ianden aan de totale produlctfe van 
de Gemeenschap 
% (Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottf flnltl) (Ruwl}zer- ruwstaal- walserl}produlcten) 
Zelc UEBL • BLEU 
"rlocle o~uuchland France Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
Tijdvak Luxemboura 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa trezza (a) • Ruwljzer (a) 
1952 +t,-4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
1953 .of-4,6 27,5 -4,0 1,9 13,-4 8,6 100,0 
195-4 -45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5' 100,0 
1955. 47,2 26,7' 4,1 1,6 13,0' 7,-4. tOO~O ·· 
1956 47,3 26,2 ....... 1,5 13,0 7,6 100,0 
1957 -47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 1,4 100,0 
1958 45,-4 27,5 -4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
1959 46,3 26,6 4,5 2,-4 12,8 7,4 100,0 
1960 47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
1961 -46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
1962 -45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
1963 43,0 26,9 7,1 3.2 13.1 6,7 100,0 
1964 +t,7 26,1 5,8 3,2 1M 6,8 100,0 
1965 -42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
1966 41,2 25.2 10.2 3,6 13.4 6A 100,0 
1967 41,5 23,8 11,1 3,9 13,7 6,0 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo frtZZO • Ruwrtaal 
1952 +t.4 25;9 8,7 1,6 12.3 7,1 100,0 
195) 45,5 25,1 9,1 2,2 11.-4 6,7 100,0 
1954 46,1 2U 9,8 2,1 11,4 6,4 100,0 
1955 46,4 23,9 10,5 1,9 11.2 6,1 100,8 
1956 46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
1957 46,6 23,5 11,6 2,0 1M 5,9 100,0 
1958 45,2 25,2 11,1 2,-4 10,3 5,8 100.0 
1959 46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
1960 46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 tOO,O 
1961 -45,5 23.9 12,8 2,7 9,5 5,6 tOO,O 
1962 +t,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 tOO,O 
1963 43,2 24,0 13.9 3,2 10,3 5,4 tOO,O 
1964 45,1 23,9 11,8 3,1 10,5 5,5 tOO,O 
1965 -41,8 12,8 14,7 3,7 10,7 5,3 too·,o 
1966 -41.5 23.0 16.0 3,9 10.4 5,2 100,0 
1967 40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 . 5,0 100,0 
Walzstahlfertlgeneugnlsse • Produita finis • ProdOUI flnltl • Walserljprodulcten 
1952 43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
1953 43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
195-4 +t,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
1955 +t,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 tOO,O 
1956 44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
1957 45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
1958 43,9 26,2 10.S 2,6 10,4 6,1 100,0 
1959 43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 tOO,O 
1960 44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
1961 42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
1962 41,6 25,1 13,9 J,O 10,5 5,9 100,0 
1963 39,9 25,1 14,8 J,4 11,0 5,8 100,0 1~ 42,2 24,6 U,l 3,J 1G.9, 5,8 tOO,O 
1965 40,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 100,0 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5,4 100,0 1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 100,0 
(a) Y comprb Spleael ec f •• ro-manpdse carburi (a) Elnschl. Spleceleben und lcohlemto«relcha Ferromanpn 
lvl compresl chba apecu ~ • ferro-manpnese cerburaco lndualel aplecelllzer en koobtafrllk f•l'f'OCIIUCUII 
52 
TeU I Elsenscbaffende lndustrle .. 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Part_e: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und L<Shne Eml)lol et salalres dans Ia sld,rurgle 
In der Elsen· und Stahllndustrle 
lmple1o e safari nella slderurJia Bezettlng en lonen In de ljzer· en staallndustrle 
Entwlcklu1 g der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen• und Stahllndustrle 
Evolution e Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans l'lndustrle sld4Srurglque 
E.'loluzlone ~ella mano d•opera lscrltta nell'lndustrla slderurglcG 
Ontwlklcell 'I 'IGn 1het GGntGIIngeschre'len werknemers In de IJzer- en staallndustrle 
Jahresende 
Fin de l'ann6e 
Fine dell'anno 
Arbeiter • Ouvrien • Opera! • Arbelden 
Deu ~chland (811.) France Julia Nederland Belcique • Belcll Luxembourc EGKS • CECA ) 














Fin de l'annh 
Fine dell'anno 














































































































(a) Les ouvrlen lnscrita dans 'industriesid6rurcique (au sens du Tralt6) sont les 
ouvrien li& aux entrep ises par un contrat de travail pr6voyant une r'-
mun6ration horalre ou j urnaliire (poste) 
(b) Y comprisles mouvemen~ de main-d'oeuvre entre uslnes deJa mlmesocl6t6 
(c) Oepuls d"=embre 1956 • • ouvrlen lnscrita, avant ouvrlen flcurant sur les 
bordereaux de salaires 
(a) Elnceschrlebene Arbeite In der Eisen-und Stahlindustrle (im Sinn• des Ver-
traces) sind Arbeiter, di hauptberuflich In einem arbeiuve"raclichen Ver-
hlltnis zum Unternehm,e~ stehen und deren Bezahlunc auf stDndllcher oder 
tlclicher Bull (Schicht) ~.rfolat . (b) Einschlle811ch der Arb itakrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956- llncesthriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 











































































Arbeltakrlhbewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de Ia main-d'oeuvre (ouvrlen) (b) 
Movlmenw della mano d'opera (opera!) {b) 




















Abclnc• • D6paru 





































(a) Operaliscritti nelrlndustrla slderurclca (aisensl del Trattato) sono ell opera! 
lepti aile imprese da un contratto di lavoro, Ia cui retribuzlone • deter-
mlnata su bue oraria o ciornaliera (per turno) (b) lvl compresi I movlmenti della mano d'opera fra stabillmentl della st-
socletl . (c) Oa dicembre 1956, operal ilcrlttl: prima di tale data opera! flcurantl aulle 
liste dl pqa 
(a) lnceschreven arbeiden In de ljzer- en staalindustrle zlln arbelden, die op 
arbeidscontract In dienat van de ondernemlnc staan en op uuJ'oo of dac (ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutaties tussen fabrleken van eenzellde maatachappiJ 
(c) Vanaf december 1956- inceschreven arbeiden- voorheen arbelden 
voorkomend op de loonliJsten 
Nombre d'ouvrfers pr4sents, par service, dans 
f'ensemble de Ia Communaut' 
Numero dl of'eral f'retentl, riiJflrtltl ~Jtr refJGrto nel-
l'lnsleme delta Comuntccl 
Eisen• und Stahlindustrle In der 
· Abarenzun& des Venrqes 1957 1958 lndustrle sld,rur~lque au sens du Trait' 31.11 31.11 Industria slderur& ca al aensl del Tnttato 
IJzer· en stulindustrie In de zln van het Verdra& 
Hiittenkokerelen . Cokerles sld~rurglques 
Cokerle siderurglche . Cokesfabrieken hoog- H97 7 368 
ovens 
Hochofenwerke . Hauu fourneaux 
Alti fornl . Hoogovenbedrijven (a) 34027 31 997 
Stahlwerke . Aci~ries 
Acciaierie . Staalfabrieken 
Thomas 18 415 17 586 
SM . Martin . Martin . S.M. 32 252 25 878 
Elektro . Electriques . Elettrlche . Elektro 13 501 12 324 
Sonstige . Autres . Altre . Andere 553 952 
Zusammen . Total . Totale . Totaal 64 n1 56740 
Warmwalzwerke . Laminoirs l chaud 125 241 114978 
Laminatoi a caldo . Warmwalserijen 
Kaltwalzwerke . Laminoirs l froid 
Laminatoi I freddo . Koudwalserijen 10 230 10 385 
-
Walzwerke zusammen 135471 125 363 
Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol 
Walserl)en te zamen 
Verzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, ·plombage 4766 4 843 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallaties voor vertinnen, verzlnken, verlo$1en 
Selbstandlge Hilfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliarl e annessl autonoml 
Zelfstandige hulp· en nevenbedrijven 191 679 18S 241 
Arbeiter In der \' erwaltung 
Ouvrlers de !'administration 
Operal· dell'amminlstrazione 
Arbeiders blj de adminlstratie 7050 5 906 
Arbeiter lnsaesamt 
Totalaeneral ouvrlers 
Totale aenerale operal 445211 :417 458 
Arbelders totaal 
darunter Frauen . dont femmes 7 (18 7117 
di cui donne . waarvan vrouwen .. . 
(I) y comprla lou,. "-'clu•l fonc. et Ia prtparadon du mhin 
hi _,.,... fornl eleterld per 1hlll e Ia preperalollt del mlllerele 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons-
stltten In der Gemefnschaft fnsgesamt 
Atlntal aanwezlre arhldert fNr 1Jrodulctleafdellnr 
YOOI de GemeenschGfJ ,,, reheel 
/ 
1959 1960 1961 1961 196) 1964 1965 1966 
31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.12 
. 
7 503 7 7'JB H71 7 505 7095 6509 6 6-41 6956 
' 
32 638 33 950 33n1 31 960 29962 30210 30 331 30417 
18079 18 374 18 813 17 791 17 234 16 661 17 086 17 336 
28 261 29139 27113 25 638 23 001 23 653 22347 20297 
12 632 139n 14881 15 382 15 563 15474 15 364 14861 
842 952 717 1 460 1 848 2671 3116 3248 
59 814 62 351 6152.4 60271 57646 58459 57913 557G 
120306 125 464 123357 121115 119983. 123 622 121 586 119147 
11 523 120..0 13 318 15 343 16132 18117 18021 18816 
131829 137SCM 136675 136G8 136115 141 739 139 613 137963 
-
5 'JB1 5 3'JB 5 251' 5185 5 275 . 5 118 4 911 5093 
l 
182059 191 524 194602 192602 190833 187 646 180 849 162 214 
9806 6 298 6 545 6 500 6 345 7205 7435 6699 
fa8930 ~684 445839 ~481 f03271 436 8ll 421693 1405104 




















(a) Elnschlle811ch Elekuo-Rohebenwerb und EnvorbereltvnJ _ 
Met lnbearlp van de bedrQven voor de proclukde ven ele~ en 
enabereidln1 
55 
·He res de travalltffectu'u par lu ouvrlers ·· Getelstete Arbelterstunden der · Arbeiter 
Ore dllovoro effettuGte darll operol 
milliON d'heures 
mllllolll dl ore 
Zeit 
C ~utachlancl "rlocl• France lull a Perloclo (IR) 
TIJclftk 
19S4 (a~ 393,3 275,0 108,3 
1955 (a -412,5 285,5 116,7 
1956 (a) -420,7 287,6 121,3 
1957 -415,0 290,2 121,3 
1958 .of0-4,3 288,-4 112,6 
1959 -403,2 2n,8 106,5 
1960 -423,9 299,0 11-4,-4 
1961 -430,5 299,7 119,3 
1962 -400,5 288,2 120,8 
1963 ~ W:l nu 196-4 
1965 392,1 272,1 118,3 
1966 359,5 253,6 113,1 
1967 332,1 236,1 11-4,6 
(e) Pardellemenc •dm' 
In pare• admace 
G Salalre he raire moren dans l'lndustrle sld45rurgl· que au se ~s du Tra te (salaire direct) (a) Salarlo or4 rio medlo nell'lndust.rla slderurrlc:a al sensl 
56 
del Tratta o (salarlo dlretto) (o) 




Tljdvak DH Ffr. 
1956 2,53 2,00 
1957 2,85 2,16 
1958 3,02 2,-47 
1959 3.22 2,57 
1960 3,51 2,8-4 
1961 3,n 3,10 
1962 -4,1-4 3,35 
1963 -4,32 3,59 
1964 -4,50 3,7-4 
1965 -4.93 3,9-4 
1966 5,10 -4,12 
1967 5,27 ..of,)) 
(a) Selalre brut dlree1!'m•nt 116 au travail elrecdl des ouvrlen 
Salarlo lorclo dire umente cllpendente dallavoro elrectuaco dacll operal 
(b) Jusqu'l19S9 non lomprllla Serre, l parclr de 1960 y comprls Ia Sarre 
l'lnO &11959 Ia Sarrelesclusa, mentro l compresa • pardre dal1960 
(c) L'lnddence de Ia 'ductlon de Ia durH du travail, avec paiemenu compen-
utolres,lnterven • en 8elclquele1.2.1956 et au Luxembourc le1.4.1956 ne 
se "'"" pu <!an le salalre belce, lu enc~prlses belces n'ayant r,u, con· 
tralrement eu Lu embourc, compria, en 1956, ces palemenu dana • aalalre 
direct 
L'lnddenza della! duzlone della durau del lavoro, con pa&amenti compensa 
tlvl, adottlta nei)je~clo a parclre dal1.2.1956 e nel Luuemburco dal1.4.1956 
non •I rlflette nel l&Jari llelcl, In quento le lmprese belche, contrarlamente a 
quelleluuembur ~esl, non hanno lncorporaco, nel 1956, tall pacamend r\11 
aalarlo dlrecco 
Gewerkte orbeld111ren von de orhlders 
UEIL • ILEU 
In Mlo Stunden 
In mll}oenen uren 
Neclertancl EGKS CECA 
leiJique • leiJII Luxemboura 
1-4,1 10-4,1 38,1 932,9 
1-4,1 111,9 39,8 980,6 
1-4,5 113,9 39,9 997,9 
15,2 107,7 39,4 988,1 
15,9 108,3 39,2 968,7 
17.0 110,0 -40,1 954,6 
18,3 111,9 -40,-4 1 0111,9 
18,3 110,1 -40,9 1011,1 
18,-4 111,8 39,7 m,.c 
19.1 110.0 39,1 959,J 
20,6 111,5 39,1 915,4 
22,3 107,3 39.4 95t.S 
ll,.of 98,1 38,1 885,1 
22,0 95,9 37,5 838,3 
(a) Tellwebe lkeachlat Geclnltel ,_._, 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne In der 
Elsen- und Stahllndustrie In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zer- en st.aalln-
dust.rle In de zln van het Verdror (dlrec:te lonen) (o) 
Ieaiia Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 













1,87 3-4,-47 -40,01 
2,09 38,73 44,60 
2,15 39,70 
"'·"' 2,25 -41,37 -47,68 
2,50 -43,-42 -49,90 
2.n 44,-46 51,35 
3,00 -47,33 53,29 
3,20 50,18 58,.of5 
3.69 S4.57 62,50 
-4,09 58,88 68,59 
-4,38 6),2) 71,82 
-4,77 67,22 7),5-4 
(a) Dlrekter Lohn, cler In unmictelbarem Zusammenhanc mit clem Arbeia. 
elnsau ateht 
Directe lonen, clle onmlcldellijk In verband ataan met de elrectieve werk 
prestatle der arbelden 
(b) Bls 1959 ohne Surland. ab 1960 einschlieBiich Surland 
Tot 1959 zonder Surland, met incanc van 1960 met lnbecrip vu. Surland 
(c) Olein Belcien ab 1.2.56 und lrt Luxemburc ab 1.4.56 einctfiihrce Verkilrzunc 
der Arbeluzelc mit Auscleichszahluncen wirkc sich in dem belclschen Lohn 
... ft.icht aus, cia -.1111 GeJeaaauzul.vumburc- diabelcischu Unurnehmen 
cliese Zahlunc•n im Jahre 1956 niche in die direkcen l.llhne einbezocen 
haben 
Het lnvooren van de verkorce arbeidsduur met compensuievercoedinc, 
voor Balcll vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.4.1956, wordt nlet 
weerceceven In de Belclsche lonen, durIn teceiiStelllnc met Luxemburc. de 
Belckche ondernemincen deze betalincen in bee lur 1956 nlet oPC•-
men In het direct• loon · 
Tell I: Eisenschaffende Industria 
,~,. Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgla propriamente detta . 
J• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Auftrlae und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlv~. Rllamlnatorl · 
IV 
Commandes et llvralsons 
R6ceptlons, Relamlneurs 
· Orders en leverlngen, 
Aanvoer, HerwalseriJen· · · 
Command as nouvelles, llvralsons et carnets de commandes (quantlt.Ss et Indices) pour l'ensemble des 
uslnes de Ia Communaut.s 









































































1000 t 01955/56 
-100 
7 8 
I. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinozionl (a) • Nieuwe orders (a) 


































































































































































































































(a) C.ommandes nettu compr nant toutes lu commandes lamlnablu enre-gatr,u, d'ductlon lalte de annulatlons . (a) Verbuchte Auful&e nach Absetzunc der Strelchuncen rdlnuionl nette compren entl tuttele ordlnulonl di laminuioni reclstra• 
ce, deduzlone latta decll an ullamentl 
(b) Produlu finis et finals, lin ou, demi-produiu et coils en acier ordlnaire 
(except' pour relamlnac• d Uls Ia Communaut') 
58 
Prodocti flnltl e terminal!, ncotti, aemi-lavoratl e coila in accialo comune, 
ad eccezione del material• estlnato alia rllaminuione nella Comunitl 
Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (netto-
bestellincen) 
(b) Walznahlfertlcerzeucnisse und weite"erarbeitete Ferticernucnisn 
Bl6cke, Halbzeu1 und Warmbreltband aua Hassenstahl (ohne aum Welter· 
euawalzen In der Gemelnschalt bestlmmte Hencen) 
Walaerljprodukten en verder b-erkte waberljprodukten, blokken, half· · 
labrlkaat en warmcew. breedband ult cewoon ataal (materlaal benemd 
voor ultwalalnc In de Gem .. nschep nlet lnbecrepen) 
Auftragselnginie, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndizes) der Werke der Gemein· 
schaft 
Nfeuwe orders,leYerfngen en stand der bestelllngen (hoenelheld en Index) YGn de lledri}Yen In de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
Inlands· Obrlc• Orltte Linder lnscuamt Aufcraasbestlnde Harke Stuten lnscuamt lnscaamt 
March' der EGKS Pays tieri Total Carnell de commande Zeit 
lnt,rleur Autres pays Total total P4rlode 
Mercato CECA Paesi terzl Totale Carico dl ordinuione lnterno Altrl taesl Totale Periodo 
Binnen• CE A Oerde Ianden Totul total• 
landse And. Ianden Totul Stand der bestelllncen TiJdvak 
markt der EGKS totaal 
1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t 01955/56 
•100 •100 •100 ' •100 
9 I 10 I 11 I 11 u I H 15 I 16 17 18 
II. Lleferungen • Llvralsons • Consetne • Leverlnten 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
21266 3-458 24724 80 5 691 73 30415 78 um 81 19S4 
l6 095 4121 30216 97 6 987 89 37203 96 13590 95 1955 
27 827 4089 31 916 103 8667 111 40583 104 14971 105 1956 
29 338 H59 33697 108 8 596 110 42293 109 12 760 89 1957 
27 595 4115 31 710 102 9-437 121 41147 106 am 60 1958 
29010 52o42 34252 110 10680 136 44931 116 13126 92 1959 
34 913 6 464 41377 133 10075 129 51452 132 11839 90 1960 
l47-46 6989 4t ns 1l4 10 506 1l4 56 241 13o4 10086 71 1961 
3o4 989 7866 42855 138 9089 116 51944 13o4 8884 62 1962 
34 374 8 333 42707 137 9170 117 51877 133 9m 68 1963 
39250 H17 48 667 157 10499 134 59166 152 10630 7o4 1964 
38 035 9 624 47 659 153 13940 178 61599 158 9425 66 1965 
38231 10076 48307 155 12 345 158 60652 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9928 69 1967 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwijzer 
3201 o482 3 683 73 362 n 
3 995 830 4115 98 SH 110 
.. 384 839 5 223 106 o425 92 
.. 304 9o43 5147 106 384 82 
3 510 o461 3971 81 238 51 
3 310 7 .... 4054 83 336 69 
3 752 889 4641 91 ...... 87 
3 585 1115 4700 ,.. .... 1 95 
2 976 986 3961 79 602 128 
2 723 955 3678 7o4 .... s 95 
3-423 850 Hn 85 301 64 
2 976 710 3686 73 335 72 
1669 686 3355 67 433 91 
1563 881 3445 68 1080 231 
(a) Produlu Rnlt ec Rnala, llncou, deml-produlu et coils en acler ordlnalre 
(except' pour relamlnqe dans Ia Communauc') 
Prodotti Rniti • terminali, lincocti, aemJ.Iavorati • coila in acclalo comune, 
ad eccezlone del macerlale destin"o alia rllamlnulone nella Comunltl 
4045 74 411 53 19S4 
5339 99 623 81 1955 
5 648 105 855 111 1956 
5 631 104 683 89 1957 
4209 79 504 66 1958 
4390 82 557 72 1959 
5 055 91 490 64 1960 
5 141 9.ot 811 107 1961 
4564 83 730 95 1961 
4123 76 760 99 1963 
4574 83 m 74 1964 
4 021 73 570 74 1965 
3788 69 640 83 1966 
4512 82 901 117 1967 
(a) Walutahlfertlcerzeucnlue und weiterverarbeltete Ferticerzeucniue 
Bllkke, Halbzeuc und Warmbrelcband aut Musenstahl (ohne zum Welcer-
autwatzen In der Gemelnschaft bestlmmce Mencen) 
WalserlJprodukten en verder bewerkce walseriJprodukcen, blokken, hall-
fabrlkaat en warm1ew. breedband ult cewoon ataa1 (materlaal bestemd 
voor uicwabln1ln de Gemeenschap nlet lnbe1repen) 
59 
1000t 
R~eptlon des uslnes en prodults de relamlnage Bezdge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par prover ance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlw'l dl pr i»ccottl per rllt1mlnt1done tiJII ntlblllmencl, At1nwooer biJ de bedriJnn Ytltt produlcten bestemd w-oor 













































A d. Werke And. G .. 
d Gesellsch. sellsch. 
EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
Andere Under der Gemelnachaft (a) 
Autres pays de Ia Communaut' (a) 
Altrl paesl della Comunlcl (a) 
Andere Ianden van de Gemeenachap (a) ut. Uslnes cl. Landes 
.1. socl''' Aut. socl£ta dupa~ 1-------.-------.------~------.-----~~-----}'· atabil. 
~· socled 















































































France ltalia Nederland 
4 5 6 

























445 26 13 0 491 
414 46 8 4 419 
433 68 - - 326 
452 65 - 1 311 
395 216 13 1 503 
358 86 2 2 -463 
384 119 . 1 80 343 
488 111 3 35 llO 
Warmbreltband • Coils • Coils • 
28 
Warmgewalst breedband 
2172 135 43 200 169 
2119 109 20 7 89 160 
2-455 135 6 4 59 140 
7. 9 209 104 2422 175 
3 091 193 60 2 276 253 
3710. 156 
.. 266. 250 64 69 
56 
9 125 186 
6 22l 238 







11 258 . 
11121 
lnsgesamt • Total • Totale • 
6-45 79 76 
561 81 15 
571 75 .. 
655 85 9 
608 400 15 
524 218 12 
638 283 11 










En % des r~ceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
































































































































































































a) Ces donn••• rep~&entent le llvnlsolll de chaque pays d_e Ia CECA -ux 
autre• pays de Ia CECA (a) Dlese Ancaben nell en die Lleferuncen elnesJeden Landes der Gemelnachaft In die Obrlaen Under der Gemelnachafc dar 
Quesd dati rappresencano le onaeane dl oanlalncolo paese della Comunltl 
acll altrl paul della Comunltl · 
60 
Deze dJfers ceven de leverlncen weer van elk land vaa de Gemeenachap 
naar de andere Ianden van d• EGKS 
~ 
I 
R.SCeptlons des uslnes en produtts de relamlnage 
par provenance 
Be:zUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach. der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agllltablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten beltemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomrt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunk • Provenance • Provenlenia • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. Geselbch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut' Under d. Landes Altrl paul della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes ~utr. •od't'- And.ere Ianden van de Gemeenschap Pays dela •od't' du pays tiers ~ Perlodo Alt. stabil. Alt. socletl lnsse- Paul Tijdvak d.socletl d. paae samt terzl Andere France ltalla Nederland Total And. bedrljv. maauch. In Total• Derde v. d. maauch. elsen land u Totaal Ianden 1 ;: , 4 5 
' 
7 8 
816cke • Ungou • Ungottl • 81okken 
1960 299 389 s ,29 34 11 
1961 .f21 208 0 1 t 9 
. ,1962 S.f.f 306 0 0 10 
1963 . 
.f38 213 0 3 
. ' '196-f 66.f 653 2 0 2 .f3 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 411 576 .. 4 1-4 
1967 -463 531 0 s 39 44 27 
Halbzeug • Deml-produits • Semllovoroti • Hol(fobrlkoot 
. 1960 2620 3268 3 1 0 ~7 291 156 
1961 H99 2 703 12 8 208 na 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 .. 
1963 2 5-fS 2520 21 0 1.f8 169 8 
196-4 3 033 3361 99 6 0 290 395 18 
1965 2982 3 266 5-f 0 0 26-4 318 4 
1966 1785 3 263 53 74 185 312 16 
1967 1911 195-4 -46 3-4 H7 217 4 
Warmbreltband ·Colis· Coils • Worm,ewolst breedbond 
1960 24 800 10 ... 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 36-4 
196-4 51 1 579 s 23 28 435 
1965 61 1818 17 0 17 369 
1966 160 2 012 21 1 2l .f.fl 
1967 .578 1 741 14 1 25 .f89 
lnsgewnt • Total • Totole • Totool 
1960 2943 ·4457 18 5 178 3-46 S<f7 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4292 24 190 214 429 
1963 3171 Jno 22 23 149 t94 375 
196-4 37.f8 5592 106 6 0 313 415 496 
1965 3 753 5690 71 1 0 2M 336 374 
1966 3 356 5851 74 4 74 186 338 4n 
1967 3 953 5126 70 5 73 1.f8 296 510 
~n % des receptions totales • In % der Gesamtbezilge 
In% degll orrM totoll • In% von de.totole oonvoer 
1960 35,7 5-4,1 0,2 0,0 2,2 -4,2 6,6 3,6 
1961 41,1 52,0 0,1 0,2 1,0 3,5 4,8 2,1 
1962 36,9 5-4,9 0,3 
- -
2,4 2,7 5,5 
1963 42,2 50,2 0,3 
-
0,3 2,0 2,6 5,0 
196-4 . 36,5 5-4,5 1,0 0,1 o.o 3,1 4,2 4,8 1965 37,0 56,0 0,7 0,0 0,0 2,6 3,3 3,7 
1966 33,5 58,4 0.7 0,0 0,7 1,9 3,4 ... 7 
















































G Receptions des uslnes en prodults de relamlnage BezOge der Werke an Erzeu~nlssen zum Welt~r· par provena nee auswalzen nach der Herkun t Arrlvl dl IJrod ot1 fJer rllomlnozlone Gfll stoblllmend, AanYoer biJ de bedriJven van fJrodulcten bestemd voor 
G secondG de lla rovenlenza ultwolslnf, naor land van herlcomst 
1000 t FRANCE 
Herlcunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. r.:~rh Andere Andere Linder der Gemelnschaft Orltte 
Zeit d. G ellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut' Under lnscesame d. Landes Alerl paesl della Co"'unltl 
Pfriode Auer uslnes Autr. soc"ea Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia IOC"e4 du pays tiers Totale Periodo Alt. subll. Alt. socletl lnsce- Paul 
Tijdvak d. tXiotl d. paese Deutsch- UEBL same eer7l Totaal Andere Ieaiia Nederland Tout 
And. bedriJv, maatsch. in land (8R) BLEU Toeale Oerde 
Y. d. naauch. eicen land Toual Iande" 
1 l 3 .. !I 6 1 8 9 
816cke • Llncou • Unrottl • 8/oldcen 
1960 389 ~77 17 
- -
63 80 3 ,.., 
1961 369 ~2 8 
- -
67 75 0 906 
1961 188 563 3 - - 45 48 1 900 
1963 165 533 18 
- -
54 81 0 880 
1964 2~ 567 ~ 
- -
69 74 3 890 
1965 201 ~73 5 
- -
~ 53 0 m 
1966 197 551 ... - - 65 69 - 818 





Halbzeu& • Deml·proclults • Semllavorotl • Ha/ffabrlkoot 
1960 1155 854 377 12 - 164 553 78 2640 
1961 1115 866 361 - ~ 151 517 12S 2 633 
1962 1~ 761 389 
- -
13-4 52] 51 2385 
1963 1355 685 ]61 - - 131 493 2 2535 
1964 1 )05 891 3..of8 7 - 195 550 16 1761 
1965 12~ 808 329 - - 167 496 5 2555 
1966 1176 915 365 - - 123 488 0 2579 
1967 1 MO 778 366 3 
-
136 505 11 2335 
Warmbreltband • Coils • Colis • Wormrewo/st breedbond 
1960 758 701 67 39 22 111 U9 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 ~ 20 ,... 175 68 tm 
1963 888 750 9~ 9 29 9l 224 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 l30 ~] 2337 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2283 
1966 1069 1122 ~7 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1215 56 21 36 164 277 9 2604 
lns&esamt • Total • Toto/e • Totool 
1960 2301 2031 ~1 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2158 2 033 1122 2 l~ 311 760 150 5201 
1961 2143 2057 449 ... 20 173 746 111 5067 
1963 2508 1 968 ~ 9 19 277 799 129 5404 
1964 2636 1337 ~58 9 ~9 ~37 953 61 5988 
1965 2528 22~1 -409 5 18 350 781 1~ 5565 
1966 1441 2589 416 6 17 371 810 3 5844 
1967 2 364 2586 418 24 36 354 842 21 5813 
En % des r6ceptlons totales • In % der GesamtbezU&e 
In % derll arriYI total# • In % von de toto/e oonvoer 
1960 ~3.5 38.~ 8,7 1,0 o.~ 6,4 16,5 1,7 100,0 
1961 43.~ 39,1 8,1 0,0 0,5 6,0 14,6 2,9 100,0 
1962 42,3 ~.6 8,9 0,0 0,4 5,4 1 .. ,7 u 100,0 
1963 ~.4 36.~ 9,0 O,l 0,5 5,1 14,8 1,4 100,0 
1964 44,0 39,0 7,6 O,l 0,8 7,3 t5,9 1,1 100,0 
1965 45.~ ~.3 7,] 0,1 0,3 6,3 14,0 0,3 100,0 
1966 41,8 44,3 7,1 0,1 0,3 6.3 13,8 0,1 100,0 
1967 ~.7 44,5 7,4 0.4 0,6 6.1 14,5 0,3 100,0 
62 
R~ceptlons des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Be:zOge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter· 
auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rltomlnazlone agll rtablllmentl, 
o secondo della provenlenza 
Aonvoer biJ de bedrljven von produkten bertemd voor 
ultwolslng, naar land van herl<omst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
"rlode Autr. uslncs de Ia soclet6 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrllv. 





























1963 1 588 
196-t 1 880 











(a) Y comprb lln1ou pour tuba 
Comprallln,otd per tubl 
IT ALIA 
Herkunft • Provenance Provenlenn Herkomn 
Andere Andere Linder der Gemelnschalt 
Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 
d. Landes Altri J:aesl della Comunitl 




Oeuuch· UEBL Andere France Nederland 
maauch. in land {BR) BLEU 
el,en land 
i ! 4 J ~ 
Blfkke • Llngou • Ungottl • 81oklcen 
200 5 11 o· 
255 1 1-t 
313 1 2 
301 
3H 27 0 
643 1 1 
62-t 2 
590 0 4 
Halbzeug • Oeml-produlu • Semllavorotl • Holffobrtkoat 
286 .of6 20 35 
219 43 3-t 57 
250 17 18 32 
189 34 32 1 32 
16-t 22 ].of 1 17 
.of().of 22 16 2 32 
sn 7 .ofO 3 35 
753 65 33 1 47 
Warmbreltband • Colis • Coils • Wormgewolst breedbond 
492 54 15 28 
.of.of7 46 20 27 
587 57 5 16 
SH 79 6 35 11 SOl 75 39 126 6 812 78 21 .of) l 
975 117 7 63 
1 266 9-t 41 2 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
978 105 .of6 63 
921 90 68 &4 
11SO 74 2-t so 
1 OO.of 11] 38 )6 .of3 
981 98 100 127 23 
1859 100 38 .of5 36 
2171 124 .of7 66 37 
2609 159 33 42 Sl 
En % des r~ceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % degli orrlvl totoll • In % YC!n de totole oonvoer 
...0,9 ..... 1,9 
41,9 4,1 3,1 
41,7 2,7 0,9 
28,9 3,3 1 ;1 
26,1 2,6 2,6 
38,2 2,1 0,8 
42,9 2,-t 0,9 












(a) Elnschl. Blllcke lOr R6hren 

































































































(b) Y comprlllln,oa et deml-produla pour lor,. et autre~ usaca 
Compre~llln,ottl • aemllavoml per fudnatun • altrl usl 
(b) ElnschL Blllcke unci Halbzeu1 aum Schmied en und fOr sonst. Zwecke 
Ind. blokken en halft'abrlkaat voor amederiJen en andere doeleinden 
63 
1000 t 
Riceptlons des '-'sines en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenancE auswalzen nach der Herkunft 
ArriYI dl prodott. per rllomlnozlone a gil nablllmentl, AonYoer biJ de bedri}Yen Yan produkten benemd voor 











































And • .-..:~rke 












Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Andere Under der Gemeinschaft 
Autra pays de Ia Communaut6 
Altrl paesl della Comunlcl 
Andere landu,YU·de Gameenschap 
du~ys 1-------~----------------~------~-------
Ait. aocietl 























.. I 5 







• Deml-prodults • SemllavorotJ • Holffobrlkaot 





















lnsgesamt • Total • Totole • Totool 


















En % des r6ceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % degll arrlvl totali • In % van de totafe aanvoer 














































































































































Rueptlons des usmes en prodults de relamlnage Bezilge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
ArriYI dl prodoHI per.rllomlnnlone ogll.toblllmenti, Aonvoer biJ de bedriJven von produlcten be.temd voor 
cr 1econdcr della_ provenlenzo ultwol•lnf, ncrcrr land vern herltom.t 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeln.chaft Oricce 
Zelc d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communauc6 Linder lnsau .. n~. d. Landes Altrl paesl della Comunicl 
"rlod• Autr. uslnes Aucr. sod6c6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6c6 du pays tiers Totale Perloclo Alt. itabll. Ale. soclecl Ins c .. Paesl 
Tijdvak ' d. societl d .paese Oeuuch- same terzi Totu Andere France Ieaiia Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (BR) Tocale Oerde 
v.d.maauch. elcen land Totaal Ianden 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Ungots • Untotti • 8/oldten-
1960 76-4 87 7 0 7 5 863 
1961 726 56 2-4 1 25 807 
1962 783 -45 0 0 818 
1963 853 n 13 tl 888 
196-4 875 3-4 8 95 69 174 1 081 
1965 959 10 67 ~ t2l t 091 
1966 1197 0 95 68 163 .. 064 
1967 1 H7 38 25 99 55 179 - 25 089 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorcrtl • Holffobrlkoot · 
1960 335 -473 11 3 14 29 851 
1961 291 -454 10 0 tO 8 763 
1962 37-4 -472 27 11 l8 31 915 
1963 ....... 529 
""" 
3 ..., 39 t 059 196-4 -495 -439 2-4 67 91 -40 t 065 
. 1965 -468 391 7 16 2 0 25 21 905 
1966 367 452 11 26 1 3 41 .. 864 
1967 386 -455 47 21 0 68 45 954 
Warmbreltband • Coils Coils • Wormrewolst breedbond 
1960 211 179 H 3 17 76 <t8l 
1961 239 151 10 0 to 60 460 
1962 39-4 1-40 21 0 39 60 79 673 
1963 593 121 2 122 114 97 935 196-4 9-48 131 12 16 101 129 69 U77 1965 1137 110 3 26 .. 6-4 f7 8~ 1429 1966 1253 157 16 .of1 H2 199 102 17U 1967 1 335 138 17 32 160 209 128 1810 
lnsgesamt • Total • Totllle • Totool 
1960 1310 739 32 6 l8 110 2 tf7 
1961 1256 661 
""" 
1 .of5 68 2030 
1962 1 551 657 .of8 11 39 98 110 2.of16 
1963 1890 6n .of6 16 1ll 184 136 2882 196 .. 2318 60-4 .... 178 170 392 109 3423 
1965 256-4 511 10 109 6 120 MS 106 3426 
1966 2 817 609 27 162 1 213 .col 110 3939 
1967 2868 631 89 152 215 .of56 198 .of153 
En % des r«eptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % derll orr/vi totoll • In % von de totole oonvoer 
1960 59,6 33,6 1,-4 0,3 
- -
1,7 5,0 100,0 
1961 61,9 32,6 2,2 0,0 
- -
2,2 3,3 100,0 
1962 6-4,2 27,2 2,0 0,5 
-
1,6 4,1 .of,5 100,0 
1963 65,6 23,3 1,6 0,6 
-
.of,2 6,4 -4,7 100,0 
196-4 67,7 17,6 1,3 5,2 
-
5,0 u.s 3,2 100,0 
1965 7U H,9 0.3 3!2 0,2 3,5 7,2 3,1 100,0 
1966 71,5 15,5 0,7 -4.1 0,0 5.-4 10,2 2.8 100,0 
1967 69.1 15.2 2,0 3,8 
-
5,2 U,O -4,7 100,0 
65 
I~ Llvralsons tot les des uslnes de Ia Communaut4!. par pays de provenance et par pays de destination (receptions). d ~ lingots et de deml·prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) en dehors de h slderurgle du Tralte .. 
Consegne totale de gil stablllmentl della Comunltc), f'er f'Gese dl fJroYenlenzo e f'er fJoese dl destlnozlone (arriYI), 
dl llnrottl e sen llavoratl In acclalo comune (coils esd.J fJer utlllzzozlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot· 
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland • Paya de provenance • Pane dl provenlenza • Land van herkornst 
Zeit 
P'rloda 
Parlodo Oe~~chland Franca lull a Nederland UEBL EGKS Tijdvak BR) BLEU CECA 
(d) (d) 
----1 l 3 .. 5 6 
A. Rohbi<Scke Llngots • Ungottl • 8/okken (e) 
195-4 768 .176 -416 10 66 t-436 
1955 9-41 190 -481 1.of 85 t7U 
1956 1 030 ns 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 2 011 
1958 769 208 635 13 87 t712 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 2-40 675 16 91 18U 
1961 808 266 762 21 9-4 1951 
1962 769 ll3 75-4 l-4 112 1881 
1963 6-47 219 820 20 69 1775 
196-4 886 283 784 18 67 2038 
1965 871 291 827 1-4 69 2072 
1966 758 225 763 6 19 1 771 
1967 678 l-4-4 799 9 19 1749 
8. Halbzeug • Deml-produits • Semllavorati Halffabrlkaat (f) 
195-4 6-41 lOS 
'1955 730 198 
1956 841 153 
1957 855 1-48 
19~ 899 176 
1959 1193 195 
1960 1139 178 
1961 1627 180 
1962 1038 152 
1963 952 159 
196-4 1 067 322 
1965 1 306 290 
1966 m 3-40 
1967 1 330 . .ofOl 
(a) Y comprls les livralsona dans e paya oil se trouvent les uslnes et les llvral· 
ao na ven In paya den 
b) Y comprls Ia Sarre l partir du 1•• juillet 1959 
c) Y comprb Ia Sarre jusqu'au 3 juln 1959 
d) 1954l1960 partiellement nti rn' 
e) Uncou pour tubes et pour fo ce 
f) Oemi-produiu pour force et utre utilisation dlrecte 
c) 1954l1960 aeulement llncou pour tubes 






















59 l 259 2127 
so l 125 1 367 
)8 20 79 12-48 
55 .. 185 1633 
131 116 333 2176 
128 79 l-48 1789 
6.of 278 219 2293 
(a) lvl comprese le consecne nel paese dovo aono situati ell stablllmenti e Ia 
consecne nel paesl terzl · 
b~ Com presa Ia Sarra dal 1• lucllo 1959 
c Compresa Ia Sarre fino aJ 30 clucno 1959 
d 1954 a 1960 atima parzlale 
e Llncotti per tubl a par fuclnatura 
f) Semi-prodotti per fuclnatura e per utlll:aazlona dlretta 
c) 1954 a 1960 aoltanto llnfotd per tubl 
h) 1954 a 1960 lvi compres altrllincottl (esd. llncottl per tubl) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nacn Herkunfts- und Butlmmungslindern (Zuginge) 
an BUScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale lnerlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap GGn bloklcen en halffabrlkaat ( gewoon stGGI - ultge-
zonderd warmgewalst breedbilnd} bertemd voor verbrulk bulten de ljz.er• en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld nadr land van herkomst of bestemmlng} (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination · Paesi di destlnazlone · Land van bestemminc 
Dritte Under ln1,esamt 
Deutschland france ltalla Nederland UEBL EGKS Pays tien otaf (BR) BLEU CECA Paesi terzi Total• 
(b) (c) Derde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 12 n H 
C. Rohbl&:ke • Ungou • Unrotti • 8/oldcen (e) (g) 
419 164 411 -48 . 1 tOl 0 ttOl 
525 184 -486 58 U53 26 t 279 
531 233 505 1 59 1 329 39 1361 
385 173 502 43 tt03 42 tt<CS 
394 1-42 498 52 1086 9 1095 
493 1-42 533 60 1228 1 1235 
811 242 743 21 88 t905 -46 t9St 
745 223 739 14 113 1844 38 1881 
6-40 116 787 11 85 t 7l9 36 t 775 
891 172 720 1 89 1980 58 2038 
856 279 796 2 89 2012 so 2072 
741 225 741 1 27 t736 35 1 771 
677 2-46 793 0 26 t743 6 t749 
D. Halb:r:eug Oeml·produlu • Semllovorotl Holffobrlkoot (f) (h) 
955 1-41 93 1-4 56 t 260 -488 t7-48 
1 06-4 169 106 15 61 t 42t 508 tm 
1 017 169 131 13 65 t 395 730 2125 
789 174 111 11 49 1 154 992 .2 t46 
820 160 t78 11 43 1211 938 2 tso 
1 081 157 177 18 45 t 479 811 2291 
7-40 99 74 4 19 936 1191 2127 
640 91 53 1 20 812 555 1 367 
563 89 -40 1 18 711 537 t 248 
709 111 . -48 l3 891 7-tl t633 
724 105 110 0 13 961 1214 2176 
641 107 135 0 24 907 882 t789 


































(a) Einschl. Lieferuncen an inllndisthe Werke sowie Lleferuncen In drltte (a) Met inbecrlp van leverlncen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leveroncen 
Under 
(b) Ab 1.7.1959 elnschf. Saarland 
(c) Bls 30.6.1959 einschl. Saarland 
(d) 1954 bis1960 tellweise ceschltzt 
(e) Blikke filr RlShren und zum Schmieden 
(f) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
(c) 19S.f bis 1960 nur Blikke fOr Rohren (h) 1954 bls 1960 einschl. andere BICScke (obnl Bl6ck1 fOr R6hren) 
aan derde Ianden · 
(b) Vanaf 1 juli 1959 lncluslef Saarland 
(c) Tot lO Junl1959 lncluslef Saarland 
(d) 1954 t/m 1960 cedeeltelilke raonlnc 
(e) Blokken voor bulzen en voor smederlj 





















































~volutlon des lvralsons de fonte de l'ensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (;) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In dritte 
Linder(a) 
£voluzlone dell conse,ne dl ghlsG. suddlvlsG per 
qut~lko dell'lnsh me deg I stGblllmentl neiiG Comunlto 
e verso I pGesl te zl (a) 
Leverlngen VGn ruwl}zer door de £GKS.bedrl}ven 
blnnen de GemeenschGp en GGn derde IGnden (a) per 
ioort 
Roheisen. fl r die Stahlerzeusuns 
Fo te d'afflnqe 
Ghil da afflnazlone 
Ruwijzer ~n de staalproduktle 
Gullroheisen 
Fonte d • mou'&4• 
















Thoma s.H. Hartin 
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(a) Sulvut lea statlstlques de llv '&lsons des uslna 
Secondo le statlstlche delle c~nsesne effectuate desll stablllmentl 
(a) Auf Grund der Uefenutlstiken der Werke 
Op bub der leverlnpsutlstleken vu de bedrljven 
Llvralsons ·des uslnes dans Ia Communaute par 
pays destlnatalres (receptions) de prodults finis et 
finals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta, per poesl 
dertlnotorl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclolo 
comune e dl gltlsa (o) (b) 
Zeit 
"rlode O.uuchland fl'&l\ce Perioclo (BR) 
nldvak 
Ieaiia 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger.• 
zeugnlssen, welter"Verarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
l.everlngen der bedrllven Yon wcrlserljprodukten, 
verder bewerkte wcr serljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenscltap naar Ianden vern bestem-
mlng (= Acrnvoer In EGKS.Ianden oflc. van EGKS. 
bedrljven) (o) (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 




A Walutahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Erzeucnisse (c) · Produiu finis et finals (c) 
Prodotti finiti e terminali (c} • Walserijprodultten en verder bewerltte walserijprodultten (cl 
1956 14390 7 667 3]58 1 716 2 029 82 29242 1957 14893 8 478 3595 1 820 2 099 91 30 976 1958 13852 8 611 3643 1 486 1 760 103 29 455 1959 15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 31 954 1960 18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 l8 671 
1961 17 703 10 032 6 418 2141 2 388 211 l8193 1962 17 929 10 087 7496 2 055 2 411 223 40199 196] 17 Oll 10 358 8 092 2 085 2-469 219 40256 1964 21168 11 733 7344 2-470 2 857 223 45 795 1965 20 224 11 169 7934 2351 2 761 234 4467) 
1966 19 492 11 684 8714 2 537 3 002 234 45 663 1967 18 361 11 961 10188 2566 3 002 220 46291 
8 Roheisen • Fonte · Ghisa • Ruwiizer 
1956 2360 1 858 392 167 230 216 5n3 1957 2365 1 953 359 155 211 294 5247 1958 1 530 1 728 315 105 197 96 1971 1959 1 491 1 635 493 107 154 174 4054 1960 1 753 1 634 701 142 187 224 4 641 
1961 1 705 1 627 786 129 216 237 4700 1962 1 406 1 233 790 124 200 209 l962 1963 1 143 1258 804 121 191 161 3671 1964 1 881 1299 598 185 231 78 4273 1965 1 608 1129 567 147 184 51 ]616 
1966 1 315 1 165 518 155 152 so ll55 1967 1 254 1126 747 105 164 49 l445 
% 
A) 
1956 49,2 26.2 11.5 5.9 6,9 0,3 100,0 1957 48.0 27,4 11,6 5,9 6.8 0,3 100,0 1958 47,0 29,2 12,4 5,0 6,0 0,4· 100,0 1959 48.9 25,5 13,0 5,9 6,3 0,4 100,0 1960 48,5 25,5 14,2 5,7 5,7 0.4 .. - tCIQ,II • '-
1961 45:5 25,8 16,5 5.5 6,1 0.6 100,0 1962 44,6 25,1 18,6 5,1 6.0 ·0,6 100,0 1963 42,3 25,7 20,1 5,2 5.2 0,5 100,0 1964 46,2 25,6 16,0 5.4 6,3 0,5 100,0 1965 45,3 25,0 17,8 5,3 6,1 0;5 100,0 
1966 42.7 25,6 19,1 5,6 6,6 0.4 100,0 1967 39,7 25,8 22.0 5,5 6,5 0,5 100,0 
1956 45.2 35.6 7,5 
8) 
3,2 4,4 4,1 100,0 1957 45.1 37.2 6,8 3,0 4,0 3,9 100,0 1958 38.5 43,5 7,9 2,7 5.0 2,4 100,0 1959 36,8 40,3 12,2 2.6 3.8 4,3 100,0 1960 37,8 35.1 15,1 3,1 4,0 4,8 100,0 
1961 36,3 34,6 16,7 2,7 4,6 5.1 100,0 1962 35,5 31.1 19,9 3,1 5.1 5.3 100,0 1963 31,1 34.2 21,9 3,3 5,2 4,3 100,0 1964 44,1 30,4 14.0 4,3 5.4 1.8 100,0 1965 43,6 30,6 15.4 4,0 5,0 1,4 100,0 
1966 39,2 34,7 15.4 4,6 4.5 1,6 100,0 1967 36,4 31,7 11.7 3,0 4,8 1,4 100,0 
·(a) Sulvant laatatbtlqua dellvrabou da ualna (aden 1p6claux non comprbt (a) Auf Grund der Llefenudltlken der Werke (ohne Edelnahl) 
Secondo Ia autlnlche delle couepe deall ltabQimentl (non compresl st OC. baslt van de leverlnpstatlltleken dar bedrllven (1pedaabtaal lilac 
acclal •pedall) · In crepen) 
(b) On donne g:ur chaque P&Yt datlnatalre de Ia Commun&UU Ia Jlvrabou (b) Lleferun/: der Werke In du "l.•n• Inland zUZOfttcb dar Lleferunaen der ~enanc • ualna du pa11 ac cia Ullna da autres pays dela Communaut6 Werlte er ancleren Under dar emllnachaft In laa Land 
esn• d~•tablllmentl del proprio paese pl6 le cou•sn• desllltablll- Leverlnsen van de bedrljven In hac elaen land, vermMrderd mac deleverlno 
mend desll pus! delle Comunltlln d- paae a•n van de bedrll.,.n van de andere tandu van cle GemMIIIChap In die land 
(c) Y comprll co:r utllllaclon clirecte 
lvl compresl per utlllzruione dlretta 
(c) Eludllle811cb Warmbreltband zum unmlttelberen Verbrauch 
Hac lnbqrlp van warmaewaltt breeclband YOOr cllrect sebrulk 
69 
G Llvralsons des Llslnes dans Ia Communaut' et les Conserne derll nablllmentl neUa Comunltcl e nel fHiesl pays tiers par roupes de rrrodults et par pays ou t.erzl per J/ufllll dlJc'odof.f.l e per fHiul o zone reo-zones g'ograp lques dest natalres (a) . ri'Gflche deiCinG one (o) 
1000 t EGKS 
Paya de deJtination • Bel lmmunc•llnder Fonte • Rohelsen (b) 
Pusl dl datinulone • Land n ftll batemmlnc Gblsa • Ruwl)zer (b) 
. -
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1956 1957,1958 
Oeuuchland (811.) 2 360 2 )65 1 530 1 491 1 753 1705 1 406 1 143 1 881 6091315~255 5 560 6 037 5073 
France 1858 1 953 1728 1 635 1634 1 627 1 233 1 258 1 299 1291165 ~ 126 1 461 1 462 1538 
ltalla 392 )59 315 493 701 786 790 804 598 567 518 746 1119 1 297 1 216 
Nederland 167 155 105 107 142 130 124 121 185 147 155 105 98 266 137 
Bel&lque • Bel&li 230 211 197 154 187 216 200 191 232 184 152 164 839 738 655 
Luxemboura 216 20-4 96 174 224 236 209 161 18 50 50 49 2 1 3 
EGKS. CECA 5 223 5 247 3 971 -4054 4 641 4700 3 962 3678 4273 ~686 3355 H4S 9079 9801 8622 
lnscaamt • Total 232 210 1)6 122 262 192 192 157 170 153 135 105 254 195 224 
lmcaam . Total 133 U1 103 
Wen· Gro8bri annien • Roy.·Uni 67 58 30 7 13 2 11 26 22 1 11 5 104 94 84 
Europa Schwede ~, Su~e 29 20 22 26 33 27 30 29 27 )2 29 16 0 
-
1 
Finn •• t lorw .. Din. 22 29 12 24 29 Europa Europe Finl •• N orv .. Dan. 27 38 25 18 17 21 14 5 1 6 
de Schwelz Suiue 45 38 4) 
Europe I'Ouat Span len &pJ&ne 1~ 2 0 
Grleche land . Grece 11 5 6' 
Osteuropa { lmcesan . Total 35 33 29 20 41 )) 17 7 21 2C 13 2 4 0 11 
Europe darunte UdSSR 
- -
-Orient. (e) clont UP ~s 
{ IM~<.T~ 114 158 92 174 71 64 122 168 112 161 210 114 183 437 654 Am erika · Nordamerlka • Ameriq ~du Nord 14! 175 90 
darunter { USA un Bes. . USA et P"U· 110 64 39 107 23 59 116 166 105 H! 175 90 1 0 5 
Amtrlque , dont Kanada ~ . Canada (f) 0 -
- - - - - - - -
~ 
- 0 7 -
Hlttelamerlka . Amerl ue Centrale l 6 0 
Slldamerlka • Ameriqu du Sud 1J 29 24 
Afrilfa . { lmcaamt • Total 14 1 1 3 1 3 4 3 3 J 3 3 0 0 
-darunter { Au. Afr Linder ~ 0 0 Afrique dont Etau AJ . d'Afr; 
. 
AJien. hie 63 11 8 20 70 179 284 113 15 J 85 858 19 15 0 
Ozeanlen, andere • Oceania, autra 2 4 1 17 10 3 0 4 1 c 0 0 80 122 157 
----
Oritte Under zuammen . T~ P'Yl tiers 425 384 238 336 414 441 602 445 301 33! 433 ~080 536 769 1 035 
lmcaamt • Totalceneral 5 648 5 631 4209 4390 5055 5141 4564 4123 4574 402 13788 4525 9615 10 570 9657 
(a) Suivant Ia Jtatistiques de livralson da u1ines (non comprls aciers sp~aux) (a) Secondo le Jtatlstlche delle comecne decll•tabillmentl (non compresl ecclal 
~b~ Y compris Splecel nferro-m.n~ ae carbur6 . ~clall) ~b~ mpresi 1hl1i 1peculare • ferro-manpnese carburato · c Y comprls coli• pour relamin&Je d ~ Ja Communaut6 c Compresl coil• per rilamlnulone nella Comunitl 
(d) Y compris .coli• pouP ru~illsstion d recta et exportation• vers Ia paya den (d) Compresl colb per ucil~e diretta ed esportulonl verso I Paa1 ceril 
(e) Bulaarie, Poloa~e. Honcrle, Roun anit, Tch6Codonqule, UW, Allemqne (e) Bulpria, Polonia, UnJherla, Romani .. ~Ia, UIUS, G.r11W1ia Orientale, Albania . . ... 
- Orientale, Albania · · (f) Et Terr.;.Neuve (t) E Terra Nuova 
70; 
-
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- und Under-
gruppen (a) 
CECA 
Linaou et deml-produiu • 816cke und Halbzeua (c) 
Llnaotti e slmllavorati • Blokken en balfrabrikaat (c) 
.. 
19591 1960 1961 1962 1963 196<4 1965 1966 1967 
5 7s.t 6695 5 836 6068 571! 81s.f 8073 7 993 7 283 
1 6<43 2090 2198 2226 22~ 2 537 2298 2363 2 441 
1 s.tl 2011 2135 2318 2491 2357 1720 3159 ]]03 
111 121 ... 36 38 56 30 119 91 
804 802 781 890 965 919 796 935 963 
1 2 2 2 • 1 1 4 3 
9 855 11 721 11 000 11 540 11 50! 14024 13 918 14573 14084 
257 303 402 455 43 53J 9s.t 692 925 
932 692 901 
4 27 8 10 47 118 5 9 33 
-
0 0 0 5 0 5 0 
-
7 10 14 0 6 3 34 13 17 
,. 170 136 137 
574 3s.t 633 
93 134 71 





609 351 691 101 34 141 146 8) 331 
12 2 40 
14 4 4 1 4 1 11 0 21 
: - - - 0 0 12 2 19 
42 52 83 




1 13 18 17 
0 1 1 
i 
I 
I 8 19 39 11 95 102 105 124 312 
I 
73 147 85 27 10 19 
- - -
947 820 1 236 594 572 800 1263 917 1 585 






















(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) Elnschliellich Spieaelelsen und kohlenstofrrelches Ferromanpn 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
(d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Expon In 
drltte Under 
(e) Bulaarien, Unprn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Oeuuchlands, AlbanJen . (f) Und Neufundland 
Leverlngen van de bedrl]ven aan de GemeenschGp en 
aan derde Ianden per produlrtengroep en land van 
bestemmlng (o) 
1000 t 






















Produlu finis et finals (d) 
Prodottl flnitl • termlnall (d) 
Walserljprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
1958 1959 1960 19611 1962 1963 196<4 1965 1966 1967 
13852 15 598 18 743 17 703 17 92~ 17 033 21168 20 224 19492 18361 
8 611 8156 9842 1003l 10 087 10 358 11 733 11169 11684 11961 
3 6<43 4153 5 504 6 418 7 49~ 8092 7344 7934 8714 10188 
1 486 1 898 2 219 2141 2 05! 2085 2470 . 2351 2 537 2566 
1 759 2 010 2 lQl 2388 2411 2469 2857 2 761 3 002 3 002 
103 139 161 211 223 219 223 234 23• 220 
29 4s.f 31 9s.t 38 671 38 893 401~ 40256 45 795 44673 45663 46298 
' 3298 4069 4763 4529 4539 Hll 4 794 5120 480( 5294 
4698 . 4371 4426 
181 288 431 ·208 226 388 438 ~1 331 453 
4s.f s.t7 601 510 ...... 46<4 598 736 62 555 
636 .... 927 937 974 914 1160 1272 1 131 1139 
827 796 841 
·' 
687 589. 346 
2n 303 365 
969 989 1 297 1 024 1 046 727 522 394 409 868 
19 lC 376 
18s.t 3170 1 876 2 400 2058 2410 3 017 4 897 4~ 5 234 
3310 3508 4539 
n6 2050 m 1 233 1160 1 445 1 826 ]]10 3 006 4158 
121 207 138 194 193 283 391 n9 SOl 381 
209 211 200 
598 548 495 
380 245 263 339 363 409 474 1153 861 916 
188 213 215 
826 '1100 1 092 1150 919 896 731 1432 1 476 1 595 
2 044 1 049 1262 852 617 561 683 74 1! 28 
8 402 9 733 9156 9170 8496 8 598 9699 12 676 1142E 13066 
37 856 41 687 47 927 48 163 i4e 695 48 IS.. 55 494 57349 57091 5936<4 
(a) Op buls van de leverlnautatistieken der bedrljven (speclaalstaal nltt lnbe-
arepen) 
(b) Met lnbearlp van lpieaelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Met lnbearip van warmaewalst br .. dband voor ultwallina In de Gem .. n-"~P . 
(d) Met lnbearlp van warmaewallt breedband voor direct 1•brulk en ultvoer 
naar derde Ianden 
(e) Bulaarlje, HonaariJe, Polen, Roemenll, TsjechoslowaklJe, Uc1$SR, Russische 
Zone van Oululand, Albanll 
(f) En New-Foundland 
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Llvralsons des us nes dans Ia Communautil et les 
pays tiers par grc upes de prodults et par pays ou 
zones gHgraphiCI ~es destlnatalres (a) 
Collletne detiiiUibUimentl nella Comunlta e nel paul 
terzl per rruppl di1Jrodottl e 1Jer paul o zone reo- . 
l'affche dl datlnazlone (t1) 
1000t 
Pays de destination • Besti lnmunpllnder 
Paesl dl destlnulone • Lande van bestemmln1 




Belalque . Bel&ii 
luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa . Europe; lnscesamt . Total 
Westeuropa . Europe de I' Ouest 
GroBbritannie . ll.oyaume-Uni 
darunter • dont Skandinavien . Scandinavie 
Osteuropa . Eu111pe Orientale 
Amerlka . Am6rique 
darunter . dont: USA und Bes .. l SA et poss. 
Afrika • Afrique: lnscesamt . Total 
darunter • dont: Au. Afr. Under Etats Au. d'Afr. 
Asien. Asie 
Sonstiae Linder . Autres pays tiers (I) 
Dritte Under zusammen • Total pays ti rs 





Belaique . Belaii 
luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa • Europe: lnsaesamt . Total 
Westeuropa . Europe de !'Ouest 
d t d t GroBbritannien • ll.oyaume·Uni 
arun er • on $kandinavien , ~ndinavie 
Osteuropa . Europe Orientale 
Amerika • Am6rlque 
darunter • dont: USA und Bes .• U A et poss. 
Afrika • Afrique: lnsaesamt • Total 
darunter • dont: Au. Afr. Linder_ Etats Au. d'Afr. 
Allen. Asie 
Sonatile Linder • Autres pays tiers (I) 
Dritte Under zusammen . Total pays tiers 
lnsaesamt . Total a6n6ral 
DEUTSCHLAND (81\) 
Fonte • Roheben (b) 
Ghlsa • RuwiJzer (b) 
Deutsche Werke • Uslnes allemandes 
1 059 1 058 1 141 1 1J9 1 584 1 545 1 161 1 022 1 714 1 4)9 1 18S 1 1)9 s 084 
19 " 19 u 63 n u 65 75 n 4t so t9 
5J 101 51 49 115 356 180 ))8 191 180 Ul 409 9 
18 6 1 1 2 ) 2 2 55 18 l1 4 1 
... 55 92 54 64 107 104 117 124 76 58 61 19 
1l H 9 14 1' 18 12 14 U 19 18 1l 1 
































































































181 284 117 17 - 1 18 49 88 
398 ,.., S01 3n 216 255 195 841 177 197 
2 461 2 558 1 578 1 636 1175 2 454 2 214 1 935· 2 418 1 019 1 851 2 517 5 ))9 5 948 5 124 
Franz6zische Werke . Uslnes fran~ises 
181 191 255 199 97 100 84 65 
1 78J 1 8)1 1 651 1 55) 1 516 1 49) 1117 1 111 
11 15 9 11 . 17 47 40 29 




J1 24 1S 16 15 12 1J 12 3 
1~ 1» ~ 1~ 180 1M 191 1~ ~ 


















































111 85 64 ))1 11l 
1 051 1 075 1 014 1 ))7 1 310 




1 185 1 149 1 105 1 711 1 611 
7 ) s .. so 















































1 375 1 ~ 1 044 1 959 1 879 1 91J 1 SOl 1 410 1 46 .1 JSJ 1 J11 1 14J 1 841 1 719 1 636 
(a) Sulvant les statlatiques jlellvr&lsona d "uslna (non comprla aclers ap4daux) 
(b) Y comprla Spieael et ferro-manaan6a carbur6 
(c) Y compril coils pour relamln11• dan Ia Communaut6 
(a) Secondo le 1tatlstiche delle conae1n• deafl stabillmend (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Compresl1hlsa apeculare • ferro-manpnese carburato 
(c) Compresl coils per rllamlnulone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils ,.Our !'utilisation dir let• et exportation vers les pays den 
~) Y comprls lea u~lnes sarroiaa Jusqu' u JO Juln 1959 f) Y com.prla lea uslnes sarroises l part r du fH Juillet 1959 ) Pour lea ann6es 1954-1964 y comprls es pays ailatiques et afrlcalna 
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(d) Compresll coils per utillzzulone cllretta eel aportulonl verso I paul terzl 
(e) Fino II J0 clu1no 1959 Ind. 111 stabll, della Sarre 
(f) Oalt• luJIIO 1959 Ind • .JII stabll. della Sarre (I) Per all annl da 1954 a1964 lvl compresl I paesl ulacld e afrlcanl 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- -und Under-
gruppen (a) ' 
FRANCE 
Unaocs et deml·proclults • BUickt und Halbzeua (c) 
Unaocci e almilavoratl • Blokken en halffabrlkaat (c) 
LeYerlnren Yan de bedrl}nn aan de Gemeenscltap en G 
aan derde Ianden per produlctenrroep en land Yan 
bestemmlnr (o) 
WalDtahlferciaerzeuanlue und welterverarbeitete Erzeuanlue (d) 
Proclults flnb et flnalt (d) 
Proclotti flniti e termlnali (d) 
WalsetiJproclukten en verder bewerkte proclukcen (d) 
1000t 
1967 






















































































607 400 199 427 )99 )70 60) 
























1 598 11 405 u 114 16651 15 66) 15 464 145)7 11004 16 730 
152 118 466 1 009 1 150 1 02) 1 014 1 294 117) 
sa 65 n 130 210 sso 5Jt 1n J19 
402 )8) 466 6)2 594 578 606 756 716 
66 56 6) 76 96 111 151 276 290 
0 0 l 4 5 6 4 4 6 
J 276 11 Ol7 14165 11 509 17m 11 1n 16 910 10 611 19 2J4 18 
1 1. 1 216 1 .., 1 429 1 620 1 521 1 740 1471 
1 












































5n 617 m s7t 571 478 ,,.. 451 Jal 
466 
• 
)82 854 2 011 2150 2 294 2 875 2 6)7 2 6)t 2 534 2 599 2 7l6 4 041 








































1 66) 1 56) 
161 76 
.... 17 




























1 SIS 1 651 















































































- 516 195 232 
1 069 971 1 19) 1 )23 
8219 118) 9168 1676 
)65 519 )10 )10 
123 94 109 117 
146 14) 201 237 
1 1 2 2 






















1 104 1 206 

















11 )7 1 018 1 011 1149 95) 917 89) 745 669 611 14 15 
75 1Jl 104 2)7 18l 2 )69 2 176 2 296 2 592 2 )50 2 440 2 01) 2 016 l405 2116 2 688 2 794 
't 666 1 676 1 714 1 5n 1 597 2 2+4 1131 2 OJ7 2 091 1140 11 110 n 099 11 615 11 881 11296 11 006 11 0+4 u ,,. u ss1 u 56tn 516 
(a) Auf Grund der Llefentstistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) ElnachlieBiich Spleaeleben und kohlenatofrreiches Ferrolll&llpn 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum Weiterauswallen In der Gemelnscllaft 
(d) Elns.chlieBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under . . 
m
) Bls lO. Junl1959 elnachl. saart. Werke 
f} Ab 1. Jull1959 elntchl. narl. Werke ; 
) Fllr die Jahre 1954-1964 elntchl. der ulatbchen und afrlkanlschen Under 
(a) 0p buls van de levetlnpstatlstieken der bedtiJven (speclaalttsal nlec 
lnbe,repen) · 
(b) Met nbearlp van spleaelijzer en koolstofrllk ferromanann 
(c) Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor ultwaltlna In de Gemee~ 
achap 
(d) Met lnbeatiJI van warmaewalst breedband voor direct aebruik en ultvoer 
naar derde Ianden 
~) T oc lO Junl 1959 Incl. saart. fabrleken ~ Vanaf 1 lull 1959 Incl. narl. fabtleken ) Vanaf 19"54 tot 1964 met lnbecrlp van delllatlsche en afrlknnte Ianden 
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0 Llvralsons des us nes, dans Ia Communaut' et les Consegne de gil nablllmentl nella Comunkcle ne# fHJesl pays tiers, par gr upes de prodults et par pays ou terzl per J,ruf)IJI dl fJrodottl e fJer fHJesl o zone geo-zones gl6ographlc ues destlnatalres (a) rrof'che_ I denlnazlone (o) 
1000 t IT ALIA 
Pays de destination · Bestim !nunasllnder Fonte • Roheisen (b) 
Paesi di destinazione · 1..anden VI bestemmina Ghisa • Ruwljzer (b) 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 . 1956 1957 1958 




- - - - - - -
5 2 1 
France 
- - - - - -
- - - -
-
-
14 29 l9 
ltalla l06 226 25<4 430 441 lSl 411 425 m 324 2Sl 271 1 061 1 216 1124 
Nederland 
- - - - - -
- - - - - - - - -
Belcique . Belcie - - - - - - - - - - - - - - -
luxembourc - - - - - - - - - - -
--
- - -
EGKS. CECA l06 226 25<4 430 441 lSl 411 425 l5S 324 25l 271 1 080 t 247 1 164 
Europa . Europe: lnscesamt . Totil 1 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 
-· 
2 0 0 
Westeuropa . Europe de !'Ouest 0 0 0 0 
-
darunter . dont GroBbricannie . Royaume-Uni - - - - - - - - - - - - -
0 
-
Skandinavien . Scandinavie 
- - - - - - - - - - - - - - -
Osteuropa . Europe Orientale - - - - - -
Amerika . Amerique - - - 1 - - - - - - - - 47 70 46 
darunter . dont: USA und Bes. . l SA et poss. 
- - -
1 
- - - - - - - -
1 
- -
AfPika . Afrique: lnscesamt . Total - - -
darunter . dont: Ass. Afr. Linder Etats Ass. d' Afr. - - -
Asien . Asie - - -
Sonstice Linder . Autres pays tiers (f) 1 0 
-
0 1 1 0 0 0 
- - -
4 7 6 
Oricte Under zusammen . Tocal pays t era. 2 0 0 2 1 1 0. 0 0 0 0 - Sl 77 52 
lnscesamt . Total ceneral l08 226 25<4 4ll 442 354 411 425. l55 l24 25l 271 1 Ill t 314 t 1t6 
Nlederlindische Werke . Usines nhrlandaises 
-. 
Deucichland 11 14 l1 5l e) 71 e) 60 e) 60 (e) 57 e) 58 (e) 58 . 45 51 52 126 148 
France 55 ss 47 46 ss 57 5l 71 57 46 49 62 17 17 6 
lull a 11 16 0 4 18 lO 59 t1 4 .11 11 10 
- -
0 
Nederland 145 144 101 102 134 120 119 115 124 1ll 117 97 65 110 99 




luxembourc 35 lS 9 12 28 11 5 6 4 7 9 11 
- - -
EGKS. CECA 418 397 281 300 414 liS l79 lll 322 l1l 296 292 134 253 253 
Europa . Europe: lnscesamc . Total 86 64 45 29 28 lS .... 29 16 11 21 u -
- -
Westeuropa . Europe de !'Ouest 11 21 1l 
- - -
darunter . dont GroBbritannie p . Royaume-Uni 
40 41 28 2 0 . 0 - 7 9 0 11 5 
- - -Skandln&¥1en Scandinavie 26 9 9 19 17 18 20 10 1 2 4 1 
- - -
Osteuropa . Europe Orientale 
.. 1 -
0 
- - - - - - -
Amerika . Amerique t 1 28 14 0 0 0 0 0 0 0 
- -
2 
darunter . dont: USA und Bes •• SA et poss. 0 
-
1 s 
- - - - - - - - - - -
Afrika . Afrique: lnscesamt . Total 0 0 0 
- - -
darunter . dont: Ass. Afr. Linder Etats Ass. d' Afr. 0 0 
- -
- -
Aslen. Aile 1 5<4 188 
- - -
Sonstiae Under . Autres pays tiers (f) 0 1 5 s 2 0 9 0 1 0 1 
- - - -
Oriue Linder zusammen . Total pays c era 87 66 52 62 44 lS 5l 19 17 12 76 201 -. 
-
1 
lnscesamt . Total aeneral 505 463 l)) l62 458 420 4l2 352 ll9 l25 l72 493 134· 25l 155 
(a) Sulvant les statistiques de llvraison des uslnes (non comprls aclers spklaux) (a) Secondo le sudstlche delle conse1ne deJIIstablllmentl (non compresl acclal 
~e carbure ~fall) ~b~ Y comprls Splecel et ferro-mancan lbl mpresl chlsa speculare e ferro-manpnese carburuo 
c Y comprls coils pour relamlnace d ns Ia Communaut6 c Compresl coils per rilamlnulone nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour rutillsatlon d recte et exportations vera les pays tlen (d) Compresl coils per ucillzaazlone dlretta ed esportaZionl veno I paesl tel'll 
le) Y comprls li¥ralsons des uslnes be.!! 
f) Pour les-annees 195<4 • 1964 y com 
les et luxembourceolses (Benelux) 
prls les pays aslatlques et afrlcalns 
ie) Comflrese conse~e d?)l subillmentl ~I e Jussemburchesl (Benelux) 
f) Perc I annl da 19 a 19 1¥1 compresll aslatlcl e afrlcanl 
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Lfeferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls- und Under-
gruppen (a) 
NEDERLAND 
Uncou et <hmi-produiu • 816cke unci Halbzeuc (c) 
Llncotti • similavorui • 81okken en halffabrikut (c) 
Lnerlngen Yan de bedriJnn aan de Gemeemchap en 
aan derde Ianden per produlttengroep en land Yan 
beltemmlng (o) 
Walutahlferticerzeucniue und weiterverarbeitete Erzeucniue (d) 
Produiu finis et finals (d) 
Prodotci flniti • terminal! (d) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
1000t 
StDbilimenti itlllioni . ftofioonse bedrij•en 
10 6 s 0 9 2 12 9 








































































































































l6l J29 400 
215 2l4 294 
] 2 0 
1 ) 7 
148 94 106 
245 145 106 
21] 106 62 
227 57 56 
1 2 2 
198 290 171 
0 0 
309 284 537 1 on 821 733 
1 416 1 835 1 762 2 000 1 996 1 906 2 soo 2 846 2 949 ) 479 ) 784 ) 813 4 421 s 6,1 6 0 6 588 6 9)1 7 25 8 440 8884 015) 









19) 264 144 
0 
0 
19) 264 144 
0 25 s 15 114 77 
26 47 47 18 ' 19 40 
0 6) 121 48 60 )7 
24 11 7 ) )6 14 
40 140 169 1)7 218 216 

















































182 192 2)4 
57 41 42 
69 89 74 
698 717 80) 
27 22 22 
156 246 264 
so 88 92 
59 83 114 
768 947 954 
34 5l 2S 




















)00 423 45) 




















458 629 64 
603 SIS 499 
601 577 45) 
144 141 157 
201 224 227 
] 7 47 
m n 205 
82 35 170 
41 )6 .... 
0 0 
64 52 39 
0 0 
88] 745 788 
1 491 1 6 1 82 2 oso 2 161 2 2)7 
{a) Op buis van de leverlnpstatistleken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbearepen) {b) Einschlie81ich Spieaeleisen unci kohlenstoffre1ches Ferromanaan · 
(c) Einschlie81ich Warmbreitband :rum Weiterauswal:ren in der Gemeinschak (b} Het lnbearlp van spieaelij:rer en koolstofrijk ferromanpan (c) Het inbearip van warmaewalst breedbancl voor uitwa&ina in de Gemeen-
(d) Einschlie81ich Warmbreitbancl :rum· unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
(e) Einschlie81ich der Lleferunaen der Werke 8elalens unci Luxemburp (Be-
nelux) 
(f) FUr dfe Jahre 1954-1964 einschl. der uiatlschen unci afrlkanischen Under 
schap . . 
(d) Het lnbearip van warmaewalst breedband voor direct aebruik ol uitvoer 
naar derde randen . 
(e) Het inbe~ip van de leverinaen van de belaische en luxemburase bedrtjven 
(Benelux 
(f) Vanaf 19 tot 1964 met lnbearip van de ulatiscfle en afrikaanse Ianden 
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Llvralsons des usl 1es. dans Ia CommunauttS et les 
pays tiers. par grc upes de prodults et par pays ou 
zones geographlq ~es destlnatalres (a) 
1000 t 
Pays de destination • Bestimn ~nasllnder 
Paesl di destinuione • Landen va bestemmlna 
Deutschland (811.) 
france 
Ita II a 
Nederland 
Bel&ique . Bel&ii 
luxembour1 
EGKS. CECA 
Europa . Europe: lns&esamt . Total 
Westeuropa . Europe de !"Ouest 
Gro8britannien Royaume-Uni darunter • dont Skandinavlen . candinavie 
Osteuropa . Europe Orientale 
Amerika . Amerique 
• darunter . dont: USA und Bes. . U! ~ et poss. 
Afrika • Afrique: lns&esamt . Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder . tats Ass. d' Afr. 
Asien. Asie 
Sonsti&e Linder . Autres pays tiers (f) 
Drltte Under zusammen . Total pays tie ts 





Bel&ique . Bel&ii 
luxembour1 
EGKS. CECA 
Europa . Europe: lns&esamt . Total 
Westeuropa . Europe de !'Ouest 
Gro8britannien Royaume-Unl 
darunter . dont Skandinavien . S :andinavie 
Osteuropa . Europe Orientale 
Amerika . Amerique 
darunter . dont: USA und Bes .. US et poss. 
Afrika . Afrique: lnscesamt • Total 
darunter . dont: Ass. Afr. Linder . E~u Ass. d'Afr. 
Asien. Asie 
Sonsti&e Linder . Autres pays tiers (f) 
Drltte Linder zusammen . Total pays tier 




(a) Sulvant les statlstlques de llvralson des sines (non compris aclers sp6claux) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-mancanue :a~bur6 
(c) Y comprls coils pour relamln.11• dans I Communaut6 
(d) Y comprls coils pour l'utlllsation dlrec • et exportation vers les pays tiers 
(e) Voir tableau 61, note (e) 





Conserne derllnablllmentl nella Comunltct e nel fHI••I 
ter%1 per rruppl dl prodottl e per paul o zone reo-




Fonte • Rohelsen (b) 
Ghlsa • Ruwljzer (b) 
1961 1962 196) 1964 1965 
Bel&ische Werke . Uslnes bel&~ 
(e) (e) (e) (e) (e) 
1966 1967 
luxemburcische Werke . Usines luxembour&eoises 





































































(a) Secondo le statlstiche delle conse1ne de&ll stablllmentl (non compresl a«lai 
sJ>eclall) 
(b) Com·presl &hlsa specular• e ferro-man&anese 
(c) Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunltl 
(d) Compresi coils per utlllzzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzi 
(e) Cfr. tabella 61, nota (e) 
(f) Per &II annl da 19$4 a f 964 lvl compresl I paesl ulatlcl e afrlcanl 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- und Under-
gruppen (a) 
LUXEMBOURG 
Llnaou et deml-produlu • Bl6cke und Halbzeua (c) 
Llnaottl e slmllavoratl • Blokken en halffabrlkaat (c) 
crcrn derde lcrnden per produlctenrroep en lcrnd Ycrn 
16 
LeYerlnren ycrn de hdriJyen crcrn de Gemeenschcrp en 0"' 
hltemmlnr (o) 
Walutahlfertiaerzeuanlue und welterverarbeitete Erzeuanlue (d' 
Produiu finis et finals (d) · 
Prodottl flnltl e termlnall (d) 
WalaeriJprodukten' en verder bewerkte produkten (d) 
1000t 






















































































































































































1 007 1 046 
1 OOl 11-40 
161 110 
SM 591 
1 837 1 876 
7 4 
HS04968 
650 64J 71) 
610 600 64) 
45 7) 119 
lOO 177 163 
)0 43 70 
1m 1152 1m 
967 Ill 983 
171 165 164 
)S 51 51 
174 161 135 
17 74 6 
90 
9 15 - ' 761 747 771 571 704 609 555 +41 387 , 6 7 
191 lOO 126 45 117 266 198 16) ' 1181 1 904 1 088 1 237 1181 1153 1117 1 007 1173 1 510 1128 1356 
1 161 1 564 1 391 11M 1119 1 146'. 1 259 1117 145 4 707 4 3;7 4170 4 607 4 811 4 806 5 ll3 5 651 6 313 6 671 6 778 7 314 














































































































































ItS 478 J58 ...... 5ll SJS SlJ 498 soo 481 457 
499 473 +49 
66 26 8 8 10 
154 
7 10 ll 25 15 43 
























(a) Auf Grund der Llefematlatlken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) ElnachlleBIIch Sple&elelaen und kohlenatofrrelcha ferromanP!I 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnachaft 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
(e) V&l. Tabelle 61. Anm. (e) 
(f) FOr die Jahre 195+196-t elnachl. der ulatlachen und afrlkanlschen Under 
31 17 
408 .... m JS4 
163 3)1 
ll4 
101 141 . 103 165 
169 178 199 ll1 171 
1035 ,,,
1
, 055 113 
1415 1734 1971 l 
916 
l 011 3 01 
1 9 8 
567 495 501 
l42 345 )75 
89 67 84 
12 10 28 
137 115 119 
1 3 
1307 1 171 1164 
3 lSS 3 146 3 289 
(a) Op bub van de levertnautatlstleken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbe&repen) 
(b) Met lnbetrlp van sple&eiiJzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Met lnbearlp van -rmaewaln breedband voor ult-fslna In de Gemeen-
achal' 
(d) Met lnbe&rlp van warmaewa!Jt breedband voor direct aebrulk of ultvoer 
naar dercfe Ianden 
(e) V&l. tabel 61, noot (e) (IJ Vanaf 1954 tot 1964 met lnbetrlp van de ulatlache en afrlkaanselanden 
17 
0 Receptions, pa pays, des prodults finis et finals (a) BezOge der Lander an Walzstahlerzeufanlssen llvres par les 1 sines de Ia Communaute et taux und · welterverarbeiteten · Erzeugnlssen a) von d'lnterpenetra ion des marches (b) (aclers spe- Werken der Gemelnschaft und Marktverftech-claux exclus) ( ) tungsrate In %(b) (ohne Edelstihle) (c) 
Arrlvl per pae del ~rodottl flnltl e termlnall (a) Acrnvoer per land van walserljprodulrten en verder 
consegnatl dagl stabl lmentl della Comunltd e tasso bewerlrte walserljprodukten (a) aflcomstlg Yon be-
d'lnterpenetrcrz one del mercatl (b) (acclal speclafl dri}Yen blnnen de Gemeenichap en graad van mar let-
esclusl} (c) vervlechtlng In % (I>) (speclaal staal nlet lnbegre-
p.::n) (c) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutsch I ~d France lulia Nederland EGKS Periodo (BR) Be15111u• I CECA Tijdvak Be 1•1 Luxembour1 
Beziige insgesamt Rkeptlons totales Arrlvi tottJii · T ottJie oonvoer 
(1000 t 
1956 16 ().4l 7 951 3950 1 731 2152 83 31 915 
1957 16 53 8 787 4 229 1 835 2221 93 3.J697 
1958 15 0& 8 901 4266 1497 1 856 '106 31 710 
1959 16 8l 8 ·131 4830 1 909 2103 140 34152 
1960 203U 10143 6212 2236 2305 163 41377 
1961 1925~ 10 373 7235 2165 2493 213 41735 
1962 19 31, 10 406 8288 2081 2 543 225 42855 
1963 1823 10 664 8 919 2096 2 571 220 427f17 
1964 2276~ 12116 8112 2477 2969 224 48667 
1965 21~ 11 554 8841 2353 28n 235 47 659 
1966 20875 12 016 9 591 2539 3 051 235 48 307 
1967 19 520 12336 11 055 2566 3 056 222 48 755 
Pa 
Anto!il der Beziige aus anderer Llndern der Gemeinschaft in % (b) AliquottJ degli orrlv/ln provenlenzo do oltrl poesl della Comun/td In % 
rt des r~ceptions en provenance ~·autres pays de Ia Communaut~ en % (b) Aondeel von de oonvoer ult andere Ianden der Gemeenuhop In % (b) (b) 
1956 7,9 15.2 ·4.2 66,8 26,9 7,3 1J,S 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28,2 8,7 t3,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 14,4 
'· 
1959 11,4 14,6 5,5 65,2 32,5 5,7 15,5 
1960 10,5 15.9 7,6 64,7 33.5 4,9 tS,6 
1961 10,7 17.2 11,0 64,5 37,7 4,5 16,7 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 34,9 5,8 11,4 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 19,5 
1964 14.0 21,4 10,8 67,3 36,9 4,6 19,3 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 20,2 
1966 16,6 22.9 11,3 62,6 38,5 6,7 20,9 
1967 17,1 25,0 10,7 62,8 37,1 4,7 2t,7 
(a) Y comprls linfou, demi-produlu t coila pour utilisation directe (autre que (a) EinschlieBiich BUSc:ke, HaiDzeu1 und Warmbreltband zum unmltte'iba; 
le relamina1e Verbrauch Jnicht zum Welterauawalzen) 
Compreai I lin1ottl, aemllavoratl colb per utllizzazione diretta (divenl Het lnbe1r p van blokken, halffabrikut en warm,ewalat brcedband voo 
dalla rilamlnazione) direct verbruik (nlet voor uitwalain1) 
(b) Pa" en % da autrea pays de Ia Fommunaut' dana l'approvilionnement (b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinachaft an den GeaamtbuDc• 
total par Ia Communaut4 de chaq1 • pays membre jedea Landes der Gemeinachaft 
Pa"• In % de1ll altrl paul della C ~munltl nell'approvvi1ionamento totale Aandeel ('1) van de andere Ianden der Gemeenachap In de totale unvoe 




(c) Sulvant Ia atatiatiquea de llvraiaor 
Secondo le atatbtiche delle cons• 
Ia da uainea 
1 • decll atablllmentl 
(c) Auf Grund der Llefentatbtlken der Werke 
Op basis van de leveriniQUtlatleken der bedrljven 
78 
Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de Ia Communaute, et taux d'lnterpenetratlon 
des marches 
BezOge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per poese, dl prodottl slderurglcl In occlol (lnl 
e specloll (o) consegnotl do gil stoblllmentl dello Comu• 
nltd e tosso d'lnterpenetrozlone del mercotl 
Aonvoer In de ofzonderll}lce londen von speclole 
stoolsoorten (a} oflcomstlg von bedrljven blnnen de 









































Nederland I Belcl~ue Belc I I Luxembourc 
Beziige lnsgesamt R~ceptlons totales • Arrlvl total/ Tatale aanvoer 
960,1 











































Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemelnschalt In % (b) 
Part des r~ceptions en provenante d'autres pays de Ia Communaut~ en % (b) 
Allquota defll arrlvlln proven/enza da altrl paesl della Comunltd In % (b) 






















































































(a) Tout froduiu (lincou et deml-produlu, mlme pour rolaminacelndus) 
Tutti prodottl (lincotti e semilavorati, lnclusa anche Ia rilaminazlone) 
(a) Aile Ernucnisse (elnschl. Bl6cke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Aile produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrikaat, ook voor uic-
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membra. Pour le B6no\lux il s'acit 
dela part repr~ent~e par les livraisons des pays autres que ceux du B~n"ux 
Parte en % decll altrl paesl della Comunlta nell'approvvicionamento tocale 
per Ia Comunitl di ocnl paese membro. Per II Benelux tracwi della parte 
rappruentata delle consecne del paul oltre che quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschafc an den GesamtbuDcen 
ledes Landes der Gemelnschafc. FOr Benelux bezleht 1ich der Antell auf die 
Ueferuncen der Nkhc-Benelux-Under 
Aandeel (%'/) van de andere Ianden der Gemeenschap in de tocale aanvoer 
van elk lan der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deza verhoudinc weer• 




En-t@te quadrillngue des colonnes des tableaux 65 1 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
lntesta:zlone quadrillngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 l J 3 4 5 6 7 a 1 9 110 11 1l u H 15 16 17 18 19 20 11 n 13 I l4 25 l6 'J.7 l8 l9 30 31 3l 33 
Ruwljzer en Produkcen, die 0: 
ferrolecerlncen Staal (produkeen welke onder hec Verdrac nllen) ·-nlec onder hec .If \!I 6' 
van hec Verdrac Verdrac nllen ]~ .lfW az w ..!! ~ • 'i:' o!.o: e Platen (nlet ... o:'ii' ~I l 0: e a: • • 0: •• 0: 0: waarvan: l! o:w e • 1- •s .sa 0: "'e t~ o:Z. 1.! 1 .; 1 bekleed) B a:::: Tiid- L.';l .. =Ei il ..!! o!.J -a. "" it!! • "0::' • i.!! "'o: l 2 .. a.., 1 ~~ .. ..vak 8~ H): • •3 e OQ. 1 ce 1 -o- 1~ 11 •• "0 :a) "" O:" 0: _, ·H 1== ·:a • 1 8- e-o :A.! 'C ~e 1 .. =- '§5 1 o:- •' cA. "0 ~~ .A. 5 5: 1~ eci 10: 0: -e 'i e.!! .:!'5 • e- i ~i 0: • 0: a. S+ .... • 1:1 """ .. A. 11! ): .. "0 1 A. .; -oe o:"' :iii§ 'E e. l! A ~~ : .. .!!e ~ ::o: . ... ~I 11 a."" 1!.5 ~ :Ia. ll • 8~ .If A Ji! 1! " ~ l: ! l • el ~e •.5 l..!! l ... ... "" 1::l • l 'i1 Q. ..2e ~~ • -S ~ .t 1~ ""~ ~ e~~ e :0"0 Cl .,"" li "' • -o• 111.5 0: "' ~.! Ill): ita. z • "0 0: ee -g ... =· ,A. ,-o e ~ "' :lol ... Cl. " c;: ~ :I Ill> -o• ~~>8 00: A • ): .. ~ ... i .... .. -c: ... ~ c: .. o.! ... <i "" Cl ~! A. Cl • ,il• .,!. .. 
Ghlsa e ferro-leche Prodotcl slderur-
del Traccaco Acclalo (prodoccl compretl nel Traccaco) clcl fuorl della 0 :; Comunlel ;; 0' 11 ~ 




et ferro-alllacet Acler (Prodults CECA) 1ld6ru~~uet ~ CECA hon A .. 0' • .._ '2~ ~ 
• .. ii e "0 T61es non h done: .. .o • 'EX 1- .. "''ii' 'E e .. i I .. e .. " revltues .. _ P6- :t " i1 • I ~l ~::: li J "I A ~IC .. .. '38 i • I E ... l .. , t':!. .. ~~ 1t!l " riode 0: 8 .I .!I 0: s. u " E! 1~ :1 ! 2:! 1 d e- ~ I ii I! ..,. { 51 • .. ~ ~f l 'f.+ ~ l 1 • n .,.:! .. o:c: u i!. •:. o:l 0: ! J A. c;:i • ;a. ii :; .J .2 -'l i 0: ~ &5 b ·- -oA. • f -oe ti ~I !1..: '!::l .i.: t 8= .~ ..!! .. . e ~ 1 ... ; .. tl -;8 'iii ti"' s "' :je ~ ea .... .. ~ • ,Se e ..!! ~ ... jjjA Ill -5 .. ... = li: l E e ·- ~i ~ • ~l -e~ ii: I " J! 0: .... , .. • " -; e 2"' ... ~ <iJ ~ A ... .e .. - ,!&. . e < e D. " .e J! D. J! ... ~~ ...w 
Rohelsen und En:eucnlsse ·-1 
'l!CI 6' Ferrolecleruncen Stahl (En:eucnl••• det Vertraces) au8erhalb det 0: .,w 




o!.i E .,. Blecha (niche ,J •• daruncer: 
-
..,. l! .! c:O: 
.! .. o:c: 0: • I· :h .:!. ii ,. 0: !1 •• Ja "0 " "'C: ..!!..!! 0: c: • .... ... • 0: :oo: ...,_ e~ ...... .. il Zeit ee .!! i5 E .u . o:! • ;; ie I -a. -;; Ill., :. El .. ooe • -..:: •c: lj 1~ " Ao ~~ Q. N i~ .... 
"' X"' t' ~"' ~ i3i : 
0 1 2 3 4 5 6 
(a) Kalt hercescellt oder kale ferciuestellte 
Erzeucnisse (ohne kaltgezogener Drahc): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver· 
formce und kaltbearbeitete Bleche und Bin· 
der, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.l. 
(b) Einschl. Warmbreitband a us Edelstahl 
(c) - Die historische Encwicklunc seic 1925 iat 
im « Anhanc », Tabellen 1123 bis 1127, zu 
find en 
- Die Edelselhle sind auch in den Tabel· 
len 88bis und 1128 bis II 39 des « Anhancs » 
enthalte.n 
- Die Werte und Durchschnitupreise sind in 
der Tabellen II 53, des « Anhancs » ausce· 
wiesen 
(d) Geschmiedete Stlbe, geschmiedeces Halb-
zeuc, Schmiedehalbzeuc und andere Erzeuc· 
nisse in den Formen der Vercracerzeugnisse. 
i 








8 9 10 111 12 In 14 15 
(a) Produits obtenus ou parachev~s l (rood 
(sans fils trefilesl: feuillards l froid, pro-
foll!s • froid, barres etirl!es, t61es ec 
feuillards fl!;onnes ou ouvres, t61es lami· 
niles l froid > 3 mm ec ... 
(b) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers speciaux 
(c) - Pour connattre l'holucion hiscorique 
depuis 1925, ae reporter au « Suppll!· 
ment », tableaux II 23 l II 27 
- Pour les aciers speciaux consulter aussi 
les tableaux 88bis et II 28 l II 39 du 
« Supplement » 
- Pqur les valeurs et prix moyens voir 
« Supph!ment », tableaux II 53. 
(d) Barres forcees, demi·produiu forces, 
ebauches de forces et autres produits se 
presentant sous les formes des produits 
du Trait!!. 
1 Oberzocen) j S:li ,;1 Ill- ~~ ~~~~ i1-..2 .o i q "0 1iii ·i .; :1 =~ .... .. E .. I '5 A- -28 l -2&- te -~ ....... f e• .s~ 1~-Ae .,. 
e-o 
ee ...... !!> Ill n OJ ; ~ ... 0: ... JIS 
. " 
16 117 18 19 20 l1 n 13 l4 
(a) Prodocto octenute o rofinoce a freddo (escluso 
fili crafilati): nucri a freddo, profilati a freddo, 
barre stirate, lamiere e nutri alcrimenti 
fouiati elavoraci, lamiere a fred do > 3 mm e ... 
(b) Compresi eli sboni in rotoli per lamiere di 
acciai s peciali 
(c) - Per l'evoluzione storica dal 1925 vedere 
« Supplemenco », tabelle da II 23 a II 27 
- Per eli acciai speciali consultare anche le 
tabelle 88bis e da II 28 a II 39 del « Supple-
mento » 
- Per i valori e preni medi vedere le 
tabelle II 53, del « Supplemento » 
(d) Barre forciate, semiprodotti forciati, oboni 
die forcia e altri prodotti che si presentano 
sotto forma di prodocti del Tnctato. 
EGKS / CECA (c) 
s- ! u "' -o.!! .. Jfi "'CI OOA .. 1 .-c o:"- 2;!1 s .s.Z 0: 1" ... 
"l\8 A:o e "s -5 
"' f-t ij ·~ =+ ~CI .! .::.,., i! .. ~o ~-3 !I !::l >. r t! e-... '5fo iii A l ~z ~! :oO: • • ! • i ~:e Cl ..::): ... J! 
.!. ~ ~!I _, w 
25 26 27 l8 29 30 31 3l 33 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk· 
ten (zonder cetrokken drud): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ce• 
walsce platen > 3 mm en ... 
{b) Met inbegrip van breedband en edelsual 
(c) - Voor de historische oncwikkelinc sederc 
1925 zie hec « Aanhancsel », tabellen II 23 
toe 1127 
- Voor speciaal sual eveneens raadplecen de 
tabellen 88bis en II 28 tot II 39 van het 
« Aan hancsel » 
- Voor de waarden en de cemiddelde prijzerl 
zie het « Aanhancsel », cabellen II 53. 
{b) Gesmede staven, cesmede halffabrikaten en 
smeedscukken die onder een der vooraf· 




Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportozlonl pronnlentl dol pGesl terzl lnYoer ult derde londen 0 
• I o 1 1 1 2 1 3 1 "' lsi 6 171819110 111 1 12 113 1 H 115116117,181 19 I 20 121 1221 23 I l-4 I 25 126,27,281291 30 131 132,33 
A Elsen und Stahl Slderurgie Slderurglo ljzer en stool 
(1952) 247 0 66 314 13 19 24 0 0 17' 3-4 1 3 29 8 •b) 0 3 69 79 110 l 412 14 11 44 480 0 
"' 
.L-4 
1953 147 1 34 181 52 10 l 55 0 0 '5 27 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 




647 18 44 16 31 12 so 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 -49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 24 15 15 59 1011 0 15 8-4 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 2-4 121 80 113 6 989 27 57 39 16 14 64 1 122 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 of() 16 1-4 64 1118 3 20 11-4 
1958 595 12 41 648 8-4 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 .117 9 11 068 30 44 33 16 15 65 1198 2 20 110 
1959 705 11 57 771 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 
"' 
5 155 130 145 811 096 29 -47 31 19 17 88 1 251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 239 276 257 401 5 0 21 91 0 11 27 23 -) 9 15 147 240 157 9 1919 32 71 of() 28 21 105 2114 7 13 191 
1961 198 645 16 66 914 68 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44 20 12 13 215 165 108113 1 909 32· 8-4 41 31 26 109 2116 19 9 200 
1962 429 681 1-4 61 U85 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 44 22 15 1-4 460 237 93 23 1461 41 86 46 32 28 121 1688 -42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 42 36 39 127 3560 46 22 187 1964 182 -477 16 8-4 758 64 125 136 267 
"' 
0 117 178 2 55 63 55 16 12 '2J7 222 49 24 676 56 H5 53 36 36 163 :z 963 27 21 lf5 1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 64 23 17 13 255 193 43 15 1905 58 153 59 35 36 1-47 l 183 24 15 
. 
1966 480 409 9 106 1004 103 64 71 18 4 0 27 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 168 55 149 52 40 32 172 564 26 16 
1967 -431 389 6 110 936 375 97 131 10 3 0 16 151 0 8-4 8-4 19 25 14 367 267 34 49 616 56 154 ...... 41 32 144 887 37 15 
B Darunter Edelstihle Dont aciers sptkiaux 01 cui occlol specloll Wooryon speclool stool 
1954 4 23 2 _,1 21 10 61 18 44 3 4 
"' 
77 1955 13 38 4 1 18 4 13 91 37 55 12 4 6 115 
1956 4 42 5 1 15 3 13 1 84 27 57 11 
" 
7 107 1957 5 43 
" 
0 9 2 12 1 78 26 52 11 4 6 99 1958 4 46 6 0 5 2 9 0 74 30 44 9 4 7 94 1959 5 
-47 6 0 4 2 12 0 75 29 47 10 
" 
8 97 1960 9 53 6 b)1 10 3 19 1 101 32 71 16 6 12 136 
1961 2 9 2 62 6 0 8 4 21 1 117 32 8-4 18 6 16 t56 1962 2 8 5 63 7 1 8 7 25 1 116 41 86 20 7 H 168 1963 2 10 15 78 9 0 7 7 38 1 t65 52 113 20 8 13 206 1964 1 13 30 S1 45 10 0 6 15 29 1 101 56 145 23 8 19 251 1965 1 13 28 57 51 8 0 6 16 29 1 l10 58 153 26 8 19 264 
1966 1 22 17 59 43 9 0 7 19 27 1 204 55 149 22 9 18 253 






Teil I: Eisenschaffende lndustrie 
~--------------------~~~-·e~P~arti~1d6Lurgieproprement~@------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie (AuBenhandelsstatistik) 
Commercio estero e scambi dei prodottl 
siderurgicl all'lnterno della Comunid. 
(Statistiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. :Per consultare le tabelle de 65 d 76 aprire a pagina 83 
v 
Commerce exterieur et echanges de produltS 
siderurgiques a l'interieur de Ia Communaute 
(Statistiques douanieres) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Seite 83 
N. B. : Voor raadpleging van de tobellen 65 tot 76 gebru1ke 

















































543 402 32 
448 37 40 
<116 <187 -41 
228 <170 29 
148 404 25 
120 407 31 







































• Slehe Oberschriften der Spalten und Bemer· 
kun1en Sette 83 (Faltblatt) 
1000 t 
6 171819110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 Ill 123 124 125 1261271281 291 30 131 Ill 133 
Eisen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . IJ:zer en staal 
262 17 52 10 132 556 9 121 124 84 ~) 9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 87 1m 38 57 16 . 196 30 67 99 7 368 448 16 143 220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 587 17 (67) 6 355 64 201 59 12 317 793 29 301 241 284 27 13 319 332 91 25 3 550 14 32 58 20 56 101 3785 48 113 19 313 185 356 52 12 322 109 30 386 349 3'!7 34 23 515 442 96 33 4726 24 71 76 25 60 135 5 021 70 158 ll 
226 58 273 54 070 21 401 283 398 42 36 503 <123 119 <IS 4426 ll 106 75 31 67 165 4764 30 137 15 246 100 375 68 049 37 <127 304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 69 25 69 186 5 356 27 128 14 356 152 404 60 839 31 393 279 407 46 <17 630 594 173 65 5 OOl 28 120 78 17 60 180 5336 52 111 14 
<144 228 522 73 163 39 <110 353 484 56 50 655 1112 199 93 6585 39 157 90 22 85 226 7010 80 89 27 750 387 776 65 -427 40 609 445 580 ~)80 64 861 1 583 203 116 89-40 63 223 121 28 93 271 9454 151 53 48 
792 371 629 66 -497 49 71-4 527 601 68 76 1 071 1 353 220 13-4 9050 71 277 135 33 104 290 9 612 169 48 55 658 356 639 60 484 59 819 587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 135 34 115 3n 10470 13<1 46 <13 659 29 913 50 54 790 554 740 62 104 1 345 1809 318 207 10753 88 279 155 34 137 398 11477 63 51 46 
862 457 1'82 49 52 881' 504 804 79 
"" 
1 549 1 984 309 257 12393 93 332 201 35 156 615 13401 27 48 53 710 67 016 <19 54 925 -491 41 83 91 1627 2071 278 213 11765 81 348 230 44 n 619 12830 35 <19 58 
722 59 51 59 1054 sn 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 19-4 737 <1456 3-4 58 71 771 58 48 77 1 093 577 674 92 77 1 854 2 349 310 243 13780 82 -426 327 49 219 977 5353 51 62 68 
/ 




































• Voir les en·tites des colonnes et remarques 
p&~e 83 (depllant) 
s 1 ~)o I "' 6 1 10 
5 1 19 
5 9 23 
7 1 23 
6 21 23 






















































22 106 17 5 17 
38 119 14 5 10 
28 120 15 4 8 
39 157 20 5 13 








277 28 9 19 
256 27 10 22 
279 26 9 25 
332 32 9 31 
348 37 10 42 
402146 12 51 















• Vedere le lntestutonl delle colonne e none 
a p&lina 83 (pie1hevole) • v-r de tekst der kolommen en bemerkin-~ 
• 1en zle men bladziJde 83 (vouwblad) 
, DEUTSCHLAND (BR) lei 1000 t I~ Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y cornpris Sarre f Dal6.7.1959 inc/usa Ia Sarre • Vana(6.7.1959/ncl. Saarland Elnfuhr aus drltten Undern · Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
• I 0 I I 2 13 1 4 I 5 I 6 I 7 lsi 9 j1o j11 ! 12 1131 1-4 115,16,17,18 19 1 20 121 1221 23 I 2-4 I 25 26,27128129 30 131 132133 
A Elsen und Stahl Slderurgle . Siderurglo ljzer en stool 
1952 1-43 0 0 i43 3 2 4 0 0 6 7 0 0 3 blO 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 0 19 
1953 46 0 46 12 0 0 10 0 3 6 0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 0 14 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 2 10 0 0 2 0 10 3S 28 5 0 154 6 19 1 3 2 5 165 0 -42 
1955 123 0 11 134 3 s 10 79 0 15 20 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 4 5 3 7 265 1 51 
1956 n 79 32 62 65 86 0 0 13 31 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 5 6 2 10 471 0 2 56 
1957 30 30 114 41 18 131 0 7 21 0 1 s 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 4 6 2 13 519 0 2 65 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 s 1 4 108 97 14 3 520 12 22 6 7 3 20 555 2 73 
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 8 8 s 28 586 3 100 
1960 266 1 31 298 22 118 52 151 0 0 13 38 s 8 17 b)1 6 117 174 26 2 751 18 34 12 12 7 29 au s 125 
1961 11 220 26 258 13 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 s ... 133 115 17 3 582 15 38 12 12 8 33 648 0 s 136 
1962 243 252 22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 1 043 15 36 11 12 7 39 1 111 0 6 115 
1963 75 319 0 27 421 s 28 3 411 2 0 27 91 42 . 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 15 4 10 31 1114 1 s 119 
1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 28 6 12 42 1242 0 8 165 
1965 s 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 17 21 12 s 4 181 118 1 s 972 22 71 28 7 15 so 1 082 1 7 172 
1966 -45 S-4 32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 2-4 15 6 6 150 114 0 s 1057 20 62 24 15 11 53 160 7155 
1967 10 45 30 85 29 10 4 506 1 0 -45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 119 6162 
8 Darunter Edelstahle Dont aclers speciaux Dl cui acclal speclall Woorvan speclaol stool 
195<4 1 10 2 b)O 10 1 0 25 6 19 1 l8 
1955 2 16 ) 0 10 1 I 2 0 35 11 2) 4 41 
1956 3 18 4 0 9 0 3 0 37 11 26 3 1 2 4] 
1957 2 16 3 0 5 0 2 0 29 9 20 2 1 2 ]4 
1958 2 n 4 0 4 1 5 0 14 12 22 4 1 2 41 
1959 3 2J 5 0 2 0 5 0 38 15 2<4 3 1 3 46 
1960 6 16 6 b)O 6 1 7 0 51 18 34 6 2 6 65 
1961 2 5 2 25 s 0 4 1 9 0 Sl 15 38 7 2 6 68 
1962 1 5 .. H 4 0 3 0 10 0 51 15 36 8 1 5 66 
1963 1 .. 9 28 5 0 2 1 11 0 61 19 <43 8 1 5 76 
1964 1 4 11 19 2) 7 0 2 6 11 1 84 20 64 10 2 7 10] 
1965 1 5 2 23 29 7 0 2 8 14 0 9) 22 71 13 2 8 115 
1966 0 9 0 23 20 7 0 ... 8 10 0 82 20 62 9 2 6 98 
1967 2 3 0 19 15 4 1 4 7 5 0 61 15 46 8 1 6 76 
-Beziige aus anderen Lindem der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dogll oltrf pcresl dello CECA • Aclnv-oer ult ondere londen der EGKS 
1000 t 
• •ol1lli314ISI 6 I 1 I 8 I 9 110 111 I 12 I 13 I 14 I 15 116 117118,19 120 121 lnll3 124 115116127128129 ' 30 13.1 132,33 
A Eisen und Stahl Slderurgle . Slderurglo . IJzer en Rddl 
1952 5 0 0 5 .5 109 38 1 13 0 64 'Xl7 
-
47 51 39 b) 5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 814 11 38 11 
1953 21 
-
0 21 14 61 8 64 31 0 167 l27 
-
77 &4 77 8 1 133 .... 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1038 0 46 3 
1954 61 3 13 76 6 &4 16 170 5 0189 387 0 173 111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 5 1 8 4 1593 15 78 13 
1955 71 4 lO 95 17 115 8 167 3 1 196 634 
-
234 lOS 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 12 4 13 11 2420 39 9l 14 
1956 48 3 13 64 XI 74 0 159 1 1 199 547 
-1 200 115 153 n 7 155 ·188 48 17 1922 5 42 11 4 9 17 1963 ... : 67 5 1957 ...... 
-
3 47 2 81 0191 11 1 104 393 
- lOS 114 147 16 6 115 203 66 20 1 795 14 XI 10 3 16 15 1848 ... Iss 5 
1958 42 0 13 55 2 105 6 l06 17 0 139 375 2 l08 132 170 lO 6 169 292 89 29 2065 7 30 14 4 16 42 2142 2 '59 5 
1959 81 7 15 113 34 178 17 201 10 0299 .... , 1 194 175 211 12 9 241 614 90 .. , 784 8 28 13 5 21 43 867 ... 'n 16 
1960 116 11 .... 171 ·77 l01 10 166 2 0 356 412 1 203 147 201 b) 9 12 1"16 822 81 43 3091 16 16 8 .. 15 35 3153 3 I 3 29 
-
1961 7 87 14 51 160 17 233 9163 2 1 351 -402 1 189 138 217 8 11 150 708 82 43 725 13 46 12 4 22 ., 2 33 
1962 n ·79 15 .., 165 1 199 10 52 1 0 -42-4 466 1 182 130 115 10 14· 2-41 897 113 ·s1 3 008 15 30 15 3 XI 2 2 l3 
1963 s 65 14 40 114 1 181 15 51 1 3 -415 511 0 217 113 229 9 18 l57 895 98 53 078 10 33 17 3 39 1 1 16 
1964 5 85 12 61 163 3 390 45 71 2 1 468 621 1 321 133 lW 15 29 387 1 048 110 71 4011 29 69 15 5 41 4 1 29 
1965 8 101 10 53 172 2 312 40 78 0 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 262 18 90 41 7 58 H l 27 
1966! 5 I 11 1-1o 48 
133 5 288 OS 01 l 1 578 743 0 339 169,277 20 XI 473 1 085 110 77 399 12 73 61 7 61 118 646 6 3 30 
1967 6 77 3 38 125 -47 239 37 18 1 3 552 619 0 307 157 243 13 16 458 1 037 103 83 044. 14 86 59 7 59 74 lAS 3 4 15 
B Darunter Edelstahle . Dont aclers speciaux . Dl cui ocdol spedoll . Woorvon specloal .coal 
195-4 4 11 3 b)- 1 1 0 18 4 15 3 1 1 ll 1955 .. 13 16 3 1 1 0 0 0 .... 7 37 8 1 2 55 
1956 6 29 4 0 7 1 0 0 47 5 42 7 1 2 57 1957 1 20 4 9 5 3 0 0 41 14 27 7 1 0 49 1958 2 18 4 0 5 6 1 0 J7 7 30 9 2 0 48 1959 3 . 15 2 0 8 3 3 0 l5 8 28 7 1 1 45 1960 2 n 1 ~)1 11 1 5 0 42 16 16 1 1 1 45 
1961 0 8 0 32 1 0 10 1 6 0 59" 13 46 2 1 1 63 1962 0 3 4 n 0 0 11 •1 5 0 45 15 30 1 0 2 49 1963 0 4 6 2-4 0 0 9 1 7 0 53 20 33 2 0 3 5I 196-4 0 8 15 29 19 1 0· 13 4 10 0 91 29 69 .. 1 6 101 1965 0 10 17 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 7 1 11 121 
1966 . . . . . 1 9 19 . n 11 . . . 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 . 109 
1967 . . . . . 1 13 n . . 27 n . . 0 0 10 s 7 2 100 H 86 9 1 13 . 114 


















































,_ 9 1 






0 5I 0 
22 1 
0 14 0 
0 26 3 
35 1 
33 1 











9 10 11 112 
Elsen und Stahl 
7 0 2 0 0 .. 2 
0 36 0 2 s 
0 0 6 0 0 6 
7 0 0 0 9 
1 0 0 0 0 11 
1 0 0 1 0 12 
1 14 0 0 12 
0 7 2 0 0 0 8 
0 81 9 0 9 
1 1S4 32 0 0 11 
3' 20 63 0 0 0 12 
12 19 132 1 1 15 
9 10 50 0 0 8 9 
3 0 9 1 0 8 10 
0 4 1 0 
' 
8 









0 0 11 
0 1 11 





2 ~I 8 4 .· 9 2 7 3 7 
FRANCE (c) 
. Slderurgle . Slderurrla 
0 0 0 ~)0 1 1 
0 0 0 0 2 38 
0 0 0 0 4 4 
0 0 1 0 .. 9 
0 0 1 1 0 0 15 
0 0 1 1 2 0 34 
0 0 1 0 0 9 
0 2 1 1 0 1 
0 1 0 .,2 2 1 
0 1 0 2 1 9 
1 4 3 3 1 
""" 1 7 2 3 1 53 0 1 11 2 3 1 23 
0 1 21 1 8 2 21 
1 15 1 7 36 
1 16 1 9 41 
Dont aclers speclaux 
0 blO 4 1 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 0 
0 •10 0 0 
0 1 0 
3 1 0 
2 1 2 
2 0 1 2 
1 0 2 3 





l}zer en staal 
1 0 0 18 1 2 .. 25 0 0 0 
s 0 0 91 .. s 4 2 (3) 101 (-) 1 
9 0 0 31 s 6 4 2 6 .oil 0 3 
3 0 0 34 6 9 s 3 6 50 0 0 14 
3 0 0 38 7 6 4 2 2 8 5S 6 1 14 
1 0 0 s.t 6 7 3 3 2 9 71 2 2 17 
1 0 0 39 7 7 3 3 3 10 58 2 11 
1 0 0 13 5 5 2 3 2 7 37 0 2 10 
7 4 0 U9 5 6 2 4 3 11 140 0 1 24 
1 0 0 113 6 8 3 6 .. 11 l37 4 1 22 
4 6 0 164 8 11 s 6 4 16 196 6 1 14 
19 10 1 179 10 20 s s 4 16 309 10 2 23 
12 2 2 147 9 23 s 4 5 21 182 21 2 28 
12 0 2 99 10 25 s 4 5 25 138 23. 2 37 
38 1 7 129 9 19 s 7 6 30 177 22 2 32 
28 0 9 167 11 19 6 8 6 2! 114 31 1 so. 
01 cui acclal speclall Waarvan speclool stoal 
0 12 s 6 3 0 1 16 
1 0 15 6 9 .. 0 2 •21 
0 0 u 7 6 3 1 2 19 
1 0 14 6 1 2 2 2 10 
1 0 14 7 7 2 2 2 21 
1 0 10 s 5 1 2 2 15 
1 0 1t s 6 1 2 3 18 
1 0 14 6 8 2 2 .. n 
3 0 19 8 11 2 3 .. 18 
s 0 30 10 20 3 2 .. 31 
s 0 32 
' 
23 3 1 s .oil 
3 0 34 10 25 3 1 s 43 
4 0 28 9 19 3 1 6 38 
3 0 29 11 19 .. 2 6 41 
BezOge aus anderen Undem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 










.. s I 6 17 171181 19 120 21 22 23 2 ... 26 271281291 30 131 132133 
A Elsen und Stahl Slderurgle Slderurrla IJzer en rtaal 
(1952) 7 3 0 to 1 H 11 10 0 0 1 1 0 3 2 1 ~) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 0 0 1953 41 3 44 33 6 1 1 0 2 2 ... 1 7 0 ... 3 1 0 65 0 0 1 0 (l) 68 0 (-) 0 195-4 87 16 2 105 10 100 2 ... 15 1 0 22 23 0 11 6 7 ... 1 2 27 36 18 1 370 2 2 2 1 1 375 0 0 1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 2 ... •19 0 l ... 13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 0 0 0 
1956 97 17 1 us 32 68 -48 72 2 0 2 ... 71 0 39 16 12·i 5 10 127 100 33 9 781 7 22 3 1 2 3 789 0 1 0 1957 1-48 27 0 175 59 83 
"" 
115 2 1 15 121 0 56 31 1 ....... 5 13 190 12 ... -40 15 1061 11 ... 3 2 1 2 5 ton 0 1 0 1958 128 17 3 t.ct ... 5 155 92 133 1 1 H 125 0 65 38 122 9 H 1 ... 2 1-48 
"" 
12 1160 11 50 1 1 1 1 t 170 l 0 1959 tOO 11 5 U6 
"" 
1-45 168 138 10 1 33 175 0 67 50 120 13 9 177 201 61 H 1419 11 67 15 3 11 37 t-496 0 l 0 1960 126 1 6 1«» 107 223 344 30-4 9 1 62 387 0 165 1-40 195 ,)41 8 379 318 72 H 177 .. 17 115 34 6 2 ... 10 2908 1 l 0 
1961 &4 61 2 1 1M 87 211 338 231 1 0 68 -401 1 247 1-45 171 31 10 502 217 6-4 23 1755 18 115 36 6 28 73 1898 1 3 1 1962 75 57 2 8 1-tl 132 197 298 2-48 s 0 65 399 1 277 180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 -40 6 35 96 3070 .... 3 1 1963 107 65 3 10 185 154 132 355 329 4 0106 501 0 211 138 198 28 20 -489 346 93 38 31 .. 3 21 133 47 7 38 83 3 317 1 3 0 1964. 76 71 2 10 159 6-4 164 ... 3 3 6 0 67' 594 1 247 168 41 3 ... 16 600 446 , ... 53 787 23 155 56 8 ... 3 102 3 996 ... 3 1 1965 24 ... 9 1 9 8l 22 165 06 35 5 0 
"" 
560 1 236 151 19 37 13 617 430 86 60 490 19 1-47 55 7 ... s 107 3705 8 3 1 
1966 38 56 2 16 112 
"" 
149 29 6 2 50 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 .. 201 4 4 1 1967 44 71 ... 20 140 42 150 37 1 1 91 693 ... 359 204 212 -45 15 85 ... 604 85 71 .. -483 29 16 ... 87 13 71 211 4866 2 6 2 
., 
B Darunter Edelstihle Dont aclers sp6claux 01 cui acclal s#)eclall WaarYan s#)eclaal rtaal 
1954 2 :I 2 0 •1o 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 1955 2 11 0 0 1 1 0 0 15 s 10 0 0 0 16 
1956 6 17 0 0 2 2 1 0 l9 7 22 0 0 30 1957 13 35 1 0 4 0 2 0 55 11 43 1 0 '1 56 1958 22 29 2 0 6 1 1 0 61 11 50 0 0 1 61 1959 26 41 1 3 4 1 2 0 71 11 67 6 1 2 17 1960 22 79 3 blt8 .. 2 ... 0 131 17 115 13 3 3 151 
1961 5 12 16 as 3 1 s 2 4 0 133 18 115 15 3 6 157 1962 .. 15 19 90 5 1 s 3 4 0 146 16 130 16 4 9 17 .. 1963 7 14 15 97 6 1 7 3 5 0 1M 21 133 15 4 9 111 196-4 10 16 20 24 87 6 1 5 4 5 0 171 23 155 17 4 11 111 1965 11 17 24 19 7) 7 1 4 .4 7 0 166 19 147 19 4 12 101 
1966 12 23 19 27 82 9 1 8 6 9 195 23 172 20 4 19 138 1967 . 10 21 17 30 82 8 1 1 6 11 193 29 164 20 7 21 2.40 
• Slehe Oberachrlften der S5alten und Bemer· • Voir les en·tftes des colonnes et remarques • V edere le lntestazlonl delle colonne e le note • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· G • kuncen Selte 83 (Faltblatt pace 83 (d,pllant) a pacina 83 (pie&hevole) cen zie men bladzljde 83 (vouwblad) s 
8 0 rTAUA (c) 1000t Elnfut.r ~.dritten ~n · Importations en proyenance des pays tiers • linportdxlonl protenlentl dal f>Gesl terxl • lnYoer uk derde Ianden 
• I 0 11 11 IJ 11 1~ 115,16,17,18,19 120 j21 I n 123 12~ 125 126,27 ! 281291 30 131 132133 
Slderur~la ·IJzer en staal / 
(1952) 6-4 0 0 64 
' 
7 0 19 0 0 ~ 1~ 0 0 0 3 b) 0 2 31 so 27 2 ~I 6 ~ 11 187 0 1 1 1953 .76 0 0 T7 29 10 1 - 0 0 18 10 - 0 1 3 0 3 27 100 36 1 7 15 6 6 3 152 - (1) 2 19~ 129 1 0 t30 26 28 0 63 0 0 15' 8 0 0 1 ·s 1 9 19 ~2 55 1 175 6 5 6 7 6 3 197 0 1 l 
1955 263 ~ 1 168 37 25 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 s 24 25 6-4 1 179 18 9 6 5 6 2 298 
-
2 1 
1956 2~3 3 ~ 150 ~3 ~ 
-
87 s 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 3-4 1 281 7 9 4 3 7 2 199 0 2 4 
1957 265 2 5 m 91 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 :wo 7 11 7 2 5 3 357 1 1 6 
1958 ~ ~ 10 168 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 11 36 3 309 7 9 5 3 5 3 316 1 1 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 1 0 7 18 0 3 1 1 1 '1 1 17 39 2 310 6 11 5 .. 6 5 330 0 2 9 
1960 ~18 ~ 13 .W5 209 155 410 160 s 0 s 2~ - 2 3 1 ~)3 .. 1 ~5 ~ 3 715 5 18 9 .. 6 8 741 1 3 12 
-
1961 158 7 1~ 5t3 54 267 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 14 .. 7 17 818 15 1 11 
1962 124 9 13 442 61 122 0 0 38 ~ 
-
16 7 1 4 7 157 55 ~1 15 888 9 26 12 5 11 2~ 941 31 5 13 
. , 1963 106 8 11 m 86 217 2 1 32 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 398 13 30 10 8 19 n 1 456 13 13 21 
1964 106 5 23 351 18 53 0 0 26 16 0 13 3 26 1 5 88 410 42 12 980 11 32 6 5 11 18 f OlO ~ 9 10 
1965 220 ~ ~3 .W3 21 19 0 o n 11 0 35 ~ 9 1 5 28 34 410 3 536 7 21 5 5 9 1-4 568 - 5 25 
1966 61 7 3-4 659 6-4 33 0 0 33 11 
-
58 1~ 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 7 6 10 25 771 2 5 35 
1967 91 s 29 687 76 73 0 0 37 36 
-
62 14 1 s 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 21 783 4 s 45 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers sp6claux . Dl cui acclal spedall WaarYan spedaal naal 
19~ 2 1 0 b)1 1 ~ 0 u 6 5 1 2 1 15 1955 .. 10 6 . 0 1 0 3 6 0 27 18 9 2 2 2 32 
1956 1 5 0 1 1 2 5 0 16 7 9 2 1 2 21 1957 3 8 0 0 1 1 5 0 19 7 11 2 1 1 n 1958 2 10 1 0 0 1 2 0 16 7 9 1 1 0 18 1959 2 11 0 0 0 0 3 0 16 6 11 2 1 0 19 1960 3 11 0 b)O 2 1 5 0 n 5 18 .. 0 0 28 
1961 0 4 0 17 0 0 2 2 6 1 n 7 25 .. 1 0 37 1962 0 4 0 18 2 0 2 2 7 1 lS 9 26 .. 1 1 41 1963 0 .. 0 22 1 0 3 2 11 0 <Q 1.3 30 .. 2 1 50 1964 0 5 7 10 8 1 0 2 3 7 0 43 11 32 3 1 2 49 1965 0 5 3 7 7 0 0 0 1 5 0 29 7 21 2 2 1 34 1966 0 13 0 13 10 . 0 0 1 3 7 0 ~ 10 38 3 2 2 . 55 1967 0 10 0 15 15 1 0 0 s 8 0 56 13 43 3 3 3 64 
Bexiige aus ancleren Uindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 














6 171819110 ~11 ~12 113114 j1s 116117118119 12o l21 lnll3 -~24 JlS 126,271181191 30 131 I n Ill 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurglo . IJzer en stool 
(1952) 38 4 0 4'1 3 67 18 6 10 7 13 30 1 4 14 s ~) 0 1 20 58 0 1 259 . 3 2 8 m 15 6 1 
1953 ll 0 0 n 11 86 12 
-
l6 4 68 14 
- -
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 2 396 
-
(8) 2 
1954 97 0 0 f/'1 4 90 l3 14 6 s 9 41 1 7 33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 5 5 4 2 387 5 10 3 
1955 84 0 0 8S 4 69 lO 1 5 4 4 19 2 6 19 10 2 5 19 so ll 1 l60 6 7 6 5 3 2 'l77 11 16 3 
1956 101 1 1 103 7 42 9 8 10 1 2 18 1 10 13 27 1 8 18 62 ll 1 259 5 17 4 4 3 2 m 9 14 4 
1957 124 1 1 125 lS 46 6 34 10 2 3 27 1 14 27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 ll 4 4 3 6 380 12 16 5 
1958 55 0 7 61 5 70 8 32 8 1 12 32 1 34 l6 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 18 3 2 5 486 36 15 5 
1959 44 0 7 51 9 86 9164 9 0 19 so 1 25 16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 4 3 3 7 713 63 16 6 
1960 199 3 15 118 18 191 15 185 10 0 17 68 2 53 ll 66 b)9 32 105 214 30 36 1m 6 48 11 6 4 10 1.103 138 17 10 
-
1961 188 6 16 4tl lS 316 19 111 6 1 36 115 2 98 65 91 13 42 154 133 47 46 1 530 15 n 9 7 4 15 1 566 156 22 11 
1962 147 ll8 5 30 410 8 223 13 273 8 1 56 111 2 174 n 118 20 44 380 317 63 57 1944 16 64 15 8 5 l3 1 996 121 22 10 
1963 158 271 12 42 483 6 162 l8 393 10 4 111 137 1 167 83 179 10 56 334 424 91 87 1382 13 73 15 10 10 38 455 53 l8 11 
1964 .o45 167 2 29 w 29 175 30 8 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 206 278 63 94 t690 5 59 14 6 8 21 tnt 11 18 12 
1965 70 136 1 32 l39 4 141 17 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 1372 5 54 15 10 6 16 1 4'10 5 H 1~ 
1966 7 41 w 5 191 18 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1767 7 95 27 9 10 l6 1839 15 21 22 
1967 lO 53 468 9 l81 47 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 -402 66 39 154 7 106 34 10 12 -40 lSO -40 21 25 
B Darunter Edelstahle . . Dont aclers speclaux . Dl cui occlol specloll . WoorYon specloal staaf 
1954 4 . - 2 biO 0 1 0 12 6 6 1 1 14 .. 1 1955 3 .. 3 0 1 1 2 0 1) 6 7 1 2 0 
. -
16 
1956 5 9 1 0 3 1 2 0 u 5 17 1 1 2 25 1957 5 12 0 0 5 1 2 0 25 .. 22 1 1 1 lO 1958 4 9 0 1 5 1 2 0 u 3 19 1 1 0 24 
.1959 3 12 1 17 5 1 2 0 41 .. 37 1 1 0 0 1960 7 30 1 ,,2 9 2 .. 1 55 6 48 3 1 1 59 
1961 0 11 5 ·s5 2 0 10 2 6 0 91 15 n 3 1 1 f/'1 1962 0 8 7 40 3 0 10 3 8 0 79 16 64 4 3 1 87 1963- 0 11 0 42 2 0 16 2 12 0 
" 
13 73 4 3 1 ,, 1964 0 11 1 7 21 2 0 10 2 11 1 64 5 59 3 1 1 69 1965 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 2 1 64 
1966 . . . . 0 17 0 . . 13 36 . . 1 0 8 7 19 . 1 101 7 95 5 3 1 11t 
1967 . . . . . 0 24 0 . . 13 40 . . . 1 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 2 . 1l4 
• SMhe Obei"'Chrlften der Spalten und Bemer- • Voir les en-tAtes des colonnes et remarques • Vedere le lntestulonl delle colonne e le note • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· [!] kuncen Seite 83 (Faltblatt) paae 83 (d.pllant) a paalna 83 (pl......,ole) • cen %le men bladzljde 83 (vouwblad) 
'S 
NEDERLAND (e) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en prottenance des pays tiers • lmportoilonl pronnlentl dol poesl cerzl • lnYoer uiC derde Ianden 
. I 0 11 12 3 4 1 5 6 I 7 1 8 9 1oJ 11 112 ju 14 15 116,17 18,19 20 21 jn 23 1 24 2S 126,27,28 291 30 131 32 33 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla • )}zer en staal 
(1952) 1 I 0 0 1 0 - - - 0 01 - 8 1 3 29 0 ') 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 1953 2 1 2 4 0 - - - 0 Oi 2 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 





6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 1n 0 7 3 3 2 32 1n - 2 l 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 7 4 2 36 315 0 11 2 




o· 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 1.:1 0 8 22 5 2 37 234 - 15 3 






6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 25 4 2 33 199 0 13 4 




0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 S4 2 141 1 3 18 4 2 26 190 0 13 3 






0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 15 5 3 41 1n 1 8 4 
1960 H 5 6 14 - - 55 0 0 0 0 H - 5 13 3 ') 3 2 12 6 64 2 180 1 7 16 6 4 52 258 0 3 5 
-
1961 0 11 1 5 17 0 3 86 - 0 0 0 18 0 7 2S 4 2 2 12 26 23 2 211 1 8 10 6 5 43 176 0 2 6 
1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 2S 15 22 3 155 1 8 14 5 4 37 114 0 2 6 
1963 1 2S 1 8 35 0 0 5S 161 0 0 2 37 6 10 15 6 l ~ 4~ 31 6 i 375 1 8 9 6 4 52 446 0 1 6 1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 
-
1 48 1 7 23 4 24 1 m 1 10 11 6 s 75 na - 1 7 
1965 1 10 
-
12 2l 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 151 2 10 13 6 5 51 225 0 1 7 
1966 3 H 0 10 28 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 .C11 1 12 9 6 3 43 m 0 2 8 
I I 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . 01 cui acclal speclall . Wacinan speclaol staal 
1954 0 ;l 0 b)O 2 2 0 7 0 7 2 0 1 tO 1955 0 0 0 2 0 3 0 9 0 9 2 0 1 11 1956 0 0 - 2 0 2 0 8 0 8 2 1 1 11 1957 0 0 
-
1 0 2 0 7 0 7 3 1 1 tl 
1958 0 2 0 
-





1 1 2 0 5 1 5 3 1 2 u 1960 
-





1 1 3 0 to 1 8 5 1 3 19 
1962 0 0 
-
4 0 0 1 1 3 0 9 1 8 4 1 3 17 




1 . 1 3 0 9 1 8 4 1 3 17 
1964 
-




- 0 4 0 0 1 2 4 0 11 2 10 7 1 4 2l 




0 4 . 0 0 1 2 3 . 0 1t 1 10 6 1 3 . 21 . . . 
1967 . . . . 0 0 0 0 4 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 4 1 2 20 . . . 
Bez01e aus anderen Undem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl doJII altrl paesl della CECA • Aanvoer u#t andere Ianden der EGKS 
•jojtJ213 4 5 I 
A 
(1952) 2 0 0 1 2 
1953 2 0 1 3 35 
1954 7 0 2 10 42 
1955 5 0 4 9 43 
1956 3 1 4 8 69 
1957 3 1 6 10 129 
1958 1 0 3 4 58 
1959 3 0 
" 
7 62 
1960 9 1 5 15 84 
1961 1 2 0 7 10 19 
1962 1 1 0 3 5 13 
1963 1 6 0 
" 
10 13 
1964 37 12 0 6 67 25 
1965 16 5 0 7 19 8 
1966 17 37 1 5 60 11 














1966 . . . . 1 
1967 . . . . . 1 
• Siehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· 
kunaen Seite 83 (Faltblatt) 
- 1000 t 
17181 9 110 111 16,17,18,19 
I 
12113 1 24 1 26127118129 1 30 131 131133 6 12 13 H 15 20 i 21 25 
Elsen und Stahl Slderurgle . S#derurglo . ljzer en stao# 
0 1 0 28 3 ~ 238 8 671 56 39 b) 2 92 54 17 4 666 2 0 41 3 12-4 188 16 62 102 53 8 3 115 44 9 14 817 
58 1 1 47 6 80 317 28 109 88 73 8 6 129 77 8 16 1093 
2 85 8 42 7 85 381 27 119 109 80 9 9 159 7l 8 19 t161 
4 0 39 11 77 394 20 144 123 88 14 9 177 62 13 18 1161 
3 45 0 44 10 93 459 35 147 123 93 16 9 249 53 12 21 1 541 
2 <12 0 33 5 98 269 27 84 77 65 13 7 li1 
"' 
11 21 1099 
4 20 1 42 7 104 435 37 120 107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 
19 11 2 <13 9 110 484 37 177 124 98 ~) 11 9 199 183 18 20 1 637 
9. 0 1 49 9 116 460 44 158 156 103 13 9 190 147 23 20 1 516 
3 15 3 
"' 
8 99 -410 55 167 183 113 13 8 188 84 33 12 1 465 
11 19 2 34 7 104 426 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 
13 20 53 37 6 131 585 49 210 142 171 13 s 225 139 37 33 1904 
12 1 49 36 8 12 519 51 215 142 149 11 7 123 129 32 31 1 746 
3 1 126 31 5 120 So7 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 
16 11 93 34 
" 120 499 71 242 127 131 12 4 l2l 153 40 37 t 826 


























- 1 9 
0 0 11 
0 . 2 11 . . 
0 . . 2 10 
• Voir les en-tttes des colonnes et remarques 
pa•e 83 (d6pliant) 
. 
0 blO 3 1 0 7 
0 
- 6 1 1 0 14 
0 
-
6 1 1 0 16 
0 0 6 1 1 0 16 
0 0 5 1 1 0 11 
0 
- 5 1 3 0 16 
0 b)O 4 1 3 0 10 
1--
1 0 3 1 3 0 11 
0 0 3 1 3 0 17 
1 
-
2 2 3 0 16 
1 0 2 4 4 0 n 
0 0 1 5 4 0 15 
0 0 1 7 6 . 0 19 
0 0 1 10 8 . 1 34 
• Vedere le lntesuzioni delle colonne e le note 
a paalna 83 (piechevole) 
27 24 59 776 12 11 3 
0 s 31 28 (68) 943 17 (10) 0 
1 7 40 11 38 75 t 157 19 14 1 
0 13 39 13 38 88 1 440 20 36 1 
1 15 52 20 49 113 1 495 16 41 1 
1 15 45 16 <13 126 1 771 11 38 2 
1 11 39 8 37 105 1188 12 25 1 
2 14 so 9 
"' 
118 1 599 13 29 2 
2 17 60 10 <IS 133 1 884 8 24 3 
2 19 68 12 <IS 125 1 776 6 16 3 
2 15 56 11 44 148 1 724 6 15 2 
2 15 63 8 45 153 t763 7 14 1 
2 19 88 10 55 ·336 393 7 19 3 
3 12 99 13 54 312 134 7 24 5 
-
3 26 112 13 S4 382 1421 6 21 7 
1 32 119 13 60 509 1527 3 20 s 
1 7 3 1 1 11 
0 13 5 1 6 16 
1 15 7 2 12 36 1 15 4 1 7 18 1 11 3 1 7 13 
2 14 4 1 10 31 
2 17 6 2 11 38 
2 19 7 2 10 40 
2 1s 5 2 10 33 
2 15 ... 1 11 31 
2 19 6 2 12 41 
3 22 6 2 15 48 
3 26 7 3 14 53 . . . 
1 32 8 2 16 60 . . . 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln·~~ 




... UEBL / BLEU (c) 1000 t 
Elnfuhr au• drltten Undem • Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl proYen#errtl d12l paul terzl • lnvoer ult derde Ianden 
l:l I o I 
2 3 4 51 6 7 8 14 115,16 17 18119 1 20 121 1211 23 1 24 27128129 1 30 131 132133 
Siderurtde . Slderur~tla . llz.er en ntlal 
(1952) 30 66 96 0 3 - 0 0 - 2 4 - 0 0 3 b) 0 1 6 18 
-
"S1 . . 1 1 3 42 0 0 . 1953 17 0 32 49 10 0 1 8 0 0 0 3 - 2 0 0 0 4 3 4 21 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) .6 




1 2 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 1 1 1 5 64 
-
2 1-4 
1955 117 1 30 148 7 7 - 8 0 0 .. 3 0 0 1 0 0 1 0 5 '1 1 61 1 5 1 1 2 8 73 
-
2 15 





34 114 0 4 - 20 
-
0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 7 3 0 2 6 71 
-
1 21 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 .. - 1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 0 1 7 68 0 2 15 1959 109 1 11 131 11 0 21 51 0 0 1 
.. - 0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 0 1 6 116 
-
1 19 
1960 101 1 23 125 5 3 28 82 0 0 3 5 0 0 1 0 b) 0 1 10 8 16 1 165 .. 5 2 2 1 5 175 0 1 25 
-
1961 17 56 7 11 101 0 0 7 69 0 - 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 2 2 2 5 127 0 1 25 1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 2t1 7 4 4 3 2 5 215 5 1 20 
1963 73 176 7 27 282 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 3 3 3 6 2M 21 1 19 
1964 32 64 6 27 129 0 36 8 77 0 0 11 s - 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 14 17 3 4 2 7 ttl 2 1 25 1965 28 61 2 15 116 0 19 1 81 0 0 23 3 
-
1 2 0 0 0 8 6 1 1. 147 18 15 9 4 2 8 16t f 1 28 
1966 35 66 1 30 133 1 2 4 OS 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 1 171 14 21 .. 5 1 8 189 0 0 15 1967 9 49 1 35 94 28 5 42 36 0 - 21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 
-
0 24 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acdal sfJedall . Waorvan speclaaf stool 
1954 0 2 0 ~0 4 1 0 8 0 7 1 0 0 9 1955 0 3 0 0 1 0 1 0 6 1 5 1 0 0 8 
1956 0 5 0 0 3 0 2 0 10 0 8 1 0 0 11 1957 0 5 0 0 2 0 2 0 10 3 7 1 0 0 11 1958 0 4 0 0 0 1 1 0 6 3 3 1 0 0 7 1959 .. 0 4 0 0 0 0 1 0 6 3 3 0 0 0 7 1960 0 5 0 )() 1 0 2 0 8 4 s 1 0 1 10 
1961 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 8 3 5 1 1 1 t1 1962 0 0 1- 7 0 0 0 2 2 0 11 7 4 2 1 1 15 1963 0 0 4 11 1 0 
-
0 6 0 11 10 12 1 2 1 16 1964 0 0 0 4 2 0 0 0 1 3 0 l1 14 17 1 3 1 J5 1965 0 0 8 8 2 0 0 0 1 3 0 4J 18 25 2 •2 1 48 
1966 . . . . . 0 0 14 . . 14 1 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 2 3 1 41 1967 . . . . 0 0 28. . 17 2 . . . 0 0 
-
1 3 . 0 5l 16 35 1 3 1 . 56 
BezOp aus anderen Lindem der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl do~ll oltrl fHJesl dello CECA· Aonvoer ult ondere londen der EGKS 
1000 t 
• 11\1112131-4151 6 14 15116 17 18 26127128129130131132133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderur~lo . ljzer en stool 
(1952) 197 . 17 114 2 .. 0 0 1 0 2 10 
-
1 1 1 ~) 0 . 1 - 2 0 0 15 2 3 12 41 0 2 . . . 
1953 156 2 19 177 69 15 2 2 1 0 9 18 0 0 1 1 0 0 .. 1 1 0 t2A 2 3 3 .. (10) t4t 1 (3) 1 
195-4 139 5 19 161 2-4 2-4 1 1 1 0 18 25 
-
1 2 13 0 0 12 17 3 0 142 2 3 6 2 5 19 173 0 11 1 
1955 l68 8 33 308 16 -41 0 8 1 0 1-4 26 1 .. 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 .. 16 3 .. 32 230 0 1-4 2 
1956 237 19 42 197 1 39 0 3-4 1 0 ll -40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 5 2 5 29 2A4 1 12 3 
1957 219 17 48 284 5 31 2 35 1 0 l8 48 
-
5 8 H .. 5 <13 13 1 1 2A6 9 12 8 2 5 25 185 0 15 2 
1958 158 15 31 204 .. 25 s 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 .. 31 16 1 1 118 7 9 5 2 3 21 150 1 11 3 
1959 233 6 34 273 12 32 13 17 1 0 80 S-4 
-
s 5 16 2 5 29 26 2 2 30t H 12 7 2 ... 21 336 0 11 3 
1960 269 7 35 311 22 15 6 19 1 1 91 75 0 11 12 19 b) s 3 32 41 3 4 365 ll 16 8 3 s 23 405 0 s 6 
-
1961 247 65 9 31 48 33 .. 12 1 1 94 119 1 ll ll 20 3 3 75 '41 s 3 515 23 19 11 4 .. l8 561 1 .. 7 
1962 203 72 18 35 15 36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 9 6 3 31 553 0 .. 6 
1963 145 79 13 33 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 s 3 98 49 2 s 656 32 26 13 6 s 32 71l 0 .. 7 
1964 65 124 13 47 109 18 38 1 0 -47 76 0 35 20 18 12 7 132 73 s 7 1 000 33 29 17 6 9 -40 1 071 1 6 9 
1965 30 112 12 -42 71 3 OS 2 1 53 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 89<t 35 34 19 7 9 ...... 974 0 6 11 
1966 21 88 11 37 157 91 6 34 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 
-40 36 36 6 9 61 348 .. 7 11 1967 l8 84 14 37 163 85 25 08 2 0 74 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1 273 31 38 27 5 16 143 465 3 11 11 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers speclaux . Dl cui ocdol spedoll . Woorvon speclool stool 
...._ 
1954 0 . 5 0 b)O 0 0 0 6 2 3 1 1 0 8 1955 . 0 8 0 0 0 1 0 0 9 5 4 1 1 0 11 
1956 0 12 0 0 2 1 0 0 t5 6 10 1 1 1 18 1957 0 17 0 0 2 1 0 0 11 9 12 1 1 1 14 1958 0 . 
-
12 1 0 2 0 0 0 16 7 9 1 1 0 18 1959 0 21 1 1 1 1 1 0 16 14 12 1 1 1 l9 1960 0 31 1 b)3 0 1 1 1 38 22 16 1 1 1 41 
1961 0 1 0 36 1 0 0 1 1 0 41 23 . 19 2 2 1 46 1962 0 ,f 1 42 1 0 0 1 2 0 49 30 19 1 1 1 53 1963 4 1 0 48 1 0 1 1 3 0 58 32 26 2 1 1 61 1964 3 2 0 38 11 1 1 1 2 3 0 61 33 29 3 1 1 68 1965 3 3 2 37 16 1 0 1 2 3 0 69 35 34 4 2 4 78 
1966 . . . 0 2 2 . 43 19 . . 1 0· 0 4 4 . 0 77 -40 36 5 1 "3 86 1967 . . . . . 0 4 2· 32 18 . . . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 78 
• Siehe Obenchriften der Spalten und Bemer· • Voir les en-tltes des colonnes et remarques • Vedere le lntestuionl delle colonne e le note • Voor de tekst der kolommen en bemerkln· ~-~ kuncen Seite 83 (Faltblatt) pace 83 (d6pliant) a pqina 83 (piechevole) cen zie men blad:tljde 83 (vouwblad) 'CI 
.. 
"' 
~ EGKS / CECA (c) 1000 l G Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers • &portozlon/ verso I fXIesl terzl · UltYoer Mar derde Ianden 
• lftl41.,1lll..otlcl IL 1 '7 I 11 I o I 4ft I 44 I 4"t I n I 4..1. I • r I 4/L I 17 118 I 19 I 20 121 
n'23 24125 26,271281291 30 131 132133 
A l;lllel II '10 ~C'lnl • """Sld,rurgle . Slderurgla . IJzer en staal 
(1952) 641 1 8 650 54 456 3 279 127 328 1 897 83 550 612 226 11)31 . 555 565 63 160 6 000 251 307 705 18 204 34 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 2n 133 321 1 787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 5 728 13 59 107 208 725 9 (183 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 1 635 107 485 552 233 27 33 727 632 111 332 6080 12 56 116 30 348 335 12 (231 19 
1955 <f51 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 30 67 735 825 211 352 1ns 19 84 179 -47 418 956 38 304 39 
1956 293 4114 410 89 501 23 196 111 no 12 100 211 076 o.wa 57 318 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 2&4 128 756 16 139 210 390 1 116 36 255 46 
1958 170 1 33 204 148 893 45 169 n 551 17 179 210 67 24 332 11528 14 216 32 
1959 2n 5 39 316 131 838 512 110 801 24 251 256 52 537 1613 13039 53 202 n 
1960 347 3 37 387 143 738 553 88 690 25 265 299 6-4 592 1 819 13531 13 200 67 
1961 349 3 65 417 119 1038 580 99 675 .28 250 313 -49 529 1768 13130 10 181 6-4 
1962 526 5 71 602 117 712 34 223 26-4 51 455 1 965 12089 14 198 so 
1~ ~ 2 92 435 90 751 20 183 265 -41 453 1 571 11393 9 194 48 1964 20 187 6123 336 67 876 28 238 311 48 1494 12816 6 52 51 1965 23192 4 131 349 61 109 60 257 362 73 1 831 17044 "'- 71 57 
1966 17 247 2 65 432 37 838 1n 135 1 003 07 11 103 135 1 454 1 919 521 553 12 52 278 396 36 161 76 
1967 76 657 2 80 1115 8 785 191 135 1 014 233 32 86 1n 1556 2560 615 659 14 55 373 -426 21 134 78 
B Darunter EdeiStihle . Dont aders s~Mclaux . 01 cui acdal ··fJeelall . WaarYan sf'edaal stGal 
195-4 11 32 1 )2 17 6 0 68 12 56 13 6 12 98 1955 28 38 1 2 29 2 -4 0 104 19 8-4 16 613 138 
1956 16 48 1 1 36 3 5 1 111 12 100 19 7 15 153 1957 25 58 1 1 56 6 6 1 154 16 139 2-4 10 16 103 1958 28 -45 l 1 100 10 9 1 196 17 179 18 8 17 238 1959 37 59 2 1 1-43 15 18 0 275 2-4 251 20 8 32 335 1960 26 76 2 b)l 1-47 15 23 1 191 25 265 29 13 38 371 
1961 0 19 2 109 2 0 119 7 19 1 179 28 250 3-4 12 -45 369 1962 1 31 1 99 2 0 99" 7 15 2 257 3-4 223 28 11 56 351 1963 1 10 0 8-4 3 0 71 7 22 3 lO'l 2J) 183 26 958 196 1964 2 14 0 28 79 6 0 93 11 30 2 166 28 238 32 11 67 376 1965 13 29 0 35 ,.. 6 0 86 1-4 35 -4 316 60 257 -45 15 79 455 
1966 . . . . 0 31 0 38 97 . . . 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 . 483 
1967 . . . . . 1 18 1. . 61 119 . . 3 0 139 24 46 17 428 55 373 68 19 88 603 
:s 
Lleferungen In Under der EGKS • Uvralsona aux pays de Ia CECA • Consecne al paesl della C£CA • L.eYerlncen aan Ianden der £GKS 
1000 t 
• 1 o 11 12 131 4 lsi 6 17181 9nf±,u111 1'3114 1'5116117118119 110 111 111 113 114 1 25 126127128129 1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . IJzer en staal 
(1952) 235 19 10 163 . 3 241 3 48 10 138 -497 11 1-44 100 78 b) 7 188 184 18 13 t 688 60 41 73 1162 60 89 16 
1953 281 6 20 306 115 254 26 61 113 11 139 654 15 159 103 154 15 9 254 17-4 46 20 2430 7 31 5 43 n· 2601 49 (88 7 
1954 401 25 37 463 94 319 37 92 51 23 315 80-4 27 310 255 286 25 1-4 323 319 93 27 3 615 8 36 57 10 55 94 3 241 80 (99 16 
1955 553 28 68 648 93 333 69 333 60 17 318 1123 31 387 368 382 33 24 53-4 -492 102 43 4843 11 73 71 40 60 131 5145 157 151 lO 
1956 479 40 59 578 117 260 S4 76 53 21 332 1 038 24 378 286 398 46 486 -443 120 55 4431 10 110 79 44 67 155 4775 101 141 14 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 3-44 1 02-4 38 411 300 -459 53 598 483 133 71 son 14 U.4 69 36 72 188 416 -45 116 15 
1958 Jn 3l 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 261 18 58 593 598 176 79 4933 14 135 70 11 62 179 267 36 102 15 
1959 -455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 -41 403 67 6-43 1 10-4 202 105 6656 21 173 96 33 89 116 099 48 88 25 
1960 764 26 106 896 306 746 387 766 69 17 663 H-44 40 609 71 855 1 602 199 125 9017 37 27-4 129 37 96 271 559 31 58 43 
-
1961 958 26 115 1099 202 795 386 631 67 16 700 1 5;;e 50 733 6-4 85 1092 1 334 216 135 9097 58 298 145 284 669 129 -49 52 
1962 850 36 120 1006 162 650 360 624 63 15 752 1 56-4 60 79-4 78 87. 1 313 1 624 300 167 9 712 -47 292 138 336 0335 148 45 37 
1963 900 30 134 1064 03 654 945 54 17 850 1 701 55 732 6-4 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 156 370 nn 127 -49 39 
196-4 1~~ 25 50 tt17 37 857 159 52 10 985 889 51 833 7-4 95 525 026 313 9 12319 67. 386 202 587 3307 63 -47 49 1965 1-41 1-4 24 51 7l9 736 50 12 951 807 55 894 80 88 634 138 16 19 11834 64 414 237 625 1914 81 47 53 
1966 119 35 14 152 724 62 1 013 567 736 91 82 1749 2153 309 209 129 67 466 300 717 14 62 48 69 
1967 263 459 11 167 805 79 ton 572 695 93 78 1 829 2309 311 250 136 75 471 31-4 953 15 81 54 69 
B Darunter Edelstihle 
9 






















• Slehe Oberschrlften der Spalten und Bemer-



































• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pace 83 (d6pllant) 
4 lb)O I 2 
.. 0 12 
2 
2 3 45 I a I 36 I 10 I .. 1 6 ... 11 73 18 6 9 65 t16 
4 1 26 
.. 2 35 
5 10 41 
4 12 53 
.. b)31 53 
7 1 59 
9 1 60 
7 1 62 
9 1 54 
9 1 53 
9 1 45 
































• Vedere le lntestuloni delle colonne e le note 













16 5 1-4 
13 6 11 
1-4 7 10 
20 5 13 
25 9 15 
30 11 19 
29 10 23 
30 9 27 
37 9 32 
40 10 -41 
..... 12 49 











































DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000 t 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland.· A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Oat 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
Aulfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl nrso I paesf terzl • UftYoer naar derde Ianden 
21 122 23 r 24 25 30 
Elsen und Stab~ . Sld,n~rcte Slderarato I llzer en staal 
208 0 0 208 so 17 0 I 1 71 14 89 268 16 78 56 ..... ) 15 11 149 93 28 12 10U 28 65 52 319 1 447 
84 0 57 141 1 35 1 
-
75 16 105 201 2-f 137 29 28 12 5 157 64 10 1-f 9U 5 18 51 49 32-f tl34 
176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 ..a 12 23 1259 s 25 44 12 66 397 1 778 
105 1 16 122 31 121 12 s 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1311 4 28 60 26 69 395 un 
169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 so 179 135 118 27 22 <108 234 19 35 025 5 43 79 28 101 527 760 
213 3 30 246 28 181 14 213-f 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 26$ H 38 2524 s 59 103 37 128 781 3m 
116 1 0 U7 25 298 29 0 112 22 156 427 37 16-f 112 87 18 39 752 284 19 29 1611 9 55 100 26 87 684 3 507 
199 4 7 2U 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 115 26 131 749 .. 160 
293 2 2 297 11 3.91 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 ., 23 52 758 288 39 78 3171 11 95 1-43 32 149 959 .... S-4 
-
296 2 19 317 1 708 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 330-4 12 90 1-45 31 155 922 557 
2 18 491 17 
-406 21 67 8 211 <108 39 261 203 141 35 31 512 330 64 ..a 2876 21 90 135 31 126 1 030 198 
2 53 362 .. 364 38 61 9 218 431 26 256 213 106 25 39 525 310 65 38 2781 9 77 128 26 117 691 37-43 
5 52 2G 2 2.f7 n 45 .11 305 337 42 292 213 103 35 32 524 452 96 38 3 081 13 90 HO 27 124 638 4011 
3 46 24-4 17 474 99 85 9 3.f8 468 so 383 317 129 n 24 972 663 105 70 4511 30 96 151 3-4 131 749 578 
1 75 305 18 321 92 O.f 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 
2 22 831 1 3.f8 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 1.f8 233 5 694 21 146 219 -47 152 977 7089 








0 13 1 
0 28 1 
0 9 0 
1 11 0 9 
12 21 
I 0 27 
0 H 
0 . 9 

















,,1 I 5 
0 1 6 
0 1 11 
0 1 16 
1 0 27 
0 1 53 
1 ~1 38 
1 0 21 
1 0 17 
3 0 14 
3 0 14 
3 0 10 
3 0 13 
2 0 27 
2 0 30 5 25 6 3 9 48 
2 I 1 0 31 4 28 9 3 11 S-4 
1 ] 0 48 5 43 12 4 12 76 
3 3 0 64 5 59 14 6 12 96 
6 2 0 64 9 55 12 5 12 93 
8 8 0 ttl 15 97 14 6 22 155 
6 10 0 106 11 95 20 9 24 159 
s 6 0 102 12 90 22 9 27 160 
3 9 0 111 22 90 20 9 30 169 
4 9 1 16 9 77 20 7 33 146 
.. 11 0 102 13 90 21 8 38 170 
.. 11 0 116 30 96 24 9 44 lOl 
5 13 ·o 121 13 109 25 10 49. . 206 
11 18 2 167 21 146 H 16 51 . 168 
0 
31 32,33 
0 82 1 
1 56 3 
0 84 ) 
0 83 10 
5 107 14 
4 93 22 
3 75 14 
13 88 29 
8 84 23 
8 68 16 
8 73 14 
6 64 11 
5 59 13 
3 64 15 
6 ..... 13 
4 41 25 
~ 
Lieferuncen in andere Under der EGKS Uvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Con.secne acfl altrl paesl della C£CA • leverlncen aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
• · ., o j1 12131 ~ lsi 6 171819J1o j11 112 luj H 115 116117,181_19 I 20 j21 I n I 23 I 24 I 25 126,27,28,29 I 3o j11 132,33 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurcla ljzer en naal 
1952 116 6 0 123 0 2 0 - 29 7 8 37 .2 12 10 3 11)2 3 32 16 8 1 tn 
1953 116 ~ 1 120 98 13 3 0 45 9 27 56 7 43 7 10 6 1 38 9 1 2 3n 
1954 187 17 0 lOS 83 ~ 83 0 30 21 36 66 16 33 38 5 5 7 : 73 16 6 2 564 
1955 183 18 1 201 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 ~ 8 6 12 136 32 6 2 613 
1956 1~5 n 0 177 26 59 4 51 41 H 38 98 13 ~ 39 28 15 19 147 ~ 6 2 693 
1957 2~5 ~1 1 'JJll 119 74 103 58 43 17 46 183 23 ~ ~3 93 19 27 232 55 10 3 1196 
1958 193 29 0 m 79 107 28 61 32 13 72 149 7 39 35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 
1959 171 11 1 181 94 130 154 92 47 13 92 275 12 88 78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 
1960 364 6 1 370 99 215 313 141 so 13 130 554 13 2H 187 169 b) 55 30 456 280 32 n 1974 
1961 S4l 7 2 551 64 284 319 127 43 13 141 664 16 . 286 151 118 46 35 647 210 39 30 3233 
1961 2m .no 15 8 ....., 101 239 193 195 37 13 137 628 19 345 188 131 54 35 699 183 39 37 3 386 
1963 203 300 16 11 519 111 168 334 91 33 13 183 672 27 197 171 149 ~ 40 675 235 45 35 635 
1964 83 l79 6 6 473 ~ 159 1 33 8 211 669 29 194 172 196 ~ 38 708 315 54 31 3 716 
1965 Ol 206 7 5 320 03 152 1 34 9 198 606 n 281 1~ 168 46 30 641 317 46 34 3396 
1966 90 269 9 12 380 07 J3 6196 623 ~ 341 176 167 58 26 743 352 51 30 3792 
1967 6 252 11 11 510 24 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 ~ 4034 






















• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer-




































• Voir les en-tices des colonnes et remarques 
pace 83 (depllant) 
0 lblO I 1 
0 0 4 
0 0 7 
3 0 11 
0 0 11 
2 0 13 
3 bl16 17 
5 1 19 
6 1 18 
5 1 17 
8 1 18 
7 1 16 
7 0 14 
7 1 14 
2 







































• Veclerele lntestazioni delle colonne e le note 
a pacina 83 (piechevole) 
16 38 12 ~2 264 
6 9 26 17 ~ 463 
3 11 25 12 20 53 675 
4 19 29 15 20 63 7~1 
5 34 38 21 25 78 ass 
6 58 35 19 25 100 1 376 
5 ~ 25 10 19 87 1 179 
9 65 46 13 32 130 1867 
15 129 72 21 43 167 3277 
20 152 n 23 47 159 S40 
18 161 71 23 so 194 ru 
20 170 75 21 56 207 3994 
24 181 93 21 65 314 ~-27 183 101 22 59 l99 3877 
33 219 H3 25 72 363 3M 
35 227 158 29 86 513 .. 81t 
Waarvan spedaaf naal 













7 3 8 
5 3 7 
4 2 5 
11 4 7 
20 7 10 
24 8 12 
23 9 14 
22 8 15 
26 7 18 
25 8 15 
31 10 17 















9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
~ l6 ~ 
17 25 ~ 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
n 29 s 
14 28 7 
12 21 10 
21 28 13 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· M 
cen zle men bladzijde 83 (vouwblad) ~ 
I 
- FRANCE \CI 1000 t 0 8 Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino ol 5.7.1959 incluso lo Sorre • Tot 5.7.1959 Incl. Soorlond Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • £sporte~zlonl nrso I poesl terzl · UitYoer noor derde IGnden 
• 0 11 l 3 " 
1.of 15 16 17 18 32133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle 
(1952) 252 1 8 261 0 107 0 99 62 70 555 58 161 165 45 .)11 123 164 26 106 1758 35 116 211 1119 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 11q 207 
"" 
81 1085 3 38 26 77 (235) m 5 (IH) 13 
19S.of 31 18 .. 9 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 31 9 152 261 un 7 126 11 
1955 177 0 28 106 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 so 37 9 206 322 3 nt 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 191 150 1608 
" 
;39 35 11 170 279 3103 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 1423 5 66 34 6 135 332 1930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 1523 5 99 38 10 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 2.of 19 27 119 
" 
16 78 ].of 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 1867 6 119 47 12 178 520 3623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 
" 
78 0 
" 109 .of) 224 638 28 162 188 55 •> 6 94 134 386 336 139 1619 7 108 56 11 168 508 3371 1 92 27 
1961 14 1 41 55 0 93 0 3 95 74 289 S.ofS 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 1640 8 89 58 8 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 
" 
0 45 so 0 58 5 .. 115 69 274 457 25 126 1-43 71 15 76 99 278 295 90 1101 5 77 38 10 8.of 370 1704 2 105 16 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 -47 29 277 519 24 HS 156 64 17 -45 105 310 25-4 101 1226 5 56 35 10 104 380 754 1 111 29 1964 0 
" 
1 51 58 0 230 0 3 47 23 363 -428 38 176 181 90 "15 65 149 -442 323 -48 714 6 86 54 11 104 379 171 1 74 29 
1965 0 2 1 69 71 10 204. 1 11-4 80 15 90 S.of5 36 203 187 7-4 2-4 58 190 598 253 32 3113 6 87 57 18 96 423 3 807 0 8.of n 
1966 0 3 0 59 61 0 230 2140 29 12 -458 495 38 22l 155 71 19 62 190 -491 276 125 3 014 6 93 53 18 8.of 364 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0140 -41 35 -430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3714 1 84 41 
8 Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui acdal spedGII WaGrYGn speclaal stGGI 
1954 5 12 1 )0 12 2 0 31 1955 3 29 7 2 0 40 20 12 1 0 18 1 3 0 55 4 so 7 2 1 
"' 1956 9 15 1 0 15 1 2 0 43 1957 4 39 6 2 1 51 20 16 0 0 30 3 1 0 71 5 66 6 2 2 10 1958 l5 
1959 16 1 0 54 2 6 1 104 5 99 5 2 2 111 27 17 0 0 66 5 9 0 U4 6 119 5 1 4 134 1.960 2 19 1 )0 73 8 11 0 us 7 108 8 2 6 tn 
1961 0 4. 1 25 1 0 55 2 10 1 97 1962 8 89 10 1 7 116 0 1 0 22 1 0 49 2 6 1 11 5 77 7 1 8 
'1963 0 1 0 97 18 0 0 29 2 9 2 61 5 56 5 1 7 14 1964 0 2 0 12 11 3 0 47 4 12 1 92 6 86 8 1 10 111 1965 0 4 0 11 13 1 0 43 6 12 1 92 6 87 12 2 12 111 
1966 0 3 0 11 16 1 0 .. 7 5 7 8 98 6 93 16 2 10 117 1967 0 4 1 1.of 25 1 0 .of7 7 7 15 111 8 114 20 2 10 154 
§ 
Ueferungen In andere Under der EGKS • Uvraisons aux autres pays de Ia CECA • 
Consecne ocll okrl poesl dello C£CA · l.eYerlncen oon ondere londen der £GKS 
1000 t 
. 1 o 11 12 131 4 151 6 171819110 111 112 113114 115116 117118119 120 121 Ill 1 ~ 124 125 126127128129 1· 30 131 In 133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurclo . IJzer en nool 
(1951) 63 10 10 8l 2 37 0 4 2 rJ 118 3 l8 27128 b) 5 26 30 5 9 351 
1953 103 1 19 122 11 9l ... 9 26 7 75 193 "l 56 59 71 7 1 61 7<4 25 4 777 
195<4 88 1 33 123 9 11<4 ll 5.o4 9 1 76 203 3 113 119 9l 17 2 124 134 ...... 8 1144. 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 ... 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 
1956 217 5 58 280 76 71 1 74 9 6 90 278 4 HO 137 76 21 17 107 134 35 9 1285 
1957 179 0 58 138 88 53 1 47 lO 6106 280 4 149 125 74 20 19 112 137 -48 12 1 300 
1958 8l 0 51 133 7 79 4 26 23 1 167 266 4 127 119 n 29 19 136 197 6-4 19 1 366 
1959 158 8 70 236 30 98 10 93 18 ... 263 320 9 136 162 90 23 ll 169 -485 66 33 lOll 
1960 223 12 96 331 86 60 3 55 11 3 275 212 11 117 115 62 )26 24 126 752 60 <IS 20<13 
-
1961 244 1.f 102 360 70 98 9 117 13 1 357 320 12 H3 154 104 14 34 136 627 71 .f2 2314 
1962 192 25 17 96 330 13 81 11 104 14 2 362 245 9 119 109 118 13 36 167 686 90 49 2230 
1963 128 H 12 102 257 19 94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 1239 
196-4 50 46 15 27 239 34 280 24 167 9 1 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 673 
1965 29 69 16 lO 23.f 71 170 .o; 10 9 2 211 6 186 72 09 20 41 lOS 786 67 47 1605 
1966 6 47 12 176 94 194 11 8 7 0 227 9 175 63 14 23 37 156 651 76 .f7 599 
1967 5 6-4 8 194 11 175 15 223 3 1 206 1'2. 178 62 93 ll 33 187 618 75 46 m 






















• Slehe Obenchrlften der Spalcen und Bemer· 
kun1en Selte 83 (Faltblatt) 






























• Voir les en·tltes des colonnes et remarques 





4 1 16 
3 2 19 
4 6 18 
2 11 21 
0 11)16 22 
1 0 27 
3 1 28 
1 1 28 
1 0 21 
0 0 23 
1 0 18 
1 0 15 





































• V edere le intestuioni delle colo nne e le note 
a pa1ina 83 (pie&hevole) 
s 6 10 ml 37 2 18 14 6 (11) 807 32 
5 23 11 5 8 17 1 185 5.o4 
7 43 19 21 11 39 1 623 109 
4 57 16 19 8 39 1 366 43 
3 52 H 13 16 41 1 385 H 
4 56 18 11 16 -48 1 459 5 
4 61 18 9 17 <45 1111 10 
4 68 12 12 7 30 104 20 
5 88 17 9 6 15 
4 81 17 7 5 14 
2 83 20 9 7 33 
3 97 27 13 9 H 
3 118 35 13 14 21 
.. 129 37 3 15 93 1m 31 
5 132 37 17 H 151 2696 51 
Woorvon •pedool rtool 
5 
7 23151110l ·134 43 10 2 2 . 64 
4 57 9 2 2 
3 52 7 2 1 
4 56 9 2 2 
4 61 8 2 2 

















































• Voor de tekst der kolommen en bemerkln-0 




































rr AUA (c) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindem • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl Yerso I paesl terzl UltYoer naar derde Ianden 




















20 ~2~ ll lS I 16121128129 
0 0 1 
1 
1 __Q 1 
2 0 0 
4 1 0 
l 0 0 
0 0 0 
3 0 l 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 















































Elsen und Stahl · Slderurgie • Slderurgla · l}zer en staal 
0 0 0 2 4 0 2 2 1 b)O . 1 0 0 0 19 3 2 104 
-
0 0 7 5 -
-
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (82) 7 1 0 0 17 1 l 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 1 4 4 97 7 0 0 
'" 
.L't OP 4L J. _1 I. 1Mii 10 0 5 4 4150 I ~ .. 
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 11 l8 4 194 11 lS 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 14 24 4 161 5 32 l6 l6 36 0 0 31 4 7 16 31 1ll 42 10 SOl 2 14 15 ll s 1n 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 5l4 1 9 18 8 7 180 
lO 24 2 54 ·205 0 3 62 l8 ~) 1 10 63 134 33 10 767 1 13 11 12 17 179 
-5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 ll 7 586 1 19 10 6 15 207 10 6 1 ll 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 lO 11 4 7 337 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 14 2 8 316 7 7 1 21 137 
-
30 34 16 1 14 48 201 35 42 680 4 l6 24 5 11 303 34 23 0 54 432 
-
56 138 27 1 17 96 243 36 84 t 306 17 39 35 15 21 454 
88 12 0 21 111 
-
:za 51 36 0 21 119 208 38 .100 975 23 45 42 9 13 364 96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 
0 
30 131132133 




195 0 1 5 
303 2 6 
616 0 2 4 
690 0 3 8 
716 0 3 2 
737 0 4 17 
985 0 7 14 
D4 0 0 14 
865 0 6 3 
734 0 7 .. 
1 0'13 0 10 9 
t 830 0 16 8 
t..O. 0 17 9 
t <04 0 4 11 





1 0 5. 3 2 0 1 2 9 2 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 1 1 12 
0 2 0 0 0 0 0 0 l 3 0 1 2 1 7 0 2 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4 2 2 11 0 1 1 0 13 0 0 0 16 2 14 1 1 0 18 0 0 1 0 7 0 1 0 9 1 9 1 0 0 11 0 1 0 )0 10 0 1 0 14 1 13 1 0 0 16 
0 0 0 2 0 0 15 0 2 0 10 1 19 2 1 0 n 1 0 0 2 0 0 15 0 4 0 11 0 20 1 0 1 n 0 0 0 2 0 0 13 0 3 0 10 1 18 1 0 1 u 1 1 0 3 4 0 0 13 2 4 0 19 4 26 2 1 1 34 0 3 0 4 23 2 0 14 3 s 3 56 17 39 5 4 2 67 
. . . 0 2 0 . . 6 30 . . . 0 ·o 19 3 7 . 0 68 l3 45 7 1 l . 77 
. . . 0 1 0 . . 7 21 . . 0 
-
31 6 8 . 0 74 10 64 12 1 1 . 88 
-0 w 
· I o I 1 2 I 3 I .. I 5 6 
A 
(1952) 0 2 0 2 0 0 
1953 0 0 
195-4 1 0 1 0 0 
1955 3 3 0 0 
1i56 0 0 5 1 
1957 5 2 
1958 0 0 5 1 
1959 0 0 0 18 0 
1960 0 0 0 0 21 0 
1961 0 0 0 0 7 
1962 0 0 0 1 
1963 0 0 0 0 
196-4 0 0 0 0 11 . 15 
1965 0 0 0 2 3 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 
1967 0 0 0 6 6 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Uvnalsons aux autres pays de Ia CECA • 
Conserne arfl altrf paesf deiiG CECA • Lnerfnren GCJn Gndere Ianden der EGKS 
7 I , I 9 10 1111 12 jnJ 1-4 115 1161171181 19 I 20 121 1221 23 2-41 25 
Elsen und Stahl . Slderurgle . SfderurgfG . IJzer en rtaal 
0 0 0 0 0 0 0 
-
b)- 0 0 1 . 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0 
6 19 0 0 0 0 0 0 0 1 28 .. 0 59 0 0 
13 0 0 5 1 .. 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 
0 25 0 0 .. 0 1 0 1 1 16 15 1 n 1 2 
0 -45 0 3 0 0 0 0 5 2 1-4 10 0 0 86 0 11 
25 16 0 1 16 0 0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 
-43. 0 1 17 0 0 0 0 b)O 0 21 18 .. 0 no 1 20 
8 1 0 10 0 0 0 0 0 1-4 16 3 0 60 0 1-4 
0 5 6 12 0 0 0 0 0 2 20 19 .. 0 70 0 5 
0 6 0 1 20 ... 5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 
0 3 0 6 153 H 80 ... 0 3 32 -49 3 2 376 11 16 
0 6 0 12 20-4 53 10 0 ... ...... 10-4 6 7 sot 10 26 
0 28 0 0 9 223 87 8 0 7 57 150 6 1 592 5 34 
42 0 0 11 203 11 59 2 0 7 55 1-44 6 0 55-4 6 37 
26 27 28 29 30 131 
0 0 1 
0 0 0 6 
0 0 0 0 7 
0 0 0 3 62 
0 1 0 6 56 
0 1 0 6 79 
0 3 0 5 94 
1 4 0 2 125 
0 0 0 3 134 
1 0 0 4 66 
0 0 0 1 n 0 
2 1 0 7 111 
3 2 0 57 439 0 
4 2 1 79 587 0 
8 2 2 70 673 0 
9 2 2 57 614 0 
B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui accfaf speclalf WaarYGn specfGal staGI 
1954 •>- 0 0 0 0 0 ·o 0 1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1956 2 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1957 l 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1958 4 1 0 4 2 0 1 0 11 0 11 0 2 0 14 1959 10 0 0 .1 12 0 2 0 15 0 25 1 0 0 16 
1960 1l 1 0 b)O 1 1 4 0 10 1 20 0 0 0 10 
1961 0 7 2 0 0 0 1 4 0 14 0 14 0 0 0 14 
1962 0 0 1 0 0 2 0 2 0 s 0 5 0 0 0 6 
1963 0 1 0 0 2 0 3 0 7 0 7 1 0 0 9 
1964 0 9 2 4 0 0 3 3 5 1 17 11 16 1 0 0 19 
1965 0 1 0 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 l8 
1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 1967 . 1 6 0 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 




















I ~ I 
NEDERLAND (c) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers · £sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 













































- 0 169 -
0 - 138 -
















3 9 0 0 










Eisen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en stool 
3 - - 1 




0 - - 1 
2 - 22 1 
0 - 56 0 
0 - 107 0 
0 0 114 
- 2 58 
0 19 106 
0 5 42 
70 ~1 265 
53 16 203 








































5 3 ,)0 



















2 12 0 
~ 11 0 
2 11 0 
2 11 0 















0 31 97 s 
0 ~7 117 5 
0 65 1~ 12 
0 111 2~ 30 








117 221 30 
96 247 29 
79 367 46 
66 345 61 
113 385 54 
95 301 69 






















































0 blO 0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 )- 0 
0 
0 0 
















































0 6 6 
0 6 5 
0 4 3 
0 4 4 
6 5 
0 11 10 








37 0 104 
21 22 186 
23 21 2ll 
~ J.'l Z74 
0 6225-240 
0 7 1 16 42 296 
0 523050409 
0 10 2 27 51 529 
0 652858590 
1 0 0 
g ~~~ g 
4 1(18) 0 
9 (54) 0 
5 10 0 
1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 502057 
0 3 1 19 102 
1 4 0 19 75 
0 412068 
1 7 2 17 81 
617 0 7 
599 0 11 
749 0 8 
760 0 7 






1 12 3 12 90 
1 7 0 12 88 
948 21 4 
208 6 ~ 
Woorvon specfool stool 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
1 0 0 1 
0 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 



















Lieferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paul della CECA • l.eYerlngen oan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• I 0 I 1 1 2 1 3 1 "' I 5 I 6 17181 9 110 111 1 12 1 13 1 1-4 115 116,17,181 19 I 20 121 ,.221 23 I 2-4 I 25 1261271281291 30 131 132133 
A Elsen und Stahl . Sld~rurgle . Slderurgla . ljzer en staal 
(1952) S-4 0 54 0 0 1 0 1 0 0 1 b) 0 7 0 0 10 0 2 0 t2 1,- 0 1953 so 0 so 0 0 37 0 0 0 1 0 1 
"' 
0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 2 68 0 - 0 195-4 85 2 87 0 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 0 1 3 181 3 (0) 0 1955 96 0 96 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 0 1 0 1 
"' 
1-40 1-4 (3) 0 
1956 97 97 0 0 
-
71 0 0 14 8 4 2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 0 191 1 (7) 0 
1957 82 0 82 0 0 
-
152 0 0 18 11 4 3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 0 2 0 0 5 . 305 3 5 0 
1958 72 0 72 0 0 0 157 0 0 29 13 0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 0 8 351 1 3 0 
1959 79 1 0 80 0 0 0 179 1 0 29 14 1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 0 1 9 409 2 
"' 
0 
1960 118 5 0 123 0 0 0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 bl 0 1 33 143 30 1 528 13 0 H 0 1 16 560 9 2 0 
1961 127 1 0 128 0 0 "' 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 -417 15 2 17 0 1 24 459 
"' 
1 0 1962 153 0 0 153 0 0 6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 H 0 l 33 499 1 1 0 
1963 115 0 0 us 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 so 1 733 18 3 15 0 3 33 785 
"' 
1 0 196-4 2 77 78 75 1 2 70 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 0 819 21 6 12 1 5 47 884 5 1 0 1965 1 72 0 73 68 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 0 9 48 781 5 1 0 
1966 1 65 66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 s 6 33 0 1 81 241 51 1 067 21 7 18 0 13 68 tt65 3 1 0 1967 0 7-4 0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 ss 1057 27 10 21 0 15 116 1209 2 3 0 






















• Siehe Oberschriften der Sp:alten und Bemer-

























• Voir les en-tttes des colonnes et remarques 
pace 8l (depliant) 









































0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 "' "' 0 5 5 
0 8 7 
0 1-4 13 
0 17 15 
0 19 17 
0 11 18 
0 27 21 
0 14 18 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
6 0 0 













0 28 21 7 0 3 















• Vedere le intestazioni delle colonne e le note 
a pacina 8) (piechevole) cen zie men bladzijde 8) (vouwblad) ..., • Voor de tekst der kolommen en bemerkin-0 
. U'l 
... 
~ UEBL / BL'EU Ccl 1000t 
Ausfuhr nach dritten Undem • Exportations vers les pays tiers • Esportozlonl Yerso I fHJesl terzl • UltYoer noor derde londen 0 


















































0 - 11 4 
-
0 8 4 
- -
1 1 




13 14 1 
-
5 5 2 
0 6 6 3 
0 7 7 13 
-
5 5 0 
0 - 8 8 0 
0 - 7 7 0 
0 - 19 19 0 
5 0 17 11 0 
0 0 30 30 0 






. . . . 0 
. . . . 
-
Eisen und Stahl • Slderurgie • Slderurgia • l}rer en stool 
146 74 l 109 51 . 16.7 1 052 9 306 388 133 b) • 152 305 9 42 3150 
135 20 1 80 27 96 974 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 1m 
157 6 2 50 17 65 79-4 7 131 193 91 8 9 289 285 2 178 1483 
1-49 15 4 51 13 76 901 8 258 336 Hl 7 15 155 375 7186 1805 
U't .. , ~ 11 017 12 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 '" " 340 28 l 110 37 961 13 362 438 71 6 13 359 338 3 202 3366 
457 16 l 162 37 82 1154 12 131 339 83 5 13 304 482 3 141 3536 
203 6 1 55 ·21 103 1131 24 339 556 126 8 15 299 405 8 198 3511 
266 32 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 b.l13 34 266 519 5 198 3699 
-
229 6 3 58 5 104 1 269 12 155 497 149 16 31 187 382 6188 3406 
83 6 1.f 58 13 102 1151 13 318 557 186 14 12 117 339 16 176 3297 
35 2 4 59 5 ,.. 1010 26 345 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 
82 29 3 31 3 ~37 1 030 27 374 652 ~09 7 19 137 370 12 ~08 ~ 339 245 10 63 59 6 jl45 ~ 136 .... 461 676 1214 15 18 262 -462 24 ~06 147 
m 6 7 40 4169 951 40 366 609 195 11 12 231 386 28 195 3483 
140 8 12 15 9 171 799 27 380 648 120 l 34 132 519 38 206 3 481 
I 
Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui occlol spedoll 
0 1 0 b)O. 0 0 0 1 
0 2 0 
-
4 0 1 0 7 
4 2 0 0 9 1 0 0 17 
1 1 0 0 9 1 1 0 13 
2 2 0 0 6 2 0 0 11 
3 3 
-
0 18 2 0 0 l6 




- 22 0 0 29 1 1 0 53 
1 0 16 0 0 18 2 0 0 l7 
0 0 13 0 0 16 1 1 
-
31 
0 - 0 13 0 0 19 1 .. 0 37 
0 
-
0 9 0 0 18 1 7 36 
0 0 . . 1 1 . . 0 
-
21 0 9 . 0 31 
0 .... . 1 0 . . 0 0 34 0 12 . 0 48 
/, 
. 145 100 71 3 465 7 l 
-0 2 28 . 61 ·n ~674 4 (1) 0 0 0 36 3 i!~ 59 .;s~ .~ 12 0 1 6 68 4 Lft .. ... 
0 17 79 7 112 76 3719 36 16 0 
0 13 53 8 126 74 3617 24 13 0 
0 11 49 11 173 78 3847 9 11 1 
0 26 65 5 19-4 115 3890 15 10 0 
1 49 83 4 131 115 4131 3 8 4 
1 52 95 3 202 110 3816 1 3 6 
1 36 n 5 218 126 3 '7lA 3 l 6 
1 30 84 3 206 110 3 411 l 3 3 
1 • 36 89 4 ~ 107 ~ 761 0 2 1 l 34 113 4 115 ~710 1 3 2 
0 31 121 1 ln7 ·100 3931 8 1 2 
0 48 100 2 ~18 75 3875 10 l 1 
. WoorYGft speclool stool 
0 0 0 0 ~I I 1 1 6 0 0 7 
0 17 0 0 0 18 
0 13 0 0 0 13 
0 11 0 0 2 14 
0 26 0 0 5 31 
2 49 0 2 6 60 
1 52 0 1 9 63 
1 36 1 1 17 56 
1 30 0 0 17 .., 
1 36 1 1 18 57 
2 34 4 0 22 61 
0 31 3 0 16 61 
0 48 2 0 24 . 74 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Uvralsons awx autres pays de Ia CECA • 
Consecne a ell Gltrl paesl della CECA • Lenrlncen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 3 I 4 151 6 81·9 11o ~11 1 12 Fl-1-4 115 F~T~ 118,19 f 20 !21 jn ju I 26127 ! 28129 1 30 ! 31 132133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurgla . l}zer en staal 
(1952) 1 . 0 2 1 176 l7 3 15 1 104 341 6 104 63 47 b) • . 113 138 5 3 1154 . 17 l1 21 1214 12 0 
1953 13 2 0 14 6 149 14 15 42 7 136 404 7 60 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 16 1255 10 (0)1 0 
1954 40 5 3 48 2 161 30 21 12 1 192 533 9 162 98 179 4 6 114 145 36 18 1713 0 3 21 2 26 21 1m 20 10 0 
1955 36 5 7 48 5 177 74 71 4 1 197 751 11 191 152 251 6 4 206 214 55 32 iOl 0 10 22 3 28 22 1477 14 13 0 
1956 19 4 1 24 10 129 49 68 2 1 190 650 7 188 105 76 8 4 214 201 71 43 214 0 16 23 2 33 32 304 9 16 0 
1957 26 4 1 31 .5 153 33 83 3 1 174 545 11 211 129 276 4 6 114 203 68 55 186 0 l3 18 2 30 35 271 12 15 0 
1958 30 4 8 4'1 5 211 84 99 3 1 156 365 19 lOS 104 256 5 11 193 263 73 56 107 0 28 16 2 27 32 184 10 9 0 
1959 47 4 8 59 20 255 35 172 3 0 172 528 19 177 91 303 4 8 185 341 86 69 469 0 ll 23 7 39 40 m 17 12 0 
1960 59 3 10 72 98 471 72 291 8 0 224 637 16 275 130 352 b) 5 15 218 <109 73 56 351 3 56 30 4 45 55 3484 38 8 1 
-
Et~ 9p{!zpe1q do U9 1961 44 4 11 60 65 409 55 262 10 1 169 536 20 302 118 359 4 14 246 355 74 63 063 17 42 32 4 52 60 3211 31 2 2 
euthd 9mp do pelqMnoA l91f U9W 9JZ 1962 2 Sl 4 15 73 46 329 so l58 12 0 210 650 21 326 152 367 10 13 362 556 33 81 m 8 42 35 2 61 69 3745 42 1 3 
't8 lOl U U9ll9qel .19p Ju!29tdpn.~ .1001\ - 1963 t· 134 2 22 164 53 291 83 265 7 2 278 7!,7 23 325 153 404 10 18 378 645 29 103 923 6 54 44 3 74 81 4125 38 1 3 1964 59 4 17 87 69 402 52 379 10 0 302 824 15 393 188 9 9 13 508 727 133 140 4735 8 8S 67 3 81 108 994 22 1 2 
1965 8 67 1 25 101 38 398 12 334 7 0 294 733 16 378 218 21 13 11 671 737 12 131 4625 6 82 80 3 95 117 4920 40 2 2 
Et~ euthd e1 9 tnb 9.1!.Jde 1966 22 53 '2 30 101 57 350 79 <128 11 0 320 784 13 496 235 <114 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 95 2 98 124 5 256 15 1 5 
t8 e U ep 9U9qel 91 9.Jeltnsuo:~ .19d - 1967 22 69 3 38 107 35 377 42 471 12 0372 890 30 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 57~ 1 65 90 1 06 115 5884 8 1 3 
£t~ 9hd l9 J:l! .J9!1d51P 
t8 ' U xne&lqel AI .19ltnsuo:~ .1nod -
Et~ 9lJ9S pun U9ltepu9 .l9flf I 
' Dl cui acdGI •Pedall Waarvan •pedool stool 
'U9AI nz t8 Sfq U U9119qel. 9fp wn - B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . . 
19541 :I I :I I J 2 1 0 b)- - 0 - 3 0 3 0 ~ I ~I : I 3 1955 2 5 0 0 2 0 0 0 tO 0 10 0 tl 
1956 1 10 0 0 l 2 0 0 17 0 16 0 1 4 11 
1957 1 15 0 0 5 1 0 
-
l3 0 23 0 0 l 26 
1958 1 15 0 
-
10 1 0 0 l8 0 28 0 0 l 31 
1959 2 13 0 0 7 1 0 0 ll 0 22 0 0 .. 27 
1960 14 26 0 blO 14 1 .. 0 59 3 56 0 1 5 65 
1961 14 1 0 23 0 0 12 3 0 0 59 17 42 1 1 5 66 
1962 3 .. 0 24 0 0 11 6 1 0 50 8 42 2 0 8 60 
1963 6 .. 0 
'I'" 
0 0 14 .. 2 0 60 6 54 1 1 11 73 
1964 27 9 0 0 
-
12 .. .. 0 93 8 85 l 1 12 t10 
1965 30 7 0 6 24 0 0 11 2 7 0 87 6 82 5 1 21 t15 
1966 . 37 5 
-
4 17 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 0 25 109 
1967' 28 5 0 3 15 0 0 5 1 8 0 
. 
. . . . . . . 66 1 65 2 0 26 . 95 
' 
• Siehe Oberschriften der Spalten und Bemer· • Voir les en·tites des colonnes et remarques • Vedere le intestazioni delle colonne e le note . v-· •. """ dw ..... mm ............. ~ G 









Under- Pays- Paesl - Landen 
Ripe Rlahe 
... , .. .. ,Jn 
-
{ """""""' .. ., ( ~ 1 1 France (e) 1 1 
EGKS Ieaiia 3 3 
CECA Nederland .. .. 
UEBL • BLEU s 5 
EGKS • CECA· 6 6 
IM.-mt • Total (h) 7 7 
GroBbrlcannlen } 8 8 Roysume-Unl 
West- Schweden • SuWe 9 9 
europe Finn.-Norw.-Din. } 10 10 Fin..Norv...Dan. 
Europe Europe Osterreich • Aucrlche 11 11 
de Juaoelawien • Y outOSiavle 11 11 
Europe I"Ou- Sonstlp • Aucres 13 13 
z-mmen • Totlll H 14 
dar. EFTA· dont AELE 15 15 
Osteurope { lns.-mt • Totel 16 16 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 17 dont URSS 
A rlka { IM.-mt • Total 18 18 
me darunter USA 19 19 Am6rlque dont { Kanada • Canada lO lO 
Afrika {1.,..-mt•Total 21 21 
Afrique darunter 50dafr. • dont Afr. du Sud 11 11 
Asian {1.,..-mt•Total 23 13 
Asle darunter Japan • dont )spon ~4 24 
O:uanlen • OcUnle 15 15 
Obrlp • Diven l6 l6 
Drltte Under -men · Total pap den 27 l7 
IM.-mt • Total pHral l8 l8 
{ ,__, ... )(~ 19 29 France (e) 30 30 
EGKS Ieaiia 31 31 
CECA Nederland 31 31 
-
UEBL • BLEU 33 33 
EGKS • CECA 34 34 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eugnlsgruppen sowle 
nach L.andem oder Uindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou :zones geographlques G 
EGKS/CECA 
1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclalo (Tra-to)- Staal (Verdrq) • 
A Zelle 
Rohelaen - Fontes - Ghlaa -, Ruwljzer (c) Liane 
BIOcke und Halbzeua - Llnaota et demi-produlta -
Unaottl e seml-prodottl Blokken en halffabrilcaten 
Rlahe 
u;,. 
19S6 11957 1958 11959 1960 11961 11961 
. 
1963 11964 1965 1 1966 11967 1963 1964 1965 1966 1967 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 
-
I. - Einfuhr - Importations - lmportazloni -lnvoer 
180 190 11-f 17-f 3.f1 5-48 -468 S41 .go 313 364 531 68 1.f1 ·113 356 637 651 639 708 567 501 553 713 1 
189 1-40 131 139 31-t 353 3-40 150 137 230 17-f 1&4 160 13-f 83 H3 H1 179 111 131 .f33 236 199 196 1 
- -
0 0 0 
- - -
0 0 0 
-
.. 5 11 51 31 7 1 0 l6 .. 9 11 3 94 81 75 85 119 119 168 117 81 68 67 73 1 0 10 1 3 6 3 1.f &4 85 193 157 .. 15 30 .f3 6l 71 60 73 166 91 97 100 123 188 185 195 l8l 630 515 -419 .f35 631 5-40 ~ 451 5 587 64t 473 560 855 t OfO t 050 t 073 880 7t9 705 9t0 GO 565 ~ 834 t445 U69 t t8l 1190 t 74t U65 1531 1 619 6 
504 474 491 7t6 871 734 986 t 06t 6t6 649 809 791 163 VII 208 198 683 585 306 GO 177 134 l36 586 7 
37 58 109 118 88 96 133 73 34 35 29 .f1 1 0 1 8 1-f 1 9 19 33 8 19 67 8 
H 10 18 14 13 11 7 15 16 11 5 1 8 6 1 1 9 9 11 17 19 11 23 11 9 
4B 61 89 68 ,.. 90 118 110 156 235 177 319 5 1 0 0 0 0 19 65 83 49 60 81 10 
136 159 8l 55 l7 1 1 1 1 1 2 7 43 155 36 11 63 .f3 16 9 5 4 3 4 11 
11 0 1 11 3 6 5 9 1 0 45 73 57 19 18 27 -40 46 58 l6 2 0 1 11 12 
17 11 39 51 103 1&4 73 153 97 31 10 18 "1 3 2 0 177 265 30 2 1 2 23 150 13 
263 298 338 329 427 390 337 473 304 314 368 469 115 195 58 4B 304 364 143 138 1# 84 130 423 14 
l3l 285 168 160 ll8 189 238 117 150 141 153 173 56 165 -40 21 87 53 56 110 135 79 101 168 15 . 
241 176 153 387 #6 3# 649 588 312 336 #2 322 148 92 151 149 380 221 163 282 133 51 105 162 16 
218 160 S4 l78 l75 m 515 396 237 213 264 233 lO .... 58 16 60 61 64 99 43 21 1 1 17 
t 14 t-40 6 ll t04 51 t9 13 8 9 16 47 17 4t 0 61 87 6 .., 4B 1 0 15 18 
0 1 47 1 0 81 31 .. 1 1 2 0 46 15 1 0 31 13 1 1 46 1 0 0 19 
0 11 93 5 11 12 11 5 12 6 7 15 0 1 -40 0 31 71 6 18 0 0 
- -
lO 
8 6 t1 n 47 6t t06 uo at 74 143 9t 0 
- - -
lO ta 1 1 
-
t 1 1 11 
8 6 12 31 47 61 98 110 80 73 68 -40 0 





t1 3 t 0 6 0 0 
- -
t1 t5 11 
-
0 0 0 7 t6 0 1 0 0 0 t 23 
0 0 . 1 0 0 0 
- - - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2-f 
5 3 .. 7 t1 6 11 rt .. .. 5 3 
- - - - - -
0 0 
- - - -
15 
t4 5 0 u 8 t9 3t 41 34 
.:1 13 14 0 - - - - - - - - - -, - l6 S43 506 648 m 968 914 tt85 U59 758 t 004 936 3t0 304 150 t98 m 706 3t4 473 315 ua 2381 603 l7 tt30 tt46 ttll Ull t ml· 1 ot4 1135 1lll U37 1 708 1 846 730 869 871 ton 11t7 1075 t 497 t 761 10661 t 503 t 770 1133 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - &portazioni - Uitvoer 
65 4B 54 112 171 163 15-f 113 163 175 1351. 117 107 85 113 137 39-f 160 204 197 .f57 361 1 405 314 29 115 175 1-41 t09 141 1# 1t6 147 146 87 107 146 168 215 311 363 673 649 634 639 674 602 617 616 30 
89 124 6l 64 151 427 379 471 245 152 168 475 56 78 98 111 111 360 236 311 219 173 216 331 31 

















































no 193 104 tU lll 196 178 tn 167 145 t.oiS 111 1M 113 117 us Dt ll6 
""' 
m 587 915 7.oll 866 
75 58 33 7 13 1 11 15 11 1 12 6 118 98 90 l l.ol 9 14 105 192 6 8 36 
31 lO 21 27 32 28 30 30 27 30 31 11 0 0 1 4 1 1 0 5 1 6 0 0 
11 29 10 26 29 29 35 15 18 17 21 14 5 1 "6 6 7 15 5 7 4 29 13 18 
54 52 lO 26 51 68 56 38 .ol8 .ol5 40 42 109 86 5.ol 111 143 200 240 291 209 185 140 140 
0 0 0 0 
-
0 0 1 1 5 4 0 2 1 2 0 19 1 111 106 105 54.ol 393 575 
7 7 5 5 5 11 19 7 . 5 11 6 6 32 23 56 61 86 70 61 .... 40 98 130 73 
lO 21 14 15 91 29 14 11 15 18 16 20 10 4 6 25 26 12 19 9 36 55 57 7 
209 188 103 106 220 166 165 148 146 125 131 110 276 212 215 209 316 309 461 568 586 922 741 849 
197 178 97 93 110 151 140 127 128 108 118 , ... 233 18.ol 149 118 180 m 257 404 .olf11 111 173 193 
10 5 1 5 13 29 13 4 21 19 14 2 8 1 3 26 9 27 5 4 1 2 1 16 
- - -
1 











U7 170 92 175 7.ol 67 116 161 137 190 l.ol1 128 191 .ol61 728 709 G6 713 183 .oil 131 159 91 188 
105 77 41 105 29 58 119 160 131 167 206 103 2 0 2 25 13 0 1 4 4 24 4 18 
104 77 40 105 19 58 119 160 131 167 206 103 1 0 1 25 13 0 0 • 3 11 1 13 
1 1 1 5 1 0 0 0 0 6 6 0 53 89 126 56 7 5 6 10 8 38 44 78 
ff 92 50 64 ..... 8 7 2 6 17 29 24 135 312 600 629 415 718 176 28 120 97 43 193 
- - -
0 0 0 1 0 ... 1 7 0 
-









1 1 0 0 1 10 
-
1 0 
11 90 49 62 40 6 4 
-
1 13 lO 21 128 353 559 598 380 695 1.ol8 5 60 77 15 183 
16 5 l 5 :J ... 5 ... 4 7 3 l 23 24 23 15 15 8 11 1 1 11 10 19 
2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 11 23 23 15 15 5 4 0 0 ... 9 12 
1 0 1 3 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 
- -
0 1 17 0 
-
0 
- -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
60 15 5 24 77 151 193 116 26 7 43 871 U.f 166 U7 73 161 128 40 66 124 141 1.ol8 163 
2 1 3 5 9 5 11 8 11 4 2 4 10 7 0 1 4 18 14 26 50 54 40 64 
0 
- -
0 1 0 6 1 7 1 1 2 0 0 
-
0 0 0 
- - -









0 0 0 
- - - - -1 1 1 3 4 5 • 5 ... 3 1 1 3 0 - 1 3 17 13 17 .... .ol8 32 30 









0 69 32 lO 15 5 16 3 7 16 9 13 
8 3 t 5 7 3 1 4 1 1 0 5 .... 63 59 .ol1 126 8l 8 3 9 14 2 10 
- - - - - - - - - - - - -
0 26 ... 3 
- - - -
0 0 0 
.ol7 17 
-
11 56 138 276 103 0 0 39 858 5 12 0 1 0 1 0 0 1 0 0 54 
0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0 t 
-
0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
410 l93 104 316 l87 417 601 GS 136 l.ol9 .ol31 11t5 613 865 1086 tOll 937 t 195 710 680 84.ol t 236 1 001 1.fl7 
989 1 031 673 m 1183 1 517 t 608 H99l t 111 1 077 t 161 1015 t 044 t 501 t 697 t 901 1376 1m t 88l t 98l 1m 1636 1517 3045 
Ill. - Neuoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportacions-importadons) - EsportUionl neue (esporcazioni-importuloni) - Netto uicvoer (uicvoer--lnvoer) 
- 115 - 2.oll - 170 - 62 - 1·70 - 385 - lH - -418 - 307 - 1.ol8 - 229~- 404 + 39 - 156 - 110 - 119 - 1.ol3 - 392 - 435 -511 -110 -140 -1.ol8 -389 
- 174 - 65 + 11 - uo - 183 - 209 - 11.o1 - 10:1 - 91 - H3 - 67 - 38 + 8 + 81 + m + no + 531 + 470 + 523 + 507 + 1-41 + 366 + 318 + 320 
+ 89 + 124 + 62 + 64 + 251 + -427 + 379 + -4n + 2-45 + 252 + 268 + -475 + 52 + 73 + 86 + 70 + 189 + 353 + 235 + 311 + 193 + 169 + 207 + 320 
- 81 - 71 - 71 - 75 - 103 - 11-4 - 152 - 106 - 16 - 39 - 3 - 60 + 55 + 221 + -47 + 93 + 102 + 22 + 26 +32-28 
- 50 - 175 - 117 
+ 276 + 152 + 162 + 200 + 2-45 + 290 + 268 + 145 + 166 + 89 + 55 + 27 - 1-41 - 146 - 261 - 229 - 583 - .ol39 - 359 
- 325 .- 304 - 312 - 209 - 153 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
-133 ~ttl 
_ ...... 
-456 -581 -507 
- 58l - 81.ol - .olll -..,... -m +179 +303 + 561 +836 +835 +165 +489 + l96 +107 + 519 +1098 + 763 + 8l.ol 
X. X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X 
(a) Einfuhr aus dritten lindern und Bezii1e aus anderen Lindern dar Gemeinschaft (a) Importations des pays tiers et receptions des pays de Ia Communaute 
(b) Ausfuhr nach dritten lindern und Lieferun1en nach anderen lindern dar Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferroman1an 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaute 
















































(e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
(f) Von 1956 bis 1960 lediclich Coils aus Mauenstahl 
(I) Filr die Jahre 1956 bis 1962 sind die britischen, franz6sischen und holliindischen Ter-
ritorien bei Mittelamerika miteincuchlouen 
(h) Von 1956 bi11959 einschl. Zypern 
(•) Fiir die Jahre 1954 und 1955 siehe c Jahrbuch 1966,. 
ic) Y compris spie1el et ferro-mancanke carbure e) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarra (f) Seulement coils en acier ordinaire de 195611960 
(I) Lu territoiru britanniques, fran~is et hollandais sont compris dans I' Amerique Cen-
. trale pour les annoles 1956 l1962 
(h) Y compris Chypre pour lu annoles 1956 l1959 
(•) Pour lu annees 1954 et 1955 voir c Annuaire 1966,. 0 

















































































































~, 109 114 H1 28. 186 1 33 16 388 552 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodoUI e per paesl o zone geograflche 
EGKS/CECA 1000 t 
Scahl (des Vertrqes)- Ader (CECA) - Acda!o (Tntcato) - Scaal (Verdnc) • 
-
B c Zelle 
Andere Erzeucnlsse - Autres produiu - Altrl pl-odottl - Andere produkten 
Llcne 
Warmbreltband In R.ollen -'" Coils - R.ich• 
Coils - Breedband op rollen (f) 
Jnscesamt- Total - Totale - Tocaal Lljn 
1960 11961 11961 11963 196-f 1965 11966 11967 1956 1957 1958 1959 1960 1961 11961 11963 196-f 11965 1966 11967 
1. - Einfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
158 115 106 300 371 186 398 681 583 866 816 1116 1116 1451 1650 1691 1819 1516 1941 1805 1 
56 118 107 1H H3 118 m 116 1 001 1 O.f8 1116 1 767 1 751 1 974 1007 1 997 1087 1159 1105 1 949 1 
41 9 5 6 ] 8 17 36 13 41 37 38 54 .... 60 96 335 499 591 .f88 3 
137 111 65 135 171 169 16-f 174 118 H9 176 108 194 195 371 461 .... , .en 579 60.f .. 
183 157 156 158 393 334 434 .f80 1006 1 963 tnt 1001 1405 . 1189 1904 3 307 3770 ] 737 .. 073 .. 617 5 
776 629 639 9t3 t 181 t Ot6 t,.... t 689 nn 4 067 3 975 5130 6 7t9 7 052 7 993 8 sst 9 470 938.f to 290 10 462 6 
395 400 76t 900 939 6n 588 595 235 277 184 4.f8 492 6:U t 016 tlt8 946 816 t 027 t 066 7 










1 .. 3 3 3 3 10 63 67 74 81 88 tO 
388 359 393 374 ]50 350 375 315 89 133 135 187 194 t75 141 117 10.f 181 198 186 11 
- - - -
8 7 0 0 1 0 0 0 1 3 39 
"' 
19 19 34 60 12 
t 0 0 .. 8 1 0 0 1 1 1 8 .. 6 7 58 37 37 6<f 31 13 
391 364 .f07 504 717 438 413 357 207 261 275 413 #8 527 836 985 786 707 809 813 14 
391 36-f 407 50.f 700 431 413 357 106 161 274 413 .f.f7 513 794 895 n6 667 748 739 15 
4 36 354 396 222 234 175 237 28 1S 9 3S 43 95 190 233 161 119 218 253 16 
-
31 331 356 188 171 H5 188 
- -
0 0 0 3 9 7 t 0 1 ... 17 
6 n .... 80 ... 54 22 56 150 119 221 137 163 t44 tlO 115 85 79 87 78 18 
5 15 tt 16 61 54 11 30 147 116 118 135 142 130 101 103 77 55 63 53 19 
0 7 33 59 15 
- -
17 3 1 1 1 19 H 16 11 7 8 8 17 10 
-
0 22 t9 2 
- -
38 1 0 0 0 1 t 15 t5 9 t 0 ... 11 
-
0 11 19 1 
- -
38 1 0 0 0 0 1 15 5 5 0 0 0 11 
-
t t18 3t6 242 95 t6J t09 4 8 3 0 0 t t9 t63 38 40 80 51 13 
-




46 u 0 t 0 2 0 t 1 4 5 t t7 tl 15 
- - - - - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 0 t - 0 16 
40t 434 955 t 317 t 267 81t 8t8 810 492 StS 509 587 756 769 t t92 15t6 tOI.f .946 t 2t2 t1U 17 
t t77 t062 1593 224t 2 .f.f9 1837 2 t62 2 499 422i 4581 4484 5 8t6 7 476 7822 9 t85 to 067 1 to ss4 t0330 tt 502 tt 674 18 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
168 161 51 53 69 77 100 116 1 675 1 5381 1750 1351 1474 1310 1743 1815 3 503 3 847 3 851 3 663 19 
303 131 139 326 413 n6 435 553 548 n1 710 917 1 809 1 887 1001 1171 1705 1568 2814 3199 30 
1n 114 165 414 .f80 427 473 609 111 190 359 438 700 978 1 393 1 574 901 716 1 O.f7 1 081 31 
3 ] 1 1 58 50 110 93 1 H7 1 309 965 11n 1 516 1 479 1 415 1 414 1 751 1 683 1 681 1 714 31 
10 13 67 140 138 107 139 199 135 185 150 147 314 410 36-f 100 565 633 689 655 33 



















































10 6 16 55 147 149 141 147 101 161 I 410 119 3 663 3574 3161 3 871 4755 4381 4346 4038 4549 49671 4474 5 149 35 
3 0 22 24 64 41 16 5 
-
1 0 l 639 133 173 155 391 168 lOO l86 487 293 343 467 34 
0 0 l 0 1 l l 0 0 1 1 8 415 547 446 535 6l6 495 461 466 576 760 642 542 37 
0 0 0 0 
-
0 15 53 61 61 59 62 7l3 757 645 8l5 954 957 971 861 1101 1222 1 053 1 091 38 
1 1 1 1 l 3 3 4 4 5 11 12 551 515 349 513 635 766 802 798 862 874 826 854 39 0 
- -
28 51 91 84 75 1n 175 n9 95 115 134 110 117 85 104 ll6 211 283 545 293 283 40 0 0 0 
- - - -
0 0 7 1 6 113 115 162 136 151 168 219 237 293 296 305 356 41 5 4 1 1 6 4 6 11 4 4 4 9 408 476 496 646 668 795 545 509 534 609 617 651 42 9 6 26 54 123 141 136 147 201 253 406 194 2974 2 786 2379 3027 3 512 3453 3427 3467 4 136 4598 4 079 4244 43 5 3 24 25 67 46 46 62 66 70 74 79 2437 2199 1 741 2304 2722 2675 2520 2616 3137 3249 3 011 3 067 44 
• 1 
- -
0 24 8 6 
-
1 8 5 5 689 788 882 843 1243 929 919 571 413 369 396 905 45 
- - - - - - - - - - - -
363 415 -451 356 -45-4 395 517 315 65 19 18 357 46 
'. 
1 3 l 66 61 4 1 0 69 407 298 747 t 685 1601 t 875 3119 2085 2 315 l 191 2n7 2862 4644 3 844 4 104 
-47 0 
-
0 62 59 0 0 0 67 404 297 737 986 593 825 2072 1195 1 327 1475 1 733 2 147 3788 3078 3406 
-48 0 
- -










0 191 232 194 220 256 272 163 159 212 219 204 198 50 













- - - -
19 35 21 91 83 46 -47 63 37 38 63 84 53 1 3 1 1 0 .. 1 
-
0 0 0 0 111 153 -430 327 135 357 139 -48 116 160 120 12~ 54 
1 0 0 
-
1 1 4 4 4 2 5 l 961 1034 970 725 878 867 819 776 882 1224 885 937 55 
- - - -
1 0 l .. .. 1 5 l 155 283 344 291 410 304 213 19-4 ll3 227 215 151 56 1 
- - - -
1 2 0 
- - - -
58 25 41 l3 36 47 44 -45 58 51 53 27 57 
-
0 





1-48 175 182 110 164 229 241 lOS 209 177 1n 181 58 
0 0 0 





15-4 155 85 n 38 30 33 30 46 l8 53 43 59 
3 5 1 7 to t to 3 8 33 27 44 1624 1882 2225 t 671 1 793 1511 1 095 t 046 985 t 418 1 422 1 663 60 2 3 1 7 10 1 10 3 8 33 27 24 534 542 677 789 876 785 741 723 640 725 682 662 61 0 0 0 
- - - - - -
1 
- -
99 111 195 l-49 155 169 168 185 155 m 229 319 62 
- - - - - - - - - - - -
90 91 88 86 11-4 137 98 68 87 75 86 47 63 2 l t 7 10 1 10 3 8 n 27 24 128 103 9-4 127 134 128 113 104 136 109 9-4 75 64 












439 461 474 210 151 186 119 95 111 164 107 122 66 1 0 0 
- - - - -
0 0 0 0 86 105 80 57 n 91 l3 25 39 127 69 54 67 
- - - - - - - - -
0 
- -
35 37 813 236 285 l8 8 H 32 179 386 584 68 0 1 
- -
0 
- - - - -
-
20 81 197 3 29 21 27 6 7 6 3 4 21 69 
0 0 1 0 1 
-
0 
- - - - -








0 3 t8 l t 5 to t8 tO 8 5 8 11 71 
t5 t4 29 t28 220 t56 t57 t55 282 703 74t 993 8036 8 t4t 8380 9420 9602 9 tlt 8487 8228 9 364 12 3St tO 658 11 893 n 
290 380 417 680 986 787 78t t 100 t 441 t 689 2 t08 2663 11760 t2190 tl3t4 t4654 t64l4 16204 t6403 16611 t8790 2t 798 20 751 22306 73 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nettes (exportadons-lmportadons) - Esportazionl entte (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
+ 99 +128 + 130 + 133 + 110 + 36 - 155 - 247 - 302 - 209 - 298 - 566 +1091 + 6n + 914 +1135 
% 0 + 67 + 95 + s-4 + 2-47 + 113 + 1n + 212 + 210 + 108 + 212 + 337 - 454 - n1 - 506 - 84C 
- 12 - 11 
- ,.. + 171 + 1n + 21s + 260 + -418 + 477 + 419 + 446 + sn + 198 + 249 + m + 400 
- 53 -140 
- 156 - 1n - 134 - 118 - 63 - 133 - 213 - 119 - 144 - 181 +1029 +1160 + 789 +1064 
-31-52 




X X X X X X X X )( X X X 
-250 -283 -t84 
- t81 -278 -798 -un -985 -118 -77 + 183 +7544 
X X X X X X X X X X X X 
(a) lmportazioni dai paesi ter:zi e arrivi dai paesi della Comunitl 
ib) Esportazioni venoi i paesi ter:zi e consegne ai paesi della Comunitl c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato d) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarra (f) Dal1956 al1960 solcanto coils in acciaio ordinario 
(g) I terri tori inglesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per ali anni dal 1956 al 
1962 
(h) Dal1956 al1959 inclusa Cipro 
(*) Per consulcare i dati relativi al1954 e1955 vedere c I'Annuario 1966» 
Per Ia lista dei paesi vedere i pieghevoli pqina 108 e pqina 1-43 
X X X 
+7616 +787t +8833 
X X X 
+258 
- 131 + 93 + 12-4 + 67-4 +1331 + 911 + 858 7-4 
+ 58 - 87 - 5 + 17-4 + 618 + -409 + 719 +1350 75 
+646 + 93-4 +1333 +1-478 + 567 + 217 + 456 + 59-4 76 
+1232 +11.84 +1044 + 963 +1302 +1211 +1102 +1110 77 
-2091 ;-1869 -2540 -2907 -3205 -3104 -3384 -3962 78 
X X X X X X X X 79 
+8845 +8352 +nt5 +6712 +8280 +11405 +9446 +10680 80 




lnvoer (o) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep I~ I 
EGKS/CECA 1000t 
• Suhl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclalo (Tratuto)- Sua! (Verdrac) • 
Zelle D Zelle 
Lien• Andere En:eucnlsse - Autres produla - Altrl prodottl - Andere produkten 
lnscesamt- Total - Totale.:.... Toual Llcne 
Riche A+B+C Riche 
Lljn darunter - done - dl cui - waarvan : Flachen:eucnisse - produla plaa - prodottl plattl - platte produkten Llln 
1956 11957 1958 1959 11960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1956 1957 1958 1959 1960 1961 11962 11963 1964 1965 I. 1966 11967 
I. - Einfuhr - lmporutlons - lmportulonl - lnvoer 
1 268 -431 -408 569 1 0-48. 1120 11H 12-42 1 373 1203 1 491 1 399 706 1185 11n 1 6-47 3 011 3U7 3-495 3699 3 767 3 303 3 891 -4200 1 
1 37-4 -400 529 900 1 059 1 03-4 1165 1218 1 l8o4 1288 1 121 1 07-4 12-40 1 n-4 1 328 1997 1 9-49 1271 lll5 22-43 2663 26H 2627 2 -461 2 
3 13 33 33 29 -42 3-4 -42 67 93 172 233 209 .... 73 91 10-4 128 60 66 103 36-4 511 626 536 3 
.. 90 115 129 160 n9 n-4 291 357 3-45 369 -411 -455 178 291 3-42 383 533 -423 o4o40 709 80-4 726 1 035 1 035 .. 
5 821 8-47 865 m 1109 1 111 1 530 1 701 1980 2on 2189 2-462 2259 1135 2119 1-453 3318 3 070 3589 -4000 -4796 .. 611 .. 986 5 5-48 5 
6 1566 1 816 1964 2649 3-488 3523 42-43 4585 5075 5 10-4 5 445 5 599 4426 5 007 5001 6585 8 940 9 050 9 814 1075l 11393 tt 765 13166 13780 6 
7 115 163 177 326 343 408 709 786 547 475 599 651 675 785 793 956 1570 1607 109) 1538 1161 t6ll 1 851 2247 7 
8 35 -43 52 128 131 162 318 318 196 113 13-4 126 60 75 82 172 181 219 -409 539 648 263 267 179 8 
9 7 7 12 21 31 56 76 106 7-4 106 132 175i 62 5-4 58 65 92 136 155 110 102 128 2-45 278 9 
10 0 0 1 1 1 0 9 32 21 31 32 31 7 6 3 4 3 4 39 130 150 117 1-41 169 10 
11 63 10-4 106 155 158 H3 100 175 158 1.fo4 152 139 309 50-4 -435 -469 6o4o4 577 650 611 560 536 576 515 11 
12 1 0 0 0 0 1 2 8 11 16 13 23- 58 33 18 28 -41 o48 97 72 39 36 36 71 12 
13 1 1 0 0 0 6 3 -45 27 11 26 H 3 .. 3 8 181 271 36 65 o48 o40 87 182 13 
H 107 157 171 J06 323 362 608 683 486 419 490 508 500 676 598 745 1 143 1 255 1 386 1627 1 646 1 229 1 352 1 594 H 
15 106 156 171 306 3n 361 603 633 -450 395 -453 -473 -439 642 580 717 '92-4 9-40 1257 1509 1 562 1176 1262 1264 15 
16 7 6 6 21 20 46 101 103 61 56 110 145 176 109 195 211 426 352 707 911 Si6 404 499 653 16 
17 
- - - -
0 2 9 4 1 0 1 2 20 44 58 16 60 95 o40o4 -462 232 193 1-48 193 17 
18 240 U3 216 131 255 t34 110 102 74 so 57 60 307 290 271 137 331 263 170 144 lt7 135 109 tso 18 
19 139 lll lH 131 236 123 95 93 70 o46 53 48 303 278 U6 136 279 169 11-4 120 186 110 8o4 83 19 
20 1 1 1 0 17 12 15 9 .. 3 3 10 3 9 43 1 50 92 55 89 n 8 8 43 10 
21 1 0 0 0 1 1 25 5 3 0 0 1 1 0 0 0 20 19 49 36 t1 1 2 43 21 
n 1 0 0 0 0 1 25 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -47 13 5 1 1 38 n 
23 4 8 3 0 0 1 19 156 36 n 76 so 4 8 3 0 7 
., 147 481 180 134 241 161 13 
2-4 .. 8 3 0 0 1 19 155 36 32 76 -49 4 8 3 0 0 1 1-41 478 180 134 2-42 158 14 
25 
-
1 0 2 0 t 1 3 5 1 17 11 0 1 0 2 0 1 1 16 5 1 6l 25 25 
26 
- - - -




0 0 0 0 0 1 
-
0 26 
27 360 396 397 461 600 546 865 1 054 665 560 750 775 989 t 083 1 068 1096 1 929 t909 1461 3316 1676 t905 2168 2616 27 
18 1 916 2U3 1361 3 uo 4 087 4069 5 108 5l69 5 741 5 663 6195 6 374 5 416 6 091 6 070 7 682 10869 10958 11275 14068 t5069 13670 15 434 16 406 28 
11. - Ausfuhr - Exporutlons - Esporculonl - Uitvoer 
19 610 603 775 1 n-4 1 3.fo4 1 n& 1 553 1 565 1 977 12-47 2051 1 987 1937 1827 1065 2797 3136 17-40 2998 3 065 -4019 4186 4 357 410- 19 
30 -416 516 497 60-4 1 028 1 011 1 079 1116 151-4 1 -469 1 596 1 887 794 1 051 11-45 1 430 278-4 1767 2871 3136 3 793 3496 3 877 4468 30 
31 136 178 143 303 506 611 979 11-46 715 554 726 743 182 38-4 
485 . 745 1 093 1 562 1 894 2308 1 601 1316 1 736 1013 31 
32 376 4-48 396 437 5-46 511 454 -460 609 597 601 614 1108 1532 1 on 1 369 1 634 1 509 1 4-46 1472 1866 1768 1 819 1 8-47 32 
33 55 85 68 96 113 155 1-47 164 189 317 355 325 1H 257 117 315 380 519 500 650 1 030 967 1 197 1251 33 









































7-4 + 342. 
75 + 42. 








1 967 tm 1136 1718 1413 1589 1570 1953 3139 1886 3411 3957 3793 3504 4160 5116 -4868 -4953 -4757 5338 6153 
us 139 230 290 135 133 1U 314 133 250 241 760 331 l&4 281 490 118 2-40 496 679 300 
370 314 359 4ll 328 310 306 361 487 381 338 415 548 448 539 627 498 464 471 577 766 
412 366 473 537 534 584 518 677 745 654 679 7l8 758 651 831 961 m 992 911 1166 1 312 
256 182 l&4 378 397 378 409 463 467 477 515 661 602 -405 624 780 968 1 044 1 093 1 074 1063 
75 82 103 55 95 147 167 250 447 lll 213 117 134 112 146 155 197 431 391 520 1:264 
39 53 55 61 71 86 104 139 144 161 176 145 148 218 197 137 138 281 281 333 -400 
198 ll5 263 317 344 377 369 384 453 4-40 485 413 484 SOl 'n 700 812 570 528 574 668 1465 1 371 1767 2060 1903 2015 2083 2600 2976 2584 2 649 3259 3004 2620 3 291 3950 3903 4023 4182 4923 5774 
116~ 1121 1 376 1 63-4 1 -431 1 -457 15n 1896 1992 1 855 1 853 2675 2386 1914 2-446 2969 2943 2813 3091 3 610 3540 
502 551 468 ·658 520 573 488 353 263 302 773 698 789 884 870 1276 964 930 575 415 379 
218 267 200 2501 19-4 336 300 65 15' 17 357 366 -426 -451 356 -45-4 396 517 317 65 19 
396 551 831 650 618 -480 -498 664 1-400 1182 1l53 1877 1065 1605 3 89-4 1582 3 041 1376 1368 3061 5109 
43 23 299 204 46 79 174 302 991 771 938 988 593 827 2 158 1 267 1 327 1476 1737 2 218 4216 
28 18 27-4 185 33 69 143 281 862 73-4 881 765 -438 708 1 950 112-4 1115 1281 1467 1826 3 404 
40 35 62 67 74 61) 60 69 56 62 67 . 244 323 320 275 265 277 169 169 220 257 
313 492 471 380 509 351 265 293 353 348 348 644 1149 1458 1 461 1 051 1438 729 463 624 736 
n 15 56 37 57 85 86 82 91 93 89 19-4 307 248 2-41 180 1-47 187 170 194 109 
29 8 53 75 37 41 56 33 33 56 77 19 35 21 93 84 46 47 65 47 38 
n• 407 278 188 31-4 119 «) 101 1-40 103 103 2-40 609 990 915 616 1 056 288 53 186 238 
342 283 156 186 l87 151 176 385 4-40 U4 -403 985 1058 ,.. 7-40 895 876 845 780 887 1138 
97 100 78 110 107 78 81 100 81 86 '111 276 306 367 307 415 310 219 198 ll8 133 
5 12 15 28 21 30 26 46 41 19 10 59 15 41 13 36 -49 63 46 58 51 
77 65 55 59 58 55 76 80 67 60 65 149 176 182 110 165 U9 242. lOS 109 177 
71 44 37 13 18 18 13 n 16 15 n 154 155 85 n 38 30 33 30 46 38 
511 ton 688 665 m 1+4 1+4 315 542 6n 884 1 7-41 1051 13-43 1 751 1964 1 641 1 1-45 1 us 1 116 1 601 
86 110 158 149 170 144 142 156 115 172 234 S.f6 551 679 797 890 804 765 752 698 812 
12 38 36 -49 41 35 36 37 57 53 118 99 112 195 249 155 169 168 185 155 ll3 
6 7 9 9 21 7 12 12 19 17 17 90 91 88 86 114 137 98 68 87 75 
39 33 n 59 61 56 44 59 46 48 44 133 105 95 135 148 147 146 124 187 189 
426 923 530 516 306 100 101 159 366 500 650 1195 1502 1 665 954 1074 837 380 363 419 79o 
141 56 113 1n 104 33 36 7-4 131 67 82 439 531 505 130 265 191 135 98 119 180 
27 31 38 50 52 3 6 5 5 3-4 27 131 168 139 98 198 175 31 28 48 152 
31 781 215 133 36 7 14 31 1n 336 443 35 38 839 2-40 288 38 8 14 32 179 
62 2 18 14 lO .. 5 3 1 3 5 86 109 3 31 21 28 6 7 7 3 
9 t8 to 18 19 5 6 to 8 6 9 99 ,.. 47 ,.. 86 36 17 33 78 84 
t8 1 t· 3 8 t5 7 .. 3 6 tO 3 t8 1 1 5 to 18 10 8 s 
3244 3807 -4015 4351 3840 3583 3596 -4331 5631 5 097 6 081 8664 9 010 9 495 10580 10758 10471 9 354 9063 10490 t-4190 
5 085 5 787 6689 7898 7373 7796 8147 9-435 10816 10 417 11646 130H t4on 1-4428 17137 19785 19569 19066 19694 U809 26113 
Ill. - Neuoauafuhr (Aua(uhr-Einfuhr) - Exportations nettea (exportadon.-importations) - Esportuioni neue (eaportuioni-importuioni) - Netto uitvoer (uitvoe,.invoer) 
+ 1n + 367 + 655 + 296 + 106 + 339 + m + 604 +1044 + 561 + s88 +1131 + 642. + 943 +1150 
+ 126 - 32 - 296 - 31 - 13 - 86 - 1 + 130 + 181 + 475 + 813 - -446 - 173 - 183 - 567 
+ 145 + 210 + 274 + 464 + 587 + 937 +1079 + 6U + 382 + 493 + 53-4 + 238 + 311 + 394 + 641 
+ 333 + 267 + 277 + 317 + 287 + 163 + 103 + 264 + ll8 + 190 + 169 +1030 +12-41 + 680 + 986 
- 762 - 797 - 896 - 986 - 956 -1383 -1537 -1691 -1755 -1834 -2137 -2045 -1978 -1902 -2138 
X X X X X X X X X X 
+2848 +3410 +3564 +3751 +319-4 +1718 +l54l +3667 +51n +-4347 
X X X X X X X X 
I 
X X 
(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverinaen un andere Ianden van de Gemeenschap 
(c) Met inbearip van apieaelijzer en koolatofrijk ferromanaaan 
(d) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
(e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 




(&) Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de briue, fran•• en nederlandae aebiedadelen bearepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1956 tot 1959 incl. Cyprus 
(•) Voor de jaren 1954 en 1955, zie c Jurboek 1966 • 
Voor de onderverdelin& naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 
X X X 
+7937 +842.7 +9-484 
X X X 
+ 115 -487 -497 -634 + 262 + 983 
+ 835 + 496 +650 + 893 +1130 +882 
+ 965 +1502 +1828 +U05 +1237 + 805 
+1101 +1086 +1006 + 763 +1062 +1042 
-2938 -1551 -3089 -3350 -3766 -3644 
X X X X X X 
+8829 +8563 +6893 +57-47 +7814 +tUBS 
X X X X X X 
5 617 6113 35 
351 50S 36 
643 551 37 
1124 1171 38 
977 1 005 39 
1 016 953 «) 
436 436 41 
678 667 42. 
s 225 s 288 -43 
3 257 3 3-40 44 
402 926 -45 
18 357 46 
-4133 5 1-40 47 
3379 4 161 48 
2891 3 .... -49 
248 276 50 
607 703 51 
141 139 52 
64 84 53 
135 305 54 
910 958 55 
U9 264 56 
53 27 57 
173 182 58 
53 -43 59 
1 598 1 970 60. 
749 750 61 
132 341 62 
86 -47 63 
153 129 64 
848 1 220 65 
116 135 66 
n 64 67 
386 584 68 
.. 95 69 
15. 29 70 
8 11 71 
12400 143U n 
15 386 2801-4 73 
+466 
- 97 74 
+1250 +2007 75 
+1110 +1487 76 
+784 + 812 77 
-3789 -4297 78 
X X 79 
+10131 +11696 80 












































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) naeh Erzeugnlsgruppen sowie 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pap ou zones geographiques · 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 
Stahl (d~ Vertrqes) Ader (CECA) Acciaio ITratta•o\ . <•··· " 
A 
Roheisen - Fontes - Ghlsa - Ruwllzer (c) 
Bl6cke und Halbzeua - Llnaoa et demi-produla -







1956 11957 11958 11959 11960 1961 1962 11963 196-4 11965 11966 1967 1956 1957 11958 1959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 
' 
-
1. - Einfuhr - JmportatioM - lmportazioni - Jnvoer 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 
50 36 30 62 98 97 88 62 101 110 85 6-4 57 31 30 61 59 n 24 l6 118 n 88 71 2 
- - -
0 
- - - - - - -
0 
- -
10 0 7 0 0 7 3 6 8 3 
12 9 11 24 48 38 51 .oil n lS 18 19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 79 80 .. 
2 1 H 27 lS 24 26 20 30 38 30 41 .... Sl 8l 157 319 219 186 168 313 277 llS 16-4 5 
64 
'" 
55 113 171 160 165 124 16l 172 133 125 tot 83 ttl 229 388 259 210 196 438 353 398 323 6 




ss 185 • 30 36 77 18 Sl 43 7 




0 5 11 9 2 1 2 8 
10 6 16 11 10 9 5 5 5 5 2 1 2 2 1 1 2 .. 3 5 H 7 12 9 9 
5 6 45 40 50 52 6-4 113 78 
"' 
58 47 0 1 0 0 0 
-
1 2 7 1 8 3 10 
12 5 .. 3 1 1 0 0 - 0 - - H 83 14 6 13 8 13 9 5 3 3 2 11 
- -
0 2 0 1 0 3 











0 0 50 0 0 1 2 1 0 0 13 
35 24 163 182 183 178 192 262 130 59 64 50 16 86 f5 7 65 13 22 27 36 14 24 16 H 
35 l3 120 152 121 1H 139 95 60 48 .... 40 16 85 15 7 15 13 n l7 30 13 16 13 15 
30 
-
22 55 49 8 239 64 6 4 37 10 143 71 84 48 121 28 8 8 41 4 28 27 16 
29 
- -
52 49 ·a 239 6-4 6 .. 37 10 16 29 16 
-
l6 11 2 




58 1 n 10 to 0 0 0 0 - 0 15 0 0 4 0 t 0 6 0 0 0 18 
- - -
0 0 10 6 0 0 0 0 
-
0 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 
- -
58 2 n 
-
4 
- - - - - -
0 0 
-





t 0 0 17 34 .., 51 66 38 9 14 7 0 
- - - - - - - - - - -
11 
1 0 0 17 34 49 51 66 38 9 11 7 0 
- - - - - - - - - - -
n 












- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
l 1 1 6 9 1 t - - - - - - - - - - - - - - - - - lS 
- - - - -
11 l3 l9 l3 n 16 17 
- - - - - - - - -
- - -
l6 
79 30 146 261 298 l58 517 411 196 108 130 85 159 172 too 55 193 41 31 36 83 19 Sl 43 27 
143 76 301 375 468 418 682 545 359 l80 164 110 l60 lSS 111 l83 581 199 l4l l3l Sll m 450 366 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ulcv-
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 
54 1H 80 60 74 80 58 66 80 33 45 61 46 98 111 n4 418 413 435 434 384 374 408 398 30 
57 95 50 50 lOS 350 271 333 191 177 210 385 10 13 lS .oil 108 189 130 176 66 56 77 159 31 
3 4 2 .. 3 8 13 1 55 19 51 .. 6 157 55 85 73 n l3 36 41 33 15 17 n 
6l 74 90 68 88 1H 108 128 145 9l . 75 61 l8 l8 14 27 l8 43 45 76 76 Sl 38 98 33 




















































+ " 76 + 57 
77 
- 9 
78 + 61 
79 +113 
80 +150 




tot 50 70 ttl f43 128 U8 143 116 118 t:l too 101 101 1JJ f6l U4 m 319 318 -459 363 
- -
... 13 1 11 18 13 1 1 1 .... <46 ).of 1 1 0 1 H Hl 0 0 
15 13 16 ll 17 18 ll l6 28 17 ll 0 0 0 0 1 0 0 5 1 5 0 
lS 7 18 11 11 l6 10 17 15 10 H 0 1 0 1 1 5 5 ... 1 lS 9 





0 0 ... ... 
-
0 0 1 0 
-
0 80 3-1 5<1 305 235 
7 5 5 
" 
11 19 7 5 11 5 5 23 lO 50 31 45 49 5-J .oft 17 36 .ofl 
18 11 8 86 lS 11 11 l.of 17 15 18 1 0 0 14 11 ... 8 3 19 lO 17 
100 50 68 181 115 117 114 122 108 104 91 99 102 99 107 160 207 317 315 316 458 363 
90 
"" 
61 17-1 103 86 94 105 9l 93 78 75 81 -17 59 103 155 173 235 117 .fl 75 
1 1 2 13 28 11 3 21 18 14 0 - 3 26 3 27 5. 3 1 1 0 
- - -
- - - - - - - - - -
- - -
1 0 1 
- -
-
flO 6l U9 30 16 78 116 7t ·UO fS4 76 Sf 57 179 .off7 183 .of07 7l 3l 35 76 l1 
29 13 72 2 19 74 124 70 89 126 54 1 0 0 19 10 - 1 4 3 11 1 
19 11 n 1 19 7-1 11-1 70 89 126 5<1 1 0 0 19 10 - 0 
" 
1 11 1 
1 0 5 0 0 0 0 0 6 6 0 23 25 41 30 8 s 4 9 s .2 13 





- - - - - -
lO 19 10 5 11 9 0 0 0 
- -




1 1 0 0 1 10 
-
1 
89 ... , .oft l7 6 3 
-
1 13 lO 11 l7 lS 108 3.fl 147 391 53 1 13 61 6 
1 t 3 0 0 t 3 1 1 t 3 - - - - 0 1 18 - 0 4 5 
- - - - -
0 1 1 1 1 1 




0 1 3 0 0 1 1 
-
0 0 0 
- - - -
0 1 17 
- - - -
- - - - - -
0 
- - - -




0 0 0 
- - - -
- - - - - - - - - -
0 
l3 3 19 74 1.of8 184 us 16 6 3f 659 16 64 7l 40 8l '17 n 55 69 51 41 
1 2 3 8 s 2 8 11 4 2 4 1 0 - 1 3 17 11 18 25 16 6 
- -





- - - - -
3 
- - -
- - - - - -
0 ... 
- - - - - - - - -
1 1 1 3 5 1 5 
" 
3 1 1 1 
- -
1 3 17 11 16 23 16 3 
22 2 16 66 143 282 108 14 2 29 655 15 64 72 39 78 80 22 :n # 35 .u 
0 
- - - - - - -
0 
- -
5 43 23 9 5 1 16 3 6 11 8 
3 1 1 6 3 1 ... 1 1 0 5 1 11 ll l1 58 59 5 3 5 9 1 





- - - - - -
17 
-
11 56 136 176 103 
-
0 28 6.of8 1 6 0 1 0 1 
- -










- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2A6 U7 1U l'17 317 491 361 2.41 ~ 305 831 167 m 353 589 417 740 4.J5 406 411 590 430 
533 339 393 667 869 940 891 715 564 686 1341 156 519 568 967 1 OS4 t .of07 1079 1128 989 1105 968 
Ill. - Nettoausfuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exportations necces (exportations-Importations) - Esportatlonl nette (esportatloni-importazioni) - Netto uitvoer (ulcvoer-lnvoer) 
X )( )( X )( X X )( X X X X X X X )( X )( )( X )( X 
+ 78 + 50 - 1 - l-1 - 17 - 30 + " - 11 -77 -..0 - 3 - 11 + 
67 + 81 + 163 + 359 +381 + 411 +.JOB + 166 +301 + 310 
+ 95 + 50 + 50 +lOS + 350 + 171 + 333 + 191 + 177 + 110 +385 
- 5 - 9 - 10 - -15 - 30 -38 -..0 + 23 - 6 + 33 - 15 
+ 73 + 76 + -11 + 63 + 90 + 8l + 108 + 115 + 54 + <IS + 10 
+140 + 167 + 69 + 199 + 391 +184 +405 + 310 +1.of8 + 147 +385 
+ 116 -119 - 51 - 1 + 59 -26 - 59 + <46 +136 +175 + 746 
+ .J$7 + l8 + 18 + 199 + 451 +158 +346 + 356 +184 +422 +U31 
(a) Einfuhr aus dritten Lllndern und BezU1e aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
ib) Ausfuhr nach dritten Lllndern und lieferun1en nach anderen Llndern der Gemeinschaft c) EinschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohlces Ferroman1an d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland (e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
(f) Von 1956 bis 1960 ledi11ich Coils aus Massenstahl 
(I) FUr die Jahre 1956 bis 196lsind die britischen, franz6sischen und holllndischen Ter-
ritorien bei Mittelamerika mitein1eschlossen 
(h) Von 1956 bis 1959 einschl. Zypern (•) FUr die Jahre 195.J und 1955 s:e!le c Jahrbuch 1966,. 
FUr die Lllndertexte slehe Faltblltter Seite 108 und H3 
+ 10 + 13 + lS + 3l + 108 + 181 + 130 + 176 + 59 + 53 
+ 6 + 157 + 55 + 85 + 73 + n + 23 + 3-1 + ..0 + 33 
- 16 - 1-1 -58 -130 -301 -176 -H1 -92 -237 -llS 
- 11 + 114 + 103 + 149 +139 +.JOB +414 +516 +130 
+ 
-
8 + 51 + 153 + 534 +»4 + 699 + 414 + J70 + 338 
4 + 164 +356 +684 + 473 +U08 +817 + 896 + 467 
(a) Importations des pays tiers et ro§ceptions des pays de Ia Communauto§ 










(f) Seulement coils en acler ordinaire de 1956 l 1960 
(I) Les territoires britanniques, fran~ais et hollandais sont compris dans I' Amo§rique Cen-
trale pour les ann8es 1956 11962 
(h) Y compris Chypre pour les andes 195611959 
(•) Pour les ann6es 19S4 et 1955 voir c Annuaire 1966,. 
Pour les libell'- des pays voir les depliana p&~es108 et H3 
349 35 















































+ 317 75 
+ 151 76 
- 53 77 
-66 78 




-o- lmportozlonl (o) ed esportozloni (b) per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geogrof)che 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 
1000t 
• 
Stahl (des Vertrqes)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdraa) 
• 
-Zelle 8 c Zeile 
Liane Liane 
Uld In .-one . ,.., . Andere Erzeuanisse - Autres produlcs - Altrl prodotd -Andere produkten Rlahe Man• 
Lljn Coils - Breedband op rollen (f) lnsaesamt- Total- Tocale - Tocaal Lijn 
1956 1957 11958 1959 11960 1961 1961 1963 196-4 1965 1966 1967 1956 1957 1958 1 1959 1960 11961 11961 1963 1196-4 1965 1966 1967 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 X X X X X X 
x151 X X. X X X X X X X X X X X I X X X X 1 1 78 41 17 16 H 15 17 19 .oj() 39 45 8of8 865 976 1 307 11n 1119 1186 1166 1 366 1 -470 1 366 1180 1 3 5 0 1 0 .. 6 0 
- -
0 .. 7 .. 0 1 11 11 11 31 of8 103 l8l 367 166 3 
.. 56 111 151 163 205 101 0 l5 6 10 37 17 75 90 109 114 180 168 207 135 170 301 345 334 .. 5 11 17 26 11 43 41 37 9 36 18 11 49 735 565 661 913 1 064 883 1111 1 381 1 66-4 1 77t 1 821 1 823 5 6 159 191 206 201 266 163 52 51 71 78 101 tta t 662 1520 1747 2 355 2437 2303 2 746 2831 3503 3832 3900 3603 6 
7 76 93 144 143 ISO 157 464 388 477 413 of86 502 107 118 145 271 296 315 462 525 523 480 of81 477 7 
8 
- -




- - - - - -
0 0 0 34 24 34 42 56 85 98 
''" 
124 128 105 111 9 
10 
- - - - - - - - - - - -
1 1 t 2 2 1 H 50 57 63 59 67 10 
11 76 91 107 106 H7 tof& 269 316 313 332 360 319 57 88 95 145 151 126 Hl 130 119 126 108 101 11 11 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 .. 16 18 11 16 11 13 
- - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 1 7 2 1 1 10 7 1i . 29 5 13 14 76 92 f09 120 ISO 152 280 331 4ff 350 370 320 97 ff7 f4f 249 274 266 375 427 439 424 384 374 H 15 76 91 109 120 150 151 l80 331 411 350 370 310 97 117 141 249 1n 165 3n -411 419 404 3n 356 15 
16 
-
2 3S 24 
-
4 185 57 66 63 ff7 f83 fO f 4 22 22 so 87 98 84 "57 96 103 t6 
17 
- - - - -
0 181 54 64 57 116 165 
- - - -
0 0 
-
0 0 0 0 
-
.17 







- - - - -
0 0 0 0 11 4 6 .. 3 1 1 1 lO 
21 
- - - - -
0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 1 0 
- 8 11 11 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - n 
23 
- - - - - -
II 14 18 tO 0 0 
-
0 0 0 0 t t ~ 5 t7 12 9 13 24 - - - - - - 18 14 18 10 0 0 - 0 0 0 0 1 1 5 17 11 9 24 
l5 




















- - - - -
26 
27 86 Ut 151 144 tst 159 487 411 513 426 487 506 203 190 269 338 408 383 524 597 548 528 518 .... 27 
28 245 m 357 344 417 322 539 463 583 503 588 624 1865 1 865 2 016 2 694 2845 2685 3270 3428 4052 4 359 4 418 4 091 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 



















































1 0 0 21 43 28 65 30 54 59 68 77 1094 1 309 1 041 1275 1 547 1439 1 538 1 302 1 418 1804 1 601 
1 
- -




123 57 21 61 86 14 9 22 52 54 58 
- - -
0 1 2 2 0 0 1 1 3 167 214 168 155 212 154 146 156 190 307 260 
- - - - -
0 0 0 
-
0 0 6 191 255 205 296 350 375 366 327 402 517 418 
- -
0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 153 178 116 159 254 309 304 309 297 314 289 
- - -
19 19 12 63 27 51 39 56 45 37 58 42 .fO 24 34 63 56 83 202 106 
- -
0 
- - - - -
0 6 0 4 48 58 57 55 61 63 62 99 92 77 84 
-
0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 8 123 154 133 l2l 2l8 274 224 184 160 208 215 
0 0 0 21 21 21 6S 30 54 51 63 72 IU2 973 744 989 1 214 1223 1174 1154 1 276 1 679,1 430 0 0 0 2 2 8 2 1 2 5 7 11 656 731 503 687 903 907 861 863 985 1 234 1 083 
- - -
0 22 7 
- -
0 8 4 5 252 336 297 286 333 216 364 148 142 125 171 
- - - - - - - -
-
- - -
125 133 68 54 64 72 201 87 23 5 2 
0 
-
0 32 36 3 1 0 69 166 232 510 287 274 343 740 523 581 493 613 740 1256 1170 
0 
-
0 29 33 
-





0 0 67 162 211 493 89 52 77 408 260 230 231 316 +13 813 756 
- - - - - - - - - -
-
0 31 29 25 33 35 51 13 27 33 33 32 
- - -
3 2 3 1 0 1 2 1 8 129 172 224 244 194 235 201 163 166 196 191 












5 10 5 22 26 25 34 49 28 32 46 
- - -




0 39 31 143 130 98 115 63 17 44 56 36 
- - - -
0 0 
-
3 3 1 4 2 76 88 86 48 65 80 8l 111 104 182 142 
- - - -
0 
- -
3 3 1 4 l 0 0 1 3 13 13 16 16 H 20 19 
- - - - -
0 
- - - - - -
9 4 7 9 7 7 19 15 25 12 9 
- - - -
- - - - - - - -
0 0 0 0 1 1 l 7 4 7 11 
- - - - - -
- - - - - -
1 1 1 0 1 1 2 2 5 4 10 
2 2 0 1 4 1 6 1 1 1 0 20 388 625 784 530 515 428 243 309 262 ...... 447 
2 2 0 1 4 1 6 1 1 1 
- -
150 192 200 248 225 208 142 206 157 207 207 
- -
0 
- - - - - -
1 
- -
41 71 107 134 119 101 68 110 77 129 138 
- - - - - - - - - - - ·-
8 12 8 7 9 16 5 6 8 7 9 
l l 
-
1 4 1 6 1 1 0 
- -
91 76 47 69 57 50 49 40 47 38 34 
- - - - -
0 
- -
0 0 0 20 238 434 SIU 282 290 221 101 104 105 237 240 






111 163 119 69 87 51 37 43 47 83 53 
- - - - - - - - -
0 0 0 10 24 17 16 24 35 3 9 6 37 14 
- - - - - - - - - - - -
8 21 402 73 81 4 2 1 2 64 126 
- - - - - - - - - - -
20 27 101 1 13 9 10 2 3 2 1 2 
- - - -
0 
- - - - - - -
9 4 4 5 10 5 2 6 9 10 2 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
3 2 0 54 83 31 72 34 127 226 304 608 1 855 2300 I 2258 2 598 2 661 2533 2359 2 341 2 533 3 696 3362 
54 60 61 146 224 158 267 331 468 517 717 1276 2408 3142 3 020 3 775 4867 4m 4916 4957 5 341 6286 6203 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exporucions-imporcacions) - Esporcuioni neue (esporcazioni-imporuzloni) - Neuo uicvoer (uicvoer-invoer) 
X X X X X X X X X X X I X X 
- ~- 22- 3 + 3 + 36 + 40 +50+ 84 + 8l + ~ + 46 +147 -736 
- 3 + 5 + 4 + 58 + 72 + 56 + 103 + 186 + 208 + 189 + 212 + 305 + 52 
- 56 - 122 - 151 - 163 - 205 - 101 ± 0 - 24 - 5 - 19 + 28 + 41 + 259 
+ 12 + 7 + 7 - 8 - 27 - 33 - 10 + 1 - 15 - 9 + 26 + 57 -683 
-108 -133 -145 -109 -125 - 36 +143 +246 + 270 + 212 + 312 + 549 -1109 
-83 -129 - 151 -90 -68 -128 -415 -377 -386 -200 -183 + 102 +1652 
- 191 -262 -296 
-198,-193 -164 -272 -132 -115 + 14 + 129 +652 +543 
!a) lmporcuioni dai paesi ten:i e arrivi dai paesi della Comuniu b) Esporcuioni versi i paesi cen:i e consegne ai paesi della Comuniu c) Compresi ghisa speculara e fer~n carburaco d) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarra e) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarra (f) 0.11956 al1960 solcanco coils in acciaio ordinario 
(g) I cerricori inglesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per gli annl dal1956 al 
1~ (h) Dal 1956 al1959 inclusa Cipro 
(*) Per consul care i dati ralativi al 1954 e 1955 vedere c I' Annuario 1966 » 
Per Ia lisca dei paesi vedere i pieghevoli pagina 108 e pagina 143 
X X X X X X X X X I X 
-671 -819 
- 794 + 65 + 58 - 92 + 32 + 77 - 191 - 74 
+ 86 + 107 + 90 + 186 + 3<40 + 593 + 549 + 100 - 46 + 71 
+ 375 + 321 + 362 + 495 + 497 + 399 + 415 + 523 + 474 + 408 
-468 -593 
- 835 - 976 - 758 -1088 -1210 -1394 -1478 -1464 
-678 -984 -1178 -231 + 136 - 189 - 215 - 695 -1241 -1059 
+2110 +1989 +2260 +2253 +2150 +1835 +1744 +1985 +3168 +2844 
+1432 +1004 +1081 +2022 -+2287 +1646 +1529 +1289 +1927 +1785 








204 42 1339 43 
1 021 +I 
517 45 
259 46 
1493 47 1 267 48 




























+ 126 76 








, lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er #)rodulctengroe#) en #)er land of landengroe#) [!] 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 1000 t 
• 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
• 
Zeile 0 Zelie 
Ligne lnsgesamt- Total - Totale- Totaal Ligne 
Andere Erzeugnisse- Autres produiu - Altri prodotti - Andere produkten 
Righe A+B+C Righe 
darunter- dont- di cui- waarvan : Li'n ~ .... flacherzeugnJsse prodUIU paU proaottl p1att1 platte proclukten 
1956 11957 11958 11959 11960. 11961 11961 11963 1196-4 11965 11966 11967 1956 11957 11958 11959 11960 11961 11961 11963 1196-4 11965 11966 11967 
I. - Einfuhr - Importations - lmportu:ioni - lnvoer 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 
2 191 303 -401 659 730 668 758 700 &47 904 769 6&4 983 938 1 031 1 3&4 1145 1176 1 325 1209 1 511 1 581 1 494 1269 2 
3 3 0 1 5 11 14 15 28 . 41 68 104 97 9 0 l 11 25 35 31 48 210 l85 377 l81 3 
4 60 76 81 100 148 130 155 167 108 238 lll 237 131 111 261 l87 386 169 207 161 178 311 461 431 4 
5 136 114 190 462 417 407 614 665 860 1 026 973 9-45 800 64-4 770 1092 1 435 1 14-4 1 44-4 1 559 1013 1074 l 067 1035 5 
6 589 593 774 1117 1 315 1219 1541 1 560 1957 1237 1068 1964 19U 1 795 1065 17&4 3 091 2725 3 008 3 078 4 011 4161 4399 4044 6 
7 57 -86 109 219 231 126 341 34-4 318 199 281 311 343 369 389 469 631 513 957 949 1 077 911 1 019 1 Oll 7 
8 4 . 3 9 51 55 43 105 115 95 53 S-4 51 5 3 13 66 65 56 134 153 213 85 82 66 8 
9 3 2 8 14 n 38 55 51 53 66 57 80 36 26 35 -43 58 89 102 112 138 135 118 131 9 
10 0 0 0 1 0 0 7 24 17 26 21 21 1 2 1 l 2 1 15 52 6-4 6-4 67 69 10 
11 48 80 87 137 140 116 128 112 111 108 91 82 147 263 215 257 312 283 423 454 447 461 471 421 11 
1l 
- - - -
0 0 0 3 10 14 6 8 
- - - -
0 0 0 4 16 18 11 16 12 
13 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 1 1 0 0 1 7 52 1 3 11 8 25 29 5 13 
14 55 85 105 203 219 198 297 306 287 271 230 244 189 295 265 375 489 431 677 786 886 788 778 709 14 
15 55 85 105 103 219 198 194 302 176 256 223 235 189 294 165 375 439 430 674 779 860 768 758 689 15 
16 2 1 4 16 13 28 '45 38 32 29 51 68 153 74 124 93 143 82 280 163 190 124 240 312 16 
17 
- - - -
0 
- -
0 0 0 0 
-
16 19 16 
-
16 11 1&4 54 6-4 57 116 165 17 
18 91 70 115 68 111 65 59 46 17 14 5 1 106 114 131 68 116 69 66 56 43 31 16 ~ 18 
19 91 70 114 68 99 61 53 41 14 12 4 1 106 123 131 68 100 6-4 59 53 39 15 8 1 19 
20 0 0 0 0 11 4 6 4 3 l 1 1 0 1 0 0 17 5 7 4 3 2 1 1 20 
21 






- - - -
0 0 0 1 0 - 0 11 
12 






- - - -





0 0 1 1 24 3 11 9 8 
-
0 0 0 3 1 19 39 14 28 11 9 23 
24 
- - -
0 0 1 1 14 3 11 9 8 
-








- - - - - -
0 
-
0 0 1 0 
-
1 .. 25 
16 
- - - -
0 




- - - - - - -
26 
17 148 156 131 187 343 191 403 .. 1 .. 339 I 325 195 m 4-49 .. 93 510 537 751 581 1 043 1 045 1144 9n 1 057 1 037 27 
28 737 749 1 006 1 513 1658 1511 1944 1 97 .. 1195 1561 1363 1285 1371 1288 1585 3 311 3 84l 3 307 .. 051 Hl3 5156 5134 5 .. 57 5 081 28 
11.- Ausfuhr- Exportations - Esporcu:ioni - Uicvoer 
19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 
30 82 125 103 161 591 598 502 545 709 617 580 617 174 311 192 756 1 704 1 755 1 695 1 733 1 938 1 743 1 786 1 931 30 
31 31 56 73 60 119 106 395 359 215 158 283 238 67 104 137 200 390 614 857 959 576 481 731 861 31 
31 141 no 117 230 300 l85 2l8 236 308 323 no 292 339 611 4&4 571 748 687 619 687 835 809 833 753 31 
33 11 38 10 n 25 36 54 81 160 185 24-4 181 113 160 125 110 131 177 lOS 257 367 363 4-41 487 33 


































































































790 6t5 707 927 733 877 764 867 t t56 t 003 1268 t t95 t 4t1 t t41 t 418 t 753 t 700 t915 t 65t t 789 1322 
19 11 58 67 11 7 13 39 49 46 37 171 103 56 63 88 10 10 36 193 55 
16() 141 112 157 , ... 87 96 116 199 151 103 167 21-4 169 156 213 156 148 161 191 313 
177 111 167 211 200 226 181 223 193 2-47 2-46 191 256 205 299 352 381 371 331 -403 5-42 
83 51 89 147 136 127 161 156 157 156 15-4 180 213 129 217 35-4 457 -473 52-4 370 383 
27 32 H 20 29 -42 3-4 65 176 83 , ... 37 58 -45 59 -43 
"" 
205 116 188 5-46 
18 18 21 26 32 33 <17 ...... -41 -45 -45 71 78 107 88 106 112 116 1-40 119 120 
78 57 85 122 132 149 114 100 139 128 12<1 125 15-4 13-4 235 2-41 277 233 189 181 230 
572 424 565 750 634 671 645 744 1055 856 803 941 1 075 843 1116 1 396 1 451 1557 1 499 1 646 2 189 
448 300 -42-4 57-4 -453 -469 o480 565 719 636 57-4 731 812 550 7-47 1 009 1 070 1 036 1 099 1 10-4 1 331 
218 192 142 177 99 206 119 124 100 147 465 252 336 300 312 358 250 369 151 143 133 
73 49 26 -41 38 136 75 23 5 2 259 125 133 68 5-4 64 7<1 201 89 23 5 
78 151 316 158 t98 186 133 195 6t3 550 691 338 330 522 t t89 7-41 99t 566 645 843 t 498 
26 6 161 110 19 34 116 192 477 411 5-40 128 72 95 512 338 296 280 424 610 1 203 
16 5 1-46 98 11 27 90 174 -40-4 364 509 90 52 77 <156 303 230 232 320 512 986 
5 3 10 10 16 7 15 13 15 12 13 54 54 72 62 43 56 17 37 38 35 
47 143 156 139 162 145 103 90 122 127 138 156 204 355 614 361 6-40 269 183 195 260 
5 ... 12 9 15 17 .H 7 18 18 19 31 85 71 70 -42 -49 51 56 51 56 
5 2 15 19 19 29 ...... 26 28 41 56 5 10 5 24 27 26 3-4 51 38 32 
25 131 103 88 97 53 11 33 -47 31 35 66 56 251 -473 24! 509 117 19 58 116 
16 to 11 t6 22 31 19 38 81 -44 43 76 88 86 -48 65 81 100 115 t07 t87 
0 0 1 1 1 2 1 ... 7 9 14 0 0 1 3 13 13 16 19 17 20 
2 3 3 4 ... 16 10 18 8 3 2 9 ... 7 9 7 10 37 15 25 11 
-
0 0 0 1 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 7 ... 7 
0 0 0 1 1 2 . 1 1 2 6 1 1 1 1 0 1 1 2 2 5 ... 
Uil 450 1t5 190 t22 67 8t 79 t85 100 411 -406 69t 856 57t 601 516 181 365 331 496 
37 21 42 39 27 34 36 38 49 47 87 153 193 200 250 233 226 159 225 183 224 
4 9 10 15 7 11 .. 13 13 l6 21 67 -41 71 107 134 119 101 68 110 77 130 
1 0 0 2 3 1 3 1 3 ... 2 8 12 8 7 9 16 5 6 8 7 29 8 24 18 12 7 10 16 11 13 8 9-4 78 -47 70 65 68 66 57 71 5-4 
144 430 173 151 96 33 46 4J 136 153 324 253 497 656 321 368 301 123 141 149 272 
66 27 51 -41 32 11 23 23 61 20 32 116 206 142 78 92 53 53 -45 53 95 
6 6 9 18 15 1 ... 2 2 6 8 11 35 39 38 83 9-4 8 11 11 
"" 17 389 62 56 ... 1 1 2 60 113 252 8 21 428 77 84 ... 2 1 2 
"" 36 0 8 5 7 2 2 0 0 1 4 28 107 1 15 9 11 2 3 2 1 
t t t 7 3 0 0 0 0 t t 9 4 4 5 tO 5 1 6 9 to 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
t 067 t 228 t l63 t 398 t079 t t6l t t08 1179 1035 17981 14t4 1015 1514 1611 3140 3 17t 3304 1876 l78t 3 08t 4 511 
t 506 1 643 1 836 1444 1204 1341 1318 167t 33t7 3225 3 75t 1718 3 71t 3 649 4 887 6 t45 6 537 6161 6 4t7 6 797 7 908 
Ill.- Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportazlonl nette (esportazionl-lmportazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
X X X X X X X X X X 
-178 -298 -398 
- 139 
- 70 -256 - 115 -138 -287 -189 
+ 56 + 71 + 55 + 117 +192 + 380 + 331 -173 + 90 + 179 
+ 1 ...... + 136 + 130 + 152 + 155 + 73 + 69 + 100 + 85 + 98 
-176 -270 
- 4-40 -402 -371 -560 -584 -700 - 8-4t -719 
-tS-4 -359 -654 -170 
- 94 -361 -340 -566 -954 
- 64t 
+ 9tt + 996 + 976 +tOSS + 788 + 759 + 694 + 940 +1710 +1503 
+ 757 + 637 + 313 + 786 + 693 + 398 + 35-4 + 376 + 755 + 862 
b Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
c Met inbegrlp van splegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
d) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
X X 
- 57 -809 
+ 1.oJ1 + 58 




+1466 + 347 
la} lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap Van 1956 tot 1960 aileen warmgewalst breedband ult gewoon staal 3 Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de briue, franse en nederlandse gebiedsdelen begrepen onder 
Midden-Amerika (h) Van 1956 tot 1959 incl. Cyprus 
(*) Voor de jaren 195-4 en 1955, zie c Jaarboek 1966:. 
Voor de onderverdeling naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 
X X X X X X X X X 
-627 -7-40 -628 + <159 + <179 + 370 + 52-4 + .oJ26 + 162 
+ 104 + 135 + 179 + 365 + 579 +825 + 911 + 366 + 196 
+ .oJ10 + 223 + 28-4 + 362 + -418 + .oJ22 + .oJ26 + 557 + -487 
--48-4 
- 6<15 -971 -1303 -967 -1239 -1302 -16-46 -1711 
-599 -t017 -1137 
- tt7 + 508 + 378 + 557 -196 -866 
+2031 +2091 +1703 +1420 +1722 +1833 +t736 +1937 +3540 
+1433 +1064 +1566 +1303 +3130 +2211 +2294 +164t +2674 
I 
1 03t 1341 35 
58 63 36 
260 189 37 
-427 -466 38 
3 ...... 3 ...... 39 
397 -413 
-40 





1165 1 110 ...... 
176 538 
-45 
2 259 46 
t 414 1227 
-47 
1 180 1 782 
-48 
968 1 6-45 -49 
45 62 so 
200 383 51 
3-4 -40 52 
-47 61 53 
-42 121 S-4 
tst 171 55 
27 39 56 
9 11 57 
11 15 58 
10 3 59 
487 949 60 
213 311 61 
141 216 62 
9 3 63 
37 52 
"" 274 638 65 
62 73 66 
16 29 67 
126 359 68 
2 71 69 
1 4 70 
- -
71 
4 096 5 694 72 
7 887 9718 73 
X X 7-4 
+ 292 + 636 75 
+ 35-4 + 581 76 
+ 372 + 322 77 




+3039 +4657 80 
















































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Rohelsen - Fontes- Ghisa- Ruwijzer (c) 
...... t9o:A _t91;9 t91.11 t9~t t9~? t9~l t91.4 t9~o;; t9~~ 
I I I I I I I I I I 
FRANCE (e) 
t9~'7 t9o;~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Vertra&es)- Acier (CECA)- Acclaio (Tratuto)- Staal (Verdra,) 
A 
Bl&cke und Halbzeu& - llnlou et demi-produiu -
lln&ottl e seml-prodotti - Iokken en hallfabrikaten 
1957 _1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
I I I I I J 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
1H B6 6<f 77 91 &4 to-t 9<f 32 <f8 62 26 77 80 201 <f17 -402 <f36 <f33 383 368 <f16 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
-
0 0 
- - - - - - - -
.. 5 11 <fl 11 0 1 0 9 0 3 
3<f 37 20 13 18 23 36 18 13 18 15 1 
-
1 1 1 5 3 3 1 3 , 
27 15 31 39 35 35 <f5 <f8 37 <f6 53 118 107 198 115 1<f3 128 188 205 278 m 203 
175 1<f9 116 140 154 141 185 159 81 111 140 148 189 191 359 675 636 617 641 671 594 614 
58 n 14 15 34 31 41 45 41 50 37 5 0 15 7 73 84 19 16 n 3 1 
11 0 1 3 1 9 5 0 3 3 5 0 0 0 0 0 1 1 3 13 1 0 
1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 
7 5 6 9 7 7 17 30 36 <f6 32 1 






- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -0 9 7 13 15 16 17 13 2 0 0 0 
-
0 0 66 81 12 0 0 
-
0 
34 15 14 25 34 32 41 45 42 so 37 2 0 1 0 66 83 19 13 fS 3 1 
34 6 7 13 10 17 23 9 10 1t 15 1 0 1 0 0 1 6 13 15 3 1 
24 7 
- - - - - - - -
0 4 
-
14 7 7 1 
-
2 7 0 0 
14 
- - - - - - - - - -
4 
- - - - - -
0 0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 
-






- - - -
0 0 1 
-




0 0 0 0 0 1 4 
- - - -
10 70 5 17 
- - -
- - - - - - - - -
1 1 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
1 0 
- - - - - - -
0 0 0 0 




- - - - - - -
0 0 0 0 
- - -
0 0 0 0 0 1 1 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 n 14 16 35 33 41 46 43 54 44 5 1 15 7 84 155 23 33 n 3 1 
1U 170 130 165 189 175 217 lo-t 115 166 1&4 153 190 306 366 758 791 651 674 693 597 615 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Uitvoer 
37 29 60 97 98 B6 63 101 111 85 65 62 31 35 60 60 33 15 29 129 76 91 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
14 9 10 17 47 38 32 44 53 32 59 19 37 44 51 58 97 51 74 115 72 83 
5 1 4 6 7 3 4 6 6 5 4 50 63 2 1 11 4 6 10 7 1 2 
181 92 160 200 207 203 158 87 64 53 66 17 10 10 15 19 43 24 26 177 97 123 



































































































35 14 4 4 10 15 7 J 7 7 J 5 98 54 51 61 J9 41 50 118 155 171 160 105 35 
31 17 1 0 0 
- - - - -
0 
-
5 4 3 0 1 0 8 61 n .. 8 10 36 
-
1 1 0 1 
-








0 0 37 
- - - - - - - - -
0 
- -
5 0 .. 1 6 l 0 3 l 1 0 0 38 
.. .. 1 l 6 1l .. 1 5 3 1 .. 79 -49 -41 -49 33 38 l6 37 61 68 68 79 39 
-
0 0 0 
-











1 0 10 16 36 38 41 
1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 l 7 0 0 1 3 13 l 7 l -41 
3S 23 4 3 10 15 5 3 7 6 3 5 94 .u 52 62 39 41 so 118 155 171 160 .2(U -43 
35 13 .. 3 8 11 5 l 6 5 3 .. 90 53 
"' 






0 2 1 0 1 0 
-




0 0 0 45 
- - - - - - - - - - - -
- - -
0 




4-4 -40 14 11 14 37 41 JO 48 61 58 18 18 17 60 61 17 4-4 8 1 41 lO 14 17 -47 
4-4 -40 24 22 24 36 39 30 4-4 59 51 27 - 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 48 4-4 -40 l-4 11 l-4 36 39 30 4-4 59 51 l7 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 l 0 0 49 
0 0 
-








1 4 4 12 50 
0 
-
1 1 0 1 2 
-
4 2 7 2 2 9 34 40 27 44 7 1 40 14 19 5 51 
- - - - - -
l 
-









- - - - - - - - -








0 0 1 0 
- - - -
-
1 7 16 39 l-4 4-4 7 1 17 7 l l 5-4 
J l l l l 4 1 1 l 4 1 1 11 14 13 15 15 6 4 1 1 1 1 3 55 





0 1 3 







0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 58 
- - - - - -
0 
- - - -
- - - - - - -
0 
- - - - -
59 
1 t 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 18 8 11 1 1 1 10 34 13 46 68 60 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
1 
- - - -
0 0 1 8 10 12 7 i 61 
- - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
l 61 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
63 
- -
0 0 0 
- - - - - -
0 
- - - -





1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 18 8 11 1 1 0 2 24 11 39 59 65 
- - - - - - - - - - -
-





- - - - -





- - - - - - -
- - - -
- - - -
0 
- - - - - -








0 0 0 1 






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - -
70 





- - - - - - -
71 
84 68 31 19 38 55 so 35 58 n 61 JS 150 111 14-4 150 8l 9J 63 1JO 131 I 115 131 191 n 
364 lOS 16J l65 J68 415 380 191 196 306 139 119 198 164 134 l88 131 170 169 168 669 461 531 593 73 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esporcazioni nette (esporcazionl-importazioni)- Netto uitv-r (uicv-r-inv-r) 
--4-77-57- .. + 20 + 7 + l - -41 + 7+79+371+ 3 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
+ 11 + H + 9 + 10 + l7 +-47+38 + n +4-4+53+n+59 





+155 + 67 +118 + 161 +1n +168 +113 + 39 + l7 + 7 + 
+ 63 - 16 +110 + 191 +106 + 188 + n + 80 +151 + 64 + 
+ 10 + 9 + 15 + 11 + lO + 17 - 7 + 11 + 19 + 8 -
+ n - 7 + 135 + 103 +116 +lOS + 65 + 91 + 181 + 73 + 
la) Einfuhr aus dritten Lllndem und BezOce aus anderen Lllndem der Gemeinschaft b) Ausfuhr nach dritten Lllndem und Lieferuncen nach anderen Lllndern der Gemeinschafc c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferromanpn d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland (f) Von 1956 bis 1960 lediclich Coils aus Musenstahl 
(c) FOr die Jahre 1956 bls 1961 sind die bricischen, franzilsischen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika miceinceschlouen 
(h) Von 1956 bis1959 einschl. Zypern 
(*) FOr die Jahre 195-4 und 1955 siehe c Jahrbuch 1966• 





+ 36 --46 
- -45 -H1 - 357 - 369 - -411 - ..a.. - 15-4 - 191 - ns - 3-45 7-4 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
+ 15 + 31 + n + 9 + 
"' 
+ 97 + so + 7-4 + 116 + n + 80 
+ -49 + 63 + 1 ± 0 + 9- 1 + 3 + 7 + 6- l ± 0 
-101 -97 -188 -90 -11• -185 -164 -179 -101 -116 
± 0 - -47 -101 -11t -516 -459 - Slt -503 -133 -348 
+145 + 111 + 119 +143 
-
l - 61 + 40 + 97 + 109 + 111 
+145 + 74 -n -78 -517 - Slt -481 -406 - 14 -136 
a) Importations des pays tien et receptions des pays de Ia Communaut6 
b) Exportations ven les pays tien et livraiaons aux pays de Ia Communaut6 
.c) Y compris spiegel et ferro-mancanese carbur6 
d) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 





'f) Seulemenc coils en acier ordinaire de 1956 l 1960 
:s> Les cerritoires britanniques, fran~s ec hollandais aont compris dans I' Amerique Cen-
trale pour les ann6es 1956 a 1961 
(h) Y compris Chypre pour les ann6es1956 l19S9 
(*) Pour les ann6es 195-4 ec 1955 voir c Annuaire 1966• 
Pour les libell6s des pays voir les d6pliancs paces 108 et H3 
)( 75 
+ 84 76 
+ 8 77 
- 7-4 78 
-318 79 
+ 170 80 
- 58 81 
G 




Stahl (des Vertra&es)- Acier (CECA) - Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
• • 
Zeile 8 c Zeile 
Llcne Li&ne 
Warmbreltband In Rollen - Coils -
Andere Erzeucnlsu - Autres produits - 'Aitrl prodotti - Andere produkten 
Ri&he Riche ' 
'' 
Coils - Breedband op rollen (f) 
lns&esamt- Total -' Totale - Totaal lijn Lijn 
I 1958 11959 I I .... 10"7 1956 1957 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 1956 1957 1958 1959 1'160 I'll>' I'IOL , .... --.- I 
I. - Elnfuhr- Importations - lmportazlonl - lnvoer 
1 17 20 28 20 53 55 69 115 135 94 84 176 131 220 187 519 1 223 1 296 1 203 1 193 1 430 1 263 1 319 13n 1 
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 
3 13 26 -41 15 38 3 5 6 3 8 22 29 18 38 H 2-4 31 20 26 -46 115 187 202 207 3 
... 
2 19 5 10 31 21 24 43 45 18 17 37 11 15 19 32 40 38 56 41 43 49 93 107 4 
5 40 49 58 94 182 152 149 165 260 215 307 298 400 486 497 356 502 533 733 893 1 085 1 063 1 235 1 627 5 
6 n us t33 U8 304 231 248 329 443 335 430 540 560 759 731 931 1795 1 888 2 018 2173 2 674 2 562 2849 3 314 '6 
7 - 0 ·- 2 8 31 51 114 47 4 1 9 17 26 20 12 14 24 73 105 61 16 t14 121 7 
8 - - - - 0 - 1 49 32 3 1 6 1 1 0 3 5 13 58 75 38 33 31 26 8 
9 - - - - - - - - - 0 0 0 11 13 11 7 7 9 11 14 15 26 31 45 9 
10 - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 7 2 6 16 18 10 
11 - 0 - - 7 17 12 3 2 0 - 2 3 7 7 2 2 2 3 3 3 3 3 5 11 
12 - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - 0 0 - - 12 13 - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 4 6 9 24 12 13 14 - 0 - 0 7 17 14 52 34 3 1 8 15 21 18 12 14 25 72 103 6-4 76 105 106 14 
15 - 0 - 0 7 17 14 52 34 3 1 8 15 21 18 12 14 23 71 101 58 68 81 95 15 
16 - - - 2 1 14 43 62 13 1 0 1 1 5 2 0 0 - 1 2 3 0 9 15 16 
17 - - - - - 14 42 62 11 - - - - - - 0 - - - - 0 0 1 2 17 
18 0 - - - 1 t 7 3 2 0 0 0 10 19 1 1 12 2 3 1 7 8 6 1 18 
19 0 - - - 0 1 2 3 2 0 0 0 10 19 1 1 12 1 3 5 5 3 2 2 19 
20 - - - - 0 - 5 - - - - - - - 0 - 1 1 0 1 2 5 4 5 20 
21 - - - - - - - - - - - - 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 21 22 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 - 0 0 22 
23 - - - -· - - - 15 1 4 2 3 4 8 3 - - - 0 3 1 3 5 5 23 24 - - - - - - - 15 1 4 2 3 4 8 3 - - - 0 3 1 3 5 5 24 
25 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 
26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 26 
27 0 0 - 2 9 32 63 132 so 9 4 12 )) 53 24 13 27 26 78 us 74 87 124 133 27 
28 13 us 133 141 313 264 3U 461 493 344 434 552 593 812 761 9 .. 5 1 821 1 91 .. 2 095 2 287 2748 2 649 2 973 3441 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations- Esportazlonl - Uitvoer 
29 74 .. 7 23 18 15 14 14 17 34 41 40 47 865 887 9n 1 304 1 195 1 249 1283 1181 1 374 1481 1 366 1188 29 
30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 
31 - 1 3 74 35 99 89 98 112 138 147 140 104 123 152 230 321 395 432 528 343 2n 309 317 31 n 
- - -
0 1 0 
-
0 
- - - -
41 49 69 1-46 1-46 153 129 100 115 125 123 142 32 
33 0 0 0 1 4 3 2 1 20 31 50 36 52 53 51 122 1n 234 174 175 237 266 263 306 33 



















































0 0 0 5 1 1 2 1 2 4 101 11 955 858 851 943 1038 t 068 963 938 t 168 1 1141 
- - -




1 164 38 12 18 61 13 22 51 n 20 
- - - - -
0 0 
- - - - -





- - - - - -
188 1n 146 193 199 213 215 1fn 260 258 
0 
-





- - - -
0 3 99 20 27 22 29 24 18 36 57 66 94 101 
- - - - - - - - - -
-21 - 10 11 8 16 14 26 34 36 57 51 
- - - - - -
1 1 1 0 
-
96 103 120 134 145 161 106 108 134 152 
0 0 0 5 2 1 2 2 2 4 102 21 769 598 494 690 748 801 793 818 1077 1076 
0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 662 506 389 577 620 662 606 63-4 826 800 
- - - - -
0 0 
- - - - -
187 260 358 253 290 . 267 170 119 91 38 
- - - - - -
0 
- - - - -
86 168 246 158 156 141 9-4 56 20 5 
- - -
6 1 t 
- -
0 110 37 119 451 395 357 771 4-44 546 -408 472 607 964 
- - -
4 1 0 
- -





108 37 119 230 12-4 112 461 204 227 188- 271 3-49 629 
- - - - - - - - - - -






0 0 0 131 177 191 238 160 235 135 107 126 150 
- - - - -




-49 61 17 38 2-4 30 50 50 52 56 
- - - - - - - - - - -







- - - -
0 
-




0 t 0 1 0 1 1 t 0 528 567 595 447 598 SSt 486 422 469 467 
- - -
0 1 0 2 0 1 1 1 0 253 282 341 287 395 286 203 158 195 164 
- - - - - - - - - - -
- 25 1 17 9 13 13 8 15 24 32 
-
0 
- - - - -
0 
- - - -
147 173 181 105 159 m 227 175 184 147 
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
- - -




0 0 488 446 551 524 431 366 167 250 111 300 
- - -
6 0 0 
- - - -
0 0 158 106 171 255 206 196 190 186 142 158 
- - - - - - - -
- - - -
22 11 24 57 
""" 
17 25 30 17 19 
-
- - - - - - - - - - -
21 12 16 15 10 25 17 12 12 15 
- - -
6 0 0 
- - - -
0 0 11 3 17 32 36 -47 -41 31 -47 34 
- - - - - - -
- - - -
- 330 340 381 270 226 171 77 64 69 142 
- - -
- - - - - - - -
- 138 117 133 69 65 61 38 16 15 12 
- - - - - - - -
- - - -
-43 55 2-4 13 10 11 2 2 14 15 
- - - - - - - - - - -
- 22 3 175 99 83 31 3 8 23 73 
- - - - - - - - -
- -




- - - - - - - -
lS 18 24 15 31 14 9 13 lS 38 
- - - - - - - - - - - -
0 17 0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 16 4 3 
"' 
·1 3 114 140 140 2458 2301 1379 1701 1541 1543 1134 2 094 2490 1884 
74 47 16 109 59 110 108 118 170 31-4 377 364 3 511 3-411 3 628 4 501 -4382 4 573 4153 4080 4 558 5033 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esporcuioni nette (esporcuioni-irnportuioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
+ 57 + 27- 5 - 2 - 38 - -41 - 55 - 98 -101 - 53 
X X X X X X X X X X 
- 13 -25 -38 + 59 - 3 + 96 + 84 + 92 + 109 + 130 
-
2 - 19 
-
5 - 10 
-
30 
- 21 - 2-4 - -43 - -45 - 18 
- 40 - -49 -58 - 93 -178 -149 -147 -165 -250 -184 
+ 1 - 68 -107 -45 -149 -11-4 -1-4-4 -213 -176 -125 
± 0 
+ 1 
± 0 + 0 + 1-4 - 5 - 19 - 59 -130 -47 + 105 
- 68 -107 - 31 -254 -1-4-4 -103 -343 -313 - 10 
(a) lmporcuioni dai paesi terxi e arrivi dai paesi della Comunitl 
(b) Esportuioni veni i paesi terxi e consegne ai paesi della Comunitl 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn carburato 
(d) Dal 6.7.1959 inclusala Sarra 
(e) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre 
- """ -129 + 73-4 
X X X 
+125 + 111 + 86 
- 17 - 37 + 30 
-257 -262 -348 
- 192 -317 + 503 
+ 136 +128 +1425 
-57 -188 +1928 
(f) Dal1956 al1960 soltanto coils in acciaio ordinario 
(c) I territori inglesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per eli anni dal1956 al 
1962 
(h) Dal1956 al1959 inclusa Cipro 
(•) Per consultare i dati relativi al195-4 e 1955 vedere c I'Annuario 1966 » 
Per Ia lista dei paesi vedere i pieghevoli pagina 108 e pagina 143 
+ 667 +790 +785!-28 -· -47 + 80 - 11 - 56 + 218 
X X X X X X X X X 
+ 85 + 118 + 206 + 290 + 375 +-406 +-482 +228 + 90 
+ 3-4 + 50 +114 + 106 + 115 + 73 + 59 + n + 76 
--433 -446 -234 -325 ...,. 299 -559 -718 -848 -797 
+ 351 + 511 + friO + 
""" 
+ 142 + 1 -188 -606 -413 
+2248 +llSS +2688 +2515 +2517 +2056 +1979 +1416 +2797 
+2600 +28671 +l557 +2561 +2659 +1058 +17931 +1810 +2384 
t 051 t 111 35 
-49 fn 36 
120 118 37 
2-43 255 38 
311 320 39 
64 5-4 -40 
57 91 41 
156 153 42 
999 1 078 -43 
778 821 
""" 52 134 -45 
10 -43 46 
fn7 807 -47 
678 624 48 
596 575 -49 
62 68 50 
137 114 51 
-47 39 52 
9 1-4 53 
30 31 5-4 
-406 410 55 
178 193 56 
32 8 57 
133 135 58 
2 2 59 
195 193 60 
167 141 61 
30 -42 62 
20 9 63 
27 26 64 
128 152 65 
16 33 66 
3 11 67 
67 n 68 
0 0 69 
14 16 70 
-
0 71 
2643 1738 n 
4 705 4690 73 
+ -47 -184 7-4 
X X 75 
+ 107 + 110 76 
+ 30 + 35 77 
-m -1321 78 
-7fn -1361 79 
+2519 +2605 80 
+1732 +1143 81 
[I] 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produlctenrroep en per land of londenrroep 
FRANCE (e) 
1000t 
• Stahl (des Vertraees)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato)- Stul (Verdrae) • 
Zelle 0 Zelle 
Lien• lnscesamt- Total - Totale- Totul lien• 
Rlrhf! 




lljn darunter - dont - di cui - waarvan : lijn Flacherzeuenisse - produiu piau - prodotti platti - platte produkten 
1956 1957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 1956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1 196-4 11965 11966 1 1967 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazloni - lnvoer 
1 82 12<4 102 253 592 599 5CH 5H 690 611 595 6-45 173 316 296 739 1 692 1 75<4 1 708 1 7<41 1 9<49 1 725 1 818 1966 1 
2 X X X X X X X X )( )( X X )( )( X )( X X X )( X )( X X 2 
3 10 31 30 11 28 18 26 38 <48 9<4 121 100 3<4 70 87 81 81 23 32 53 128 195 228 2<40 3 
• 11 H 19 32 .a 37 55 .a .a .. a. 88 H 3<4 25 .. 73 6-4 83 86 89 70 112 H9 • 5 304 361 3<41 289 371 363 508 602 712 7H 819 1 053 558 6<42 753 56-4 927 9H 1 070 1 263 1 623 1 501 1 745 2128 5 
6 <407 531 <491 595 1 031 1 018 1 091 1113 1<490 1 <40 1620 1 886 781 1 061 1160 1.ol19 177.ol 1755 1893 31.ol3 3 787 3 .ol90 3 903 .. <483 6 
7 5 11 8 1 5 13 57 81 .oiO .. , a. 88 11 17 ,]5 11 95 139 149 1l.ol us a. 1t6 151 7 
8 0 0 0 1 3 11 53 67 26 18 2<4 20 1 1 1 3 5 13 61 127 a. 37 32 <45 8 





0 6 1 1 10 10 1 0 0 0 0 0 0 H 3 6 16 18 10 
11 3 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 • 3 7 7 1 9 19 15 6 • 3 3 7 11 12 0 
-
0 






- - - - -
0 0 
- - 12 
13 0 0 0 0 0 0 1 • 5 7 11 11 0 0 0 0 66 83 13 • 6 9 24 11 13 H 4 7 7 2 s 13 56 81 38 42 75 74 17 22 19 13 87 124 105 168 113 83 107 127 H 
15 .. 7 7 1 5 13 55 80 33 35 53 63 17 11 19 11 11 <41 91 166 107 7-4 83 116 15 
16 1 s 1 0 0 
-
1 2 2 0 9 14 s s 16 9 8 fS ... 66 22 1 9 25 16 
17 
- - - - - - - -
0 
-
1 2 • - - 0 - H <42 61 12 0 1 1 17 
18 10 19 1 1 11 1 3 .. .. 1 2 1 1t 19 1 1 13 73 15 27 9 9 6 7 18 










11 71 10 18 2 5 .. 5 20 




0 0 0 0 
-

















0 0 11 
23 .. 8 3 
- - -
0 3 1 1 5 5 .. 8 ] 
- - -
0 18 1 7 7 8 23 
2<4 .. 8 3 
- - -
0 3 1 2 5 5 • 8 3 - - - 0 18 2 7 7 8 2<4 
25 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
0 
- - - -
25 
26 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 26 
27 10 38 11 3 17 1.ol 61 90 45 .ol6 91 95 38 S.ol 39 13 1t9 113 10.. 179 147 
" 
129 167 27 
28 .ol16 569 504 598 1 0<48 1 031 1151 1 303 1 535 1509 1 71t 1981 819 1116 1100 1 451 1893 1968 3057 3411 ] 9l.ol 3 590 .oiOll .. 650 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
29 311 320 <400 65<4 7<42 668 759 720 8<47 9CH 769 692 1 001 965 1 035 1 382 1271 1196 1311 1117 1 537 1 598 1 <497 1 308 29 
30 )( X X X X X X )( )( X )( X X )( X X • X X )( )( )( X )( X 30 
31 52 60 85 H7 117 239 312 <421 282 230 211 219 12<4 161 199 355 .fH 591 572 700 580 <487 5<40 5<45 31 
32 10 11 23 39 <46 33 2<4 26 35 37 .a 5<4 91 111 70 1<48 158 157 135 110 111 126 125 153 32 
33 26 32 3-4 <49 80 88 6-4 63 107 103 83 110 68 62 60 1<48 101 280 200 202 .fH 39<4 <437 <471 ]] ,... 399 411 541 889 1 095 1 029 1160 1131 1171 1l7.ol 1103 1 074 1285 1 300 1366 1031 1043 1324 1130 1139 1673 1605 1599 1"'" 3<4 
35 534 457 496 5: ,:3 - ,~9 5~ - 5:9 735 677 621 731 1 053 911 904 1 010 1 079 1 111 1 016 1 057 1 ns 1 190 I 1 313 1 437 35 
36 99 14 6 10 34 5 1 9 27 7 14 13 169 -42 15 19 63 14 29 1H 104 25 56 97 36 
37 34 31 31 54 59 64 62 51 73 90 57 73 55 59 62 98 97 86 84 93 129 155 120 118 37 
38 79 72 81 99 98 118 113 88 150 135 126 134 193 172 150 195 204 216 215 190 263 259 243 255 38 
39 110 101 67 109 127 145 139 141 178 178 180 194 308 2-43 158 257 248 304 302 315 393 -406 381 400 39 
40 12 15 21 20 16 3l 41 52 84 76 .of5 .of3 27 21 29 28 18 36 72 78 131 184 204 148 .ofO 
.oft 5 .. .. 5 .. 8 9 12 18 20 lO 2.of 14 11 10 19 14 l6 35 37 67 68 93 129 .of1 
42 3.of 40 63 58 63 64 87 92 115 136 130 135 96 103 121 140 H5 162 108 112 148 155 164 156 .of2 
.of3 372 278 274 355 401 436 452 443 646 642 573 615 863 652 546 756 789 844 845 938 1 234 1 251 1 261 1 303 .of3 
.... 333 237 206 300 339 3.of9 335 318 <160 .of41 .of18 .of47 752 559 .of35 627 655 702 641 73.of 9ll 875 857 912 .... 
.of5 161 179 222 199 232 193 138 116 89 35 48 116 192 260 358 253 290 267 171 119 91 38 53 134 .of5 
.of6 64 96 141 121 12-4 86 66 54 lO 5 10 .of3 86 168 2.of6 158 156 1.of1 94 56 20 5 10 .of3 .of6 
.of7 54 79 109 173 151 130 115 117 179 316 293 164 .of70 .ofll 418 840 .of7l 590 416 .of73 648 1 094 937 943 .of7 
48 14 2 6 46 27 3 9 19 55 194 181 156 264 144 132 490 221 256 228 319 424 876 715 743 48 
.of9 11 1 5 -45 l6 3 8 19 5.of 181 176 152 230 12.of 112 .of65 204 217 188 271 3.of9 739 633 694 .of9 
50 11 11 8 14 25 23 14 16 25 14 21 23 74 92 61 69 64 54 46 45 58 54 66 80 50 
51 29 66 94 112 100 204 101 82 99 108 91 lU 133 186 225 280 187 279 142 108 165 164 156 119 51 
52 3 5 2 5 5 16 38 40 40 .... 40 33 .of9 61 18 38 l6 30 50 50 52 56 .of7 39 52 
53 5 13 2 29 53 18 11 10 3 .of 8 13 7 13 9 59 5.of 20 12 12 .of 5 9 H 53 
S4 H .oft 64 54 30 1.of9 30 14 3.of .of4 l7 l6 25 55 81 100 86 196 .of2 15 65 5.of 3l 33 5.of 
55 152 197 180 154 186 182 141 157 213 187 172 180 549 591 618 462 614 557 491 423 471 468 408 413 55 
56 70 97 100 77 108 103 73 73 90 66 73 86 27.of 304 364 302 .of09 292 208 159 197 165 179 195 56 
57 8 - 5 9 12 13 8 15 23 31 25 8 25 2 17 9 13 13 8 15 2.of 3l 3l 8 57 
58 5.of 76 64 50 55 53 .of7 57 61 51 .of4 .of5 1.of7 17.of 181 105 160 223 217 175 184 148 133 135 58 
59 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 259 
60 173 101 234 130 170 150 67 60 100 143 1.of4 159 500 463 560 541 433 368 268 260 246 324 342 361 60 
61 27 11 34 49 38 63 53 45 58 51 47 56 158 106 171 260 206 196 191 194 152 171 174 151 61 
62 2 2 .. 6 5 8 10 9 9 11 11 19 21 11 2-4 57 .... 17 25 30 17 19 30 .... 62 
63 1 0 1 1 1 8 2 3 6 8 8 8 21 12 16 15 10 25 17 12 12 15 20 9 63 
64 10 3 13 28 23 3-4 2.of 19 25 17 16 15 11 3 17 38 36 .of7 -41 31 53 -41 30 l6 64 
65 147 90 200 181 133 88 14 15 42 92 97 103 342 358 389 281 227 172 77 67 93 153 167 210 65 
66 60 21 13 40 29 3l -4 3 H 12 25 30 141 119 133 7-4 66 62 38 16 15 12 27 35 66 
67 15 12 13 11 8 9 1 0 1 1 0 8 50 65 3l lO 10 12 2 2 15 18 3 11 67 
68 21 3 158 95 70 30 2 8 23 73 64 52 21 3 175 99 83 31 3 8 23 73 67 72 68 
69 7 .. 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 18 35 0 3 2 1 1 0 0 - 0 0 69 
70 .. .. 14 6 9 5 3 4 6 6 4 5 35 18 24 15 31 14 9 13 35 38 14 16 70 
71 0 17 0 0 0 - - - - - - 0 0 17 0 0 0 0 - - - - - 0 71 
12 917 855 1 on 1 118 1 150 1 197 m 897 1 233 1 329 1 234 1 339 2608 1 423 1m 2 867 2 619 2 640 2201 1226 2 724 3 113 3 014 3 t7o n 
73 1316 1277 1574 2007 2246 1226 2085 1118 1504 1603 1338 1412 3893 3723 3889 4899 4672 .of964 443014466 5397 5818 5613 5647 73 
111.- Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettea (exportations-importations)- Esportazioni nette (eaportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
7-4 + 219 + 196 + 298 + -401 + 150 + 69 + 255 + 186 + 157 + 293 + 17.of + .of7 + 8l8 + 649 + 739 + 643 - -421 - -458 - 386 - SH - -412 - 127 - 321 - 658 7.of 
75 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 75 
76 + .of2 + 29 + 55 + 125 + 199 + 211 + 286 + 383 + 23-4 + 136 + 90 + 119 + 90 + 91 + 112 + 27.of + 333 + 568 + 540 -t- 647 + -452 + 292 + 312 + 305 76 
77 - 1 - 3 + .of + 7 + 6 - .of - 31 - H - 5 - 7 - .of4 - 34 + 77 + 78 + .of5 + 104 + 85 + 93 + 52 + 2.of + 33 + 56 + 13 + .of 77 
78 - 278 - 329 - 307 - 240 - 291 - 275 - ...... - 539 - 605 - 611 - 736 - 943 - .of90 - 580 - 693 - .of16 - 726 - 63.of - 870 -1061 -1189 -1107 -1308 -1657 78 
79 - 8 - 109 + .of9 + 194 + 64 + 11 + 69 + 18 - 219 - 189 - 517 - 812 + 504 + 238 + 206 + 603 - 731 - 431 - 664 - 904 -1114 - 885 -1304 -2006 79 
80 + 897 + 817 +1020 +1115 +1133 +1183 + 864 + 807 +1188 +1183 +1143 +12+1 +2570 +2369 +2484 +1844 +1510 +l.ofl7 +2037 +1947 +1577 +3114 +1885 +3003 80 
81 + 890 + 708 +1070 +1.of09 +1198 +1195 + 933 + 815 + 969 +1094 + 627 + 431 +3074 +2607 +2689 +3447 -1779 +1996 +1373 +1044 +1463 +lllB +1581 + 997 81 
~ 
~} lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap b Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap Met inbegrip van apiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan d) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
) Van 1956 tot 1960 aileen warmgewalat breedband uit gewoon ataal 
) Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de britae, franse en nederlandse gebiedsdelen begrepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(") Voor de jaren 19S4 en 1955, zie c )aarboek 1966» 












































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Undern oder Lindergruppen 
Rohelsen- Fontes - Ghlsa- Ruwijzer (c) 
IT ALIA 
1957 1958 1959 11960 11961 11962 1963 1964 1965 1966 11967 1956 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Vertra&es)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato) -Staal (Verdra&) 
A 
Blacke und Halbzeu&- Lln&ou et deml-produlu-
Lln&otti e aemi-prodotti - Blokken en halffabrikaten 
1957 1958 11959 1960 11961 1962 1963 1964 1965 11966 1 
I.- Einfuhr- Importations- lmportazlonl - lnvoer 
99 48 34 174 338 298 346 186 169 189 391 H 15 25 43 120 183 134 160 70 so 82 
12 8 8 27 .. 3 .. 3 29 .. 4 50 30. 48 17 36 35 51 56 102 55 74 125 72 83 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
12 3 9 18 32 57 13 4 3 .. 5 0 
-
8 0 0 0 0 0 5 1 0 
1 3 1 0 0 13 96 9 17 20 l3 26 25 15 9 .. , 75 55 62 33 39 50 
125 62 51 218 413 410 483 243 239 243 468 58 77 83 104 224 360 243 296 233 162 215 
.255 191 333 481 413 347 400 295 423 524 591 91 125 85 96 371 376 200 •169 66 37 97 
20 8 3 3 10 13 8 3 6 5 13 0 0 0 1 0 0 l 3 4 5 12 




3 1 0 l 0 0 0 7 4 4 8 1 0 l 
10 7 3 9 11 19 26 9 112 127 209 1 
- - - -
0 0 l 16 4 l 
HO 78 52 26 1 1 1 1 1 l 7 29 72 ll 5 50 35 4 0 0 0 0 
0 0 9 l 5 5 7 1 0 45 73 57 29 18 27 40 46 58 26 l 0 1 
11 8 l .. 139 121 33 39 .. l 24 7 17 l 3 l 0 49 107 8 1 0 1 4 
181 101 90 179 148 71 88 55 146 186 320 91 105 41 ~ 146 191 76 41 24 10 22 
171 90 60 59 37 36 33 14 l3 40 55 32 75 23 6 57 39 10 H ll 6 20 
74 90 242 302 265 276 312 239 277 338 272 0 21 44 63 225 185 124 228 42 27 76 
67 42 186 199 190 ll8 241 209 200 211 207 0 15 42 16 34 50 45 73 10 7 0 
11 66 1 0 90 39 16 17 l 5 5 0 1 0 0 9 4 1 31 31 1 0 
1 30 1 0 68 26 2 0 1 1 0 0 0 0 - 3 0 0 1 30 0 0 
10 36 
- -
11 6 4 6 1 4 5 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 -








6 0 0 
- -
7 13 12 
-













0 1 1 1 1 8 26 1 1 3 1 - - - - - - 0 0 - - -
- - - - - - - - -
- -
0 
- - - - - - -
- - -
272 268 345 495 513 442 479 351 493 659 687 91 126 85 97 404 414 203 305 98 40 " 
397 331 397 713 926 852 963 593 731 901 1154 149 204 168 200 629 774 446 601 331 201 314 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
-
0 ~:j 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 7 0 0 17 5 7 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5 7 6 27 12 0 1 0 9 0 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - - - - - 0 0 0 - - 7 10 0 - - 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 
-





























































































3 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 17 4 4 7 30 18 4l 86 67 48 11 8 35 
- - -
0 0 
- - - - -
0 1 4 
-









- - - - - - - -

















l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 3 8 11 35 34 67 43 19 7 39 
0 
- - - - -
0 










0 0 0 0 0 
- - - - - - -




0 0 0 41 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
5 2 3 0 3 7 8 0 1 l 0 0 42 
3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 14 3 4 7 30 18 42 86 67 47 20 8 43 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 8 11 35 35 67 
"" 
19 8 44 
0 
-




0 0 0 1 1 0 45 
- - -
2 

















0 0 0 
-







0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 
- - - - -
0 
- - - -
0 
-
10 41 14 0 0 
- -
0 






















- - - -
52 



















0 0 0 l 0 0 0 0 0 l 1 0 
-
0 0 0 0 0 1 5 0 55 
- - - -
- - - - - - - - - -
0 









0 0 0 0 
- - - - -
0 
- - - -
57 









- - - - -
0 o. 0 0 0 
- -
0 0 0 
- - - -
0 




0 1 0 0 
-
0 0 0 0 38 4l 5 0 3 0 0 
-





0 0 0 0 
- -
0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 
-
61 
- - - - -
0 










- - - - - - - -
0 
- - - - -
0 



















0 0 0 0 29 35 5 0 3 0 0 
-
1 12 0 
-
65 





20 16 3 0 0 
- - -
1 3 0 
-
66 
- - - -
0 
- - - - - -










- - - - - - - - - - -
1 0 
- - - -
0 
- - - - -
69 
- - - -
0 
- - - - - - -
1 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
5 l 1 5 l 1 3 0 0 0 1 1 109 151 113 81 117 116 110 88 75 64 31 11 72 
5 l 1 5 l 1 3 0 0 0 1 1 114 159 119 124 139 133 111 88 102 70 41 l3 73 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Elnfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportazioni nette (esportazioni-importazloni) - Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
-62-99 -48 - 3o4 -174 -338 -298 
- 3.of6 -186 -169 -189 -391 
- 30 - 12 - 8 - 8 - 27 - 43 - 43 - 29 -44 -50 - 30 -48 
X X X X X X X X X X X X 
- 12 - 12 
-
3 - 9 - 18 - 32 - 57 - 13 - 4- 3 - 4- 5 





- 61 - 51 -118 -413 -410 -483 -243 -239 -243 -468 
-170 -167 -340 -493 -511 -439 -479 -351 -493 -658 -686 
-395 -330 -392 -711 -925 -849 -963 -593 -731 -900 -1153 
(a) Einfuhr aus dritten l:indern und BuDge aus anderen l:indern dar Gemeinschaft 
ib) Ausfuhr nach dritten l:indern und Lieferungen nach anderen l:indern der Gemeinschaft c) Einschlie81ich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland (f) Von 1956 bis 1960 lediglich Coils aus Massenstahl 
(g) FOr die Jahre 1956 bis 1962 sind die britischen, franz6sischen und hollindischen Ter-
ritorien bei Mittelamerika mlteingeschlossen 
(h) Von 1956 bis 1959 einscht. Zypern (*)FUr die jahre 1954 und 1955siehe cjahrbuch 1966» 
FOr die Llindertexte siehe Faltbllltter Seite 108 und 143 
-13 
- 15 -25 - 35 - 119 -176 -134 -160 - 53 - 45 - 75 -157 74 
- 12 - 29 - 19 - 24 -44 -102 - 54 - 74 -116 -72 -80 -82 75 
X X X X X X X X X X X X 76 
:I: 0 - - 8 + 7 + 10 :I: 0- 0- 0- 5 - 1 :I: 0 - 1 77 
-26 --25 - 15 
-
9 - o49 - 75 
- 55 -62 - 33 - 39 
- 51 - 70 -77 - 61 -101 -353 -241 -196 -106 -157 
+ 18 + l6 + l8 - 16 -287 -288 - 93 -117 -23 + 24 
-35 -45 
- 49 - 76 -490 -641 -335 -513 -229 -131 
a) Importations des pays tien et r6ceptions des pays de Ia Communaut6 
b) Exportations van las pays tien et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
c) Y compris spiegel et ferro-manganese carbur6 
'd) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarra 





f) Seulement coils en acier ordinalre de 1956 l1960 
:c) Les territolres britannlques, fran~s et hollandais aont comprls dans I'Am6rique Cen-
trale pour las ann6es 1956 l1962 (h) Y compris Chypre pour las ann6es1956l1959 
(*) Pour las ann6es1954 et 1955 voir « Annuaire 1966» 
Pour las libell6s des pays voir las d6pliana pages108 et 143 






~ llftiX>rtGzlonl (a) ed esportGzlonl {b) ~Jer gru,l dl ~Jrodottl e ~Jer f)Gesl o zone geograflche rn 
IT ALIA 10001: 
• 
Stahl (des Vertrqes) - Ader (CECA) - Acdaio (Traetaco) - Staal (Verdrag) 
• 
Zelle 8 c Zelle 
Llgne Ugne 
Rig he Warmbreitband In Rollen - Colis -
Andere Erzeugnlue - Autres produits - Altri prodottl - Andere produkten 
Rlgh• 
Ujn Coils - Breedband op rollen (f) lnsgeaamc- Total - Totale- Totaal Llin 
1956 1957 11958 1959 1960 1961 1962- T lll'o;l I I OAP• OAP~ ...... ...... 1960 1963 196-4 1965 1966 1967 1"01 ....... ....... 1961 1962 I I 
I. - Einfuhr- Importations - lmportazioni - lnvoer 
1 5 23 12 .of2 89 60 11-4 176 216 184 200 338 62 81 120 120 215 363 685 667 3-41 2.of8 -467 .ofS.of 1 
2 0 1 3 68 38 100 90 96 9.of 1.of8 136 136 71 87 122 203 275 358 -411 555 370 296 327 330 2 
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
.of 
- -
0 0 2 39 123 6.of 67 59 3 1.of 18 18 27 28 55 126 77 61 78 105 .of 
5 3 11 18 55 57 61 68 82 .of5 52 50 97 58 70 83 87 1-46 199 276 3.of.of 191 156 228 299 5 
6 8 )4 32 16-4 185 221 273 393 478 .of.of8 453 630 1H 251 lG G8 66.of H9 1 G8 1693 979 761 1100 t188 6 
7 87 107 135 115 156 1.of.of 184 200 361 141 81 58 .of5 53 53 71 77 149 308 385 194 1.of.of 177 197 7 
8 0 0 
- - - -




- - - - - - -
0 0 0 3 3 3 .of 8 22 23 55 21 10 36 2.of 9 
10 





0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 10 




- - - - - -
8 7 0 0 1 0 
-







.of 8 1 0 
-
1 1 0 0 1 3 3 39 23 .of 11 15 13 
1.of 87 1(11 135 114 153 134 75 75 242 76 38 25 39 51 53 67 68 126 266 335 167 101 198 198 1.of 
15 87 104 135 11-4 153 1)4 75 75 225 69 38 25 37 50 51 67 65 123 227 259 134 88 173 153 15 
16 
- -
0 1 3 10 109 124 121 165 43 33 6 2 0 3 9 23 42 50 27 43 79 99 16 
17 
- - - - -
9 100 94 93 109 1.of 3 
- - - -
0 3 7 5 0 0 0 2 17 
18 1 6 1 
-
4 19 33 6.of 54 32 5 27 58 .of6 )4 25 73 .of8 37 ...... .of6 31 .of8 60 18 
19 0 0 0 
-





0 7 28 59 15 
- -
27 0 0 0 0 1 6 9 5 1 1 2 9 20 
21 
- - - - -
0 22 19 2 
- -
38 1 0 0 0 1 1 14 15 7 1 0 4 21 
22 
- - - - -
0 22 19 2 
- -
38 1 0 0 
-
0 1 24 5 3 0 0 0 22 
23 0 0 0 
- -





1 52 233 182 31 113 34 0 0 0 0 0 0 16 117 29 15 59 33 l.of 
25 
- - - - - - -
10 
- -
23 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 1 17 11 25 
26 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 - - 26 
27 87 ttl 136 115 160 114 197 519 601 304 m 156 104 101 88 99 151 199 388 565 282 191 401 408 27 
28 95 147 168 179 l.of.of lH 570 m 1 079 753 674 786 297 l5l 431 526 815 1148 1 816 1257 1160 953 1501 1596 28 
II.- Ausfuhr- Exportations- Esportazloni- Ultvoer 
29 5 0 1 0 .of 5 0 
- -
0 7 8 5 1 1 19 28 24 33 47 206 273 331 268 29 
30 8 25 43 16 .ofO 3 5 6 3 6 21 )4 23 38 31 26 33 20 30 47 121 186 204 213 30 
31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 
32 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 22 10 13 32 
33 
- - - - - - - -
0 
-

















































74 :!: 0 

















- - - - - -





- - - - -

















0 0 30 26 12 13 9 21 33 12 22 22 55 65 
0 
- - - - -
0 
-
0 1 2 9 1 1 1 2 12 9 4 20 44 
4 1 1 5 4 4 7 0 1 1 1 52 68 68 67 95 95 47 56 92 100 
5 3 I 14 4 4 7 I 2 33 29 86 94 101 122 192 IS6 104 109 226 264 
3 2 0 5 0 - - 0 1 0 0 25 16 28 36 73 48 30 28 73 69 







59 70 100 199 284 182 189 121 124 175 
- - - - -
0 
- - - - -
52 56 68 124 251 101 145 75 12 4 
3 t 0 0 0 
- - -
1 17 43 18 16 41 57 40 17 8 5 53 313 
- -
0 0 
- - - - -
27 43 6 I 0 29 22 f 0 0 32 280 
- -
0 0 
- - - - -
27 43 6 1 0 29 11 1 0 0 5 224 
0 
- - - - - - -
0 
- -












- - - - -
-
2 8 10 4 3 1 1 1 3 1 
- - - - - - - -
- - -
3 3 1 1 2 0 0 1 3 0 
3 1 
- - - - - -
0 
- -
3 14 26 15 11 14 6 3 13 20 
0 0 
- -
0 l 0 
-
0 t 0 13 19 17 9 16 38 38 37 83 163 
- - - - - - - -
0 1 0 
-
2 0 0 1 4 7 5 5 18 
- - - -
0 2 0 
- - - -
8 12 10 1 12 17 12 14 7 6 
- - - - - - - -
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
0 0 
- - - -
0 
- - - -
0 0 1 1 1 2 2 1 2 4 
1 0 
-
6 1 .. 1 6 31 17 24 79 116 119 54 79 51 19 17 101 186 
I 0 
-
6 I 4 2 6 32 27 24 34 28 10 23 37 32 18 IS 79 98 
0 
- - -
- - - -
0 
- -
3 4 0 8 9 3 1 1 24 23 






0 0 3 1 
0 0 
-
6 1 4 2 6 32 27 24 7 15 6 11 17 12 12 13 23 22 
1 0 
- - - - -
0 0 0 
-
45 88 109 31 42 19 11 2 23 87 
1 




38 63 61 8 22 9 6 1 10 20 
0 0 





3 4 5 6 6 9 1 0 5 23 




3 10 42 8 8 0 2 0 1 32 
- - - - -








- - - - - - -
3 0 1 0 3 t 0 0 1 1 
0 0 
- -




0 3 t 1 1 5 to 18 to 8 5 
11 5 t 10 5 10 9 7 34 88 96 161 316 384 441 630 455 386 198 597 1107 
35 so 17 64 14 15 14 11 40 116 138 190 368 419 sot 694 500 450 393 943 t 697 










55 -114 -176 -216 -184 
+ 24 + 40 - 52 + 1 - 97 - 85 - 90 - 91 -141 































9 + 13 -148 -141 -113 -168 -387 -475 -441 
-101 -131 -114 -140 -169 -187 -520 -594 -170 
-ttl -118 -161 -180 -380 -555 -908 -1068 -713 
~ Esportuioni venl I paesi ter:zl e consegne ai paesi della Comunltl Compresi ghlsa speculare e ferro-Mn carburato ) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre 




















-415 -588 -164 
-134 
-




i) lmportuloni dal paesi terzl e arrivi dal paesl della Comunltl f) Dal1956 al1960 solunto coils in acclalo ordinarlo ) 1 territor! lnglesi, francesi e olandesl sono compresi nell' America centrale per gil anni dal1956 al 1962 (h) Dal1956 al1959 lnclusa Cipro (*) Per consultare I dati relativi al1954 e 1955 vedere c I'Annuarlo 1966» 
Per lallsta del paesl vedere I plechevoli paglna 108 e paglna 143 
-




91 -177 -242 -338 -381 -508 -249 -110 




















73 -143 -198 -274 -344 -189 -147 
-111 -308 -368 -600 -904 -1364 -1598 -633 -171 
+225 + 196 + 343 + 479 + 156 
-





15 - 121 -648 -1366 -1864 -317 + 744 
351 411 35 
2 1 36 
2 7 37 
1 1 38 
50 55 39 
36 39 40 
40 43 41 
95 143 42 
227 287 43 
71 78 44 
123 134 45 
0 0 46 
145 66 47 
99 24 48 
99 19 49 
I 0 50 
44 42 51 
0 1 52 
4 4 53 
31 32 54 
75 81 55 
6 5 56 
9 3 57 
3 1 58 
1 2 59 
178 187 60 
85 64 61 
20 16 62 
1 3 63 
25 20 64 
193 123 65 
6 3 66 
29 0 67 
149 118 68 
- -
69 
0 0 70 
8 11 71 
856 768 71 
1 410 1168 73 
-136 -186 74 
-123 -117 75 





-220 -193 78 
-546 -668 79 
+454 + 360 80 
-
91 -318 81 
lnvoer (a) en ultvoer {b) ,er ,rodul<tengroe, en ,er land of landengroe, 
IT ALIA 1000t 
• Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA) - Accialo (Trattato) - Staal (Verdrag) • 
Zelle D Zeile 
Ligne lnscesamt- Total - Totale - Tocaal Llgne 
Riche 
Andere Erzeugnisse - Autres produiu - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Rlghe 
Lijn darunter - done - dl cui - waarvan : Lijn Flacherzeucnisse - produiu piau - prodottl piatti - platte produkten 
1956 1 1957 11958 11959 1960 1961 11962 11963 1196-4 1965 1966 11967 1956 11957 11958 11959 11960 I 1961 11962 1963 196-4 1965 1966 11967 
I.- Elnfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer 
1 3-4 -47 66 61 12-4 201 -418 393 232 158 298 277 81 119 156 205 -42-4 606 933 1 003 627 .ol83 7-48 956 1 
2 50 56 76 155 218 2-45 316 -426 297 237 2.22 225 88 12-4 159 323 369 560 555 725 589 517 5-45 552 2 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
.. 3 12 18 16 25 26 55 123 76 60 77 100 3 H 27 18 28 28 57 165 205 125 H5 165 .. 5 52 52 70 76 125 15-4 209 237 1-48 111 16-4 213 87 106 116 150 253 335 398 -488 269 2-48 329 -481 5 
6 138 168 229 308 492 625 399 1179 753 566 760 816 159 363 458 696 1 073 1 530 1 944 1381 1 690 13n 1767 1154 6 
7 22 31 18 41 39 98 10-4 147 131 74 155 161 223 186 173 181 60-4 668 691 854 613 422 456 501 7 
8 7 18 20 31 1-4 56 111 101 51 1-4 -41 38 9 19 22 3-4 17 61 117 166 170 96 10-4 89 8 
9 1 1 1 1 3 13 16 -43 10 .. 26 11 5 3 3 .. 15 16 17 63 22 10 38 1-4 9 
10 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 16 10 3 1 10 
11 11 11 6 10 9 18 53 -40 31 10 37 37 H1 10-4 181 150 133 10-4 155 103 69 -49 71 69 11 
12 1 0 
-
0 0 0 1 5 1 1 7 1-4 58 33 18 17 -41 -48 97 68 23 18 25 55 12 
13 0 1 0 0 1 1 0 35 10 1 3 1 3 .. 1 0 50 110 11 -45 31 5 15 11 13 
H 21 31 28 42 37 89 182 225 115 51 114 104 216 263 227 215 367 451 418 452 433 187 257 260 H 
1S 10 31 17 -41 37 88 181 188 9-4 -48 106 88 156 130 109 188 176 196 311 3-46 381 163 231 103 15 
16 1 1 0 0 2 9 22 22 17 23 -41 58 6 23 45 67 236 218 274 402 190 235 199 242 16 
17 
- - - -
0 1 7 ... 0 0 0 1 0 15 41 16 3-4 63 151 171 103 116 14 6 17 
18 56 -45 31 22 71 44 33 40 44 18 44 51 59 53 36 25 86 81 71 140 131 65 53 101 18 
19 55 44 30 11 69 39 16 35 -43 28 -43 -41 58 -46 31 25 77 65 33 40 107 63 50 -43 19 
10 0 0 0 0 1 5 7 ... 0 1 1 7 1 7 1 0 7 H 37 65 16 1 1 35 10 
11 1 0 0 0 1 1 14 5 3 0 0 1 1 0 0 0 10 19 ... , 36 9 1 1 43 11 
22 1 0 0 
-
0 1 1-4 5 3 
-
0 0 0 0 0 
-
0 1 -46 13 5 1 1 38 11 
13 0 0 0 0 0 0 16 117 30 15 60 34 0 0 0 0 4 17 74 354 111 46 1n 70 13 
1-4 0 0 0 0 0 0 16 117 19 15 59 33 0 0 0 0 0 1 68 351 111 -46 171 67 1-4 
25 
-
1 0 1 0 1 1 4 5 1 17 11 
-
t 0 1 0 1 1 t4 5 t 40 t1 25 
16 
- - - -




0 0 0 0 0 0 
- -
16 
17 80 78 60 67 112 t44 180 411 1t4 119 177 259 181 340 309 310 715 787 888 t 398 980 536 n3 718 17 
28 1t8 146 189 375 604 769 t 179 t 591 966 684 t037 t075 5-41 703 768 t 006 t 788 13t6 1831 3 780 1670 1 908 1490 1883 18 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Uitvoer 
19 3 0 1 5 H 15 16 17 -40 69 99 101 1t 1 1 17 31 36 33 -47 113 178 345 184 19 
30 16 3-4 28 23 28 18 28 37 50 95 t23 too 36 70 at 70 85 23 35 52 13-4 t91 119 251 30 
31 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 
31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 tt 0 0 0 7 tO 0 0 0 17 11 10 13 32 
33 1 1 3 14 3 1 2 1 2 7 3 ... 1 1 3 H 3 1 1 1 3 9 8 6 33 








































































































~ -- ---- - -- -~ 
91 144 170 108 169 194 106 190 186 135 194 168 173 108 319 510 360 339 322 418 488 
2 5 13 18 0 1 0 3 0 2 0 12 2 5 13 23 0 1 0 5 2 
0 2 7 8 8 2 0 1 1 2 5 0 0 ... 10 8 8 2 0 1 1 
1 1 ... 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 ... 2 0 1 1 2 3 
8 11 7 27 23 16 17 31 28 31 41 8 12 15 13 42 38 56 59 118 92 
12 9 20 H 12 22 22 55 -48 27 28 13 13 9 11 56 12 22 7.of 56 66 
0 0 0 0 2 7 ... 16 19 2.of 33 11 1 1 1 2 12 9 ... 20 45 
38 51 -48 57 63 42 55 75 83 79 109 62 74 73 68 103 107 59 62 93 103 
61 79 99 126 109 91 99 183 181 166 217 106 102 108 130 236 178 150 201 293 313 
13 26 32 58 3.of 20 20 -40 37 .of6 59 33 20 30 .of2 86 59 65 62 1-40 115 
30 65 71 83 59 103 108 108 104 69 77 63 71 100 199 284 182 189 121 125 176 
18 41 -48 65 32 73 66 12 0 0 0 55 57 68 124 151 101 145 75 12 4 
14 31 24 16 tl 5 3 t3 54 97 45 70 135 t-48 131 124 115 76 8 60 316 
0 0 3 10 0 0 0 0 37 68 13 8 1 0 29 22 1 0 0 33 280 
0 0 3 9 0 0 0 0 27 68 7 6 1 0 29 21 1 0 0 6 224 
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 41 14 2 1 0 1 0 1 2 
13 32 21 15 12 5 2 12 16 29 32 51 93 1:U 100 101 123 75 7 26 34 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 9 10 4 8 8 1 1 3 1 
3 1 2 2 0 0 1 3 0 ... 3 3 3 1 2 2 0 0 1 3 0 
9 25 13 10 11 4 1 8 16 24 27 42 80 118 88 89 115 74 5 18 23 
1 1 1 12 6 8 7 37 89 11 22 16 19 18 9 16 38 40 J7 83 264 
-
0 0 0 2 1 2 2 3 2 ... 
-
2 0 0 1 ... 7 5 s 18 
1 1 1 10 2 4 1 3 0 0 0 9 12 10 1 12 18 14 15 7 6 
0 0 0 0 0 
-
1 1 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 ... 
30 so 10 16 18 lt tO 13 71 173 138 118 159 124 54 88 51 33 18 110 130 
11 5 10 9 15 13 9 16 26 33 31 43 36 10 23 43 32 22 17 86 130 










0 0 3 1 
5 ... 10 8 8 10 9 H 15 18 18 9 16 6 11 23 13 16 15 30 5.of 
19 45 10 17 14 8 1 7 .of6 141 107 75 124 114 31 45 20 11 2 24 100 
7 0 1 7 9 6 1 ... 15 3 1 58 80 6.of 9 22 9 6 1 10 1.of 
1 3 0 3 4 0 0 0 0 18 0 9 11 8 6 9 9 1 0 5 29 














0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 3 1 0 0 1 1 
1 1 1 3 8 15 7 4 3 6 10 3 1 1 1 5 10 18 10 8 5 
139 131 119 279 224 243 133 367 505 513 509 379 488 501 514 767 586 506 395 680 1 306 
173 264 161 314 159 188 198 .of60 680 751 714 418 560 588 641 897 646 576 496 1 056 1 806 




56 -110 -186 --402 -366 -191 -89 -199 -176 - 70 
-
22 --48 -132 -190 -227 -:288 -389 -2.of7 -142 -99 -125 - 52 







- 14 - 26 
-
55 -123 
- 76 - 56 - 73 -89 - 3 
- 51 - 67 - 61 -123 -153 -207 -236 -1-46 -104 -161 -209 -86 
-133 -197 -165 -447 -590 -953 -1t14 -660 -391 -531 -601 -110 




15 -1t4 -180 -510 -991 -1294 -506 - 4 -185 -351 -1t3 
I 
Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
Tot 5.7.1959 incl. Saarland ~! lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap Uitvoer naar derde Ianden en leverin&en aan andere I and en van de Gemeenschap Met inbe&rip van spie&elijzer en koolstofrijk ferromancaan f) Van 1956 tot 1960 aileen warmcewalst breedband uit cewoon staal ) Voor de laren 1956 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse &ebledsdelen becrepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de jaren 1954 en 1955, zle c Jaarboek 1966» 
Voor de onderverdelln& naar Ianden zle men de vouwbladen 108 en 1.of3 
-118 -15.of -178 -391 -570 -900 -956 




78 -253 -284 -537 -520 -673 -455 -325 
X X X X X X X X X 
-
14 
- 27 - 11 - 18 -28 - 57 -165 -188 -103 
-106 -113 -136 -250 -334 -396 -487 -266 -239 
-191 -371 -578 -943 -1470 -1874 -1181 -1314 -871 
+148 + 193 + 114 + 51 -201 -386 -1003 -300 + 770 
-143 -180 -364 -891 -1670 -1156 -3184 -1614 -101 
404 458 35 
2 1 36 
2 7 37 
2 2 38 
69 62 39 
66 65 -40 
42 .of5 .of1 
96 144 .of2 
280 324 .of3 
90 86 44 
125 1:U .of5 
0 0 .of6 
178 111 47 
127 67 -48 
126 62 .of9 
1 0 50 
so 45 51 
0 1 51 
4 4 53 
36 34 54 
80 8J 55 
7 6 56 
9 3 57 
3 1 58 
1 2 59 
305 111 60 
112 88 61 
20 16 62 
1 3 63 
52 44 6.of 
193 123 65 
6 3 66 
19 0 67 
149 118 68 
- -
69 
0 0 70 
8 11 71 
975 875 72 
1 567 1 429 73 
--403 -6n 74 
-316 -301 75 
X X 76 
-135 -152 77 
-321 -.of75 78 
-1t75 -1600 79 
+ 151 + 147 80 









































Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowie 
nach Landern oder Landergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
NEDERLAND 
Roheisen - Fontes - Ghisa - Ruwijzer (c) 
Stahl (des Vercraces)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
A 
BICScke und Halbzeuc- Lincots et demi-produits-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- r- - r- - ~ - -
./ 




0 1 19 5 101 77 
38 31 2 0 0 
-
7 9 0 11 5 
- - - - -
0 2 19 5 0 0 
4 7 11 10 11 11 6 1 1 3 1 0 




4 3 8 7 7 8 5 0 1 1 0 











- - - -
- - - - -
0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 101 76 
- - - - - - - -
0 0 
- - - - - - -
0 
- - - -2 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 
- - - -
- - - - - -
0 




0 2 19 s 102 77 




0 2 19 5 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -






0 0 10 3 
-
2 s 1 
- - - - -
- - - - - - - - - - -
10 2 
-
2 5 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 
- -









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
-
21 12 










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - -
0 
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 1 4 t 1 8 0 0 0 tt 211 
-
0 




1 1 1 
-
8 0 0 0 
-
0 
- - - - - - - - - - -
- - - - -
6 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
1 0 1 
-




- - - - - - - - -
0 
-
3 0 2 
- - -
0 11 211 
-
0 
- - - - -
0 
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
3 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - -
2 
- - -
0 11 209 
- -
- - - - -
0 
- - -
- - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 so 65 44 38 51 31 17 tt 3) 113 :I 0 2 0 0 0 1 19 5 ttl 80 146 111 145 166 166 104 145 95 85 99 197 0 2 t t 5 8 35 84 198 171 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportuionl nette (esportuloni-lmportuloni)- Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 6 + 10 + 23 + 46 + 38 + 39 + 39 - 14 + 7 - 32 + 15 
+ 28 + 35 + 16 + 11 + 21 + 11 + 31 + 14 + 10 + 13 + 21 
+ 14 + 1 + 2 + 19 + 30 + 59 + 13 + 2 + 3 + 4 + 5 
X X X X X X X X X X X 
+ 26 + 11 + 31 + 21 + 28 + 30 + 11 + 20 + 25 + 11 + 18 
+ 71 + 68 + 73 + 108 + 118 +148 + 105 + tt + 44 + 6 + 60 
+ 41 + 31 + 45 + 10 + 11 + 35 - 4 - 19 - 11 + 5 + 196 
+ 114 +tOO + 119 + 116 + 139 + 183 +tOO - 7 + 3J + tt + 156 
a) Einfuhr aus dritten llndern und 8ezDce aus anderen llndern der Gemelnschaft 
b) Ausfuhr nach dritten Lind ern und Lieferuncen nach anderen llndern der Gemeinschaft 
c) EinschlieBiich Spiecelelsen und hochcekohltes Ferromancan 
d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
f) Von 1956 bls 1960 ledicllch Coils aus Massenstahl 
g) Filr die Jahre 1956 bis 1962 sind die britlschen, franzi5slschen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika miteingeschlossen 
(h) Von 19S6 bis 1959 einschl. Zypern 
(*) Filr die Jahre 1954 und 1955 siehe cJahrbuch 1966» 



































9. + 2 + 2 
+ 0 
-




1 + 0 - 1 - 10 - 3 + 0 + 8 + 67 + 79 + 108 
-








17 + 10 + 55 + 177 
-














71 + 56 + 3 
-110 -177 -140 
-






61 + 110 + 180 
a) Importations des pays tiers et r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
b) Exportations vers les pays tiers et livralsons aux pays de Ia Communaut6 
c) Y compris spiecel et ferro-mancanae carbur6 
d) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
e) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
f) Seulement coils en acler ordinalre de 1956 l1960 
g) Les territolres britannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Am6rlque Cen-
trale pour les ann6es 1956l1962 
(h) Y compris Chypre pour les ann6es 1956l1959 
(*) Pour les ann6es 1954 et 1955 voir c Annuaire 1966» 
































































+ 55 74 
-
8 75 
+ 6 76 
X 77 
+ 71 78 
+ 114 79 
-
35 80 








































lmpono:z:lonl (a) ed esporto:z:lonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geogrofJche 
NEDERLAND 1000 t 
Stahl (des Vertrqes) - Acier (CECA)- Accialo (Trattato)- Staal (Verdraa) • 
B 
Warmbreitband In Rollen - Coils -
Coils - Breedband op rollen (f) 
Zelle 
Ligne 
Andere Erzeugnisse- Autres produiu - Altri prodotti - Andere produkten 
1------------------------------------l Righe 
c 
lnsgesamt- Total - Totale -Tonal Lijn 






















;:I_~! ~~1: f 










































































































































































































- - - - - 0 - -
0 1ll 1:W 101 102 125 123 121 
93 1 309 1 499 1 098 1 391 1 646 1 620 1 551 







~:l ~~ -45 6-4 X X 
66 Hl 
~-47 ~61 





























































































































0 - 0 -
159 128 94 110 





















































































































































































n 28 83 114 58 106 141 194 103 
" 
146 116 lOl 281 l86 319 359 460 397 414 
-
n n 56 35 26 s 
- - -
0 S.f 3-4 97 137 134 108 113 162 196 Hl 
- - - - -
0 
- -
0 0 s n 38 .f3 .f9 .fS 37 .f7 60 68 93 
- - - - -




0 0 1 1 
- - -
0 10 9 8 19 15 23 31 31 31 30 
- -
6 l.f 79 15 .f7 81 133 144 s 8 3 13 17 l 10 16 13 9 75 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 1 1 l 1 1 1 1 
- - - -
0 
- - - -
6 7 6 13 12. 21 16 17 17 12. 
-
22 28 81 113 58 106 142 194 203 66 132 120 201 281 263 250 293 351 385 411 
-
22 22 56 35 .f3 59 61 61 58 61 117 1H 185 253 259 223 262. 325 359 32.7 
- - -
2 1 
- - - - - -
15 6 2 
-
24 78 66 109 12 3 
- - - - - - - - - - - - - - -




- - - -
70 0 60 31 67 59 5l 45 31 24 17 38 110 
- -
28 24 
- - - -
70 0 60 0 0 0 9 4 1 3 0 1 80 
- -
28 l.f 
- - - -
H 0 60 0 0 0 9 3 1 3 0 1 68 
- - - - - - - - - - -
12 11 6 6 10 7 9 8 8 6 
- - - - - - -
- - - -
18 56 53 38 31 22 12 18 28 24 
- - - - - - - - - - -
.. s l 4 1 0 1 s 4 6 
- - - - - - - - - - - -
0 0 1 0 0 0 1 1 1 
- - - - - - - - - - -
14 so so 33 29 21 10 8 16 11 
- - - - - - - - - - -
3 5 5 l 9 7 9 16 17 41 





0 0 0 
-
- - - - - - - - - - -
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 





0 0 0 0 
- - - - - - - - - - -





- - - - -
0 
- - - - -
l6 10 33 45 46 51 n n 58 71 
- - - - -
0 
- - - - -
4 2 13 6 15 19 17 10 13 15 
- - - - - - - - - - -
1 1 11 s 9 H 11 7 7 9 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
-
0 l 3 
- - - - -
0 
- - - - -
1 1 1 1 1 l 4 l l 2 
- - - - - - - - - - -
23 18 20 38 31 33 4 12 ...... 56 
- - - - - - - - - - -
.. .. 6 25 23 23 .. l 2.9 37 
- - - - - -
- - - - -
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 8 
- - - -
5 s .. 
- - - - - - - - - - -
1 0 
-
.. 1 s 1 2 3 1 
- - - - -
0 
- - - - -
1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
0 0 
-
22 56 107 114 58 106 141 165 103 116 107 119 300 38l 387 411 414 516 519 636 
151 179 235 342 231 119 367 411 411 464 393 317 364 479 591 679 717 797 981 990 1110 
Ill. - Netcoausfuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportazioni nette (esportazioni-imporcazioni) - Netto uicvoer (uicvoer-invoer) 
+ 132 + 153 + 169 +205 + 97 :1:: 0 + 26 + .. + 18 - 33 20 + 10 29 + .. + + + 20 + 21 + .f9 + .f7 + 19 
- - - - - + 2 + 56 + 121 + .fS X X X X X X X X X 
+ 0 - - 1 - 1 - 1 + 36 + 127 + .f5 + 17 
+ 151 +157 + 178 + 233 + 116 + 59 + 259 + 117 + 98 
- + n + 56 + 107 + 114 + 51 - 55 + 116 + 164 
+1n + 179 +23-t +3-tO +230 +109 + 104 +331 + 361 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesl della Comunitl 
(b) Esportazioni veni i paesi terzi e consegne ai paesi della Comunitl (c) Compresi ghisa opeculare e ferro-Mn carburaco (d) Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
(e) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarra 








- .f3 -256 
+ 37 - 32 
+ 59 + 3 
X X 
+ 121 -783 
+ 174. -1068 
+116 + 85 
+ 300 -981 
(g) I territori inglesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per gil anni dal 1956 al 
1962 
(h) Dal1956 al1959 lnclusa Cipro 
(*) Per consulcare i dati relativi a11954 e 1955 vedere « I'Annuario 1966» 
Per Ia lista dei paesi vedere i pieghevoli pagina108 e pagina H3 
-391 -338 -379 -509 -502 -409 
- .f11 -529 --t5.f 
- 34 
- 50 -108 -99 -114 -86 -65 
-72 -85 
+ 13 + 21 + 10 + 28 + 28 + 67 + 117 + 65 + 30 X X X X X X X X X 
-809 
- .f52 -612 -648 -614 + 619 + 636 -775 -682 
-1l11 -818 -1077 -1228 -1100 -1048 -995 
-1311 -1191 
+ 85 + 199 +180 +l6l + 198 + l9l + 367 + 391 + 541 
-1135 + 619 -799 -967 -903 -754 -628 
- 9lO -649 
395 460 35 
139 158 36 
109 105 37 
65 72 38 
39 36 39 
11 13 -40 
1 3 .f1 
13 2.0 .fl 
388 408 .fl 
359 383 ...... 
7 52 45 
-
46 46 
66 148 47 
27 109 48 
2.7 109 49 
7 8 so 
31 31 51 
6 7 51 
1 2 53 
16 12. S.f 
40 55 55 
l 0 56 
1 l 57 
0 0 58 
0 0 59 
49 49 60 
11 20 61 
8 14 62. 
1 4 63 
1 1 64 
38 29 65 
15 13 66 
1 0 67 
11 2 68 
1 0 69 
0 0 70 
- -
71 
549 711 72 
1163 1 341 73 
-394 -329 7-t 
- 49 - 17 75 
+ 64 + 86 76 
X X 77 
-728 -808 78 
-1107 -1066 79 
+ 439 + 601 80 
-667 -466 81 
[I] 
---------
···-ffi lnvoer (a) en ultvoer (b) ,er ,roduktengroe, en ,er land of landengroe, 
N_fOERLAN 1000t 
• Suhl (des Vertra&es) Acier (CECA) Acciaio (Trattato) Staal (Verdra&) • 
-
Zelle D Zelle 
Li&ne lns&esamt- Total - Totale - Totaal Li&ne 
Rlah• 
Andere Erzeu&nisse - Autres produits - Altrl prodonl - Andere produkten 
A+B+C Ri&he 
Liln 
darunter- dont - di cui - wurvan : Lijn 
Flacherzeu&nlsse - prodults plats - prodottl plattl - platte produkten 
1956 1 1957 11958 11959 11960 11961 11961 11963 1964 1965 11966 1967 1956 11957 11958 11959 11960 I 1961 11961 11963 1964 1965 11966 11967 
I. - Einfuhr- Importations - lmportuionl - lnvoer 
1 H1 nl 118 135 307 182 235 131 328 3H 335 190 337 592 539 586 760 688 647 693 863 799 866 768 1 
l 10 10 n 39 44 35 17 19 34 43 40 51 110 107 81 H3 153 161 H1 111 125 135 139 143 l 
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 0 0 0 10 0 0 0 25 23 11 11 3 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 
5 ll8 no 163 165 186 187 199 198 160 m 131 250 814 843 480 646 703 677 676 690 891 789 845 904 5 
6 380 453 40) 438 537 504 461 457 623 582 612 600 1 261 t 541 t099 t 375 t 637 t 526 t 465 t 495 t904 t746 t 861 1 816 6 
7 2l 26 n 42 46 54 63 77 4t 47 53 56 56 63 49 n 94 tat t43 362 113 t45 182 406 7 
8 19 15 16 33 33 37 . 33 23 15 14 10 10 40 43 38 54 68 69 57 61 59 31 17 n 8 
9 1 1 1 l l 3 l 5 6 17 10 19 3 l l 4 3 5 3 5 11 34 31 33 9 
10 0 0 0 0 0 0 l l l 1 0 0 1 3 1 1 0 3 10 58 66 47 53 60 10 
11 1 7 5 7 7 7 15 16 10 13 18 11 l 9 7 9 9 9 17 19 n 16 11 15 11 
11 
- - - - - - - - - -
- - - - -
0 






0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 l 76 8 3 0 0 19 141 13 
14 21 24 22 42 42 47 52 49 34 45 48 51 46 56 48 68 83 162 105 146 158 127 153 372 14 
15 21 14 n 41 41 47 51 46 34 45 -48 51 46 56 48 68 81 86 97 142 158 117 134 130 15 
16 3 2 0 1 4 7 11 28 7 3 4 4 10 7 1 5 11 18 38 215 55 17 29 34 16 
17 




- - - - - -
6 141 11 
- -
0 17 
18 65 70 5t 34 46 17 9 6 5 2 2 l ttl 7t 92 35 86 3t tt 8 t6 4 3 3 18 
19 65 70 50 34 44 15 8 5 4 l l 1 111 71 51 35 75 29 10 5 16 4 3 l 19 
20 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 40 0 11 1 1 1 0 0 0 1 10 
21 




- - - -
0 0 0 0 0 0 - 0 11 
n 
- - - - - - - - - - -
0 














































27 89 96 n 77 91 7t n 88 47 51 57 60 t68 135 t4t 109 tao 111 155 375 231 t52 188 4tt 17 
l8 469 549 476 515 629 575 533 546 670 634 669 660 t 429 t677 t 140 t484 t 8t7 t738 t610 t 870 2136 t897 1049 2236 18 
II. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Ultvoer 

















































75 % 0 





80 + 56 
81 -232 
-
- r--- r-- ___ .,. 
--r"" 
-
r-- ,_ - -
108 189 266 257 301 333 440 367 379 336 350 146 tl6 224 309 369 443 420 585 544 710 
34 97 137 130 108 113 162 196 H2 131 100 5.of 3.of 118 158 190 H2 H2 186 201 H2 
35 .oft 46 39 33 .of2 57 60 77 85 79 22 38 43 49 .of5 37 47 60 68 9.of 
21 22 39 .oft 36 57 56 47 .of7 51 60 32 28 34 .of5 53 50 85 119 123 119 
9 7 19 H 19 28 30 29 28 32 31 10 9 8 19 15 23 32 33 n 30 
3 10 17 2 10 15 13 9 7.of 21 13 8 3 13 23 27 89 31 60 90 309 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 l 1 1 1 1 
.of 10 8 7 18 H 14 H 9 9 15 6 7 6 13 12 21 16 17 17 12 
106 187 266 234 225 269 331 355 376 329 300 132 120 223 309 343 364 354 476 532 707 
101 175 242 ll5 201 l.of2 309 333 296 305 282 117 1H 206 275 306 258 307 .ofOl 425 389 
2 2 
-
23 76 64 109 12 3 7 so 15 6 2 
-
25 78 66 109 12 3 
- - -
l l.of 50 102 8 
- -
46 
- - - -
2 25 53 102 8 
-
58 55 49 ... 27 21 24 3) tot 56 tl3 31 67 61 81 69 31 24 27 38 191 
0 0 7 3 0 3 0 0 75 21 90 0 0 0 37 28 1 3 0 1 161 
0 0 7 3 0 3 0 0 67 21 89 0 0 0 37 28 1 3 0 1 81 
7 4 4 7 5 7 7 7 s 5 7 12 11 6 6 10 7 9 8 8 6 
51 51 38 31 22 11 17 26 21 30 26 18 56 55 38 31 23 12 18 28 24 
0 0 .. 1 0 1 .. 3 5 5 7 .of 5 2 .of 1 0 1 5 .of 6 
0 0 1 0 
-
0 1 0 1 1 2 
-
0 0 1 0 0 0 1 1 1 
50 50 33 29 21 10 8 16 11 16 12 H 50 52 33 29 21 10 8 16 11 













0 0 0 
-
-








0 0 0 0 
0 0 0 
- - - -





u 16 38 39 45 19 20 55 65 45 .of3 26 10 33 45 46 51 n n 58 71 
0 7 s 11 17 15 8 11 12 9 17 4 2 13 6 15 19 17 10 13 15 
0 7 5 9 H 11 7 7 9 7 13 1 1 12 5 9 H 11 7 7 9 
-
0 0 0 
- -
0 2 3 1 .of 0 0 0 0 0 0 
-




0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 .of 2 2 l 
12 19 33 28 28 4 12 44 52 36 25 23 18 20 38 31 33 4 12 44 56 
3 5 24 20 22 .of 2 29 35 H 10 .of .of 6 25 23 23 .of l 29 37 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 
-
8 
- - - -
5 5 4 11 2 
-
0 8 
- - - -
5 5 4 
0 0 2 1 .of 0 1 3 1 1 0 1 0 - .of 1 5 1 l 3 1 
t 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 t 0 t 0 3 1 0 0 0 
- - - - - - - -
0 
- - ~7, 0 - - - - - - 0 0 181 273 357 341 380 381 500 481 561 472 567 119 314 438 494 535 474 651 666 1 013 -
190 408 511 575 610 688 849 819 916 881 1 017 398 516 660 828 1 on 951 925 1 384 1 485 t no 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) - Esportuionl neue (esportuionl-lmportulonl)- Netto ultvoer (uitvoer-lnvoer) 
-155 -136 -133 -158 -H9 
-
69 
- 57 -118 -80 -107 
+ 3 % 0 - 6 - 1 + 6 + 21 + 10 + 5 + 2 + 41 
+ 13 + 20 + 18 + 27 + 27 + 66 + 116 + 79 + 50 + 70 
X X X X X X X X X X 
-205 -152 -155 -172 -157 -172 -178 -241 -199 -207 
-344 -168 -273 -304 -274 -155 -108 -175 -227 -203 
+ 85 + 200 + 280 + 250 + 309 + 309 + 4tl + 434 + 510 + 415 
-259 -68 + 6 -54 + 35 + 155 + 303 + 159 + 282 + 211 
b} Uitvoer naar derde Ianden en leverin1en aan andere Ianden van de Gemeenschap 
c Met lnbe1riP van spie1elijzer en koolstofrijk ferromancaan 
d Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
e Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
-
55 -204 
+ 40 -as 




+ 507 + 39 
+ 357 -1031 
~) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap f) Van 1956 tot 1960 aileen warm1ewalst breedband uit 1ewoon staal ) Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de briue, franse en nederlandse 1ebiedsdelen be1repen onder 
Midden-Amerika (h) Van 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de jaren 1954 en 1955, zle c Jaarboek 1966,. 
Voor de onderverdelin1 naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en H3 
-376 -279 -293 -378 
- .of25 - .of3.of - .of18 -564 -466 
- 73 - 5.of -100 - 79 - 96 - 65 - 19 - 34 - 6.of 
+ 13 + 21 + 20 + 8 + 28 + 69 + 176 + 177 + 78 
X X X X X X X X X 
-809 - .of5l -612 -658 -617 -583 -500 -664 -587 
-tl45 -763 -985 -1109 -1109 -1015 -762 -toss -1039 
+ 84 + 183 + 319 + 314 + 313 + 319 + 276 + 434 + 861 
-1161 -580 -656 -795 -786 -695 -486 -651 -177 
674 78$ 35 
139 158 36 
110 111 37 
12.of 128 38 
39 36 39 
2.of1 277 .ofO 
1 3 .oft 
H 20 .ofl 
667 733 .of] 
.of17 .of.of5 .... 
7 52 .of5 
-
46 46 
69 lU 47 
29 174 48 
28 169 .of9 
7 8 50 
33 31 51 
6 7 52 
1 2 53 
17 13 5.of 
40 55 55 
2 0 56 
1 2 57 
0 0 58 
0 0 59 
49 49 60 
11 20 61 
8 H 62 
1 .of 63 
1 1 64 
38 29 65 
15 13 66 
1 0 67 
11 2 68 
1 0 69 
0 0 70 
- -
71 
an 1 102 n 
t 898 2 159 73 
-363 -316 7.of 
- 30 + 13 75 
+ 133 + 151 76 
X X 77 
- 53.of -617 78 
-794 -769 79 
+644 + 691 80 












































Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Landergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Ve'"'ra&es) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
A 
Roheisen - Fontes - Ghlsa - Ruwij:z:er (c) 
BUScke und Halb:z:eua: - Llncou et demi-produiu -
Llna:otti e semi-prodotti - Blokken en halffabrikaten 
...... i0~8 1959 1960 
I 
1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 1956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 1965 1966 
I. - Einfuhr- Importations - lmporca:z:lonl - lnvoer 
72 89 75 88 117 86 89 135 104 76 73 23 31 25 28 26 
"" 
+f 79 73 52 41 




0 0 0 
-




25 24 32 30 30 37 27 28 28 27 24 0 0 0 0 0 0 0 9 76 81 111 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 284 204 273 311 352 319 270 249 196 157 163 41 38 34 57 +f 86 70 113 330 ru 281 
121 76 124 118 91 168 173 121 105 119 86 7 5 9 33 37 8 19 +f +f 20 8 
12 22 18 4 6 12 16 22 24 21 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 
-
4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
33 23 16 19 13 23 
"" 
28 28 35 25 2 1 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 
1 0 0 
- - - - - - - - -
0 0 0 
-
0 
- - - - -
- - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-








0 47 47 36 31 21 36 63 54 52 56 46 6 5 0 0 9 1 0 1 1 0 7 
"" 
43 35 25 21 35 48 48 45 
"" 
46 6 5 0 0 0 1 0 1 0 0 7 
73 30 88 88 70 132 210 66 53 63 40 1 
-
9 33 27 7 29 43 43 19 1 




14 16 33 15 1 
1 16 3 0 4 t 2 3 4 1 4 0 
-
0 0 0 
-
0 0 1 0 0 1 16 0 0 4 0 1 0 0 0 
- - -
0 0 0 
-




0 0 0 3 4 1 4 0 
-
0 
- - - - - - - -
-
0 4 5 4 6 5 3 3 tO 3 
- - - - - - - - - - -
-
0 4 5 4 6 5 3 3 4 3 





2 1 0 




- - -0 0 





0 t t t t 1 t 2 t 1 t 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t14 94 13t 125 tot t76 281 t19 116 133 94 7 5 9 33 37 8 19 +f +f 20 8 
407 298 404 436 454 505 552 378 311 289 258 48 43 43 90 at 94 99 t57 374 2+f 289 
II. - Ausfuhr - Exportations- Esportulonl - Uitvoer 





















































































































































- - - - -
0 
-
















0 0 0 0 0 
- - -
0 0 1 1 1 7 
-




0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 10 7 9 7 2 2 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - -
2 28 9 14 59 41 4 
- - -
0 0 0 
- - - - -
3 3 5 25 41 21 7 2 2 45 52 19 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 4 10 1 1 2 3 31 22 1 
3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 69 54 60 :u 87 43 48 30 42 144 121 45 
3 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 62 50 55 3 35 19 13 17 22 9 2 17 
3 0 0 0 1 0 
-
0 0 
- - - - - -
6 0 0 0 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 l 6 6 4 7 6 18 19 29 23 71 272 l8l 157 141 163 36 6 49 51 37 40 
8 3 5 3 3 7 6 17 19 29 23 
- -
1 5 3 0 0 c 
-
1 1 1 
8 3 5 3 3 7 6 17 19 29 23 
- -







0 0 0 0 
- -
0 0 4 6 38 4 0 
-
2 1 2 31 27 39 
0 
-
0 2 1 0 0 0 0 0 
-
67 266 343 147 140 163 :u 5 47 18 9 0 
- - -
0 0 0 









- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
1 
- - - -
0 
- -
61 257 343 143 130 158 21 0 15 7 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 4 5 9 
-
0 
- - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - -0 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 48 43 n 22 75 19 6 1 19 55 61 51 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 3 1 15 25 27 11 




- - - - - -
0 
- - - - -
10 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - - -
- - -
0 0 0 0 0 0 
-
0 
- - - - - -
3 1 14 25 27 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 48 43 32 22 75 29 3 0 5 29 :u 41 
- - - - - -
0 
- - - -
11 8 6 7 9 2 0 0 0 0 
- -0 0 0 0 0 0 0 0 1 
-
0 30 25 27 13 6S 22 3 0 3 7 
-
5 
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - - - -






- - - - -
12 
0 0 0 0 
- -





- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
14 5 6 7 5 8 7 19 11 lO 16 187 369 475 11l 310 235 90 37 111 255 218 147 
45 47 66 79 64 80 171 106 123 137 158 375 560 774 523 951 763 515 463 734 SOl 715 601 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations) - Esportazioni nene (esportuioni-importazionl) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
-71-75 
- 47 - 62 - 93 - 59 - 69 - 104 - 6S - 44 - 30 + 21 + 23 + 53 + 1<10 + 306 + 174 + 135 + 87 + 236 + 218 + 188 + 57 
-158 - 66 
- 136 - 153 - 170 - 171 - 108 - .of() - 26 - 9 - 8 + 100 + 101 + 183 + 82 + 225 + 193 + 166 + 177 + 98 + 133 + 76 + 82 
+ 2 + 2 + 1 ± 0 - + 11 + 94 + 7 + 20 + 22 + 26 + 27 + 28 + 18 + 29 + 54 + 73 + 54 + 59 + 27 + 42 + 53 + 79 
- 24 - 24 
- 31 - 23 - 29 - 37 - 23 - 24 - 24 - 19 - 19 + 1 + 1 ± 0 + 2 + 11 + 3 - - 9 - 68 - 80 - 110 - 70 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
-251 -161 -114 -139 -191 -256 -106 -161 
- 95 - 50 - 31 +147 + 153 +166 + 253 + 597 +442 + 355 + lfl + 193 + n4 + 206 -149 
-110 
- 89 -125 -118 - 96 -168 -175 -110 - 95 -103 -68 +180 +364 +466 + 179 + 173 + 217 + 61 - 7 + 67 + 235 +110 + 72 
-361 -251 -ll8 -357 -388 -425 -381 -172 -189 -151 -too + n7 + 517 + 731 + 4ll + 870 + 669 + 416 + 306 + 360 + 559 + 416 +122 
b) Ausfuhr nach dritten Uindern und Lieferungen nach anderen Ulndern der Gemeinschaft 
) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan 
) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaute 
c) Y compris spiegel et ferro-manganese carbure 
















































~) Einfuhr aus dritten Ulndern und BezDge aus anderen Ulndern der Gemelnschaft ) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland f) Von 1956 bis 1960 lediglich Coils aus Massenstahl ) Fiir die Jahre 1956 bis 1962 sind die britischen, franzCisischen und hollll.ndischen Ter-
ritorien bei Mittelamerlka miteingeschlossen 
(h) Von 1956 bis 1959 einschl. Zypern 
(•) FDr die Jahre 1954 und 1955 siehe c Jahrbuch 1966 » 
FDr die Uindertexte siehe Faltblliner Seite 108 und 143 
Ia) Importations des pays tiers et receptions des pays de Ia Communaute e) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre (f) Seulement coils en acier ordinaire de 1956l1960 
(g) Les territoires britanniques, fran~is et hollandais sont compris dans !'Amerique Cen-
trale pour les annees 1956 Ia 1962 
(h) Y compris Chypre pour les annees 1956 Ia 1959 0 (•) Pour les ann6es 1954 et 1955 voir c Annuaire 1966 » 
Pour les libell6s des pays voir les depliants pages 108 et 143 
lmportaz.lonl (a) ed esportaz.lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geograflche 
UEBL/BLEU 1000t 
• 
Stahl (des Vertrqes) - Acler (CECA) - Accialo (Trattato) - Staal (Verdrq) 
• 
Zeile B c Zeile 
Llcne Llcne 
Riche Warmbreitband In Rollen - Coils -
Andere Erzeucnlsse- Autres produiu- Altrl prodottl -Andere produkten 
Riche 
Lijn Coils - Breed band op rollen (f) lnscesamt- Total - Totale - Totaal Lljn 
1956 1957 11958 1 1959 11960 11961 11962 11963 1196<f 11965 11966 11967 1956 11957 11958 1 1959 11960 11961 11962 11963 1196<f 1965 1966 11967 
I. - Einfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 34 35 33 14 16 9 23 8 20 8 44 111 58 92 74 75 93 123 140 174 236 237 374 293 1 
2 0 0 0 3 3 3 2 1 20 31 48 36 41 48 46 116 161 231 175 170 236 259 273 306 2 
3 
- - - - - - - - -
0 
- -
0 2 1 2 1 1 2 1 l 7 10 3 3 
4 0 0 
-
0 0 0 39 128 98 67 143 161 29 30 30 34 47 61 54 60 58 61 63 58 4 
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 
6 34 35 33 17 19 12 64 U8 138 105 134 308 129 171 151 227 301 417 370 405 sn 565 720 661 6 
7 14 20 13 51 81 69 48 38 17 13 19 26 11 16 17 17 l8 19 74 58 44 38 51 65 7 
8 0 0 0 0 
- -
1 8 1 l 0 5 5 10 9 15 17 18 29 23 21 12 15 15 8 
9 
- - - - -
0 
- - - - - -
4 5 6 7 9 7 9 12 14 21 26 43 9 
10 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 10 
11 t.f 20 2l 50 80 61 37 2l 15 5 4 
-
1 1 1 1 1 1 3 6 3 3 5 3 11 
12 




- - - - - - - -
12 
13 
- - - -
1 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 l 1 0 0 0 13 
14 14 20 23 so 81 61 39 30 15 7 4 5 11 16 16 24 27 25 44 44 40 37 46 62 H 
15 14 20 23 50 81 61 39 30 15 7 .. 5 10 16 16 23 27 25 .fl 41 39 37 46 62 15 
16 
- -
0 1 0 7 10 8 12 6 15 20 
-
0 0 4 1 4 30 14 4 2 5 3 16 
17 
- - - - -
















4 10 19 17 29 18 20 10 7 14 8 6 8 6 5 .. 5 19 
20 
- - - - - - - - - - - -
2 1 0 0 .. 1 1 1 1 0 0 0 20 
21 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-













- - - - - -
51 51 40 49 48 71 0 0 0 
-
0 0 t 14 0 1 t 1 23 
24 
- - - - - -




0 0 1 1.f 0 2 1 1 2.f 
25 




- - - - -
0 









27 14 20 13 51 81 69 100 95 77 81 105 136 30 37 27 34 46 38 81 80 51 46 57 71 27 
28 48 55 56 68 tot 81 163 133 215 187 340 444 159 209 178 261 348 455 453 485 584 610 777 731 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportulonl - Uitvoer 
29 20 26 26 23 44 44 37 10 31 18 16 46 727 567 66<f 90.f 1 075 881 1 215 1 341 1 630 1 779 1 767 1 850 29 
30 39 44 52 95 183 153 147 170 253 211 312 290 403 <481 500 354 496 539 730 886 1 098 1 053 1 238 1 627 30 
31 .. 11 20 53 61 62 71 84 38 55 .f5 99 57 67 78 88 144 193 270 332 177 150 224 277 31 
32 5 2 0 1 3 3 2 2 57 49 55 36 771 795 466 &f1 703 660 680 673 817 761 794 891 32 
33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 








































































311 301 l58 'JH1 350 319 319 l80 375 387 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 .. 5 154 124 94 117 118 141 170 155 151 143 
-· - - -
3 
-
5 1 1 
- -
0 41 39 16 15 8 11 69 .. 53 41 101 
- - - - - - - - - - - -
46 55 95 63 74 64 114 96 113 111 
0 
- - - - -
0 1 1 0 0 0 134 145 168 111 188 144 152 144 131 137 
1 0 1 0 5 1 6 3 3 2 5 6 1147 1001 839 945 1095 1022 1063 1034 1173 1168 
.1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 6 977 831 637 751 877 835 757 776 895 819 
- - - -




177 116 125 105 313 187 130 74 44 28 
- - - - - - - - - - - -
99 69 69 lO 81 55 15 .. 1 5 
0 
- - -
0 t t 0 0 60 :l 15 898 838 t 074 t 497 ton t 141 t 159 t :&10 t 4l5 1 999 
0 
- - - - - -
0 
-
60 2 14 589 376 598 1085 655 773 965 994 1149 1635 
0 
- - - - - -
0 
-
60 2 14 438 262 518 958 566 666 859 876 959 1 314 
- - - -
0 
- - - -
- - -
90 118 129 131 147 160 95 77 113 130 
- - - -




1 219 344 347 281 131 209 199 140 163 234 
- - - - - - - - - - -
1 109 146 145 115 103 61 79 59 84 90 
- - - - - - - - - - - -
.. 9 6 7 1 0 1 1 1 1 
- - - -








- - - - - - -
0 
-
342 354 l68 :&18 180 192 104 189 198 172 
- - - - - - - - - - - -
3 1 1 1 1 1 11 15 9 15 
- - - - - - - - - - - -
16 5 7 .. 1 8 3 1 1 1 
- - - - - - - - - - - -




- - - - - - -
0 
-
152 153 83 70 36 17 31 26 37 l8 
0 1 t 0 0 
-
0 0 
- - - -
641 674 m 518 721 614 535 448 351 417 
-
1 1 0 0 
-
0 0 
- - - -
188 213 284 257 394 331 373 306 249 247 
- - - - - - - - - - - -
13 13 51 46 75 35 64 36 30 41 
- - - - - - - - - - - -
59 68 65 64 94 95 76 50 62 47 
-
1 1 0 
- -
0 0 
- - - -
17 7 13 14 11 18 18 18 18 H 
0 1 0 
-
0 
- - - - - - -
453 461 453 261 328 283 162 142 103 180 
- - - - - - - - - - - -
148 115 155 38 54 41 34 33 11 11 
- - - - - - - - -
- - -
30 11 34 11 31 37 17 14 14 51 
- - - - - - - - - - - -




- - - - - - -
34 60 1 10 8 10 2 1 1 1 
0 0 1 0 1 
-
0 
- - - - -
50 tl 17 13 41 13 4 14 33 35 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
1 1 1 1 6 3 14 4 3 63 7 11 3155 1995 3 059 3197 3 382 3169 3193 1969 3 ll6 3 929 
70 85 101 173 197 165 171 269 382 397 435 493 5113 4907 4767 5184 5 801 5 442 6088 6100 6 958 7672 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) - Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
-14 
-
9- 7 + 9 + l8 + 35 + 14 + 1 + 11 + 10 
+ 39 + 44 + 5l + 9l + 180 + 150 + 145 + 169 + 133 + 180 
+ 4 + 11 + lO + 53 + 61 + 62 + 71 + 84 + 38 + 55 
+ 5 + 1 + 0 + 1 + 3 + 3 - 37 -126 - 41 - 18 
X X X X X X X X X X 
+ 34 + 48 + 66 +155 + 172 + 150 + 194 + 117 + 241 + 119 
-· 12 
- 18 - 21 -SO - 76 -66 -86 
- 91 - 74 - 18 
+ 11 + 30 + 45 +105 +196 + 184 + 108 + 36 + 167 + 210 
a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunitl 
b) Esportazioni versi i paesi terzi e consecne ai paesi della Comunitl 
c) Compresi chin speculare e ferr~n carburato 
'd) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarra 
:•> Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarra 
-18 -65 + 669 
+ 164 +154 + 361 
+ 45 + 99 + 57 
-as -115 + 741 
X X X 
+ 194 + 163 +1829 
- 98 -114 +3ll5 
+ 95 + 49 +5054 
f) Dal1956 al1960 soltanto coils in acciaio ordinario 
'c) I territori inclesi, francesi.e olandesi sono compresi nell' America centrale per eli anni dal1956 al 
1961 
(h) Dal1956 al1959 lnclusa Cipro · 
(*) Per consultare i dati relativi al1954 e1955 vedere c I'Annuario 1966» 
Per Ia llsta del paesi vedere i pieshevoli pasina 108 • pqina 143 
+ 475 + 590 + 829 +982 + 758 +1075 +1167 +1394 +1541 
+ 434 + 454 + 138 + 335 + 308 + 555 + 716 + 862 + 794 
+ 65 + 77 + 86 + 143 + 192 + 268 + 331 + 175 + 143 
+ 765 + 436 +607 + 656 + 599 + 626 + 613 + 769 + 700 
X X X X X X X X X 
+1739 +1558 +1759 +1117 +1856 +15M +l8l6 +3101 +3178 
+2958 +3031 +3263 +3336 +3131 +3111 +1889 +3174 +3883 
+4698 +4589 +5023 +5453 +4987 +5635 +5715 +6374 +7062 
1 077 1 t-40 35 
94~ 170 36 
151 116 37 
324 316 38 
137 157 39 
67 46 40 
113 126 41 
139 131 41 
1035 1072 43 
7lO 763 +4 
42 68 45 
5 9 46 
I 
t 586 t 590 47 
1 325 1 381 48 
1 134 1 229 49 
102 85 so 
159 124 51 
53 49 51 
1 4 53 
7 4 54 
ll3 ll5 55 
10 15 56 
1 .. 57 
15 30 58 
39 37 59 
354 348 60 
212 170 61 
34 41 62 
54 17 63 
7 6 64 
142 178 65 
6 10 66 
11 18 67 
33 33 68 
1 11 69 
9 9 70 
- -
71 
3:&49 3 311 72 
7171 7 957 73 
+1393 +1557 74 
+ 965 +1321 75 
+ 214 + 174 76 
+ 731 -1:- 833 77 
X X 78 
+3303 +3985 79 
+3t92l +3:1-40 80 
+6494 +7ll5 81 
rn 
..... 
~ lnvoer (a) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep rn 
UEBL/BLEU 1000t 
• Stahl (des Ve"rases)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdras) • 
Zeile 0 Zeile 
Lisne. lnssesamt- Total- Totale- Totaal Lisne 
Andere Erzeusniue- Autres produits- Altri prodotti -Andere produkten 
A+B+C Riche Riche 
Lijn darunter- done- di cui - waarvan : Lijn Flacherzeusniue - produits plats- prodotti piatti - platte produkten 
1956 1 1957 11958 11959 1960 11961 11962 11963 1196-4 1965 11966 11967 1956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 
I 
I.- Einfuhr- Importations- lmportazioni- lnvoer 
1 11 36 22 21 25 38 57 &4 124 121 262. 187 115 158 132 117 135 179 206 261 329 297 459 510 1 
2 24 31 32 48 69 86 65 63 106 103 91 114 59 55 55 147 182 274 203 196 437 381 449 .flO 2 
3 0 1 1 2 1 1 2 1 2 6 3 3 0 2 1 2 1 1 2 1 2 8 10 3 3 
4 16 13 11 11 16 30 26 27 21 26 28 29 30 31 30 35 47 61 93 197 232 209 317 290 4 
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 
6 52 81 65 82 Ul 156 149 176 253 256 385 333 203 246 218 301 365 515 504 656 1 000 894 1235 1273 6 
7 5 9 10 20 20 18 .... 35 16 12 26 35 32 40 48 1t1 145 105 152 140 us 71 78 166 7 
8 4 8 7 13 15 14 18 12 8 3 6 6 5 .10 9 15 17 18 30 32 22 14 21 57 8 
9 1 1 2 3 3 1 1 .of 1 5 13 26 8 9 6 7 10 7 9 12 14 21 26 45 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 20 10 
11 0 0 1 1 0 1 3 5 3 2 .of 3 15 21 23 51 81 6l 40 28 18 8 8 3 11 
12 0 
- - - - - - -




- - - - -
- - -
12 
13 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 2 1 0 0 0 13 
14 5 9 10 17 19 16 22 23 13 11 22 35 31 40 39 74 117 87 82 75 56 44 57 126 1.of 
15 5 9 10 17 19 16 21 21 12 11 22 35 30 40 39 74 109 87 82 73 55 ...... 57 126 15 
16 
-
0 0 4 1 2 22 12 3 1 4 1 1 0 9 37 29 18 70 65 59 27 21 40 16 
17 
-
- - - - -
2 0 
- - - - - -
0 0 
-
7 21 32 .oft 20 16 20 17 
18 18 20 9 6 16 8 s 6 4 3 3 3 20 21 10 7 19 9 7 13 18 25 22 35 18 
19 18 19 9 6 13 7 5 6 .of 3 3 3 18 20 10 7 15 8 6 12 17 24 21 3.of 19 
20 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .of 1 1 1 1 0 0 0 20 




0 .0 0 0 0 0 
-

















0 0 1 7 0 2 1 1 0 0 0 
-









0 0 52 65 40 51 48 73 24 
25 
- - - - -
0 
- - - -
0 









- - - - - - - -




27 23 28 19 27 36 26 49 48 21 17 30 40 52 62 59 118 165 114 211 219 173 147 171 283 27 
28 75 109 &4 108 148 182 199 224 273 273 415 373 255 307 277 419 530 629 715 875 1 173 1 041 1 406 1 556 28 
II.- Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
29 234 215 292 463 439 .of09 612 6-45 879 1 039 956 959 
rn wl 7A 1 095 1 451 1145 1431 1 516 1 970 2077 2012 2059 29 30 308 355 343 285 366 365 501 595 716 711 811 1 069 558 636 46 561 922 925 1069 1258 1 630 1 490 1 753 2129 30 
31 51 50 66 78 124 149 207 249 140 113 158 193 88 I·· 106 127 170 260 328 396 474 242 248 m .of 55 31 
32 223 217 156 169 199 192 201 198 266 234 238 267 776 798 467 6-43 718 665 68l 674 892 811 850 928 32 
33 X )( X ·x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 
34 816 836 857 995 1128 1115 1522 1 686 2000 2097 2162 2489 2 214 2186 2107 2469 • 3 351 3 063 3577 3923 4735 4625 4937 5 571 34 
--lnea..amt • Total (h) 35 
GroBbrlcannlen } 36 Royaum•Unl 
37 West- r-q·-· europa Finn. • Norw. • Din. } 38 Finl. • Nor. - Dan. 
Europa {Europe Schwelz • Sulae 
39 
Spanlen • Ea ne «< de Grlechenlan:r.' Grke 41 Europe I' Ouest Sonsdce • Autres 41 










dar, EFTA· done AELE .... .... 
Osteuropa { lnsllfiS(Jtrn • TotDI 45 
Europe Orlene. daruncer UdSSR } <46 done URSS 
45 
<46 
lnea..amt ·Total 47 
NordomeriluJ • Am6ri1,ue du Nord <18 
darunter SA • done USA .., "" 
<18 
49 
Amerlka ~ MictelomeriluJ • Am6rique Centrale 50 
Am6r•-tue SOdomeriluJ • Am6rique du. Sud (c) 51 
darunter { Venezuela • V 6nclzli"a 51 
d Brasilien • Br'sll 53 





54 r-··T- 55 Afrika Nordafrlka • Afr. du Nord 56 darunter Acypcen • ic>'Pt• 57 A.lrlque ,_ { A&Ak • ..,.w F} 58 






lne..-mt • Total 60 
Mitderer Osten • ltloren-Orient 61 
darunter { Iran 6l Ink 63 
Aslen { done Israel • lsral!l 6<4 
Asl• Obrices Alien • Reste de I" Asie 65 
{ lndlen • lndes 66 
darunter Pakistan 67 
done China • Chine 68 











Ozeanlen • Ocnnle 70 70 
Obrlae ·Diven 71 71 
Orltte Under zueammen • Total pays den 7l 7l 
lne..-mt • Total pnVal 73 73 
{ 
Deutschland (BR) (d) 74 
France (e) · 75 
ro~ ~~ u 
CECA Nederland 77 






a~·KU ~ 79 
Drltte Under -men • Total pays den 80 80 
lne..-mt • Total pMral 81 81 
-~ 
691 1 
I ual 11041 631 510 .ol78 538 692 591 596 601 693 741 779 1394 1 171 1 Ol5 1 085 1505 1 25<4 1 253 1 141 1 l6l 
108 36 19 tl 41 11 tl 28 59. 35 57 92 352 150 90 28 126 41 59 161 176 76 94 
103 ..... 108 1«1 160 130 116 103 ttl 120 86 78 170 236 170 ll7 l65 110 183 156 188 203 151 
156 141 145 16<4 185 ·~ 187 192 256 269 ll9 l38 311 301 l60 l88 351 3l6 319 l80 376 389 n9 66 55 46 61 6<4 73 66 60 69 76 78 96 155 125 95 118 tll 145 181 163 161 152 ..... 
19 17 9 11 3 11 17 <46 38 73 46 35 41 39 16 15 11 13 102 63 56 160 108 
11 17 30 28 30 28 38 41 60 63 71 73 .., 57 100 88 114 85 120 99 125 167 175 
41 36 51 63 68 67 88 94 ~ 86 93 103 137 146 168 115 198 145 153 147 135 168 161 
523 447 407 481 550 498 534 565 673 722 661 714 1 217 1 ass 900 980 1 187 1066 1 117 1068 1 218 1 314 1162 
428 369 318 378 438 394 390 395 .of97 <489 450 490 1 0«1 . 881 693 756 914 856 771 794 918 830 728 
107 73 71 56 142 93 62 37 20 20 30 65 177 116 125 105 319 187 136 74 44 28 42 
37 31 37 5 18 13 11 l l 5 5 9 99 69 69 20 81 55 25 4 l 5 5 
125 167 l04 261 173 161 1+f 1ll 145 316 186 l30 969 1 uo 1456 1 65<4 tt75 1305 1295 1 216 1 4'74 2110 1 625 44 15 12 82 54 23 34 38 55 20B 91 139 589 376 599 1090 658 773 965 994 1149 1696 1328 
24 10 8 73 50 19 n 34 53 182 75 123 438 l6l 519 963 569 666 859 876 959 1 375 1136 
26 16 19 33 24 29 23 22 23 23 23 24 94 124 167 135 147 160 96 77 114 161 130 
55 136 173 146 95 110 88 61 66 85 72 67 286 611 690 429 371 373 234 145 211 253 167 
11 11 18 35 11 26 30 17 31 26 30 19 109 1<46 145 125 103 61 85 59 84 90 53 
3 7 4 6 1 0 0 0 1 1 l 3 4 9 6 7 1 0 1 1 1 1 l 
14 98 137 75 lO 4'7 ll 4 10 23 5 3 93 368 488 231 16<4 114 45 5 19 33 7 
us 124 88 86 67 7l 61 63 71 65 82 107 341 354 l6B 219 180 192 l04 189 199 277 231 
0 0 0 0 0 0 l 4 4 4 3 6 3 1 1 1 1 1 11 15 9 19 15 
7 l 3 3 1 l l 0 1 l 0 1 16 5 7 4 l 8 3 1 l l l 
1 0 1 5 4 4 7 17 17 14 13 16 1 1 1 5 4 5 11 ll 20 20 25 
66 70 43 36 11 17 15 11 18 11 18 19 152 153 83 70 36 17 31 26 37 28 39 
no 187 271 180 239 129 70 7l 59 78 110 133 689 719 769 5«1 796 641 541 449 371 482 414 
23 26 43 51 52 49 36 44 34 37 37 43 188 214 284 257 394 331 376 307 263 272 238 
1 4 ' 6 15 20 11 7 7 6 8 9 17 13 23 51 46 75 35 6<4 36 30 41 34 5 4 . 17 7 6 11 4 6 3 6 5 4 59 68 65 6<4 94 95 76 50 6l 47 54 
6 l 7 10 9 7 4 5 4 4 l 3 17 8 14 15 ll 18 20 18 n 39 34 
198 162 229 127 187 80 34 27 26 41 73 90 501 505 485 283 402 311 165 143 fOB 210 176 
73 .... 10 8 25 9 9 7 5 7 5 8 159 123 160 .... 63 43 34 33 11 11 6 
20 8 8 18 20 14 1 1 1 1 9 11 60 46 60 33 96 60 20 H 17 59 ll 
l 3 184 51 102 3 l 0 0 6 n 33 l 3 186 56 113 3 l 0 0 6 33 
14 11 l 8 7 9 l 1 0 0 1 0 37 65 l 10 8 11 l l 1 1 1 
14 3 1 2 9 7 1 1 4 1 1 2 50 12 17 t3 41 t3 4 14 ll l5 9 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 0 
-
1 105 1 002 1041 1068 1 181 960 871 858 m I 20l I 070 I 25l 3444 3366 3536 3511 3699 3406 3297 3 010 3339 424'7 3483 
1922 I 838 I 899 2063 2310 2075 2394 2545 2972 3299 3232 37«1 5658 5 551 5643 5980 7049 6469 6874 69n 8074 8872 8411 
Ill.- Neccoausfuhr (Ausfuhi"-Einfuhr)- Exportations nettes (exporcatlons-lmporcadons)- Eaportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto ultvoer (ultvoer-.lnvoer) 
+ m + t79 + 210 + +fl + 4H + 371 + 555 + 561 + 755 + 918 + 694 + m + 676 
+ lB4 + n4 + 311 + 237 + 297 + l79 + 436 + 5n + 610 + 608 + no + 955' + 499 
+ 51 + 50 + 65 + 76 + 123 + 1<18 + lOS' + l<IB + 138 + 107 + 155 + 190 + 88 





X X X X X X X X X X X X 
+ 755 + 792 + 913 +1016 + 959 +1373 +1510 +174'7 +1841 +477'7 +2156 +2011 
+ 974 +IOU +1041 +1145 + 934 +822 + 810 + 951 +1185 +10«1 +1212 +3392 
+1729 +1815 +1955 +2162 +1893 +2195 +2n1 +2699 +3026 +2817 +3367 +5«13 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap · 
d) Vanaf 6.7.1959 ind. Saarland 
) Tot 5.7.1959 incl. Saarland ~·) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeenschap ) Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromanpan f) Van 1956 tot 1960 aileen warmcewalst breedband uit cewoon staal ) Voor de jaren 1956 tot 1961 zijn de brlae, franse en nederlandse cebiedsdelen becrepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de jaren 1954 en 1955, zle c jaarboek 1966,. 
Voor de onderverdelinc naar Ianden zle men de vouwbladen 108 en 143 
+<489 + 636 +978 +1316 + 966 +IllS +1255 +16<41 +1780 +1553 
+581 + 691 + 414 + 7«1 + 651 +866 +1062 +1193 +1109 +1304 
+104 + 126 +168 + 259 + 317 +394 + 473 + 140 + l«< + 311 
+ 767 +.437 +608 + 671 +604 +589 + 4'77 + 660 + 602 + 533 
X X X X X X X X X X 
+1940 +1889 +2168 +2986 +25<18 +3073 +3267 +3735 +3731 +3702 
+3304 +3477 +3393 +3534 +3292 +3086 +2791 +ltU +4100 +3312 
+Sl+t +5366 +5561 +6519 +5840 +6159 +6057 +6901 +7831 +7015 
I 













"" 1395 <18 1143 49 























3 <fat 7l 
9 052 73 
+1549 74 
+1659 75 
+ 451 76 






~volutlon, par pays, de !'importance relative des 
echam es exterleurs de fonte exprlmes en %de Ia 
produ tlon 
Entwlcklung der relativen Beeleutung des Roh· 
ei~enauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
£volu:r. one, per poese, dell'lmporton:r.o relotlvo degll 
scombl esternl dl ghlso, espressl In % dello produ-
zlone 
Verloop von de relotfeve betelcenls von het rullver-
















































Einfuhr • Importations · lmportazioni · lnvoer 
Deuuch- F Neder• UEBL 
land (811.) ranc• ltalla land · BLEU 




A) Be:r:iige aus anderen lindern der EGKS 
R'ceptions d'autres pays de Ia CEC~ 
Artivi dagli altri paesi della CfCA 









































































0.5. 0,7 3,9. 2,7 1,3 1,1 
0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 















Importations en provenance des pays tiers 
lmportazionl 4ai poesl terzi 
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- 0 0. il 











Ausfuhr • Exportations · Esportuionl • Ultvoer 
Deuuch· F 
land (BP.) ranee lulia Neder- UEBL land BLEU 
7 8 ,. . 10 11 
D) lieferungen In andere Under der EGKS 
llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne agli altri paesi della CfCA 
Leveringen aan andere Ianden van de £GKS 
1,-4 1.-4 0.1 H,3 0,7 
















































E) Ausfuhr nach dritten lindern 
Exportations vers les pays tiers 
fsporta:r:ioni verso I paes/ terzi 
Uitvoer naor derde Ianden 
1.2 0.6 
0.6 1,9 

































































































F) lnsgesamt • Total Totole 
JS,1 
39,3 
Totool (0 + E) 
1,6 2,0 0,3 




















.. v ~ !!.. 




























































Evolution pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographl· 
ques (en %1 du total) des echanges exterleurs de fonte avec es pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tlzlone per paese ozona geograflca {In %del totaleJ 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Under · Pays · Paesi · Landen 1956 1 1957 1 1958 
Entwlcklung des Antells der Lander oder Lin• 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Liindern In %. 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ru/lverlc.eer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwljzer, In % van het totale ru/lverlc.eer 
1960 1 1961 
A) Einfuhr • Importations • lmportDzionl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 6,-4 11,5 16,8 16,6 9,1 1M 11,2 5,8 -4,5 -4,5 2,9 
Schweden · Su~de 2,-4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 2,1 1 ... 0,5 
Fin.- Nor.- Dan. 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 20,6 30,0 27,6 
Osterreich · Autriche 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
Spanien · Espacne 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 11,-4 -4,1 0,8 
Osteuropa · Europe Orientale -47,5 3-4,8 23,6 50,1 -46,1 37,2 5-4,7 -46,7 -41,2 -42,9 o4o4,0 
USA 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,1 0,2 0,2 
Siidafr. Union • Union Sud-Afr, 1 ... 1,2 1,9 -4,1 -4,9 6,6 8,3 8,7 10,6 9,3 6,8 
Sonstice Linder · Autres pays 8,1 5,1 15,-4 -4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 9,-4 7,5 17,0 
---------------------------------lnsresamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5-43 506 6-48 772 968 91-4 1 185 tl59 758 783 100-4 
B) Ausfuhr • Exportations • EsportDzionl • Uitvoer 
Europa • Europe 
lnscesamt • Total 53,5 -49,1 50,7 35,1 60,3 -46,9 29,5 3-4,9 -49,8 -41,5 33,7 
r~·ri-•lm l 18,3 1:4.8 16,3 2,2 3,-4 0,5 1,8 5,8 6,5 0,2 2,9 Wesr,. Royaume-Uni europa Schweden · Su~de 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 8,1 8,6 7,3 
Fin. - Nor.- Dan. 5,-4 7,-4 -4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,-4 -4,7 -4,9 
Schweiz • Suisse 13,1 13,-4 9,7 8,-4 13,2 16,3 9,-4 8,8 H,-4 12,9 9,3 
Europe Griech. · Gr~ce 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,2 1,6 1,6 3,0 1,3 
de Sonstice • Autres -4,9 5,-4 6,6 -4,7 23,2 6,8 2,2 5,1 7,5 6,5 -4,7 
!'Ouest Zusammen · Tolal 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34,0 43,5 35,9 30,4 
d. EFTA • d. AELE -46,0 -45,3 37,8 27,5 54,2 36,-4 23,3 29,2 38,2 31,0 27,-4 
Osteuropa • Europe Orientale 2,5 1,2 0,-4 1,6 3,-4 7,0 2,2 09 6,3 5,6 3,3 
Amerika • Am6rique 
lnsresamt • Total 28,-4 -43,2 -45,1 55,4 19,0 15,9 10,9 37,3 40,9 54,6 55,8 
Nordamerika • Am~r. du Nord 25,5 19,7 20,2 - 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 39.1 48,0 47,6 
dar. USA • dont USA 25,5 19,7 19,6 3M 7,6 13,8 19,7 36,8 39,1 48,0 -47,6 
Mittelamerika • Am~r. Centrale 0,1 '0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,7 1,5 
SOdamerika • Am~rique du Sud 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 2,0 1,2 0,5 1,7 4,9 6,7 
dar. { Venezuela • V6nuuila 
- - -
0,0 0,0 0,0 0,-4 0,1 1,2 0,6 1.6 
dont Arcentinlen • Arcentlne 2,7 23,0 2-4,1 19,7 10,3 1 ... 0,6 
-
0,2 3,8 4,6 
Afrika • Afrique 3,8 1,1 1,7 1,0 1,0 1,1 0,8 1,1 1,3 1,9 0,6 
Aslen • Asie 
lnscesamt • Total 14,1 6,4 1,3 7,5 19,6 36,1 48,7 16,7 7,8 1,0 9,9 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 3,4 1,3 0,5 
dar. {Iran 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 2,0 0,-4 0,3 
dont Israel · Jsrdl. 0,2 . 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,3 0,8 0,1 
Obrires As len · Reste de r Asle 13,8 6,1 1,0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 4,4 0,7 9,3 
dar { lndi~n • lndes 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 -d • PakiStan 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0.9 0,2 0,3 0,0 
ont Japan • Japon 11,3 -4,3 
-
3,5 H,6 33,0 -45,9 23,8 0,0 0,0 9,0 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,1 O,l 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- ---------
------------. ---------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 











































~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echanges exterleurs de !ingots et de deml-pro-
duits (coils exclus), exprlmes en% de Ia produc-
tion d'acler llngots 
Evoluzlone, per poese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl di llngottl e semilovorotl (esclusll coils) 



















Einfuhr o Importations o lmportazioni o lnvoer 
Deutsch· F land (BR) ranee ltalia Neder- UEBL land BLEU 
1 3 5 
A) Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS 
Rkeptions d'autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dol altri paesl della CfCA 
Aanvoer uit andere Ianden van de fGKS 
0,5 1,3 2,7 10,8 . 0,6 





























































B) Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations .en, provenance des pays tiers 
lmportozioni dol paesl terzl 
lnvoer uit derde Ianden 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen-
handels von BIUcken und Halb:r.eug (ausschl. 
Coils) der Mltgliedstaaten, be:r.ogen auf die Roh· 
blocker:r.eugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer in blokken en holffobrlkoot (uitgezonderd coils) 
uitgedrukt In % von de produktle von stolen blokken 
(perlond) 
Ausfuhr • Exportations o E•portazioni o Uitvoer 
EGKS Deuuch· F 


















7 8 9 10 11 
D) Lieferungen in andere Under der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de Ia C&CA 
Consegne ai altn poesl della CfCA 
leveringen aan andere Ianden van de fGKS 
11 
1,0 1.4 0 0,0 0,0 2.5 1,3 

















































E) Ausfuhr nach dritten Ui.ndern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazioni verso I poesl terzl 



























0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,1 0,8 2.5 1.0 0,0 2,1 
































































































































































































































F) lnsgesamt • Total 
1,8 3,9 1,1 




















































































































Evolution, pc;»ur !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repa_rtltlon par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: · 
I de !Ingots et de deml prodults 
II de coils 
£voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paeso ozona geograflca (In% del totafe} 
con I paesl terz:lln 
I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
II Colis prodottl flnltl 
Linder · Pays · Paesi · Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern In % 
I Bl6cke un,l Halbzeug 
II Warmbreltband In Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep, 
aan het rullverl<eer van de Ianden van de Gemeen-
schap met derde Ianden In % 
I Blolcken en halffabrlkaat 
II Warmgewalst breedband (Colis} 
I. Bl&cke und Halbzeu1 · Lln1ots et deml·prodults • Scat~~bl dl lln1ottle set~~liGYoratl · Bloldten en hallfabrllaat 
A) Einfuhr • Importations · lmportozioni • lnvoer 
Fin,- Nor. - Dan. 1,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 13,81 25,6 35,5 
Oscerreich • Autriche 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 1,9 1,6 2,6 
Spanien · Espa~ne 
- - -
0,1 n,9 33,4 9,2 0,2 0,2 0,0 
Jucoslawien · oucoslavie 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,-4 18,9 5,5 0,5 0,0 
Osteuropa · Europe Orientale -47,8 30,3 60,2 75,6 -49,3 31,3 51,9 59,7 -41,0 36,8 
USA 15,0 5,0 0,3 0,0 -4,0 1,9 0,2 0,3 1-4,3 0,-4 








---------------------------------lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 310 20-4 250 198 m, 706 31-4 -473 325 U8 238 
Europa · Europe 
B) Ausfuhr · Exportations · Esportozioni • Uitvoer 
lns1esamt · Total -46,-4 2-4,7 20,0 n,8 3-4,6 28,1 65,6 8-4,1 6;,6 74,8 74,2 
!.~ ... ~,; .. ) 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 15,-4 n,8 0,5 0,8 West- R.oyaume-Uni 
europa Schweiz · Suiue 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 -42,9 2-4,8 14,9 1-4,0 
Spanien • Espacne 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 17,1 15,7 12,-4 4-4,0 39,3 
Europe Griech. · Gr~ce · 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 8,6 6,-4 -4,7 7,9 12,9 
de Sonscice · Autres 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2.3 3,5 3,1 -4,7 7,3 7,0 
I'Ouest Zusommen · Toto/ 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 25,9 64,8 83,5 69,4 74,6 74,0 
d. EFT A • d. AELE 38,0 21,3 13,7 11,-4 19,2 18,6 36,2 59,-4 -48,2 17 9 17,3 
Osteuropa · Europe Orientale 1.3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 
Amerika · Am,rique 
31,1 53,3 -46,6 60,5 6,2 ts,6 12,8 9,1 ln11e1amt · Total 67,0 68,7 15,8 
Nordomeriko · Am~r. du Nord 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 0,1 0,6 0,4 1,9 0,4 
Mirtelomeriko • Am~r. Centrale 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 1,5 0,9 3,0 4,4 
SUdomeriko · Amirique du Sud 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 24,8 4,1 14,2 7,9 4,3 
dar. { Venezuela · V'nbu61a 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 2,5 1,-4 0,0 0,0 0,0 
dont Arcentinlen • Arcentine 20,9 -40,8 51,-4 57,9 -40,6 58,1 20,9 0,8 7,2 6,3 1,5 
Afrika · Afrique 3,8 2,8 2,2 1,5 1,7 0,7 3,1 0,1 0,1 1,0 2,0 
Asien • Asie 
lns1esamt · Total 18,6 19,2 10,8 7,1 17,2 10,7 5,6 9,7 14,7 tt,4 14,8 
Mitderer Osten · Moyen-Orient 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 2,0 3,9 6,0 4,3 4,0 
darunter Israel • dont lsrall 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 1,9 2,5 5,2 3,9 3,2 
Obrires Asien · Reste de I' Asie 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 3,5 5,8 8,7 7,1 10,8 
dar. { lndien • lndes 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,-4 2,3 0,5 0,9 1,3 0,9 
dont Pakistan 7,2 7,3 5,-4 4,0 13,5 6,9 1,2 0,-4 1,0 2,0 0,2 
Ozeanlen · Oc6anle 0,1 
-
0,0 0,0 
- - - - - - -
Obrl1e · Dlnn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------lns1esamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 613 865 I 086 1033 937 1 195 710 680 84-4 tl36 1 001 
11. Warmbreltband In Rollen • Colis • Co/11 • Warm1ewabt breellband (a) 
A) Einfuhr · Importations · lmportozlonl · lnvoer 
groabritannlen • R.oyaume-Unl 0,1 0,0 0,6 -4,3 0,8 1,1 1,5 9,3 27,6 9,2 -4,5 
sterreich • Autriche 9-4,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82.7 -41,2 28,2 27,6 -42,7 -45,9 
Osteuropa · Europe Orientale 
-
0,6 11,-4 8,7 0,9 8,3 37,1 29,8 17,5 28,6 21,-4 
Kanada · Canada 
-
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 3,5 4,5 1,2 
- -
Japan · Japon 0,0 0,0 
- - -
0,2 12,8 23.6 19,1 11,5 19,9 
Sonstice Linder • Autres pays 5,8 15,3 2,4 0,1 1,5 6,2 3,9 -4,6 7,0 8,0 8.3 
-
---------------------ln11e1amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 188 264 310 312 -401 434 955 1 327 1267 821 818 
B) Ausfuhr • Exportations · Esportozioni • Uitvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 26,1 16.6 33 - 0,2 0,0 
Fin. - Nor. - Dan. 1,5 0,5 0,0 0,0 - 0,0 9,6 3-4,0 21,8 8,7 7,9 
Spanien · Espacne 0,1 
- -
n.2 23,2 58,-4 53,5 -48,-4 -46,8 2-4,9 4-4,-4 
Osteuropa · Europe Orientale 4,0 
- -
0,1 11,0 5,2 3,8 
-
0,2 1,1 0,6 
Israel ·lsrdl 13,9 17,2 3,8 5,1 -4,8 0,9 6,-4 1,9 2,7 -4,5 3,6 
USA 0,0 
- -
-47,7 26,8 0,0 0,0 0,1 23,8 -49,0 37,-4 
Sonstlce Linder • Autres pays 61,5 81,3 23,0 6,0 -4,2 9,-4 10,1 12,3 -4,7 11,6 6,1 
-
------------------------lns1e•amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1~.o 100,0 100,0 





















































(a) Von 195-4 bis1960 lediclich Coils aus Mauenstahl 
Seulement coils en acier ordinaire de 1954l1960 
(a) Dal1954 al1960 soltanto coils In ac iaio ordinarlo 
Van 195-4 tot 1960 aileen warmcewal t breedband uit cewoon stall 
147 
~volutlon, par pays, de Plmportance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
87 echantes exterleurs de prodults finis et finals handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer· (coils nclusl, exprlmes en% de Ia production des tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertl~· 
prodults fln s erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf de 
Produktion von Walzstahlfer:-tigerzeugnlssen == 100 
fvoluzlone, per poese, dell'lmportonzo relotlvo degll Verloop von de relotleve betel<enls von het ruflver-
scombl estern# dl prodottl f)nltl e flnoll (lnclusl I l<eer In elndproduk.ten en verder bewerk.te 'roduk· 
coils), espressl In % della produzlone dl prodottl ten {met lnbegrlp von coils), ultledruk.t In °o von de flnltl toto e produk.tle von elndprodu ten (per lond) 
Zeot l:onfullr • Importations • lmporuzlonl · lnvoer Ausfuhr · Exportations • Esportazionl • Uicvoer 
Period• 
Periodo Deutsch- France ltalla Nedero UEBL EGKS Deuuch- France ltalla Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
TijdYak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 11 1l 
A) Be:riige aus anderen Llndern der EGKS D) lleferungen In andere Under der EGKS 
Reteptions d'autres pays de Ia CECA llvraisons l d'autrei pays de Ia CECA 
Arrivl doi oltrl poesi della CECA Consegne ol oltrl poes/ de//o CECA 
Aonvoer uit ondere /onden van de EGKS leveringen oon ondere Ianden von de EGKS 
1954 11.2 3,2 9,0 139,7 1,6 10,] 2,7 13,8 0,2 24,9 26,7 10, .. 
1955 13.9 5,4 4,7 13o,6 1,7 11, .. 2.8 15,3 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 10.3 6,6 5,1 137,7 2.2 10,2 3.4 11,9 1.1 22.1 27.7 10,2 
1957 9,2 11,3 6,2 149,8 3.0 10,8 4.8 11 5 1.4 32,5 28,6 10,7 
1958 11.2 8,3 8,7 97,6 2,8 11,0 4.7 12,2 1,9 32.9 27,4 10,8 
1959 13,3 9,7 11,9 107,7 3,3 1],1 6,6 18,1 1.5 32,6 29.3 U,l 
1960 12.1 16,3 13.6 107.0 4,1 1 .. ,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 1 .. ,9 
1961 11.4 16,0 17,2 103,8 5,4 15,0 11,8 16.2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13.1 17,6 23,8 92,3 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,6 37,5 16,6 
1963 13.9 19,2 27,1 82,9 6,2 18,2 14.0 16,1 1.3 40,9 40,1 17,9 
1964 14.4 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12.7 15,6 4.5 38,8 42.0 18,1 
1965 15,9 19,9 13,3 81.5 6,7 17.2 11.7 16.2 5,5 29,5 40,5 17,] 
1966 16.7 22 ... 16,1 81,8 M 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
B) Elnfuhr aus dritten Undern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poes/ terz/ Esporto:rlonl verso I paesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden Uitvoer noor derde Ianden 
1954 1.2 0,-4 7,8 18,6 1,0 1,0 8,4 25,0 1,5 2-4,2 40.5 - 18,.( 
1955 1,-4 0.-4 6,1 18,3 0,7 1,9 7.2 28.1 2,9 2-4.2 39,1 18,3 
1956 1,6 0,3 -4,8 14,1 0,6 1,7 10,5 25,7 6,8 24,0 44.5 20, .. 
1957 1.7 0,5 H 14,7 0,8 1,9 12.4 22,9 7,3 2....0 43,0 19,8 
1958 2.-4 0,2 5,2 9,9 0,7 1,1 12.9 22.7 9,1 31,5 46,-4 11,1 
1959 2.5 0,1 -4,3 8,5 1,2 1,1 13.8 26,0 8,9 36,6 44,7 11,8 
1960 2.5 0,3 5,0 8,8 1.6 2,] 12.3 19,8 1M 3-4,7 43.0 19,3 
1961 2.5 o.-4 5,5 8,5 1,3 1, .. 11.8 19,3 6,8 37.1 40,0 18,2 
1962 -4.7 1,1 9,6 8,2 2.2 ... 1 11.-4 16,6 5,5 30.-4 38,1 16,8 
1963 -4,9 1,9 14.2 18,3 2,0 5,5 11.-4 16,1 4,0 36,1 3....0 16,1 
l964 -4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 ... o 10,7 17,3 7,8 3-4,6 33.0 16,5 
1965 3,9 0,7 5,5 -4,5 1,3 1,9 16,0 20,6 13,7 -42,8 39,7 11,6 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9. 1,6 l,l 15,3 19.0 9,8 33,3 32.1 18,8 
1967 4.0 1,0 5,0 4,8 1,9 l,l 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 10,2 
C) lnsgesamt • Total • Tottlle • Totoo/ (A + B) f) lnsgesamt • Total • Toto/e • Totoo/ (0 + E) 
19Si 11, .. J,6 16,8 t$8,3 1,6 11,] 11,1 l8,8 1,7 49,1 67,1 18,8 
1955 15,] 5,8 10,8 1<18,9 1, .. 13,3 10,0 c ... ..... 51,3 70,9 30,0 
1956 11,9 6,9 9,9 151,8 1,8 11,9 13,9 37,6 7,9 46,1 n.l 30,6 
1957 10,9 11,8 10,8 164,5 l,8 11,7 . 17,2 l ..... 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 13,6 8,5 13,9 107,5 l,S 13,1 17,6 lo4,9 11,0 64, .. 73,8 ]1,9 
1959 15,8 9,8 16,1 116,1 ... 5 15,1 10, .. ..... 1 10, .. 69,1 7 .. ,0 lS,O 
1960 1 .. ,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 lo4,5 11,1 71,7 77, .. ]4,2 
1961 13,9 16,5 11,7 112, .. 6,7 17, .. 13,7 lS,S 7,6 65,7 71,9 3],3 
1962 17,8 18,7 ll, .. 100,5 7,3 11,0 1 .. ,3 ]3,1 6,5 59,0 75,6 3],5 
1963 18,7 21,1 .. 1,3 101,1 8,2 1],7 15,5 ]1,2 5,3 77,0 7 .. ,1 ]4,1 
1964 18,7 11,6 30,1 104,1 8,1 11,1 ll,5 ]1,9 11,3 73, .. 75,1 ]4,6 
1965 19,8 10,6 18,8 86.0 7,9 10,2 17,7 ]6,8 19,1 n ... 80,1 ]8,9 
1966 10,9 13,3 22,5 86,7 11,0 22,5 18,9 lo4,8 15,8 n.1 76,t ]7,7 
1967 19,1 17,3 21,0 81,1 10,8 11,1 ]3,8 3 .. ,5 11, .. 74,0 77,9 39,1 
... . .. 
-H8 
Evolution, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geograhplques 
(en % du total) des echanges exterleurs de pro· 
dults finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
£voluzlone, ~er l'lnsleme della Comunltcl, della rl~or­
tlzlone ~er ~oese ozona geogroflco (In %del totole) 
degll scombl dl ~rodottl flnltl e flnofl (esclusl I coils), 
con I ~aesl terzl 
Entwlcklung des Anteils der Linder oder Linder· 
gruppen am Au8enhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In% des 
Au8enhandels mit drltten Lindern) 
Verloo~ von het oondeel ~er land res~. londengroe~ 
oon het rullverl<eer von de Ianden von de Gemeen-
scho~ met derde Ianden In elnd~rodukten en verder 
bewerkte ~rodukten (ultgezonderd von coils), In % 
van het totole rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays · Paesi · Landen 1956 1 1957 1967 
A) Einfuhr • Importations • /mportozioni • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Unl 12,0 - H,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 2•f,S 18,9 17,4 14,9 
Schweden • SuWe 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 16,9 21,9 18,3 n.o 
Osterreich • Autrlche 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 n,8 20,2 15,0 18,9 19,2 16.3 15,3 
Osteuropa • Europe Orientale 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 14,8 12,6 18,0 20,9 
USA 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,1 5,9 5,2 4,4 
Japan • Japon 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 3,5 4,2 6,5 4,1 
Sonstice Under • Autres pays 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 14,3 17,3 18,3 18,4 
------------ ---lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 492 515 509 587 756 769 1192 1516 1084 946 1212 1213 
B) Ausfuhr • Exportations · Esportozioni • Uitvoer 
Europa • Europe 
lnscesamt • Total 45,6 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 51,2 49,1 48,6 40,2 42,0 43,3 
GroBbritannien } 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 5,2 2,4 3,2 3,9 Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 6,2 6,1 6,0 4,6 
West- Fin.- Nor.- Dan, 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 11,8 9,9 9,9 9,2 
europa Schweiz • Suiue 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 9,2 7,1 7,8 7,2 
Portucal 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 4,2 1,8 2,1 2,0 1,9 2,1 1,6 
Europe Spanien · Espacne 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 2,7 2,6 3,0 4,4 2,8 2,4 
de Griech. • Grke 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 3,1 2,4 2,9 3,0 
I' Ouest Tiirkei • Turquie 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 0,5 04 06 04 
Sonstice · Autres 1 5 20 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 2,6 3,0 3,4 
Zusammen • Total 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 44,2 37,2 38,3 3S,7 
d. EFTA • d. AELE 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 33,5 26,3 28,2 25,8 
Osteuropa • Europe Orientale 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10,2 10,8 6,9 4,4 3,0 3,7 7,6 
Amerika · Am6rique 
19,7 34,5 lnscesamt • Total 21,0 n,4 33,1 21,7 25,4 25,8 21,3 30,6 37,6 36,1 
Nordameril<a · Am~r. du Nord 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 H,S 17,4 21,1 22,9 30,7 28,9 28,6 
dar. USA • dont USA 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 18,8 24,7 24,5 25.8 
Miltelameril<a • Am~r. Centrale 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 1,8 1,9 1,7 
Sodameril<a • Am~rique du Sud 6,3 9,S 10,2 8,8 6,6 7,9 6,5 S,3 5,4 S,2 S,3 4,2 
{ Kolumbien • Colombie 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 
dar. Venezuela • V6n6zu61a 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 2,1 1,7 1,3 1,1 
dont Brasilien • Br&il 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7 
Arcentinien • Arcentine 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 1,3 1,3 1,1 1,0 
Afrika • Afrique 12,2 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 9,4 9,9 8,3 7,9 
Asien • Asie 
10,5 lnscesamt • Total 20,0 n,3 26,0 17,1 11,1 16,6 12,9 12,7 11,6 13,3 14.0 
Milllerer Osten • Moyen-Orient 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 6,8 5,9 6,4 S,6 
dar. {Iran 1,2 1,4 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 l,l 1,7 1,8 2,1 2,7 
dont Israel • lsrall 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 0,9 0,9 0,6 
Obrices Arien • Reste de r J.sje 13,4 15,6 17,9 9.8 9,0 8,0 4,2 3,9 3,7 5,7 6,9 8,4 
dar { lndien · lndu 5,5 5,7 5,7 2,2 2,6 2,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,0 1,0 
• Pakistan 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 1,0 0,7 o.s 
dont China • Chine 0,4 0,5 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 0,3 1,4 3,6 4,9 
Ozeanlen • Odanie 1,2 .... 0,6 0,4 O,t 0,4 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2 0,2 
Ob~lce • Diven 0,0 o,l 0,0 0,0 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
----·-----------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t • 036 8141 8380 9410 9602 9111 8487 8221 9 364 12351 10 658 11f93 
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E nfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltahkohlen-
s offstahl und Leglertem Stahl nach Landern 
o er Landergruppen (Vertragserzeugnlsse) (*) 
Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allies par pay:s ou zones 







Einfuhr- Importations - lmportuioni - lnvoer (a) 






laropa ln•aesamt • Eu ope total (f) 
Gro8brltannlen • lloya me-Unl 









10 Olterreich • Autrlche 
Sonstlaes Westeuropa 
Autru d'Europe Occi 
Westeutopcl lnstesam 
Total furope Occlde le 




o.teuropc~ lnstesamt } 14 
Total furope Oriental 
darunter UdSSR • d t URSS 15 
Amertka lma. • Am6rt ue total 16 
daruncer ~USA 17 
clont Kanada • nada 18 
Afrtka • Afr que . 19 
Aalea lmaaamt • A•le total 10 
daruncer Japan • doe~t J pon 21 
Ouaalen • Ocknle 21 
OINt,ru • Diven ll 
D tte Linder n } 24 Total peya den 
la,..amt · Total 16n6 ral 25 
14 18 18 
s 4 4 
0 0 0 
1 12 4 
) ) 2 
n l8 28 
1l 1l 29 
1 1 0 
16 16 21 
6 6 8 
0 0 0 
23 23 29 
2) 13 29 











27 26 30 
49 64 5I 
15 )2 38 
s 8 11 
0 0 0 
6 1] 1] 
3 10 7 
39 6l 71 
28 29 29 
0 0 1 
21 1l 1l 
6 6 6 
0 0 
28 29 29 
28 29 29 
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41 46 .f5 )) 51 
11 11 5 52 41 
l 2 3 l 3 
18 21 26 0 0 
9 5 3 20 25 
It 86 82 106 119 
so o48 .f7 36 lS 
6 .. 5 3 3 
39 38 3.f 18 18 
.. 5 5 14 1] 
2 
so 47 46 36 35 
so .f7 45 36 35 
0 0 1 0 0 
0 
8 7 9 21 17 
4 2 3 19 15 
4 .. 7 1 1 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 - -
- - -
- -
- - - -
-
5I 55 56 57 52 














127 156 159 158 170 
4472607)93 
18 14 4 7 16 
0 1 1 3 4 
)4 3-4 33 39 49 
m 277 156 m 331 
54 65 6l 71 89 H tiO t06 
5 7 11 17 18 17 25 18 
13 )1 15 18 38 4) 41 43 
25 16 25 ll 26 l5 28 31 
4 6 9 15 13 
53 64 6J 71 88 93 109 105 
53 64 6l 70 ... 89 99 100 
I I 0 0 I 1 1 
0 0 0 0 0 
9 7 16 18 19 36 ... 36 25 39 
8 7 H 15 17 34 47 ]) 22 36 
1013131)33 
0 0 0 0 
0 0 0 1 3 s 8 1l ts 9 
0 0 0 1 3 5 8 2) 15 9 






- - - -
0 
-
.... ~ 71 .... 86 Ul 1.f5 153 t49 ts.f 
164 204 294 361 342 392 477 SOt 552 580 
Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer (b) 
Deuachland (BR) (c) 26 4 5 6 6 7 6 9 10 15 19 16 18 39 29 )1 lO 41 55 38 .fO 80 103 81 88 
fraiiCe(d) 27 1 2 3 3 9 15 9 11 21 1] 17 21 11 37 .... 57 125 113 131 41 182 179 lOS 194 
lalla 28 1 1 1 4 7 9 9 6 s s 6 8 lS ]) )8 so 71 87 87 99 7) 7) 109 116 
Nederland 29 1 1 2 3 s 4 5 4 5 6 4 l 15 13 12 15 10 13 18 17 23 25 30 32 
UEBL • BLEU lO 2 4 3 6 9 H 15 15 19 21 24 25 11 13 10 22 17 ~ 17 22 18 )4 41 41 EGU ·CICA 31 10 14 14 21 37 5I ~ 46 67 64 67 75 uo 134 135 173 274 292 318 386 414 466 471 
laropia l...,...,..t • Ia ope total (f) ll s 8 6 9 13 15 
" 
13 17 44 42 40 73 85 89 104 176 114 164 142 169 173 188 203 
Gro8brltannlen • Roya m.Unl , )) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 7 2 1 13 4 3 4 11 7 7 10 
fiDAo • Norw. • Din. 3-4 1 1 0 0 1 1 1 2 3 l 2 1 7 7 8 10 16 15 1] 1.1 15 19 16 17 filii. • Norv. • Dan. J khwela • Suisse )5 l 2 1 l 4 7 7 ) 4 5 7 5 27 18 16 24 )4 so 42 )) )8 45 43 46 
SonJdPI Wertevropa { 36 l ) 4 3 5 5 6 6 8 25 ... 20 12 ... 19 1l 22 29 )2 lO 4) 52 70 63 Aucres d'lurol: Occld ntale Westes~ropo resam• )7 s s s 6 
" 
13 14 12 fS 32 2J 33 59 57 45 56 85 99 89 78 107 122 136 136 Totd ~ Occident le J darunter "A · don AILE )8 4 5 4 5 10 11 12 7 10 H 16 18 <fS .... 26 37 64 75 64 54 7<f ... ... 90 
OU.Uropc~l~~ 
' 






0 1 0 0 
-
0 0 7 7 23 18 46 23 25 26 8 10 15 26 
~-rib IIIII·;~ ~total <f1 , , 4 9 5 7 4 3 s • , 6 17 37 .., so 31 l8 24 24 l8 44 46 54 H~· ,duHonJ <fl 0 0 0 0 I g 0 I I 4 0 4 0 I I of s 2 s 7 9 fS 17 2J Mltr.ltlmtriU • Cenuole (e) .. , I 0 0 0 0 0 0 I 0 f 0 2 IS 22 23 I I 2 I I I 4 s SGdGinerlb • AIIMrlque c s..d .... 2 2 4 9 4 7 3 2 J 3 2 f fS 22 22 23 25 JS 18 17 28 27 26 27 
clvunter ~Btuillen • i rail <fS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. ) 2 l l 4 l 7 .. 4 8 11 ~ Ar1n&iftlen • Araendae 46 1 l 3 8 2 l 1 0 1 1 0 0 10 18 15 19 lO l8 12 5 19 19 13 12 
• Af, ue <f7 1 , 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 l l 4 s s 6 10 
' 
7 10 
All• lnla-mt . Aile ~cal ... 2 1 3 s s 4 13 2 s 
' 
s 7 • 11 41 92 54 24 29 10 20 ll 37 tOS r:t-o.un~~ rlem 49 I 0 0 0 I I I I 2 I 1 f I I 2 f I I I I 2 3 3 4 tes Alien ' 11ate de Aile so I f 3 s 4 3 12 I 3 6 4 7 7 10 40 92 53 22 28 9 f9 JO J4 101 
darunter { lndlen • 1'1:1 ~ 51 0 1 1 2 2 2 11 0 l 3 2 s 6 7 2 3 6 9 n 6 H 18 11 3l cloat Chlu • Ch 52 0 0 l 2 2 0 0 - 0 0 2 - 1 37 87 .... 9 4 1 1 11 10 65 ~·Odaale 5) • 0 0 0 • • • • • 0 0 0 0 0 0 • • • • 0 1 0 0 1 = Dtnn ·54 0 0 0 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 1 0 0 • • • 0 • 0 0 0 eLutder-~ } 55 12 ... 17 24 25 28 34 20 28 .. S2 ss •• 139 179 251 265 lSI 1m ttl 1l8 257 27i 373 Tecal pep den 
I..,....·TotaiJWI ~ 56 n JO 31 45 61 16 It 
" 
9S 124 U9 uo 211 :m 314 424 539 ,. 515 500 61l 671 ~44 844 
\ 
(a) Elnfuhr aus cirltttn lll jdern wid. Beziiae aus anderen Undern der Gemein· (a) lmponatloni des pays tiers et rkeptions des pays de Ia Communaut• 
schaft 
ftnciern UJid l.icferunaen nach anderen Lincllrn der (b) Exponations nrs les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com-(b) Ausfubr nach drltten 
GemeiNchaft ~ liDd die britlsdaen, franz6slschlll und hoi~ munaud l* Ab 6.7.1959 elllldll •. ~ l* A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 1:. 5.7.1959 ·'=· u'au 5.7.1959 y comprls Sure 1 rdle~1 bls e t': territolres brltannlques. fra~ et ho11andals IOllt comprls dans I' Am6· 
dlschen ermorten be ~rlamerlb mitelqesdllouen rique Centrale pour Ia anntes 1 56 l 1962 ~~ Von 1956 bls 1959 ell!; ZW1"' ~f) Y com!Jrls Chypre pour les annks 1956 l1959 Siebe « Anlwl& » - T e l8 Iris U 39 •) Vo4r « Suppltinent » -Tableaux II 28 lll )9 
150 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal flnl al lnvoer (a) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele- @] carbonlo e acclal legatl per faesl o zone geogra- eeerd staal reer land of landengroep (van onder het flche (prodottl del Trattato) (* . erdrag val ende produktenJ (*) 1 
DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000t 
Lander Zeile Qualitliukohlenstoffsuhl L~terter Suhl Aclers fins au carbone clers allia 
Pays Uane Acclal flnl al carbonio Acclal leJatl 
Paesi Rich Koolstofsual GeleJeerd sual 
Landen Uln 1956 
Einfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
Oeuuchland (8R) (c) 1 X X X X X X X X X X X X X ·x X X X X X X X X X X 
france (d) 2 -4 3 3 3 3 3 l 2 6 s 2 2 36 2-4 23 n 16 31 26 28 51 61 51 55 
ltalia 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 -4 11 1 3 10 1-4 13 19 
Nederland -4 0 10 3 3 5 -4 -4 5 7 5 6 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 -4 -4 
UE8L • BLEU 5 1 1 1 2 9 6 9 12 15 7 3 1 5 3 7 3 5 -4 2 1 6 13 5 8 
EGKS ·CECA 6 5 14 7 8 16 1l 15 20 19 18 11 14 42 21 30 21 26 46 30 lJ 69 90 73 86 
Europa lnaaesamt · Europe total (f) 7 11 9 12 15 17 14 15 19 19 11 20 15 16 14 17 11 21 30 17 19 .... 51 51 40 
Gro8britannien • Royaume-Uni 8 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 .. 2 
Schweden • Su.de 9 8 7 11 1l 16 1l 1l 1-4 18 17 17 12 10 9 9 11 12 17 1l 12 21 25 21 17 
Osterreich · Autrlche 10 l 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 .. 7 9 1l 12 11 10 H 15 11 H 
Sonstiaes Westeuropa \ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -4 7 13 7 Autres d'Europe Occid. i Westeuropo INfUGml 12 1f 9 12 IS 17 14 IS 19 19 21 20 15 16 14 17 21 27 29 27 29 « 51 51 40 Totlll Europe Occiden111le 
darunter EFT A · dont AELE 1l 11 9 12 1S 17 H 15 19 19 21 lO H 16 H 17 21 27 29 27 28 -41 -49 -41 35 
Osteurojllllns~esGmt } H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T otGl Europe rlen111l1 
darunter UdSSR • done URSS 1S 0 
Amerlka ln•l• • Am6rlque total 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 5 3 7 8 8 1l 15 
' 
1 1 
darunter !.!SA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 5 3 7 8 8 12 H 5 1 1 
done Kanada · Canada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Afrika • Afr ue 19 0 0 0 0 0 
Allen ln~~esamt · Aale total 20 0 0 0 0 0 0 1 5 1l 9 5 
darunter Japan • dont Japon 21 0 0 0 0 0 0 1 5 13 9 5 
Oaunlen • Ocbnle 22 
Obr:f.e • Dl•en 23 0 
D tte Under auaammen } 2-4 11 9 11 15 18 15 15 19 lO n 10 15 26 lO n 24 ,.. l8 l6 43 64 71 61 46 Total pa,. den 
lna1namc · Total 16n6ral . 25 t6 2l 19 2l ,.. 27 31 39 49 40 33 19 68 47 52 51 60 ... 66 76 tl3 161 us Ul 
Aualuhr - Exportation• ~ Eaportulonl - Uicvoer 
Oeuuchland (8R) (c) 26 X X X X X X X X X x· X X \ X X X X X X X X X X X X 
France(d) 27 0 1 2 3 6 9 8 9 10 10 16 19 8 18 16 l2 80 89 105 101 117 118 128 123 
I tal Ia 28 1 2 1 3 -4 5 5 5 5 -4 4 3 9 13 10 15 2-4 3-4 l3 -42 28 25 -43 50 
Nederland 29 1 1 2 3 5 -4 5 -4 5 6 4 1 11 20 9 11 15 17 12 12 18 19 11 27 
UEBL • BLEU 30 2 2 1 1 1 2 1 1 3 7 9 11 6 7 5 7 10 12 11 15 18 22 27 l6 
EGKS ·CECA 31 5 6 5 9 15 10 18 20 24 27 3J 35 ,.. 58 40 65 119 151 161 170 181 18J 119 227 
Europa ln•ae•amt · Europe total (f) l2 4 3 4 5 6 7 8 5 5 18 6 11 19 42 26 .... 61 68 59 57 57 59 70 71 
Gro8britannien · Royaume-Uni )) 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 
Finn. • Norw. • Dan. } H 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 3 3 -4 7 5 5 5 6 8 7 8 Finl, • NoN. • Dan. 
Schweiz • Suiue 35 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 12 13 7 12 19 lO 2-4 17 18 23 13 15 
Sonstiaes Westeuropa \ 36 1 1 2 l 3 l -4 2 2 17 .. 10 5 7 7 H 10 1-4 H 17 18 21 3) 15 Autres d'Europe Occidentale I Westeurojlll instesGmt l 37 3 3 3 4 s 6 6 4 4 18 s 12 23 29 17 2S 36 so 43 J9 « SJ 6S 60 To111l Euroff OccidentGie I daruncer FT A · done AELE 38 3 1 3 3 5 5 5 l 3 -4 3 1 17 22 11 18 31 -42 l3 27 33 -41 41 46 
Osteurojlll ins~es11mt l 39 0 0 0 1 0 I 1 0 0 0 0 0 6 13 9 f9 24 18 f6 18 13 6 s ff T otol Europe rienlllll I darunter UdSSR · dont URSS 40 - - - - - - 1 - 0 -
-
0 0 3 .. 5 8 0 3 10 1 0 - 1 
Amerlka ln•l· • Am6rlque total -41 1 1 3 9 4 4 1 3 4 7 2 5 8 7 10 13 15 14 12 11 18 18 17 16 
NordGmeriltG · AIMrique du Nord -42 0 0 0 0 0 0 0 1 I 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 s 4 6 
MittelGmeriltG · Am•rique CentrGie (e) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Slld11merlltG • Nn'rique du Sud « 1 I 3 8 4 4 1 2 3 3 2 1 8 7 10 12 f3 f3 10 10 fS 12 12 8 
daruncer ~ 8ruilien • Br6sil -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C) 0 2 2 1 1 1 3 l -4 2 2 .. 1 
done Araencinlen • Arcencine 46 0 1 2 7 2 l 1 0 0 0 0 0 5 -4 7 10 10 8 5 2 8 8 5 3 
Afrika • Afr que -47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 l 4 1 l 2 
Allen ln11namt • Atle eotal -48 0 0 1 1 1 1 12 1 3 4 3 3 6 9 18 40 16 6 17 6 12 17 lO 57 
Mlalerer Ollen · Moyen-Orient -49 0 0 0 0 0 0 0 I 1 I 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 I I 
Obrlres Alien • Reste de I' Alie 50 0 0 2 1 1 I 12 0 2 4 2 3 6 9 18 40 16 6 17 6 If 17 f8 56 
daruncer { lndien · lndes 51 0 0 0 1 0 1 12 0 2 3 1 1 5 6 2 2 5 -4 15 -4 9 15 15 23 





1 16 37 10 1 0 0 0 1 1 31 
Ozunlen • Oc6anle 53 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrl1e · Dl••n S-4 
- - - - - - - -
- -
- -
- - - - - - - - - - - -Drltte Lander autammen \ 55 5 5 9 15 11 12 n 9 1l 30 13 21 43 59 55 97 95 90 90 77 90 
" 
109 146 Total pa,. tlen J 
lna1aamt · Toeal16n6ral 56 10 11 14 24 21 12 40 19 J6 57 46 56 77 117 95 162 224 243 151 247 211 219 m 373 
(a) lmporuzlonl dai paesi terzl e arriYI dal paesl della Comunitl (a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeen-
schap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverlnJen aan andere Ianden nn de Gemeen-(b) Esportazlonl versll paesl terzl e conse1ne al paesl della Comunitl 
i* 
Dal6.7.1959 inclusa Ia Sarre 
fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e I territor! inalesl, frances! e olandesl 10110 compresl nell' America centrale 
per Jllannl1956 al1962 
(f) Dal1956 at1959 lnclusa Clpro 
(•) Vedere c Supplemento » - Tabelle II 28 a II 39 
schap 
i* 
Vanaf6.7.1959 Incl. Saarland 
Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
e Voor de jaren 19~ toe 1962 zljn de briue, fnnse en neclerlandse Jebieds· 
delen be1repen onder Midden-Amerika 
If) Vanaf 1956 tot 1959 Incl. Crr,rus 
(•) Zie c Aanhanpel » - Tabel en II 28 tot II J9 
151 
J..fuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltltskohlen-
stoffstahl und Leglertem Stahl nach Lindern 
c der Lindergruppen (Vei'tragserz:eugnlsse) (*) 
Importations (a) et exportations (b) d•aclers fins 
au carbone et d•aclers allies par pays ou zones 
geographlques (prodults du Tralte) (*) 











..,en• Acclat finl al carbonlo 
rdche Koolstofstul 
Llln · 1956~957 ~958~959~960~961 1962 ~963 ~96-41965 1966 1967 9561957 958 959 960~_961 ~962 963 96-4~965 19661967 




UEBL • BLEU 






Europa IM&aamt Europe total (f) 
Gro8britannien • Royaume-Uni 




Osterreich • Aut che 
Sonnlces Westeu ~pa 
Autres d'Euror,e )ccld. 
Westeuropa ~~ ~~mt 
Toto/ Europe o_e ldent11/e 
darunttr EFT A dont AELE 
Osteuropo lns(e arnt 
Total Europe Or ental• 
darunter UdSS • dont URSS 


















1 2 1 


























Elnfuhr - lmporutlons - lmportulonl - lnvoer ( ) 
10 15 16 15 20 20 16 19 24 7 20 17 42 81 
xxxxxxxx.x x.xx·x 
o o o o o o o 2 ·1 2 3 ·u 12 
0-0000002 0-00 
1 1 1 1 1 3 2 1 1 13 ~ 22 13 






0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 
446775s 5 444l 
101ooooo1121 
o-1 oo-ooooooo 






















































tJ 16 1-4 
4 3 2 
9 10 8 



























5 8 13 16 15 u 14 
0 - 0 0 0 0 




5 7 6 4 6 6 




















4 , 5 --o-0--0011 o 
Amerlka IMt • A n6rlque total 
darunter i SA 
Afrika • Afr que 
A81en IMaesamt • Asia total 
darunttr Japan • !)nt Japon 






- - - - - - - - - - 0 - 0 0 0--------0-------- 0 2 1 6 .. ) 0 2 1 6 4 3 
ObriJe • Diven 
Drltte Linder z aammen 
Total paya tiers 
lnsaaamt • Total 16n6ral 

















Europa IM&eaamt • Europe total (f) 32 
Gro8britannien;., Royaume-Uni 3) 
Finn. • Norw •• _.., n. } 3• Flnl. • Norv. • Oa ., 
Schweiz • Suisse )5 
Sonstices Westeo opa f 
Autres d'Europe )ccldentale 36 
Westeuropo rns esamt 
Total Europe Oc ldentale 1 37 
darunter EFT A • dont AELE 38 
Osteuropa lns(e amt 
Toto/ Europe Or enta/t 
darunter UdSS • dont UP.SS 
Amerlka In•&· • A !".6rlque total 
Nordomerllui • Am rique du Nord 
Mittelomerlk11 • A! 6rlque Centro/e (e) 
SOdomerlu • Am6 ique du Sud 
darunter ~Brullen • Brail 
dont Arcer tlnlen • Arcentln• 










A81en lnaaaamt • Aale total 
Mittlerer Ostelt ·-~ lllyen-Orlent 
Obrlru Allen • .~ rtt !It I' Aile 
darunter { lndie • lndes 
done Chin • Chine 
Ozeanlen • Oda~ Ia 
Obrl•e • Diven 
Drltte Lander 1~aammen 
Total paya tiers 











------------------------J 6 1 s s 6 1 to 
t4 17 11 16 n 24 24 lt 
9 10 9 u 6 7 7 5 6 I u 20 23 25 ., 19 

















Ausfuhr - Exporutions - Esportulonl - Uitvoer (b) 
3 3 1 1 2 1 1 0 2 2 35 25 23 ll 22 ' 34 l8 31 56 66 55 60 
X X X )( X X X X X )( X X X X X X X X X X X X 
0 1 3 3 2 0 0 1 1 2 15 19 28 H 39 45 46 46 34 40 60 60 
0 0 0 0 0 0 0 0-011 12 2 3 212 3) 2 
0 1 .J) 1 1 0 1 2 2 1 5 6 4 3 5 6 5 s 6 10 10 10 
.. 4 4 s 4 2 ) ) .. s 57 S2 56 61 61 .. 11 ll 97 111 129 132 
1 1 1 4 l 2 o4 4 4 o4 5 ~ ~ U ~ U M 60 ~ ~ ~ H ~ 
0-010 0 0 0 0 0 0 41113 3 2 4 8 5 .. 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 s 4 6 5 3 2 .. 7 6 5 
0 0 1 2 l 2 1 1 1 0 1 . 12 13 5 8 10 1 11 10 10 11 10 11 
0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 2 9 10 9 5 18 1 4 11 14 u 11 
I 13 2 2 4 4 4 4 4202620222321232033363234 
0 1 3 2 2 1 1 1 1 1 18 17 9 14 17 19 16 16 22 23 10 13 
0 1 I I 0 0 · 0 0 0 0 8 11 32 26 53 Jl 37 20 27 17 2S Z1 









1 o o l 2 o o 1 o o 1 2-t n n 9 t9 to t-t tl 2t 2t 21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I I 2 I 4 6 6 10 10 14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 22 22 0 0 ' 0 0 0 I I 
I 0 0 J 2 0 0 0 0 0 6 9 10 9 7 18 6 S II II 10 12 
o o o o o- o o-- 21 o 11112 2 2 3 4 0 -
1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4 8 5 7 6 16 5 3 10 8 6 7 ) ) 1 2 2 -1 t 1 1 0 t t 2 2 ) ) 1 ) 2 5 .. 4 7 
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11 36 11 9 ) 2 2 I 9 11 
OOOIIOOOOOOI110110111f2 





0 C) 0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0110113 7 
- - - 0 1 0 0 - - - 0 1 - 0 10 35 19 7 1 0 1 6 .. 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0-------010 0--------
0 
.. s s 6 ' 1 s s 6 6 6 8 " 66 99 119 toe n JJ 56 16 11 93 u-t 
• I t to 12 t3 to 1 9 t to u " 111 tss tao 176 tJJ M t40 tu 204 m 2<~6 
(a) Einfuhr aus dritt n Llndern und BezUce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(a) lmporutlons des pays tiers et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 
(b) Auafuhr nach dri ten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschalt 
l* 
Ab 6.7.1959 eins hi. Saarland 
Bls 5.7.1959 el~ hi. Saarland ' 
e FUr die Jahre 19 ~- bls 1961sind die britlschen, franz6slachen und hollin-
dischen Territorl~n bel Hittelamerika mitelnceschlossen 
(f) Von 1956 bis 19SP einschl. Zrrern (•) Slehe c Anhanc - Tabellel 28 bis II 39 
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(b) Exporutions vers lea pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com-
munautl 
l* 
A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e les terrltolres brltanniques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Ame-
rique Centrale pour les annees 1956 61962 
(f) Y comf1ris Chypre pour les annbs 1956 l 1959 (•) Voir « Suppl6ment rt - Tableaux II l8 l II 39 
Jmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) dl occlol flnl ol lnvoer (o) en ultvoer (b) von lcoolstofstool en gele- ~ corbonlo e GCCIGI legotl per raesl 0 zone geogrG• ~eerd stool reer land of landengroep (von onder het ~che (prodottl del Trottoto) (• erdrag val ende produlcten) (•) A 
IT ALIA 1000 t 
lander Zelle, Qualltiukohlenstoffstahl l~lerter Stahl 
lane Aclers fins au carbone clers allla Pays 
Riche Acclal flnl al carbonlo Accial lecati Paesl Koolstoflwl Geleceerd swl 
llln Landen t956 
Elnfuhr - Importations ..... lmportulonl - lnvoer (a) 
Oeuuchland (8R) (c) t l 2 2 l 8 
france (d) 2 1 t 2 3 6 ltalia l )( )( )( )( )( )( Nederland .. 0 0 0 
UE8l· BlEU 5 1 1 1 0 0 EGKS ·CECA 6 5 4 l 4 6 15 
Europa ln•c•••mt · Europe total (f) 7 l 5 7 5 5 6 Gro8britannien • Royaume-Unl 8 0 0 0 0 0 0 Schweden • Su.de 9 0 1 1 1 1 2 O.terreich • Autrlche 10 2 .. 6 5 .. .. Sonstlces Westeuropa \ 11 0 0 0 0 Autres d"Europe Occid. i Westeuropo lnsresomt 12 J s 1 s 4 6 Totlll Eurot Occidentole 
clarunter "A • clont AELE 13 l 5 1 5 .. 6 
Osteuropo lns~esomt } H 0 0 0 0 0 Totol Eu~ rlentole 
clarunter dSSR · clone URSS 15 Amerlka ln•l· • Am6rlque total 16 4 1 0 0 0 t 
clarunter ~USA 17 .. l 0 0 0 0 
clone Kanada · Canada 18 0 0 1 Afrika • Afr que 19 
Aelen ln•ce.amt • A•le toul 20 0 
clarul\ter Japan • dont Japon 21 Oaeanlen • Oc6anle 22 0 
Obrlf.e • Diven ll Dr tte Linder au1ammen } 24 7 1 1 6 s 1 Tout pafl tlen 
IRIIOI&mt · Totalr6n6ral 25 15 11 to to 11 n 
Oeutachland ( BR) (c) 26 t 0 0 0 0 0 
France(d) 27 0 1 0 0 0 0 
Ieaiia 28 )( )( )( X )( )( 










EGKS ·CECA )1 t t 0 0 1 0 
Europa ln11e1amt · Europe total (f) 32 1 2 1 1 1 1 
Grolbritannien • Royaume-Uni )) 0 
- - -
0 0 






0 Flnl. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 35 0 0 0 0 0 0 
Sonnices Westeuropa 
' 
36 1 1 1 0 0 1 Autres d"Europe Occidentale I Westeuropo insresomt I 37 I I I 0 I I Totlll E:u~ Occidenrole I darunter "A · dont AELE 38 0 0 0 0 0 0 
Osteuropo ins~e•omt l )9 f 2 I I 
-







Amerlka In••· • Am6rlque tout 41 0 0 0 0 0 0 





-Mittelomeriko • Am'rique Centrole (e) 43 0 
- - -
0 
-Slldomerlko • Alnirique du Sud .... 0 0 0 0 
-
0 
darunter ~ Bruilien • Br4sil 45 
- - - - - -
clone Arcentinlen • Arcencine 46 0 0 0 0 
-
0 Afrika • Afr que · 47 0 0 0 0 0 0 
Aelen ln•ie.amt • A1le tout 48 t 1 0 0 0 0 
Mictlerer Osten • Moyen-Orient 49 , 0 0 0 0 0 
Obrlres Alien • Rute de I' hie so I 0 0 0 0 
-darunter { lndien • lndes 51 0 0 
-
0 0 
-clont China • Chine 52 
- - -
0 
- -Oaeanlen • Oc6anle 53 
- - - -
0 
-Obrlce • Diven 54 0 0 0 
-
0 0 
Drltte Lander au1ammen } 55 , , 2 1 t 1 Total paJI tlen 
ln1101amt • Total c4n6ral 56 .. 4 2 1 1 1 
(a) lmporculoni dai paesl terzl e arrlvl dai paesl della Comunlti 
(b) Esportulonl versl I paesl terzl e consecne al paesl della Comunlti 
l* 
Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre 
Fino al 5.7.t959 lnclusala Sarre 
e I territor! ln&Jesl, franca! e olandesl 10no compresl nell' America centrale 
per fll annl f1156 al 1962 (f) Oal 956 at t959 lnclusa Clpro 













































9 .. l 5 .. 9 12 6 7 2l 39 33 34 24 20 39 46 
.. t 2 1 1 8 10 12 29 20 ]] 25 34 lO lO 51 54 )( X X X )( )( )( )( )( )( )( x· )( X )( )( X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 t 0 5 5 5 5 5 .. .. 6 1l 5 s 1 1 17 n 19 J1 ... 17 64 n 59 54 95 106 
11 tt 1 9 tt 6 I I to t5 t9 20 n 11 ts l4 38 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 7 6 6 t6 tt 7 8 5 5 6 1 2 2 2 .. 6 5 5 3 l 6 9 5 l 2 .. .. 5 5 5 6 8 11 tt 9 8 6 10 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 
12 II 1 9 II 6 14 8 9 14 18 20 22 f8 fS 34 38 
12 tt 7 9 11 6 H 8 9 14 18 19 21 18 15 33 37 
0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
t 0 0 1 1 1 l 1 1 4 6 5 I 1l 6 4 5 0 0 0 0 0 2 2 ~ 1 l .. .. 6 13 5 l .. 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 1 t 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
1l 11 7 10 \3 9 11 9 11 11 2S 16 30 n 21 31 43 
2S 17 1l 11 20 16 33 21 ... o7 101 90 103 91 7S 133 149 





















- -0 0 







- -0 0 
1 4 
1 15 
9 5 5 0 0 0 2 .. 11 2 2 9 t7 ts t7 2 0 1 2 2 9 12 13 2 3 .. .. 5 t6 tS 
)( X X )( X )( X X )( )( )( X )( )( X 
0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 t t 1 
0 0 0 
- -
2 12 2 t t t 2 2 1 3 
10 5 
' 
2 2 11 2S 20 t4 5 7 16 16 l4 37 
17 n 10 0 0 4 
' 
12 11 20 11 24 n l4 36 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




0 0 0 0 0 1 t 0 1 
3 3 3 0 0 0 t l 3 3 ) 6 7 6 6 
t 1 1 0 0 2 3 .. 5 6 3 6 I H 15 
s 4 4 0 0 2 4 7 9 10 6 13 16 20 23 
.. 3 3 0 0 0 t l .. 3 3 7 9 
' 
tt 
12 18 s 0 0 2 2 6 
' 












0 0 0 0 0 I 0 2 2 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 2 2 4 
-
-
0 0 0 0 0 
-




0 0 0 0 0 1 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 t 4 7 ll 0 0 
-
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 4 6 22 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 
- - -




0 0 0 
- - -
0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 l3 10 0 t 14 9 u t9 20 11 16 , 45 64 
21 18 16 2 l 2S l4 33 n 2S 16 42 65 19 tot 
{a) lnvoer ult derde Ianden en unvoet ult andere Ianden van de Gemeen-
schap 
{b) Vitvoer nur derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de Gemeen-
schap 
Tot 5.7.1959 Incl. Surland · l* 
Vanaf 6.7.1959 Incl. Surland 
e Voor de jaren 1956 tot t 962zljn de briue. franse en nederlandse cebieds-
delen becrepen onder Hidden-Amerlka 
(f) Vanaf 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Zle « Aanhancsel • - Tabellen II 21 tot II 39 
153 
I·~ ·I Ein uhr (a) und Ausfuhr (b) von Q~litatskohlen· Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins sto fstahl:..,.nd Legiertem Stahl · ach Landern au carbone et d'aclers allies par fla~s ou zones ode r Landergruppen (Vertragserzeugnisse) (*) geographlques (prodults du Trait ) *) 
1000 t -- NEDERLAND 
Linder Zelle Qualltiukohlenstoffstahl L~lerter Stahl Aclers fins au carbone clers allla 
Pays Lien• Acclal flnl al carbonlo Acclal leaatl 
Paesl Riche 
, Koolstofstaal Geleceerd swl 
lljn . . Landen 1956~957 ~958~959 1960~961 1962~96) 964196~1966j1967 1956j1957~9S8~959~960~961 1962~96) ~96419651196611967 
Elnfuhr -Importations - lmportulonl - lnvoer (a) 
Oeuuchland (8R.) (c) 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 ) 3 1 12 12 9 11 14 15 11 11 16 18 21 17 
france (d) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 ) 2 1 1 2 3 3 




0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Nederland 4 )( )( )( )( )( )( )( )( )( ')( )( )( )( )( )( l< )( l( )( )( )( )( )( )( 




0 0 0 0 0 
-
0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
EGKS ·CECA 6 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 t 15 15 11 14 17 19 15 15 19 n 16 32 
Europa lua•amt • E rope total (f) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 3 5 6 4 .. 6 7 7 9 
Gro8britannien • R.o ~ume-Unl 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 h 1 1 2 2 2 2 2 2 t 2 
Schweden • Sulde 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 .. 











·1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autrn d'Europe Occ d. 
< Westeuropc! lnsreu ~t 6 4 2 • 3 s 6 4 4 6 6 7 9 Total £uro~ Occide tole 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
daruncer fT A · d nt AELE 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .. 2 ) 5 6 4 4 6· 6 7 9 
Oateuropo lnsbesom 14 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 Total £u~ rlent< ,. 
darunter dSSR. • ont URSS 15 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -Amerlka lnsa. • Am6 lque total 16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
lfarunter ~USA 17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 
dont Kanada · anada 18 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Afrika • Afr que 19 
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -
0 
A81en luaesamt • At etoul 20 








1 1 2 2 3 2 1 
darvncer Japan • don Japon 21 








1 1 2 2 3 t 1 
Ozaanlen • Oc6anle ll 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
0 
Obrlf: • Dlvere 23 
- - - - - - - - - - - -
- - - -
0 
- - - - - - -Dr tte Linder zusa Mmen 
24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 7 3 5 7 • • I 10 10 10 11 Total pays tlere J 
luauamt • Total16 6ral 25 1 1 1 3 3 3 3 3 .. .. .. 2 13 n 14 19 2S 21 13 13 29 33 36 .... 
Ausfuhr- Exportations- Esportulonl - Uitvoer (b) 
Oeutaehland (8R) (c) 26 0 2 3 3 5 4 4 4 6 5 7 10 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4 .. 4 France(d) 27 0 





0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 t 3 ltalla 28 
-
0 0 
- - - -
0 
- -
1 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nederland 29 )( X )( )( )( )( )( )( )( )( )( l( l( I )( )( )( )( )( )( )( )( l(' )( )( 
UEBL • BLEU 30 0 2 2 .. 8 11 13 14 15 1] 14 12 ·o 0 0 0 0 f 1 1 2 1 2 2 EGK~ • CECA 31 0 .. 5 7 13 15 17 11 21 11 11 17 0 0 1 0 0 1 1 3 6 6 7 10 
Europa luaesamt •. E "rope total (f) 32 0 1 1 1 1 4 5 3 4 5 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 t 
Gro8brltannlen • Ro aume-Uni 33 0 0 
- - - -
0 
- -
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 finn. • Norw. • Din. } 34 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 flnl. • Norv. • Dan. - -
Schweiz • Sulue 35 
-
1 0 0 1 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 Sonatlcn WesteuroF ~dentale { )6 0 1 0 1 1 1 2 1 0 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Aucrn d'Europe Occ Westeuropc!rnsresa ~t 
'37 0 2 I I 2 4 s 3 4 s 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
' Total £u~ Occid~ rtole I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 darunter fT A • d nt AELE 38 0 1 1 1 2 4 5 ) 4 5 9 12 - 0 1 
Oateuropo lnsbesom l 39 - - 0 1 - - - - - 0 0 - 0 - 0 0 Total £urope rlent le I - - - - - - - -darunter UdSSR • ont URSS 40 
- - - - - - - - - - - -





Amerlka lnsa. • Am6 lque toul 41 0 0 0 0 
-






0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 Mlttelomerllca • Amiri ue Centrale (e) 4) 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SGdomerllca • Amfriqu du Sud 44 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
darunttr i Bruilien Br,sil 45 
- - - - - - - - -
0 
-
0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 dont Arcentin en • Arcentine 46 
- - - - - - - - - - - -
-




0 0 Afrika • Afr que 47 
- -
0 
- - - -
0 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A81an lucuamt • As ~~tal 48 0 0 0 t 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mletlerer Oaten • Mort rlenc 49 




- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrlres Alien • /teste le /'Aiie so 0 0 0 I I 2 
-
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter { lndien • I dn 51 
-
0 0 1 1 2 
-
0 0 0 0 3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dont China • C hine 52 
- - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- -gzeanlan • Oc6anle 53 0 
- - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 b-:ft• • DIYere 54 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- -D tte Lander zuea ~men } 55 0 2 1 1 4 6 5 3 4 s 10 t6 0 0 0 0 0 0 0 t 0 t t t Total pays tiara 
luaasamt • Totala6 6ral 56 0 6 6 9 17 11 n 11 16 13 31 43 0 0 1 0 0 1 3 3 6 7 I 11 
(a) Elnfuhr aus drltten 
tchaft 
indern und Bezii&e aus anderen Undern der Gemeln· (a) Importations des pays tiers et rfceptlons des pays de Ia Communaut6 
(b) Autluhr nach drlue 
Gemei111Chaft 
~ Lindern und Lleferuncen nach anderen Undern der (b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 i* Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland l* A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre lis 5.7.1959 elnschl. Saarland usqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre -
e Fiir die ~hre 1956 Is 1962 sind die brltischen, franz6slschen und hollin· e tes terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Am6· 
dischen errltorlen bel Hlttelamerlka mitelnceschlouen rique Centrale pour les ann6es 1 S6 l 1961 
~f) Von 1956 bll 1959 e nschl. zfrern ~f) Y comf)rls Chypre pour les ann6es 1956 l 1959 
•) Slehe c Anhan& • - Tabelle 28 bis II 39 •) Voir c Supp16ment • - Tableaux II 21 l II J9 
15~ 
I 
lmportGzlonl (a) ed esportGzlonl (b) dl GcciGI flnl Gl lnvoer (a) en ultvoer. (b) YGn koolsto(stGGI en gele- 1~.1 cGrbonlo e GcciGI legGtl per pGesl o zone geogrG• geerd stGGI reer IGnd of IGnden,roep (YGn onder het fiche (prodottl del TrGttGtoJ (*) VerdrGg val ende produkten) ( ) 
UEBL / BLEU 1000 t 
Under Zelle Qualitiukohlenstoffstahl L~lener Stahl Aciers fins au carbone ciers allia 
Pays Lien• Acclal finl al carbonio Acclal lecatl 
Paesi lch• Koobtofswl Geleceerd swl 
Landen LQn 1956 1967 
Einfuhr - lmponatlons - lmportuloni - lnvoer (a) 
Deuuchland (BR) (c) 1 5 7 6 10 12 11 15 17 17 18 19 16 5 6 4 7 10 13 11 14 15 21 21 26 
France (d) 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 4 7 2 5 6 5 5 6 5 6 10 11 11 11 8 lui Ia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 l Nederland 4 0 2 1 3 8 10 13 14 15 12 14 11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
UEBL • BLEU 5 X X X X X X X X X X ·x )( X X X X )( X )( )( X X X X 
EGKS • CECA 6 6 9 7 14 21 l3 :JO n :Jl 35 40 31 10 12 9 12 16 19 19 l6 l9 ,.. 36 38 
Europa lntJaamt • Europe total (f) 7 l 3 3 3 3 3 7 7 12 16 11 tS 3 l 1 1 3 4 3 3 3 4 5 5 Gro8brltannien • Royaume-Unl 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 l 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Schwedan • Su~d• 9 1 3 1 3 3 3 4 6 10 13 10 11 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 l 3 
Osterreich • Autrlche 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sonstfces Westeuropa l 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autra d'Euror,• Occid. Wateuropq IIIIIISQmt 12 2 J J J J J 4 6 12 16 f2 15 J 2 2 J 4 J J J 4 4 4 Tatol E:u~ Occldentale 
darunter "A· dont AELE 13 2 3 3 3 3 3 4 6 12 16 12 15 3 2 1 3 4 3 3 3 4 .. .. 
OsteuroPG tnrc,;amc } 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Total Eu~ rlentale 14 
darunter dSSR • don& URSS 15 2 Amerlka ln•t • Am6rlque total 16 0 0 0 0 0 0 0 l 1 1 t 1 5 4 t t l 1 1 9 13 lt 
" 
31 
darunter i SA 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 1 1 8 13 21 16 30 dont Kanada • Canada 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika • Afr que 19 0 0 0 Allen lntJesamt • Asle total 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter Jaban • dont )lpon 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ozeanlen • c6anle 21 
Obrlf.e • Diven 2) 0 
Dr tte Linder zusammen } l 3 3 3 .. l 7 10 14 18 t• 16 8 7 3 3 5 5 4 11 17 l5 lt 35 Total paya tlen 24 
ln11e1amt • Total 16n6ral 25 • 12 tO 17 l5 l6 37 -41 47 53 s•,.., 18 19 11 15 11 14 l3 ,. G 60 57 73 
Ausfuhr - Exportations -·Esportuloni ~ Uitvoer (b) 
Deutschland (BR) (c) 26 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 3 1 3 3 7 6 14 9 7 5 12 15 7 6 france(d) 27 0 0 0 0 2 16 2 1 3 1 0 0 11 11 20 14 31 22 23 36 60 56 61 53 ltalla 28 0 0 0 - - 0 2 1 0 - 0 0 0 0 0 1 8 8 9 10 11 8 6 5 Nederland 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 4 3 3 3 2 .. 1 
UEBL • BLEU 30 X X )( X X X X )( X X )( X X )( )( X )( )( )( )( X X .X )( EGKS • CECA 31 0 0 0 0 3 t7 8 6 i 6 3 1 16 l3 l8 21 56 41 -41 S-4 85 8l 77 65 
Europa lns&esamt • Europe total (f) I tS 5 7 l5 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
-
6 14 40 l6 l8 17 16 ,.. 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl l3 0 - - - C) 0 0 0 - 0 0 - 6 1 2 0 9 1 0 0 2 1 1 1 Finn. • Norw. • Din. } 0 0 0 0 0 0 
- -
1 1 1 1 3 5 5 3 3 3 3 3 flnl. • Norv. • Dan. 34 - - - -
Schwelz • Suisse 35 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 .. Sonstfces Westeuropa { 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 1 0 1 1 3 5 6 8 8 11 9 Autres d'Europe Occidentale WateuroPG llllfaGml 
37 0 . 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 - IS s 6 s 16 13 14 1J 17 16 f8 f7 Tatol E:u~ Occidentale I darunter "A • dont AELE 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
10 4 5 4 15 10 11 9 13 11 12 10 
OsteuroPG lnr~aamt 
' 
39 - - - - 0 0 - - 1 0 0 - 0 0 - 2 8 27 u 1J 11 11 1 16 T atal E:urofle rlentale I darunter UdSSR • dont URSS 40 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 11 5 4 2 5 s 9 Amerlka lnsJ. • Am6rlque total 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 7 .. l 1 1 3 3 6 
Nordamerllco • Am~r~ue du Nord 42 - - 0 - 0 0 - - - - 0 - - 0 0 J J 0 0 0 0 0 0 f Mlttelamerllco • Am6 4111 Centrale (e) 43 





0 0 0 0 0 0 0 0 f 2 
SOdamerllco • Am6rlque du Sud .... 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2 J s 4 2 1 I 2 2 4 
darunter ~Brasilien • Brail 45 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 dont Araentlnlen • Araentlne 46 0 - 0 - • 0 0 0 0 - - - 1 6 2 2 4 3 2 0 1 1 1 1 Afrika • Afr que 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0 0 t 1 1 1 0 1 Allen lnsJesamt • Aile total 48 0 0 - 0 1 0 0 1 1 1 0 - 1 0 1 13 t7 8 8 l 6 3 2 7 Mlctlerer Osten • Mor....Orlent 49 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Obrlres Allen • 1teste de I' Aile 50 
- - -
0 1 0 0 0 I 1 0 
-
1 0 2 1J 17 8 8 2 s 2 1 1 
darunear { lndien • lndes 51 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 5 6 2 5 2 1 3 done China • Chine 52 - - - 0 1 - - - - - - - - - 2 13 15 1 2 0 0 0 - .. gzeanlen • Ochnle 53 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 b':fce • Diven ) 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D tte Lander zusammen 0 0 0 0 l 1 1 1 1 1 0 0 t7 t:J 11 l6 49 51 36 :JO 36 ,.. 3t ... Total paya tlen 55 
lnsJeaamt • Total 16n6ral 56 0 0 0 0 5 18 8 7 10 8 3 t JJ 36 39 ... 106 , .. 78 ... 111 116 108 113 
(a) lmponuiol'li dai paesi ten:i e arrivl dai paesl d_ella Comunltl (a) lnvoer ult derde Ianden en unvoer uic andere Ianden van de Gemeen· 
schap . 
(b) Esponuioni versl I paesi ten:l e consecne al paesl della Comunitl 
l~ Oaf 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre e I terri tori inclesi, frances! e olandesl sono compresl nell' America centrale 
11er f" anni f'156 al 1962 (f) Oaf 956 al 1959 lnclusa Clpro 
(•) Vedere c Supplemento ,. - Tabelle 1118 a II 39 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leverlncen un andere Ianden van de Gemeen-
schall . 
l~ Vanaf 6.7.1959 Incl. Surland Toe 5.7.1959 incl. Surland e Voor de jaren 1956 toe 1962 zljn de briue. franse en nederlandse cebleds-
delen becrepen onder Hldden-Amerlka 
(f) Vanaf 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(•) Zle c Aanhanpel ,. - Tabellen II 28 tot II 39 
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Tell I: Eisenschaff'ende lndustrie 
llre Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende lndustrle 
Versorgung und Verbnuch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matl~res preml~res et d'6nergle 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 

Production d'agglom'r's de mineral de fer et de 
briquettes d'agglom'r's des uslnes sld,rurglques 
Produz:lone dl anlomeratl dl mlnerale dl ferro e dl 


























































Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl arrlomeratl dl mlnerale dl ferro (a) nerll 
altl fornl (b) 
Zeit 




















Erz:eugung von Elsener:zslnter und Brlketts In der 
Elsen· und Stahllndustrle 
Produktle van reslnterde ertsen en ertsbrlketten In de 
l}z:er• en naallndunrle 
UEBL • BLEU 
Nederfa11d 
Luxemboura 








739 1 6-49 
600 693 1 843 
693 927 2002 
808 1 660 2408 
968 2230 2928 
1 80S 3216 2966 
1 995 4 871 3211 
2355 5165 4472 
2787 6 587 4 776 
3152 7214 H49 
3 025 7 089 4 730 
3271 7 708 H02 
(a) Schluur~a • P.unl111 
Verbrauch an Elsener:zslnter (a) In Hoch6fen (b) 
I 
Verbrullc (a) van 1eslnterd eertsen In de hoorovens (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belal~u• I Bela 1 Luxemboura 
trbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale A. Consumo toto/e • Verbruik In totool 
1954 13 02S 1 501 1 066 21 682 B88 
1955 13 955 1 743 1 350 742 1 no 
1956 14914 1 818 1 408 24 760 1 6-45 
1957 16 074 1 973 1514 599 707 1 846 
1958 17 223 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 912 3810 1 84S 807 1 6S1 2412 
1960 22 914 6 344 2113 987 2209 2923 
1961 24 293 7 421 2360 1 804 3204 2975 
1962 25 652 10067 2451 1 987 486-4 3190 
1963 2-4 969 1-4 342 2553 2341 5153 4393 
196-4 28 658 17 299 2575 2773 6 584 H60 
196S 29 908 18 337 5136 3 171 7191 4723 
1966 29103 19 -400 7 121 2996 7 096 47-43 
1967 30 602 21 06-4 8-416 3274 7 617 .. 697 
B. Einsau: in kg pro Tonne erzeugten Rohelsens Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
8. ln(ornomento In kf per tonne/Iota dl thiso prodotto • Verbrulk In kf per ton reproduceerd ruwljzer 
1954 868 170 
19SS 7H 1S9 
19S6 72-4 1S9 
19S7 7-48 166 
1958 872 227 
19S9 87S 306 
1960 890 4S3 
1961 915 S16 
1962 1058 722 
1963 1 090 1 003 
196-4 1 05-4 1092 
1965 1108 1163 
1966 1145 1 2-45 
1967 1 118 1 3-42 
(a) A11lomfr6s produlu dans Its usines sld6rurclquu 
A11lorneratl prodotti nell• lmprue siderurclche 
(b) Ec fou" 61ectrlques • fonte 



























f 341 852 
1 356 855 
1 269 847 
(a) Der El~tn- und Stahll11duscrle 















(b) Elnschlle811ch Elekcro-Rohelsen6fe11 



























































UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Fnnce ltalla Nederland 
•• ,,.,u. 
Bela•• Luxembours 1-6 Fe 

































































































A. Elsenerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Co sommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom4ratlon 
!" Consumo dl mlnerole dl ferro nerll lmplontl dl GfflomerGzlone 
A Verj)rulk von ljzererts In de slnterlnsttJIIGtles von de l}zer- en stoGIIndustrle 
1 70 702 - 451 1 411 
2 j 39 834 569 468 1 729 
2 85 1 039 615 6&4 1 900 
3 ~ 1 210 745 1 419 2 3&4 
6 47 1 388 862 2 179 2 921 
7 2 1 704 1 598 ] 293 ] 033 
11 179 1 878 1 782 4 914 3 571 
17 1~35 2 030 2 205 5 062 5 336 
20 2 142 2 594 6 569 5 488 
22 4 881 2 926 7 194 5 494 
23 4l.f 6 481 .2 733 7 081 5 722 
25 4 3 7 575 2 942 7 665 5 621 
8. Elsenerzverbrauch In den Hochi.Sfen (c) 
8 Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8, Consumo dl mlnerole dl ferro nerll Gltl fornl (c) 
8. Verbrulk von l}zererts In de hoorovens (c) 
30 9 4 n:~ 
n~~ 
333 3 
28 2 5 
21 8 1 
21 2 5 
19] 1 

















42 v 6 
40 6 5 





































C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de fer dans les aci4Srles 
C. Consumo dl mlnerGie dl ferro nelle occiGierle 





































D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de fer 
D. Consumo tottJie dl mlnerGie dl ferro 























































































































{a~ Y comr,rla lea minerals asslom'ra dana lea mines b Partie! ement eulm' 
c Y comprla fours "•ctrlquu l fonte f
a} lvl compresi I mlnerali aulomerati nelle minlere 
b Parzlalmente stlmatl 
c lvl compresl fornl elettrlcl da chlsa 
Ia} ElnschlleBIIch Elaenerulnter der Gruben b Tellwelse ~:uchlat c ElnachlleBiieh Elektro-Rohelaenafen 
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Consommatlon de mineral de mangan~se, par service 
Con1umo dl mlnerale dl mGnfanele, per reparto 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verhrullc van manfGGnerts per lnltGIIGtle 
Zeit UEBL • BLEU Deuachland P6rlode (BR) France tulia Nederland Periodo Bel5l~ue 
Tljdvalc Be a 1 Luxemboura 
1 2 J 4 5 6 
A. Manganenverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de manganue dans les Installations d'agglom6ratlon 
A. Consumo dl mlnerale dl manronese nerll lmplontl dl anlomeraz:ione 
A. Verbruik van manroonerts In de slnterlnstollotles van de l}zer- en stoollndustrle 
















































(a) Elnachlle8llch Elektro-Rohebenafen 













B. Manganenverbrauch In den Hochafen (a) 
B. Consommation de mineral de manganue dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di mlnerole dl monronese nerll oltl (ornl (o) 
8. Verbruilc van manraonerts In de hoorovens (o) 
590 123 31 86 36 
575 143 13 96 38 
S07 79 25 97 44 501 70 53 123 44 548 80 75 159 so 
593 89 56 165 60 
582 79 42 153 51 
569 56 23 170 34 
630 66 11 235 42 
677 44 6 199 37 
605 54 6 230 33 
562 74 7 246 20 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 

























C. Consumo dl minerole dl manronese nelle acclalerle 
C. Verbrulk van monraonerts In de stool(obrleken 
2 0 0 
2 3 0 
1 1 1 
1 3 1 
1 4 1 
2 4 2 
1 4 2 0 
1 4 3 0 
1 3 2 
1 4 1 
1 6 1 
1 5 0 
0. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
0. Consommatlon totale de mineral de manganue 
D. Consumo totole dl mlnerale dl monronese 
D. Verbrulk van manroonerts In totool 
125 32 86 36 
145 16 96 38 
81 27 98 44 
75 56 124 44 
82 79 160 so 
93 68 165 60 
86 46 155 52 
60 27 173 34 
74 15 237 42 
72 10 200 37 
92 n. 231 )) 
119 12 246 20 
(a) Hec lnbearlp van de elelccrlache ruwijzerovena 






































































































Consommatlon de cendres pyrites (Installations 
d'agglomtSratlon et hauts fourneaux) 
Con1umo dl cenerl dl ~Jirltl (lin~Jiontl dl orrlomero-
zlone e oltl (ornl) 
Deucachland (BR) France Ieaiia 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlaaen und 
Hochafen) 
Verbrullc von ~Jyrlet-ruldu (tlnterlnltollotlu en 
hooaoven•J 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belalque 
Bel ell I Luxembourc EGK$ CECA 










































































































































































































Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro·manganise carbure dans Ia Commu· 
naute 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese a(fJnato e carburato nella Comunltcl 
Stahlwerke • Aci6rles 
Acclaierle • Sculfabrleken 
Zeit Thomustahl S.M.·Stahl Elektrostahl 
P6rloae Sonst. Stahl Acier Acler Acier 
Perlodo Thomu Martin 61ectrique Autr. aclen 
Acclalo Accialo Acclaio Tijdvak Alcrl acclal Thomu Man in elettrico 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan In der Gemelnschaft 
Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegell/zer en hoog-
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Stahl· Laminatol • Walserijen 
Hoch6fen cleBerelen 
(a) Verbrauch Fonderles zumWelter· Hauts d"acier Schwei8- auswalzen lnscesamt foumeaux lnd6p. elsenpakece (a) Prod. usac6s 
Total Fond erie Fer au paquec relamin6s 
Altl fornl (a) di accialo Prodotti 
Totale lndip. Ferro a usatlper 
rilamlnuione 




Onafhanke- Verbruik Thomustul Maninscaal Elektrostul lijke staal· Pakketljzer 
cieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) Rottame (b) • Schroot (b) 
1954 1 375 1) 130 3 283 1) t7 801 3-459 95 
1955 1 698 14813 3935 5 10451 4030 553 105 
1956 1 740 16150 4 573 2 2UU 4 363 591 91 
1957 1 839 17 230 5 330 40 1443f 3 907 617 34 
1958 1 886 15 879 5280 1)8 13 183 3165 649 47 
1959 2 253 16 962 s 812 230 15 157 1901 633 34 
1960 2691 19 189 6 881 357 19 tt9 3 016 731 31 
1961 2 670 18 710 7433 486 19199 2 876 819 2l 
1962 2 784 18 045 7 870 721 19 411 117-4 806 10 
1961 3162 t7 425 8246 1 245 lO 078 . 2 011 720 16 
19114 3 ~10 18 831 8841 2292 33375 1 939 763 11 
1965 3 236 17 795 9 544 3799 ,.. 391 1 505 763 8 
1966 3204 16 414 9 907 4 545 ,.. 071 1341 no 7 
1967 3142 16 585 10936 5 748 36 411 1246 716 3 
Rohelsen Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1954 24 758 4 679 149 1 29 587 4l 1955 30 396 6049 172 4 u 611 
1956 32365 6 594 195 1 39 ts5 41 
1957 32 958 7205 232 53 40448 38 
1958 32234 6 699 216 sss 39 704 32 
1959 34 935 7 314 269 913 43 431 19 
1960 38 703 9 460 319 1 460 49 941 21 
1961 37 865 9 564 357 2192 49 978 21 
1962 36185 9692 387 3194 49 458 21 
1963 34966 9176 350 H30 49 4ll 17 
1964 36128 10 595 321 9 454 56 498 21 
1965 33040 10 644 349 14 761 58 795 17 
1966 30767 945J JS9 17 610 58190 15 
1967 28 997 9 661 371 22013 61 052 15 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-mangan6se 















(a) Y comprb foun "ectrlques l font• 
Compresl foml elettrlcl per chis& 

















0 606 12 
0 659 11 
0 711 12 
1 669 H 
4 671 11 
7 n9 12 
11 7ts 13 
14 708 16 
22 657 15 
47 691 20 
90 70) 18 
101 659 16 
135 677 11 
(a) Elnschlle811ch Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) EinschlieBIIch Kreblaufmacerlal 
























































































































Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fllr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Consommatlon par pays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et pour l'ensemble de 




















































Scahlwerke - ohne unabhlnllae Scah~le8enlen 
Acl6rlet - 11111 let londerla 'acler In 6pendentet 
A«laierle - senza le londerle dl acdalo lndlpendentl 
Stzalfabrleken - onafhenkelljke atzalalecerijen nlac lnbearepen 
S.H..Stahl Elektroscahl Sonnlaer Electrlque Aut ret Hartin Elettrlco Altrl Hardnatzal Elektrostul And en 
2 , .. 
A) Schrott • Ferrallle 
728 9-4-4 9+4 
731 953 493 
715 95-4 272 
723 945 238 
697 9-40 227 
691 9-4-4 204 
683 962 208 
690 9n 228 
674 980 219 
662 980 230 
674 986 228 
672 993 231 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
310 
-46 62 
317 -48 666 
314 45 865 
322 45 920 
353 49 920 
362 51 925 
375 53 920 
371 
-48 901 
387 42 911 
-403 42 900 
397 41 890 
399 39 888 
Aile Verfahren zuwnmen (b) ~\ • Ensemble des proc6d6s (b) (c) 
























































































Fonderle dl acdalo 
lnarsamt lndlpendend 
otal Onafhenkelljke 






-401 1 005 
«10 1 036 
«10 1034 
-401 1 046 
408 1 037 
415 1034 
..., 1 024 















UEBL • BLEU 
Bela~ue 


























(a) ElnachlleBIIch Spleaeleben und Hochofen-Ferromanpa - I• t Nacto- (a) Het lnbe1rlp van spleaalllzer en hooaoYen·rerromanpan - per ton v.d, 
eneucuna (b) ElnKhlleBIIch unabhlnafa• Stahlafeh~en 
(c) FOr du Jahr 195-4 obne unabhlnllle ScahlaleBerelen 
(a) Y comprls Spleael ec ferro manaenu" carbur' ...: par t de production neue 
(b) Y comprls fonderla d'lder lnd,pnedente~. , 
icl Pour rann6e 1954 unalalonderles d'ader lnd,pendanca 
, ... 
nettosculproduktle 
(b) Het lnbearlp nn de onafhankelijke stzalalecerllen 
·(c) Voor hec Jaar t95-4 uduslef onafhenkelllke IUalalecerflu 
(e) lvl compral: ahlsa speculare, • rerro-manpnae carbunco - per IOIIIIel-
lau dl procludofte n-
(b) M comprae: le fonder!• ciiiiCdalo lndlpenclend 
(c) Foaderle d'acdUD lncllpendend eacluae per l'enno 1954 
Consommatlon de ferrallle (a), par se"lce 
Co11111mo dl roteame (a), per reparto 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anla1en 
Verl>rullc Yan schroot {a) fJer lnsta/latles 
:Zeit UEBL • BLEU Deutschland P6rlod• (BR) Fnnce ltalla Nederland Bo~l~ue Perlodo Luxembours 
nJdvak B sl 
1 1 , .. ~ 6 
A) SchrottverbrauFh In den Hochtlfen (b) • A) Consommatlon de ferrallle dans les hauu fourneaux (b) 
A} Constlllld dl rottame ner/1 alrJ (ornl (b) • A) Verbrulli van schroot In de hooravens (b) 
19S4 1 388 1 080 61 11 645 274 
1955 1 569 1 348 61 0 804 248 
1956 1 552 1 392 60 0 1032 327 
1957 1 279 1 313 52 0 981 282 
1958 826 1 329 48 1 723 238 
1959 864 1186 24 640 188 
1960 920 1 257 35 0 617 197 
1961 891 1 219 -40 512 lH 
1962 834 883 30 318 109 
1963 752 834 19 327 89 
1964 799 689 15 279 157 
1965 685 478 20 229 91 
1966 641 433 31 177 59 
1967 S41 426 48 164 67 
B) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de ferrallle dans les aclfrles 
8} Consumo dl rottame nelle acdalerle • 81 Verbrullc van scllroot In de sfllol(obrleken 
19S4 8 610 3 780 3 446 737 945 283 1955 9455 4370 4362 722 1199 343 
1956 10 su 4 761 4729 727 1346 389 1957 11 3 50S4 5 430 830 1 362 
-403 1958 10 494 5291 4962 876 1164 396 1959 11 898 5393 5 267 915 1258 526 1960 13 485 6187 6321 1 037 1458 631 
1961 13 216 6305 6 811 987 1 368 612 1962 13 151 6131 6 996 1 061 1 384 698 1963 13194 6 204 7 459 1 078 1412 732 1964 15 381 7 015 7 346 1132 1 690 811 
1965 H917 6 884 8 489 1 338 1 804 961 
1966 14 412 6911 8 520 1 551 1 742 935 1967 14931 6 822 10 144 1 535 1 990 990 
C) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • q Consommatlon de ferrallle dans les lamlnoln (c) 
Cl Consumo dl roname nellamlnOfDI (c} • C} Verbrullc van scllroot In de walseriJen 
19S4 24 S4 122 61 1955 33 97 129 69 
1956 33 91 125 70 1957 27 102 128 21 1958 21 91 H3 27 
19.59 20 73 H2 29 
1960 20 91 176 28 
1961 15 72 182 26 1962 1] 73 188 21 
1963 H 78 162 16 1964 12 86 H9 12 
1965 1.2 98 107 8 
1966 12 94 89 7 
1967 10 108 94 3 
D) Schrottverbrauch In den unabh. StahlcleBerelen • D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'aclor lnd,p. 
0} Consumo dl roname nelle (onderle dl acclalo lndlp. • 0) Verbrullc von scllroot In de ono(ll. stoolrleterljen 
19S4 19 
1955 262 180 18 7 86 
1956 291 185 H 8 94 
1957 302 202 H 9 100 
1958 287 263 15 8 76 
1959 312 226 28 8 59 
1960 363 2-40 -40 8 80 
1961 394 277 .... 7 97 
1962 )77 270 50 7 102 
1963 335 255 39 7 85 
1964 367 265 46 6 78 
1965 375 260 38 7 84 
1966 342 256 38 7 76 





























































Ia} ElnschL Gulbruch (a) Het lnbearlp van aecoten schrooc b ElnschL Elektro-Roheisenllfen b Met lnbe rip van elektrlsche ruwllzerovens. c Fflr Schwellelsenpebte und zum Weiterauswalalt verbrauchus Material ~c~ Voor ::Tct:ecllzer en cebruikte frodukten ..-chcnr .. b Hltemd voor (kll• Halbuvt) herwalslna ""n naltrabrllcaten 
Et four~ "ecvlqu• l fonte . b E foml eleccrld er m 
Vlelll• fo- lndu- ~~~ Rottaml dl chtaa btdllll 
ro.r fer au P14Uet et produla. 111&1'- relalniUI c Per ferro •. ~aalnuloftl 
165 
EJ Consommatlon de ferrallle (a), par service Verbrauch an.Schrott (a) nach Anlagen Consumo dl rottcrme (cr). per repcrrto Verbrulk vern schroot (cr) per lnstcrllcrtles 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zeit Deuuchland (BR) France ltalia Nederland EGKS P~riode CECA 
Periodo Belclque • Belcll Luxembourc 
Tijdvak 
1 1 3 .. 5 6 7 
E) Schrottverbrauch lnscesamc • E) Consommation cotale de ferrallle 
E) Consumo totale dl rottame • E) Verbruilc van schroot in totaal 
195-4 
11 ,il19 5 995 3 6-48 n9 283 1955 -4570 1158 591 l$362 
1956 11389 6-429 -4928 735 1542 716 27 739 
1957 11968 6671 5 624 839 14M 685 29 1St 
1958 11 628 6974 5168 885 1 990 634 27179 
1959 13 094 6878 5 461 913 1986 714 29 056 
1960 14788 7775 6571 1 045 1183 828 u 191 
1961 14516 ·7 863 7077 994 2003 826 3:1289 
1961 14375 7 361 7264 1 068 1 8lS 807 ll701 
1963 14296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 3:1096 
1964 16 559 8059 7 556 1138 2059 968 363:16 
1965 15 990 7714 8654 1 345 2124 1 051 36 88-4 
1966 15 -407 7 694 8678 1558 1001 99.4 3633:1 
1967 15 819 7 627 10 333 1 543 2214 1 058 38 S92 
G Consommatlon de ferrallle par tonne de fonte Verbrauch an Schrott In den Rohelsenen:eu· fcrodulte dans les Installations productrlces de gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens onte (a) 
Consumo dl rottcrme per tonnellcrtcr dl f,hlscr prodottcr 
nelle lnstcrllcrzlonl produttrlcl dl ghlscr cr) 
Verbrulk vern schroot In de produktle-lnstcrllcrtles voor 
ruwl}zer (cr) per ton geproduceerd ruwl}zer 
kgft . 
Zeit UEBL • BLEU 
P4!riode Deuuchland France I tall a Nederland EGKS Periodo (BR) CECA 
Tijdvak Belcique • Belcil Luxembourc 
1954 92 122 41 18 141 98 104 
1955 81 123 36 0 150 81 98 
1956 75 122 31 o· 185 100 700 
1957 60 110 24 0 176 85 87 
1958 42 111 23 1 131 73 73 
1959 40 95 11 
-
107 55 61 
1960 36 90 13 0 95 53 56 
1961 35 85 13 
-
79 57 Sl 
1962 34 63 8 
-
47 31 40 
1963 33 58 5 
-
47 25 l8 
1964 29 43 4 
-
34 38 ll 
1965 25 30 4 
-
27 22 14 
1966 25 28 5 
-
21 15 11 
1967 20 27 5 
-
18 17 19 
(a) Y compris con s mmation de ferrallle dans les fours 4!1ectriques l fonce 
lvi compresso i I onsumo di rottame nei forni elettrlcl per chisa 
(a) Einschl. Schrottverbrauch In Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbecrlp van hec verbruik van schrooc In de elekcrische ruwijzerovens 
166 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
mangan~se carbur4, pour Ia production d'acler 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromanpn fOr die Stahlerzeugung . 
Consumo dl ghlso, dl chlso sp_eculore e dl ferro-mGn-
fGnese corburcrto per lt1 produzlone dl Gcclolo 
Verbrullc von · ruwl/zer. spterellJzer en hooroven-
ferromonroon voor de stoolprodulctle 
Rohelaen (a) • Fonte f~ Sple,eleben und Hochofen-Ferromanr" lna1esamt • Total 
Ghlaa (a) • Ruwi)Dr a Sple1el et lerro-man,anae carbur T Otale • T otaal 
Ghlaa apeculare • lerro-manjantle carbureto 
Unabh. Stahl-
· Sple1eiQzer en hoo1oven erromanpan 
Unabh. Stahl-
Zeit 1le8erelen 1le8erelan 
Stahlwerke lnJitWIIt Unabh. Stahl- Stahlwerke P4rlode Fond trill Sc&hlwerke f:B•relen lnlltWIIt Fonderl11 Ac16rlea cl'ader lncl6p. Total Ad6rl11 cl'ader lnd6p. 
Perlodo Acl6rlea nclerltl Total 
Acdalerle Fonclerle ell Total• cl'ader lncl'f· Acdalerle Fonderle ell 
lTIIdvalc acdalo lncllp. Acdalarle Fonderle cl Totale acclalo lncllp. 
Staallabrlelten Totaal acclalo i:!f,- Stullabrlaken 
Onalh.ataal- Stullabrleken Onalh. s Total Onalh. awl-
1leterljen lltterllen lltteriJen 




110 5 13348 1955 16 946 157 2'2 17203 36 
1956 1a094 30 1a114 165 4 2'9 1a 359 H 1957 1a 759 16 11785 186 4 1PO 19 045 30 1958 17 779 10 17 799 267 4 271 1a 046 24 1959 1981a n 1P 831 290 3 293 20108 16 1960 23119 n 2l142 311 4 l16 23 +41 17 
1961 11515 n una 305 4 309 11810 17 1961 21 no 11 21 n1 291 3 295 11012 14 1963 2077a 9 20787 165 l 268 21043 11 
1964 14686 9 24695 188 3 291 24 974 11 
1965 14517 a 24525 181 3 184 14798 10 
1966 13 468 5 2l47l 261 1 264 13 730 7 




180 5 207 775l 1955 9243 6 202 9 445 11 
1956 9781 5 97a7 110 4 2M 10001 9 
1957 10160 6 101U 240 4 244 10400 10 
195a 10 446 7 10453 119 a 237 10 675 15 
1959 tt 047 4 11 051 111 6 118 11169 10 
1960 12 494 4 12 491 152 5 257 11746 9 
1961 12681 4 12616 234 7 241 1l 916 11 
1961 11411 6 12428 114 10 234 12646 16 
1963 tl753 5 t2 na 205 10 215 12958 t5 
1964 14 344 9 14 353 219 14 233 14 563 13 
1965 14177 6 14283 210 13 m 14-487 t9 
1966 14168 7 14 275 1a7 11 198 14 455 1a 
1967 14 434 7 14 441 1a1 7 188 14 615 14 
ltalla 
1954 1111 1 122l 39 
-
J9 1261 1 
1955 1613 1 U14 52 0 52 1 665 1 
1956 1802 1 1 803 60 0 60 1861 1 
1957 1111 1 2111 65 0 65 1175 1 
1958 1003 1 2004 57 0 17 2060 1 
1959 . 2145 1 1146 47 0 47 2291 1 
1960 1844 1 2841 47 0 47 2a91 1 
1961 3 337 0 :UJJ 54 1 IS 3391 1 
1962 un 0 un 60 1 61 37n 1 
1963 3736 0 BH ~3 1 64 3799 1 1964 3464 1 57 1 sa 3$21 1 
1965 5 446 1 S447 68 1 69 5 514 1 
1966 6 3a1 1 6 381 73 1 74 6 4S4 1 















































(a) Toucea cari,orlea excepc611 cell11 clea col. 4 l 6 
Tuue le cate,orle -ace quell• delle colonne 4 a 6 
(a) Aile Sonen. aua11nomman cllejanl1an cler Spalten 4 bla 6 


















































( onsommatlon de fonte, de spiegel et de ierro- Verbrauch an Rohelsen, Sl)le~elelsen c.tnd Hoch· 
., ~anganise carbur.S, pour Ia production d'acler ofen·Ferroma..,gan fOr die Sta lerzeugung 
C onsumo dl rhlsG. dl 1hlst1 s~ecuiGre e dl ferro-nKJn-
1~nese cGrburGto per IG profluzlone d'GcclGlo 
Verbrullc VGn ruwl}:rer, splerell}:rer en 
ferromGnfGGn voor de stGGiprodulctle 
Rohelaen (a) • Fonte ~~~ 

































































































































Spleceleben unci Hochofen-Ferromanlan 
Splel'l at ferro-manpnbe carbur 
Ghba apeculare • ferro-ma:5anue carburato 
Splecelllzar en hoocove erromanpan 
Unabh. Stahl· Stahlwerb 
tBerelen 
nderl11 Ad6rl11 d'eder lnd'f· 
Fond erie d Acdalerle 


































































































































































lnaceumt • Total 


















































































(a) TOUCII cat'corl pa -pc611 cell11 cl11 col. 4 l 6 (a) Aile Sorten, auacenommen di-Jenlllft der Spalten 4 bb 6 
Tucce le catiJOI • ecceccuate quelle delle colonne .f a 6 Aile -rca. am ukzonderlnc nn die der kolommen 4 to1 6 
168 
Production de coke de four des cokerles sld,rur-
glques de l'ensemble de Ia Communaut' 
Produzloae dl colc:e da forno delle colc:erle slderur-
rlche dell'lnsleme della Comunltcl 
Erzeugung der HOttenkokerelen an Hochofen-
koks In der Gemelnschaft 
Produlc:tle van lioogovencolc:esln de hoogovencolces-
fabrlelc.en verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeupna 
IIIIIUamt 
Darunter HOttenkokarelen • Dont cokerlu ald6rurtlquu 
01 cui cokerle alderuralche • Wurvan hooaoven coku abrleken 
Zeit Production 
P6rlode total• Gle8erelkob 
Produzlone GroBkob Coke de fond. Perlodo total• Gros coke Coke da fond. Coke croaso Gleterljcoku 
TIJdvak Toule Grove coku 
produktle >80mm 
1 2 3 
195-4 59 Ill 11 535 n 
1955 616ll 12 449 11 
1956 74809 12 936 5 
1957 nt61 13262 10 
1958 74 431 13256 8 
1959 70187 13 419 3 
1960 73919 14705 1 
1961 7l+tl 14 659 1 
1962 nt44 14472 25 
1963 11 on 13988 41 
1964 7l801 13 804 31 
1965 .74011 13 207 24 
1966 69861 12799 23 
1967 "'070 12 655 2 
(a) 1o-60 
Consommatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les Installations d'agglomiratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Consumo dl colce (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Zeit 
P6rlode Deutschland france Perlodo (Bil) 
Tlldvak 
Brethkob • Coke Kobarua 
Coke • Coku Pouuler d.c. Sonatlaer l111~uamt 
Polvere dl c. Autre out 
Cokescrula Altro Total• 
80-60 -40-20 Andere Totul 
60-40 20-10 <10mm 
4 5 6 7 8 
1 520 734 589 68 14 459 
2284 en 653 68 16 )41 
2 927 1 021 729 96 17 714 
3 022 986 857 95 18133 
3138 994 815 96 18 307 
3 095 932 844 97 18 390 
3 171 894 884 125 19 780 
3 292 901 869 130 19 761 
3389 920 918 166 19 890 
3 326 1 000 945 155 19 456 
3 08J 970 "953 266 19107 
3425 968 862 1 137 19 614 
3412 l 017 (a) 936 133 tt no 
4 571 875 762 139 19 005 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen-Erz:eugungsanlagen 
lull a 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
IJzer In de lnstallatles voor de produktle van ruwiJzer 
UEBL • BLEU 
Nederland 
T 8' 1513ue Luxembourc I Be 1 I 
In den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Nerll lmplantl dl arrlomerazlone (b) In de slnterlnstallatles (b) 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 n 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 So4 22 63 12 
1963 63 73 57 44 62 41 
1964 67 72 62 39 68 45 
1965 67 65 73 22 62 44 
1966 70 52 61 24 59 43 
1967 71 46 55 29 58 4) 













(a) Y comprb aamkoke et pouuler de coka 
Compral aemkoka e polvere dl coke 
(b) En ka par t d'aaclom6m produlta 
In kc per t dl acalomerecl prodottl 
(c) Y comprls foun 6lectrlques l fonte 
lnclusl fornl elettrld per chba 
lnfornamento dlretto nerll altl (ornl (c) • Direkt verbrulk In de hoogovenJ (c) 
1 036 787 980 873 1 088 
1 OlS 751 831 884 1 120 
1 023 750 839 890 1100 
1 009 707 807 862 1 090 
980 680 787 852 1 092 
967 642 729 829 1074 
917 664 700 793 1058 
846 636 657 757 964 
806 640 624 701 888 
780 633 559 658 860 
742 596 540 6)1 817 
696 530 539 624 779 
(a) Elnachl. Schwelkob und Kokacrus 
Met lnbearlp van halfcoku en cokucruis 
(b) In kc pro Tonne eneucten Slnten 
In ka per ton reproduceerd sinter 
(c) Elnachl. Elektro-llohelsen&fen 
Met lnbecrlp van elektrilche ruwllzerovens 
-·-. 
1000t-% 




Col. I 100 Col.1 X 














































































Co1 sommatlon de coke (a), par senlce. et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
usl1 es sld.Srurglques de Ia Communaut4S (b) (cokerles sld.Srurglques exclues) 
Colllfumo dl coke {o), ,er lnrtallazlonl, e a-nsumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della C£CAJ negll stablll· 












A) Koksverbrauch In den Hilttensinteranla.,en • U.nso11unatlon de coke dans les installations d'agglom~ration 
A) Consumo di coke neg/i lmpiontl di afflomelaziom Verbruilc van cokes in de slnterinstal/aties 












826 145 70 51 53 -
986 173 79 52 65 1 
1157 167 78 62 145 
-
1 544 399 90 47 159 
-
1715 354 108 72. 218 -
1 750 601 132 43 306 38 
1 567 1 064 145 104 320 183 
1 942 1264 158 104 446 216 
2016 1200 394 70 -447 208 
2014 1 014 433 74 421 202 
2178 967 462 94 -446 202 
8} Koksverbrauch In den Hochbfen (c) • Consomtnation de coke dans ies hauts l'o11rneaux (c) 
8) Consumo di coke neg#. altl (ornl fc) • Verbruik van cokes In de noogovens (c) 
H337 8n6 1 011 578 4048 3 059 
18 512 11192 1272 66-4 4758 )]96 
19 695 11 826 151) 649 .. 962 3 561 
20689 12 298 1 605 586 Hll 3 727 
18197 12230 1 580 769 4919 3 601 
18 710 12 S47 1500 919 51-44 3 718 
21 471 13 730 1 854 1 060 s· 557 4053 
20419 13924 1984 1 061) 5 350 4053 
18264 12800 2379 1101 5 367 3 792 
16 626 12100 2398 1123 s 266 1·433 
18932 12 769 2250 1214 5 697 3 711 
18127 12 299 3483 1 321 5 555 3 563 
15 796 11 566 3 736 1193 52-44 3235 
































ia} Y comprb aemkok et pounler de coke b Non comprls lu !!>! derles d'acler lnd,pendantea c Y comprla fou" 61• ~rl"ues l fonce b) Non comprese le fonderle dl acclaio lndlpendenti Ia) Compral semi-coke e polvere dl coke c) lnclusl foml elettrld per chlu 
170 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoft'en (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrullc van colces (o) per lnstallatles en verbrullc van andere vaste brandstoffen (totaal van de £GKSJ In de 
1/zer• en staollndustrle van de Gemeenscltap (b) (ltoogovencolcesfabrleken nlet"lnbegrepen) B 
1000 t 
EGKS ·CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlkettl Zeit ln~aesamt und ·brlkettl Llfnlte et Deutachland Fran.:. Ita! Ia Nederland Houllle et br ,uettll P6rlode (BR) Total cob brlquettu de lanlte 
Bel~l~ue Carbon fosslle Llanlte e matto- Pertodo Be 1 I Luxemboura Totale coke • mattonelle nell• dlllanlte St .. nkoolen Brulnkool Tljdnk Coku In totaal ·brlketten en ·brlketten 
8 9 10 11 1l u 14 15 16 
C) Kol<sverbrauch fur sonstige Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sld4rurgle 
C) Consumo di coke per olt;i lmpieghi nell"industrlo slderurgico • Verbrulk von cokes voor ondere verbruiksdoelelnden In de ljzer- en stoolindustrlt 
285 381 72 10 153 111 tots 1951 
435 381 95 6 117 2S 1 09l 1955 
478 112 9.of 21 128 25 1t58 1956 SOl 356 95 25 96 15 1089 1957 
131 352 101 s 93 22 1007 1958 
336 332 185 1 100 11 998 1959 351 368 2.of1 9 91 32 1101 1960 
295 101 168 2 81 .of6 996 1961 330 321 118 6 88 .of6 912 1962 
321 380 106 11 135 18 1005 1963 
301 297 91 6 81 29 808 1964 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 ..... 39 703 1966 
127 251 77 7 17 27 505 1967 
OJ VerDrauch an Koks und sonsttgen festen Brennstolf'en tnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
OJ Consumo toto/e dl colce e dl oltrl combustibili solidi 
15 360 9287 . 1137 588 
19 642 11 716 1 .of19 670 
20 838 12381 1 686 670 
22 017 12799 1770 662 
19 611 12 755 1763 826 
20 203 131-46 1763 985 
23 369 11497' 2179 1116 
22129 11679 2160 1131 
20 3.of1 13 725 2629 1150 
18 517 13 !145 2 649 1 238 
21178 11330 2199 1 321 
20 327 13 779 3 993 1 398 
17 977 12815 1349 1 275 
18 821 12135 H16 1 491 















Verbrulk von cokes en von ondere voste brondstoffen In totool 
3173 31799 4411 998 
3121 41815 4432 912 
3 586 44 lOt 4309 811 
3 712 46 071 3850 819 
3 621 43659 3 640 838 
3 759 45245 3522 m 
1085 51056 3 898 817 
1099 50253 3832 761 
] 876 47485 40l5 546 
3661 45334 3857 184 
3956 ... , su 3417 sn 
3 808 .C9 375 3780 373 
3176 45 631 4415 267 
3311 46144 I 4157 111 
















Blla n de Ia consommatlon de combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les 
cok ~rles slderurglques, nl les fonderles d'acler lndependantes) 
Con umo dl combustlblll e dl enerrla nell'lnd'!..strla slderurrlca della Comunltcl (non comprese le cokerle slde-








































ll Y comprls poussl r d'anthraclte b Y comprls coke d ll1nlte 
COMB~iiiSLU SOUDES: FESTE BRENNSTOFFE : 
COMBUSTIBIU SOUDI: VASTE BRANDSTOFFEN : 
• 5c ~ ~i j 
J ~- =8 
.5 ., 
• .3i:. • 
tX ,~ ~ 
..: E·~ ! X_; • E • 
c 0 • : c: 
·;:; ; ... 
.;~ .U= j 


























































































60 1 505 
so 1 989 


































di cui Alti fornl (e) 
1 42187 
1 43 807 
1 41272 
1 42553 
1 47 765 
0 46 794 
0 43 821 
0 41 071 
0 ...... 711 





dl cui Central/ e/ettrlche 
38 386 
S-4 363 














COMBUSTIBLES UQUIDES: FLOSSJGE BRENNST 




iii .! i ~ :!-=,=: , j • 
!i E .! 
iii ; 81 
.i! -o 9 
• ~= 5 ::t ... o.,. 
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(a) lvl comprese le polverl dl antraclte {b) lvl compreso II coke dl ll1nlte c Millions m• l ()o e 760 mm/HI ( ) Mllllols m• l -4 :l!IO,' calories 
(e) Y comprls lnsta!ll Ions de prtparatlon et d'aulomtratlon l partir de 1965 {f) En partie estlmt ic~ Mlllonl dl .11• a ()o e 760 mmiHI d Mlllonl dl m• a -4 250 calor1e e lvl compresl 111 Implant! dl preparulone e d'aulomerulone della aria dal1965 (f) Parzlalmente stlmatl 
172 
I 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt· 
tenkokerelen und unabhinglge Stahlgle8erelen) 
Vetbrulk van brandrtoffen en energle biJ de IJzer- en rtaallndurtrle van de Gemeenschap (hoogovencokes(afwle-
ken en onafhankeiiJke rtaalgleteriJen nlet lnhegrepen) 
GAS:· GAZ:·GAS: ·GASSEN: ~NERGIE fLECTRIQUE : STROH: ENERGIA ELmRICA : STROOH: 
..... .. 
; -~ 
.. I i Zeit ., ~. c c E 
P6rlod• ·- c '"--X 
·- ~ !I !i c 
'" 1 ~!I= l ] I - .... : - J! -:d l] ! .! e .= E ~ E Perlodo E .,~ .::!. 0 ,, ., ~., ...... - Ill ! - • g '" ";; ~ '" !- :; • 1 :i ~ TIJdvak ~.2 ~ ! ~ ;·;:-. i ... a c . ~ cl:J~c:l: I a .2 ! ... e-ve-!=: 
.. .2 = .. :a a~J! • c 
• • 8 e..D e • a ! c'" :. I ! ! E l:r'"-se : 
-r I ' t ·r -; :.e I • c .! ·-= c 0 ·~1 -"" • • i ~ i -3 •"5 c •.o ... . ·=. I! '" "'i -3 I 3 !Iff "'iA IS !11'11 ~.., c • 15 c ·~Gc!;•ss.~8 .n) 15 ~ .. 0 J! 0 < w 2 • w.c <.,o.:::>8 .! .. <LA..!:'. 
M 
9 10 11 12 13 1-4 15 
Millions m1 • Mlo Nm1 Millions kWh' 
29 276 H91 6 790 40557 
Totale • Totaal 
10180 9 762 19 941 1956 
32 309 4008 7 329 43646 9884 11 041 20915 1957 
31 710 ... 243 4923 40876 9582 11 197 20779 1958 
32102 H38 5119 41 659 10 012 12112 22124 1959 
35 514 3 820 6 463 45797 10 381 15 511 25 892 1960 
35180 3 901 5 930 450U 12439 1-4 127 16566 1961 
34 091 3 898 5 287 43176 13 464 13 995 17 459 1962 
32197 3624 5 387 41 108 13346 15 237 28 583 1963 33 642 3 914 5 651 43 207 14604 17 180 31 78-4 1964 28 851 3 927 5 989 38768 31117 1965 
26 642 4104 6 800 37 546 3198-4 1966 
26 605 4158 7 475 38138 34 661 1967 
Oarunter Hochofen waarvan Hoogovens (e) 
u 971 69 12 041 1956 
13382 76 13 459 1957 
12 624 64 12688 1958 12•644 60 1 12705 1959 
13602 91 7 13700 1791 1960 
13 587 122 18 13 717 1899 1961 
13348 165 11 13524 188-4 1962 
12 979 175 5 13158 1918 1963 14 898 9 14 936 3158 1964 14107 229 (f) 26 (f) 14 364 5 696 19~5 
12 343 255 (f) 245(f) 118-43 518-4 1966 
12 663 598 (f) 226 (f) 13 487 5 980 1967 
Darunter Stromerzeugungsanlagen waarvan flektrlsche centrales 
5877 106 123 6106 1956 
6477 67 109 6613 1957 
7 278 87 109 7474 1958 
7 344 85 118 7547 1959 
8 793 129 95 9017 813 1960 
8866 164 96 9116 839 1961 
8 501 187 83 8 771 793 1962 
7 596 215 99 7910 761 1963 7 753 89 8 083 785 1964 7 725 387 130 8141 963 1965 
5 803 453 151 7 8-40 1075 1966 
7162 380 293 7 835 1 061 1967 
b EinschlleBIIch Braunkohlenscllwelkoks und Britecuuub 
c In Hillionen kcaiJNm1 ()o und 760 mm QS 
In Hlllionen Nm von .f 250 kal Nm1 
b Brulnkoolcokes en brlkeutof inbesrepen 
c HIIJoenen Nm1 biJ ()o en 760 mm liwikdruk 
I* 
EinschlleBIIch Anthruiuuub 
e ElnschlleBIIch Anlqe fUr die Vorberelcun1 der Char1en und die Sincer-
anlaJel ab 1965 · 



















R~eptlons de combustibles solldes des uslnes 
sl erur~lques de !'ensemble de Ia Commu· 
· na te (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Ar lvl dl combustlblll solidi negll stablllmentl slderur· 
glc deWinsleme della Comunltd (a) (colcerle slderur-
























































































Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hiltten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hiltten-
kokerelen) 
Aanvoer von vane brondstotfen biJ de l}zer• en stool· 
lndustrle von de Gemeenscllop (a) (hoogovencolces• 


































































































(a) Non compris le~ londeriQ d'acier lnd6pendant-. 
Non comprese I fonderle d'acciaio lndlpendenti 
(a) Unabhlnclce ScahlcieBerelen nlcht elnceschlouen 
Onafhankelljke ataalcleterlien nlet lnbecrepen 
Ll1 raisons d'energle de Ia slderurgle 






De au de haut fourneau 





Abgaben von Energie durch die Elsen· und Stahllndustrfe 
Leverlngen van energle door de ljzer· en staallndustrle 
Starkcu 
Gu de distillation 





Strom • 0' ~leccricit6 
Di elettricitl • Elektriciteit (a) 







































































(a) Directement l d' utres ateliers localement lnt6cra (except' les fonderiu 
d'acier), au r6se u, l d'autres usinea et aux cokeries sid6rurciques 
(a) Oirettamence ad ltre officine localamente intecrate (eccettuate le fonderie 
d"acciaio), alia ro e, ad altri stabilimenti e aile cokerie siderurciche 






















(a) Unmittelbar an son·srice ilrtlich varbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver• 
bundene StahlcieBereien), an du Verteilernea, an andere Werke und an 
die Hilttenkokereien 
(a) llechucreeka celeverd aan pluuelijk verbonden bedrijven (met ulaonde-
rlnc van de pluuelijk verbonden sculcleterijen), un de voorzieninp-
nenen, aan andere bedrijven en aan de hoocovencokufabrieken 
I 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
,.,. Partie: Siderurgie propremen.t dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljz:er· en staalproducerende industrie 
Unabhin&lge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acdalo Jndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelllke staal&leterlfen 
1000t-% 
Pr~ductlon d'acler llqulde pour moulage, par 
r.r~cedes, dans !'ensemble des fonderles d'acler nt ependantes de Ia Communaute (a) (Quantltes 
et Importance relative) 
Pr Hluzlone dl acclalo splllato per gettl secondo II flro-
ce so dl fobbrlcazlone delle fonderle dl occlolo lndl-
pe IJdentl della Comunfta (a) (Quantlta e lmportanza 
rel~lva} 
Erzeugung von FIUsslgstahl fUr Stahlgu8 nach 
Verfahren In den unabhinglgen Stahlgle8erelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produlrtle van vloelbaar staal voor gletwerlc per pro-
c~d~ In de onafhanlcelljlce staalgleterljen van de 
Gemeenschap (o) (Hoeveelheden en aandeel In de 
totale produlctle} 
Nach Verfahren • Par prorida 
Secondo II processo di fabbriculone • ·Per proc'-16 
In % d. Gaamtei"L an 






































































































(a) Pour Ia France, ~ nderl• autonomu ec fonderlu lnt6&rhs l d'autres 
Industries que Ia sl 6rurcfe 






















































En ~ de Ia production 
tot. d ac. llq. p. moula&• 
In% della prod. tot. di 
acciaio spillato per 1etti 
In % van de tot. prod. 














(a) FOr Frankrelch, selbstlndi&e Stahlaie8ereien und Stahl&le8ereien, die mit 
anderen lnduatrien ala der Elsen- und Stahlinduatrle verbunden aind 
Voor Frankrllk. zelfstandiae stul&ieterljen en stul&leterljen, die met andere 
industrlefn clan de ljzer- en ataalinduatrle nrbonden :lljn 
Consommatlon de matl.res preml•res de l'en· 
semble des fonderles d'acler lnd,pendantes de Ia 
Communaut' 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltcl 
Rohstoffverbrauch In den unabhlnglgen . Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffennrbrullc W'Gft de onG(IIanlceliJice staal-
rfeterljen 'YGn de Gemeenschap 
Splealleilen u. Hoch- Schrocc • Ferrallle • Rouame • Schrooc Scelnkohlen unci ofen-Ferromanpn Sonnlce ·brlkeca Rohelaen Splecel ec ferro- Ferrolealeruncen Houllle ec briquettes 
Fonte menpnke carbur' Autraa ferro-lllleces IM&es&mt 
Davon Elaenencfall de houllle Zeit Ghlaa Ghlaaapecularee Total Done de chutes propraa Carbon foaRe • P6riode 
Ru(!t•r ferro-mn carburaro 
Alcre ferro' leah• Dl cut: RlcuperJ Intern! matton.Ue 
Andere Tote! a Perloclo (a SpleaiiiJzer en hooa• ferrolecerlnaen Tcitul Waarvan: Opbrencat sc .. nkool en TIIdvak oveiHerromenpen (a) ult elcenbeclrllf ·brlkmen (a) (b) (c) 
1000c 
_! l 3 4 5 6 
1955 -43 12 22 553 253 -41 
1956 -41 11 1.of 594 267 -45 
1957 38 12 ,.. 615 2&4 .of9 
1958 32 1-4 21 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 -41 
1961 21 13 2-4 819 3.of9 40 
1962 22 16 25 806 351 3-4 
1963 17 15 25 no 311 31 
196-4 21 20 2-4 763 3l.of 30 
1965 17 18 28 763 383 26 
Helzkob elnschl. Schmelzkob unci Rohbraunkohle, .. caub, · Braunkohlenbrlkeca Stelnkohlenschwelkob Spalalkob 
Llfnlce, pounlers at Gu Coke et aemkoke Coke de fonderle ec FIOulce BrenMtoffe Strom 
Zeit de cheuffaae coke spktal br quettes de llanlce Combustibles llquldes Gaz Electrlclt' 
P6rlocl• Coke esemkoke Coke da fonderla e Llanlce polvere • Combustlblllllqulcll 
Gu Elettrlcltl 
dlvlacalclo coke special• mattonehe dlllanlce Vloelbare brendatoffen Ges Elektrlcltelt Perioclo Ruwe brulnkool, (d) 
TIJdvak Cokes en Gleter~cokes en brulnkoolstof en halfcokes aped • cokes brulnkoolbrlketten 













(a) Donnhs par pars: voir tableaux pr~ddenu 













(b) Non compm Ia ricupV&don dans Ia uslaes 
Non comprall ricuperl dl demollzione neno atablllmento 
(c) Y comprJs IIIOUIIllres d'enchradte 
Comprae Ia polvere dl enci'Kke 














10 11 11 
10 37 760 335 319 
12 -41 537 3-48 621 
15 56 593 393 089 
14 58699 -411 720 
13 59 263 .of70 962 
17 66 018 553 3-48 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
2.of 72195 562 375 
25 93133 599 112 
30 n610 618 988 
(a) Llnderan~!len alehe vorheraehende Tabellen 
Voor de dlfers per lend zl• men de -.fpende tabel1en 
(b) Alcachrocc dar Werke nlcht llnbearifen 
Oud echrooc ult llpn bedrllf niec lnbqrepen 
(c) Elnschllelllcb Anthrazlcouub 
ln'luslef enthradeutol 
(d) Berechnec euf 4l50 kcal Nm' 
Berekend op bull van 4l50 kcaiiNm 
177 
.;'II; .. ,, . 
Tell I: Eisenschaffende Industria 
,.,. Partie: Siderurgle proprement dlte 
1• Parte: Slderurgia propriamente detta 
1• Deel: l)zer· en staalproducerende industrle 
VIII 
Stahlhandel 
Commerdo del prodottl slderuralcl 
N6aoce des produtu std6ruratquea 
Staalhandel 
1:;1 RKeptl ns nettes et llvralsons nettes de prodults sid4rurslques des n4soclants (a), par prodults 











































































































Schwe,.. Profile Walzdl'lht Stabstahl 
Profll6a lourda fll machln• Aclel'l llllii'Chanda 
Profllad paand V•l'lalla In macuse Lamlnad merantlll 
Zwaar proftelatul Waladrud, cehupeld Staafstaal en IIcht proftelatul 
'1 
..1. .. 
A) Zucin1• • Ucepdona • Arrlvl • Ontvanpten 
919 41 3 831 
1 074 22 3960 
941 14 3418 
1 021 22 4145 
1182 29 4453 
1 380 33 4330 
1414 33 4618 
1331 20 4463 
1607 31 5381 
1 584 30 4885 
1690 30 5037 
1 719 
-45 5 661 
B) Ueferun1en • Uvralsonl • Conletn• • l.eretlnpn 
936 l1 3731 
998 26 3706 
897 16 3-480 
1005 21 4071 
1146 28 4307 
1377 33 4476 
1359 30 4606 
1 340 20 4561 
1570 36 5061 
1577 30 5004 
1 668 31 5031 
1 681 -46 5488 
A) Zulln&• • Rbptlona • Arrf'rl • Ontvanpten 
-389 12 1m 
451 9 1171 
384 10 1 077 
509 16 1 624 
536 22 1713 
584 28 1 651 
516 27 1685 
570 8 1660 
717 17 2190 
679 15 1 94~ 
673 9 2075 
633 8 1950 
8) 1Jelerun1en • Llvrabonl • Cometn• • iMerln,. 
398 11 115Cf 
414 ' 1103 
390 10 1174 
473 15 1563 
5H 21 1622 
5W 28 1720 
578 2-4 .1 717 
578 8 1722 
685 17 2097 
68$ 14 2052 
679 10 1088 
642 . 7 ~ 939 
Husenstlhl• • Aclel'l ordlnalru 







Bleche: > 3 mm 
Done: T61 .. > 3 mm 
Dlcul: 
Lamie,..> 3 mm 
Waarvan: 




2 48.1 1 310 
2 284 1 056 
2543 1187 
3 036 1 387 
3 080 1 522 
3126 1 627 
3 3lS 1 600 
<t093 2024 
3 86t 1 9.41 
4272 2143 







3 046 1 551 
3 304 1 612 
3148 1888 
3 847 t 927 
4163 2 082 

















































Netto-Zullnl• und ·Lielerun1en der Hlndler an Elsen- und Stahlerzeupluen (a) 
Necto-ontYGftJitM en leYtriiiJell YGII IJz.,._ en ltGGfprodukcen YGII de IKrndeiGtell (G) per produlct 
Acdalo comune • Glwone ltlllloorull 
Proclocd plutl • Plaul proclukun lns\-e nsch Herltunft taw. llsdmmuna 
. otal per pi'OYIIIIIICI OU denlnadon Edeladhle Total• per pi'OYiniiiiD nep. denlnulone 
Darunw: Daruncer: Tocaal naar herkomst nep. naar blstlmmlna Aden Ins ec ap«<aux Bleche< J mm 0Hnolln1 Blech• 
Done: Tala < J mm Done: T.61a rnltua .... ,_e D&runcer: Aua Darunter: And. Llllder Acdal tlnl • apeclall taw. In du Inland der Gemelnacllaft 
01 cui: Dlcuh Total Done: du/ven I• paya Done:aucnepayaCECA Speclaabwl 
Lamlere < J mm Lamllrl rlvadtl Dlcuh Dl cuh Akrl f:l"' Total• Dal nep. nel paese delleComun 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/UII Waarvan: And. Ianden PIIU<Imm hldecleplau Tocaal het blnnenlaild van de GemiiiiiChap 
7 • ' 
~0 11 1i 
EGKS. CECA 
A) Zu&ln&• • R.6cepdona • AtriYI • OntYcm,..., 
828 133 700 5972 1057 
90t 168 7551 6196 1319 
947 180 6683 5687 975 
1068 180 1m 6300 1411 
1316 187 1731 6861 1810 
1108 200 8854 6946 1860 
1159 209 tm 7181 1951 
usa 224 ttat 6971 1106 
1630 260 U15t 8441 1580 
1 -165_ 289 10410 7896 1431 
1625 336 11060 8 391 2564 
2165 533 11738 9 266 3 239 
821 1M 
B) Ueferunan • Uvnlsonl • Conlept • ......,,. 
- ,,. 6880 41 
949 164 7152 7058 8S 
933 178 6682 6611 44 
1111 175 7693 7631 J8 
1110 183 1412 8345 SJ 
1104 199 1845 178J 57 
1161 104 tm 9022 .. 
017 22J 9262 9223 J8 
1 541 . 252 10551 ' 10502 49 
1 oi64. 191 10507 10~31 47 
f 595 326 10 926 10 830 71 
1111 528 11355 12 247 90 
DEUTSCHLAND (BR) 
A) Zu&ln&• • R6cepdona • Atrftll • Ontvonpten 
'JI1I 38" 2.ftl 1f3J ·.m 
247 45 2492 2070 395 
255 51 2230 1854 370 
339 63 J 161 2628 528 
455 61 1471 2912 530 
301 60 1309 2792 491 
360 64 1467 2879 543 
397 64 3411 2747 60S 
500 71 4551 1705 749 
439 90 4122 3 286 m 
466 97 4236 3411 752 
431 102 4082 3300 684 
B) u.lwvnpn • Uvralloal • Consepe • ~
7111 J8 22M 2251 40 . 
268 44 2U9 2252 ... . 
256 52 U74 2n4 44. . 
343 59 lost 1992 35 . 
41t .., nu 3264 52 . 
324 61 , ... 3359 56 . 
156 62 1412 3381 41 . 
387 63 ,.., 3449 31 . 
465 69 4221 4169 45 . 
459 ?0 423t 4187 31 . 4n 93 4263 4194 52 . 





















































r::l R~eptlons nettes et II raisons nettes de prodults sld,rurlfques des n'goclants (a), par prodults 
~ --"'-''-Y-1 n-=ettl~-•-co_ns_•r_n_•_· 11+-ett_•_d_r fJ_r_od_Ottl _ '_'"_•ru_r_rt_d_· d_•_' _co_mme _ r_d_antJ __ lo_J,_fJU __ ,_rod_Ottl __________ _ 
1000t Hauellltlhte . • Aden ordlnalra 
Flacheruu,nlue • Proclulta platl 
Zeit S~l Halbze Ul Schwere Profile Wafzdraht 
P6riode Aden marchandt Deml-p roclulu Proflla lourdt AIIIIIChlne 
Perloclo Lamlnad mercandll Semi-prod otd Protllad pennd Verplla In matuse 
TIJdvalc 
Halft'abr lkaac Zwaar proflebtaal Wabdrud, phuptld Stufatulen IIcht protlebtaal 
Darunterr · · 
lmcaamt Bleche: > J mm 
Total Dont: T61a > J mm 
Total• Dl cui: Lamlere > J mm 
iotul Waarvan: 
l'laat>lmm 
1 2 I 4 5 6 
FRANCE 
A) Zucln&• • R6ceptlons • ArriYI • Ontranpten 
"19$6 
-























































1759 1823 890 
B) Ueferuncen • . Uvralsons • ecwe;ne • l.rterlnfetl 
1956 
-

























































1649 t 661 797 
A) Zu&ln&e • Uceptlons • Atrl'll • Ontranpten rTAUA' 






1961 7 287 3 686 1962 13 265 4 II1 1963 19 257 3 '"' 
242 
11 m 
19M 16 238 2 509 566 256 
1965 22 244 1 .05 651 301 
1966 . 5 298 1 m 1967 4 286 15 860 m 
3!2 
1584 445 
B) Ueferunaen • Uvralsons • Ccwepe • i.enilnfen '. 
19$6 7 ' 155 20 744 4SS 228 
1957 , 173 16 659 ... 198 
1958 2 1 ... 4 699 .. 15 182 
1t59 3 178 5 712 ...,.. 189 
1960 7 194 5 761 G7 225 
1961 7 278 , 692 ~ 235 
1962 13 265 4 751 .. 90 264 
1963 18 251 3 657 ItS 242 
1964 16 246 2 491 sat 266 
1965 22 241 1 446 636 294 
1966 
' 
m l ~ 1967 4 280 16 au m ll! 1574 465 
(a) Non comprls les r~ceptlon en provenance d'un autre n~1oc1ant, ni pour les 10 livralsom, celles l destlna ion d'un autre n~1ociant du pays I (a) Esclusl 111 arrlvlln provenlenu da un altro commel'Ciante del paese •· per le conse1ne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese (b) Par suite de chan1ement t d'.rar11ssement Clu recensement·les donn~es 
l partir de1967 ne sont pi com parables avec celles des ann~es pr~cHentes 
CAl) A causa delia magiore ampleua della tUevuione a partlre dal 1967 I dati 
non sono ph) comparabili con quelll ·delli anni precedent! 
Netto-Zu11D1• und ·Lieferun1en der Hlndler an Elsen· uncfStahlerzeuplssen (a) 
N~Ycrnrsten en lenrlnren Ycrn IJ~ en rtcrcrlprodulcten Ycrn de ltcrndelcrren (b) per produlct EJ 
Acdalo comune • G.wone ~""' 1000 t 
Proclocd placd • Platte proclukun lna~t IIICh Herkunft bzw, Badmmuna 
OCII per p~ ou dadnadon Edebtlhle Totale per pi'OYtnjUD resp. dadnazlone Zeit 
Darunur: Darunter: Toculnaar herkomst n~p.naar btstemmlna Acltl'l ftnt et sp4claux P6rlocle Bitch• < I mm Gber.aene Bitch• 
Done: Tal• < 3 mm Dont: Tat• nvku• ln~aaamt Darunur: Aut Darunttr: And. Under Acd&l flnl • special! Perloclo bzw. In du Inland der Gemelftldlafc 
Dlcuh Dl cui: Total Dont: du/vtl'l It pt)'l Dont:eutrt~ 11')'1 CECA Speclaabtaal Tl)dvak 
Lamlere < I mm Lamlere rlvesdte Dl cui: Dl cui: Akrl J"" Totale Dll resp. n~ ,..., d.U.Comu tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: UIC/Iul Wurvan:And.bAden Jllaat< I mm Beldede plut Tocul het blnnenland van de Gemeenscllap 
7 i 9 1i n 12 
FRANCE 
A) Zu&lna• • R6cepdons • Arrlvl • OntrGIIpteli 
376 63 11M 2196 1956 
..Ol 79 2473 2250 m . 1957 
439 77 U74 2137 237 66 1958 
.f49 83 2110 1850 330 62 1959 
576 90 U10 2055 655 85 1960 
548 58 2859 2175 684 101 1961 
531 109 2916 2106 710 85 1962 
636 117 2NS 2173 m 84 1963 
754 135 U6S 2704 960 100 1964 
621 143 34~ 2554 885 100 1965 
686 161 3654 2651 1 001 102 1966 
703 17-4 4106 1849 1158 104 1967 
B) Ueferun1•n • Uvnlsons • Conscifte ·• &.er.,.,,., 
368 63 2192 2192 1956 
415 77 2386 2386 . 1957 
.. 26 77 2155 2155 6S 1958 
485 82 2210 2280 72 1959 
524 86 2556 2556 82 1960 
531 95 2m 1m 91 1961 
ffi 106 2831 2830 84 1962 116 2915 2955 89 1963 
695 130 309 3439 97 1964 601 142 3395 3395 98 1965 
637 158 3511 3511 103 1966 
6-46 170 3798 3 798 102 1967 
ITALIA (b) 
A) Zu1ln1e • Rkeptlons • Arrlvf • Ontvanfsten 
191 24 1337 1263 54 1956 
171 32 1327 1173 39 1957 
189 43 1326 1184 30 1958 
209 20 13-G 1305 26 1959 
200 21 1427 1366 38 196o 
190 13 1449 1 391 -49 1961 
193 19 Uft 1-476 -47 1962 237 l5 1366 63 1963 265 29 1331 1301 21 1964 301 3l t 353 1332 13 1965 
ns 50 1482 !423 ~9 1966 879 229 2 749 2 097 507 1967 
B) Ueferuncen • Llvnlsons • Consepe • Leverlnfen 
188 23 1 381 1371 5 . 1956 
198 32 1291 1 286 1 . 1957 
184 «» 1 304 1 304 
-
1958 
112 l2 1331 1320 l 1959 
199 l2 1424 1419 0 . 1960 
177 23 1426 1-426 0 . 1961 jf7 19 1 51J 1 523 
-
. 1962 
223 26 t 444 1444 
-
. 1963 
278 30 1344 1 3.f4 
-
. 1964 
195 34 t 346 046 
-
. i965 
liQ -47 1456 1-456 
-
. 1966 
863 127 Uil n11 
-
1967 
(a) Die ZuaJnae von anderen Hindlern b~. die Lieferunctn an andere Hindler (a) De oncvanpten van andere hanclelaren, resp. de leverlncen aan 111dere 
des lnlitlcles sind nlcht elnbecrlffen handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te -rden lnbectepen · 
(b) lnfol1e Anderuna unci Erweiteruna der Erhebunc sind die Ancaben ab 1967 (b) Als cevola van veranclerlnaen en ultbreldlnc van de enqulte zljn de cJJfel'l 113 




RKoptlons ••-otiL nottos do produla sldfruroJquos dol n'ooclantl (a), par produltl 
Arrlyl nettl e COJtMpe ·~ell proclottlllclerurrld del commerchlntl (a),,... proclottl 
Hasellldhle • Aden ordlllllra 
Flacherav,U.. • l'rodulal ,... 
Zeit Stabsubl Hllbzeua Sdlwet. l'roftJe Walzdrahc Daruacer: 
Pfrlod• Aden marchud• lftl·-· lledle: > J mm ~- Proi!WIIourdl Fll machine Ptrlodo LamJJWI mercudll Toc.J Daac: Til• > J 111111 
nJdvalc 
Seml-predotd Prollatl .-nil Verpllala...-
Scufltala Toc.Je Dl cui: .............. Xwur pt'OIIelnal Wabd,..._ aehapeld IIcht prollebtaal \amJeno > J m111 
Total w..,.,..: 
I'Jaa>Jmm 
t :1 J 4 5 
' 



























































553 116 64 
































.f24 t11 62 



















53.f 113 63 
A) Zu&lnae • Rbptlons • ArriYI • OnCYGnpten BELGJE 
1956 ... 80 0 m no . ... 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 ... 1 243 1. 54 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
~18 0 101 2 m 11 11 3 104 9 
1964 .. 122 17 .f26 218 118 
1965 7 11.f H .f41 199 100 
1966 7 126 20 487 20 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
8) Ueferunaen • Uvralsons • Comerne • IMerfnren 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 Cl 68 2 320 t3t 69 
1961 ~ 80 2 '362 tD 94 1962 101 2 tf07 tS4 88 1963 ~ 103 ' 430 t79 101 1964 121 17 428 212 115 1965 
' 




1966 7 127 20 487 249 116 
1967 13<1 23 532 280 132 
(e) Non comprb Ia ricepclonl en p d'weutre n6aocfant, nl pour Ia 
lm.bolllt cella l datlllldoa d' n autre n6~c du PIJI 
(a) Etdllllsll errlvlln provenlenza de un elcro co111merdance del peat e. per It 
COftltpe, qutlle datlllltelld un eltro com11111'dante dll JIUit 
(b) Eltlmadon aur Ia bat da II ftl da Ullaa MIIO-fuxelllbovr,eolaa lUX 
n6,oclanu bela• 
(11) Sdmt 1UIIa bae dtllt COftltpe dqiJIUbWm .. d btlpoluaemburahed II 
comm~ belsl · .. 
Netto-Zuslnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen- und Stahlerzeuplssen (a) 
Netto-ontYanpten en lnerlnren Yan IJzer- en staalprodultten Ycrn de handelcrren (cr) per produld 
Acdalo comune • G•-n• •wl-rcen 
Procloccl platd • Place• proclukcen lna\-mt IIICh Herkunk bzw. Badmmuna 
ocal par pro.,.nance ou deaclnadon Edelltlhle Total• per provenlenza rap. dadnulone 
Darunter: Darvnter: T ocaaJ nur herkomat rap. nur beltemmlna Aden tina et ap6daux Bleche< J mm Obenoa•n• Blecbe 
Dont: T61a < l mm Dont: T61a rev•~• lnaaesamt Darunter: Aua Darunter: And. Under Acdal ftnl • apedall bzw. In du Inland der Gemelnachak 
01 cvl: 01 cui: T_. Dont: dufvera le pap Dont:aucra pap CECA Spedaalawl 
Lamlere< l mm Lamlere rlvadce Dl cui: 01 cui: Alcrl r:s• 
Tocale Oal rap. net paae della Comun cl 
WW"YU: Wui'YIII: WW"YU: UIC/ur. WUI'YIII: And. Ianden Pluc< l mm Beklede plaat Tocaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
NEDEklAND A) Zu&lnae • Receptions • Arrlri • Ontvcrnrsten 
25 5 550 lO 516 
30 6 695 49 645 
2l 5 351 27 313 
30 8 56S 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 6'17 30 584 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 125 so 750 
28 11 722 65 645 
3] 13 800 150 640 
31 12 808 1n 615 
B) Ueferunaen • Uvralsons • CoMetne • Leverlnren 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 517 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
28 9 tit 651 
31 11 m m 
31 12 759 759 
3) 12 806 806 
32 12 784 784 
ELGIQUE 
A) Zuctn&• • Receptions • ArriYI • Ontvcrnrsten 
35 4 566 550 15 
41 5 SIS 554 31 . 
42 4 <401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 m 602 54 13 60 9 652 74 14 
75 13 m 683 101 12 
76 13 775 660 113 14 
105 16 888 755 132 14 
121 16 992 814 176 15 
B) Lleferunaen Uvralsons • Conse1ne • Leverlnten 
35 4 573 570 1 . 
40 5 S66 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
60 8 724 724 
-
14 
7l 12 782 m 4 12 
78 13 m 7* 16 14 
107 16 890 863 19 14 























































(a) Die Zu&lna• von anderen Hlndlem bzw. die Llefervnaen an andere 
Hlndler da lnlanda alnd niche elnbearllfen 
(a) De onCYan&SUn yen andere handelaren, rap. de lenrlnaen aan end-
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te -rden lnbearepen 
(b) Schacdn1 op bull yen de lenrlnaen der belaJsch-luxemburpe bedrll'flll 185 
aan belallche handelaren 
(b) Schlauna auf der Bull der Llefervnaen der belallch-luxemburabchen 
Werke an belaJsch• Hlndler 

Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 

Llvralsons totales des n4goclants en ferrallle de 
l'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge-
melnschaft (a) (Gu8bruch und Stahlschrott) / mj 
1000t 
An lnlanda- In andere Under der Gemelnschaft Davon 
verbreucher A d'autres pa)'l de Ia Communaut' Abwrackachrott 
Ad altrl paesl della Comunltl In drltte Linder lnsaesamt 
Zeit Auxeonsom- A.an andere Ianden van de Gemeenschap Dont ferrallles 
mateurs Aux pa)'l tiers Total navales 
"rlode du pa)'l 
AI eonsumatori Andere .Hindler An Verbreucher Perlodo del paae Ad'autres Aux eonsom-
n'Joclantl mateun 
TIJdvak A.an blnnenlandse Ad altrl AI eonsumatorl 
verbrulken commercanti A.an 
Andere handelaren verbruiken 
1 2. 3 
1955 11 551 385 1110 
1956 t1 569 401 1158 
1957 11361 351 1194 
1958 10164 190 1 481 
1959 11 651 616 1071 
1960 1181t 751 1189 
1961 11 611 613 1484 
1961 11 311 618 1167 
1963 tt 916 735 1137 
1964 11616 833 1 t98 
1965 11454 1 009 3629 
1966 12579 793 3 805 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia eom· 
munaute 
Zeit 
r.riode Deutschland (BR) France Perlodo (c) (d) Tljdvak 





Totale derde Ianden Waarvan 
Totul acheepuloop-
achroot 
4 5 6 7 
1 485 15 13 OSt 
1 660 5 132.34 
1 546 11 13 9tl 
t 77t 35 11 970 
2.691 67 t4 4t6 
3 04t 11 tS 874 
J 107 10 14 72.1 
1715 14 t4 110 
1m 58 14 956 607 
JOJt 111 tsm 581 
4631 11 t7 011 358 
4599 20 t7171 19) 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindlef an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft EJ 
1000 t 
Bel~ictu• EGKS I tali a Nederland .. , .. CECA 
' 































































B 314 4195 1 041 730 569 t4 950 
'180 . 3 945 1 173 599 
B) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Oont alix COIIJOmmateun du m&me pays 
J) Dl cui: Al consumcrtotl del paese • Woorvon: Aon blnnenfondse ver~ru/lcers 
1956 5 515 2849 
1957 6115 2 990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3 t50 
1961 6113 2 767 
1962 6 020 2 713 
1963 6206 2 578 
1964 7329 2197 
1965 6 519 2 748 
1966 6 ))2 2 899 
1967 7192 21~3 
(a) Uvrabons eux eoniommateun du pa)'l ec da autna pa)'l de Ia Commu-
naut' alnsl qu'aux pa)'l den 
N.B.: Cependant pour I'AIIamaan• (ll.f.) Ia llvralsons totala com.,nn-
nent auul les llvralsons aux nl,oclants da autna PIYI de Ia Com-
munaut6 · 
Conseane al eonsumatorl del paae e de11l altrl paesl della Comunitl come 
pure ai paesi terzi 
N.B.: Per Ia Germania (R.F.). le consegne totali comprendono anche le 
consegne ai commercianti degli altri paese della Comunitl 
(b) 'T eomprr.la ferrallla de fonta alll6a (Pour I'AIIemaan• [ll.F.) non eomprla 
Ia ferrallla de fonte allikl) 
lnduso rott:ame dl 1hlaa lepta (Per Ia Germanla [ll.F.J norr compnao 
rottame dl &hlaa lepta) 
(c) A III&Rir du 1 .. luUiec 1959 1 eomprla Ia Sarn 
Dal1• lu1llo 19$9 lnduaa Ia Sam 
d) Jusqu'au 30 lulll1959/ eompria Ia Sarre · 













483 977 tO 613 
534 m 11415 
538 681 9l6l 
564 754 tom 
585 798 11 811 
504 672. to 693 
576 516 tO 444 
535 505 10 78l 
501 604 t1 451 
557 536 11 174 
611 56t 11445 584 
(a) Ueferuncen an Verbraucher cia lnlandes und der Obrlcen Under dar G .. 
melnschaft aowia In drltten Undern 
· N.B.: FOr Deutschland (BR) umfauen die Gesamdiaferun1en euch die Lief .. 
runaen all Hlndler In den Obrlaen Gemelnschaftsllndern 
Leverln1•n ean binnenlandae verbruiken, evenala leverincen ean va,.. 
brulken In de anden Ianden van de Gemeenschap en ean verbruiken in 
derde Ianden 
N.B.: Voor Dulcsland (BR) omvauen de totaleleverln1en ook deleverlncen 
ean handelaren In de overlc• Ianden van de GemeenKhap (b) ElnschlleBiich leclerter Gu8bruch (Bel Deutschland [8R] 1st dar lecleru 
Gu8bruch nlcht einbeJrltren) · 
Het lnbe1rlp van 111111erd 1e1ot1n achroot (Voor Duiuland [BR] c•l•f••..., 
l•aot•n achroot nlet lnbefnpen) (c) Ab 1. lull 1959 alnschlle81rch S~d 
Vanaf ~ lull 1959 lndualaf Saarland (cl) Bia JO.Junl t959 elnschlle81ich Saarland 
Tot en mtt 30 lvnl1959 inclualaf Saatlancl 
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tOOOt 
AuBenhandel und Blnn ~naustausch an Schrott (a) 




































Sortlert oder ldanlen 
Tria ou dana 
"'· C•. rnite o clwlflat• ~uo'!••rd ol ceklaneerd 1 Nl tria nl l--+---.----.,...----l nscesamt 
class& A 1 Aus 
Non cernlte Gu8 lsen verzlnntem n~ Stahl Sonsdcer 
Aut res dwlflate De I nee Defer 'tam' 
Dllerro 
Nlet cesor- Dl 1 In stacnato 
teerd of Van vertlnd 
Altre 






























El ~fuhr aus drltten Lind ern 
lr portatlons des pays den 
I ~rtazlonl dol poesl terzr 














































zUge aus Undern der EGKS. 
eptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dol poesf della CECA 
nl'oer u/t Ianden l'On de £GI<S 
194 3 1161 
97 2 1.189 
101 4 1201 
111 3 1 345 
90 3 1444 
91 6 2435 
182 8 290-4 
136 7 2750 
1-49 9 2669 
167 6 2770 
187 8 3162 
266 8 H48 
237 12 4367 
































Commerce exterleur, et echanges de ferrallles ~) 





Sortlert oder ldwlert 
Trl&oudana 
Cernlte o danlflate 
Gesorteerd ol celdweerd hll 
Nl tria nl 1----.---.....,----l cuamt 
clana A T·-• Aus us .,.... 
Non cemlce GuBelaen verzlnntem Sonstlcer d Stahl Totale 
duslflate De lonte De fer 'tam' Autru Totul 
Dl Ierro 
Nlet cesor- Dl ahba stacnato Altre 
tierdol v ld 





























Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations ven les pays tlen 
Esportazlonl verso I paesl cerzl 








































Lleferungen nach Undern der EGKS 
Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Conserne al poesl della CECA 
Lel'erlnten oon Ianden van de EGKS 
179 4 1394 
91 4 130-4 
108 10 1467 
106 14 1603 
105 8 1 666 
83 9 H74 
166 11 2870 
129 7 3 053 
158 10 2741 
181 19 2922 
207 22 3307 
281 24 4507 
240 29 447-f I 





























(a) Eisen- und Stahlschrou. ohne alte Schiene (a) Ferraille de lonte et d'acier. non compris les vleux rails 
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Commerdo estero. e sCGinbl oWinterno. dl roteG- . 
me (G). per l11nsleme della Comunltc) e per cateeorle de Gemeenschop In lchroot' (t1} per ioort · ' USA 8vlten,..... han4el ""-en rull•uber Wan08- I 
% 
Nlcht Sortlert ocler lduslert Nlcht Sortlert ocler lduslert 
eortiert ocler Tria 011 diSiu aortlert ocler Tria 011 dusu 
lduslert C.mlt• o duslflcate lduslert C.mlte o duslflcete 
Zeit Nl trl6a nl 
Gaorteerd ol1ekluseerd lna1uamt Nl tria nl 
Gaort .. rd ol1eklus"rd lnaauamt 
P6rlode diSiu Aut Total dusa A us T-1 A us A us 
Noncernlte Gu8eben venlnntem Sonatlaer Noncemlte Gu8eben venlnntem Sonadllr Perloclo d Stehl Total• n~ Stehl Total• 
TIJdvak duslflcete De lonte Deler"-m6 Autra Totul duslflcete De lonte Deler6cam6 Autra Totul Dl Ierro Dl Ierro 
Nlet1aor- Di1hba ataanato Altre Nletaaor- Dl1hba ataanato Altre 
teerd ol Vanvertlnd teerd ol Van vertlnd 1•kluseerd Van lfetllzer plaatllzer Overla• 1•kluseerd Van 1letl)zer plaadlzer Overla• 
Elnfuhr au• drlcten Llndern Aulf'uhr nach drlcten Llndern 
Importation. des pays tlen Exportation• ven Jes payt den. 
l~rtcJZionl dOl fXJISI terzl EtpottDzlonl verso I fXJesl terzl 
lnv.oer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
19S4 17,1 6,7 4,2 72,0 100,0 4,9 5,2 0,3 89,6 100,0 
1955 2.of,.of 2,0 1,1 72,5 100,0 3,6 42,9 0,0 50,0 100,0 
1956 29,9 0,5 1,0 68,6 100,0 6,9 27,6 0,0 62,1 100,0 
1957 25,0 0,3 0,9 73,8 100,0 4,5 36,4 0,0 59,1 100,0 
1958 13,3 2,6 1,2 82,9 100,0 0,0 25,0 0,0 75,0 100,0 
1959 11,8 6,2 2,9 79,1 100,0 
""' 
3,1 0,0 87,5 100,0 
1960 4,8 2,4 2,0 90,8 100,0 5,6 33,3 
-
61,1 100,0 
1961 5,6 ],] 1.a .• 89,3 1oo.o. 16,7 5.0,0 
-
33,3 100,0 
1962 10,5 6,4 2,3 80,8 100,0 10,5 52,6 0,0 36,9 100,0 
1963 7,9 8,5 2,5 81,1 100,0 7,2 2.9 
-
89,9 100,0 
196.of 6,.of .of,7 2.7 86.2 tOO,O 3.9 0,7 0,0 95,.of 100,0 
1965 12,.of 2.0 3,7 81.8 100,0 11,1 16,7 0,0 72,2 100,0 
1966 11,6 3,6 8,7 76,0 100,0 10,5 5,3 0,0 au 100,0 1967 12,0 6,9 6,3 74.9 100,0 4,0 8,0 0,0 88,0 100,0 
BezD&e aus Llndern der EGKS Lleferuncen nach Llndem der EGKS 
UceptloM des pays de Ia CECA LlvnlsoM aux payt de Ia CECA 
Arrlvl dol fi<JeSI della CECA Conserne ol paesl della CECA 
Aonvoer ult Ianden van de EGKS l.everlnren aan Ianden van de EGKS 
-
19S4 26,7 10,5 0,1 62,7 100,0 2,4 11,1 0,2 86,3 100,0 
1955 25,1 5,7 0,1 69,1 100,0 1,1 6,4 0,3 92,2 100,0 
1956 24,3 5,9 0,2 69,6 100,0 0,8 6,8 0,6 91,8 100,0 
1957 19,5 6,1 0,2 74,2 100,0 2,2 6,0 0,8 91,0 100,0 
1958 11,0 5,2 0,2 83,6 100,0 1,8 5,8 M 92,0 100,0 
1959 5,6 ],.of 0,2 90,8 100,0 3,1 3,1 0,3 93,5 100,0 
1960 7,0 5,5 0,2 87,3 100,0 5,0 5,2 0,3 89,5 100,0 
1961 6,5 
"'·"' 
0,2 88,9 100,0 3,0 3,9 0,2 92,8 100,0 
1962 7,9 4,9 0,3 87,1 100,0 2,3 5,3 0,3 92,1 100,0 
1963 8,4 5,2 0,2 86,2 100,0 3,3 5,6 0,6 90,5 100,0 
196.of 6,2 5,2 0.2 88,3 100,0 .of,) 5,6 0,6 89,5 100,0 
1965 
.of,5 5,.of 0.2 89,9 100,0 2,7 5,7 0,5 91,1 100,0 
1966 .of,2 4,9 0,2 90.7 100,0 3,6 4,9 0,6 90,9 100,0 1967 6,2 6.3 0,2 87,3 100,0 3,5 6,6 0,7 89,2 100,0 
(a) Rottame di ahisa • acciaio non comprese le rotaie usate (a) Staalschroot en aeaoten schroot, aebruikte rails niet inbecrepen 
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Under • Pays • Paes • Landen 
l Deutschland (BP.) (d) France (e) ltalla Nederland UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnsaesamt • Total (g) 
GroBbrlunnlen • P.oya me-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn •• Norw. ·Din./ F ~1. • Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espqne 
Jugoslawlen • Yougosla le 
Sonnlce • Autres 




dar. EFTA • dont AEL 
Osteuropa • Europe Orlenule 
Amerlka Nordamerllto • Am~rlque du Nord llnsiesamt • Total . darunter USA • dont SA Am6rlque Mitcelamerllto • Am~rlque Centrale SDdamerllto • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { lnsaesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrl~ ue du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Ocwle 
Obrtae · Diven : 
Drltte Under zusammen • Total pays tie 'I 





I r;;~ace (e) Nederland UEBL · BLEU EGKS ·CECA 
lnsaesamt • Total (g) 
GroBbrlunnlen • P.~ raume.Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Din. Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse . 
Osterrelch • Autrlc e 
Spanlen • Espqne 
Jucoslawlen • Y oucc lslavle 
Sonnlce • Autres 




dar. EFTA • dont A LE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllta • Am~rlque du No ~ llnsaesamt • Total darunter USA • do t USA Am~rlque Mltcelamerllto • Amirlque Centr le SDdomerllt9 • Am~rlque du Sud ) 
Afrika { lnspsamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont A lque du Nord 
Aslen • Aile 
Ozeanlen • Ocwle 
Obrl&e • Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays len 
lns&esamt • Totala6n6ral 
·(i) Eben· unci Stahbdlrott, ohne alte Schlen~n 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BeiUge us anderen Llndern der Gemeln· 
Khaft 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Llefe unaen In andere Under der Ge-
melnschaft . 
~) Ab 6.7.1959 elnschl. Su.rlind ) 811 5.7·:1~59 elnscl)l. Saarland FUr die ahre 1956 bi11 962. sind· die brl lschen, franz6slschen und bollln· dlschen Writorlen bel Hlttelamerlka 1111 elnaeschlossen 
(I) Von 1956 Ills 1959 f!Cit'· Zypern · . '" (•) Slehe. c Anhan& •, e II sot 
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Elnfuhr • lmporutlons 
















































































































































































































































































































































































































(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non comprls les vleux ralls 
(b) lmporutions des pays tiers et rtceptlons des pays dela Communaut6 
(c) Exporutlons ven les pays (len et llvralsons aux autres pays de Ia Commu· 
naut• 
ld) A pa"lr du 6.7.1959 'I cOmprls Sarre e) lusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre f) les terrltolres brltannlques, fraft9-il et hollandallsont compril dans I' A'"':-
rlque Centrale pour les ann6es 1956.' 1962 
(J) Y com11ris Chypre pour les ann6o. 1956 i 1959 · 

























































l~rcazlonl ed esporcazlonl dl rottame (G) pe; f)aesl 
0 zone ,eo,raffche(*} In- en ultYoer Yan schroot (G) per land rup. Ianden-froep(*) I If,· I 
--. 1000t 
lmportazlonl • lnvoer (b) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer (c) 
1966 I 1967 1956 I 1957 1961 I 1962 1967 
EGKSJCECA 
1204 1973 1 951 2159 131 214 91 3-49 -455 3-48 360 -45-4 682 723 582 928 
1 356. 1 82<4 1 759 2 201 250 168 36-4 2-47 332 440 289 ...... 2 363 371 "'n -400 
3 1 1 2 790 I 032 1151 1 862 2178 2 276 2222 2 239 2-489 3628 3579 "'045 
-410 -450 38-4 595 6 16 15 -40 n -42 ].4 -46 38 97. 138 135 
607 697 no 771 -419 231 190 151 169 183 n -49 116 126 149 170 
3 580 o4945 4815 5 728 1 598 1 761 1811 2647 3206 3 289 2m 3230 3697 4945 4920 5678 
763 523 361 750 28 21 .... 45 16 17 18 59 146 15 18 19 
632 312 132 -452 22 11 
"' 
2 3 7 3 3 3 3 2 0 
16 9 11 
"' 
2 0 3 3 
"' 
1 1 5 7 2 
"' 
3 
].4. 25 16 -43 1 0 0 
"' 
0 0 0 1 2 0 2 1 . 
27 . 31 16 26 1 1 11 . 
"' 
5 3 10 8 7 6 6 3 
5 l 2 8 0 6 22 19 2 1 1 35 85 2 0 0 
0 2 0 0 3 3 2 5 2 
"' 
3 7 32 1 
"' 
1 
3 4 6 55 0 0 0 0 10 0 0 
36 10 8 22 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 
752 398 191 612 28 21 43 37 16 17 18 59 146 15 18 19 
n7 381 177 537 26 18 -40 28 14 12 1-4 52 104 ' 1-4 13 7 
11 125 169 138 1 8 0 0 0 0 0 0 0 
1253 .839 328 268 • • 0 1 0 0 0 0 0 2 0 t 1236 823 327 255 0: 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 
115-4 802 316 225 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 
10 12 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 61 50 64 0 0 0 0 0 0 0 t 0 t 0 
32 33 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--7 5 4 23 0 0 0· -49 1 0 9 6 0 5 
0 0 0 0 0 0 
51 45 62 64 0 0 0 0 0 0 0 0 
2118 t47l 804 t 170 29 22 .... 96 18 18 19 69 153 18 19 25 
5699 6417 5 619 6898 1627 t 783 t 855 1744 3224 3307 1995 3198 3850 4 963 4939 5703 
Deuuchland (BR). (d) 
57 n -45 75 21-4 181 235 I 119 
1 1 1 1 ~ $03 590 737 
307 333 256 -473 5 8 9 28 
308 301 260 356 103 5o4 73 18 
67l 707 561 90S 767 746 907 903 
499 272 41 tll 4 8 ,.. .... 
-435 189 7 63 1 1 0 2 
13 7 8 3 2 0 3 3 
31 23 15 39 1 
- -
"' 5 3 3 6 0 1 7 ..
1 1 2 2 0 6 22 19 




- - - -
11 1 1 2 
- - - -
498 225 36 115 4 8 32 35 
-490 22-4 ,.. 112 .. 8 32 27 
1 -47 5 17 
-
0 2 8 
537 64 6 1 
-
0 0 1 
522 54 s 2 - - 0 2 









7 2 0 - - 0. 0 -
5 0 0 0 




- - - -









50 .... 61 64 - - - -
t 091 381 108 199 4 8 ,.. 52 
1765 t 088 670 t 103 770 754 941 955 
(a) Rottame dl fhlla e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) llnportazlon dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunltl 
(c) Esportulonl veno I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
id) Dal6.7.1959 lnclusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre · f) I territor! lnclesl, btlcesl e olandesl sono cOm pres I nell' America centrale 
(ler Ill anal dal 1 95' &11962 
(J) Dal "56 lt1959 lnckiU Clpro . 
( 0) Ved- • Supplemento •· tabella II 54 . 
119 lOS I 87 111 66 6-4 120 n 1 008 1189 1 097 1103 1113 1 8-49 1 802 1 993 
37 27 .. 13 9 25 35 ].4 
50 39 9 11 11 18 20 18 
1113 t 461 t 197 t 149 t 199 1956 t 978 1117 
8 5 to 46 107 3 1 8 
0 0 0 1 2 0 0 0 
3 1 1 
"' 
5 1 1 1 
0 
- -
1 2 0 1 1 
3 3 9 
"' 
2 0 1 1 
1 1 1 35 85 1 0 0 
- 0 0 0 1 - - 1 
- - - -
10 
- - -
- - - -· -
0 0 3 
8 s 10 46 107 3 2 8 
8 5 10 -45 
" 
3 2 3 



















- - - - - -
- - -
0· 
- - - -
- -
0 0 0 0 - -
- -
- - - - ·- -
0 
-
0 5 2 0 0 0 
- ·- - - - - - ·-
- - - - - -
- -
8 5 11 50 109 5 1 9 
1122 1 o466 t l07 1199 t l08 1960 t 980 1125 
(a) Staalschroot en ceco~en schroot, cebrulkte ralls nlet lnbecrepen 
(b) lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere .Ianden der Gemeenschap 
(c) Ultvoer naar derdelanden en leverlncen un andere Ianden der Gemeenschap 
id) Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland e) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland I) Voor de jaren· 195& tot 1961 zljl\ de brlue, fnnse en nederlandse &ebleds· 
delen "-'Srepen OCMier Hldden-Amerlka 
(J) Van 1956 tot 1959. Incl. Cyprus 
(•) Zie • Aanhanpel •· tabel n ~ · 
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Linder • Pays • PJ ~e • Landen 
{ 
Deuuchland (BR) (d) 
ltalla 
Nederland 
UEBL • BLEIJ 
EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • Roya me-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn.· Norw. ·Din./ F nl. • Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espacne 
Jucoslawlen • Youcosla le 
SoNtlce • Autres 




dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllca • Nnirlque du Nord llnscesamt • Total darunter USA • dont U A Aml!rlque Mittelamer/ka • Nllirlque Centrale SOdamerlka • NIIMque du Sud (f) 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrlqu du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc&nle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 





I Deuuchland (BR) (d) France (e) Nederland UEBL · BLEU EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • Royau e-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Din. I Fin • • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Espacne 
Jugoslawlen • Yougoslavl 
Sonstlce • Autres 




dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamerllca • Nllirlque du Nord llnscesamt • Total darunter USA • dont US1 Aml!rlque Mittelamer/ka • Nllirlque Centrale Slidamerllca • Amirlque du Sud (f) 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique u Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc&nle 
Obrlce • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lnscesamt • Totalcl!nl!ral 
(~\ Elsen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen (b Elnfuhr aus drltten Llndern und Bezli&• aus andt en Uindern der Gemeln· 
schaft 
(c) Ausfuhr nach drltten Uindern und Llelerunco n andere Linder der Ge-
melnschah · 
~d) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland e) Bls 5.7.1959 elnscbl. Saarland I) FUr die Jahre 1956 bls 1961 sind die britlschen;, ranz6slschen und hollin· dlschen terrltorlen bel Hlttelamerlka mltelncesc. ossen (&) Von 195& bll1959 .rlnschl. qpern 
(•) Slehe • Anhani •· TabeileiiS.f 















































































































































































































































































































































































(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non comprls les vleux ralls (b) Importations des pays tiers et rtceptlons des pays de Ia Communautt 
(c) ExportatiON ven les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Commu-
nautt · . 
ld) A partrr du 6.7.1959 y comprls Sarre e) usqu'au 5.7.19S9 y comprll Sarre f) tes terrltolres brltannlques, fran~l,_et hollandals sont comprll dans I'Amt· 
rique Centrale pour les anntes 1956 l1961 
(&) Y com~rls Chtpre pour les ann6" 1956 l 1959 





















































lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
o zone eeoeraflclte(•) In- en ultYoer Yan 1chroot (a) per land rap. Ianden-eroep(•) EJ 
lmportulonl • lnvoer (b) 
1967 1956 
france (e) 
68 65 118 71 13 19 4 26 
2 0 0 0 345 517 538 1121 
31 26 27 30 1 1 0 0 
261 279 315 293 192 114 .... 89 
361 371 .f60 394 550 651 586 1136 
105 81 l6 51 3 3 3 1 
103 67 18 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 3 3 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 3 3 1- 0 
0 0 
1 1 0 0 0 0 0 
105 72 21 44 3 3 3 1 
105 72 21 .... 0 0 1 0 
10 4 8 0 
116 .fO l.f 18 0 0 0 0 
116 40 24 18 0 0 0 
114 .fO 24 18 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 f 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
223 113 Sf 70 ' ,~ f J• . f 
58.f 494 511 46.f 553 654 589 1237 
ltalla 
1117 1 862 1m 2035 0 0 0 0 
1 2.f.f 1 706 1 662 2025 1 16 0 0 
6 20 18 31 
- - - -13 54 42 32 0 0 
-
0 
2380 3641 3498 .f11J 1 16 0 1 
116 155 156 515 0 0 
-
0 
71 50 86 303 
- - - -2 0 0 0 
-
- - -0 1 1 2 
- - - -19 25 10 18 0 0 
-
0 
3 2 q 6 0 
- - -0 2 
-
0 
- - - -3 4 6 55 
- - - -22 7 5 19 
- - -
0 
120 91 107 403 0 0 
-
0 
105 n 96 332 0 0 
-
0 
6 6.f 149 111 
- - - -
600 731 194 145 0 
-
0 0 
597 726 293 231 
- - -
0 
539 706 281 202 
- - -
0 
2 4 1 14 




37 60 49 69 
- - - -31 33 24 29 
- - - -





- - - -
0 0 0 0 
- - - -
769 951 602 846 
-
0 0 0 
J 149 4593 .f100 H69 1 16 0 1 
(a) Rottame dl fhlsa e acclalo non comprese le rotale usate. 
(b) lmportazlon dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunltl 
(c) Esportazlonl verso I paesl terzl e conseane acll altrl paesl della Comunltl 
id) Qal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre e) fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre I} I t!lrrltort lnalesl. francal e olandesl sono compresl nell" America centrale 
11er fll annl dal 1956 al 1962 (&) Oat 956 a1 1959 lncfuta Clpro · 
(•) Vedere c Supplemento •· tabella II 54 · 
1000c 
1967 
29 20 42 41 67 82 59 96 
1126 1 074 1111 1131 1 355 1706 1712 1 991 
0 1 0 2 3 3 3 12 
67 6.f 35 14 49 39 47 91 
1m 1159 1188 1188 1474 1 830 1 121 1191 
1 2 1 7 27 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
- 0 Q 0 0 0 0 
0 
t· 2 2 6 26 1 
0 
0 0 0 
1 2 2 7 27 1 2 0 
0 0 0 1 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 0 Cl 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
f 1' 2 8 27 2 1 0 
1223 1 161 f 190 1195 1502 1 831 1813 1191 
1 1 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 3 1 0 0 
0 
-
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 4 1 1 1 









- - - - -0 
- - - -
0 
- -0 0 0 
-



















- - - - -
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 






0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
























0 0 0 









- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 5 1 1- J 
(a) Staalschroot en a.eaoten schroot. aebrulkte ralls nlet lnbearepen 
(b) lnvoer ult derdelanden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer naar derde Ianden en leverlnaen un andere Ianden der Gemeenschap 
ld) Vanaf 6.7.1959 Incl. Surland e) Tot 5.7.1959 Incl. Surland . I} Voor d~ jaren 1956 tot 1962 zljn de brltse, franse en nederlandse aebleds· delen be,crepen onder Hldden-Amerlka 
(&) Van 1956 tot 1959 Incl. Cyprus 
(•) Zle c Aan11an,set », tabel n 54 
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Linder • Pays • Pa =se • Landen 
l Deutschland (BR) (d) France (e) ltalla . UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnsgesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • Ro !aume-Unl 
Schweden • Su~de 
West· Finn.· Norw. • Dln. Flnl. • Norv. ·Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autrlch 
Spanlen • Espagne 
Jucoslawlen • Youco lavle 
Sonstlce • Autres 




dar. EFTA • dont AI E 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordomerilco • Amirlque du ~or llnsgesamt • Total darunter USA • don USA Am,rlque Mittelomerllco • Am'rlque Centre e SDdamerlka • Amirlque du Sud (f 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Af que du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Ochnle 
Obrlge • Diven 
Drltte Under zusammen • Total pays t en 





l Deutschland (BR) (d) France (e) ltalla Nederland EGKS ·CECA 
lnsgesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • I oysume-Unl 
Schweden • Su~de 
West· Finn.· Norw. • Dlr I Flnl.- Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Suisse 
Osterrelch • Autr Fhe 
Spanlen • Espagne 
Jucoslawlen • You oslavle 
Sonstlce • Autres 




dar. EFTA • dont .ELE 
Osteuropa • Europe Oriental 
Amerlka Nordomerlkll • Amirlque du N rd 
-{ insgesamt • Totai-
darunter USA • d nt USA 
Am,rlque MitteiGmerllco • Amirlque Cen ~ole 
SDdomerlk11 • Amirlque du Sud (f) 
Afrika { lnsgesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont frlque du Nord 
Aslen • Asle 
. Ozeanlen • Ochnle 
Obrlge • Diven 
Drltte Under zusammen · Total pays tlen 
lnsgesamt • Totalg'n'ral 
{•• Eben· und Stahlschrott, ohne alte Schl ~en 
(b) Elnfuhr aus dtltten Undern und Beziic aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft . 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lief runcen In andere Under der Ge-
melnschaft · 
ld) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland e) Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland fJ Fiir die Jahre 1956 bls 1961 sind die b ltlschen, franz6slschen und hollin· 
dlschen lerrltorlen bel Hlttelamerlka n ltelnceschlossen (I) Von 1956 b1s 1959 elnschl. mern 
(t) Slehe c Anhanc •, Taben .. n S4 
196 
Elnfllhr • Importations 



























































































































































































































































































































(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non tomprls les vleux ralb 














































(c) Exportations vers fes pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Commu· 
naut6 ·· · 
ld) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre . e) Jusqu'au 5.7.1959-y comprls Sarre , I) \.es cerrltolres brltannlques, frall(&l1 et hollandals sont comprls dans I' Am6· 
rique Centrale pour les ann6es 1956· l1961 (I) Y comj)rls Chypre pour les ann6~ 1H6'l1959 


















































lmportarlonl ed esportazlonl dl rottcrme (a) per fHiesl 
ozone reopaflche(*) · In- en ult~oer ~an schroot (a) per land resp. Ianden-
''"" (*) EJ 
lmportulonl • lnvoer (b) 
1967 1956 
Nederland 
8 27 33 35 113 158 75 186 
3 3 3 9 17 5 2l 29 
0 0 0 0 1 2 5 0 
25 63 103 89 12-4 -48 73 43 
36 94 139 134 254 212 175 258 
7 2 5 30 9 3 8 1 
6 1 4 29 9 3 4 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0· 0 
1 0 0 0 0 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 0 0 "-
7 2 s 30 9 3 8 
6 2 5 29 9 3 8 
0 0 0 0 
0 2 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 
1 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 18 
0 0 0 
0 0 
8 4 6 30 9 3 i 18 
...... 98 1-45 164 164 115 183 276 
UEBL/BLEU 
11 
- 18 24 19 7 9 12 137 
52 42 49 92 18 67 105 98 
0 0 0 0 
-
10 18 3 
67 71 83 60 1 7 6 11 
130 131 156 171 15 93 141 150 
15 13 34 11 11 1 0 0 
17 4 18 16 12 2 0 0 
2 2 2 1 0 0 0 0 
2 1 0 2 0 0 0 
-
0 0 0 1 0 0 
- -
1 0 0 0 
- - - -0 
-
0 
- - - - -0 0 0 
- - - - -0 1 2 1 
- - - -21 7 22 20 12 2 0 0 
21 7 20 19 12 2 0 0 
4 5 11 1 
- - - -
1 1 4 4 
- - - -1 1 4 4 
- - -
-, 
1 1 4 4 
- - - -0 0 0 
- - - - -0 0 
- - - - - -





1 0 0 
- - - - -





- - - -
- - - - - - - -
27 14 38 26 11 1 0 15 
157 1-45 193 197 38 95 141 275 
(a) Rottame dl fhlla • aulalo non comprese le rotale usatt 
(b) lm~ dar paal terzl e arrlvl dal paal della Comunld 
(c) &portazlonl verso I paal terzl • conseane aall altrl paal della Comunld 
ld) Dal6.7.1959 lnclusa Ia Sarre e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre f) I territor! ln1lesl, foncesl • olandeslsono compral neii'Amerlca centrale ~r .rluu•l clal1956 al1961 (I) Dal f956,al1959 lnciiiSi. Clpro · _ 
(•) Vedere • hpplementO 11, tabella II 54 
. 1000t 
1967 
249 209 1n 200 310 ll1 . 258 ......2 
24 47 28 47 31 25 27 30 
3 2 4 3 3 17 19 31 
52 79 27 2l 66 69 82 61 
m 337 2JO 273 41t 4-42 386 563 
3 6 4 6 10 7 8 2 
3 6 3 2 0 1 1 0 
0 0 0 1 2 1 3 2 
0 0 0 
0 0 1 4 4 5 4 0 
0 
0 0 3 
0 0 0 0 
3 6 4 6 10 7 8 2 
3 6 4 6 7 7 8 2 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 2 0 
4 7 4 9 11 8 8 1 
m ,...... 134 281 423 450 394 566 
1n 119 147 213 304 310 264 388 
188 188 175 273 262 281 325 298 
42 11 10 1 17 56 46 29 
35 15 29 32 26 69 100 89 
4-42 331 360 519 608 715 735 805 
4 4 1 1 1 3 6 9 
0 
- -
0 0 2 1 
-1 0 0 0 0 0 
-
0 










2 1 1 0 2 0 3 0 
- - - - - - - -0 1 1 
- -
1 0 8 
4 4 2 1 2 3 6 9 
2 2 0 0 1 3 3 2 
0 




















- - - - - - -
0 








- - - - - - - -
0 
- -
1 1 1 
-
5 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4 4 1 1 4 4 6 14 
446 335 361 511 613 no 740 818 
(a) Staalschroot en 1110ten schroot, aebrulkte ralls nltt lnbe1repen 
(b) lnvoer ult derde"landen en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ultvoer naar derdelanden en leverlnJen un andere land en der Gemeenschap 
id) Vanaf 6.7.1959 Ind. Saarland e) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland f) Voor de 1-n 1956 tot 1961 zljn de brltse, franse en nederlandseaebleds-deleR ~n onder Hldden-Amerlka · (I) Van 1~ tot 1959 Incl. CypruJ 
~) Zle • AanhanJiel 11, tabel n 54 

Tell Ill: Elsen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de mangan~se 
111• Parte: Mlnlere dl ferro e dl manganese 
111• Deel: ljzerert.. en mangaanertsmljnen 
Erzeu1unJ, Lleferun1en, 
Beschlftl,ce, L6hne, LelstUnJen 
Procfuzlone, eonsecne,· '! " • 
lmple1o, Salarlo, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalru, Rendement 
·Produktle-, Leverln&en,· 























Production et stocks ~e mineral de fer dans Ia 
Communaute 
F6rderung und Bestinde an Elsenen In der Ge-
melnschaft 
Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della 
Comunltd 







































Bestlnde bel den Gruben 
Stocb des mines 
Giacenze delle mlnlere 
Voorraden bil de mllnen 
(d) 
I-+---H-a-n-de-ls~~-h~lc-es----~----------------~---------------l-------~-d-a-ru-n-te_r_•. 
Roherz Aufbereitetes Zusan\men dont • 
Mineral brut Erz Zusam111en di cui· 
Mineral trait' Total wurvan • 
Mineral• Mlnerale Total Roherz 
crezza Totale 
In de handel trattato Totale Mineral 
cancbaar Bereid eru Totaal brut 









































































































Llvralsons des mines c e fer de Ia C:ommunaute 
Consegne delle mlnlere ~I ferro della Comunltd 
Versand der Elsenerzgruben der Cemelnschaft 
Leverlngen der l}zerertsmi}nen In de Gemeenschap 
~ die Gemel111chaft 
~·~ Ia Communaut6 
"'ella Comunitl 
Bln•len de Gem .. lllchap 
Nach drltcen Undern 
Dans les pa}'l clera 
Nel paesl cerzl 
























































































Mineral! trattatl, errl«hltl, calibratl, arlcli tl, arrosclti, acclomerati 
(d) A Ia fin de Ia p6rlocle 




















































(c) Gewlnnunf. von handebflhlcem Roherz und Erzauauna von aufbareltetem 
Erz elnsch • R6scerz und EbenerDinter der Gruben 
Wlnnina van In de handel aancbur ruwera en produkcle van bereld aru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mllnen 
(d) Am End• des Zelcraumu 
Op het elnde van het tijdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerzf'Brderung, Venand und Bestlnde 
Produzlone, conserne e scorte dl mlnerale dl ferro l}zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
Roherzflrderunc 
Extncdon brute Zeit de mineral de fer 
P6rlode Eatrazlone ~rezza 
dl mineral• I ferro Periodo 
Tljdvak Bruto-ljzereruwlnnlnc 
(a) I (b) 
1956 16 928 ·4512 
1957 18 320 4826 
1958 17 984 47-45 
1959 18 o63 -4778 
1960 18 869 -4998 
1961 18866 s 011 
1962 16 643 .. -469 
1963 12898 H77 
1964 11 613 3H5 
1965 108-47 2929 
1966 9-467 2588 
1'11.7 R ~~l 2380 
1956 53 359 16121 
1957 58 525 17 728 
1958 60167 18127 
1959 61 597 18-4-42 
1960 67 724 20054 
1961 67 395 19796 
1962 67 117 19 800 
1963 58 <176 17 364 
1964 61472 18 -463 
1965 60126 181-4-4 
1966 55 657 17167 
1967 <198-45 15 515 
1956 2650 900 
1957 16U 881 
1958 2150 736 
1959 10-45 679 
1960 1138 695 
1961 2 065 671 
1962 1983 657 
1963 1709 606 
1964 1572 521 
1965 1 368 451 
1966 1153 40-4 
1967 1222 39a 
1956 7 594 1 894 
1957 78-43 1 729 
1958 6636 16-46 
1959 6509 16H 
1960 6978 1 721 
1961 7458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1964 6680 1 636 
1965 6 315 1 553 
1966 6 518 1 578 
1967 6 30-4 1 557 
(a) Quandt& - Quantitl 





von handel lcem Erz 
In andere 
Production marchand• Underder lndu Gemelnachaft In drltte 
Produzlone utllizzablle Inland Under Autret pays 
Produktle van In de hanclel Dansie pays dela Pays tiers 
cancbaar ljzereru Communaut6 
(c) . Nel paese Alcrl8:aesl Paesl terzl de a 
Aan Comunlcl Aan 
blnnenlanclae Aan anclere derde I verbrulkers lanclen van de Ianden (a) (b) Gemeenachap 
Deutschland IBR) 
12 875 l939 12530 35 258 
13813 4217 13217 -48 268 
13-479 -4108 13 011 2-4 265 
13753 .of216 13560 9 250 
H18<4 H12 H-412 0 l17 
H067 -4369 1? 912 1 223 
12426 3 892 11 959 1 251 
9 505 3074 9150 1 ill 8 697 2796 8359 0 
7953 2552 7647 1 247 
7199 2301 6677 0 264 
6 786 218-4 6-493 272 
France 
52 689 16 016 32180 20 715 608 
57 777 17 611 34 327 21 759 631 
59-438 18006 3-4 298 22 951 501 
60898 18 353 36 0-43 24 065 438 
66 911 19 957 39 416 26 310 519 
66 580 19708 40153 25 568 <124 
66 317 19 706 38 347 25699 325 
57 883 17 318 36 377 21 342 267 
60 937 18 439 38689 11 882 2l7 
59 531 18 097 38145 20672 88 
55162 17 H9 36 324 18 375 63 
49 226 1s 476 33 910 17187 83 
Ita! Ia 
1 624 7-4-4 1 -483 55 
1 576 7H 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1 20-4 589 1180 
1222 578 1 239 
1 158 561 1 152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
897 426 943 
779 356 941 
8H 336 717 
8-41 376 799 
'Luxemburc 
7 594 1890 5823 1 8<16 
-
7 836 1 729 63H 1652 
-
6 572 1 630 5482 1123 
-6 401 1 591 5 296 11H 
-
6978 .1 721 5 8-48 1 203 
-
7<158 1 817 6179 1153 
-
6 507 1 578 5<151 1 002 
-6 990 1 684 6024 918 
-6680 1636 5678 936 
-6 315 1 553 5 592 664 
-
6 528 1 578 6 0-48 493 
-6 30-4 1 557 5 972 309 
-
(a) Scoff-t - Hoeveelheld 







Total alia fine del perlodo 
Total• Voorraclen 
Tocul (d) 
12 823 531 
13533 821 
13300 1198 
1l8t9 1 -463 
14 629 1 091 
141l6 1 273 
122U 1 894 
9405 22$o4 
1610 2218 
7 895 2217 
6941 2 387 
6 765 2 932 
5jS03 1 962 
56 717 2983 
57750 
-4676 
60 546 5178 
66245 5 739 
66145 6151 
64 371 8059 
57 tiS 7 710 
607t8 7726 
58~ 8238 
54 762 8 )]) 
51180 6067 
1538 486 











7 669 619 
7 966 501 
6 60S 543 
6410 590 






6 541 883 
6181 906 
(c) Minerals trait&, enrich is, calibr6s, crill&, fritt&, acclom6r6s, etc. (c) Gewinnunc von handelsflhlcem Roherz unci Erzeucunc von aufbereicetem 
Erz einschl. Rl!scerz und Eisenerzainter der Gruben 
Mineral! trattati, arricchitl, calibrati, cricliacl, arrostiti, ac&lomeratl 
(d) A Ia fin cle Ia p6riode 
Alia fine del perlode 
Winninc van In de handel can1baar ruweru en produktie van bereid erta 
met inbe1rlp van cerooste en ceslnterde ertaen van de mijnen 
(d) Am Ende des Zelcraumes 




































Extraction brute et produc tlon marchande de mineral de fer par r4Sglons 
Estrozlone rrezzo e produzl :»ne commercloblle dl mlnerole dl ferro per- rerlonl 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
Sal:qitter Osnab~Ock SOd (b) 
wesr Sle&erland Hitte SOd (a) llude Wiehen• bir&• 
1 1 3 .. 5 
Rohen: • Mineral brut 
8590 1788 1657 
10780 1881 1on 
11 665 1855 1-407 
11731 3029 1561 
.11743 1818 1413 
11964 1684 1415 
13460 1974 1435 
13513 1971 1371 
11 681 1505 1458 
8 917 1983 1 997 
8113 1 549 1 851 
7951 1080 1 815 
6918 641 1 898 
6H9 511 1691 
En:eu&un& von handelsflhl&em En: (c }· Production marchande (c) 
. 6588 1831 1 508 
11114 ., .. ~ 898 1'833 ... 
t836 1 885 1154 
9 597 1 950 1166 
9458 1 811 1100 
9 813 1747 1183 
10177 1 849 1157 
10111 1835 1010 
8807 1$06 1U4 




5 775 670 1 508 
5118 475 1 597 




U039 .oft 189 
1568l .of6690 
t6 911 48901 
11 no 53 833 




t6 643 61411 
12191 54365 
u 6tJ 57 455 
10147 56115 
9 467 51 68.of 
IUJ .of60W 
9n7 41189 
U ISS ""690 
12175 48901 
n 111 53 833 
13479 55 911 
U7Sl 57135 
14114 61715 
14 067 61-400 
11416 61411 
9 505 54366 
• 697 57 455 
79Sl 56115 
7199 51 787 
6717 .of6039 
la} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b Do~&erer:qebiet, Kreidee eblet c .Minerals cralta, enrlchis, ~ibra,·&rilla, aulom ra; etc. l* Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b Do~&erer:qebiet, Kreideer:qeblet . . Hillenll crattatl, arrlcc:hltl, olibratl, &rl&llatl, arrostitl, a~&lomeratl 
Evolution de Ia maln-d ceuvre lnscrlte dans les mines de fer 
£voluzlone dello mano d opera nelle mlnlere dl ferro 
Honauende 
Fin du mols 
Fine del mese Arbeiter lns~esamt • Ensemble des ouvriers 
Elnde van de maand Compleuo de&i operal • Aile arbelders tezamen 
Deutschland (8 ) France Ieaiia Luxembour1 
1 1 3 .. 
1957 XII 20892 24613 3 576 1384 
1958 XII 19 393 24213 2963 2213 
1959 XII 17 793 137.of6 1886 2131 
1960 XII 16 758 13 215 2888 2058 
1961 XII 15 616 11605 2781 1005 
1962 XII 11 933 21 572 1484 1n4 
1963 XII 9131 19 274 2 O.of6 1 811 
1964 XII 7 893 17 775 1 563 1713 
1965 XII 6 543 16 317 1455 1 600 
1966 XII 5 263 14 385 1213 1 4.of8 
1967 XII H18 11059 1133 1 313 








51475 35 071 
.of87n 33173 
""556 31 528 
44919 30234 
4l 001 28984 
l79U 15 338 
n2n 11151 
28944 19 074 
25 915 16 966 
22l19 14437 
119U 11139 
(a) ElnschlieBIIch der Arbelukrlftebewe&un& z il'lschen Gruben derselben 
Gesellschaft 





Farclerung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnr vern ruwerts en Itt de handel rcrnrbcrcrr era per belcken 
France UEBL • BLEU 
I tal Ia Ouest Centre-Midi Total allnt!ral BelaJq ue • Bel ail Luxembura 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerale treuo • ltuwert1 
1986 187 .f.fl61 1 601 81 5 887 
3 878 317 50185 1151 106 710.f 
.f095 361 5:1159 1650 1-f.f 7 59.f 
.f3.f1 350 58 515 1610 138 7 8.f3 
3 863 391 60167 1150 114 6636 
3 966 396 6t 597 1045 141 6509 
4591 407 67n4 1138 160 6978 
4608 387 67395 1065 115 7 458 
4374 311 67 tt7 t 983 8t '6 507 
3976 134 58476 1 709 96 6990 
3911 105 614n tSn 61 6680 
3 899 101 60116 1 368 91 6 315 
3 899 74 55 657 1153 114 6 518 
3747 55 49 836 t lll 88 6 303 
Produzlone commerclabile (c) • Produkue van In de handel, fGRtbaar i]zerertl (c) 
1454 181 43 814 t 091 I 8t 5 891 
3186 189 50165 1375 106 7181 
3471 317 51689 1614 1-f.f 7 594 
3 619 303 57777 1 576 138 7 836 
3194 331 59 438 t 153 114 6Sn 
3 317 336 60898 110.f 141 6401 
3 8.f9 337 669tt 1lll 160 6978 
3 880 300 66580 t 158 115 7458 
3661 133 66 317 1 097 8t 6 507 
3415 101 57 au t 006 96 6990 
3400 81 60 937 897 61 6880 
3 317 80 59 531 779 91 6 315 
3316 59 55161 814 114 6 518 








6.f 970 1954 
76018 1955 
80675 1956 
17 435 1957 
87060 1958 
88356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
91ll1 1961 
80169 1963 
81 399 1964 
78 747 1965 
73 018 1966 
-66 001 1967 
60 819 1954 




81399 1959 . 
89 468 1960 
89 395 1961 
16418 1961 
75 480 1963 
nn3 1964 
74 670 1965 
69 817 1966 
63136 1967 
ia) Lahn-DIII, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b) Ooa ererqeblet, Kreideerqebiet . c) GiJnnun1 vorl 'tUft'delsflhlcem P.oherz und Erzeucun1 von aufbereitetem Erz elnschlieBiich P.6sterz und Elsenerzsinter der Gruben - i
a) Lahn-Dill, Taunus·H. unsrOck, Oberheuen 
b) Donererqebiet, Kreideerzcebeit 
c) WinninJ van In de handel pnabaar..cuweru en produktie van bereid eru 
met lnbearlp van cerooste en aeslnterde eruen van de mijnen 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerzbergbau 
Ontwlklcellnr vern ltet crcrntcrllngescltreven werknemers In de ljzerertsmljnen 
Beschlhicte 
Arbeitskrlftebewef.una (Arbeiter) (a) 
Mouvement de a maln-d'ceuvre 
Operai • Arbeiders 
Lehrlinae Anaestellte 
insaesamt (ouvrlers) (a) 
Movlmento della mano d'opera ~perai)(a) 
Main-d'ceuvre Mutatles (arbelders) (a 
Apprentis Employa totale 
lm Taaenbau Apprendistl lmpleaatl Mano d'opera 
Mines Obertaae total• Zuclnae Abalnce 
l clef ouvert au jour Leerlinaen Beambten Arrlv6es D6paru 
Miniere a all' ester no Totaal Arrlvl Partenze 
cielo ag:rco bovenaronds werknemers Aanaenomen Afaevloeld 
in daa uw person eel person eel 
• CECA EGKS ·CECA 
7 8 9 to (5+~~10) 11 13 
t 906 14497 1 801 5901 59 178 370 519 
t 538 13 981 t 711 6057 56 560 111 48.f 
1368 13 660 1515 6074 54155 150 398 
H06 13179 t 370 6118 51407 lO.f 413 
t 141 11783 t 143 6067 50111 150 510 
t 143 tt 331 t 047 5713 .f.f67l 141 567 
t l24 9996 810 5169 38161 159 580 
36 9107 554 4885 ,.. 383 81 137 
748 8201 294 4551 30760 50 269 
6n 7210 177 4053 26 549 35 249 
564 6130 153 3 550 11636 73 385 
Monatsende 
Fin du mois 
Fine del mese 












(a) lvi compresi I movlment• della mano d'opera fra m1nlere della steua socletl .. (a) Mec lnbecrlp van de mutat•es tuuen m11nen van eenzelfde maatschapplj 
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P6rlocle 
Rendement par poste dans le • mines de fer ~a) 
Rendlmento per turno nelle ml lere dl ferro (o) 
Deuuchland fl'a!IH 
Lelstung Je Marin und Schlcht l.n den Elsenerz• 
gruben (a) . . . 
PreiCGtle ~r man en ~r dlenlt In de IJze!etUmll-
nen (o) . . 
Iealia Zeit 
Perloclo (BR) Eat Ouat France toW 
Luxemboul'l Tlldvak 
Duriedu .-u Schlchcdauer 
Dunco del cumo Duur na de di~Mt 
Fond • All'lncemo 8,- 7,45 7,45 7,45 8,- 8.- UncerTaa• • Onderci"'OIda 
)our • All'atemo 8.- 8,- 8,- 8,- 8.- 8.- lmTqebau • In dqbouw 
A) Unter Tace • Fond: mines souterralnes • Nl'lnterno: mlnlere In sotterroneo • Onderrronds 
1957 '4,45 12.~ 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,6( 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 1-4,5 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,(). 8,74 14,84. 4,51 9,t7 1960 
1961 6,39 16,7. 9,41 1$,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17;4l 10,10 16,46 5,09 10.83 1962 
1963 7,83 18.~ 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21;o 12,54 'm/1'1 5,46 13,55 1964 
1965 
... 
9,46 n;6 13,41 21,64. 6.20 14,55 1965 
1966 10,65 2-4.-4 1-4.59 23,44 6,70 16,90 1966 
1967 12,13 25,2 16,23 2-4,01 7,67 19,31 1967 
B) lm Tagebau •. Chantlers de production d ~ mines l clel ouvert • 8) Contlerl dl produzlone delle mlnlere o delo opertD • In dorbouw 
1957 18,26 109, 6 
1958 16,14 1-40,~: 1959 21,.23 125,, 
1960 28,88 133, 9 
1961 27,18 120. 9 
1962 16,30 139, 5 
1963 24,72 ~ .. 1 
1964 '34,10 117, ~ 
1965 43,81 104, 0 
1966 44,13 106, fo 
1967 46,85 119, 7 
(a) Extraction bruce par posce (ouvrlen ec apprentb 












22,62 8,11 4t.14 
2-4,86 6,74 43,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 61,31 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7.80 61,94 
32,72 9,08~ 71,9t 
43,08 11,68 70,71 
41.20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,3i 
44,44 13,14 90,25 
(a) RohRirderunc I• Schicht (Arbeiter und Lehrlinae) 




























O.ucach and (BR) 
EinschL Ber m&nn1prlmie 
Y comprb Ia p ftme de mlneur 
lnduaiel mlln ~terkenpremle 
Compruo II pr mlo dl m!natore 
tH 
France (Est) Ieaiia 
Fir Uc 
Ouvrlers du fond Untertagearbelter • Operol oll'lnterno • Onderrrondse ~1rbelders (b) 
~ 3,37 207 
1 ~5 3,93 218 
2~ -4,37 221 
280 ......... 22-4 
316 4,72 237 
341 5,03 259 
371 5,41 289 
396 5,55 369 
!~ 5,99 55-4 6.22 571 
<1,89 - 6,<15 557 














,a) Salalre horalre brut dlreccemenc 116 au travail etre :elf des ouvrlen (a) Dlrelccer Lohn, der In unmlccelbVvD %lll&llllllenhan& mit dem .Arbela 
· elnsacamht 
Salarlo orarlo lordo dlreccamance dlpendance d ~ lavoro efrmuato daall opera! Dlrecce Jonen, die onmlddelllllc In verband ICUJI met de celnerde arbeid 
(b) Y comprb 'les apprentb (b) ElnlchU.Silch Lehrtlna• 
IYI compred Ill apprendlld 'lndualel IMrtla&en 204 . 
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 
Durchschnjttllche BruttostundenUShne lm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (JGiarlo 
dlretto) {G) 



















Y comprb Ia prime de mlneur France (Eit) lull a Luxembourc 
lndudef mlJnwerkerspremle 
Compmo II premlo dl mlnatore 
DH Ffr Lit Rb1 
Ouvrlers du jour • Ubertagearbelter • Opera# al/'esterno • Bovengrondse arbeiders (b) 
1,79 1,32 186 36,57 
1.89 2,81 197 41,52 
1,95 3,10 206 41,58 
2,15 3,18 205 43,15 
l..of7 3,3.of 217 ""·28 
2,65 3,5.of 232 45,41 
2,91 3,87 258 .of8,72 
3,23 4,06 335 53,23 
3,76 4,50 389 56,47 
3,93 4,73 414 66,63 
.of,Ol 4;94 424 70.5.of 
.of,04 5.24 454 70,56 
Ouvrlers du fond et du jour • Untertage· und Obefttgearbelter • Opera# all'lnterno e all'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders 
1956 XI 
-
.. 3,10 195 . 
-45,77 
1957 XI 2,35 3,65 208 S0,87 1958 XI 2,43 
-4,05 214 51,10 1959 XI 2,60 4,12 215 52,11 
1960 XI 2,9-f 
-4,37 228 53,09 
1961 XI 3,16 
-4,66 246 S.of,19 1?62 XI 3 ...... 5,03 274 56,32 1963 XI 3,68 5,18 365 60.1 1964 X .f,22 5,63 452 65, 1965 X .of,41 5,87 475 77,'1:1 
1966 X .of,S4 6,08 . 478 79,64 
1967 X .of,61' 6,38 520 78,60 
(a) S.Wre horalre brut dlrectement 116 au travail efectlf du ouvrlen (a) Dlrekter Lobn, der tn unmlttelbarem Zuummenbanc m•t dam Arbela-
elnsau ttabt 
Salarlo orerlo lordo dlrettament• dipendente dal lavoro effettuato da,ll operai Directe lonen, die onmiddellllk in verband ttaan met de celenrde arbeld 
(b) Ouvrien, apprentll et employa lnterlu en fin de p6rlode 
Operal, apprendbtl e lmplepd llcrlttl alia fine del perlodo (b) Arbeiter, Lellrllnc• und Ancestellte ln~ceumt am End• du Zeltraumt Arbeiden, IHrlincen en beambren In totaal op het elnde nn bet dldnlr 
Production, stocks et main-cl'ceuvre des mines de 
manganue 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manranise 
Manganerzgruben 127 
En:eugung, Bestinde und Beschiftigte In den. 8 
Produlctle, Yoorraden en aantal werlcnemers In de 
mangaanertsmljnen 
IT ALIA (a) 1000 q 
Erzeu~unc von h•ndelsflhl:•m Erz Besclnde bel Eln~achrlebene 
Zeit ll.oherzf&rderunc 
roductlon marchan • den Gruben Be epchaften 
Produzione utilizzabile 
"rlode Extraction brute 
Produktle nn de In btndel pncbur manpaneru Stocb da mines Effecd& lnscrlu 
Perlodo &trulone crezza Scorte della miniera Effenlvl lnterfttl Robers Aufbereiteta Zuummen 
nJdvak Bruco-eruwlnnlnc Brut Trait6 Tow Voornden Werk· Grezzo Tnttate Totale bil de milnen nemen ll.uwerts Be reid Totaal (b) (c) (d) 
1957 104 21-4 18 962. 23722 42 684 .Uf3 423 
1958 66 816 33 058 100SO .of3 108 16 553 296 
1959 so 374 so 37-4 
-
50374 19 O.of8 246 
1960 46804 966 -45 838 46804 20137 231 
1961 47 218 118 47100 , 218 23892 159 
1962 """HO 726 43 41-4 ""t.ofO 2-4963 1-40 
1963 44589 730 43 859 4U89 18062 13-4 
1964 .. 7 617 832 46785 , 617 13151 138 
1965 47800 597 -47203 of7 800 11 779 134 
1966 .of3 939 280 43 659 43 939 2 .of89 125 
1967 58 042. 
-
-47 710 47710 
-
130 
(a) L 'Iealie en le seul pa)'l de Ia Communaut6 producceuc de mineral de man- (a) Julien lit du elnzlp Eruu1erland der Gemeinschalt von Hanpnerzen mit 
cube (Mineral concenant plu• de 20 " Hn) elnem Hn-Gehalt von mebr all 20 % 
L 'Iealia, nella Comunltl, • Ia tola p~uurlce dl mineral• dl manpnese lulll II bet enlce land In de GemeWchap dat manpaneruen met Mn Hn-
(Hinerale contenente pill del 20 % de Hn) .nhalce nn meer dan 20 % voortbrenet (b) Hinerall uaica. enrlchls. callbra~ arma, frftt6s, a,llom6ra, etc. • ' (b) !lnKhlie81Jcb P.lllttrz toWie Hancanerzdnttr 205 
Mineral! tnttad, arrlcchld. callbrati, 1rfcllad, uToiilcl, auloment1, etc. Met lnbecrJp 'lin l'lroott• en ceslnterde eruen (c) En fin de p6rlode (c) Am Ende da Zlltrau~ 
Alta fine del perlodo Op hiC elnde Ylft llet tbdvak 
· (dl Ouvrlen, epprentll et employ61 lnscrfu en fin de p6rlode (d) Arbeiter~ Ulla11n&e und An,..Ute IJIIpsamt em Ende da Zeltna1111 
Optral, apprendlld e lmplquillcrltd lila fine del perlodo ArMhlen. leerllnpn en beambren In taCul op hiC elnde nn lliC dldvak 

Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganise 
111• Parte: Mini ere dl ferro e dl manganese 
111• Dee I: ljzer~rts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnsehaft an Elsenerz, Man1anerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerelo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl eenerl dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunlti 
(Statlstlehe doganall) 
II 
Commerce ext6rleur du mineral de fer, · 
du mineral de man,an~se et des eendres de 
pyrltes,et6chan,esll'lnt6rleurdelaCommunautl• 
(Statlstlques douanl6res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, manaaanerts en 
pyrlet-resldu 
(Oouanestatlstleken) 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln- Commerce exterleur et echanges lnterleurs 
128 schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles- de mineral de fer, de mineral de manganese et 
abbrinden de cendres de pyrites pour !'ensemble de Ia 
Communaute 
1~ pot 
Zeit Eisen en: Man can en: Schwefelkiesabbrlnde Eisenen: Mancanen: Schwefelkiesabbrlnde 
P6riode Minerai de fer Minerai de manaan~se Cendres de pr,rite Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrite 
Periodo Minerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di p rlti Mineral• dl ferro Mineral• di mancanese Ceneri di piritl 
Tijdvak IJzereru Manauneru Pyriet-residu IJzereru Mancuneru Pyriet-residu 
Einfuhr aus dritten Undern Ausfuhr nach dritten lifldern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozioni provenienti dol poesl terzl £xportozlonl verso I poesl terzl 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer noor derde Ianden 
195-4 12 590 673 588 683 2 393 
1955 18 538 1145 628 9-lS 3 318 
1956 22840 1 301 1 279 902 2 334 
1957 24791 1 588 1 211 956 .of 3-42 
1958 23758 1178 1 062 803 8 377 
1959 22 668 1 277 1106 715 6 -462 
1960 3-4192 1658 1 759 719 6 6-43 
1961 3-4781 17.of.of 1 6-41 680 9 592 
1962 32 950 1 56-4 1 219 622 7 510 
1963 36 556 1 837 1277 538 9 539 
196-4 -47 695 1 907 1 352 505 11 605 
1965 53 717 1 972 1 296 359 9 51 .of 
1966 so -461 2077 1013 353 10 515 
1967 55-477 1 833 1 O.ofO 379 10 502 
.. Beziige aus lindern der Gemeinschaft Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
R~ceptions des pays de Ia Communaut~ Livraisons aux pays de Ia Communaut~ 
Arrlvl doi poesl della Comunitd Consegne ol poesi della Com·unita 
Aonvoer uit Ianden von de Gemeenschop Leverlngen oon Ianden von de Gemeenschop 
1954 10956 3 919 10 829 2 907 
1955 13 236 6 1 050 13522 9 978 
1956 13 999 .of 1 217 1-4 038 .of 1189 
1957 14-425 2 9-45 14314 6 957 
1958 15 038 s 704 14935 7 688 
1959 19 938 6 77-4 19 720 9 719 
1960 26 .of-48 11 1 3H 26 76-4 12 1 356 
1961 25 6-47 7 97-4 25 657 2 956 
1962 25 767 6 7-49 25 592 9 791 
1963 21 .of08 9 726 21 235 10 798 
196-4 21 915 7 771 22110 10 805 
1965 20 923 17 898 20778 19 866 
1966 18 020 8 98.of 18188 9 1 002 
1967 16 719 11 865 17 555 H 815 
-
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Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu· 
nito dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl cener# dl ~Jlritl 
de Gemeenschaf' In ljzererts, mangaanerts en f'yrlet- 128A Bultenlandse handel van- en rullverlceer blnnen- E1 
resfdu 
% 
Zeit Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde Eisenerz Mancanerz · Schwefelkiesabbrlnde 
P'riode Minerai de fer Minerai de mancan~se Cendres de pyrite Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrite 
Periodo Minerale di ferro Minerale di mancanese Cenerl di piriti Mineral• di ferro Mlnerale di mancanese Ceneri di piriti 
Tijdvak IJzererts Mancaanerts Pyriet-residu IJzererts Mancaanerts Pyriet-residu 
Basis · Base 0 195+1957=100 
Einfuhr aus dritten Undern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni provenienti dal paesi terzi fxportazlonl verso I paesl terzl 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer naar derde Ianden 
1954 64 57 63 78 67 11-4 
1955 9-4 97 68 108 100 92 
1956 116 111 138 103 67 97 
1957 126 135 131 110 133 99 
1958 121 100 115 92 267 109 
1959 115 108 119 82 200 133 
1960 17-4 1-41 190 89 200 185 
1961 177 H8 177 78 300 171 
1962 167 133 131 71 233 1-47 
196h 186 156 138 62 300 155 
1964 2-42 162 1-46 58 367 17-4 . 
1965 273 168 1-40 -41 300 H8 
1966 256 176 109 -40 333 H9 
1967 282 156 112 -43 333 HS 
Beziige aus Li.ndern der Gemeinschaft Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
R~ceptions des pays de Ia Communaut~ Livraisons aux pays de Ia Communaut.S 
Arrlvl dai paesi della Comunitd Consegne ai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
1954 83 75 89 82 -40 90 
1955 101 150 102 103 180 97 
1956 106 100 118 107 80 118 
1957 110 so 91 109 120 95 
1958 11-4 125 68 113 1-40 68 
1959 152 150 75 150 180 77 
1960 201 275 133 203 2-40 135 
1961 195 175 9-4 195 -40 95 
1962 196 150 73 19-4 180 79 
1963 163 225 70 161 200 79 
1964 167 175 75 168 200 80 
1965 159 -425 87 158 380 86 
1966 137 200 95 138 180 99 
1967 127 275 84 133 280 81 
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B Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Man1anerz. und Schwefelklesabbrinden Importations et exportations de mineral de fer, de mineral de mantanese et de cendres de PY· rites 
1000 t EGKS /CECA • 
Elsenerz . Minerale dl ferro (c) 
Under . Pays . Paesi • Landen 
Minerai de fer . ljzereru -
1956 11957 11958,1959 11960 1961 1962 1196] 11964 I 1965 1966 
Einfuhr • Importations • 
.. I o~•<hlmd (BR) (0 51 70 58 18 16 12 11 20 -46 73 15 France (d) 13 272 13 840 14825 19 771 26277 25 417 25 551 21104 21 640 20 687 17 925 
EGKS I tall a 47 38 23 5 1 3 3 
-
7 95 51 
CECA Nederland 20 31 16 . 23 17 11 13 15 6 9 6 
UESL • BLEU - · 609 445 116 121 136 203 189 269 216 60 23 
EGKS ·CECA 13999 14 .oQ5 15 OlS 19 9lS 26441 25647 25 767 11 4011 11 ftS 10923 18 020 
lns1esamt • Total (f) 14990 t5 311 tl 179 1111lS 16 660 t6750 16 Ut 16922 t9336 1111140 t7 446 
Schweden · Su~de 10 833 11 443 10 627 10 8-46 13183 14076 13 757 14689 16 740 16 819 15 825 
Finn. • Norw. • Dan. · Flnl. • Norv. • Dan. 1 086 859 818 677 1127 931 876 806 983 7-46 750 
West· Schweiz • Suisse 104 82 so 30 84 42 75 59 56 78 31 
Europa europa Spanlen · Espa,ne 2042 1 910 t 159 861 1 6-46 1 321 943 924 1 084 748 299 Griechenland • Greco 289 286 102 44 147 107 100 54 
- -
-
Europe TUrkel · Turquie 512 609 348 274 376 218 105 33 ' Europe - -de Sonstice • Aut~es 121 122 76 107 96 22 44 33 5 3 
" !'Ouest Zusammen · Total 14 987 IS 312 13179 12 838 16 660 16 717 IS 901 16 S96 18 867 18 393 16 909 
darunter EFT A • dont AELE 12094 12 485 11 533 11 591 14342 15 066 14 751 15 582 17 721 17 618 16 586 
Osteuropa { lnsresamt • Total 3 
- - -
0 33 229 326 468 446 S37 
Europe ·Orient. darunter UdS5R • dont URSS 3 
- - - -
33 229 326 -468 4-46 537 
ins1esamt · Total 3 649 4 601 5101 4 9116 11796 to 015 11951 9935 11799 13 725 11 438 
Nordamerika · Am~rique du Nord I S62 I 6SI I 768 I 388 2 OS2 20SS •1483 I 286 I 031 2 047 2 S94 
darunter Kanada • dont Canada 1 562 1 638 1 737 1 386 2050 2037 1 482 1141 1 030 2045 2 592 . 
Am erika Mittelamerika · Am~rique Centrale 9 3 - 0 101 42 - - 3S 24 17 
Siidamer/ka · Am~rique du Sud (e) 2 078 2 947 3434 3597 6 643 7 928 7 470 8649 10 734 II 6S4 9828 
Am~rique I Venezuela • Vl!nezuela 713 1 220 1 870 1 689 2 7-41 2 359 1 724 1720 2 842 2 811 2538 
darunter Peru · Pl!rou 523 806 722 730 1 525 1 662 1 322 2139 1 929 2105 1258 I 
dont Brasilien • Bresil 529 678 692 985 1 779 3077 3 807 4101 5 263 6092 5 23-4 
Chile· Chill 314 242 150 193 583 830 600 689 699 6-46 791 . 
lns1esamt · Total 3167 3920 3513 3 349 5 591 5 343' 5460 atn 15124 tt 7JS 19 653 
Nordafrika • Afrique du Nord 1 270 1 681 1 665 1 090 2 389 2032 1413 1 307 2 058 2494 1 560 : 
I Agypten • ~cypte 10 2 3 3 51 15 12 13 12 43 1' 
Afrika Mauretanien • Mauritanie - - - - - - - 955 3159 4 375 5 039 Sierra Leone 
-435 -494 647 676 760 1130 1 392 1 -469 1490 1 736 1 891 
Afrique darunter Liberia • Liberia 505 72-4 954 1188 1 635 1 709 2041 3756 7 285 10 440 10 752 dont Gabun · Gabon 
- - - - - - - -
2 
- 2 
Kont;o (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 8 
- -
1 0 
- - - -
4 
-
Portuc. Gebiete • Terr. portuc. 9 74 165 295 618 383 418 521 1 052 506 324 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 17 12 7 8 13 -43 55 99 2-4 126 72 I I IM..,Om< • Tobl 1034 9511 t 1163 t 495 3145 2663 1407 t 527 1436 t 414 911 
As len Mittlerer Osten · Moyen-Orient 41 46 89 •3 3 2 2 4 4 37 5 
Asie Obrires Asien · Reste de I' Asie 993 912 I 774 1492 3142 2 660 2 40S I S23 1432 I 377 917 
darunter lndlen · dont lndes 980 893 1 563 1 -467 3 053 2660 2 405 1 516 1 396 1 371 907 




0 0 0 0 0 0 3 
Dritto Linder zusammen · Total pays tiers 12840 14 791 237511 12 6611 34191 34 7111 31950 36556 47 695 53 717 50 461 
lns1esamt · Total 361140 39116 38 796 42607 60640 60427 511716 57964 69 610 74640 68 481 
Ausfuhr • Exportations • l D~•<hlmd (BR) (<) 1192 1479 1132 4 841 9 793 9 549 9 081 6872 6 431 5 987 -4762 
France (d) 99 194 131 137 131 196 238 278 12-4 108 -46 
EGKS italla 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
CECA Nederland 109 78 52 17 8 6 5 6 5 5 2 
UEBL · BLEU 12 636 12 562 13 618 14724 16 832 15 907 16 268 14079 15 449 14677 13 377 
EGKS ·CECA 14 038 14 314 14 935 19 720 16764 25 657 25591 11235 12110 207711 18188 
GroBbritannien • Royaume-Unl 609 628 504 -439 540 2-41 326 264 231 90 64 
Osterrelch · Autrlche , 284 327 29-4 273 235 438 272 271 270 263 284 
Sonstlce dritte Lander · Autres pays tiers 9 1 5 3 4 1 2-4 3 4 7 s 
Dritto Linder zusammen · Total pays tiers 902 956 803 715 779 680 622 
SJS I 50S 359 353 
lns1esamt • Totall4!n6ral 14 940 15 270 15 738 20434 17 543 26338 26114 11m 12616 11137 18 541 
; 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezuge aus anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach drit. Undern u. Lieferungen nach anderen Uindern der Gemeinschaft 
(c) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
(a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays "de Ia Communaute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaute 
(c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre (d) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland · 
(e) Fiir die Jahre 1956 bis 1962 sind die britischen, franzosischen und hollindischen 
Territorien bei Mittelamerika miteinceschlossen 
(f) Von 1956 bis 1959 einschi. Zypern 
(c) Einfuhr: Siehe .,Anhanc" tabelle II 51 
(h) Einfuhr: Siehe .,Anhanc" tabelle II 52 
• Fur die Jahre 1954 und 1955 siehe ,.Jahrbuch 1966" 
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{d) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
(e) Les territoires britanniques, fran~ais et hollandais sont compris dans !'Amerique 
Centrale pour les annees 1956 a 1962 
(f) Y compris Chypre pour les annees 1956 i 1959 
(c) Importation: Voir « Supplement " tableau II 51 
(h) Importation: Voir « Supplement ,. tableau II 52 



















































lmportozlonl ed e•port<ulonl dl mlnercrle dl ferro, dl 
mlnwall dl mcrnrcrne1e e dl cenerl dl plrltJ 
ln'toer en uk'toer 'tern IJzerert•, mcrnrcrcrnertl en py-
rlec-re•ldu I u'i 
EGKS/ CECA • 
Hancanen: . Hlnerale dl manpnese (h) 
Hineral de manpnm . Hancuneru 
1956 
lmponozlonl • lnYOer (a) 
0 1 1 1 
1 1 1 1 
0 0 0 
0 0 3 .. 
1 0 0 0 






































































































































































































































653 595 695 980 1 111 1 086 1 )70 1 ... 1 )95 617 1 404 11 
15 
3 
321 151 171 lOS 3l1 191 2+4 138 270 216 153 





101 138 127 
11 
159 
135 1l0 136 1l0 1l1 180 
13 17 . .. 6 2-4 11 1 5 
121 165 178 -419 370 -410 573 -461 
SOl 179 415 ,. Jll 351 111 113 211 
J 14 s J 4 2 I 6 
SOS 775 410 JJS J78 J51 186 122 2H 
-471 7-41 -401 326 375 3-41 185 120 lOS 







































































Schwefelkiesabbrinde . Cenerl dl piritl 
















































































48 118 118 




































+4 39 44 
)16 2-48 2.13 
90 211 186 
152 196 91 
197 113 230 































n 101 140 ns 
7J 101 94 153 













1 JOt 1 saa 1 111 1 211 1 651 1 744 1 564 1 au 1 907 1 m m 1 au 1 279 1 211 1 062 1 106 1 759 1 6-41 1 219 1 211 1 m 1 m 1 013 1 040 
1 304 t 590 1 11-4 1 211 1 669 1 751 1 570 1 146 1 914 1 990 015 1 1-43 2 496 2 157 1 766 1 180 3 Ul 2 615 1 967 2 OOl 2 112 2 194 1 998 1 905 
&porwzlonl • UitYOer (b) 
1 3 1 1 6 1 l 1 1 9 3 7 
0 1 l l l 1 1 l 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 2 l l l 3 3 3 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 .. 1 1 
4 6 7 9 11 5 9 10 10 19 9 14 
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 l 7 s 5 6 5 8 9 8 8 8 
l 4 I 6 6 9 7 9 11 9 10 10 
6 10 15 '15 11 14 16 t9 20 11 19 23 
(a) lmportuioili clai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comunid . 
ib) Esportuloni verso I paesi terzi e consecne acli altrl paesi della Comunitl c) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre ell territori inclesi, francesi e olandesl sono compresi nell' America centrale per 
all annl da11956 al 1962 
(f) Dal 1956 al 1959 inclusa Clpro 
(~) Jmportazloni: Vedere «Supplemento» tabella II 51 
\II) Jmportulonl: Vedere icSupplemento• tabella II 51 
Per consulure I dati relatlvl al 195-4 e 1955 vedere «I'Annuario 1966» 
1 091 891 626 618 1141 756 667 511 640 69) 837 705 
0 0 0 
-
l .. 21 16 1) 90 77 44 
- - - - -
1 
- - - -
0 0 
11 1 1 )3 15 87 61 111 -43 18 19 16 
87 64 60 117 97 107 -40 142 109 65 59 so 
1189 957 611 m t 356 957 79t 791 105 166 002 815 
-
2 n, 106 200 187 157 179 152 143 136 188 
3ll 313 360 344 438 -405 353 352 350 3-45 3+4 307 
1 17 .. 11 5 0 0 7 1 26 35 8 
334 342. m 462 6-43 sn 510 5)9 60S 514 515 502 
tm 1299 1 06S U41 1m 1549 1301 1m 1410 1 310 1517 1317 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeeni'Chap 
ib) Uitvoer naar derdelanden en leverlncen un andere Ianden van de Gemeens(hap c)'·Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland · d) Tot 5.7.1959 incl. Saarland e) Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de britse, franse en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Hidden-Amerika 
(f) Van 1956 tot 1959 Incl. Crprus 
(c) lnvoer: Zie .,Aanhancsel' tabelll 51 
(h) Jnvoer: Zie .. Aanhancsel" tabe.lll Sl 
• Voor de jaren 195-4 en 1955 zle .,Jaarboek 1966" 
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EJ Elnfuhr und Ausfuhr 'IOn Elsenerz, Manganen. Importations et exportations de mineral de fer, und Schwefelklesabbrinden de mineral de manganise et de cendres de py• rites 
1000 ~ DEUTSCHLAND (BR). (c) • 
Eisenerz . Mlnerale di ferro (&) 
Minerai de fer • ljzereru 
Linder . Pays . Paesl . Landen 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1961 1963 196-4 1965 1966 1967 
Einfuhr • Importations 
I' 
ranee (d) 593 1 085 1147 4 9-45 9 711 951) 9067 6 801 6 453 5917 4883 .f276 




ederland 17 1-4 14 10 11 7 11 9 3 ... 3 l 









GKS ·CECA 1101 1511 1199 H60 9m 95ll 9 081 6110 6474 5933 4187 4279 
l"saesamt • Total (f) 10 698 10 Ill 8 709 1441 11250 10 611 '856 9702 11636 11665 10 ttl 1taM 
Schweden · Su•de 7llS 7 6-47 6 768 6 788 8191 8-415 7 911 7 967 9 563 9 951 9 576 10165 
Finn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Dan. 1 011 783 7-40 639 1 016 8-40 806 7-47 87-4 68-4 61-4 1091 ~est· Schwelz • Suisse 103 8l 50 30 83 -f1 66 59 56 78 31 
-
Europa c uropa Spanlen • Espaane 1 754 1 585 8-41 675 1 -437 1 055 711 555 67-4 SOl 16-4 16-4 Grlechenland • Grke 195 178 n ...... 113 107 98 ...... 
- - - -
Europe I urope Turkel • Turqule 305 -416 169 159 131 109 15 - - -
- -de Sonstl&e • Autres 105 111 68 107 n 3 1 ... 0 3 0 
-I Ouest Zusammen • Total 10698 10823 8 709 8 .f.fl 11150 10582 9 6JO 9 376 11167 11219 10 386 11521 
darunter EFT A • dont AELE 8-405 8613 7 596 7-499 9 311 9 310 8 795 8nl 10-463 10 689 10197 11 358 
C steuropa { lns&esamt • Total 
- - -
-
0 29 227 326 468 +46 527 282 
. I urope Orient. darunter OdSSR • dont URSS 
- - - - -
19 ll7 316 -468 -4-46 517 28l 
l"saesamt ·Total 3147 3669 4057 4 091 6991 7701 6107 6335 1031 8251 6360 6176 
I ordamer/lta • Amirlque du Nord 1 +45 1 295 1508 1156 1625 1 -462 934 996 686 893 706 943 
darunter Kanada • dont Canada 1 .... s 1193 1 508 1155 1 61-4 H60 93-4 850 686 893 706 9-43 
Am erika 1 ittelamerilta • Am~rlque Centrale 9 3 
-
0 101 15 
- - - -
-
0 
l damerilta • Amirlque du Sud (e) 1 793 2 371 2 549 2934 5 264 6230 5 273 5 340 7 345 7358 5 654 5933 
""'rique I Venezuela • v•nuuela 591 835 1189 1191 1a.... 1 ...... 1101 1 070 1043 19 ..... 1 606 1 3l8 
c runter Peru • P6rou 513 806 7ll 730 1 -481 1550 896 1368 H95 1 601 767 17 
c ~nt Brasilien • Brall -413 516 509 756 1393 1508 18-49 2587 3180 3357 1891 H04 
Chile· Chili 167 104 119 157 5-46 n.o~ -417 315 516 -t56 389 183 
I saesamt ·Total 2089 2608 1144 1537 3360 1m 2 740 3311 793) I 916 8620 • 315 
Nordafrlka • Afrique du Nord 6-46 8l3 580 201 1 327 1 09-4 -457 301 n3 666 28-4 123 
A,ypten · taypte ... 
-





Afrika Mauretanlen • Mauritanie - - - - - - - 254 1 1 .. 5 11-40 11n 1153 Sierra Leone 3-43 H1 388 306 368 562 716 578 687 703 609 514 
1 c runter liberia • llb,rla 391 579 685 7 .. 5 1 066 951 1 066 1 655 -419 .. 5n6 6151 6160 Afrique 
cpnt Gabun • Gabon 
- - - - - - - -
1 
- 1 




- - - -
.. 
- -Portua. Gebiete • Terr. portua. 
-
61 160 175 529 311 393 -487 1 008 -483 190 135 
Siidafr. Union • Union Sud-Afr. ... 10 5 6 7 -40 20 19 10 -45 5 0 
p saesamt ·Total 555 511 1106 N8 1101 1 802 1199 140 950 705 49 334 As len ittlerer Osten • Moyen..Orient 33 35 22 3 - - - - - - - 0 Asle brl&es As/en • Resle de I' As/e 522 476 1083 945 2 201 1802 1199 840 950 70S of89 334 
darunter lndien • dont lndes 511 -469 9l5 920 1187 1 801 1199 8-40 950 700 <180 334 






0 0 0 0 
-
18J 
Drltte Linde zusammen ·Total pays tiers 16 519 17 611 15 716 15 017 13802 13095 10002 10190 18550 19 531 16 311 27sn 
lnsaesamt • otal 17795 19113 16 914 19 976 33519 n618 19084 17000 35014 lS 471 J1168 31161 
Ausfuhr • Exportations 
1: ranee (d) 39 59 37 15 1 6 2 8 11 .. 7 35 EGKS ~Ia 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 t ederland ... H 1 1 1 5 3 3 ... ... 2 1 CECA EBL • BLEU 1 1 1 1 3 ... 3 1 2 1 .. l E ~KS ·CECA 47 77 40 10 • 15 ' 1J 17 11 1J' 31 
Gro8britannle ~ • Royaume-Unl 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
Osterreich • J utrlche 18-4 293 188 173 lH 2-41 l7l 171 170 263 28-4 188 
Sonstl1e drltt4 Under • Autres pays tiers 6 0 2 1 1 1 1 1 3 5 3 .. 
Drltte Linde zusammen • Total pays tiers 190 1M 191 175 136 142 274 m m 168 187 194. 
lnsaesamt • otal a6niral m 371 331 194 244 258 181 116 190 179 300 332 
(a) Einfuhr aus driuan Llnde~n und Bezli&• aus anderen Undern der Gemeinschaft' (a) Importations des pays tiers et r4captions des autres pays de Ia Communaut4 r) Ausfuhr na h drit. Undern u. Lieferunaen nach anderen Undern dar Gemeinschaft (b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaut4 
c) Ab 6.7.195 einschl. Saarland r) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
dl Bis 5.7.195 einschl. Saarland d) usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e flir die Jah e 1956 bis 1961 sind die britischen, franz&ischen und holllndischen e) tes territolres britanniques, fran(ais et hollandaissont compris dans I'Am4rique 
T erritori~r bei Hiuelamerika mitainceschlossen Centrale pour les andes 195611961 (f) Von1956 b s1959 einschl. Zypern r Y compris Chypre pour les annfes 1956 11959 (&) Elnfuhr: S i he .,Anhanc" tabelle II 51 ~) Importation: Voir « Supp .. ment » tableau II 51 (h) Einfuhr: S i he .,Anhanc" tabelle II 51 ) Importation.: Voir c Supp .. ment » tableau II 52 
• Fur die Jal re 195" und 1955 siehe .. Jahrbuch 1966" • Pour les ann4es 1954 et 1955 voir cAnnuaire 1966• 
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lmportozlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlneroll dl monronese e dl cenerl dl plrltl 
ln~oer en ult~oer ~an IJzererts, manraonerts en PY• . 
rlet-resldu 
DEUTSCHLAND (BR) (c) • EJ 
19561195711958 
lmpo11Dzlonl • lnYoer (a) 
Mancane~ • Hinerale dl mancanese . (h) 
Mineral de mancan~se . Hancuneru 
Schwefelklesabbrinde . Cenerl di plriti 


































0 418 284 210 225 355 261 272 221 167 207 170 180 
231 
91 







0 372 330 181 1<46 420 174 86 61 223 
0 298 192 153 205 319 243 208 197 186 230 















































































































































149 154 151 111 198 180 
12 ·9 2 5 3 17 
314 488 
12 7 
501 489 695 593 
i2. 3 8 3 1 1 2 21 
7 6 11 11 












17 73 102 
68 35 52 39 SO 89 
4 2 2 
29 HS 135 135 237 170 
145 171 145 
84 81 80 
0 0 
194 369 348 
130 264 185 149 159 171 104 103 U3 127 61 
2 0 
230 262 185 H9 159 171 104 103 133 127 62 




























































































so 95 60 33 16 21 9 
989 1 632 1 428 1 031 1 142 I 199 I 102 













49 118 tOO 10 
80 
80 




48 118 100 













73 107 94 





















45l 494 387 377 481 5Sl 517 no 763 no 165 6n 1 178 t 210 96l 1 on t na t 600 t t49 t 24t t 180 t 110 948 881 
454 494 389 l77 482 554 5t8 nt 764 7n 167 6n 1404 1 086 t 601 1 695 l ooo 1481 t 164 1 tt6 t 94P t 888 74l t 613 
&portazlonl • Uit-toer (b) 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
-0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 




0 0 0 
- - - 0 
-0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 3 4 4 s s 4 s 4 1 0 
1 1 ) 4 4 5 5 5 5 5 ) 0 
1 ) 5 5 5 7 6 7. 1 9 6 1 
(a) lmpOrtazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri r.aesi della Comunitl 
ib) &portazloni verso I paesi te~i e consecne acli a tri paesi della Comunitl c Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d Fino aJ 5.7.1959 inclusa Ia Sarre .} I terri tori inclesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per 
eli annl dal 1956 aJ 1961 
(f) Dal '956 al1959 inclusa Clpro 
~I) lmportuioni: Vedere «Supplemento» tabella II $1 h) lmportuioni: Vedere «Supplemento» tabella II 51 Per consultare I dati relativlal1954 e 1955 vedere «I"Annuario 1966» 
0 
- - - - - - - -
0 n 30 





3 9 2 
- -
1 7 
- -19 11 
-
4 7 3 3 3 2 18 14 14 
19 11 
- • 16 5 ) ) 3 26 46 44 
- - - - -
0 1 
-
11 10 7 
-1 
-
1 1 2 
- - -




1 0 1 1 
) 0 1 1 1 0 1 
-
11 12 16 • 
n 12 1 9 11 5 5 ) 15 )I 61 51 
(a) lnvoer uit der'de Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
ib) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen un andere Ianden van de Gemeenschap c) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d Tot 5.7.19$9 incl. Saarland el Voor de jaren 1956 tot 1961zijn de britse, franse en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Hidden-Amerika 
(f) Van 1956 tot 1959 incl. C7prus 
(c) lnvoer: Zie ,.Aanhancsel' tabelll 51 
(h) lnvoe~: Zie ,.Aanhancsel" tabelll 51 
• Voor de jaren 1954 en 1955 zle .. Jaarboek 1966" 
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8 e nfuhr und Ausfuhr yon Elsener:z, Manganerz Importations et exportations de minerai 'de fer u d Schwefelklesabbrlnden de mineral de manran~se et de cendres de py rites 
1000 t FAANCE(d) • 
Elsenerz . Minerale dl ferro ( ) 
Linder . Pays . Paesl . Landen Mineral de fer . IJzererts 
1 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Elnfuhr • Importations 
r~~ d (811.) (c) 36 58 ].4 11 1 1 1 5 10 1 0 2l EGKS lull a - - - - - - - - 7 92 51 0 Nederlan 
- - - - - - - - -
1 0 1 
CECA UEBL • 8 EU 60 81 102 121 131 190 183 266 197 60 11 16 
EGKS • C ~CA 
" 
139 136 1n 1n 191 184 171 214 154 7l 50 
lnsaesam · Total (f) 31) 375 421 l64 546 718 m 773 606 565 478 454 
Schweden · Su~de 196 225 339 319 421 -486 612 627 478 493 S96 356 




1 1 1 6 3 5 3 
West· Schwelz · Suisse 1 0 
- -
0 
- - - - - - -
Europa europa Spanlen • Espa&ne 115 150 79 42 125 224 159 145 123 
69 77 96 
Griechenland · Gr~ce 
- -
1 
- - - - - - -
- -
Europe Tiirkei • Turqule 
- - - -
0 
- - -
- -Europe - -de Sonstice • Autres 






!'Ouest Zusommen • Total 313 375 421 364 546 718 772 773 606 565 418 454 
darunter EFT A · dont AELE 198 225 340 319 421 494 613 682 484 497 401 359 
Osteurop f lnsresomt · Total 
- - - - - -
- -
- - - -
- -Europe 0 lent. I darunter UdSSII. · dont UII.SS 
- -
- - -
- - - - -
lnsaesam ·Total l8 1n 3) 54 150 110 481 959 661 8l8 1 087 1395 
Nordomeri 11 • Am~rique du Nord fJ 132 
- - -
35 83 .f 25 J() 65 0 
d runter Kanada · dont Canada 1l 132 
- -
-
35 83 ... 25 30 65 0 
Amerlka Mittelomer ko · Am~rique Centrale 
- - - - - -
- - - -
- -Siidomerik • Amirique du Sud (e) fS 40 33 54 ISO 176 398 956 635 797 1 022 1 394 
Am,rlque Venezuela · Ven,zu"a 
- - -
- -
- - - - - - -
darunter I Peru • P'rou - - - - 10 10 187 282 239 165 305 318 
dont Brasilien • Bresil 15 40 33 54 140 165 111 674 394 633 716 1 039 
Chile· Chill 




lnsaesam ·Total 104 351 341 375 610 516 436 1438 1079 1327 2554 1748 
Nordafrika • Afrique du Nord 101 233 291 357 541 373 337 156 232 152 94 71 
Acypten · tcrpte 
- - - -
- - - - - -
- -




22 74 44 81 16 
-
7 77 





751 815 958 946 954 Afrique dont Gabun · Gabon 
- - - - -
- - - - -
- -Konco (Kinshua) · Conco (Kinshasa) 
- - - - -
- - - - - - -Portuc. Gebiete · Terr. portuc. 
- -
3 1l 32 67 25 1 19 5 2l 0 
Siidafr. Union · Union Sud-Afr. 
- -
- -
5 2 30 16 0 78 64 1 




3 2 2 4 4 4 5 3 
Asle Obrices Asi n • Reste de l'Asie 4 I 72 28 64 61 21 33 39 31 48 31 
d unter lndien • dont lndes ... 1 72 28 64 61 21 33 39 31 48 31 
Ozeanlen • Oc,anle 
- - - -
- - - - - -
0 163 
Drltte Linder zusam ~en • Total pays tiers 549 908 866 m 1 374 1508 1 711 3107 3 388 3 755 41n 4794 
lnsaesamt · Total 645 1 047 1 001 954 1 506 1699 1196 3478 3 602 3 909 4145 4843 
Ausfuhr • Exportations 
10"""'"' 
(BR) (c) 590 1 065 1 110 4839 9 780 9514 9070 6 863 6 410 5984 4758 -4177 
EGKS ltalla 
- - - -
- -




Nederland 105 58 52 16 6 
- - -
2 0 
- -CECA UEBL · Bl u 12634 12 560 13 617 Hnt 16 829 15 903 16265 14077 15 448 14672 13 373 13176 
EGKS • CE A 13 3l8 1)682 14 778 19 575 16 615 25 418 15336 20940 11 859 10 657 18131 17 453 
GroBbritannlen · ll.oyau ~e-Uni 609 628 504 438 540 437 326 264 231 89 63 84 
Osterreich · Autrlche 




22 0 0 1 0 0 
Drltte Linder zusamr en • Total pays tiers 612 628 504 438 541 437 ].48 264 231 91 64 ... 
lnsaesamt · Total a~n ral 13940 14310 15 l8l 10 014 27155 15 855 15 68) 11104 not1 10 747 11195 17 537 
(a) Einfuhr aus dritten L ndern und Beziice aus anderen Undern der Gemeinschaft (a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Communaute (b) Ausfuhr nach drit. L I dern u. lieferunaen nach anderen Llndern der Gemeinschaft (b) Exportations vers les pays tiers etlivraisons aux autres pays de Ia Communaute (c) Ab 6.7.1959 einschl. aarland (c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
(d~ Bis 5.7.1959 einschl. aarland (d) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre (e Fur die Jahre 1956 b i 1962 sind die britischen, franzlSsischen und holllndischen (e) Les territoires britanniques. fran~ais et hollandais sont compris dans I' Amerique 
T erritorien bei Mit t lamerika miteinaeschlossen Centrale pour les annees1956 l 1962 t') Von 1956 bis1959 ein chi. Zypern (f) Y compris Chypre pour les annees 1956 l 1959 
~) Einfuhr: Siehe ,Anh nc" tabelle II 51 (~) Importation: Voir • Supplement • tableau II 51 ( ) Einfuhr: Siehe ,Anh />c" tabelle II 52 ( ) Importation: Voir • Supplement • tableau II 52 
• Fur die Jahre 1954 u d 1955 slehe .. Jahrbuch 1966" • Pour les annees 1954 et 1955 voir cAnnuaire 1966• 
11-4 
lmf'OrtGzlonf ed esf'OrtGzlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl mantanese e dl cenerl dl plrltl 
Hanpnerz • Hlnerale dl manpnese (h) 
Hlneral de man,.,mt • Hancuneru 
lmportDzlotll • lmoer (a) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 
l 
1 0 1 2 





1 1 1 1 J 1 1 2 4 1 
19 6 1 1 4 5 1 J 3 4 
1 0 0 
22 8 3 J J 8 6 J 6 8 5 
1 0 0 0 1 
106 54 93 93 ffl. 90 125 ff3 100 100 95 
106 S4 93 93 111 90 125 113 100 100 95 
4 7 36 19 19 25 26 tt 
0 
4 0 
7 36 19 f9 25 26 1f 
7 
36 19 19 15 26 11 
311 liS ns 354 513 489 512 562 636 661 71t 
255 300 239 259 195 303 172 128 223 258 102 
0 
120 183 173 183 
10 H 6 0 0 
2 7 3 1 4 
47 59 69 90 170 139 131 200 220 225 313 
lOS 363 125 143 141 19 -40 14 12 47 17 
I I 4 13 J 
204 363 125 H2 140 19 40 H 18 34 14 
193 355 124 1-40 139 76 40 H 18 29 12 
7 11 9 4 1 4 
655 811 553 604 m 701 717 711 790 854 839 
656 818 555 606 778 701 717 712 791 ISS 8-40 
£sportazlonl • Uitvoer (b) 
0 
-
0 1 4 0 0 0 0 0 
-1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 0 




- - - - - -
- -
-1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 1 1 1 5 1 l l l 1 1 
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli alcri paesi della Comunld 
c) Oat 6.7,1959 inclusa Ia Sarre . 
fnyoer en uftyoer Yon IJzereru, mantoaneru en Pr· 
rlet-resldu EJ 




























0 8 0 













55 52 60 








457 339 286 
Schwefelktesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet·resldu 
0 1 0 8 
1 1 4 9 17 n 
1 4 4 
5 4 u 21 10 
' 
11 6 6 19 
9 11 6 6 19 




3 14 15 19 27 -40 
136 385 281 294 235 198 
- - - -· - -
- - - - - -
121 90 104 11 57 46 
357 474 386 315 291 245 
8 31 16 <16 51 47 




9 31 16 46 51 47 
366 505 401 361 344 291 
14 31 
<16 17 15 
0 1 
70 so 15 
7 9 30 
7 9 30 






77 59 46 
213 !263 195 
-
- -0 0 
-
24 -40 31 








243 !MJ 227 
(a)" lnvoer .ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer nur derde Ianden en leverin,en un anderetanden van de Gemeens~hap (c) Vanaf6.7.19$9 incl. Saarland ib) Esporcuioni veno i paesi cerzi e consecne acli alcri paesi della Comunicl d Fino al 5.7.1959 inclusala Sarre el I cerricori inclesi, francesi e olandesi sono compresi nell" America centrale per 
rli anni dal1956 at t 962 
(d) Toe 5.7.1959 incl. Saarland 
(e) Voor de jaren 1956 toe 1962 zijn de briue, franse en nederlandse cebiedsdelen 
· becrepen onder Hidden-Amerika 
(f) Dal1956 at 1959 inclusa Clpro 
· ~I) lmportulonl: Vedere cSupplemento» tabella II 51 
li) lmporuzlonl: Vedere «Supplemento• tabella II 52 
Per consultare 1 dati relatlvl a119S4 e 1955 vedere ci'Annuarlo 1966» 
(f) Van 1956 toe 1959 incl. Crprus 
(c) tnvoer: Zie ,Aanhancsel' ubelll 51 
(h) lnvoer: Zie ,Aanhan.:sel" tabelll 52 
• Voor de jaren 1954 en 1955 zie .,Jurboek 1966" 
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EJ El ~~uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Hanganerz. Importations et exportations de mineral de fer, Ull d Schwefelklesabbrlnden de mineral de manpnise et de cendres de PY· rites 
1000 t ITAUA • 
Elsenerz • Mlnerale dl ferro (&) 
Mineral de fer • IJzereru 
Linder • Pays . Paesl • Landen 
!1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Elnfuhr • Importations r-· iRd (BR) (c) 3 1 2 1 1 0 0 0 0 59 0 20 EGKS France ( ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Nederlu 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 CECA UEBL • LEU - 0 0 - - 10 - - - - - -EGKS • ECA 4 2 2 1 1 tO 0 0 0 5t 0 20 
lnscesar t • Total (f) 528 no 434 421 470 490 450 597 314 150 438 841 
Schweden • Suede 205 225 168 264 203 328 291 519 260 91 343 469 
Finn.· Norw. • Din. • Finl. • Norv. • Dan. 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 41 67 
West· Schwelz • Suisse 
- - - - - - - - - - - -





- - - -
Europe Europe TUrkel • Turqule 207 182 21 115 144 108 81 31 - - - 0 de Sonstlce • Autres 15 1 179 - 19 10 11 - 0 0 4 0 
I'Ouest Zusommen • Toto/ 525 520 434 421 470 486 448 597 314 ISO 429 544 
darunter EFT A • dont AELE 220 225 185 264 222 338 300 519 260 91 388 535 
Osteur~( a. { lnsresomt • Total 3 - - - - 3 2 - 0 - 9 297 
Europe· rlent. darunter UdSSR • dont URSS 3 






lnscesar t • Total 196 495 78S 434 1082 1458 t n1 2312 U67 2684 3381 J 636 
Nor dame ka • Amirlque du Nord 20 75 51 21 76 100 93 69 31 278 I 241 I 394 
arunter Kanada • dont Canada 20 64 20 19 76 85 93 69 31 278 1 2 .. 1 1 394 
Amerlka Mittelamc iko • Amirlque Centrale 




- -Siidameri a • Amerique du Sud (e) 176 421 734 413 I 006 1330 1634 2 243 1901 2 381 2 140 2 242 
Amerique Venezuela • Venezuela 122 378 681 397 897 911 622 651 764 815 931 1 on 




33 102 240 489 195 290 186 276 
dont Brasilien • Bresil )of 43 .... 17 60 249 607 757 919 1 277 1 on 944 




68 H9 346 23 
- - -
lnscesan t ·Total 110 ll7 442 378 474 6n 1 085 t 726 2423 4726 4114 5241 
Nordafrika • Afrique du Nord 178 319 420 336 392 428 545 846 1 015 t 549 998 1125 
.J.cypten · ~fYpte 4 - - - - - - - - 18 7 8 
Afrika Mauretanien • Mauritanie - - - - - - -




0 0 0 0 0 0 0 269 363 349 
Afrique darunter Liberia • Liberia - t1 20 ·43 53 242 536 555 6-4-4 1 813 
1618 2554 
dont Gabun · Gabon 
- - - - - - - - - - - -Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 8 
-
- - ·- - - - - - - -
Portuc. Gebiete • Terr. portuc. 8 - - - 29 - - 29 24 - - -
Siidafr. Union • Union Sud-Afr. 11 t 1 
- -
1 4 60 t 1 2 2 
llnscesan t ·Total 430 430 629 400 594 677 10U 590 m 316 66 17 As len Mittlerer sten • Moyen-Orient 9 2 67 - - - - - - 33 
- -~ie Obrices A ien • Reste de I' Asie 421 428 562 400 594 677 1013 590 335 293 66 17 
arunter lndien • dont lndes 409 417 562 400 594 677 1 013 582 300 293 66 17 
o,eanlen • Oceanle 
- -
- - -




Drltte Under zusan men • Total pays tiers t 364 1783 2290 Ull 2620 3297 4275 5226 5 031 7 886 8 tiO f906 
lnscesamt • Total 1368 1785 2292 1634 2621 3307 4215 5226 5039 7945 8 tiO 9926 
Ausfuhr • Exportations r-, nd (BR) (c) ... , 30 ... 2 7 26 0 0 0 0 0 -EGKS France (d - - - 0 - - 0 - 6 37 18 0 Nederl~ 
-
6 
- - - - - - - -
0 
-
CECA UEBL • EU 
- - - - -
0 
- - - - - -EGKS • ( ECA 42 J6 4 2 1 26 0 0 6 J7 18 0 
GroBbritannlen • R~~ ume-Unl 

















0 0 0 0 1 0 
Drltte Linder zusan men • Total pays tiers 0 34 
' 
-
1 0 0 0 0 0 1 0 
lnscesamt ·Total 1 neral 42 70 n 2 7 26 0 0 7 J7 19 0 
(a) Einfuhr aus drimin lndern und Beziice aus anderen Llndern der Gemeinschaft (a) Importations des r,ars tiers et r•ceptions des autres pays de Ia Communauti 
~b) Ausfuhr nach drit. lndern u. Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft (b) Exportations vers es pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communauti 
c) Ab 6.7.1959 einsch I Saarland (c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
(dl Bis 5.7.1959 einsch Saarland ~dlfusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre (e FOr die Jahre 1956 is 1962sind die britischen, franziSsischen und holllndischen e Les territoires britanniques. fran~ais et hollandais sont compris dans I' Amerique 
T erritorien bei M i telamerika miteinceschlossen Centrale pour les ann6es 1956 11962 
~f) Von 1956 bis1959 e nschl. Zypern (f) Y compris Chypre pour les annhs1956 11959 
I) Elnfuhr: Siehe ,.A• ~anc" ubelle II 51 ~~~ Importation: Voir c Suppltment • tableau II 51 (h) Einfuhr: Siehe .,An ~anc" tabelle II 52 Importation: Voir c Suppltment • tableau II 52 
• Fur die Jahre 1954 ~nd t955 siehe ,.Jahrbuch 1966" • Pour les annies 1954 et 1955 voir cAnnualre 1966• 
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lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnuall dl manranese e dl cenerl dl fJirltl 
Han&anen: . i'linerale di manpnese (h) 
Minerai de manaan•se • Han&uneru 
1956 
lmporttlzlonl • lnvoer (a) 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 
0 0 0 0 0 0 
2 2 2 2 3 3 3 J 
5 8 12 14 l4 17 18 lS 10 9 s 0 
0 
1 2 1 0 1 1 
2 3 2 2 3 0 2 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.f s 3 2 4 1 2 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 .f 9 12 31 16 16 2.f 9 8 s 
1 -4 9 11 28 H 16 2-4 9 8 5 





5 ll 16 39 57 91 64 137 ... 39 ... 
1 10 2 6 4 8 5 8 6 -4 8 
1 13 8 27 10 60 21 6 26 
16 
2 9 10 
6 s H 23 35 12 so 17 16 
2 6 11 
5 7 7 6 19 s 0 10 2 -4 
lS 71 l8 11 45 l8 5 3 5 6 36 
2 12 s 1 .f 7 2 I 2 I 12 
22 59 2.f 20 .fl 21 3 2 3 6 24 
21 59 24 17 -41 20 2 0 0 1 
9 
lS 101 57 n 137 136 87 164 68 7l 89 
l6 103 58 74 1391 139 89 167 71 76 91 
Esportozlonl • Uitvoer (b) 
- - -
0 0 o· 1 1 1 1 0 











0 0 0 
-
- - -
0 0 0 1 1 1 1 0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
-
-
- - - - -
0 
- - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 1 1 1 1 1 1 
(a) lmportuioni dai paesi ten:i • arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Esportuioni verso i paesi ten:i • consecne acli altri paesi della Comunid 
lnw-oer en ultw-oer van IJzererts, manraanerts en fJ'f• 
rlet-resldu 
ITAUA• 
Schwefelkiesabbrinde . Cenerl di piriti 
Cendr~ de pyrites . Pyriet-resldu 




.. 0 0 





0 7 6 l 
1 . 12 6 4 0 3 
0 0 
20 3 3 












48 10 0 
1 .f \-o 47 6 
1 6 
9 0 0 
149 97. 21 2 21 0 6 
1Sl 0 97 21 2 21 6 
0 27 101 75 -43 167 96 104 -45 -42 
-
- - - -




2 30 6 85 60 115 38 
- -
- - - - -
16 81 57 
0 l7 101 77 7l 175 tiS 196 lS4 150 
-
- - -
15 101 as 62 46 165 
-
330 323 359 3-42 -436 -404 353 352 350 
- -
16 3 12 -4 0 0 3 2 
-
llO ll9 363 170 S4l <490 415 <C02 517 




































































(af lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
d Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre lc) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre ell territor! inclesi, frances! e olandesi sono compresl neii'America centrale per 
lli annl dal 1956 al 1962 
lb) Uitvoer nur derde Ianden en leverincen un andere Ianden van de Gemeens(hap c) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d Tot 5.7.1959 incl. Saarland el Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de britse, frarise en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Midden-Amerika 
(f) bal 1956 al 1959 inclusa Cipro 
(~) lmportuionl: Veclere cSupplemento» tabella II 51 
~II) lmportulonl: Veclere cSupplemento» tabella II 52 
Per consultare I dati relatlvial195-4 e 1955 vedere ci'Annuario 1966» 
(f) Van 1956 tot 1959 incl. Crprus (c) lnvftr: Zie .,Aanhanpel' tabelll 51 
(h) lnvoer;Zie .,Aanhancsel" tabe11152 
• Voor de jar,n 195-4 en 1955 zle .,Jurboek 1966" 
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Elnfuhr J.d Ausfuhr ••• Elsenerz, H .. pnerz 
d s h ~ lklesabbrlnd 
Importations et exportations de mineral de fer, 
d I ld i d d d un cw ~~· en em nera e mangan se et • cen res e PY· rltei 
1000t NEDERLAND • 
Elsenen . Hlnerale dl ferro ( ) 
Hlneral de fer ljzereru I 
Linder . Pa rs . Paesl • Landen 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 
Elnfuhr • Importations 






- - - -
-
- - - - - - -
CECA UEBL • BLEU 
- - - -
l ) 5 3 1 
-
1 
-EGKS ·CECA 1oz 61 n 13 I 7 9 6 s 3 1 • 
lnsaesamt•Tota (I) 511 ... 50S 451 St6 6t6 76t 166 936 617 324 71 
Schwed n • Suide 314 l91 l88 317 498 657 74) 674 697 561 304 69 
finn.· t orw. ·Din. · flnl. • Norv. ·Dan. 28 33 19 ll 13 )8 17 4 6 I 3 3 
West· Schwelz • Suisse 
- - - - - - - - - -
- -
Europa europa Spanlen Espqne 160 160 188 101 15 1 9 187 l)) 118 17 -Grleche land • Grice 
- - - -
0 
- - - - - - -
Europe Europe Tiirkel • Turqule - - - - - - - - - -
- -de Sonstlce • Autres 




- -I'Ouest Zusomm n • Toto/ 512 484 505 452 596 696 169 866 936 617 323 11 
darunte EFTA • dont AELE lofl 313 317 428 581 695 760 679 703 569 'WI 71 
Osteuropa { I sresomt ·• Toto/ - - - - - - - - - - 0 0 
Europe· Orient. · . d runter UdSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - -
0 0 
lnsaesamt • Total 151 1G 298 314 361 304 111 7t 330 703 677 1559 
Nordomerilco • Am~r que du Nord 84 68 182 145 113 146 119 59 91 338 532 620 
darunter K ~ada • dont Canada 84 68 182 145 173 146 119 59 91 337 531 620 
Amerlka Mitte/omerito • Am~ ique Centro/e 
- - - - - - - -
0 
- - -Siidomerito • Am~rl~ ~e du Sud (e) 61 75 116 110 188 158 62 20 239 366 145 939 
Am,rlque I Venezue ~ • V~nhu"a - - - - - - - - 35 52 - -darunter Peru • P rou 
- - - - - - - - -
50 
- -dont Brasilien • Br&ll 64 70 106 158 185 155 60 lO lOof 264 145 939 
Chile· hill ) 5 10 11 3 3 2 
- - - - -
lnsaesamt • Total m 546 147 1 019 1 095 1138 1185 1 511 1 7lS 2046 1387 2084 r Nordafrl ka _ • Afrique du Nord 290 256 336 163 84 68 51 - 15 17 20 -
.l.cypten • ~aypte 1 1 1 1 31 1 11 1) 11 18 0 -
Afrika Haureta len • Haurltanle - - - - - - - - 171 303 416 68 Sierra L one 9l 153 259 371 369 494 632 811 787 764 912 982 
Afrique darunter Liberia • Llb,rla 114 134 lof8 400 506 515 439 684 749 943 1 037 951 dont Gabun • ~abon 
- - - - - - - - - - - -Konco ( lnshua) • Conco (Kinshasa) 
- - - - - - - - - - - -Portuc. ebiete • Terr. portuc. 1 l 2 l ll 2 0 
- - - - -SUdafr. l nlon • Union Sud·Afr. 1 1 2 1 0 0 0 l 2 1 1 -
llnsaesamt • Total 39 6 54 111 l60 110 173 60 43 131 62 
-As len Mittlerer Osten • Mo en-Orient 
- - - - - - - - - - - -Asle Obrlres Asien • ltes_te de /'Asie · 39 6 54 111 260 110 113 60 41 131 62 -
darunter In len • dont lnda . 39 6 1 111 185 110 173 60 43 131 61 
-
Ozeanlen • Ocunle 
- - - -
0 
- - - -
- - -
Drltte Linder zusammen • T tal pays tiers un 1171 1704 t 896 1312 llof8 1308 lSlof 3044 3568 3449 3715 
lnsaesamt · Total 11 374 1145 1776 1919 2311 2255 2317 15)9 3041 3 571 3451 3715 
Ausluhr • Exportations I "'""'"""' (BR) (< 3 6 0 0 7 8 11 6 3 3 3 2 EGKS France (d) 
- - - -





- - - - - - - - - -
0 0 
CECA UEBL • BLEU 3 0 
-
0 0 1 0 
-
0 3 0 
-EGKS ·CECA 3 7 0 0 7 tO 11 6 3 6 3 1 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- - - - - -
0 0 0 0 1 1 
Osterrelch • Autrlche 0 




0 0 0 0 0 0 




0 0 0 1 t t 
lnsaesamt • Total a•n6ral 3 7 0 0 I 10 11 7 3 7 4 3 
) Einfuhr aus dritten Llndern und ll_ezuco aus anderen Lind ern der Gemeinschaft (a) Importations des pays \iers et receptions des autres pays de Ia Communaut6 ) Ausfuhr nach drit. Llndorn u. Li feruncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft r) Exportations vers les pays tiers ec livraisons aux aucres pays de Ia Communauc6 ) Ab 6.7.1959 einschl. Surland c) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre l Bis 5.7.1959 einschl. Saarland d usqu'au 5.7.1959 y compris Sarre FOr die Jahre 1956 bis 196lsind ~ie bricischen, franziSsischen und holllndischen el tes cerricoires britanniques, fran~ais ec hollandais sont compris dans I' Amerique Territorien bei Mittolamerika ~iteinceschlossen Centrale pour les annees 1956l196l Von 1956 bis1959 einschl. Zypor (f) Y compris Chypre pour les annees 1956 l 1959 ) Elnfuhr: Siehe .,Anhanc" tabell II 51 (~) Importation: Voir c Supp16ment ,. tableau II 51 ) Einfuhr: Siehe .,Anhanc" cabellt II 51 ( ) Importation: Voir c Suppl6ment ,. tableau II 52 
Fur die jahre 1954 und 1955 sle ~e .. Jahrbuch 1966" 
• Pour les annees 1954 et 1955 voir cAnnualre 1966• 
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-
lmportozlonl ed aportozlonl dl mineral• dl ferro, dl 
mlnwall dl mcrntanese e dl cenerl dl plrltl 
lmport4Zioni • lmoer (a) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 t 
0 3 
0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 1 






n 13 19 
1 3 1 
28 1 14 
0 
0 0 
1 7 1 
2 1 1 
2 23 4 
23 .f 
21 3 
3S 38 25 
3S 39 26 
Esportazlonl • Ui!Yaet (b) 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 s 
0 1 0 
0 0 0 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 7 
Hanpnerz • Hlnerale dl manpnae (h) 
Mineral de manpniH • Hanpaneru 
1 1 2 1 
0 0 0 
0 0 0 1 0 
t 2 1 2 t 
t 3 2 3 s 
0 1 0 
1 
0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 1 0 1 
' 
1 1 1 1 3 
0 1 0 1 1 2 
0 2 1 0 2 3 
0 1 1 0 2 3 





n 38 76 33 7 7 
2 3 4 3 2 2 
68 3) 68 24 0 
0 
0 
1 0 1 
2 3 4 6 2 1 
3 7 .. 3 
3 1 .f 3 
1 6 3 3 
76 47 82 37 11 16 
76 48 85 37 13 17 
2 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 2 
0 1 1 1 1 1 
s 4 3 4 .. 4 
0 0 0 1 
- -0 0 1 0 
- -1 1 0 1 3 4 
1 1 3 2 3 4 






























- -3 s 
3 s 
9 11 
(a) lmporcazioni dai paesi cerzi e arrivi dacli altri paesi della Comunitl 
(b) Esporcazioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
lnYoer en uftyoer YGn IJzereru, mcrntaaneru en PY· 
:l.c-resldu 8 
































375 326 181 
- - -
- - -13 1 0 







388 na 186 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet·raldu 
0 8 2 0 6 
0 
0 4 
2 12 4 







0 8 4 3 14 13 
146 409 141 74 34 218 
-
1 
- - - -
- -· 
2 
- - -l 
-
1 1 l 3 
148 410 144 75 36 llt 
51 33 85 47 80 27 
- - - - - -
- - - -
4 
-
51 33 as 47 85 27 









-258 190 90 
-
- -




258 190 90 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeens~hap 
(c) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland lc) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre e) I terri tori inclesi, frances! e olandesl sono compresi nell~ America centrale per 
11i anni dal1956al196l 
(d) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
(e) Voor de jaren 1956 tot 1962 zijn de briue, franse en nederlandse cebiedsdelen 
becrepen onder Midden-Amerika 
(f) Van 1956 tot 1959 incl. C7prus (f) Oal 1956 al 1959 inclusa CipTo 
~I) lmporculonl: Vedere •Supplemento• tabella II 51 h) lmporculonl: Vedere «Supplemento• tabella II Sl Per consultare 1 dati relativl a11954 e 1955 vedere •I'Annuario 1966» (&) lnvoer: Zie .,Aanhanpel' tabelll 51 (h) lnvoer: Zie .,Aanhan&sel" tabelll 52 • Voor de jaren 1954 el\ t9SS zle ,.Jaarboek 1966" 
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8 Elnfuh~~ und Ausfuhr von Elsenerz, Mariganerz lmportatloiu et exportations de mineral de fer, und Sc ~efelklesabbrlnden de mineral de manganese et de cendres de py· rites 
1000t UEBL I BLEU· 
Eisenerz . Mlnerale di ferro ( ) 
Mineral de fer • IJzerens 1 
Under. P ys • Paesl . Landen 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 
Elnfuhr • Importations I OwU<h'"" (8R) ) 10 7 8 6 8 8 6 12 33 10 14 10 EGKS France (d) 12 579 12691 1)619 HSOof 16 565 15 89-4 16 -483 H302 15187 H760 13 0-41 12 385 
I tall a - - 0 13 - - - - - - - -
CECA Nederland 3 6 l - 6 3 l 6 .. 4 3 3 
EGKS 11591 11705 1l629 t4m 16 580 15 906 16 492 14ll0 15123 14 774 nose 12391 
lnsgesamt • Tota (f) 2938 3109 3111 3160 3 798 4235 4284 4984 5844 sm 5194 6404 
Schwed n • Su~de 1883 3 055 3 065 3H9 3 769 -4179 .. 191 4901 5 7-42 sn1 5206 6 337 
Finn.· ~orw. ·Dan. • finl. • Norv. ·Dan. 46 -43 31 11 19 51 51 53 97 50 87 67 
West· Schwel • Suisse - - - - - - - 9 0 - - - -
europa Span len • Espa,ne 10 10 
- - -
3 1 
- - - -
0 
Europa 
. Grleche r~and • Grf:ce - - 7 - - - - - - - - -
Europe Europe TUrkel Turqule - - - - - - - - - - - -de Sonstlg • Autres - 0 8 - - 1 32 19 5 
-
0 0 
I'Ouest Zusomn en • Toto/ 2938 3109 3 Ill 3160 3798 4 235 4 284 4984 5 844 5172 5 293 6404 
darunte EFTA • dont AELE 1919 3 099 3 103 3160 3 797 -4131 -4183 -498-4 s 812 5 771 5193 6404 
Osteuropa { ~scesomt ' Toto/ - - - - - - - - - - 1 -
Europe Orient. arunter UdSSR • dont URSS 
- - - - - - - - - -
1 
-
lnsgesamt • Tota 18 123 19 9l 111 346 356 249 811 t 159 934 257 
Nordomeriko · Am6 ique du Nord 0 82 27 67 177 311 253 159 197 SOB 49 
-darunter anada · dont Canada 
-
82 17 67 177 311 253 159 197 506 49 
-
Am erika Mittelomeriko • Am rique Centrole - - - - - - - - - - 17 
-Siidomeriko • Am6ri ue du Sud (e) 28 41 2 25 34 34 103 90 614 752 868 257 
Am~rlque 
renezu 
Ia · V enezu~la - 8 - - - - - - - - - 0 
darunter Peru • erou 
- - - - - - - - - - - -
dont Brasllie • Br~ll .. - - - - - 81 63 466 561 459 195 
Chile· hill H 33 l 15 34 3-4 ll 17 1-48 190 408 61 
lnsgesamt • Tota 94 77 43 40 51 43 1l 168 954 1m 1867 1408 
Nordaf ka · Afrique du Nord 56 50 38 33 45 . 39 13 4 14 109 164 185 





Afrika Mauret: ltien • Mauritanie - - - - - - - 31 106 613 787 1 014 Sierra L one 
- - - - - - - - - -
-
11 
Afrique darunter liberia lib~rla - - - - - - - 111 783 949 900 1 074 dont Gabun Gabon 
- - - - - - - - - -
- -Konao ~lnshua) • Conao (Kinshua) - - - - - - - - - - - -Portua. ~eblete • Terr. portug. 
-
11 3 s s l 
-
.. 1 19 . tl 
-Siidafr. ~nlon • Union Sud-Afr. - - - 1 1 0 0 l - 0 - 0 
llnsgesamt • Tota 6 t 3 • 23 to - - 65 117 251 207 Aslen Mittlerer Osten • M yen-Orient - - - - - - - - - - - -Asle Obrices As/en • Rest de l'Asle 6 I 3 8 23 10 - - 65 217 251 207 
darunter I dlen • dont lndes 6 0 3 8 13 10 
- -
6-4 217 151 107 
Ozeanlen • Oceanle 
- - - - - - - - - - 2 204 
Drltte Linder zusammen • T Dtal pays tiers 3066 3311 3183 3300 4 083 4634 4653 5400 7 675 8 971 83-48 '481 
lnsgesamt • Total 15 657 16 016 16 811 18123 20663 20539 21 145 19no 12897 23 745 21 407 21 879 
Ausfuhr · Exportations I Ow""'""' (aR) ( 558 378 17 0 0 0 0 l 18 0 1 8 EGKS France (d) 60 U-4 ,.. 112 118 189 135 170 107 67 11 53 
ltalia 
- - - - - -
0 
- - - - -CECA Nederland 
- - - - -
1 1 3 0 
-
0 0 
EGKS 618 511 111 tn 118 190 237 275 215 67 22 62 








Osterreith • Autrlche 
- - - - -
....... 
- - - -
- -Sonsti&e drltte Linder • Autres ays tiers . 
- - -
0 0 0 0 t 0 0 0 0 
Drltte Under zusammen • T ~tal pays tiers 0 0 
-
2 0 0 0 1 0 0 0 1 
lnsgesamt • Total general 618 512 111 124 129 190 237 275 ll6 67 12 62 
(a) Einfuhr aus dritten Undern u d BezOce aus anderen Undern der Gemeinschaft (a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Communaucf r) Ausfuhr nach drit. llndern u Lieferuncen nach anderen Undern der Gemelnschaft (b) Exportations vers Jes pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Communaute 
c) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland t A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
dl Bis 5.7.1959 einschl. Saarland d usqu'au 5.7.1959 y compris Sarra 
e FOr die Jahre 1956 bis 1961 sl d die britischen, franzlSsischen und holllndischen el tes territoires brltanniques, fran~ais et hollandais sont compris dans I' Amerique 
Territorien bei Mittelamerii a miteinceschlossen Centrale pour les annfes 1956 l1962 
(f) Von 1956 bis 1959 elnschl. Zy ern (f) Y compris Chypre pour les annees 1956 l1959 
(c) Elnfuhr: Siehe .,Anhanc" t~t elle II 51 ~~) Importation: Voir c Suppl6ment "tableau II 51 (h) Einfuhr: Siehe ,.Anhanc"' tab lieU 52 ) Importation: Voir c Supp16ment " tableau II 52 
• Fur die Jahre 1954 und 1955 lehe ,Jahrbuch 1966" ·• Pour les annees 1954 et 1955 voir cAnnuaire 1966» 
220 
lmportazlonl ed uportozlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlneNJII dl manronese e dl cenerl dl plrltl 
ln'loer en ult'loer """ IJzerertl, monroanertl en py-
rlet-resldu . · EJ UEBL / BLEU* 1000t 
Manpnerz. Mlnerale dl manpnese (h) 
Mineral de manpn6se • Manpaneru 
lmj)ortGZlonl • lnYOer (a) 
0 0 0 0 1 1 , 1 3 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 5 0 0 2 0 8 0 0 
0 0 0 1 
' 
1 1 l 1 1t 1 1 
0 0 0 0 1 0 5 -41 20 51 57 
0 0 0 0 8 0 4 
1 0 0 
0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 9 I J s 0 
0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 4 0 
2 s Jl 17 47 S7 
2 5 31 11 40 so 
0 6 9 19 lO l I 1 
0 0 0 
I 
0 6 8 19 19 J 8 
0 4 
2 8 19 19 3 8 
77 79 ... Ul 175 182 144 177 212 192 163 190 
0 0 0 0 0 0 3 5 
0 13 21 31 27 20 45 H 
0 1 
55 47 48 54 n 50 79 32 75 81 11 
s l H 2 3 1 39 46 
17 29 24 52 8l 87 38 124 68 73 95 128 
'" 
57 71 14 11 70 l9 1 S4 18 ]5 16 
6 1f 
46 S7 71 24 Jl 70 J9 2 54 82 24 36 
'" 
57 71 24 31 70 39 2 54 8l 14 36 
0 
1ll 136 155 141 116 m 208 no 170 300 251 114 
1ll 137 156 149 2ll 17l 209 2ll 271 110 259 285 








6 0 1 
- -
0 0 3 
-
1 2 1 1 0 0 
-
0 









l 0 0 l 0 2 1 1 6 • 1 
- - - -
0 0 
-
0 1 1 1 1 
0 
- - - - - - - - - - -
-




0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
-
0 1 1 1 2 
0 l 1 0 l 0 2 2 2 I 1 l 
(a) Jmportuioni dal paesi cerzi e arrivl daali altri paesi della Comunltl 
lb) Esportuioni verso I paesi terzi e conseane aali altrl paesi della Comunitl c) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre d Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarre el 1 territor! inalesi, francesi • olandesi sono compresl nell' America centrale per 
sli annl dal1956 al1962 (f) Dal1956 al1959 inclusa Cipro 
~) lmportulonl: Vedere .Supplemento• tabella II 51 ) lmportulonl: Vedere cSupplemento• tabella II 52 Per consultarel dati relatlvl al1954 e19SS vedere cl"Annuarlo 1966• 
Schwefelklesabbrinde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet-resldu 
1967 
20 11 4 0 1 14 
' 
...... 
58 49 60 109 85 85 20 10 65 108 79 )) 
1 50 40 
13 1 0 0 4 .. 21 .. 1 
91 61 60 109 89 85 20 17 69 144 119 118 
0 1 0 70 0 16 l6 ll 41 10. 6 9 
0 1 
0 l5 36 l8 -42 10 .. 9 
1 
0 0 70 1 0 0 
0 2 0 70 0 26 J6 28 42 10 6 9 












0 2" 0 n 0 ll l9 ll 
'" 
10 6 9 
91 6] 60 182 89 Ul 5.9 ...... us 154 145 117 
287 180 152 193 281 ll7 195 191 181 199 209 229 
0 0 0 
-




- - - - - - - - - - -
-
1 
- - - - -
2 13 5 0 1 1 










- - - - -
- - - - - -1 
- -
0 







289 180 152 214 316 2l7 lOl 214 181 199 210 230 
Ia) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap b) Uitvoer naar derdelanden en leverlnaen aan andere Ianden van de Gemeens~hap c) Van&( 6.7.1959 incl. Saarland · d) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland , e) Voor de jaren 1956 toe 1962 zijn de briue, franse en nederlandse aebiedsdelen 
bearepen onder Midden-Amerika 
(f) Van 1956tot 1959 incl. C7prus 
(&) lnvoer: Zie .,Aanhanpel' tabelll 51 
(h) lnvoer: Zie .,Aanhanasel" tabelll 52 





Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques dlverses 
IV• Parte: Statlstlche varle 




~volutlon du taux du pr416vement sur Ia valeur 
des productions CEcA· en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
£voluzlone del tauo dl prellevo sui valore delle pro-
duzlonl C£CA In% e In unlta dl conto A.M.£. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Uber die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse In % und EWA·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloop vern de hetrJng op de wererrde vern de onder 
het £GKS-Verdrag vallende produlcten, In %en In 
£.M.O.-relceneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Neuoumlace I• t • Pr"hement net l Ia tonne • Prellevo netto per t • Netto-heffinc per ton 
Zeit Satz% Bnunkohlenbrlketu und Braunkohlen 
schwelkolcs Stelnkohle P6rlode Taux en% 
Brlrettes et Houllte Perlodo Tasso In% semlco • de llcnlte 
Mauonelle • Carbon fossil• TIIdvak Percenuce aemlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 I 0,3 0,01-41 0,0372 
Ill 0,5 0,02]5 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0-42] 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 0,0-4-48 
IX 0,35 0,0220 0,0-4-48 
1959 I 0,35 0,0220 0,0-4-48 
VII 0,35 oo2n 0,0-4-48 
1960 I 0,35 0,02n 0,0-4-48 
Ill 0,35 0,02n 0,0-4-48 
1961 VII 0,30 0,02]7 0,038-4 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
196-4 VII 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VII 0,25 0,02-47 0,0360 
1967 VII 0,30 0,0297 0,0-432 
(a) Le taux en 'lip de Ia valeur moyenne de Ia production est commun 1 tousles 
produits de Ia CECA - Son 6qulvalence en unit6s de compte A.M.E. est 
fide d'apr~s Ia valeur moyenne 1 Ia t pour chacun des crands croupes de 
produiu CECA - elle peut varier tors des rajustements effectu6s sur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque prodult pour tous 
les pays (le pr61~vement lla t subit en outre des deductions tenant compte 
des consommations de prodults d6jl tads). L'equlvalence en monnaie na· 
tionale (voir tableau sulvant) depend en outre des fluctuations du uux de 
chance officiel qui, "falement, definit Ia valeur des diff6rentes monnaies en 
unites A.M.E. (1 unit A.M.E. vaut actuellement: 4 OM, 50,-frs b. ou lux .. 
-4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II tasso in % del valore medlo della produ:tlone ~ comune a tutti I prodotti 
CECA. La sua equlvalenza In unltl dl conto A.M.E. ~ flssata sulla base del 
valore medlo per tonnellata per clucuno del crandl cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'varlare a secuito del ranlustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa ~ comune per ocnl prodotto per tutti I paesi (it prelievo 
per t.subisce lnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo di prodottl 
ell tusati). L'equlvalenza In valuta nazlonale (dr. tabella secuence) dipende 
lnoltre dalle fluttuazlonl del tasso dl camblo ufficiale che flssa tecatmente it 
valore delle varie val uta In unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equlvale attualmente 
a 4 OM, 50,- fr. b. o fuss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data In cui sono stati modificatl I tassi o I valorl medi 
(c) Non destines 1 Ia fabrication de l'ader 
Non destlnata alia fabrlcazlone dell'acclalo 
Walzstahlfertlc· 
Rohelsen Thomas· Sonstlce und welterverarb. 
Stahlrohbl&c:ke Stahlbllkke Walzstahl· 
Fonte fertlcer·zeucnlsse 
Llncou Thomu Autres lincou Produlu finlset finals Ghlsa Prodottl finltl • finall Llncottl Thomu Altrlllncottl 





0,1-422 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2]70 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3l18 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,-4266 G,-419-4 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,171'5 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 o,o:m 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160-4 0,25-40 0,0860 
(a) Der Sau des mittleren Wertes der Produktion In % 1st bel slmtlichen 
EGKS.Erzeucnissen cleich. Der entsprechende Wert In EWA-Rechnuncs· 
einheiten wird nach dem mittleren Wert je t fUr jede der croBen EGKS. 
Erzeucnlscruppen festceseut - er kann slch bel Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, 1st jedoch bel jedem Erzeucnis fUr aile Under 
cleich (die Umlace je t unterliect auBerdem cewissen AbzOcen, wenn Er-
zeucnisse verbraucht werden, filr die bereiu Umlace cezahlt wurde). 
Oer Wert in Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen In EWA-Rechnuncselnheiten, bestlmmt (1 EWA-
Einheit ist cecenwlrtlc clelch -4 OM, 50,-bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,62 Fl.) 
Het percentace van de cemiddelde waarde van de produktie is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent In E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS.prQdukten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzlenincen worden uncebracht In de cemiddelde waarden, doch blljft 
celijk voor elk produkt voor aile Ianden (op de heffinc pert worden boven· 
dien bepaalde kortincen toecepast lndien produkten worden verbruikt 
welke reeds zlln belut). Het equivalent In nationale valuta (zle volcende 
tabel) hanct bovendien af van de schommellncen van de officli!le wissel· 
koers welke wettelljk de waarde van de verschillende valuta In E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld Is momenteel celijk 
aan: OM -4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wljziclncen in het heffincspercentace of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nicht fur die Stahlherstellunc bestimmt 
Nlet bestemd voor de staalfabricace 
EJ ~volutlon en monnale nationale des taux du pr~ Entwlcklunfs der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· levement a Ia tonne sur Ia production des pro- gung der E sen· und Stahlerzeugnlsse In Landes· dults slderurglques wah rung (Chlffres arrondls a Ia 3• declmale) (auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Evoluzlone In valuta nazlonale del tassl dl f>rellevo Verloof> van de hdff:ng f>er ton Of> de f>roduktle van 
f>er tonnellata sulla f>roduzlone delf>rodottl slderur- 1/zer- en staa!fero ukten, In natlonale valuta (Cijfers 
glcl (Cifre arrotondate alia terza declmale} afgerond of> e derde declmaal} 
Zeit Deuuch· Deuuch-
Period• land (BR) France ltalla Nederland UEBL land (BR) France ltalla Nederland UEBL 
Periodo 
njdvak (OM) (Fir) (Lit) (FI) (Fb ou 





(Lit) (FI) (Fb ou 
Fib I) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) C) Andere 816cke • Autres llngots 
A) Ghlso rrezzo (b) • Ruwljzer (b) C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 1,846 153,860 27-4,750 1,670 21,980 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 16,590 1,846 153,860 27-4,150 1,670 21,980 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 14,130 
. 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 14.625 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 14.625 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 8.015 1,003 1,238 156,688 0,908 12,535 
1962 VII 6.427 0,527 66,750 0,387 5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VII 0,428 0,529 66,938 0,388 5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 10.585 
1967 VII 0,514 0,635 80,375 0,466 6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
8) Thomubl15cke · llngots Thomu D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
8) Llnrottl Thomos • Thomosblokken D) Prodottl flnltl (c) • Wolserljprodukten (c) 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 3,675 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 11,650 0,515 42,875 76,563 6.466 6,125 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 16.310 0,720 60.025 107,188 0,652 8,575 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 11,025 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 8,575 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 5,513 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 5,015 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 8,690 o.421 42,126 62,688 0,381 5,015 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 o.421 49,519 62,688 0,381 5,015 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 5,015 
1961 II 0,695 0,858 108,625 0,629 8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 5,015 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0.359 4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 2,865 
1965 VII 0,535 0,666 83,563 0,484 6,685 0,287 0,354 +U13 0,260 3,585 
1967 VII 0,6'12 0,792 100,250 0,581 8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
(a Sarro comprise avec Ia France jusqu'au juin 1959, ensuite avec I'AIIema&ne (a) Saarland bis junl 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met junl 1959 vervolcens bij 
ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In quelle della Dululand 
Germania 
(b Non destinf l Ia fabrication de l'acler 
Non dextinata alia fabricazione dell'acciaio 
(b) Nicht fiir die Stahlherstellunl bestimmt 
Niet bestemd voor de stulfa rica&e 
(c) Ou hentuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti finale 
(c) Oder ce&evenenfalls Enden:eucnlsse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Clate des changemenu de taux 
l)ata In cui sono stati modificati i tassl 
(d) Zeitpunkt der Anderun& des Umla&esatns 
Datum van wijzi&inc van het heffin&spercenta&e 
.22 
llvolutlon des dKiaratlons relatives au r.rilllve- · 
ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
CV) nach Erzeufi'lssen sowle Antell der elnzelnen 
lerzeugnlsse In ~ 
EYoluzlone delle dlchlarazlonl reiGtiYe al prelleYo, 
In YGlore (V) per prodottl e In % per prodotto 
Verloop YGn de aanglften met betrelddng tot de he(· 
flng, per produlct, In waarde (V) en aandeel In % 
YGn ellc produlct 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • IT ALIA 
Rechnunca- Kohlenbercbau 






Eserclzl dlcarbone Ghba 
flnanzlarl 
&o.klur 
KolenmiJnen Ruwlr•r (a 
v I % v I % 




1956/1957 1;03 .of7,0 M6 
1957/1958 6,H .of1 ,2 0,37 
1958/1959 5,73 
.oft·"' 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,.of2 37,3 0,...0 
196y1962 5,28 37,9 0,37 
196 1963 3,5.of 38,1 0,21 
1963/196.of 3,.of9 35,7 0,20 
196.of/1965 3,.of2 32,2 o.11 
1965]1966 .of,3.of 33,3 0,20 
1966/1967 3,~ 31,.of 0,21 
195.of/1955 5, .... .of1,1 M3 
1955/1956 3."3 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/1958 1,21 33,3 o.n 
1958/1959 1,20 33,7 0,18 
1959/1960 1,31 30,.of 0,19 
1960/1961 2,07 17,8 0,20 
1961/1962 1,75 18,3 0,17 
1962/1963 1,06 16,1 0,11 
1963/196-4 1,19 26,7 0,12 
196.of/1965 1,15 25,.of 0,12 
1965/1966 1.51 25,5 0,11 
1966/1967 1,45 24,9 0,11 
195.ofJ1955 0,10 1,8 0,07 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 
1956/1957 0,05 2,2 O,O..f 
1957/1958 0,03 1,1 O,O.of 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 
1961/1961 0,01 0,8 O,O.of 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 
1963/196.of 0,01 0,6 0,03 
196.of/1965 0,01 0,3 O,oJ 
1965[1966 0,01 0,3 O,O.of 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
(a) Non destln6ella fabrication de l'uler 








































Walzatahlfertit.und Thomu· Sonstlf' welterverarb. alz· Zusammen Stahlrohblilcke Stahlrohb llcke stahlferticerzeucniue 
Produlu finis et finals Total Uncou Thomu Autres llncou 
Prodottl flnltle flnall Total• Uncottl Thomu Altrlllncottl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 












































6,76 11,8 3,30 10,7 15.15 
.of,67 22,1 2,.of2 11,5 10,89 
3,96 13,2 2,00 11,7 9,05 
.of,3.of 19,1 1,88 12,6 8,77 
3,98 18,8 1,72 1l,.of 8,10 
5,0... 30,7 1,15 13,1 10,08 









3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
.... 18 ..0,9 1 ..... 13,8 7,10 
5,35 .of1,1 1,7.of 13." 8,70 
5,36 .of3,3 1,69 13,7 8,.of8 
France 
1,.of9 18,8 1,83 13,8 7,8t 
1,7.of 19,8 1,17 1M 5,...0 
1,.of8 10,5 1,07 H,7 -4,50 
1,65 2.of,8 1 ,O.of 15,7 -4,-43 
1,59 2U 1,03 15,8 -4,33 
1,92 25,1 1,31 17,2 5,30 
1,97 16,5 1,33 17,9 5,37 
1.61 26,1 1,11 17,9 -4,-43 
1,17 18,6 0,73 18,0 3,02 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 '31,7 1,01 17,4 -4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
ltalla 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,.e1 
1,85 71,2 0,53 10,3 2_s3 
1,67 72,3 O,.of& 10,8 2,26 
1,83 76,3 o ..... 18,3 2,37 
1,69 74,5 o ..... 19,.of 2,2-4 
1,14 75,1 0,58 10,3 2,82 
2,37 
'""' 
0,66 10,8 3,t5 
1.21 14,4 0,61 20,.of 2,95 
1,56 74,5 0,43 211,6 2,03 
1,51 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 O,.of& 19,0 2,35 
1,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
(a) Niche :111r Stahlheratelluna bestlmmc 

























































































llvolutlon des d~aratlons relatives au pr.sr•v• 
ment, en valeur (V) par produltl et contributions 
relatives en % de chaque proclult 
£voludone delle dlchlaradonl relative al prellevo, 
In valore (V} per flrodottl• lnJ% ~~er flrodoteo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeunluen sowle Antell der 41nzelnen 
&rzeugnlsse In ~ 
VerlOOfl van de aanaitcen met hcrelddnr tot de hef• flnr.- ~»er flrodulct, 1ri waarde (V) en aandeelln % 
van ellc flrodulct 
Mlo RE/UC -% NEDERLAND • BELGIQUE • LUXEMBOURG 0 
R.echn~· Kohle~~bof'lbau 
Ela- ulld Stahllnduatrfo • lnduurlo llc;l6ruralquo • Industria sldoruralca • Qzor- on ltllllndustrlo 
lahr Walzluhl(o"'~ und lnsa-c lnduurlo R.oholson Thom- sca~~'i'r:'L wolcorvorarb. aJz. ZvAmmon Tocal a6n6ral IExotdce charbonnllro Scahlrohbl&cko jscahlf•"'a•rnuanbso ftftander Fonco Total lndiiiU'Ia mlnerarla Unaoca~ Autro1 llnaoca Proclula flnla oc finals T ocalo aonoralo Eaordzl dlcarbono Ghlaa Proclocd flnld o flnlll Tocalo lnonzlarf UnaoccJTho- Alcrlllnaoccl WaboriJ-proclukcon T-' aonorul 
Boolclaar 
KolonmQnon 
"'<:-' Tho-blokkon Andoro blokkon on vordor b-orkco T-' proclukcon 
v I % v I % v I % v I % v _j % v _j % v I % 
Nederland 
1954J19SS 1,21 58,7 0,14 6,8 0,53 25,8 0,18 8,7 O,IS 41~ 2,06 100,0 
1955fl956 0,11 51,9 0,08 . 6,0 0,36 21,, 0,11 9,0 0,56 42,1 1,l3 100,0 
1956/1951 0,59 56,2 0.05 4,8 0,32 30,4 0,09 8,6 0,'16 43,8 1.0S 100,0 1951/1958 0,<16 <16,9 0,04 4,1 0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 0,98 100,0 1958/1959 0,<16 43,8 0,04 3,8 0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,2 1.0S 100,0 1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 58,5 t,23 100,0 
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 0,59 45,0 0,15 . 11,5 0,79 Mt,J 1,31 100.0 1961/1962 0,41 ..0,3 0,05 5,1 0,43 41,9 0,13 12.8 0,61 59,7 1,03 100,0 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 3,8 0,31 -48,6 0,09 12,4 0,49 M,l 0,76 100,0 
1963f.1964 0,26 32.5 0,02 2,8 0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 67,5 0,11 . 100,0 1964 t965 0~ 29,4. O.ol 2J 0,-48 55,2 0,11 13,2 0,62 70,6 0,88 100,0 
196511966 0,36 29,5 0,02 1,3 0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 70.6 1,11 100,0 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 3,4 0,10 58,1 0,17 14,2 0,91 75,7 1,20 100,0 
Bel&lque • &elrll 
1954/1955 2,88 -46;4 0,06 1,0 1,98 31,9 0,..0 6,5 0,88 14,2 3,32 53,6 6,20 100,0 
1955f1956 1,91 44,6 0,03 0,7 1,38 32,2 0,32 7,5 0,64 15,0 2,31 55,4 4,21 100,0 1956J1957 1,41 42,0 0,03 0,9 1,11 33,0 0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 58,0 3,36 100,0 1957/1958 1,03 3,,6 0,02 0,8 0,88 ]],8 0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 ..... 2,60 100,0 1958J1959 0,81 33,9 0,02 0,8 0,91 38,1 0,22 9,2 M3 18,0 1,58 66,1 2,39 100,0 1959/1960 0,88 32.6 0,02 0,7 1,03 38,1 0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 67,4 2,70 100,0 
1960/1961 0,92 l4,1 0,02 0,7 1,01 37,4 0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 65,9 2,70 100,0 
1"m"2 o.n 30,4 0,02 0,8 0,94 39,9 0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 69,6 2,36 100.0 196 1963 0,-48 10,6 0,01 0,6 0,64 ..0,6 0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 69,4 1,57 fOO,O 
1963/1964 0,-48 28,0 0,01 0,6 0,68 39,9 0,19 11,3 0,35 2G,4 1,23 72,0 1,71 too,o 
1964}1965 0,-46 23,6 0.01 0,5 0,71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,4 1,84 100,0 
1965/1966 0,56 22,9 0,01 0,5 0,17 35,5 0,53 11,6 CJ,.fl 19,5 uo 77,1 2,<16 100,0 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 0,6 0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,1 2,50 100,0 
Luxemboura 
19S4f1955 
- - - -
1,27 69,8 0,03 1,6 0,52 28,6 t,82 100,0 1,82 100,0 
1955f.1956 
- - - -
0,88 69,8 0,03 2,4 G,35 21,8 1,26 100,0 1,26 100,0 
1956/1957 
- - - -
o,n 69,9 0,02 1,9 0,29 28,2 1,03 100,0 t,o3 too,o 
1951/1958 
- - - -
0,58 68,2 0,02 2,4 0,25 29,.of O,IS 100,0 0,85 100,0 
1958f1959 
- - - -
0,59 67,8 0,02 2,3 0,26 29,9 op 100,0 op 100,0 
1959f1960 
- - - -
0,67 68,3 0,02 2,1 0,29 29,6 0,98 100,0 0,98 100,0 
1960f1961 
- - - -
0,70 68,0 0,02 1,9 0,31 30,1 t,o3 100,0 1,13 100,0 
196m962 - - - - 0,59 67,6 0,02 2,3 0,26 30,1 OP 100,0 op 100,0 196 1963 
- - - -
0,38 65,9 0,03 4,4 0,17 29,7 0,58 100,0 0,58 100,0 
1963/1964 
- - - -
0,..0 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 0,63 100,0 
1964/1965 
- - - -
O,.of1 60,2 o,m 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 0,68 100,0 
1965/1966 
- - - -
0,51 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 ••• 100,0 1966/1967 
- - - -
0,49 54,9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 0,19 100,0 
.volutlon des d.klaratlons relatives au prelbe-
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque produit 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (VJ per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeu1nlssen sowle Antell der elnzelnen 
&rzeugnlsse In Yo 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de he[; 
flng, fler produkt, In waarde (VJ en aandeel In Yo 
van ellc flrodu let 
EGKS • CECA MloRE/UC-% 
1\echnuna .. Kohlenber1bau 
Elsen· und Stahllndustrle • lndustrle sld,ruralque • Industria slderuralca • l)ur- en stullndustrle 
fahr 
lndustrle 1\ohelsen Thom ... Sonstl~• Wabluhlfe"I(Y und welterverarb. aJz. Zusammen Exerclce chlrbonnl~re Stahlrohblikke Suhlrohb ikke stahtre"l••rz•uan. financier Fonte Produlu finis et finals Total lndustrle mlnererl Llnaou Thomu Autra llnaou 
Eserclzl dl carbone Ghisa Prodoul flnld 1 flnall Totel• flnenzlerl Llnaottl Thomu Altrllln1ottl WelseriJ-produlcten Kolenmlln•n RuwiJzer en verder bewerlcte Tot"' Boelclaar Ia) Thomubloklcen Andere blolclcen produlcten 
v % v I % v I % v I % v I % v I % 
1954/1955 15,31 43,8 1,53 ·1,6 10,81 18,8 12,67 11,9 7,45 12,9 :11,46 56,2 
1955/1956 16,39 41,6 1.06 1.7 7,64 19,4 8,97 22,8 5,34 u.s 2l,Ot 18,4 
1956/1957 12.81 40,0 0,84 1,6 6,13 19,4 7,73 14,1 4,45 1),9 19,1J 60,0 
195711958 9.88 34,8 0,69 1,4 5,13 18,4 8,46 19,9 4,11 14,5 11,50 65,2 
1958/1959 9,21 34,2 0,59 1.1 5,18 19,1 7,96 19,6 4,00 14,8 17,73 14,1 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 1,0" 6,10 19,5 9,94 31,2 4,96 15,6 11,74 61,J 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 1.1 6,31 19,1 10,71 31,6 5,11 15,8 11,M "·1 1961/1961 8,18 19,9 0,65 1,4 5,39 19,7 8,74 n.o 4,37 16,0 19,15 70,1 
1961,11963 5,36 19,2 0,39 1,1 f.J4 18.1 6,3-4 3.f,5 1,94 16,0 U,01 70,1 1963/1964 5,-43 11,0 O,J7 1,'1 • 8 17,-4 7,09 36,5 3,15 16.2 14,00 71,1 
1964/1965 5.50 15,0 0,40 1.7 3.35 15,6 8,45 41,7 3.4-4 16,1 15,64 75,0 
1965-1966 6,78 25,1 0,)8 1,4 4,17 15,5 11,36 42,1 4,31 16.0 10,11 74,9 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 1,6 3,89 14,6 11,87 ....... -4,40 16,5 10,59 76,9 
(a) Non datln~ lla febrlcatlon de l'ecler 
Non datlnau ell• flbrlculon• dell'acclalo 
(a) Nkht far die Stahlerzeuauna b~~tlmmt 
Nlet butemd YOOr de stulfabrlC.11 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelivement CECA 
Quota flercentuale dl ognl fJOese sui prelievo CECA 
Aecf::~ahr 
flnander Deutachland France I tel Ia Eserclzl (BR) 
llnanzlerl 
Boelclur 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % 
Het aandeel In % v•n de ,1/drage van elk land In de 
EGKS.hefflnl · 
UEBL • BLEU 
Ned•rland 
Bel1lque • Belall Lux•mboura 
A) Gesamtumlage • Pr"6vement toul • #'re//evo complesslvo • Totole heftinr 
1t5of/1955 13,5 11,9 6,1 J,6 10,7 3,1 
195511956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3.1 
195./1957 53,1 11,6 7;l J,J 10,5 3,1 
1t57/1958 51,5 13,4 1,5 1,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 1-4,3 8,4 , 1,9 3.1 
1959/1960 51,6 13,9 9,0 ,,, 1,5 ),1 
1960/1961 51,4 22,6 9,7 4,0 u 1,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 1,9 1,7 u 
1961,11963 50,6 ll.l 11,o4 4,1 8,6 3.1 
1963/1964 50,3 21,9 1G.6 -4,2 8,8 3.l 
196411965 50,2 11,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 .f8.2 11.8 13.1 -4,5 9,1 ),) 
1966-1967 
-46.2 21,8 14,8 4.5 9,-4 3,3 
8) Umlqe auf die ErzeufUnf der Elsen- und Stahllndustrle • Pr41bement sur Ia Sld'rurcle 
#'rellevo Industria slderurrlca • Hefllnrop de l}zer- en stoalrndustrle 
1fS.f/195S -rr.o '14,1 10,5 2.1 10,2 5,1 
1955/1t56 47,J u.s 11,0 1,4 10,1 5,5 
1956/1t57 47,0 13,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1t51 47,4 13,9 12,1 2,1 1,5 4,6 
ttSI/1959 45,9 2o4,4 12,6 I,J 1,9 4,9 
tfSf/1960 ..... 24,4 n,o I,J 1,4 4,5 
1960/1961 47,1 21,5 11,7 1,4 7,1 4,1 
1961/1962 45,1 21.1 11,1 I ,I 1,5 4,1 
196111963 44.2 21.1 16.0 1.1 1.4 4,5 
1963/1964 -44,9 2U H,6 3,9 8,8 ... 5 
1964/1965 
-45,-4 11.:4 15,0 4,0 8,8 4,-4 


















































Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistlques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks r•els et variations des stocks par aroupe de 
prodults chez les producteun et les n•aoclants dans 
les pa~ de Ia Communaut' 
Stocks reall • varlulonl degll stocks par gruppo dl 
prodotd presso I produttorl e I commerdantl nel 
paul della Comunltl 
II 
Bestlnde und Bestandsverlnderunaen nach Erzeua· 
nlsaruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
In den Llndern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren 
In de Ianden van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de prodults chez les producteun et les negoclantl dans 
142 les pays de Ia Communaute 
Scorte e varlazlonl delle scorte fJer grufJfJo dl IJrodottl f'resso I IJroduttorl e I commerclantl nel fHJesl della 
Comunltd 
OOOt-% 
TaUicbllche Bestlnde (1) • Stocb rhls (1) Beatanclsverlnderuncn (l) • Varladona des atocb (l) 
In Rohltahl· Tatdchllche In Ro~ewlcht 
Tatslchllche Hencen • Tonnqes riels &ewlcht (3) Hucen en 4qulvalent ader brut 
en 4qulvalent Tonnqes riels 
d'ader brut (3) 
lnacaamt • Total 
Zeit 
P'rlod• 
Halbzeuf. fertl&· In %d•r 
816cke und Cola erz:c::t,nlaae lnaceumt ·Total Rohatahlerz. Uncots Deml-produlu f' ults Henaen • Quantlta :z.dela 
et colla finis p ,d'ader 
brut 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) (4) 




f.4 - 0,5 











99 - 0,3 




252 - 0,7 




103 - 0,6 
1967 -402 1 719 2 527 4648 5 795 + 1n + 148 + 0,4 
France 




























1966 285 1050 2 309 3 644 4601 + 14 + 17 + 0,1 
1967 319 1139 2 559 4 017 5075 + 373 + 474 + 1,4 
ltalla 
1954 167 206 469 842 1033 + 9 + 30 + 0,7 
1955 206 241 499 946 ttss + 104 + 122 + 2,2 




22 - 0,4 




106 - 1,5 




133 - 1,4 
1965 421 852 1 on 2345 :zm + 3U + 390 + 3,3 
1966 589 990 1 030 1609 3131 + 164 + 156 + . 1,9 1967 599 1 270 f9Wiij JIDi6~ 4"fll16l + 594 (6) + 786 (6) + 4,9 
m 
fl~ d'annh 8l Alia fine dell'anno A cours de l'ann'• Nel corso dell'anno 
P ur Ia conversion en acler brut les coefficients sulvants ont 'ttl utillsa : Per Ia conversion• In acdalo arezzo aono autl utlllzzatl ~uentl coeffiden-
U cou : 1,00; deml-prodults : 1,18; coila : 1.2.!:J:roduiu finis :coefficient tl: llncottl: 1,00; semllavorati : 1,18j.colla: 1.2-t: p onl finitl : coef. 
m yen de 1,30 l1,38 sulvant Ia structure des p ulu dana Ia ann'es et les fldente medlo da 1,30 a 1,38 secondo atruttura del prodottl necll annl 
y~mr,rla Ia Sarre e nel paesl ii~ rJ lvl compresa Ia Sarre t- rtiel ement estlmtl 5 In parte atlmato St ICka rectifitls au cours de l'ann'• 6 Stocb rettlflcatl nel corao dell'anno 
231 
8estlnde und 8estandsverlnderungen nach Erzeugnfsgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Hlndlern In den Undern der Gemelnschaft 
VoorrGden en YoorraadmutGtles per produlcteneroep biJ de producenten en WJ de handelaren In de 
Ianden YGn de Gemeenscltap 
Stoeb rail (1) • Werkelljke voorraden (1) Varlazlone deall atoeb (2) • Voorraadmutatles (2) 
In equlvalente(3) Tonnella&fti reali In e,ulvalence dl acclalo arezzo 
Tonnellaul rail • Werkelijke connaces dl acclalo crezzo Werke 1jke · n ruwstaal equivalent In ruwstaal hoeveelheden 
equivalent (3) 
Totele • T otaal 
Semllavo- Prodotd In J: della pro-
Unfotd rad ecollt flnid Totale • Totaal uzlone di Blo ken Halfabrlbun Walserli- Quantitl • Hoeveelheid acclaio &rezzo 
en collt produkten in %van de ruw· 
ataalproduktle 
1 l :J 4 s •6 7 8 
Nederland 
25 6l 163 251 313 15 19 2,0 
29 61 175 266 331 + t5 + 19 + 1,9 
21 50 199 (6) 270 (6) 343 (6) 16 (6) 30 (6) 1,'9 
.f1 86 339 466 587 + 196 + 2.f4 + 20,6 
6.f 80 165 a 509 57 78 5,4 
38 103 283 424 534 + 15 + 25 + 1,5 
33 ,.. 32.f 451 sn + l7 + 38 + 1,9 
11 157 353 531 6n + 80 + too + S,t 
.f1 173 39-f 609 769 + 78 + 97 + 4,6 
81 15-f -406 641 804 + ll + 35 + t,S 
-41 176 .fat 698 ·888 + 57 + 84 + 3.2 
88 258 -455 801 995 + 103 + 107 +- 3,4 
. i7 - 4Sa 778 979 1l 16 0,5 293 
86 276 SH 176 1 093 + 98 ·+ 114 + 3,4 
UEBL • BLEU 
-46 "215 486 -. .., 1 006" + 134 + t64 + 2,1 68 m 522 812 1013 + 5 + 7 + 0,1 75 1-46 504 825 1026 + 15 + 13 + 0,1 80 2-46 526 852 . 1059 + 17 + 33 + 0,3 6.f l6.f -495 8l3 1025 29 34 0,4 
79 313 529 921 1 142 + 98 + U7 + 1.2 91 335 603 1029 1180 + 108 + 138 + 1.2 67 342 613 1032 1289 + 3 + 9 + 0,1 
-40 350 650 1040 1307 + a + 18 -+: 0,2 67 384 686 1 t37 Hll + 97 + us + 1,0 103 459 782 1344 1673 + 207 + 251 + 1,9 .t~.- 455 763 1343 1663 1 10 0,1 
59 501 796 1]56 1699 + u + 36 + . 0,3 100 542 961 1 603 1006 + 147 + 307 + 1,1 
EGKS • CECA 
-796 1699 3113 5708 7045 42 0,1 + 29 + + 898 1833 3436 6167 7603 + 459 + 558 + 1,1 1014 1901 3 66-f (6) 6 590 (6) 8119 (6) + 395 (6) + 475 (6) + 0,8 1159 2282 4422 7863 9707 + 1273 + 1588 + 2,6 948 2593 H92 8133 10096 + 270 + 389 + 0,7 1122 2604 .f646 un 10 346 + 239 + 250 + 0,4 1316 3153 5 546 (6) 10 015 (6) 12393 (6) + 1 569 (6) + 1948 (6) + 2,7 1311 3115 5 793 10230 11647 + 215 + 254 + O,l 1265 3 396 5999 10660 11224 + 430 + m + 0,8 1 -446 3617 6401 11465- 14188 + 805 + 964 + f,] 1374 3998 7 357 12nt 15 867 + t 264 + 1679 + 2,0 13n 4254 7178 12809 t5957 + 80 + 90 + 0.1 1 363 .. 4 421 - . lU2 ll~3 16 2}7 104 + 100 + 0,1 + 1 506 4946 8 560 (6) 1s -1 (6) 18 739 (6) + f 434 (6) + f 829 (6) + 1,0 














































gf {ahresende · FOr die Umrechnuna In P.ohatahlaewlcht wurden folaende Koeffiziencen 
· benuut: 816c:ke: hOO; Halbzeua: 1,18; coila: 1,14; Ferticerzeucnlaae: 
Durchacflnltd. Koemzlent 1,30-1138 ja nach der Struktur der Erzeuanlue In den elnzelnen Jahren und Llnaern 
i1l Op het einde van het jur 2 In de loop vall het jaar 3 Voor de omrekeninc In ruwstaalequlvalent werden de volcende colfficlen-
ten toeceput : Blokke111,00, halffabrikaat : 1,18; warmceWalst breedband 
(colla) : 1 ,l4;elndprodukten aemiddeld 1 .~1,38 at naar aelana van de 
atructuur van de produktell In de verschillendejaren en landeR 14~ Elnachl. Saarland 5 Tallwelte ceachltze 6 Batand lm Laufe da Jahra berlchdat 14~1ncluaief Saarland S Gedeeltelllk eschat 6 Voorraad~flcatle In de loop van het Jaar 
lll 

Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
... 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltun&sstufe 
von Elsen und Stahl 
Industries de Ia preml~re trans(ormaclon 
de Ia fonte et de 1•ac1er 
Industria della prima trasformulone 
della &hlsa e dell"acdalo 
Prlmalre IJzer· en stulverwerkende lndustrleln 
Production, par pays, des dlverses Industries de Ia premlire transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 




UEBL • BLEU Deuuch-EGKS land France ltalia Neder- land France ltalia (BR) land (BR) (i) 
(h) Bel&lclue Luxem- CECA (h) (k) Belaol boura 
1 2 I 3 .. 5 6 7 8 9 10 
I. Elsenlu8erzeuauna • Houlaaes de fonte Ill. PreB-, Zieh- und Stanzteile 
etti di rhisa • 1/:rerrietwerk lmbutitura e cesoiatura 
1957 3 445 1 891 680 219 ns 51 '612 190 196 
1958 3273 1 932 610 166 270 49 6310 190 198 
1959 3428 1 760 680 191 320 51 64JO 194 194 
1960 3 893 1 932 770 ll5 350 55 7:US ll5 213 
1961 3888 1 997 860 130 330 53 7358 132 204 
1962 3 731 2058 980 130 360 44 7 403 217 209 
1963 3 559 2095 1 090 216 380 51 7391 221 252 
1964 .. 071 2228 940 238 380 59 1916 ll5 305 
19.S 4117 2199 960 247 370 60 7953 235 
1966 3617 2107 1100 251 326 61 746;l 217 . . 
1967 3)07 2134 1 300 220 342 66 7369 195 . 
Oarunter: Rohre und FormstOcke • Dont :Tubes et raccords en font• IV. Stahlrohre (c) 
01 cui: Tub/ e raccordi di rhisa • WaarYan: 8ul:ren en verbindinrsstuk/cen Tub/ di acciaio (C] 
1957 494 503 2'1 2094 867 774 
1958 484 385 21 1 952 921 743 
1959 530 403 30 23 2331 1 059 790 
1960 540 534 29 28 2535 1 065 876 
1961 458 537 36 36 25n 1209 1106 
1962 507 570 37 33 2644 1102 1283 
1963 471 533 47 28 2344 1115 1 366 
1964 505 552 42 27 2n3 1258 11n 
1965 516 588 42 26 2848 1305 1 358 
1966 434 5l4 
"" 
23 . 2819 1 305 1 309 
1967 376 577 so . 24 . . 3 076 1410 1 642 
: 11. Schmieden und Gesenbchmieden (b) • Fora• et estampaae (b) Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
fuclna e stampauio (bJ • Smederijen en stamperljen (bJ I 0/ cui: 1• Tub/ ren:ra sa/datura 




1961 1405 397 162 9 1 452 497 781 1962 1274 431 166 7 1 360 477 793 1963 1199 411 156 6 1333 445 817 1964 1 416 475 151 6 1 510 474 n4 1965 1430 167 8 1 596 506 784 
1966 1 26) . 180 . . 6 . 1 500 476 798 1967 1138 199 5 . 1 619 471 85~ 
Oarunter: Rollendes EisenbahnzeuJ • Dont: Bandaaes, frettes, essieux et centres de roues 
01 cui: Cerchlonl, Gssall, centrl i ruota • WaarYan: rollend materiaal Yoor rpaorweren 
Darunter: 2. Geschwei8te Rohre 
0/ cui: l• Tub/ sa/dati 
1957 187 . 37 
-1958 181 n 
-1959 135 35 
-1960 138 36 
-1961 168 36 
-1962 1n 37 
-1963 150 43 
-1964 175 45 
-1965 153 47 
-1966 107 . 45 
-1967 87 . 30 
-
(a) Pour plus de do!tails se reporter au Bulletin de « Statistiques lndustrlelles » 
dei'Office (voir Iisee des publications de I'Office en fin de Bulletin) o6 on 
trouvera aussl l'holution de !'activit' des autres Industries consomma-
trlces d'acier 
(b Comprend: les barres forao!es, les pi~ces de forre de plus et de molns de 
125 k5, les pi~ces estamphs, les bandaaes, frettes et centres de roues. 
Pour I ltalie seulement les urines lnto!rrhs l Ia sldo!ruraie, 
lc) Y compris tubes de pro!cislon, tubes o!lectriques et aros tubes soudo!s d1 Production totale de fil trefil6 simple !) Production de barres d'acier, comprlmhs, tourno!es, profllo!es etc. f) Production de feulllards l froid hors Trait' a) Production des profilo!s obtenus par pllaael froid de feuitlards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Llvraisons I) A partir de1964 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement Ia production des uslnes qui font partie du recensement de 





817 421 136 
60 
-
851 484 162 
46 
-
1103 669 218 ,... 
-
1108 601 232 29 
-
1120 m 325 35 - 1284 490 25 
-
1 011 670 549 
25 
- 1213 784 ..... 21 
- 1252, 799 574 
16 
-
. 1319 829 511 
29 
-
. 1457 939 790 
(a) Per maaaiorl dettaali consul tare II Bollettino di « Statistiche dell'industria » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblica:rionl dell'lstituto In fondo al Bollet· 
tino) ove sl troverl anche l'evolu:rione dell'attivitl delle altre Industria 
consumatrld di acclaio 
(b) Comprende: le barre forrlate,l pe:r:rl di fucina maaaiori e mlnorl dl125 kr, 
i pe:r:ri stampati, I cerchlonl e ruote laminate. Per l'ltalla soltanto le uiende 
intecrate alia siderurria, 
!c) Compresll tubi di precisione, I tubi elettrlcl ed I crossl tubi saldati d) Produzlone totale di fifo trafllato semplice e) Produ:rlone di barre d'acclalo stirate, tornite, profllate ecc. f) Produ:rione di nastrl laminati a freddo non contemplati dal Trattato &) Produ:rione di profilati ottenuti mediante piecamento a freddo di. nastrl a 
caldo o a freddo) e di lamiere 
ih) Consecne i) Da 1964 lnclusa Berlin (Ovest) k) Soltanto Ia J>rodu:rione delle a:rlende parteclpantl aile rlleva:rionl statlstlche 
dell' ASSIDER (lS aziende per I tubl saldatl et 7 aziende per I tubl sen:ra 
raldatura) 
Erxeugung der venchledenen lndustrlen der enten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produlctle van de versch#llende pr#mG#re#Jzer- en staalverwerlcende#ndustr#ein per land (aJ · 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land France Neder- EGKS 
land (BR.) (i) Julia land Belcique Luxem- CECA Belclque Luxem- CECA 
Belcil bourc (h) Belcll bourc 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutiuaae et d6coupace V. Drahcziehereien (d) • Trtfilace (d) 
Oiepueldr.erijen en sCGnseri}en Trafiloturo (d} • Oroodueldr.erijen (d} 
, 13 1141 6ti 115 -408 1955 
14 1150 617 118 389 1956 
16 1130 660 119 415 1957 
18 1108 665 119 430 1958 
18 1 357 7-48 1-48 506 1959 
17 1496 815' 1-48 585 1960 
10 1 417 799 13-4 580 1961 
16 1 381 753 133 617 1961 
9 1 301 793 136 619 1963 
10 1610 839 1-48 680 1964 
10 1 741 837 . 139 710 1965 
. 15 1104 844 . 138 no . . 1966 
15 . . 1718 841 . 145 716 1967 . 
Tubes d'acier (c) VI. Kplcziehereien (e) • Etirace (e) 
SCGien bulzen (c} Suratura (e} • Pletterijen (e} 
87 153 
-
J 171 464 165 16 1955 
97 187 
-
l538 495 179 19 1956 
94 193 
-
4011 435 186 n 1957 
89 159 n J 886 437 187 18 1958 
111 179 55 UlS 491 170 13 1959 
117 101 66 4871 618 116 18 1960 
118 100 83 s 198 661 131 30 1961 
141 n1 84 s 475 559 131 15 1961 
145 135 83 s 286 508 119 14 1963 
175 1n 94 s 694 638 140 19 1964 
193 168 1~ 61176 688 no 18 1965 
158 21S 104 5970 604 15.1 . 16 . 1966 1'16' 150 1li8 6'631 538 1~9 . 14 . . 1967 
Dont: 1" Tubes sans soudure VII. Kaltwalswerke ~8 · Laminaae 1 froid (f) 
Waorvon: 1• Noodloze bulzen Lominoti o freddo • l<oudwalserijen ((J 
61 
-
961 141 103 14 1955 
74 
-
954 143 105 10 1956 
78 
-
989 151 91 9 1957 
50 
-
1070 164 95 10 1958 
47 
-
893 159 115 11 1959 
59 
-
1131 198 149 17 1960 
59 
-
1176 193 141 18 1961 
63 
-
1161 193 169 19 1961 
68 
- 1m 
198 199 11 1963 
83 
-
199 143 n 1964 
94 
-
1133 191 140 10 1965 
" 
-
1870 1094 107 . 162 11 . 1966 
70
-
3011 1 041 185 . . 282 24 . 1967 
Dont: 1• Tubes soud6s VIII. Herst. vod Kaltbandp~ofilen (f) • Profilace 1 froid (&) 










109 n 78 
131 55 85 
143 66 101 
140 83 118 
158 84 133 
167 83 1n 150 
189 94 166 171 
174 104 111 179 
158 179 104 3100 no 111 
146 180 108 3620 191 209 
(a) Weitere Elnzelheiten slehe .,lndustriesutistik., des Statistlschen Amtes 
(val. Ver6ffentlichunpverzeichnls am Ende des Bulletins). Die cenannte 
Ver6ffentlichunc clbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltickeit 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmiedestOcke unter und Ober 115 kc. 
GesenkschmiedestOcke sowle rollendes Eisenbahnzeuc. FOr ltallen nur mit 
der Eisen- und Suhllndustrle verbundene Werke 
d) Gesamterzeucunc von kaltcezocenem Draht ~c) Elnschl. Prlzislonsrohre, Elektrorohre und ceschwel8te Gro8rohre e) Erzeucunc von Blanksuhl (cezocen, cepre8t, cedreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandsuhl (au8erhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzten Profllen aus warm- ocler kaltcewalztem Band-
stahl und Blechen 
i) Ab 1964 einschl •. Berlin (West) . ih) Ueferuncen k) Nur die Erzeucunc der Werke. die an der Erhebunc der ASSIDER. teilneh· 














. . 1966 
. . . . 1967 
(a) Voor verdere bifzonderheden zle men .,lndustrlesutbtlek" (blauwe aerie-
zie .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstiek" achter In dit handboek). 
De cenoemde publikatie bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van 
de actlviteit In de overlce sualverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: cesmede suven, smeedstukken onder 115 kc. sumpwerk en rol• 
lend materleel voor spoorwe1en. Voor ltalil slechu de In de ifzer- en sual-
industrie cetntecreerde fabrleken 
ic~ Met inbecrip van preclsle-bulzen, electrlclteiubulzen en celaste crote bulzen d Totale procluktie van cetrokken drud e Produktie van blankstaal (cetrokken, ceperat, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Procluktie van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardiclnc van koudcewalste proflelen uit warm· of koudcewalst band-
staal of plaat 
ih) Leverlncen i) Vanaf 19641ncluslef Berllfn (West) k) Slechta de produktle der fabrleken die un de tetlin( van ASSIDER. hebben deelcenomen (15 fabrleken voor celute bulzen en 7 fabrleken voor naad-












- Produktlon - Production - Produzlone - Produktle 
- lnvestltlonen - lnvestlssements - lnvestlmentl - lnvesterlngen 
- BesUnde -Stocks -Stocks - Voorraden 
- Stahlverbrauch - Consommatlon d'acler - Consumo d'acclalo - Staalverbrulk 
8 ~volutlon hlst ~rique de Ia production de fonte et ferro-alllages, depuls t870, dans Ia Communaute et les prlnclpa ~x pays du monde £voluzlone stor Ilea della #)roduzlone dl ghlsa e ferroleghe da 1870 nella C£CA e nel #)rlncl#)all #)aesl del mondo 
1000 t 
UEBL/BLEU 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland EGKS (2) (3) I CECA Bel&ique/Belgil! Luxembour1 
1870 1262 1178 
- -
565 129 3134 
1880 2468 1725 17 
-
608 261 5 079 
1890 4100 1962 14 
-
788 559 7413 
1900 7 550 2 714 24 
-
1 019 971 12278 
1901 6 964 2 389 16 
-
764 916 11049 
1902 7450 2405 31 
-
1 069 1 080 12 035 
1903 8800 2841 75 
-
1 216 1 218 14150 
1904 8860 2 974 89 
-
1 288 1198 14409 
1905 9 507 3077 143 
-
1 311 1368 15 406 
1906 10 833 3 314 135 
-
1 376 1 460 17U8 
1907 11 390 3 590 112 
-
1 407 1 485 17984 
1908 10 505 3 401 113 
-
1 270 1 300 16 589 
1909 11 092 3 574 208 
-
1 616 1 553 18043 
1910 13 111 4038 353 
-
1 852 1 683 21 037 
1911 13 845 4 470 303 
-
2046 1 729 n393 
1912 15 221 4 939 380 
-
2 345 2 396 25 281 
1913 16 764 5 207 427 
-
2458 2 548 27 431 
1920 6 388 3 344 88 
-
1116 693 11 629 
1921 8 389 3 447 61 
-
872 970 13 739 
1922 10 352 5277 158 
-
1 613 1 679 19079 
1923 5 860 5 468 236 
-
2148 1 407 15119 
1924 9180 7 693 304 106 2844 2157 n284 
1925 11 542 8 505 495 109 2 543 2 363 25557 
1926 11 271 9430 531 176 3 368 2 559 27 335 
1927 14 860 9 299 529 210 3709 2 732 31 339 
1928 13740 9 981 554 256 3857 2770 31158 
1929 15 506 10 362 726 260 4041 2 906 33 801 
1930 11 607 10 072 588 212 3 365 2474 28 318 
1931 7 576 8 206 554 257 3 198 2053 21844 
1932 5 281 5 537 495 236 2 749 1960 16 258 
1933 6 839 6 359 567 253 2 710 1 888 18 616 I 
1934 10 544 6142 582 258 2953 2000 U479 
1935 12 846 5 790 704 254 3 030 1872 24496 
1936 15 302 6 230 816 274 3 161 1 987 27770 
1937 15 960 7 855 874 312 3 804 2 512 31 317 
1938 18 045 6012 929 267 2426 1 551 29230 
1949 8 722 8 345 445 434 3 749 2 372 24067 
1950 11193 7 838 572 464 3 695 2499 26 261' 
1951 13 129 8840 1 046 524 4868 3157 31564 I 
1967 (1) 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65902 
(1) Pour Jes ann'es 1952l1966, voir tableau de Ia premilre partie (1) FOr die Jahre 1952 bis 1966, siehe Tabelle2 des 1. Teils 
(2) Lorraine non comprise l partir de 19 0; territoire de Ia Rl!publique (l) Ab 1913 ohne Lothrin&en; ab 19-40 &ebiet der Bundesrepublik; filr die 
F'dl!rale depuis 19<19; Sarre incluse pour outes les p'riodes &anze Zeit, einschl. Saarland 
(3) Lorraine non comprise jusqu'en 1920 (3) Bis1913 ohne Lothrin&en 
(<I) Chine non comprise (<I) Ohne China 
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I 
Historische Entwicklung der Roheisener:z:eugung (einschl. Ferrolegierungen) seit 1870, in der 
Gemelnschaft und den wichtigsten Drittlandern 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de produktle van ruwljzer en ferrolegerlngen In de Gemeenschap en de 
belangrljkste Ianden In de wereld vanaf 1870 
GroBbritannien UdSSR Japan Obrige Under Welt 
Royaume·Uni URSS USA Japon Autres pays Monde (.ol) 
6059 360 1 690 
-
. . 
7 873 448 3 897 
-
1 287 18 584 
8 031 926 9 350 
-
21-40 27 870 
9103 2 934 14 010 - 2835 41160 
8055 2867 16130 
-
3 181 41 282 
8818 2 598 18110 
-
3 286 44 847 
9078 2 488 18 290 
-
3013 47 019 
8833 2 973 16 760 
-
3 092 46067 
9762 2 733 23 360 
-
2771 54032 
10 346 2 719 25 710 
-
3 375 59 268 
10 276 2 820 26200 
-
3 685 60 965 
9 202 2801 16190 - 4064 48846 
9 685 2 871 26 210 
-
4 366 61175 
10172 3 040 27740 
-
4198 66187 
9 679 3588 24030 
-
4 367 64057 
8891 4195 30 205 - 4 839 73411 
10424 4 207 31 462 
-
4 983 78 507 
8164 115 36 282 - . 
2 658 117 16 295 657 
4981 187 28114 702 1 237 54 300 
7 560 384 38 959 809 5 269 68100 
7424 759 31 549 833 4151 67 000 
6 362 1 550 37 389 933 3 409 75 200 
2498 2436 39 685 1135 4 211 77300 
7 410 3 036 36 785 1 285 2435 82 290 
6 716 3 374 38 769 1 540 3 793 85 350 
7 711 4320 43 298 1 562 3558 94 250 
6 292 5 017 32 261 1 667 6062 79 617 
3 833 4 871 18 715 934 4674 54 871 
3 631 6161 8921 1 037 2 953 38 961 
4202 7110 13590 1470 3 822 48810 
6065 10 428 16 398 1 772 5186 62 328 
6 527 12489 21 715 1 965 6197 73 389 
7 845 14 395 31 571 2072 7142 90795 
8 629 14487 37 758 2 397 8 599 103187 
6870 14 600 19 474 2 677 8 649 81 500 
9 651 19 900 49775 1 602 13 605 118 600 
9819 19175 60 211 2 299 15 935 133 700 
9 859 21909 65 746 3 227 17 495 149 800 
15 395 74800 79m 40095 56 331 332 300 











































(l) Esclusa Ia Lorena a partire dal1910; territorio della Repubblica Federale 
dal19.ol9; Sarre inclusa per tutti period!: 
(l) Uitgezonderd Lotharlngen vanaf 1910; gebled van de Bondsrepubllek 
sinds 19.ol9; met inbegrip van het Saargebied voor aile tijdvakken 
(3) Esclusa Ia Lorena sino al1910 (3) Met uitzonderlng van Lotharincen tot 1910 
(.ol) Esclusa Ia Cina (.ol) Zonder China 
241 
~volutlon ~lstorlque de Ia production d'acler brut (Lingots et moulages) depuls t860 dans Ia CECA 
et les prln lpaux pays du monde (tonnage et en kg par habitant) 
Evoluzlone storlca della produzlone dl acclalo grezzo (Ungottl e acclalo splllato per gettl), da 1860 nella 

























































































































212 4 097 
226 4 520 









































280 8 652 
319 9 860 
366 10 867 
































104 1 043 
114 1 039 
122 1 097 







































221 2 055 
207 2362 
234 3 063 
257 3 635 
394 15 890 
(1) Production totale des annlles 1 1)3 l 1966 :voir tableau 3 de Ia 1" partie. 
(l) Territolre de l'((iocjue. De 188 l1913 y conipris I'Ailace/Lornine. Pour 
toute Ia pllriode sans I.e Luxem o.ur& mals y comprls Ia Sarr•· 
(3) Territoire de 1'6poque. De 1SSc i 1913 sans I'Aisace/Lorraine. Pour toute 
Ia p6rlode sans Ia Sarre. -· 




















































































UEBL • BLEU 
Belclque • Belcll Luxembourc 
EGKS 
CECA 










































257 1 089 
315 1 318 
372 1 525 
366 1482 
398 1 611 
435 1 754 
444 1 n6 
461 1 822 
















0 2 334 314 598 2318 lt 783 
0 2570 345 716 2 754 23636 
0 2951 392 1 087 4 149 26 446 






























































3 849 447 
3 n8 437 



























































2272 7 781 28 669 
2 451 8 365 3t 752 
3 on 10 466 37 7t6 
3 002 10 176 4t 996 











































(1) Produzione totale decll annl dal 1953 al 1966 : vedere Ia tabella 3 della 
· Jlrlma parte. 
(l) Territorlo nuionale del dato anno. Dal1880 &11913 sono comprese I'Aisuia 
e Ia Lorena. Per tutti I periodi senza il Lussemburfo, ma Sarre compresa. 
(3) Territorlo nazionale del dato anno. Dal1880 al19 3 escluse I'Aisazia e Ia 
Lorena. Per tutti I perlodl esclusa Ia Sarre. (.f) Senza Ia Cina (RP) 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerz:eugung (816cke und FIUsslgstahl) selt 1860 In der Ge· 
melnschaft und den wlchtlgsten Drlttlindern (Mengen und kg pro Kopf der 8ev61kerung) 
Hlstorlsche ontwlldcellng von de #)roduktle von ruwstool (Biokken en vloelboor stool voor gletwerk) 
In de Gemeenscho#) en de belongrljkste londen In de wereld vonof 1860 (In tonnen en In kg #)er hoofd 
von de bevolklng) 
-
I 
GroBbrlunnlen UdSSR USA rpan Royaume-Unl URSS apon 
-
1000 c kc 1000 t kc 1000 c kc 1000 t 
15 16 17 18 19 20 21 
. . . 
-
3 667 135 263 . 1 590 -40 
-
3 916 128 588 . 4018 80 
-
6177 185 811 . 7 671 122 
-
6514 172 2329 . 13 211 174 
-6 270 164 2292 . 16 549 213 
-
6292 163 2197 . 18046 228 
6 383 164 I 2224 . 17 628 219 
-
6 343 161 2544 16406 200 
-
7177 181 2 381 . 23 065 275 
-
7 901 197 2276 . 26686 312 
-7 915 195 2-405 . 26 673 307 
-6923 169 2470 . 15 902 179 
-
7467 181 2752 . 26630 294 
-
7946 191 3106 . 28 838 312 
-
8138 193 3 459 25 989 277 
-
8656 205 3 983 . 33 926 356 
-
9 379 221 4231 . 34053 350 244 
9989 228 194 . 44678 420 843 
4050 92 220 . 20847 192 864 
6266 148 318 . 37 404 340 935 
9056 204 615 . 46972 420 986 
8760 196 993 . 39482 346 1128 
7504 167 1 868 . 47105 -407 1 341 
3654 214 2 911 . 49986 426 1 544 
9245 204 3592 45 654 384 1 728 
8 661 191 4251 . 52369 435 1 955 
9809 215 4854 57 336 471 2294 
7 443 162 5 761 . 41 350 336 2289 
5 286 114 5620 . 26 361 213 1883 
5 345 115 5 927 . 13890 111 2 398 
7116 153 6889 23 714 189 3 203 
8992 193 9 693 . 27 099 214 3 903 
10017 214 12 588 35134 276 4800 
11 974 254 16400 . 49 588 387 5 310 
13192 279 17730 52 788 410 5 801 
10 564 222 18057 . 29 218 225 6472 
15802 317 23 291 . 72 531 488 3111 
16 554 331 27 329 152 90 392 595 4 839 
15 888 316 31 350 171 99074 643 6 SOl 
16 681 331 34492 185 87766 561 6988 
24277 441 102200 438 118 020 593 62154 
(1) Ole Gesamcerzeucunc des Jahre 1953-1966 1st In Tabelle 3 des 1. Tells 
enthalten. 
(2) Jeweilicer Gebletssund. Von 1880 bls 1913 elnschl. ElsaB-Lothrlncen. FDr 
die pnze Zeit ohne Luxemburc, Jedoch einschl. Saarland 
(3) Jewelllcer Gebieusund. Von 1880 bls 1913 ohne ElsaB-Lothrlncen. FDr 
. die pnze Zeit ohne Saarland 












































Obrlce Linder Welt 
Aucres pays Monda 
(4) 
1000 c kc 1000 t kc 
23 24 25 26 
. . . . 1860 
1167 . 9800 . 1870 
1 200 . 14600 . 1880 
2320 . 23700 . 1890 
3 345 . 37 300 . 1900 
3 696 39800 . 1901 
3423 . 42900 . 1902 
3 540 . 44200 . 1903 
3 963 44200 . 1904 
2 750 . 51 900 . 1905 
3 602 58 700 . 1906 
3 990 . 60100 . 1907 
4791 . 47 900 . 1908 
4118 . 60400 . 1909 
4427 . 66100 . 1910 
5 078 . 66300 . 1911 
6 789 . 79800 . 1912 
6878 . 82900 . 1913 
3 787 74700 . 1920 
3474 . 46000 . 1921 
3 988 . 70700 . 1922 
5 327 . 80400 . 1923 
4 807 . 80400 . 1924 
6 565 . 92100 . 1925 
7005 . 95000 . 1926 
7546 . 102 000 . 1927 
8156 . 109 900 . 1928 
9 517 . 120900 . 1929 
7 974 . 95100 . 1930 
6 359 . 69700 . 1931 
3241 . 49800 . 1932 
5 024 . 68100 . 1933 
6047 . 82500 . 1934 
7 366 99700 . 1935 
7 7-40 . 124100 . 1936 
9 653 . 135400 . 1937 
10 513 . 109 800 . 1938 
16 316 159 700 . 1949 
17 834 . 188700 . 1950 
19 570 . 210100 . 1951 
25 827 . 213 750 . 1952 
87 464 . 484000 . 1967 (1) 
(1} Voor delaren 1953 tot 1966 zle ubel 3 In deell 
(2) Grondcebled ult de desbetretrende periode. Van 1880 tot 1913 met lnbe-
crlp van de Elzu en van Lotharlnten. Voor -aile tijdvakken zonder Luxem· 
burc, maar met lnbecrlp van hat Saarcebled 
(3) Grondcebied uic de desbecretrende perlode. Van 1880 tot 1913 zonder de 
Elzas en Locharlncen. Voor aile tlidvakken zonder het Saarcebled. 
(4) Zonder Chin. Volksrepubllek 
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8 ~volutlon historl~ue de Pimportance relative Historische Entwicklung des Antells der de Ia /croductlon 'acler brut et de fer puddle SchweiBstahler:z:eugunf an der Rohstahler-brut ans Ia communaute 1860-1925 :z:eugung lnsgesamt n der Gemeinschaft 1860-1925 
Evoluzlone storlca dell'lmiJortanza relatlva della Hlstorlsche ontwll<l<ellng van het aandeel van de 
fJrodu:z:lone dl acclalo gre:z::z:o e dl ferro ~Judellato IJroduktle van iJuddeiiJ:z:er In de totale f.rodul<tle 
gre:z::z:o nella Comunlta 1860-1925 van ruwstaalln de GemeenschafJ 1860·19 5 
1 000 t 
Antell des Part du Parte dl ferro 
SchweiBstahls fer puddl6 pudellato 
an der dans Ia Ferro nella pro-
Jahr ohstahl Schwelfl. Gesamt• Acler brut Fer tuddl6 production Acclalo pudellato duzlone stahl en:eucu~c rut · totale crezzo total• Annh 5 crezzo 8 Anno %=-- %~-- %--Jaar 1 + 2 ... + 5 7 + 8 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) france I tal Ia 
1860 28 <116 94 39 692 95 
-
52 100 
1865 137 801 85 53 1 000 95 
-
61 100 
1870 220 935 81 122 1 080 90 
-
72 100 
1875 463 1225 73 334 970 7-t 
-
82 100 
1880 812 1<139 64 506 1 256 71 
-
92 100 
1885 1165 1 588 58 720 1 017 59 5 140 97 
1890 2 079 1 616 ..... 683 1 073 61 108 176 62 
1895 ~ 578 963 21 876 984 53 so 163 77 
1900 ~ 891 895 11 1 565 920 37 135 190 58 
1905 1p067 743 7 2 255 871 28 270 205 <13 
1910 13308 403 3 3413 684 17 732 311 30 
1915 . 1p1o 60 0 1 111 155 12 1 009 70 6 
1920 ~278 35 0 3 050 69 2 774 
- -
1925 1 770 28 0 7 <t-46 39 0 1786 106 6 










t90 uta 9l 
1870 4 680 99 
- - -
346 2767 89 
1875 54 594 92 
- - -
851 2871 77 
1880 132 641 83 
- - -
1450 3428 70 
1885 155 610 80 
- - -
2045 3 355 62 
1890 221 668 75 97 
- -
3188 3 533 53 
1895 455 580 56 135 
- -
5094 2690 35 
1900 655 465 42 185 
- -
9431 2470 21 
1905 1227 491 29 398 
- -
14217 2310 14 
1910 1 945 389 17 598 
- -
19 996 1787 8 
1915 99 21 17 979 
- -
15408 306 2 
1920 1 253 162 11 585 
- -
14940 266 2 
1925 2 549 100 4 2086 
- -
27637 273 1 
I 
2-t4 
~volutlon hlstorlque de Ia structure de Ia pro· 
ductlon d'acler dans Ia Communaute, par 
procedes de fabrication, en tonnage et en % 
de Ia production totale 
£volu:zlone storlca della struttura delle f'rodu:zlone 
dl acclalo gre:z:zo della Comunlta secondo II 
f'rocesso dl fabbrlca:zlone ( quantltd e %) 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerz:eug· 
ung In der Gemelnschaft nach Verfahren (Mengen und %) 
Hlstorlsche ontwlkkellng van de ruwstaalf'ro-
duktle In de Gemeenschaf' f'er f'roc~d& (hoeveel· 
held en %) 
Zeit 
P6rlode 
Thomas Martin Elektro • Electrique Elettrico • Elektro 
Sonstlfer • Aucres (a) 
Alcr • Andere (a) lnscesamt 
Perlodo 
TIJdvak 1 000 c % 1 000 t % 
1925 15 683 57,4 11006 40,3 
1926 17 664 59,6 11 405 38,5 
1927 19 850 58,6 13422 39,6 
1928 ')0 624 60,4 11855 37,6 
1929 21 980 59,9 13 956 38.0 
1930 18 303 61,0 10992 36,7 
1931 H586 60,8 8 811 36,7 
1932 11079 58,9 7112 37,8 
1933 12 517 57,1 8 623 39,3 
1934 14483 54,8 10998 41,6 
1935 15 839 52,4 12 783 43,6 
1936 16 955 52,'2 14114 43,5 
1937 19 002 53,4 14 960 42,1 
1938 16 509 47,2 1639'2 46,9 
1939 18 475 49,0 16 562 44,0 
1945 
1946 6942 57,2 3968 3'),7 
1947 8909 55,8 5 614 35,1 
1948 13 371 58,5 7 555 33,0 
1949 16 487 57,5 10 263 35,8 
1950 17 593 55,4 11 895 37,5 
1951 10804 55,2 nn5 36,6 
1952 22 997 54,8 15 254 36,3 
1953 20 886 52,5 15 387 38,7 
1954 22 633 51,5 17 387 39,5 
1955 27 520 52,1 20478 38,8 
1956 29 387 51,6 22104 38,8 
1957 30156 I 50,2 l3 597 39,3 
1958 29281 50,3 22121 38,1 
1959 32218 50,9 l3 -419 37.0 
1960 35 920 49,2 27 538 37,7 
1961 35 410 48,2 27070 36,8 
1962 34125 46,8 26 446 36,2 
1963 33 348 45,6 25249 34,4 
1964 34717 41,9 27 939 33,7 
1965 32141 37,4 26874 31,2 
1966 30111 35,4 24 344 28,6 
1967 28 502 31,7 24 680 27,5 
{a) Y compris aclers li'O. 1 (l p. a.rcir d. e 19.58) •. Voir. tableau. 18 d.• Ia 1 •• partie (a) lvl compresl acclal all'ouiceno puro !dal1958). Vedere Ia tabella 18 della prima parte ·· · · · ·· · · · · -··· -- ·-·- ·· · ·· · · 
Total 
locale 
1 000 c % 1 000 t % Tocaal 
431 1,6 184 0,7 27 304 
415 1,4 146 0,5 29630 
457 1,3 154 0,5 33 883 
521 1,5 172 0,5 34172 5n 1,6 206 0,5 36 719 
490 1,6 208 0,7 29 993 
458 1,9 142 0,6 23 997 
526 2,8 90 0,5 18807 
712 3,2 95 0,4 21947 
886 3,3 84 0,3 26451 
1 093 3,7 94 0,3 29 359 
1302 4,0 104 0,3 32475 
1484 4,2 108 0,3 35 554 
1948 5,6 119 0,3 34968 
2 500 6,6 130 0,4 37667 
1100 9,1 123 1,0 12133 
1 331 8,3 132 0.8 15 986 
1 757 7,7 173 0,8 22856 
1699 5,9 220 0,8 28669 
2046 6,4 221 0,7 31 755 
2 845 7,5 267 0,7 37 691 
3 441 8,2 304 0.7 41 996 
3210 8,1 279 0.7 39762 
3713 8,4 228 0,6 43 961 
4523 8,6 256 0,5 Slm 
5 203 9,1 267 0,5 56961 
5 926 9,9 316 0,5 59995 
5893 10,1 879 1,5 58175 
6 536 10,1 1181 1,9 63154 
7 813 10,7 1797 2,4 73068 
8 431 11,5 2588 3,5 73 503 
8760 12,0 3670 5,0 73 002 
8 974 12.3 5 648 7,7 73218 
9 610 11,6 10 591 12,8 82856 
10 334 12,0 16643 19,4 85 991 
10 655 12,5 19 993 23,5 85105 
11 681 13,0 25 024 27,8 89 885 
I 
(a) Elnschl. Sauerscoffstlhle (ab 1958). Siehe Tabella 18 des 1. Tells (a) lncluslef oxyscaal (vanaf 1958). Zle cabel18 van deel1 
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EJ l!volutlon de Ia production motenne annuelle Entwicklung der durchschnittlichen jahreser-de fonte et d'acier brut, par nstallation en :z:eu'i'ng an Roheisen und Rohstahll,ro Anlage actlvlt.S, dans les pays de Ia Communaut.S gn etrieb befindlich) in den L" ndern der emeinschaft 
Evoluzlone della produzlone annua media dl Verloop van de gemlddefde Jaarll/lae produktle 
ghlsa grez:za e dl acclalo grezzo per lnstallaz:lone van ruwl}z:er en ruwstaal J..er (In bedrljf zl/nde) 
In eserclzlo, nel paesl della Comunlta lnstallatle In de Ianden van e Gemeenschap 
1 OOOt 
Zeit UEBL • BLEU 
Pt!rlocle Deutschland (BR) France I tall a ! Nederland EGKS Perloclo CECA Tijdvak 
' 
Belclque • Belcll Luxembourc 
Hochafen • Hauts fourneaux • Altl fornl • Hoogovens 
1956 150 9l 183 211 114 113 123 
1957 157 96 209 234 109 119 127 
1958 167 106 204 306 113 117 ns 
1959 178 104 210 284 119 114 140 
1960 700 117 216 336 126 124 155 
1961 207 124 252 364 133 126 163 
1962 206 134 276 392 152 124 171 
1963 205 143 295 427 160 137 180 
1964 241 162 270 390 185 149 2.01 
1965 260 168 367 473 196 166 221 
1966 273 177 448 441 208 165 234 
1967 297 191 562 516 225 172 258 
SM-Olen • Foun Martin • Forni Martin • Martin ovens 
1956 70 48 62 106 33 
-
61 
1957 74 55 72 112 36 
-
68 
1958 77 60 75 111 36 
-
71 
1959 78 60 75 140 40 
-
73 
1960 87 68 88 151 41 
-
8l 
1961 95 76 98 140 45 
-
90 
1962 107 75 103 116 39 
-
96 
1963 113 76 112 118 38 
-
tOO 
1964 129 83 125 117 37 
-
122 
1965 133 88 143 109 64 
-
121 
1966 126 80 138 150 so 
-
us 
1967 142 79 148 148 54 
-
114 
Thomas·Konverter • Convertlsseun Thomas • ConvertltDrl Thomas • Thomas·lconverters 
1956 172 83 333 
-
103 141 120 
1957 169 86 379 
-
99 142 120 
1958 156 90 335 
-
99 124 117 
1959 179 91 399 
-
104 149 116 
1960 207 102 449 
-
115 167 143 
1961 197 105 316 
-
119 168 143 
1962 189 101 239 
-
120 162 136 
1963 186 101 218 
-
129 160 tl7 
1964 240 112 
- -
139 176 157 
1965 216 111 
- -
147 168 149 
1966 204 111 
- -
133 157 141 
1967 180 111 
- -
132 145 136 
Elektrol5fen • Fours 61ectrlques • Forni elettrlcl • E.lektro-ovens 
1956 9 11 17 20 20 16 n 
1957 10 12 20 26 22 15 15 
1958 12 13 19 21 16 15 15 
1959 13 13 21 24 16 17 16 
1960 14 14 24 25 23 16 19 
1961 16 15 25 25 24 15 19 
1962 18 14 26 26 23 13 20 
1963 18 14 28 26 17 13 21 
1964 18 15 30 2l 24 14 22 
1965 19 16 33 23 16 11 2l 
1966 18 17 35 33 27 10 24 
1967 19 17 45 34 25 8 27 
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Depenses globales d'investlssements dans l'in· 
dustrle si derurgique et dans les mines de fer, 
par pays. lnvestissements bruts a prix courants 
Spese dllnvestlmentl nell' Industria slderurglca nelle 
mlnlere dl ferro per paese. lnvestlmentl Iordi a 
prezzl correntl 
lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Eisener:z:bergbau nach 
Lindern. Bruttolnvestitlonen :z:u Jewelllgen 
Prelsen 
lnvesterlngsultgaven In de l}zer- en staallndustrle 
en In de l}zerertsml}nbouw per land. Brutolnveste• 
rlngen op basis van de gefdende prl}zen 
Zelt/Pt!rlode 





















































A) Elsen- und Stahllndustrle In Mlo $ (a) • Industria sld!Srurglque en millions de $ (a) 
A) Industria s/derurglca In m/1/anl dl $ (a) • l}zer- en staallndustr/e In mlljoen $ (a) 
285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 3o,93 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,-48 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 
422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 
417,53 4'JJ,77 157,71 52,53 139,45 39,37 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 43,51 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 35,87 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 24,83 
294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 28,37 
225,44 178,37 128,63 94,84 106,56 15,80 














Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d'penses totales de Ia Communaut6 
lncldenza % sulle spese total/ della Comunltd • Aandeel In % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 
44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 
39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 
35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
3-4,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 
28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 
33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 
34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 
30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 
36,6 25,1 18,2 4,9 11,9 3,3 
B) Elsenen:bergbau In Mlo $ • Mines de fer en millions de $ 
8) Mlnlere dl ferro In m/1/onl dl $ • l}zerertsmljnbouw In mll}oen $ 
9,25 29,18 3,98 1,45 
8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 
9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 
10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 
8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 
13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
7,29 35,22 2,76 0,01 1,17 
3.01 22,09 1,79 1,36 
5,09 17,11 0,92 0,80 
5,80 18,14 0,68 0,97 
2,08 13,66 0,67 0,91 
1,10 14,46 0,28 0.02 0,61 
100,24 347,57 26,47 0,32 14,32 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d'penses totales de Ia Communaut6 
lncldenza % sulle spese total/ della Comunltd • Aandeel In % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
21,1 66,5 9,1 
- -
3,3 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 
25,6 68,4 2,7 
-
0,0 3,3 
19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
15,7 75,8 6,0 
-
0,0 2,5 
10,7 78,2 6,3 
- -
4,8 
22,4 70,6 3,8 
- -
3,2 
22,7 70,8 2,7 
- -
3,8 
12,0 78,9 3,9 
- -
5,2 
6,7 87,8 1,7 
-
0,1 3,7 








































(a) lnduscrle sld6rurclque au sens du Trait' de Ia CECA 
(a) Industria slderurclca slsensl del Tratuto della CECA (a) Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Ven~es Ober die EGKS (a) De ljzel"" en scaallnduscrle In de zln van het EGKS.Verdrac 
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B Depenses d'investlssements dans l'lndustrie slderurglque et les mines de fer (a) par secteur Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 




berebau Cokeries Pr6pa· Hoch6fen 
Zeit sid6rur- ration 
Mines 1iques des char1es Hauu 
P6rlode Deutsch· Bel~l~ue Luxem- EGKS de fer fourneaux France Ieaiia Nederland Cokerle Prepa· 
Perlodo land (BR) Be 1 I bour1 CECA Mlnlere dl slderur· ruione Altlforni 
ferro 1lche delle 
Tlldvak carlche H001• 
l)zereru- Cokes· ovens 
milnbouw fabrleken Bereldln1 
bll de van de 
hooeovens ovenladln1 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 10 11 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D6penses effectlves 
a) Wert In Mlo $ • Valeur en millions de$ 
1956 295,16 170,41 55,94 26,16 45,52 20,56 613,75 43,86 22,33 31,52 76,68 
1957 322,65 226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 49,80 27,96 51,53 104,04 
1958 264,32 229,87 71,29 19,04 78,00 22,23 684,75 41,18 24,55 66,73 114,77 
1959 216,54 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 626,86 40,27 24,93 73,52 88,37 
1960 278,50 264,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 11,48 73,69 87,02 
1961 435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1175,48 52,44 18,30 93,27 107,25 
1962 424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,54 1276,81 46,45 24,96 111,01 97,33 
1963 456,12 336,84 448,44 56,10 165,41 44,87 1507,78 28,15 33,80 113,19 101,41 
1964 384,41 113,79 520.04 47,54 126,76 36,67 1 339,21 13,91 29,67 84,96 108,05 
1965 317,36 188,05 246,95 37,32 142,35 25,80 957,83 15,59 17,24 51,94 91,19 
1966 296,41 161,22 167,26 68,35 142,87 29,28 865,39 17,32 10,37 45,05 71,06 
1967 226,54 192,83 128,91 94,84 106,58 16,41 766,11 16,47 11,46 43,62 75,28 
1954-1967 4 468,96 3 349,76 2198,02 587,92 1 419,50 404,15 11428,31 488,92 294,98 882,76 1 210,48 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d6penses totales de Ia Communaut4 
1956 48,1 27,8 9,1 4,3 7,4 3,3 100,0 7,1 3,6 5,1 12,5 
1957 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 3,7 6,8 13,7 
1958 38,6 33,6 1M 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 3,6 9,7 '16,8 
1959 34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 4,0 11,7 14,1 
1960 34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 1,4 9,0 10,6 I 
1961 37,1 34,7 9,1 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 1,6 7,9 9,1 
1962 33,3 35,9 12,6 4,1 1o,9 3,2 100,0 3,6 2,0 8,7 7,6 
1963 30,2 22,3 29,8 3,7 11,0 3,0 100,0 1,9 2,2 8,2 6,7 
1964 28,7 16,7 38,9 3,5 9.5 2,7 100,0 1,8 2,2 6,3 8,1 
1965 33,1 19,6 15,8 3,9 14,9 2,7 100,0 2,7 1.8 5,4 9,5 
1966 34,3 18,6 19,3 7,9 16,5 3,4 100,0 2,0 1,2 5,2 8,9 
1967 29,6 25,2 16,8 12,4 13,9 2,1 100,0 2,1 1,5 5,7 9,8 
1954-1967 36,0 27,0 17,7 4,7 11,4 3,2 100,0 3,9 2,4 7,1 9,7 
B) Vorgesehene Aufwendungen • D6penses pr4vues 
a) Wert In Mlo $ • Valeur en millions de$ 
1968 266,891 274,231 173,321 112.45 I 84,05 I 18,85 I 919,791 24.30 I 17,961 50.30 I 78,121 
1969 132,03 217,24 203,66 74,50 42,62 13,73 683,78 12,08 28,49 39,85 58,43 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % · Part en % des d6penses totales de Ia Communaut4 
1968 28,71 29,51 18,71 12.1 I 9.0 I 2.0 I 100,0 I 2,6, 1,91 5,41 8,41 1969 19,3 31,8 29,8 10,9 6,2 2,0 100,0 1,8 4,2 5,8 8,5 








lnvestitlonsaufwendungen In der Elsen· und Stahllndustrleund lm Elsenerz:bergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven In de ljzer- en staallndustrle en In de ljzererts-mljnbouw (a) per sektor 
dl cui • wurvan 
Enerale-
Sonstlae LD-, Kaldo betrlebe und 
und sonstlce Block·und Hllfs· und Leltunpnette Elnrlchtunaen 
Thomas- SM· Brammen- Neb en· der Elsen-und Elektro- Stahl· straBen ScranuuB· Flachstahl· elnrlchtunaen Installations Stahllndustrle Stahl· Stahl· tStahl· werke Profll· 
werke werke werke Anlaaen sera Ben scraBen derWalz· 6nert6tlques 
Acl6rles Bloomlnas werke et r seau de I nstallatlons 
Ac16rles Ach!rles Acl6rles LD, Kaldo et Coul6es Trains l Tralnsl distribution dlverses slabblnp continues prodults plats Installations (sld6rural· Thomas Martin 61ectrlques etautres profll6s annexes des Complessl ques) 
Acclalerle Acclalerle Acclalerle Acclalerle Trenl per Co lata Trenl per Trenl per trains eneraetlcl e blumle continua prodotti plattl retl dl dis- Implant! Thomas Martin elettrlche LD, Kaldo bramme profllatl Implant! trlbuzlone dlversl 
e altre 
Thomas· Martin· Elektro- Continu· Proflel· Walscroepen ausillarl (slderurala) (slderurala) 
Staal• staal· Staal• LD, Kaldo Blokken- cletln· walsaroepen voor platte 
fabrieken fabrieken fabrleken en andere en plakken· stallaties produkten Hulp-en EneralebedriJ· diverse 
Staal• wals- nevenlnstal· ven en dlstrl· lnrlchtinaen 
fabrleken aroepen Jades butlenetten lndeljzer-en ~zer-en staallndustrle 
• ndustrle) 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 
A) Spese efl'ettlve • Werkell]ke ulttaven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Waarde In mil]oen $ 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 
-
80,27 107,11 26,35 31,97 60,90 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,44 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 n,7o 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 86,34 213,70 
10,16. 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 10,43 92,81 43,43 13,12 115,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
13,67 4,45 17,91 111,90 52,44 28,78 84,54 135,89 25,60 33,88 110,22 
312,41 372,66 214,54 743,69 749,60 63,89 14U,30 2680,47 581,54 802,31 1 607,76 
b) fncldenza % sulle spese totall della Comunltl . ADndeel In % aan de totale ultraven van de Gemeenschap 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 
-
13,1 17,4 4,3 5,2 9,9 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 
-
10,4 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
1o.4 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 1o,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1.5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 14,4 
2,5 3,0 1,7 6,0 6,0 0,5 11,5 21,6 4,7 6,5 12,9 
B) Spese prevlste • Geraamde uitraven 
a) Valore In millonl dl $ • Waarde In mll]oen $ 
6,791 6,11 I 23,121 114,50 I 86,30 I 26,751 88,041 204,45 I 33,471 44,871 124,41 
3,09 3,58 18,52 96,89 65,93 14,77 40,86 152,04 24,28 26,70 98,27 
b) lncldenza% sulle spese totall della Comunitl • ADndeel In % aan de totale uitraven van de Gemeenschop 
,. 0,71 0,71 2,5 I 12,3 9,3, 2,91 9,51 n,o I 3,61 4,8, 13,4 0,5 0,5 2,7 14,21 9,6 2,2 6,0 22,2 3,5 3,9 14,4 




































EJ Werks·, (AJ und UnternehmensgraBenklassen (B) In der Rohstahler:z.eugung der Gemelnschaft In i952 • 19 7 • 1962 • 1967 Tallie des uslnes (A) et des entreprlses (B) de Ia communaute dans le domalne de Ia production d'acler brut en 1952 • 1957 • 1962 • 1967 
1952 1957 
Gr6Ben· 
klasse Anzahl der 8etrlebs- Erzeucunc (1000 t) Nombre d'unit& Production (1000 t) 
nach der elnhelten 
Erzeucunc 
Classe de 
production darunter in In% der en %de 
Mlo t/an/Jahr EGKS nach jeder lnscesamt Erzeucunc Total dont dans chaque cumu"e Ia production 
Mite lied· Gr6Ben· der CECA par pays classe communaut. 
stu ten klasse Gemelnschaft 
(A)Werke • Uslnes 
>3 
2-3 2 D 2 
1-2 D 7 } 
D 9 
F 3 
7 9113 9113 21,7 H I 1 23 .f52 39,5 
L 1 
0,5-1 D 7 } D 7 } F 5 F 5 I 3 17 12157 21 270 50,6 25 N 1 17 311 .fO 763 68,6 8 3 8 7 
L 2 L 2 
0,3-0,5 D .. } D .. } F 11 F 9 28 I 3 20039 32196 76,7 20 I 2 8 211 .f8 97-f 82,5 N 1 8 6 8 3 
L 3 L 2 
< 0,3 D 55 } D 52 } F 51 F .f6 203 (1) I 90 9 79-f .f1 990 100.0 222 1(1) 112 10-416 59 390 100.0 N 2 N 2 8 .. 8 9 
L 1 L 1 
(8) Unternehmen • Entreprlses 
>3 
2-3 D 3 } D 1 6 F 1 H308 H308 24,1 8 1 L 1 
D 6 D 8 ) 1-2 F 3 16 780 .fOO, F .. 10 16 I 2 240n 38 385 64,6 8 2 
L 1 
0,5-1 D 6 } D 5 } F 3 F 3 H I 1 11180 27 960 66,6 H I 2 9834 48 219 81,2 N 1 8 3 8 2 
L 1- L 1 
0,3-0,5 D 3 } D 5 } F 3 F 2 H I 2 5 961 33 921 80,8 11 I 1 .f092 52 311 88,1 N 1 8 5 8 2 
L 1 L 1 
< 0,3 D .f5 ) D 38 ) F .fO F 35 171 (1) I 8.f 8 069 .f1 990 100,0 185 1(1) 103 7079 59 390 100,0 N 2 
8 2 8 7 




Amplezza degll stablllmentl (A) e delle lmprese (B) della Comunltc) operand nel seHore della produzlone 
dl acclalo grezzo nel1952 • 1957 • 1962 • 1967 
Ontwlkkellng van de produktie van ruwstaalln de gemeenschap naar omvang der bedrl}ven (A) en onder· 
nemlngen (8) In 1952 • 1957 • 1962 • 1967 
1961 1967 
Numero di unitl Produzione (1000 t) Antal eenheden Produktle (1000 t) 
In %della waarvan naar 
Total di cui in osnl Totale produzione Totaal naar srootte- Totaal 
CECA classe cumulato della EGKS land klassen 
In %de 
produktle 
van de per paese 
comunitl semeenschap 
1 0 l 
1 0 1 
0 7 
F 3 










































171 1(1) 98 
N 1 
B 6 
1) Parzialmece stlmato 
:1) Gedeeltelijke ramlns 
} 10 533 
} 13137 33 770 
} 11545 56 315 
} 5 791 61107 
l 10134 71141 
I 1-4308 14 308 
} 11077 35 385 
I 15 077 50461 
I 11 509 61 971 
l 3103 65174 
I 7 076 71441 
(A) Bedrljven • Stabilimentl 
0 1 l 3 16111 16111 18,1 N 1 1-4,6 0 3 6 F 1 13 670 19 791 33,4 I l 
0 6 } F 3 46,7 16 I 3 11940 51731 58,0 B 1 
L 1 
0 7 } F 11 77,9 31 I 1 11 959 73 690 81,6 B 7 
L 3 
0 4 } F 4 86,0 14 I 3 5 345 79035 88,6 B 3 
0 45 l F 35 100,0 184 1(1) 96 10 093 89118 100,0 N 1 B 5 L 1 
(B) Onderneminsen • lmprese 
0 4 I F 1 19,8 8 I 1 41191 41191 48,1 N 1 L 1 
0 1 } I 49,0 5 F 1 11536 54 817 61,5 B 1 
0 5 I F 1 698 11 I 1 16188 71 015 79,6 B 3 
0 3 } F 4 85,8 11 I 1 7956 78 971 88,5 B 3 
L 1 
0 1 } F 1 90,1 6 I 1 1304 81175 91,1 B 1 























8 evolution hlstorlque de Ia consommation apparente d'acier brut des pays de Ia Communaute, des ~tats-Unls et du Royaume-Unl (a) Evoluzlone storlca del consumo apparente dl acclalo grezzo del paesl della Comunltcl, degll Statl Unitl e del Regno Unlto (a) 
1000t 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracseneucnlsse lm AuBenhandel 
A - En consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur lea produiu du Trait6 










































































France I tali a (c) 
2 3 
5 429 2 524 
6 328 2261 
4991 1945 
6 655 2365 
7 985 2 554 
7 917 2175 
6181 1 710 
4688 1 655 
5 339 2040 
4840 2141 
4650 2572 
5 418 2316 
6269 2 507 
4997 2 572 
8190 2 507 
6886 3 067 
8240 3 639 
9 469 4190 
8274 4 516 
9130 5 132 
10 286 5 992 
11 620 6 375 
13 201 6 738 
13 005 6 746 
12 291 7 665 
14286 9 612 
15 001 11 411 
15 181 12 720 
15 835 14080 
17 421 12108 
16 934 12488 
17 534 14 602 
17 962 16 992 
(a) Productlo + consommation de ferraille dans les laminoirs + importa-
tions - E ~portations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6cociant ), On a converti en equivalent d'acier brut lea tonnac~es im-
port6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
sulvanu: 
1. Jusqu'e 1953 lnclu 
Produiu u Trait6: 
Lincou: ,00: Demi-produiu et coils: 1,18; Produiu piau: 1,43; mat6-
riel de v~ e; 1,30; Autres produiu du Tralte: 1,27 
Produiu ors Trait6: 
Tubes, tr fil6s, etc.: 1,35 
2. A parti de 1954 
Produiu u Traite: 
Llncou: ,00; Demi-produiu: 1,17: Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Materiel e vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; T&les fines et 
larces pia :s: 1,36; Autres produiu du Traite: 1,27 
Produiu ors Trait6: 
Fil tr6file 1,27; Feuillards l froid et barres etirees: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47: Bar es forcees: 1,23 
Lea prodL iu en aclers fins et sp6ciaux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort ue pour les aciers ordinalres, ont 6t6 convertis ll'aide de coeffi-
cients "!~ or6s par ce rapport (b) Tubes, fil tr6fil6, feulllards lamines l froid, profilesl froid, produlu etires, 
J»roduiu id6rurciques forc6s 
(c) Territolr actuel 
252 
Nederland UEBL EGKS USA United BLEU CECA Klncdom 
4 5 6 7 8 
796 1 338 17 060 44 716 6 992 
884 1 909 17 661 47506 4536 
1 024 1 373 19030 44 241 9145 
1 249 1 907 10536 so 132 7 717 
1268 2112 11684 55 403 9243 
1 046 1 591 18 761 40270 7 855 
831 1119 11863 25 981 6 375 
708 843 11250 13 935 5 326 
756 860 t3 900 23182 6499 
835 973 16 014 26242 8647 
737 1180 18261 34046 9 387 
924 1 532 20608 48227 12129 
1203 1 853 11618 so 703 12693 
1 093 1119 nasa 27186 10 317 
1 360 1869 13150 69 391 14 784 
1 509 2172 25146 88 624 15 566 
1755 2327 l8 395 98 461 15 791 
1 737 2488 33 461 85220 16174 
1 985 2 533 31816 103299 16 582 
2091 2sn 37160 80104 17722 
2 367 2 815 44 350 104 725 19152 
2 398 2 910 46806 104 587 19 737 
2418 3 002 48 330 101 736 19 930 
2 235 2 531 47074 n1o1 19 444 
2483 2859 51 046 89068 19188 
2 924 2836 59841 92068 21 559 
2 871 3 669 61406 90012 20454 
2 846 3414 63 759 92 542 19 713 
2 886 3 608 64989 103 709 20 721 
3 383 4091 71 197 119 673 23 919 
3272 3 652 70014 130 600 l3 848 
3450 4113 71976 133 644 22993 
3 308 4062 71907 128169 21 943 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni- esporta-
zionl ± variazionl delle scorte (scorte presso ci stabilimentl e presso I 
necozianti) 
Sono stati convertiti in equivalence dl acciaio crezzo i quantitativi importad 
e esportati e le varlazioni delle scorte utilizzando I coefficient! secuentl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodottl del Trattato: 
Lincotti: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piatti: 1,43; Ma-
teriale ferroviarlo: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafilati, etc.: 1,35 
2. Da 1954 
Prodottl del Trattato: 
Lincotti: 1,00; Seml-prodotti: 1,17: Coils e nastri a caldo: 1,23; Materiale 
per binari: 1,30; Lamiere da3 mm e oltre: 1,42; Lamiere inferiori a 3 mm 
e larchl piatti: 1,36; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non consideratl nel Trattato: 
fjll trafilati: 1,27; Nastri laminati a fred do e prodotti stirati: 1,36; Tubl 
di acciaio: 1,47; Prodotti forciati: 1,23 
I prodotti in acciai fini e speciali Ia cui percentuale di scarto ~ di circa 60 % 
piu forte che per eli accial comuni sono stati convertitl per mezzo dl 
coefficlenti aumentati in proporzione dl questo rapporto (b) Tubi, fill trafilati, nascri laminati a freddo, profllati a freddo, prodotti stiratl, 
])rodottl siderurcici forclati (c) Terrltorlo attuale 
I 
--
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl In den Landern der Gemelnschaft, In den Ver-
elnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten KCinlgrelch (a) 8 Ontwlkkellng vern het berekend verbrulk vern ruwstererlln de lernden der Gemeenscherp, In de Verenlgde Sterten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
1000t 
B- Berechnet unter Einbezlehung der Nicht·Vertragserzeugnlsse In den AuBenhandel (b) 
B- En lnduant dans le commerce ext6rieur les produlu hon Tnlt6 (b) 
B - Conglobando nel commercio estero i prodottl non contemplatl dal Trattato tb) 
B- Met inbecrip van de nlet onder het Verdraa vallende produkten in de bultenlandse andel (b) Zeit 
-
Deuuchland France I tali a Nederland UEBL (BR) (c) (c) BLEU 
9 10 11 12 
6 730 5 282 2540 872 
5 832 6 207 2 262 1 000 
9 308 4821 1 965 1122 
7 909 6466 2 390 1 364 
8 281 7 859 2 584 1 385 
5 675 7 816 2 200 1135 
3764 6 080 1 725 910 
3120 4574 1 667 774 
4672 5187 2047 836 
7 335 4678 2140 907 
8818 4540 2 565 833 
9 985 5 319 2 312 1022 
10 274 6167 2 515 1309 
12 749 4 863 2 571 1174 
8 958 7 956 2415 1447 
10880 6 584 3 072 1 569 
11 637 7 767 3 617 1 811 
14 816 9150 4173 1 791 
14806 7 999 4411 2089 
17 095 8 742 5 026 2 278 
21 690 9730 5 797 2 557 
22 002 11 151 6 065 2691 
20995 12 742 6484 2720 
20 888 12 505 6488 2430 
23 977 11 398 7 399 2 740 
28085 13 369 9 373 3 212 
27 435 14177 11168 3 143 
27 455 14 657 12 336 3 037 
26 983 15 254 13 752 3 149 
32 547 16 829 11 640 3 991 
31 936 16 247 11 712 3 823 
30 326 17 0!15 14025 4046 
27827 17 458 16 286 4018 
(a) Erzeugung + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Ein(uhr - Ausfuhr 
± Lagerbewegung (bel den Werken und Hlndlern). Die eln· und ausgefOh....-
ten Mencen und die Lagerbewegung werden mit folgenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlgewicht umcerechnet: 
1. Bis 1953 elnschl. 
Erzeucnlsse des Vertrages: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,-43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstlce Vertracserzeucnisse: 1,27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmiedete, kaltgezosene und kaltsewalzte Erzeusnisse: 1,35 
2. Ab 195.of 
Erzeusnlsse des Vertrages: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,-42: 
Feinbleche und Breltflachstahl: 1,36; Dbrice Vertraperzeucnisse: 1,27 
Erzeusnisse auBerhalb des Vertrases: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,-47; ceschmiedete 5tibe: 1,23 
Erzeucnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senstahl liesen, wurden mit enuprechend h6heren Koeffizienten hoch· 
serechnet 
(b) Rohre, cezoaener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankaezocenes 
Material, Schmledeerzeuanisse 




































EGKS United Periodo 
CECA USA Kingdom Tijdvak 
14 15 16 
16729 44 595 6 786 1925 
17161 47 405 4328 1926 
18468 44149 8882 1927 
19 871 so 333 7426 1928 
22060 55152 8899 1929 
18 302 40119 7 619 1930 
13 481 25 899 6 304 1931 
10909 13 863 5107 1932 
13 514 23 048 6222 1933 
iS 928 26 036 8 305 1934 
17 800 33 902 9 033 1935 
20047 48102 11 347 1936 
21976 50447 12292 1937 
22411 26 985 9 981 1938 
22564 68128 14286 1949 
24234 87 871 14940 1950 
26898 97 929 15 214 1951 
no75 84 627 15 595 1952 
31654 102 845 15 950 1953 
35 400 79 800 17 017 1954 
42243 104 613 18 353 1955 
44386 104 021 18 881 1956 
45 544 100 592 18 946 1957 
44373 77490 18498 1958 
47773 89 718 18 215 1959 
56176 92623 20 779 1960 
58911 90 556 19 594 1961 
60164 93 350 18 944 1962 
62009 104 659 19 994 1963 
68281 120 708 23 201 1964 
66473 131 947 23 099 1965 
68 685 135 113 22410 1966 
68968 129434 21 430 1967 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
± Voorraadschommelinsen (in de bedrijven en bij de handelaren). De In-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omgerekend 
in ruwstaal equivalent met toepasslng van de volaenda col!fficil!nten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwecmateriaal: 1,30; overiae onder het Verdrag 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vall en: 
Buizen, aesmede, koudaetrokken en koudaewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 195-4 
Produkten die onder het Verdrag vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwegmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Platen 
dunner dan 3 mm en univenaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrag vallen: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrag vall en: 
Getrokken draad: 1,27; Koudaewalst bandstaal en aetrokken materiaal: 
1,36; Staten buizen: 1,-47; smederij-produkten: 1,23 
Op produkten ult speciaalstaal waarvan het walsverlies onaeveer 60% 
hoaer is dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomstlg hocere 
coi!fficllnt toegepast 
(b) Butzen, aetrokken draad, koudaewalst bandstaal, koudaewalste profielen, 
aetrokken materlaal en smederij-produkten 
(c) Huldlae arondaebied 
253 
8 ~volutlon hlstorlque de Ia consommatlon apparente d•acier brut· par tete d•habltant ·des pays de Ia Communaute, des ~tats-Unls et du Royaume-Unl (a) £volu:zlone storlca del consumo apparente dl acclalo gre:z:zo • pro capite del paesl della Comunltd, de gil• Statl Unltl e del Regno Unlto (a) 
Kg 
A - Berechnet unter Beschrlnkune auf die Vercraperzeuenlsse lm AuBenhandel 
A- En consld6rant seulement dans le commerce exc6rleur les produits du Tralt6 
A - Consideratl nel commerclo estero solamente I prodottl del Trattato 
Zeit A- Aileen rekenlne houdend met de onder het Verdrq vallende produkten In de bultenlandse handel 
P6riode 
Perlodo Deutschland france Ieaiia Tlfdvak (BR) (c) (c) 
-
1 l 3 
1925 191 134 65 
1926 171 155 57 
1927 263 122 49 
1928 llS 162 59 
1929 235 194 63 
1930 161 190 53 
1931 110 148 41 
1932 105 112 40 
1933 128 127 49 
1934 193 115 51 
1935 235 111 60 
1936 267 129 54 
1937 274 150 58 
1938 328 119 59 
1949 188 198 54 
1950 230 165 66 
1951 246 196 77 
1952 306 223 89 
1953 302 194 95 
1954 351 212 106 
1955 437 237 123 
1956 443 265 130 
1957 428 298 137 
1958 415 290 136 
1959 468 272 154 
1960 543 313 191 
1961 522 325 226 
1962 520 323 250 
1963 496 331 273 
1964 587 360 232 
1965 570 346 237 
1966 541 355 275 
1967 511 360 320 
(a) Production consommation de ferrallle dans les laminolrs + Imports. 
dons - expo cations ± variations des stocks (stocks en usine et chez les 
nboclants). n a convertl en 6qulvalent d'acler brut les tonnaces 1m-
porta et exp rta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
sulvants: 
1. Jusl\u'en .1~ 3 lnclu 
Produ1ts du_! l'alt6: 
Llneots: 1,00 Deml-prodults et coils: 1,18: Produits plats: 1,43; mat6-
rlel de vole; ,30: Autres produits du Tralt6: 1,27 
Produits hors Trait6: 
Tubes, trtlfii~ , etc.: 1,35 
l. A partir dt 1954 
Produits du ·;ra!ctl: 
Lineots: 1,0C: Deml-produits: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6riel de ole: 1,30: T&les fortes et moyennes: 1,42; T&les fines et 
larees plats: ,36; Aucres produits du Tralc6: 1,27 
Prodults hon Tralc6: 
Fil crtlfil6: 1, 7; Feuillards l froid ec barres 6cir6es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47; Barres ore6es: 1,23 
Les produits n aclers fins ec sp6claux, dont le chucace esc d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinalres, one 6c6 convertls ll'aide de coeffi:. 
dents major ~-l•r ce rapport (b) Tubes, fil cr6 I , feulllards lamina l froid, profil& l froid, produits 6tir6s, 
~roduits sld6 ureiques fore& (c) Terrltolre ac uel 



































BLEU CECA Klnedom 
5 6 7 8 
167 uo 386 156 
235 t33 405 101 
168 143 372 202 
231 t53 417 170 
254 168 455 203 
190 us 327 171 
133 94 209 138 
99 at 112 115 
101 too 185 140 
114 us 208 185 
137 t30 268 200 
178 t46 377 258 
214 t59 394 268 
129 t60 209 217 
210 t49 467 297 
243 t60 582 311 
259 t79 635 314 
276 l09 541 321 
278 104 645 328 
283 218 491 349 
307 270 631 376 
317 282 619 385 
323 288 592 387 
270 278 445 375 
304 299 501 368 
300 347 509 410 
386 358 490 386 
358 362 496 369 
375 364 548 385 
423 394 623 441 
373 383 671 437 
417 390 679 418 
410 393 644 398 
(a) Produzione + consumo dl roctame nellamlnatol + importazionl- esporta-
zionl ± variazioni delle scorte (scorte presso ei scabilimentl e presso I 
neeoziantl) 
Sono ststl converticl in equivalence dl acclalo erezzo I quantlcaclvi imporcacl 
e esporcatl e le varlazionl delle scorte ucilizzando I coefficient! seeuencl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodotci del Traccato: 
Lineotti: 1,00; Seml-prodocti e coils: 1,18; Prodotcl piatti: 1,43; Ma-
ceriale ferroviario: 1,30; Altri prodotci del Traccato: 1,27 
Prodocti non consideraci nel Traccato: 
Tubl, crafilacl, etc.: 1,35 
2. Da 1954 
Prodoctl del Trattato: 
Lincocci: 1,00; Seml-prodoccl: 1,17; Coils e nucri a caldo: 1,23; Materiale 
per binarl: 1,30; Lamiere da 3 mm e olcre: 1,42; Lamiere inferior! a 3 mm 
e larehi plactl: 1,36; Altri prodotcl del Trattato: 1,27 
Prodotti non consideratl nel Tratcato: 
Fill trafilaci: 1,27; Nutri laminati a fred do e prodocti stiratl: 1,36; Tubl 
di acclalo: 1,47; Prodotti foreiatl: 1,23 
I prodoctlln acciai fini e speclali Ia cui percentuale di scarto il di circa 60 % 
piu forte che per eli accial comuni sono scati convertltl per mezzo di 
coeffidenti aumencati in proporzione di questo rapporto (b) Tubi, fill crafilaci, nucri lamlnacl a fred do, profllatl a freddo, prodocti stirad, j)rodocci siderurelcl forclacl (c) Terrltorlo attuale 
I 
I 
Entwicklung der Marktversorgung mit Rohstahl· pro Kopf der Bevtilkerung • in den Lind ern der 
Gemeinschaft in den Verelnigten Staaten sowie lm Vereinlgten Ktinlgrelch (a) 8 Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwstaal -per hoofd der bevolklng-ln de Ianden der Ge-meenschap. In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
Kg 
B - Berechnet unter Elnbulehun1 der Nlcht-Vertracserzeu,nlsse In den AuBenhandel (b) 
B - En lncluant dans Ia commerce ext6rieur les produits hors Tralt6 (b) 
B- Conclobando nel commerclo estero I prodottl non contemplati dal Trattato ~) 
B- Met lnbecrip van de nlet onder het Verdra1 vallende produkten in de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland Franca I tali a Nederland UEBL (BR) (c) (c) BLEU 
9 10 11 12 
185 130 65 118 
159 152 57 134 
252 118 49 148 
213 158 59 178 
m 191 64 178 
151 188 54 144 
100 145 42 114 
82 109 40 95 
122 124 49 101 
191 112 51 109 
227 108 60 99 
255 127 54 120 
261 147 58 152 
320 116 59 135 
182 192 52 145 
I 
218 158 66 155 
230 185 77 176 
291 215 88 173 
288 187 93 199 
330 203 104 215 
414 224 119 238 
415 254 124 247 
391 287 132 247 
384 279 131 217 
436 252 148 241 
505 293 187 280 
486 307 221 270 
482 312 242 257 
468 319 267 263 
558 347 223 329 
541 332 222 311 
508 345 264 325 
465 350 307 319 
(a) Erzeucun1 + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
± lqerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die eln- und auscefilhr-
ten Mencen und die .Lqerbewecun1 werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf RohstahiJewlcht umcerechnet: 
1. Bb 1953 elnschl. 
Erzeucnbse des Vertrqes: 
Rohblilcke: 1,00; Halbzeu1 und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnbse: 
1,-43; Oberbaumaterial: 1,30; sonsti&e Vertraperzeu1nisse: 1,27 
Erzeucnbse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcuo1ene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
2. Ab 195-4 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohblilcke: 1,00; Halbzeuc: 1,17: Warmbreltband und Bandstahl, warm 
J&Wllzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,-42; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperzeucnlsse: 1,27 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertrqes: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36: 
Stahlrohre: 1,-47: ceschmiedete Stlbe: 1,23 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dam Mas-
senstahl llecen, wurden mit entsprechend hilheren Koefflzlenten hoch-
Jerechnet 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcuo1enes 
Material, Schmledeerzeucnisse 




































EGKS USA United Perlodo 
CECA Kin1dom Tljdvak 
H 15 16 
127 385 151 1925 
129 404 96 1926 
138 371 196 1927 
148 418 163 1928 
163 453 195 1929 
134 326 166 1930 
98 209 159 1931 
79 111 110 1932 
97 184 134 1933 
114 206 178 1934 
127 266 193 1935 
142 376 241 1936 
155 392 260 1937 
157 208 210 1938 
145 458 287 1949 
154 577 299 1950 
169 632 303 1951 
200 537 309 1952 
196 642 315 1953 
117 489 335 1954 
157 630 360 1955 
168 616 369 1956 
17l 585 368 1957 
261 443 357 1958 
280 505 349 1959 
3l6 513 395 1960 
338 493 370 1961 
341 500. 354 1962 
347 553 372 1963 
378 628 430 1964 
364 678 423 1965 
37l 686 407 1966 
37l 650 389 1967 
(a) Produktle + verbruik van schroot In de walserljen + lnvoer - Uitvoer 
± Voorrudschommelin1en (in de bedrijven en bij de handelaren). De In-
en ultcevoerde tonn&&es en de voorrudschommelin1en zijn omcerekend 
In ruwataal equivalent met toepasslnc van de volcende colfflcilnten: 
1· Tot en met 1953 
Produkten die onder hat Verdrq vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43: Spoorwa,materlaal: 1,30; overl11 onder het Verdrq 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdra1 vallen: 
Buizen, cesmede, koudJetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 195-4 
Produkten die onder hat Verdra1 vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warm1ewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwe,materiul: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrq vallen: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken drud: 1,27; Koudcewalst bandstaal en_cetrokken materlaal: 
1,36; Staten bulzen: 1,-47; smederij-produkten: 1,23 
Op produkten uit spedaalstaal waarvan het walsverlles on1eveer 60 % 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstil ho1ere 
col!ffldl!nt toecepast (b) Bulzen, cetroltken drud, koudcewalst bandstaal, koudJewalste proflelen, 
11trokken materlaal en smederlj-produkten 
(c) Huldi1e 1rondcebled 
255 
8 ~volutlon hlstorlque de Ia consommatlon apparente d'acler brut· sans materiel de vole· des pays de Ia Communaute, des ~tats-Unls et du Royaume-Unl (a) £voluzlone storlca del consumo apparente dl acclalo grezzo • materlale ferrovlarlo escluso • del paesl della Comun#tcl, degll Stat# Unltl e del Regno Unlto (a) 
1000t 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracsen:eucnisse im AuBenhandel 
A- En consid6rant seulement dans le commerce exterieur les produiu du Trait6 
A- Considerati nel commercio estero solamente I prodotti del Trattato 
A- Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten in de buitenlandse handel Zeit 
P6riode 
Periodo Deutschland France ltalla Tljdvak (BR) (c) (c) 
1 l 3 
192S 6 003 476S 242S 
1926 S244 5 629 2152 
1927 8 397 4260 1 85S 
1928 7584 6096 2 256 
1929 7754 7117 2437 
1930 s 372 7042 2079 
1931 3660 s 677 1 633 
1932 3 oos 4 370 1 581 
1933 440S 4867 1944 
1934 6 781 4 380 2036 
1935 8 S64 4223 2452 
1936 9842 s 030 2234 
1937 9 248 s 782 2 398 
1938 12 431 4578 24S2 
1949 8 872 7732 2463 
1950 10 983 6660 2943 
1951 12008 8024 3 S1S 
1952 1S 015 8984 4073 
1953 14 956 7784 4 392 
1954 17 766 8814 4963 
1955 22 2S7 9955 s 8S9 
1956 22 923 11199 6 257 
1957 22346 12 761 6 624 
19S8 21 948 12 702 6 569 
1959 24 9S9 12 014 7 490 
1960 29 542 13 910 9442 
1961 28853 14 658 11173 
1962 29034 14836 1249S 
1963 27 98S 1S S08 13877 
1964 33 643 17 058 11 893 
196S 33 262 16 S91 12 294 
1966 31 869 17 249 14402 
1967 30 429 17 689 16 857 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importa-
tions - exp~ ations :1:: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
n6cocianu). " ~ a converti en 6quivalent d'acier brut les tonnaces im-
port& et expc l'tu et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
sulvanu: 
1. )usqu'en 195 lnclu 
Produiu du Tr it6: 
Llncou: 1,00; Deml-produiu et coils: 1,18; Produiu piau: 1,43; mat6-
riel de vole; 1 30; Autres produiu du Trait6: 1,27 
Produiu hors rait6: 
Tubes, tr6fil6s, etc.: 1,35 
2. A partir de 954 
Produiu du Tr it6: 
Llncou: 1,00; Deml-produiu: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6riel de v ie: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; T&les fines et 
larces piau: 1, 6; Autres produiu du Traittl: 1,27 
Produiu hors rait6: 
Fil tr6fil6: 1,2 ; Feuillards l froid et barres 6tlr6es: 1,36: Tubes d'acier: 
1,47; Barres fo c6es: 1,23 
Les produiu e aclers fins et sp6ciaux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort que,! pur les aciers ordinaires, ont et6 convertisll'aide de coefli:. 
clents major& !Par ce rapport 
(b) Tubes, Iii tr6fil , feuillards lamln6s l froid, profil6s l froid, produits 6tir6s, 
J>roduiu sld6r rclques forces (c) Territolre actu I 
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Nederland UEBL EGKS USA United 
BLEU CECA Klncdom 
4 5 6 7 8 
72S 1133 t5 051 40119 6 371 
817 1 648 15 490 42190 4 368 
950 1134 16 596 39 62S 8 313 
1174 1 716 18816 4S 946 7 309 
1179 1 ass 20342 so 783 8477 
978 1413 16 884 37108 7 236 
744 1 001 12715 23 958 s 884 
6SS 743 to 354 13 212 4936 
714 751 12681 22419 614S 
783 853 14833 24 S3S 8213 
682 1 081 17 002 32 836 8 961 
883 1402 19 391 46099 11 600 
1134 1662 20224 48 398 12187 
1 oss 1 041 21557 26 233 9 7S9 
128S 1 731 22083 66786 14 239 
1 438 2069 24093 8S 85S 15 071 
1 707 2226 27480 9S 610 1S 288 
1 698 24S7 32227 83 06S 1S 662 
1 921 2468 31 521 100 494 1604S 
2 017 2 S04 36064 78414 17117 
2 288 2 689 43 048 102 772 18 620 
2 333 2 771 45 483 102 601 19154 
2 352 2879 46962 100 036 19 273 
2191 2416 45 826 77000 18 825 
2423 2734 49 620 88163 18 79S 
2 857 2 742 58493 91164 21 009 
2 799 3 5S3 61 036 89431 19 998 
2 776 3 298 62439 91 858 19 42S 
2835 3 544 63 749 102 9S2 20448 
3 329 4 029 699Sl 118 663 23 64S 
3 217 3 564 68928 129 491 23 700 
3 402 4 032 70954 132 313 22 82S 
3264 3 957 71 809 127 044 21782 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nei laminatol + importazioni- esporta-
zioni :1:: variazioni delle scorte (scorte presso ci stabilimenti e presso I 
necozianti) 
Sono stati convertiti in equivalence di acclaio crezzo i quantitativllmportatl 
e esportati e le variazioni delle scorte utilizzando I coefficient! secuenti: 
1. Fino aJ 1953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
Lin,otti: 1,00; Seml-prodotti e coils: 1,18; Prodotti piattl: 1,43; Ma-
terrale ferroviario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafilati, etc.: 1,35 
2. Da 1954 
Prodotti del Trattato: 
Lincotti: 1,00; Semi-prodotti: 1,17; Coils e nutria caldo: 1,23; Materiale 
per binari: 1,30; Lamiere da 3 mm e oltre: 1,42; Lamiere inferlori a 3 mm 
e larghl platti: 1,36; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non consideratl nel Trattato: 
Fill trafilatl: 1,27: Nutri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
di acciaio: 1,47: Prodotti forciati: 1,23 
I prodotti in acciai finl e speciali Ia cui percentuale di scarto II di circa 60 % 
pru forte che per eli acciai comuni sono stati convertitl per mezzo d 
coefficient! aumentatl In propon:lone di questo rapporto (b) Tubl, fill trafilati, nastrllaminati a freddo, profilatl a freddo, prodottlstlrati, 
J>rodotti siderurcicl forciatl (c) Territorio attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterial • in den Lindern der 
Gemeinschaft, in den Vereinigten Staaten sowie im Vereinigten Konigreich (a) 8 Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwstaal- z.onder materlaal voor spoorwegen•ln de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
1000t 
B- Berechnet unter Einbezlehunc der Nicht-Vertragsen:eucnisse in den AuBenhandel (b) 
B-En incluant dans Je commerce ext6rieur les produits hors Trait6 (b) 
B- Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplatl dal Trattato ~b) 
B - Met lnbecrip van de nlet onder het Verdrac vallende produkten in de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) (c) (c) 
9 10 11 12 
5 759 4618 2441 800 
4 795 5 508 2153 933 
8007 4090 1 875 1 048 
7133 5 907 2 281 1 289 
7 270 6 991 2467 1 297 
5 085 6 941 2104 1 067 
3 282 5 576 1 648 822 
2 768 4 256 1 593 721 
4173 4715 1 951 794 
6 701 4218 2035 855 
8 259 4113 2445 778 
9409 4 931 2 230 982 
9737 5 680 2406 1 241 
12104 4440 2451 1136 
8606 7 498 2 371 1 372 
10 351 6 358 2 948 1499 
11 211 7 551 3493 1 763 
14253 8 665 4 056 1 752 
14 244 7 509 4 287 2025 
16 631 8426 4857 2204 
21 057 9 399 5 664 2478 
21 422 10 730 5 947 2626 
20 370 12 302 6 370 2654 
20 279 12 202 6 311 2 386 
23188 11121 7 224 2680 
27 443 12 993 9 203 3145 
26 834 13 834 10 930 3 071 
26 891 14 312 12111 2 967 
26 388 14927 13 549 3 098 
31996 16 466 11 425 3 937 
31 530 15 904 11 518 3768 
29 918 16 770 13 825 3 998 
27286 17185 16151 3 974 
(a) En:eucung + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr- Ausfuhr 
::1: Lagerbewegunc (bel den Werken und Hlndlern). Die ein- und auscefilhr-
ten Mengen und die Lagerbewecung werden mit folgenden Elnsatzzahlen 
auf Rohstahlgewlcht umcerechnet: 
1. Bls 1953 elnschl. 
En:eugnlsse des Vertrages: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband: 1,18; Flachen:eugnisse: 
1,43; Oberbaumaterial: 1,30; sonstige Vertragsen:eugnisse: 1,27 
En:eugnlsse auBerhalb des Vertrages: 
Rohre, geschmledete, kaltcezogene und kaltgewalzte En:eucnisse: 1,35 
2. Ab 1954 
En:eugnisse des Vertrages: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Obrlge Vertragsen:eugnisse: 1,27 
En:eucnisse auBerh'-'b des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltgewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; geschmiedete Stlbe: 1,23 
En:eugnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % ilber dem Mas-
senstahl liecen, wurden mit entsprechend hCSheren Koeffizlenten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, gezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezocenes 
Material, Schmiedeen:eucnisse 






































EGKS USA United Periodo 
CECA Kingdom Tijdvak 
14 15 16 
14 718 39 998 6165 1925 
14 988 42089 4160 1926 
16 033 39 533 8 055 1927 
18161 45 747 7020 1928 
19 719 so 532 8133 1929 
16 495 36 957 7000 1930 
12213 23 876 5813 1931 
10 012 13140 4 717 1932 
12296 22285 5 838 1933 
14 557 24 329 7 871 1934 
16 540 32 692 8 607 1935 
18 831 45 979 10 818 1936 
20 584 48142 11 786 1937 
21 107 26 032 9423 1938 
21 497 65 523 13 741 1949 
23182 85102 14 445 1950 
25 893 95 078 14 711 1951 
30840 82 472 15 083 1952 
30 349 100 070 15413 1953 
34304 78110 16 412 1954 
40 941 102 660 17 821 1955 
43 063 102 035 18 298 1956 
44176 98 892 18 289 1957 
43125 76 783 17 879 1958 
46 347 88 813 17 822 1959 
54827 91 719 20 229 1960 
57 54l 89 975 19138 1961 
58844 92 666 18 646 1962 
60769 103 902 19 721 1963 
67036 119 698 22927 1964 
65 387 130838 22 951 1965 
67 663 133 782 22242 
I 
1966 
68870 128 309 21269 1967 
(a) Produktie + verbruik van schroot In de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
::1: Voorraadschommelincen (in de bedrijven en bll. de handelaren). De In-
en uitgevoerde tonnaces en de voorraadschomme lngen zljn omcerekend 
in ruwstaal equivalent met toe passing van de volgende coifficii!nten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halfl'abrlkaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrag vallen: 
Buizen, gesmede, koudcetrokken en koudgewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdrag vallen: 
Blokken: 1,00; Halfl'abrikaat: 1,17; Warmgewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaalstaal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrq vallen: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken macerlaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; smederlj-produkcen: 1,23 
Op produkten uit spedaalstaal waarvan het walsverlies onceveer 60 % 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstig hocere 
coi!ffidl!nt toeceput 
(b) Buizen, cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederiJ-produkten 
(c) Huldice grondcebled 
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8 ~volutlon hlstorlque de Ia consommatlon appaJente d•acler brut • sans materiel de vole. par t@te d•habltant • des pays de Ia Communaute. des Etats·Unls et du Royaume·Unl (a) £voluzlone storlca del consumo apparente dl acclalo grezzo • materlale Ferrovlarlo escluso ·pro capite· del paesl della Comunlta, degll Statl Unltl e del Regno Unlto (a) 
Kg 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertrapen:eucnisse im AuBenhandel 
A- En consid6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produits du Trait6 
A- Considerati nel commercio estero solamente I prodotti del Trattato 
A- Aileen rekeninc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten in de buitenlandse handel Zeit 
P6riode 
Periodo Deutschland France Ieaiia Tijdvak (BR) (c) (c) 
1 1 3 
1925 165 117 62 
1926 143 138 55 
1927 227 104 47 
1928 204 149 56 
1929 208 173 60 
1930 143 169 51 
1,31 97 136 40 
1932 79 104 38 
1933 115 116 46 
1934 176 104 48 
1935 227 101 58 
1936 252 120 52 
1937 235 138 55 
1938 312 109 56 
1949 180 187 53 
1950 220 160 63 
1951 238 191 75 
1952 295 212 86 
1953 291 182 92 
1954 342 205 103 
1955 425 229 120 
1956 432 255 128 
1957 416 288 135 
1958 404 284 133 
1959 454 266 150 
1960 532 304 188 
1961 511 318 221 
1962 510 316 245 
1963 486 324 269 
1964 577 352 228 
1965 563 339 233 
1966 534 349 271 
1967 508 355 317 
(a) Production + consommation de ferrailie dans les laminoirs + importa-
tions - exportations ::1: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6cociants). On a convert! en equivalent d'acier brut les tonnac_es Im-
port& et export& et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
1. Jusqu'en 1953 lnclu 
Prodults du Trait6: 
Llna:ots: 1,00; Deml-produits et coils: 1,18; Produits plats: 1,-43; mat6-
riel de vole; 1,30; Autres prodults du Tralt6: 1,27 
Produits hors Tralt6: 
Tubes, tr6fil6s, etc.: 1,35 
2. A partir de 195-4 
Prodults du Tralt6: 
Llna:ots: 1,00; Deml-produits: 1,17; Coils et feuiliards l chaud: 1,23; 
Materiel de vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,-42; T&les fines et 
larces plats: 1.36; Autres prodults du Tralt6: 1,27 
Prodults hors Trait6: 
Fil tr6fil6: 1,27; Feuillards l froid et barres 6tirees: 1,36; Tubes d'acier: 
1,-47; Barres fora:6es: 1,23 
Les produits en aclers fins et speciaux, dont le chutaa:e est d'envlron 60 % 
plus fort que pour les aclers ordinalres, ont 4!t6 convertis ll'aide de coeft.: 
clents major& far ce rapport (b) Tubes, fil tr4!fil , feuiliards lamin6s l froid, profi16s l froid, produits 6tir6s, 
J>rodults siderurfiques fora:6s (c) Terrltolre actue 
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Nederland UEBL EGKS USA United 
BLEU CECA Klncdom 
.. 5 6 7 8 
98 141 114 346 142 
109 203 117 359 97 
125 139 114 333 184 
153 208 140 381 161 
152 223 150 417 186 
124 169 114 302 158 
93 119 93 193 128 
81 88 75 106 107 
87 88 91 179 132 
94 100 106 194 176 
81 126 111 258 191 
104 163 137 360 246 
132 192 143 376 258 
121 120 151 202 205 
129 194 141 449 286 
142 232 153 564 301 
166 248 173 617 304 
164 272 101 527 311 
183 272 195 624 317 
190 275 111 481 337 
213 293 261 619 365 
214 300 274 607 374 
213 310 180 582 375 
196 258 171 440 364 
214 290 190 496 362 
249 290 339 505 401 
241 374 350 487 379 
235 346 354 492 364 
237 369 357 544 381 
275 416 387 618 436 
262 364 377 665 434 
273 
259 
409 384 672 414 
399 387 638 396 
(a) Produzlone + consumo di rottame nei laminatoi + importazloni- esporta-
zionl ::1: varlazionl delle scorte (scorte presso a:l stabillmenti e presso I 
necoziantl) 
Sono statl convertitlln equivalence di accialo crezzo i quantitativi importatl 
e esportati e le variazioni delle scorte utilizzando I coefficienti secuentl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
Lina:otti: 1,00; Seml-prodottl e coils: 1,18; Prodotti platti: 1,-43; Ma-
teriale ferroviario: 1,30; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodottl non conslderati nel Tnttato: 
Tubi, trafilatl, etc.: 1,35 
2. Da 195-4 
Prodotti del Tnttato: 
Llncottl: 1,00; Semi-prodotti: 1,17; Coils e nutrl a caldo: 1,23; Materiale 
per blnari: 1,30; Lamiere da 3 mm e oltre: 1,-42; Lamiere inferior! a 3 mm 
e larchi piatti: 1,36; Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non conslderatl nel Trattato: 
Fill trafilati: 1,27; Nutrl lamlnati a fred do e prodotti stint!: 1,36; Tub I 
di acciaio: 1,-47; Prodotti fora:lati: 1,23 
I prodottl In acciai fini e speclali Ia cui percentuale di scarto ~ di circa 60 % 
piu forte che per cli acclai comuni sono statl convertiti per mezzo di 
coefficienti aumentatl in proporzlone di questo npporto (b) Tubi, flli trafllatl, nutrllamlnatl a freddo, profilatl a freddo, prodottlstlntl, 
prodotti slderurclci fora:iatl (c) Terrltorio attuale 
I 
I 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal ·pro Kopf der BeviS I· 
kerung· in den Lindern der Gemeinschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle im Vereinigten K6nig· 
reich (a) 8 Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwstaal -zonder materlaal voor spoorwegen • per hoofd 
der bevolklng -In de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (a) Kg 
B- Berechnet unter Einbeziehuna der Nicht·Vercra,serzeuanisse in den AuBenhandel (b) 
B - En lncluant dans le commerce ext6rleur les produits hors Tralt6 (b) 
B- Con1lobando nel commerclo estero I prodotti non contemplatl dal Trattato ~b) 
B- Met lnbearlp van de nlet onder het Verdra1 vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL (BR) (c) (c) 
9 10 11 12 
158 114 62 109 
131 135 55 125 
217 100 47 138 
192 144 57 168 
195 170 61 167 
135 167 51 135 
87 133 40 103 
73 102 38 89 
109 113 47 96 
174 101 48 103 
213 98 57 92 
241 118 52 115 
247 135 56 144 
304 106 56 131 
175 181 51 138 
207 152 63 148 
222 180 74 172 
280 204 86 169 
2n 176 90 193 
321 196 101 208 
402 216 116 230 
404 245 122 241 
379 278 130 241 
373 272 128 213 
421 246 145 236 
494 284 183 274 
476 300 216 264 
412 305 238 252 
458 312 263 259 
549 340 219 325 
534 325 219 307 
501 339 260 321 
456 344 304 315 
(a) Erzeuauna + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr 
:1: Laaerbeweaun1 (bel den Werken und Hlndlern). Die ein- und ausaefUhr-
ten Menaen und dfe Lqerbewe,una werden mit folaenden Einsauzahlen 
auf Rohstahlaewlcht umaerechnet: 
1. Bls 1953 elnschl. 
Erzeuanlsse des Vertrqes: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeu1 und Warmbreltband: 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstlae Vertrap erzeucnlsse: 1,27 
Erzeuanlsse auBerhalb des Vertrqes: 
Rohre, ceschmledete, kaltcezocene und kaltaewalzte Erzeucnisse: 1,35 
2.Ab 1954 
Erzeucnlsse des Vertrqes: 
Rohblllcke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cewalz.t: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Dbrlae Vertracserzeuanlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,23 
Erzeuanlsse aus Edelsuhl, deren Walzverluste etwa 60 % llber dem Mas-





































(b) Rohre, cezocener Draht;·Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes · 
Material, Schmiedeerzeucnlsse 
(c) Heutlcer Gebletsstand 
P6rlode 
EGKS USA United Perlodo 
CECA Kin1dom Tljdvak 
14 15 16 
112 345 138 1925 
113 359 92 1926 
120 332 178 1927 
135 380 155 1928 
146 415 178 1929 
121 300 153 1930 
89 192 126 1931 
73 105 102 1932 
89 tn 125 1933 
105 193 . 169 1934 
118 257 184 1935 
133 359 230 1936 
145 374 249 1937 
148 201 198 1938 
138 441 276 19<l9 
147 559 289 1950 
163 614 293 1951 
193 523 299 1952 
188 625 305 1953 
210 479 323 1954 
249 619 350 1955 
l60 604 357 1956 
l64 575 356 1957 
255 439 346 1958 
271 499 343 1959 
318 508 386 1960 
330 490 362 1961 
334 496 350 1962 
340 549 367 1963 
371 623 423 1964 
358 672 420 1965 
367 680 404 1966 
366 644 386 1967 
(a) Procluktie + verbrulk van schroot In de walserijen + lnvoer - Uitvoer 
:1: Voorraadschommelinaen (In de bedrljven en blj de handelaren). De In-
en uitaevoerde tonnaaes en de voorraadschommellnaen zljn omcerekend 
In ruwstul equivalent met toepuslnc van de volaende colfflclinten: 
1. Tot en met 1953 
Proclukten die onder het Verdraa vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut en warm1ewalst breedband: 1,18~ Platte 
produkten: 1,43; Spoorwe,materlul: 1,30; overl1e onder het Verdrac 
vallende proclukten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrq vall en: 
Buizen, aesmede, koudaetrokken en koudaewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdra1 vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,17; Warmaewalst breedband en bandstul: 
1,23; Spoorwe,materlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlveraaal staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdra1 vallen: 1,27 
Proclukten, die nlet onder het Verdrq vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koud,ewalst bandstul en aetrokken materlul: 
1,36; Sulen bulzen: 1,47; smederlj-produkten: 1,23 
Op produkten uit speclaalstaal waarvan het walsverlies onaeveer 60 % 
hoaer Is dan voor 1ewoon staal wordt een dienovereenkomJtll hopre · 
colfflclint toeaeput . 
(b) Butzen; ,ecrokken driad, kolidiewafst bandstaal, koudaewalste pi'Oflelen, 
aetrokken materlaal en smederlj-proclukten 




Consommation apparente d'acler par groupes de produits (1) 
Consumo CJfJfJCJrente d'acclalo IJer gruiJIJo dl IJrodottl (1) 
Wal:utahlfertlcerzeucnlsse und weiterverarbeitete Erzeucnlsse • Produlu finis 
Flacherzeuc 
R6hrenrund-
FIDsslptahl Bl6cke (2) u. Oberbau• Schwere und 
filr StahlcuB Halbzeuc (3) material Profile (-4) -vlerkanutahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liqulde Llncou J2) et Mat4rlel de Proflh!s Ronds et carr4s Aclers 
pour moulace deml-pro Ults (3) vole lourds (-4) pour tubes Fil machine marchands lnscesamt 
Acclalo spillato Llncotti (2) e Materlale Profllati Tondi e quadri Lamlnatl Total 
per cettl semilavorati (3) ferrovlarlo pesanti (-4) per tubi Vercella mercantili 
Tocale 
Vloeibaar staal Blokken ~en Materiaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cletwerk haltrabri t spoorwecen profielen (-4) vlerkant staal Totaal (3) voor buizen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1960 672 2-406 504 1628 1274 2171 5 110 9452 
1961 730 2-421 462 1 663 1269 2095 4 998 8 957 
1962 670 2 259 429 1 622 1129 2143 4627 9 761 
1963 576 2123 455 1 570 1 091 2230 4 401 9 413 
1964 638 2 570 423 1844 1 269 2no 5165 11 289 
1965 650 2 596 310 1 878 1305 2851 5 121 10997 
1966 5n 2401 318 1727 1178 2 787 4n1 10995 
1967 526 2 386 423 1 548 1 304 2 845 41n 10474 
France 
1960 325 583 273 676 466 1103 2 731 4 786 
1961 366 681 273 796 434 1 078 2844 5110 
1962 364 598 257 832 407 996 3028 5 235 
1963 344 622 270 741 389 1 083 3 018 5 648 
1964 368 744 271 911 443 1208 3 395 6135 
1965 362 691 265 928 433 1 206 3 352 5 926 
1966 346 690 220 961 443 1180 3 372 6504 
1967 349 756 209 1 010 429 1285 3453 6 736 
ltalia 
1960 179 1171 124 509 (9) 217 592 1 886 (10) 3 043 
1961 201 1 521 179 619 (9) 265 693 2 275 (10) 3 465 
1962 198 1 361 180 762 (9) 287 688 2 562 (10) 4260 
1963 194 1 398 164 834 (9) 274 706 2 902 (10) 4 867 
1964 . 167 1 225 157 464 235 613 2 710 4299 
1965 149 1 382 163 457 190 658 2414 4758 
1966 174 1486 147 484 222 720 2944 5594 
1967 235 1 535 119 589 258 820 3 666 6 362 
Nederland 
1960 20 47 51 205 
-
197 637 1 157 
1961 17 61 56 198 
-
198 636 1100 
1962 18 52 54 218 
-
1n 612 1 147 
1963 18 45 40 229 
-
171 664 1174 
1964 15 56 42 250 
-
194 776 1 354 
1965 15 42 42 260 
-
171 732 1296 
1966 13 12 36 305 
-
185 m 1404 
1967 17 10 36 308 
-
188 757 1 324 
Voir notes paces 262 Vedere esplicazionl paclne 262 
260 
I 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berekend verbrulk van stool #)er groe#) von #)rodukten (1) 
et flnals • Prodotti flnitl e terminali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nisse • Produlu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
darunter • dont • di cui • wurvan 
Blecha< 3 mm~ • T&les < 3 mm~ 
Lamiera < 3 mm ) • Plaat < 3 mm 
Warmbreitband Bandstahl, Blecha ;;. 3 mm 
(5) warmgawalzt (6) daruntar • dont 
di cui • waarvan 
Coils (5) Feuillards, T&les;;. 3 mm 
lamin6s l chaud (6) insgesamt 
Welterverarbaltete 
Coils (5) Nutrl,laminati Lamlere ;> 3 mm total Erzeugnisse (8) 
a caldo (6) 
totale Produiu flnals (8) 
Warmgawalst Bandstaal, Plaat;;. 3 mm 




9 10 11 12 13 
Deutschland BR ( ) 
317 2246 3 063 3507 804 
307 2 053 2942 3 319 836 
465 2072 3 080 3 861 938 
421 1 980 2725 4023 901 
570 2403 3 469 4527 1119 
589 2258 3 354 4483 1125 
639 2377 3204 4502 1276 
754 '2222 3 048 4179 1 253 
France 
129 1 006 1 419 1152 571 
134 966 1 650 2275 633 
148 994 1 558 1451 679 
199 1 035 1 651 1682 718 
211 1150 1 872 1810 775 
187 1 093 1 792 1763 775 
217 1133 1886 3168 899 
327 1 063 2114 3127 927 
ltalia 
201 481 830 1498 410 
246 517 1 030 163l 488 
320 558 1452 1884 523 
451 671 1 358 1358 664 
420 617 1 111 1135 611 
584 761 1112 1184 633 
786 794 1 401 1583 704 
1058 790 1606 1879 771 
Nederland 
4 138 528 474 213 
1 135 480 469 196 
2 148 462 521 232 
16 155 443 549 228 
11 206 491 630 242 
4 182 506 591 122 
5 179 541 664 264 
4 166 494 648 262 
lnsgesamt 
(Sp. 3-8) 
Total (col. 3l8) 
Totale 
(col. 3 aS) 
Totaal 







































(Sp.1 +2 + 1-4) 
Consommation 
totale d'acler 
(col. 1 + 2 + 1-4) 
Consumo totale 
d'acclalo 






































111-13A I Consommatlon apparente d•acler par groupes de prodults (1) 
Consumo apparente d•acclalo per gruppo dl prodottl (1) 
1000t 
Wal:utahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Erzeucnisse • Produits flnls 
Flacherzeuc 
P.6hrenrund· 
FIDsslptahl Bl6cke (l) u. Oberbau· Schwere und 
filr StahlcuB Halbzeuc (3) material Profile (.f) ·vierkantstahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liqulde Llncots (l) et Mat6rlel de Profllu P.onds et carr6s Aclers 
pour moulace deml-produ1ts (3) vole lourds (.f) pour tubes Fil machine marchands lnscesamt 
Acclalo spillato Linfiotd (l) e Materlale Profllati Tondl e quadrl Lamlnati Total 
per cetd semi avorad (3) ferroviario pesanti (.f) per tubi Vercella mercantili 
Totale 
Vloeibaar scaal Materlaal voor Zware P.ond en Walsdraad Scaafscaal Blokken ~) en 
voor cietwerk halffabri aat spoorwecen proflelen (.f) vierkant scaal Tocaal (3) voor buizen 
1 l 3 
1960 105 138 69 
1961 119 164 90 
1962 124 173 87 
1963 106 155 63 
1964 104 162 45 
1965 109 112 64 
1966 96 124 10 
1967 80 108 67 
1960 1301 4345 1 021 
1961 1433 4848 1 060 
1962 1 374 4443 1 007 
1963 1138 4343 992 
1964 1 292 4757 938 
1965 1 285 4823 844 
1966 1206 4713 791 
1967 1 207 4795 854 
(1) Aclers ordinalres et flns et sp6ciaux 
M6thode de calcul: Production + importations- exportations ± variations 
des stocks dans les usines et chez les n6coclants 
Pour les lincou, demi-produiu et coils: Livraisons des usines sur le march6 
national + solde des Importations totales et des r6ceptions des usines pour 
relaminace 
(l) Lincou pour tubes, pour force et autres usaces, sauf pour relaminace 
(3) Oemi·produiu pour force et autres usaces, sauf pour relaminace 
(.f) Palplanches, poutrelles l larces alles, autres poutrelles, proflr.s et U de 
80 mm et plus et Zor6s 
(5) Produiu finis 
(6) Lamln6esl chaud et l froid 
(7) Lamln6es l chaud et l froid; en consid6rant aussi dans le calcul, les Impor-
tations et les exportations de produiu finals, comme des t61es fines 
(B) Fer bla_nc et t61es 6tam6es, fer noir, t61es plvanls6es, plomb6es et autre-
ment revltues, t61es macn6tiques 
(9) Y comprls profil6s 16cers ( < 80 mm) 
(10) Non comprls profll6s r.cers ( < 80 mm) 
262 
.. 5 6 7 8 
UEBL • BLEU 
175 23 646 411 877 
132 5 661 761 1094 
246 2 655 613 1043 
253 15 710 665 1 129 
379 36 818 587 1377 
211 57 807 535 1 199 
348 98 874 647 1 530 
334 71 876 603 1 345 
EGKS • CECA 
3193 1 980 4709 10 841 19315 
3 508 1973 4725 11 514 19 726 
3 680 1825 4659 11 442 21 446 
3 627 1769 4900 11 650 22231 
3 848 1983 5 603 12 633 24454 
3 800 1985 5 693 12154 24176 
3 825 1 941 5746 12 511 26 t1l7 
3789 2 062 6 014 12656 26241 
(1) Accialo comune ed acciai flni e speclali 
Metodo di calcolo: Produzione + lmportaaioni - esportazlonl ± varl- · 
azioni di stocks necli stabilimentl e nel commercianti 
Per llingotti, semilavoratl e coils: Consecne decli stabilimentlsul mercato 
nazlonale + saldo delle importaaioni totall ed arrivl decllstabilimenti per 
Ia rllamlnazione 
(l) Llncottl per tubl, per fucina e per altre utilizzazionl, esclusa Ia rilaml· 
nazlone 
(3) Semllavoratl per fucina e per consumaalonl diverse, esclusa Ia rilaminazlone 
.f) Palancole, travl ad ali Iarche, altre travl, profllati e ferri a U, da 80 mm 
e ph} e Zorb 
(5) Prodotti flnltl 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo le impor-
tazionl e le esportaalonl di prodotti termlnall, come lamiere flni 
(8) Banda ed altre lamlere stacnate, banda nera, lamiere zincate, plombate 
ed altrlmentl rlvestlte, lamlerlnl macnetlcl 
(9) Compresll profllatlleuerl (< 80 mm) 
(10) Esclusll profllatlle11erl ( < 80 mm) 
' 
-Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berekend vetbrulk van stool per groep van f'rodukten (1) 111-UA I 
1000t 
et finals • Prodotti flnltl e termlnali • Walserljprodukten en bewerkte walserljprodukten 
nlsse • Prodults plats • Prodottl platti • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnscesamt lnscesamc 
Bleche < 3 mm ~ • T61es < 3 mm m {Sp. 3-8) (Sp.1 +l +H) 
Lamlere < 3 mm • Plut < 3 mm Consommatlon 
Total totale d'acler 
Warmbreltband Bandstahl, Bleche > 3 mm (col, 3l8) (col. 1 + l + H) (5) warmcewal:z:t (6) darunter • dont 
dl cui • wurvan Consumo totale 
Coils (5) Feuillards, T61es > 3 mm Totale d'acclalo 
lamin's l chaud (6) inscesamt (col, 3 a 8) (col. 1 + l + H) 
Weiterverarbeitete 
Coils (5) Nastri, laminatl Lamiere > 3 mm total Eneucnisse (8) Totul verbruik 
a caldo (6) Totul van stul 
totale Prodults finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + l + 1of) 
Warmcewalst Bandstaal, Plut > 3 mm 




9 10 11 12 13 H 15 
UEBL • BLEU 
20 331 271 138 
16 334 371 349 
28 365 338 272 
25 387 343 348 
45 464 417 4t9 
35 439 393 3t2 
94 481 -441 489 
187 433 273 4n 
EGKS • CECA 
671 4201 6111 7869 
704 4005 6473 8055 
963 4137 6890 8989 
1112 4128 6 510 9960 
1157 4840 7 360 10 531 
1 399 4733 7157 104]3 
1 741 4964 7474 11406 
2 330 4674 7 535 tt 165 
(1) Mass en- und Edelstlhle 
Berechnunpmethode: Er:z:eucunc + Einfuhren - Ausluhren :!: Bestands-
verlnderuncen bei den Werken und Hlndlern 
FOr BU!cke, Halb:z:euc und Warmbreitband: lnlandslieferuncen der Werke 
+ Gesamteinfuhren ab:z:Dclich der Be:z:Uce der Werke :z:um Weiteraus-
wal:z:en • 
(l) Blilcke fOr Rohre, :z:um Schmleden und fOr andere Verwendunp:z:wecke, 
auscenommen :z:um Weiterauswal:z:en 
(3) Halb:z:euc zum Schmleden und ror andere Verwenduncszwecke, auscenorn-
men :z:um Welterauswalzen 
(4) Spundwandstahl, Breitflanschtrlcer, andere Trlcer, Profile und U- Profile 
von 80 mm und mehr, Zoreselsen 
(5) Fertlcer:z:eucnisse 
(6) Warm- und kaltcewalzt 
(7) Warm- und kaltcewal:z:t: bei der Berechnunc wurden die Eln- und Aus-
Muen an weiterverarbelteten Erzeucnissen als Feinbleche lletrachtet (B) WeiBblech, sonstice verzlnnte Bleche, WeiBband, Feinstblech und Felnsc-
band, verzinkce, verbleite und sonstice Dbenocene Bleche, Transfor-
matoren- und Drnamobleche 
(9) Einschl. leichte Profile ( < 80 nim) 
(10) Ohne leichte Profile ( < 80 mm) 
87 2267 2510 1960 
124 2843 3127 1961 
125 2646 2943 1962 
141 2835 3096 1963 
145 3242 3 508 1964 
126 2939 3 t60 1965 
153 3567 3787 1966 
167 3296 3484 1967 
2085 4t 059 46705 1960 
1277 41506 48787 1961 
2497 ""'059 49876 1962 
1652 45169 50750 1963 
1891 49459 55 508 1964 
2881 48651 54760 1965 
3196 50841 56760 1966 
3 380 St 6t6 57 6t8 1967 
(1) Gewoon stul en speciale stulsoorten 
Wijze van berekenlnc: produktie + invoer - uitvoer .:1: veranderincen 
in de voorraden in de fabrieken en blj de handelaren. 
Voor blokken, halffabrikaten en warmcewalst breed band: Leverina;en 
der bedrijven op de binnenlandse markt + totale invoer minus de unvoer 
bll de bedrijven bestemd voor uitwalsinc. 
(l) Blokken voor buizen, voor smederijen en voor andere doelelnden uit· 
cezonderd uitwalslna: 
(3) Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doelelnden uitcezonderd 
ultwalsinc 
(of) Damwandscul, breedflensbalken, andere balken, profiel- en U-stul 
van 80 mm en meer, Zorb-staal 
Warm- en koud ewalst m 
Eindprodukten 
Warm- en kou:fcewalst: bij de berekenlnc worden eveneens In un-
merklnc cenomen de in· en uitvoer van verder bewerkte produkten 
als dunne plut 
(8) Blik en andere vertlnde plut, onvertind blik, ver:z:inkte, verlode en andere 
beklede plut, dynamo- en transformacorplut 
(9) Met lnbecrlp van Iichte profielen ( < 80 mm) 




Structure en % de Ia consommatlon apparente d'acler par groupes de produits 
Struttura In % del consumo apparente d'acclalo per gruppl diprodottl 
Walzstahlfertlcen:eucnisse und welterverarbeitete En:eucnlsse • Produiu finis 
flachen:euc 
R6hrenrund-
FIDsslgstahl Bl6cke (2) u. Oberbau- Schwere und 
fOr StahlcuB Halbzeuc (3) material Profile ('4) 
-vlerkantatahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liquide Llncou (2) et Mat4rlel de Profl14s Ronds et carr4s Aclers 
pour moulage demi-produ•ts (3) vole lourds (-4) pour tubes Fil machine marchands lnsgesamt 
Accialo spillato Lincotti (2) e Materiale Profilatl Tondl e quadrl Lamlnatl Total 
per cetti semi lavorati (3) ferroviario pesantl (-4) per tubl Vercella mercantili 
Totale 
Vloeibaar staal Blokken (2) en Materlaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cletwerk halffabrikaat spoorwecen proflelen (-4) vlerkant staal Totaal (3) voor bulzen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1960 2,9 1M 2,2 7,0 5,5 9,3 22,0 40,7 
1961 3,2 10,7 2,0 7,4 5,6 9,3 22,1 39,7 
1962 3,0 10,0 1,9 7,2 5,0 9,5 2M 43,0 
1963 2,6 9,7 2,1 7,2 5,0 10,2 20,1 43,1 
1964 2,4 9,9 1,6 7,1 4,9 10,7 19,9 43,5 
1965 2,5 10,1 1.2 7,3 5,1 11,1 19,9 42,8 
1966 2,3 9,7 1,3 7,0 4,8 11,2 19,3 44,4 
1967 2,2 10,1 1,8 6,5 5,5 12,0 17,6 44,3 
France 
1960 3,0 5,3 2,5 6,2 4,3 10,1 25,0 43,6 
1961 3,2 5,9 2.4 6,9 3,7 9,3 24,6 44,0 
1962 3,1 5,1 2.1 7,1 3,5 8,5 25,8 44,7 
1963 2,8 5,2 2,2 6,1 3,2 9,0 24,9 46,6 
1964 2,7 5,5 2,0 6,8 3,3 9,0 25,2 45,5 
1965 2,8 5,2 2,0 7,0 3,3 9,2 25,5 45,0 
1966 2,5 5,0 1,6 7,0 3,2 8,6 24,6 47,5 
1967 2,5 5,3 1,5 7,1 3,0 9,0 24,3 47,3 
ltalla 
1960 2,3 15,2 1,6 6,6 (9) 2,8 7,7 24,4 (10) 39,4 
1961 2,2 16,5 1,9 6,7 (9) 2,9 7,5 24,7 (10) 37,6 
1962 1,9 13,2 1,7 7,4 (9) 2,8 6,7 24,9 (10) 41,4 
1963 1,7 12,3 1,5 7,4 (9) 2,4 6,2 25,6 (10) 42,9 
1964 1,7 12,4 1,6 4,7 2,4 6,2 27,4 43,6 
1965 1,5 13,6 1,6 4,5 1,9 6,5 23,7 46,7 
1966 1,5 12,6 1,2 4.1 1,9 6,1 25,0 47,6 
1967 1,7 11,3 0,9 4,3 1,9 6,0 27,0 46,9 
Nederland 
1960 0,9 2,0 2,2 8,9 
-
8,5 27,5 50,0 
1961 0,8 2,7 2,5 8,7 
-
8,7 28,1 48,5 
1962 0,8 2,3 2,4 9,5 
-
7,8 26,9 50,3 
1963 0,8 1,9 1,7 9,8 
-
7,3 28,4 50,1 
1964 0,5 2,1 1,6 9,3 
-
7,2 28,9 50,4 
1965 0,6 1,6 1,6 10,2 
-
6,7 28,6 50,7 
1966 0,5 0,4 1,3 11,2 
-
6,8 28,4 51,4 
1967 0,6 0,4 1,4 11,7 
-
7,1 28,7 50,1 
Vol r notes pace 266 Vedere esplicazionl pactna 266 
264 
Anteil (In %) der Erzeugnisgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch 
Aondeel (in %} von het berekend verbrulk von stool per groep von produkten 
et finals • Prodottl flniti e terminali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nlsse • Produiu piau • Prodotti piatti • Platte produkten 
















































































Blecha ;> 3 mm 
(6) 
T&les;;. 3 mm (6) 
Lamiere ;;> 3 mm 
(6) 



































Bleche < 3 mmn • T&les < 3 mmm 
Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm 
darunter • dont 
di cui • waarvan 
inscesamt 
Weiterverarbeitete 
total En:eugnlsse (8) 



















































































(col. 3 a 8) 
Totaal 


































FuBnoten tlehe Seiten 167 Voetnoten zle bladzijden 167 
Stahlverbrauch 
inscesamt 
(Sp.1 + 1 + 1-4) 
Consommation 
totale d'acier 
(col. 1 + 1 + H) 
Consumo totale 
d'acclaio 
(col. 1 + 1 + H) 
Totaal verbruik 
van staal 





































































III·WI Structure en % de Ia consommation apparente d'acier par groupes de produits (1) Struttura In %del consumo apparente d'acclalo per gruppl dl prodottl (1) 
% 
Walzstahlfertlcen:eucnisse und welterverarbeitete En:eugnlsse • Produlta finis 
Flacherzeuc 
1\llhrenrund-
FIDsslcstahl Blllcke (l) u. Oberbau- Schwere und 
fOr StahlcuB Halbzeuc (3) material Profile (4) -vlerkantatahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liqulde Llncota (l) et Matt!riel de Profi16s 1\onds et carr6s Aclers 
pour moulace demi·produ1ta (3) vole lourds (4) pour tubes Fll machine marchands lnscesamt 
Acclalo spillato Lincottl (l) e Materlale Profilatl Tondi e quadrl Lamlnati Total 
per getti semllavoratl (3) ferrovlario pesantl (4) per tubi Vercella mercantill 
Totale 
Vloelbur staal Materlul voor Zware 1\ond· en Walsdrud Staafstaal Blokken ~en 
voor cletwerk halfrabri t 
(3) spoorwecen profielen (4) vierkant staal Totul 
1 2 3 
1960 4,2 5,5 2,7 
1961 3,8 5,3 2,9 
1962 4,2 5,9 3,0 
1963 3,4 5,0 2,0 
1964 3,0 4,6 1,3 
1965 3,4 3,5 2,0 
1966 2,5 3,3 1,8 
1967 2,3 3,1 1,9 
1960 2,8 9,3 2,2 
1961 2,9 10.0 2,2 
1962 2,8 8,9 2,0 
1963 2,4 8,6 2,0 
1964 2,3 8,6 1,7 
1965 2,3 8,8 1,5 
1966 2,1 8,3 1,4 
1967 2,1 8,3 1,5 
(1) Aciors ordinal res et fins et sp6claux 
Mt!thode de calcul des chifrres de base: Production + Importations -
exportations ::1:: variations des stocks dansles uslnes et chez les nt!cociants. 
Pour les lincots, deml·produits et coils: Livraisons des uslnes sur le marcht! 
national + solde des importations totales et des receptions des usines pour 
relaminace 
(l) Ingots pour tubes, pour force et autres usages, sauf pour relaminace 
(3) Deml-produita pour force et autres usaces, sauf pour relamlnace 
(4) !lplanches, poutrelles l farces ailes, autres poutrelles, profil6s et U de 
~ mm et plus et Zorls 
~51 roduits finis .amint!es l chaud et l froid amln6es l chaud et l froid: en considt!rant aussi dans le calcul des chif· 
res de base les importations et les exportations de produits finals, com· 
ne des tllles fines 
(8) er blanc et toles 6tam6es, fer noir, tllles calvanis6es, plombt!es et autre• 
~ent rev&tues, tllles macn6tiques 
(9) comprls profllt!s lt!cers ( < 80 mm) (10) 'i~n compris profilt!s lt!cers ( < 80 mm) 
voor bulzen 
4 5 6 7 8 
UEBL • BLEU 
7,0 0,9 25,8 19,1 34,9 
7,4 0,2 21,1 24,3 35,0 
8,4 0,1 22,2 20,8 35,4 
8,2 0,5 22,9 21,5. 36,5 
10,8 1,0 23,3 16,7 39,3 
8,8 1,8 25,6 16,9 38,0 
9,2 2,6 23,1 17,1 40,4 
9,6 2,0 25,1 17,3 38,7 
EGKS • CECA 
6,8 4,3 10,1 23,2 41,3 
7,3 4,0 9,7 23,6 40,4 
7,4 3,7 9,3 22,9 43,0 
7,1 3,5 9,6 23,0 43,8 
6,9 3,6 10,1 22,8 44,0 
6,9 3,6 10,4 22,3 44,2 
6,7 3,4 10,1 22,0 46,0 
6,6 3,6 10,4 22.0 45,5 
(1) Accialo comune ed acciai fini e speclall 
Metodo di calcolo del dati di base : Produzlone + importazioni - espor-
cazionl ::1:: variuloni di stocks necli stabllimenti e nei commercianti 
Per lllncottl, semilavoratl e coils: Consecne degll scabllimenti sui mercato 
nuionale + saldo delle lmportazionl totali ed arrivi decli stabilimenti per 
Ia rilamlnulone 
(l) Lingottl per tubl, per fuclna e per consumulonl diverse, esclusa Ia rlla· 
mlnuione 
(3) Semllavoratl per fuclna e per altre utilizzuloni, esclusa Ia rllaminuione 
(4) Palancole, travl ad ali Iarche, altre travl, profilati e ferrl a U, da 80 mm 
e phl e Zora 
(5) Prodottl finltl 
(6) Laminate a caldo ed a fred do 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo del dati di base 
le imporcazionl e le esportazioni di prodotti termlnali, come lamiere fini 
(8) Banda ed altre lamiere stacnate, banda nera, lamlere zlncate. plombate 
ed altrlmentl rlvestite, lamlerlnl macnetlcl (9) Compresl I profilati leneri ( < 80 mm) 
(10) Esclusi I profilati leueri ( < 80mm) 
Antell (in%) der Erzeugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch (1) 




et finals • Prodotti finitl e terminal! • Walserljprodukten en bewerkte walserijprodukten 
niue • Produiu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
darunter • done • di cui • waarvan Suhlverbrauch 
lnscesamt lnscesamt 
Bleche < 3 mm m ·T61es < 3 mm ffi {Sp. 3-8) (Sp.1 +l +H) 
Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommatlon 
Total toule d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Blecha ;;. 3 mm (col, 3l8) (col. 1 + l + H) (5) warmcewab:t (6) darunter • dont 
dl cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feuillards, T61es > 3 mm Totale d'acclalo 
lamina l chaud (6) inscesamt (col. 3 a 8) (col. 1 + l + H) 
Weicerverarbeitete 
Coils (5) Nastrl, lamlnati Lamlere > 3 mm total En:eucniue (8) Totaal verbruik 
a caldo (6) Totaal van staal 
totale Produiu finals (8) (Kol. 3 tot 8) (Kol.1 +l+H) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat > 3 mm 




9 10 11 12 13 H 15 
UEBL • BLEU 
0,8 13,2 10,8 9,5 
0,5 10,7 1i,9 U,l 
1,0 12,4 11,5 9,2 
0,8 12,5 11,1 U,l 
1,3 13,2 11,9 U,9 
1,1 13,9 12,4 9,9 
2,5 12,7 11,7 11,9 
5,4 12,4 7,8 11,9 
EGKS • CECA 
1,4 9,0 13,1 16,8 
1,4 8,2 13,2 i6,6 
1,9 8,3 13,8 i8,0 
2,2 8,3 12,8 19,6 
2,3 8,7 13,3 i9,0 
2,6 8,6 13,1 i9,1 
3,1 8,7 13,2 20,1 
4,0 8,1 13,1 19,6 
(1) Massen• und Edelstlhle 
Berechnuncs methode der Baslsuhlen: En:eucunc + Einfuhren - Ausfuh-
ren :1: Bestandsverlnderuncen bel den Werken und Hlndlern. 
Filr Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreltband: lnlandslieferuncen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzOcllch der BezOce der Werke zum Weiteraus• 
walzen 
(l) Bl6cke fUr Rohre, zum Schmleden und filr andere Verwenduncszwecke, 
auscenommen zum Welterauswalzen (3) Halbzeuc zum Schmleden und fUr andere Verwenduncszwecke, ausce-
nommen zum Welterauswalzen 
(-4) Spundwandstahl, Breltflanschtrlcer, andere Trlcer, Profile und U·Proflle 
von 80 mm und mehr, Zoreseisen 
~) Ferticen:eucnlue 6) Warm· und kaltcewalzt ) Warm- und kaltcewalzt; bei der Berechnunc der Bulsuhlen wurden die 
Ein· und Ausfuhren an weiterverarbeiteten En:eucniuen als Feinbleche 
betrachtet 
(8) WeiBblech, sonstlce ven:lnnte Bleche, WeiBband, feinstblech und Feinst· 
band, ven:inkte, verbleite und sonstlce Oben:ocene Blecha, Transfor-
matoren· und Oynamobleche (9) Einschl. leichte Profile ( < 80 mm) 
(1b) Ohne lelchte Profile (< 80 mm) 
3,5 90,3 iOO i960 
4,0 90,9 iOO 1961 
4,2 89,9 iOO 1962 
4,6 91,6 iOO 1963 
4,1 92,4 iOO 1964 
4,0 93,i 100 1965 
4,0 94,2 iOO 1966 
4,8 94,6 iOO 1967 
4,5 87,9 100 1960 
4,7 87,1 iOO 1961 
5,0 88,3 iOO 1962 
5,2 89,0 100 1963 
5,2 89,i iOO 1964 
5,3 88,9 iOO 1965 
5,8 89,6 iOO 1966 
5,9 89,6 iOO 1967 
(1) Gewoon Staal en speciale Staalsoorten 
Wijze van berekeninc der baslsJetallen: Produktle + lnvoer - ultvoer 
:1: veranderincen in de voorraden in de fabrieken en bij de handelaren 
Voor blokken, halffabrikaten en warmcewalst breedband: Leverincen 
der bedrilven op de binnenlandse markt + toule invoer minus de aanvoer 
bii de bedrijven bestemd voor uitwalstnc 
(l) Blokken voor bulzen, voor smederijen en voor andere doelelnden ult· 
cezonderd uitwalslnc (3) Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doelelnden uitcezonderd 
uitwalslnc 
(-4) Damwandstaal, breedflensbalken, andere balken, proflel- en U-staal 
van 80 mm en meer, Zorb-ataal (5) Eindprodukten 
(6) Warm· en koudcewalst 
(7) Warm· en koudcewalst; blj de berekenlnc der baslscetallen worden even· 
eens in aanmerklnc cenomen de In· en ultvoer van verdere bewerkte 
proclukten als dunneplaat 
(8) Blik en andere vertlnde plaat, onvertind blik, ven:inkte, verlode en 














































~volutlon des tonnages nets des divers groupes de produits quittant Ia slderurgle au sens 
du Tralte (1) 




















































A) FlilBigstahl filr StahlguB • A) Acler liquide pour moulage 

























































B) Blocke und Halbzeug zum Verkauf (2) B) Lingots et demi-produits pour Ia vente (2) 













































q Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) q Prodults finis lamin6s (3) 
























































D) lnsgesamt (A + B + q · D) Total (A + B + q 

















































































































~1~ Acler ordinaire et aciers fins et sp~ciaux 2 Livraisons; parciellemenc estim~es 3 Production totale; y compris coils produiu finis 4 N.B: Pour en d~duire le chutace, il raudrait tenir compte des ~chances 
exterieurs des produlu de relamlnace 
(1} Acciaio comune ed accial finl e speclall (2 Consegne; stimate in parte 
3 Produzione totale; ivl compresl coils prodotti flnlti l-4 N.B: Per dedurne Ia perdita blsocnerebbe tener conto de&li scambi con 
!'estero dei prodottl di rllamlnazlone 
268 
I 
Entwicklung der Nettomengen verschiedener Erzeugnlsgruppen, die die Elsen· und Stahllndustrle 
lm Slnne des Vertrages verlassen (1) 
Verloop der netto-tonnages van verschlllende produktengroepen die de ljzer- en staallndustrle verlaten (1) 
Deuuchland France Ieaiia Nederland Bel,lque Luxembour1 I EGKS (BR) Bel,ll! CECA 
In % der Rohstahlerzeugung • En % de Ia production d'acier brut 
In %della produzlone d'occ/oio grezzo • In % der produktie von ruwstool 
A) FliiBigstahl fiir StahlguB • A) Acler llquide pour moulage 
A) Acclolo spilloto per gett/ • A) Vloelboor stool voor gletwerk 
2,3 2,2 2,1 1,6 1,9 0,1 2,1 
2,1 2,5 2,3 1,3 1,6 0,1 2,0 
1,9 1,9 2,0 1,1 1,2 0,1 1,7 
2,0 1,9 2,1 1,0 1,4 0,1 1,8 
2,2 2,1 2,1 0,9 1,6 0,1 1,9 
2,1 2,1 2,0 0,9 1,6 0,1 1,9 
1,8 2,0 1,9 0,8 1,4 0,1 1,7 
1,7 1,9 1,7 0,6 1,1 0,1 1,6 
1,8 1,8 1,3 0,5 1,1 0,1 1,5 
1,6 1,8 1,3 0,5 1,0 0,1 1,4 
1,4 1,8 1,5 0,5 0,8 0,1 1,3 
B) BI<Scke und Halbzeug zum Verkauf (2) • B) Llngots et deml·prodults pour Ia vente (2) 
8) Llngottl e sem/lovoroti per to vendito (1) • 8) 81okken en holffobrikoot voor verkoop (2) 
7,9 4,4 11,2 1,5 7,3 2,1 6,9 
8,1 4,0 12,8 1,1 8,1 2,2 7,1 
8,1 3,7 12,5 1,1 4,4 0,3 6,5 
7,9 3,8 12,4 0,9 5,8 0,6 6,6 
9,8 4,1 13,2 1,3 5,1 0,7 7,7 
8,2 3,7 11,7 1,3 3,5 0,3 6,5 
7,8 3,6 11,7 1,8 2,2 0,3 6,2 
7,8 4,5 11,8 0,9 2,9 M 6,3 
8,6 4,5 10,5 4,1 4,2 0,7 6,9 
7,6 4,6 10,1 2,5 3,0 0,3 6,2 
7,7 4,9 8,4 8,4 2,4 0,3 6,3 
C) Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) • C) Prodults finis lamln~ (3) 
C) Prodotti finiti lominoti (3) • C) Wolserijprodukten (3) 
66,4 71,4 66,2 76,9 70,0 74,1 68,6 
66,6 71,5 66,6 71,1 69,4 72,0 68,6 
65,3 72,4 71,4 71,3 72,0 75,1 69,1 
65,6 74,4 73,7 73,0 67,9 73,8 69,5 
64,8 75,2 72,3 12,9 69,4 75,0 69,5 
65,6 74,7 73,2 74,1 73,4 75,2 70,3 
65,7 74,2 75,8 74,4 75,7 75,2 71,0 
66,3 72,7 79,1 71,8 73,5 74,0 70,7 
66,7 74,2 71.6 66,8 73,1 73,6 70,2 
67,8 74,6 70,9 66,4 76,9 74,5 71,2 
67,0 74,4 71,4 68,9 77,2 74,8 71,0 
D) lnsgesamt (A + B + C) (4) • D) Total (A + B + C) (4) 
D) Totole (A + 8 + C) (4) • D) Totool (A + 8 + C) (4) 
76,6 78,0 79,5 80,0 79,2 76,3 77,6 
76,8 78,0 81,7 73,5 79,1' 74,3 77,7 
75,3 78,0 85,9 73,5 77,6 75,5 77,3 
75,5 80,1 88,2 74,9 75,1 74,5 77,9 
76,8 81,4 87,6 75,1 76,1 75,8 79,1 
75,9 80,5 86,9 76,3 78,5 75,6 78,7 
75,3 79,8 89,4 77,0 79,3 75,6 78,9 
75,8 79,1 92,6 73,3 77,5 74,5 78,6 
77,1 80,5 83,4 71,4 78,4 74,4 78,6 
77,0 81,0 82,3 69,4 80,9 74,9 78,8 
76,1 81,1 81,3 77,8 80,4 75,2 78,6 















































~li Laeferun1en, tealwelse 1eschlut h Gesamterzeu,unl: einschl. Warmbreitband Ferti1erzeugnls) 
(4 N.B: Zur Ermittlung der Walzverluste ist noc~ der Austausch an Erzeu1• 
nissen zum Weiterauswalzen zu berOckslchti1en 
~I Leverangen, Totaal produktie; met inbegrip van warmgewalst breed band (elndprodukt) N.B: Om hieruit het afval te berekenen dient rekenin1 te worden 1ehouden 







8 Blnnenaustausch und AuBenhandel der Gemeln· ~changes lntracommunautalres et commerce schaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrages exterleur de Ia Communaute pour les prodults slderurglques du Tralte 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (a) Elnfuhrau 
tchances lntracommunautalres (a) Importations provenan 
Scamblo all'lnterno della Comunl~ (a) lmportazlonl provenlenj 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (a) lnvoer ul 
Bl6cke Warm- Andere En:eucnlsse- Autres produiu Bl6cke Warm- Andere En:eucnlss breit- breit-und band Altrl prodottl - Andere produkten und band Altri prodottl -Halb- In Halb- In zeuc R.ollen zeuc R.ollen 
Llncou dorunter: - dont: Llncou dorunter Zeit Ebau- di cui: - woorvon: Ebau- di cui: et ches en lnscesamt et ches en P~riode demi- rou- demi- rou-pro- leaux Total xr(>o leaux duiu lnscesamt Bandstahl uiu lnscesamt Periodo pour Stab- pour Stab-
Llncotti t61es Total stahl Profile Feulllards Bleche Totale Llncotti t&les Total stahl Profile Tijdvak 
eseml- Sbozzl l chaud Totaal e semi- Sbozzl Profil6s lav(>o In rotoll Totale Barres Profilb T&les Jay(>- in rotoll Tonie Bar res ratl per Nastrl rati per Profilad Totaal Barre Profilati nretti Lamlere Totaal Barre 
Blokken lamiere a caldo Blokken lamlere Proflelen en half- Breed- Staaf- Profielen Platen en half- Breed- Staaf· fabri- band op staal Band- fabri- band op staal kaat roll en staal kaat roll en 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A.1000 t 
1952 275 17 1 512 556 245 84 412 1804 32 24 356 34 32 
1953 355 67 1 987 444 363 157 508 2409 64 55 588 25 31 
1954 506 201 2843 793 543 284 766 3 550 58 150 439 33 23 
1955 588 356 3 782 1109 735 377 1 087 4726 211 164 523 56 34 
1956 421 273 3 732 1 070 684 398 1 090 4426 309 188 492 69 35 
1957 566 375 4066 1 049 731 437 1 301 5 007 305 264 514 66 36 
1958 622 404 3 976 839 672 407 1 462 5002 249 310 509 65 28 
1959 834 522 5 229 1163 763 484 2059 6 585 197 312 587 70 36 
1960 1446 776 6 718 1427 1054 580 2 763 8940 772 401 756 91 38 
1961 1 370 629 7045 1497 1 241 601 2 778 9050 705 434 770 110 84 
1962 1182 639 7 993 1484 1 406 641 3436 9 814 313 955 1192 166 97 
1963 1290 913 8 551 1 673 1 344 740 3679 10 753 473 1 328 1 516 204 170 
1964 1 741 1182 9470 1 924 1 384 804 4099 12 393 325 1 267 1 084 178 118 
1965 1 365 1 016 9 384 1 818 1416 741 4189 11 765 138 821 946 146 126 
1966 1 532 [ 1 344 10 290 2014 1 626 753 4596 13166 238 818 1 212 160 171 1967 1 629 1 689 10462 1966 1 669 674 4756 13 780 603 810 1 213 151 168 
B.% 
1952 15,2 0,9 83,8 30,8 13,6 4,7 22,8 100 7,8 5,8 86,4 8,3 7,8 
1953 14,7 2,8 82,5 18,4 15,1 6,5 21,1 100 9,1 7,8 83,2 3,5 4,4 
1954 14,3 5,7 80,1 22,3 15,3 8,0 21,6 100 9,0 23,2 67,9 5,1 3,6 
1955 12,4 7,5 80,0 23,5 15,6 8,0 23,0 100 23,5 18,3 58,2 6,2 3,8 
~956 9,5 6,2 84,3 24,2 15,5 9,0 24,6 100 31,2 19,0 49,7 7,0 3,5 ~957 11,3 7,5 81,2 21,0 14,6 8,7 26,0 100 28,2 24,4 47,5 6,1 3,3 
958 12,4 8,1 79,5 16,6 13,4 8,1 29,2 100 23,3 29,0 47,7 6,1 2,6 
959 12,7 7,9 79,4 17,7 11,6 7,4 31,3 100 18,0 28,5 53,6 6,4 3,3 
960 16,2 8,7 75,1 16,0 11,8 6,5 30,9 100 40,0 20,8 39,2 4,7 2,0 
961 15,2 7,0 77,8 16,5 13,7 6,6 30,7 100 36,9 22,7 40,3 5,8 4,4 
962 12,1 6,5 81,4 15,1 14,3 6,5 35,0 100 12,7 38,8 48,5 6,7 3,9 
963 12,0 8,5 79,5 15,6 12,5 6,9 34,2 100 14,3 40,0 45,7 6,2 5,1 
964 14,0 9,5 76,4 15,5 11,2 6,5 33,1 100 12,1 47,3 40,5 6,7 4,4 
965 11,6 8,6 79,8 15,5 12,0 6,3 35,6 100 7,3 43,1 49,7 7,7 6,6 
f966 11,6 10,2 78,2 15,3 12,4 5,7 34,9 100 10,5 36,1 53,4 7,1 7,5 11967 11,8 12,3 75,9 14,3 12,1 4,9 34,5 100 23,0 30,8 46,2 5,8 6,4 
(a) B Is: Statistik der Elnfuhren (a) Source: Statistlques douanilres d'lmportation 
272 
Scambl lnternl e commerclo estero del ~rodottl 
1lderurglcl comtem~latl dal Trattato 
irltten Lindern 
ies pays tiers 
tel s,aesl ten:l 
ier e Ianden 
-Autres produits Bl6cke Warm-
und breit-Andere produkten Halb- band In 
zeuc Roll en 
·doni: Lincots raarvan: Ebau-
lnscesamt et ches en demi- rou-
Bandstahl Total 
pro- leaux dults pour 
Feuillards Bleche Totale Llncottl t&les 
l chaud Towl e semi- Sbozzl T&les I avo- In rotoli Nastri rati per 
stretti Lamiere 
a caldo Blokken I ami ere 
Platen en half- Breed-Band fabrl- band op 
staal kaat roll en 
1-4 15 16 17 18 
8 260 412 510 3 
5 485 707 448 25 
7 325 647 631 10 
7 357 898 605 16 
7 320 989 613 15 
7 372 1 083 865 14 
8 378 1 068 1 086 29 
14 438 1 096 1 033 128 
23 553 1 929 937 220 
20 501 1 909 1195 156 
22 813 2461 710 157 
55 966 3 316 680 155 
55 582 2676 844 282 
23 507 1 905 1236 703 
33 681 2268 1 001 741 
19 717 2626 1437 993 
1,9 63,1 100 8,5 0,1 
0,7 68,6 100 7,8 o.4 
1,1 50,2 100 10,4 0,2 
0,8 39,8 100 8,4 0,2 
0,7 32.4 100 7,1 0,2 
0,6 34,3 100 9,6 0,2 
0,7 35,4 100 11.4 0,3 
1,3 40,0 100 9,8 1,2 
1,2 28,7 100 8,7 2.0 
1,0 26,2 100 11,4 1,5 
0,9 33,0 100 7,6 1,7 
1,7 29,1 100 7,5 1,7 
2,1 21,7 100 8,0 2,7 
1,2 26,6 100 8,6 4,9 
1,5 30,0 100 8,1 6,0 
0,7 27,3 100 10,0 6,9 
(a) Fonte: Statistiche docanali dl lmportazione 
Rullverl<eer en bultenlandse handel van de 
Gemeenscha~ In staal~rodul<ten well<e onder het 
Verdrag vallen 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzi 
Ultvoer naar derde Ianden 
Andere Erzeucnlue - Autres produits 
Altri prodottl -Andere produkten 
darunter:- doni: 
di cui: - waarvan: 
lnscesamt 
lnscesamt Bandstahl Total 
Stab-
Total stahl Profile Feuillards Blecha Totale 
l chaud T&les Towl Totale Barras Profilb 
Nastrl Lamlere Towl Barre Profilatl stretti 
a caldo Platen Staaf- Profielen 
Staal Band-
staal 
19 20 21 22 23 14 
A.1000 t 
5 487 1 897 1162 226 1 343 6000 
5 255 1 297 1 035 163 1 387 5 728 
5439 1 635 1 037 233 1 801 6080 
6604 1 821 1 464 288 2122 7 225 
8 051 2196 1 759 321 2 659 8664 
8141 2284 1 561 262 2846 9 020 
8 380 2169 1238 243 3 383 9495 
9419 2 512 1 831 341 3452 10 580 
9 601 2 553 1 624 402 3 717 10 758 
9121 2580 1 617 387 3236 10 472 
8 487 2224 1 633 438 2936 9 354 
8 228 2011 1 700 348 3 085 9 063 
9 364 1 937 1 970 435 3708 10490 
12351 2708 2433 453 4 951 14290 
10 658 2172 2079 411 4447 12400 
11 892 2191 2247 432 5 391 14322 
B.% 
91.5 31,6 I 19,4 I 
3,8 22,4 100 
91,7 22,6 18,1 2,8 24,2 100 
89,5 26,9 17,1 3,8 29,6 100 
91,4 25,2 20,3 4,0 29,4 100 
92,9 25,3 20,3 3,7 30,7 100 
90,3 25,3 17,3 2,9 31,2 100 
88,3 22,8 13,0 2,6 35,6 100 
89,0 23,7 17,3 3,2 32,6 100 
89,2 23,7 15,1 3,7 34,6 100 
87,1 24,6 15,4 3,7 30,9 100 
90.7 23,8 17,5 4,7 31,4 100 
90,8 22,2 18,8 3,8 34,0 100 
89,3 18,5 18,8 4,1 35,3 100 
86,4 19,0 17,0 3,2 34,6 100 
86,0 17,5 16,8 3,3 35,9 100 









































































~volutlon hlstorlque des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits slderur· 
glques du Tralte et hors Tralte alnsl que le 
total exportations, Importations, calcule en 
equivalent d'acler brut, depuls 1925 
Evoluzlone storlca delle esportozlonl (A) ed 
lmportazlonl (B) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertiblll 
in equ,volente dl acclalo grezzo, dol 1925 
DEUTSCHLAND (BR.) (1) 
Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge-
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de uit- (A) en lnvoer (8) 
van ijzer- en stoolprodukten vallende onder ltet 
Verdrag en nlet•vollende onder het Verdrag, 
evenals de totale In- en ultvoer, ultgedrukt In 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
1000 t 
Stahl (En:eucnisse des Vertl'aies) 
Acler (produiu CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 
onder liet Verdrac vallen) 
En:eucnisse auBerhalb des Vertraces • 
Produiu sid4!rurciques hon CECA• 
Prodotti siderurcici fuori della Comunid* 
Produkten, die niet onder 
Stahl inscesamt 
Totalc4!n6ral acier 

































































+ 1 731 
+ 2180 
+ 2195 






































+ 3 417 






















































































































+ 1 640 
+ 1 331 




+ 1 597 
+ 1647 
+ 1732 
+ 1 951 
+ 2756 
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9 (3 + 6) 
+ 1623 










































+ 3 536 
+ 2784 
+ 3 551 
+ 5085 
+ 6137 
+ 5 011 
+ 4 562 
+ 3798 
+ 5149 
+ 5 205 
+ 8779 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f4!vrier 1935 et du 1" avri11948 au 6 juillet 1959 
Ia Sarre 6tait comprise dans Ia France 
(1) Vom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. April 1948 bis 
zum 6. Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich einbezocen 
Dal10 cennaio 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile 1948 al61uclio 1959 
Ia Sarre era compresa nella Francia 
(l) De 1938 l 1945 I'Autriche 4!tait comprise daM I'AIIemqne 
Dal 1938 al19.of5 Austria era compresa nella Germania 
• Tubes, fll tr6fll6, feulllards lamin6s l froid, profil6s l froid, produiu 6tlr6s, 
produlu sld6rurciques fore& 
• Tubi, fill trafilatl, nastrilaminatl a freddo, profllati a freddo, prodotti stlratl, 
prodotti siderurcicl forciatl 
274 
Van 10 januari1925 tot 17 februari 1935 en van 1 apri11948 tot 6 jull1959 
was Saarland becrepen onder Frankrijk 
(l) Von 1938 bis 19.of5Jwurde Osterreich unter Deuuchland einbezocen 
Van 1938 tot 1945 werd Oostenrijk becrepen onder Duiuland 
• R.ohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeen:eucnlsse 
• Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en smederij-produkten 
~volutlon hlstorlque des exportations (A) 
et des Importations (B) des produits siderur-
glques du Tralte et hors Traite alnsl que le 
total exportations. Importations, calcuh~ en 
equivalent d•acJer brut. depuls 1925 
£voluzfone storfcer delle esporterzfonf (A) ed 
lmporterzlonl (8) dl prodottl slderurglcl del 
Trertterto e (uorl del Trertterto, come pure II totole 
delle esporterzfonl ed lmporterzlonl, convertlblll 
In equlverlente dl occlerlo grezzo, derl 1925 
1000t 
Stahl (En:eucnisse des Vertraces) 
Acier (procluiu CECA) 
Acclalo (prodoctl compresi nel Tractato) 
Staal ~rodukten welke 
onder at Verdrac vallen) 
A 8 c 
1 2 3 (1 + 2) 
1925 3479 127 + 3 352 
1926 3 734 144 + 3590 
1927 5 058 74 + 4984 
1928 4 606 66 + 4540 
1929 3 776 156 + 3620 
1930 3 642 275 + 3 367 
1931 3 348 239 + 3109 
1932 2 351 178 + 2173 
1933 2647 148 + 2499 
1934 3 080 118 + 2 962 
1935 1 814 91 + 1723 
1936 1480 89 + 1 391 
1937 1825 108 + 1 717 
1938 1 399 36 + 1 363 
1948 741 352 + 389 
1949 1980 216 + 1764 
1950 3 694 121 + 3 573 
1951 4018 164 + 3 854 
1952 2 761 110 + 2651 
1953 3 897 197 + 3 700 
1954 4142 507 + 3 635 
1955 5499 886 + 4613 
1956 5 035 1054 + 3 981 
1957 4 817 1 447 + 3 370 
1958 5 091 1 527 + 3 564 
1959 6 374 1 868 + 4506 
1960 6105 3 702 + 2403 
1961 6 471 3 798 + 2 673 
1962 5 820 3 898 + 1922 
1963 5 852 4 361 + 1491 
1964 7 014 5 039 + 1 975 
1965 7 566 4658 + 2 908 
1966 7 306 5180 + 2126 
1967 7 346 6 016 + 1 330 
Hlstorlsche Entwicklung der Aus- (A) und 
Elnfuhr (B) von Eisen- und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus- und Elnfuhr lnsgesamt, umge-
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop vern de ult· (A) en lnvoer (8) 
vern l}zer- en stererlprodukten verllende onder het 
Verdrerg en nlet-verllende onder het Verdrerg, 
evenerls de toterle In· en ultvoer, ultgedrukt In 
ruwstool equivalent, vonof 1925 
FRANCE (1) 
En:eugnlsse auBerhalb des Vercraces• Stahllnscesamc 
Produiu sid6rurciques hors CECA* Total c6n6ral acier 
Prodocti siderurclcl fuori della Comunlcl* Tocale cenerale acclaio 
Produkcen, die nlec onder Staal cotaal•ceneraal hec Verdrac vallen* 
A B c A B c 
"' 
5 6 (-4 + 5) 7 (1 + -4) B (2 + 5) 9 (3 + 6) 
173 18 + 155 3 652 I 145 + 3 507 143 15 + 128 3877 159 + 3718 
194 12 + 182 5 252 86 + 5166 
218 16 + 202 4824 82 + 4 742 
166 32 + 134 3 942 188 + 3 754 
143 38 + 105 3 785 313 + 3472 
135 29 + 106 3 483 268 + 3 215 
134 17 + 117 2485 195 + 2290 
180 17 + 163 2 827 165 + 2 662 
187 13 + 174 3 267 131 + 3136 
126 15 + 111 1940 106 + 1 834 
115 15 + 100 1 595 104 + 1491 
115 13 + 102 1 940 121 + 1 819 
146 12 + 134 1 545 48 + 1 497 
223 15 + 208 964 367 + 597 
378 22 + 356 2 358 238 + 2120 
• 
466 12 + 454 4160 133 + 4 027 
713 15 + 698 4731 179 + 4552 
558 21 + 537 3 319 131 + 3188 499 18 + 481 4 396 215 + 4611 
674 25 + 649 4 816 532 + 4 284 
900 31 + 869 6 399 917 + 5 482 
819 35 + 784 5854 1 089 + 4 765 
834 39 + 795 5 651 1 486 + 4165 
879 41 + 838 5 970 1 568 + 4402 
1197 118 + 1 079 7 571 1 986 + 5 585 
1143 226 + 917 7248 3 928 + 3 320 
1 065 241 + 824 7 536 4039 + 3497 818 294 + 524 6 638 4192 + 2446 
869 288 + 581 6 721 4649 + 2072 940 348 + 592 7 954 5 387 + 2 567 
1 054 367 + 687 8 620 5 025 + 3 595 
972 493 + 479 8 278 5 673 + 2605 
1113 609 + 504 8 459 6 625 + 1 834 
(1) Du 10 Janvier 1925 au 17 fbrier 1935 et du 1" avrli19-4B au 6fulllet 1959 
y compris Ia Sarra 
(1) Vom 10. )anuar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprli19-4B bls 
zum 6. Jull 1959 elnschlieBilch Saarland 
(1) Dal10 cennalo 1925 al17 febbralo 1935 • dal1• aprile19-4B al61ucllo 1959 
compresa Ia Sarre 
• Tubes, Ill tr6fll6, feulllards lamina l froid, profil& l froid, produiu 6tlr6s, 
produlu sld6rurclques forc6s 
• Tubl, fill trafllatl, nutrllamlnati a fred do, profllatl a fred do, prodottl stlratl, 
prodottl slderurcld forclatl 
(1) Van 10 fanuarl1925 tot 17 februarl1935 en van 1 aprii19-4B tot 6full1959 
met lnbecrlp van Saarland 
• ll.ohre, cezocener Draht, Kaltband und Kalcbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmiedeen:eucnisse 
• Bulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen 
cetrokken materlaal en smederij·produkten 
175 
~volutlon hlstorlque des exportations (A) Hlstorlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
11-19 et des Importations (B) des prodults slderur· Elnfuhr (B) von Elsen- und Stahlen:eugnlssen glques du Tralte et hors Tralte alnsl que le des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
total exportations, Importations, calcule en sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge· 
equivalent d'acler brut, depuls 1925 rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed Hlstorlsch verloop van de ult- (A) en lnvoer ~B) 
lmportazlonl (B) dl prodottl slderurglcl del van ljzer- en staalprodukten vallende onder et 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale Verdrag en nlet·vallende onder het Verdrag, 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll evenals de totale In· en ultvoer, ultgedrukt In 
In equlvalente dl acclalo greuo, dol 1925 ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
IT ALIA 1000t 
Stahl (Erzeucnisse des Vertraces) Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces• Stahl lnscesamt 
Acier (produiu CECA) Produiu sld6rurclques hors CECA* Total c6n6ral acier 
Acdalo (prodotti compresi nel Trattato) Prodotti siderurcici fuori della Comunitl* Totale cenerale accialo 
Staal ~rodukten welke Produkten, die nlet onder Staal totaal·ceneraal onder et Verdrac vallen) het Verdrac vallen• 
A B c A B c A B c 
1 2 3 (1 + 2) ... 5 6 (.ol + 5) 7 (1 + ... , 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
1925 4 632 
-
628 1 17 
-
16 5 649 
-
644 
1926 7 378 
-
371 1 20 
-
19 8 398 
-
390 
1927 9 258 
-
249 1 22 
-
21 10 280 
-
270 
1928 4 269 
-
265 3 27 
-
24 7 296 
-
289 
1929 5 281 
-
276 2 31 
-
29 7 312 
-
305 
1930 4 290 - 286 1 25 - 24 5 315 - 310 
1931 8 170 
-
162 2 16 
-
14 10 186 
-
176 
1932 21 161 
-
1-40 7 13 
-
13 21 174 
-
153 
1933 73 213 
-
140 3 10 
-
7 76 223 
-
147 
1934 100 276 
-
176 10 8 + 2 110 284 - 174 
1935 96 342 
-
246 16 9 + 7 112 351 - 239 
1936 66 166 
-
100 14 9 + 5 80 175 - 95 1937 90 273 
-
183 13 22 
-
9 103 295 
-
192 
1938 79 215 
-
136 19 17 + 2 98 232 - 134 
1948 25 299 - 274 97 8 + 89 122 307 - 185 
1949 76 384 
-
308 119 27 + 92 195 411 - 216 
1950 69 709 
-
640 81 86 
-
5 150 795 
-
645 
1951 33 575 
-
542 108 86 + 22 141 661 - 520 1952 28 593 - 565 146 129 + 17 174 722 - 548 
1953 88 814 
-
726 111 6 + 105 199 820 - 621 
1954 113 827 
-
714 156 so + 106 269 877 - 608 
1955 256 693 
-
437 243 48 + 195 499 741 - 242 1956 533 685 
-
152 351 41 + 310 884 726 + 158 1957 697 875 
-
178 302 48 + 254 999 923 + 76 1958 747 966 
-
219 319 61 + 258 1066 1 027 + 39 1959 815 1 278 
-
463 317 51 + 266 1132 1 329 - 197 
1960 1135 2 229 
-
1 094 320 81 + 239 1 455 2 310 - 855 1961 812 2927 
-
2115 352 109 + 243 1164 3 036 - 1 872 
1962 729 3 652 
-
2 923 528 144 + 384 1 257 3 796 - 2 539 1963 637 4838 
-
4 201 510 182 + 328 1147 5020 - 3 873 1964 1 367 3 408 
-
2 041 592 124 + 468 1 959 3 532 - 1 573 
1965 2 357 2 448 
-
91 888 112 + n6 3 245 2 560 + 685 1966 2 071 3 203 
-
1132 745 168 + 5n 2 816 3 371 - 555 1967 1 895 3 689 
-
1 794 918 212 + 706 2 813 3 901 - 1 088 
• Tu es, fll tr6fll4!, feuillards Jamln6s l froid, profll6s l froid, produlu 6dr6s, • Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
pn duiu aid6rurciques forc6s Material, Schmiedeerzeucnlsse 
• Tu I, fill trafllatl, nutrl Jamlnati a freddo, profllatla fred do, prodottlatlratl, • Buizenk cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, pn dottl alderurcicl forciad cetrok en materlaal en amederlj·produkten 
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t!volutlon hlstorlque des exportations (A) 
et des Importations (B) des prodults slderur-
glques du Traite et hors Traite alnsl que le 
total exportations, Importations, calcule en 
equivalent d'acler brut, depuls 1915 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed 
lmportazlonl (B) dl prodottl slderurglcl del 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll 
In equlvalente dl acclalo grezzo, dal 1925 
1000 t 
Stahl (Erzeucnisse des Vertraces) 
Acier (produits CECA) 
Accialo (prodottl compresi nel Trattato) 
Staal ~rodukten weike 
onder et Verdrac valien) 
A 8 c 
1 l 3 (1 + l) 
1925 37 833 
-
796 
1926 74 959 
-
885 
1927 73 1 097 
-
1 024 
1928 76 1 325 
-
1249 
1929 75 1 343 
-
1268 
1930 69 1115 
-
1 046 
1931 -sa 889 
-
831 
1932 30 738 
-
708 
1933 29 784 
-
755 
1934 48 883 
-
835 
1935 31 768 
-
737 
1936 30 953 
-
923 
1937 31 1 234 
-
1 203 
1938 14 999 - 985 
1948 22 1147 
-
1125 
1949 58 972 
-
914 
1950 171 1222 
-
1 051 
1951 166 1 367 
-
1 201 
1952 114 1 226 
-
1112 
1953 311 1460 
-
1149 
1954 456 1 591 
-
1135 
1955 582 1 989 
-
1 407 
1956 523 1840 
-
1 317 
1957 676 2153 
-
1477 
1958 872 1 592 
-
720 
1959 1 092 1 922 
-
830 
1960 1 338 2 350 
-
1 012 
1961 1 261 2254 
-
993 
1962 1 243 2090 
-
847 
1963 1 828 2 395 
-
567 
1964 1 934 2 742 
-
808 
1965 2 223 2457 
-
234 
1966 2453 2632 
-
179 
1967 2 780 2823 
-
43 
Hlstorlsche Entwlcklung der Aus- (A) und 
Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen 
des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
sowle Aus- und Elnfuhr lnsgesamt, umge· 
rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de uit- (A) en lnvoer (B) 
van 1/zer- en staalprodul<ten vallende onder het 
Verdrag en nlet-vallende onder het Verdrag, 
evenals de totale in· en uitvoer, uitgedrul<t In 
ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
NEDERLAND 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces• Stahl inscesamt 
Produits sid6rurclques hors CECA • Total c6n6ral acier 
Prodottl siderurslci fuori della Comunitl* Totaie ceneraie acciaio 
Produkten, die niet onder Staal totaai-ceneraal het Verdrac vallen• 
A 8 c A 8 c 
4 5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
7 83 
-
































































































































































596 2 764 3 539 
-
775 
378 1 088 
-
710 3158 3 911 
-
753 
(*) Tubes, fli tr6fl", feulllards lamina l froid, profli6s l froid, produits 6tir6s, 
produits sid6rurciques forc6s 
(*} Rohre, cuoa:ener Draht, Kaltband und Kaltbandproflie, blankce:z:ocenes 
Material, Schmiedeen:eucnisse 
(*) Tubi, fill trafliati, nastrilaminatla freddo, profliatia freddo, prodottlstiratl, 
prodottl siderurcid forciati 
(*} 8ui:z:en, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cecrokken materiaai en smederij-produkten 
~volutlon hlstorlque des exportations (A) Historlsche Entwlcklung der Aus· (A) und 
11-21 et des Importations ~) des prodults slderur· Elnfuhr (B) von Elsen· und Stahlerxeugnlssen glques du Traite et ors Traite alnsl que le des Vertrages und auBerhalb des Vertrages, 
total exportations, Importations, calcule en sowle Aus· und Elnfuhr lnsgesamt, umge· 
equivalent d'acler brut, depuls 1925 rechnet auf Rohstahlgewlcht, ab 1925 
fvoluzlone storlca delle esportazlonl (A) ed Hlstorlsch verloop van de uit• (A) en lnvoer ~B) 
lmportazlonl (B) dl prodottl slderurglcl del van IJzer. en staalprodukten vallende onder et 
Trattato e fuorl del Trattato, come pure II totale Verdrag en nlet·vallende onder het Verdrag, 
delle esportazlonl ed lmportazlonl, convertlblll evenals de totale In· en ultvoer, ultgedrukt In 
In equlvalente dl acclalo grezzo, dol 1925 ruwstaal equivalent, vanaf 1925 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Stahl (Erzeucnlsse des Vertraaes) Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraaes• Stahllnscesamt 
Acier (produiu CECA) Produiu sld6rurciques hors CECA* Total c6neral acler 
Acclaio (prodotti compresl nel Trattato) Prodottl slderuralci fuori della Comunitl* Totale cenerale acclalo 
Staal ~rodukten welke 
onder et Verdrac vallen) 
Produkten, die niet onder 
het Verdrac vallen• Staal totaal·ceneraal 
A B c A B c A B c 
1 2 3 (1 + 2) 4 5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (2 + 5) 9 (3 + 6) 
1925 3 616 218 + 3 398 48 15 + 33 3664 233 + 3431 
1926 4144 286 + 3 858 67 18 + 49 4 211 304 + 3 907 
1927 s 257 286 + 4971 135 14 + 121 s 392 300 + s 092 
1928 s 131 367 + 4764 183 18 + 165 s 314 385 + 4929 
1929 s 211 311 + 4900 186 25 + 161 s 397 336 + s 061 
1930 4429 249 + 4180 142 27 + 115 4571 276 + 4 295 
1931 4 269 167 + 4102 128 12 + 116 4 397 179 + 4 218 
1932 4022 76 + 3 946 78 9 + 69 4100 85 + 4015 
1933 3 841 80 + 3 761 99 11 + 88 3940 91 + 3 849 
1934 4046 79 + 3967 113 8 + 105 4159 87 + 4072 
1935 3 835 83 + 3 752 145 9 + 136 3980 92 + 3 888 
1936 3 767 117 + 3 650 138 15 + 123 3 905 132 + 3n3 
1937 Hn 101 + 4 576 155 13 + 142 4832 114 + 4718 
1938 2 743 84 + 2 659 n 12 + 65 2 820 96 + 2 724 
1948 3 947 65 + 3 882 94 16 + 78 4041 81 + 3960 
1949 4 366 65 + 4 301 93 12 + 81 4459 n + 4 382 
1950 4166 99 + 4 067 71 28 + 43 4237 127 + 4110 
1951 s 946 82 + s 864 286 25 + 261 6232 107 + 6125 
1952 s 847 90 + s 757 365 22 + 343 6 212 112 + 6100 
1953 s 032 233 + 4 799 211 27 + 184 s 243 260 + 4983 
1954 s 401 250 + s 151 372 54 + 318 sn3 304 + s 469 
1955 6 668 301 + 6 367 441 95 + 346 7109 396 + 6713 
1956 7 307 328 + 6 979 510 n + 433 7 817 405 + 7 412 
1957 7145 399 + 6 746 471 72 + 399 7 616 471 + 7145 
1958 7 270 354 + 6 916 527 58 + 469 7 797 412 + 7 385 
1959 7 683 533 + 7150 663 63 + 600 8 346 596 + 7750 
1960 8999 680 + 8 319 n1 72 + 699 9no 752 + 9 018 
1961 8 268 805 + 7 463 762 82 + 680 9 030 887 + 8143 
1962 8869 919 + 7 950 823 88 + 735 9 692 1 007 + 8 685 
1963 8965 1 115 + 7 850 836 99 + 737 9 801 1214 + 8 587 
1964 10 405 1 451 + 8954 941 124 + 817 11 346 1 575 + 9n1 
1965 11 427 1 315 + 10112 1 045 148 + 897 12 472 1 463 + 11 009 1966 10 921 
' 
1 762 + 9159 1 065 185 + 880 11 986 1 947 + 10 039 
1967 11 764 1 937 + 9 827 980 297 + 683 12 744 2 234 + 10 510 
(*) ubes, fll trefll6, feuillards lamlnes l froid, profiles l froid, produiu cltlres, 
1>roduiu siderurclques forces 
(*) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezoaenes 
Material, Schmledeerzeucnisse 
(*) ubi, fiJi trafllatl, nastrllamlnatl a freddo, profllatl a fred do, prodottlstlrati, 
!>rodotti slderuralcl forciatl 
(*) Bulzen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudaewalste proflelen, 
aetrokken materiaal en smederiJ·produkten 
27E 
fvolutlon hlstorlque des exportations nettes ( = Exportations-Importations) de Ia CECA (a) 
des produits slderurgiques du Traite (I) et 
hors Tralte (II), ainsi que les exportations 
nettes totales (Ill), calcule en equivalent 
d'acier brut (en quantltes et en %de Ia pro-
duction d'acler brut), depuis 1925 
Evoluzlone storlca delle esportazlonl nette 
( = Esportazlonl-lmportazlonl) della CECA (a) 
dl prodottl slderurglcl del Trattato (I) e fuorl del 
Trattato (II), come pure II totale esporta'Zionl 
nette (Ill), convertlblll In equlvalente dl acclalo 
greuo (In quantltd ed In % della produzlone 









1925 27 717 6 558 
1926 29900 8848 
1927 34 235 9 500 
1928 34 508 9 412 
1929 37 090 9 651 
1930 30 283 8 498 
1931 24191 8 356 
1932 18999 6138 
1933 22154 5 676 
1934 26 766 6 376 
1935 29 795 6223 
1936 33 088 6198 
1937 36 236 7102 
1938 34976 4422 
1948 22856 3022 
1949 28 669 5274 
. 
1950 31 752 7 505 
1951 37 716 9901 
1952 41996 7 243 
1953 39 762 6814 
1954 43 961 7020 
1955 52 778 8198 
1956 56 963 10 001 
1957 59 997 10 357 
1958 58175 10 994 
1959 63 361 12 329 
1960 73 077 11 602 
1961 73 511 11146 
1962 73 011 8 970 
1963 73 219 7 538 
1964 82 856 10 231 
1965 85 991 16112 
1966 85105 13 228 
1967 89 886 15 343 
(a) Territolres correspondant aux fronti6res de 1'4!poque 
Territori corrlspondenti aile frontlere dell'epoca 
I 
Hlstorlsche Entwlcklung der Netto-Ausfuhr 
(= Ausfuhr-Einfuhr) der EGKS (a) von Elsen-
und Stahlerzeugnisse des Vertrages (I) und 
auBerhalb des Vertrages (II), sowle die Netto· 
Ausfuhr lnsgesamt (Ill), umgerechnet auf 
Rohstahlgewlcht (In Mengen und In % der 
Rohstahlerzeugung), ab 1925 
Hlstorlsch verloop van de netto-ultvoer ( = Ult-
voer-lnvoer) van de EGKS (a) van ljzer- en staal-
produkten vallende onder het Verdrag (I) en 
nlet-vallende onder het Verdrag (II), evenals 
de totale netto·ultvoer (Ill), ultgedrukt In ruw-
staalequlvalent (In hoeveelheden en In % van de 
ruwstaalproduktle), vanaf 1925 
EGKS/ CECA 
Exportations nettes • Netto-Ausfuhr 
Esportazioni nette • Netto-uitvoer 
1000 t % 
u• I Ill I u• 
487 7 045 23,7 1,7 
783 9 631 29,6 2,6 
809 10 309 27,8 2,4 
956 10 368 27,3 2,8 
947 10 598 26,0 2,6 
749 9247 28,1 2,5 
751 9107 34,5 3,1 
487 6 625 32,3 2,6 
525 6201 25,6 2,4 
313 6 689 23,8 1,2 
653 6 876 20,9 2,2 
835 7 033 18,7 2,5 
960 8 062 19,6 2,6 
638 5 060 12,6 1,8 
335 3 357 13,2 1,5 
548 5822 18,4 1,9 
911 8 416 23,6 2,9 
1497 11 398 26,3 4,0 
1 387 8 630 17,2 3,3 
1172 7986 17,1 2,9 
1 760 8 780 16,0 4,0 
2107 10 305 15,5 4,0 
2420 12421 17,6 4,2 
2786 13 143 17,3 4,6 
2 701 13 695 18,9 4,6 
3 273 15 602 19,5 5,2 
3666 15 268 15,9 5,0 
3494 14 640 15,2 4,8 
3 595 12 565 12,3 4.9 
2 980 10 518 10,3 4,1 
2 916 13147 12,3 3,5 
3 541 19 653 18,7 4,1 
3 291 16 519 15,5 3,9 
3 939 19 282 17,1 4,4 
(a) Jeweilicer Gebieustand 





































( 0 ) Tubes, fll tr6fll6, feuillards lamina l froid, profllu l froid, produiu 6tir4!s, 
produiu sld6rurclques forcu 
(") Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnlsse 
( 0 ) Tubl, fill trafllatl, nastrllamlnatla fred do, profllatl a freddo, prodottlstirati, 
prodotti slderurclcl forclatl 
(*) Buizen, cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 



































~volutlon hlstorlque du commerce exterleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1925 (Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
E.voluzlone storlca del commerclo estero dl 
alcunl gruppllmportantl dl prodottl del Trattato, 
dal 1925 (lmportazlonl ed esportazlonl In % della quan-
tltcl totale sopra citata) 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Uitvoer (5) 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefOhrten 
Gesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlge belangrljke groepen van produkten, 
welke onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 
On· en ultvoer In % van de vermelde totale 
hoeveelheld) 












































































































dulu Autres Quantit6 

































































































































































































































































































































(1) Vo 10.,anuar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1, April1948 bis 
zurr 6. Ju I 1959 wurde die Sur uncer Frankreich elncezocen 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f6vrier 1935 et du 1" avri11948 au 6Juillet 1959 
Ia Sarre 6tait comprise dans Ia France 
(l) Vo~ 1938 bis 1945 wurde Osterrelch unter Deutschland elnbuocen 
(3) Elns hi. Warmbreitband in Rollen 
(4) ElnsFJII. BezDce aus anderen Undern der Gemeinschaft 
(5) Elns hi. Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(6) Elns hi, Rohblilcke aus Edelstlhlen fOr die Jahre 1954 bls 1960 
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(l) De 1938l1945 I'Autriche 6talt comprise dans I'AIIemacne 
(3) Y compris coils 
(4) Y compris r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(5) Y compris llvralsons aux pays de Ia Communauc6 
(6) Y compris lincou en aclers sp6ciaux pour les ann6es 1954 l1960 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnissen 
des Vertrages, ab 1925 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefUhrten 
Cesamtmenge) 
Exportations • Ausfuhr • Esportuioni • 
Annh Deml- Mat f. Pro-Lin· pro- riel dulu Autres &OU duiu de piau (2) (5) vole 
Halb- Ober- Flach· 
Jahr BliScke zeuc bau• erzeu~- Sons· (5) mate· nlsse ( ) tige 
rial 
1925 0,6 17,7 9,0 8,5 64,2 
1926 1,2 16,1 12,5 9,9 60,3 
1927 1,5 16,3 10,1 10,7 61,4 
1928 1,5 15,7 10,5 10,7 61,6 
1929 1,4 15,2 1G,9 10,0 62,4 
1930 2,4 19,7 11,5 1M 56,0 
1931 2,8 14,8 10,6 12,1 59,7 
1932 0,9 12,9 7,8 14,3 64,1 
1933 0,3 14,1 1,4 15,4 62,8 
1934 0,1 14,6 8,3 17,2 59,8 
1935 0,1 17,0 8,3 15,7 58,9 
1936 0,1 24,7 6,3 9,2 59,7 
1937 1,3 18,1 8,1 13,1 59,4 
1938 0,7 16,1 9,0 21,0 53,2 
1950 16,3 13,4 22,3 48,0 
1951 9,9 12,9 25,4 51,8 
1952 8,5 11,1 25,3 55,1 
1953 11,4 9,8 27,1 51,7 
1954 0,4 12,2 4,0 35,8 47,6 
1955 1,2 8,3 5,1 35,1 50,3 
1956 2,1 5,6 6,0 35,7 50,7 
1957 2,3 4,8 6,5 35,6 50,8 
1958 0,1 6,0 7,1 41,0 45,9 
1959 0,5 5,4 2,8 43,2 48,1 
1960 1,8 3,2 3,6 49,3 42,2 
1961 1,4 4,0 3,7 47,2 43,6 
1962 0,3 3,5 4,5 49,4 42,2 
1963 0,4 5,6 2,0 50,1 41,7 
1964 2,5 9,9 1,5 49,5 36,6 
1965 1,4 6,5 1,8 50,3 <10,0 
1966 1,7 7,8 0,8 48,4 41,3 
1967 2,0 8,5 1,4 49,2 1 38,9 
~volutlon hlstorique du commerce exterleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuis 1925 
(Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
FRANCE (1) 
Uitvoer (4) Importations • Elnfuhr • lmportazloni • 
Acler Total 
Deml· Mat6- Pro-Quantit6 Lin- s~ riel dults Autres % r6elle IOU de piau (2) en (5) vole 
1000 t 
Stahl lnsgesannt 
Halb- Ober- Flach-Gesamt· BliScke zeuc bau- erzeu~- Sons-
% mence (5) mate- nlsse ( ) ti&e In rial 
1000 t 
100,0 2 7<10 
-
6,4 1,0 54,3 38,3 
100,0 2 910 0,9 10,9 1,8 30,0 56,4 
100,0 3970 
-
5,6 5,6 59,2 29,6 
100,0 3620 
-
6,1 8,2 49,0 36,7 
100,0 2 970 
-
0,8 5,2 45,7 48,3 
100,0 2880 2,9 13,5 1,0 48,3 34,3 
100,0 2 630 1,1 10,5 1,1 <10,3 47,0 
100,0 1840 1,5 10,9 1,5 28,4 57,7 
100,0 2 060 1,8 16,7 0,9 32,4 48,2 
100,0 2 390 
-
8,9 1,1 28,9 61,1 
100,0 1420 
-






100,0 1 430 2,5 17,3 1,2 49,4 29,6 





100,0 2850 15,9 
-
75,0 9,1 
100,0 3080 1$,3 
-
73,3 8,4 
100,0 2109 12,5 
-
70,0 17,5 
100,0 2862 25,5 0,7 67,3 6,5 
100,0 3 222 2,2 31,1 0,2 49,3 17,0 
100,0 4281 1,2 23,5 0,3 57,6 17,4 
100,0 3 893 3,6 15,1 0,3 61,0 19,9 
100,0 3 723 4,1 12,9 0,4 61,4 21,3 
100,0 3 889 1,9 23,7 0,2 53,0 21,2 
100,0 4899 1,4 23,8 0,8 50,8 23,1 
100,0 4672 3,0 23,2 0,3 47,0 26,5 
100,0 4964 2,9 23,7 0,2 43,6 29,4 
100,0 4431 4,3 16,9 0,2 47,9 30,7 
100,0 4465 4,5 15,2 0,1 51,5 28,6 
100,0 5 397 4,2 13,4 0,2 51,6 30,6 
100,0 5 818 3,4 13,2 0,2 51,6 31,6 
100,0 5 613 3,6 11,9 0,2 53,2 31,0 

































100,0 1 452 
100,0 2893 
100,0 2 968 
100,0 3 057 
100,0 3422 
100.0 3 934 
100,0 3 590 
100,0 4032 
100,0 4650 
(1) Vom 10. Januar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. April19.f8 bls 
zum 6. Juli 1959 einschlleBIIch Saarland 
(2) Elnschl. Warmbreltband in Rollen 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f6vrler 1935 et du 1" avri119.f8 au 6juillet 1959 
y comprls Ia Sarre 
(2) Y comprls coils 
(3) Einschl. BuDge aus anderen Undern der Gemelnschaft 
(4) Elnschl. Lleferungen nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(5) Elnschl. RohbliScke aus Edelstlhlen fiir die jahre 1954 bis 1960 
(3) Y compris r6ceptlons des pays de Ia Communaut6 
(4) Y compris livralsons aux pays de Ia Communaut6 
(5) Y comprls llngou en aclers sp6claux pour les ann6es 1954l1960 
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Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel Evofuzlone storlca del commerclo estero d, 
1-25 alcunl gruppl lmportantl dl prodottl del Trattatol In enlge belangrljl<e groepen van produkten, dai192S well<e onder het Verdrag vallen, vanaf 1925 
(lmportazlonl ed esporta:r.lonl In % della quan- (In- en ultvoer In % van de vermelde totale 




Exportations - Ausfuhr - Uitvoer (3) lmportazioni 
- Importations - Einfuhr - lnvoer (l) 
Acclalo Totale Acclalo Totale 
!'nno 
Semi- Mate· Pro- Semi· Mate- Pro-Lin· S:cl riale dotti Altri Quantitl Lin· pro- riale do ttl Altrl Quantitl gotti ferro- piatti (1) % reale gotti dotti ferro- piattl (1) % reale (-4) viario in (.f) vi arlo In 
1000 t 1000 t 
Acler Total AclerTotal 
Oemi· Mat6- Pro- Oemi· Mat6- Pro-
1 nnh Lin· pro- riel duiu Autres Quantit6 Lin· pro- riel duiu Autres Quantit6 IOU duits de piau (1) % r4!elle IOU duiu de piau (1) % r6elle (4) voie en (.f) voie en 
1000 t 1000 t 
925 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 0 8,2 21,9 0,2 23,6 46,1 100,0 500 
~926 0,0 ·20,0 60,0 20,0 100,0 10 18,7 10,7 3,3 29,7 37,6 100,0 300 
11927 0,0 71,4 14,3 14,3 100,0 10 10,1 5,0 3,5 36,7 44,7 100,0 200 
1j928 0,0 33,3 33,3 33,4 100,0 0 13,9 7,7 1,4 42,8 34,2 100,0 210 
1929 0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 0 11,0 7,4 0,5 36,9 44,2 100,0 220 
1~30 0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 0 3,2 6,4 0,4 41,6 48,4 100,0 220 
1~31 0,0 16,7 66,6 16,7 100,0 10 11,6 0,8 34,9 52,7 100,0 130 
1 32 0,0 20.0 60,0 20,0 100,0 20 18,4 0,8 23,2 57,6 100,0 130 
1 33 0,0 1,9 69,8 28,3 100,0 so 20,5 0,6 21,1 57,8 100,0 170 
H34 0,0 12,3 61,7 26,0 100,0 70 17,2 0,9 23,7 58,2 100,0 220 
1 35 0,0 12,8 58,6 28,6 100,0 70 25,3 0,0 21,3 53,4 100,0 270 
1 36 0,0 12,0 34,0 54,0 100,0 so 20,3 0,0 28,1 51,6 100,0 130 
1 37 
-
9,1 54,5 36,4 100,0 70 19,0 0,0 31,9 49,1 100,0 210 
1 38 0,0 1,7 47,5 50,8 100,0 60 8,5 0,6 27,3 63,6 100,0 170 
1 so 0,0 24,5 18,9 56,6 100,0 so 24,8 8,6 26,0 40,6 110.0 sso 
1 51 0,0 16,0 16,0 68,0 100,0 30 40,6 7,6 30,8 21,0 100,0 450 
1~ 52 36,4 0,0 18,2 45,4 100,0 20 29,1 7,4 45,1 18,4 100,0 426 
1~ 53 59,2 0,0 15,5 25,3 100,0 74 23,8 4,7 49,0 22,5 100,0 619 
1~54 29,2 19,5 1,3 26,0 24,0 100,0 94 3,8 22,8 1,7 53,8 17,9 100,0 645 
1~~5 6,1 16,0 0,0 58,2 19,8 100,0 199 5,1 23,7 1,6 56,2 13,5 100,0 539 
19~6 11,0 15,8 0,9 27,9 44,3 100,0 427 8,0 19,6 2,9 58,0 11,7 100,0 541 
1957 17,3 11,1 7,4 37,2 27,1 100,0 560 16,3 12,6 1,7 55,8 13,5 100,0 703 
19 8 16,3 4,0 9,9 53,4 16,4 100,0 588 8,6 13,3 1,3 59,7 17,2 100,0 768 
19~9 13,1 6,2 1,4 43,4 35,9 100,0 642 8,2 11,7 1,1 65,1 13,9 100,0 1 006 
19~0 13,3 2,2 2,9 43,4 38,2 100,0 ~97 12,1 23,0 0,8 53,1 10,9 100,0 1 788 
19 1 18,3 2,3 2,6 41,7 34,9 100,0 646 3,4 30,0 0,4 50,3 16,0 100,0 2317 
19 2 17,4 1,9 1,3 52,4 26,8 100,0 576 2,7 13,1 0,3 65,3 18,7 100,0 2832 
19 3 17,3 0,5 2,2 63,1 16,9 100,0 496 2,4 13,5 0,4 66,5 17,1 100,0 3 780 
19 ~ 7,2 2,5 0,8 44,6 44,9 100,0 1 055 1,7 10,6 1,9 76,6 9,1 100,0 2 670 19 1,9 1,9 1,3 39,8 55,0 100,0 1 806 1,3 9,3 0,3 75,3 13,8 100,0 1 908 
19 6 1,5 1,1 0,7 55,4 41,3 100,0 1 567 2,8 9,8 0,4 68,7 18,3 100,0 2490 
19 7 0,9 0,7 0,6 60,4 37,4 100,0 1 429 2,8 14,5 0,1 64,6 18,0 100,0 2 893 
I 
(1) Da 10 1ennaio 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile 1948 al 6lu1lio 1959 (1) Van 10 januari 1925 tot 17 februari 1935 en van 1 apri11948 tot 6 juli 1959 
co ~presa Ia Sarre met inbe1rip van Saarland 
(l) Cc mpresi coils (l) Met inbegrip van breedband op rollen 
(3) Cc mpresi arrivi dai paesi della Comunitl (3) lnclusief aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(.f) c ompreso conse1ne ai paesi della Comunitl (.f) lnclusief leverin1en aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(5) 0 a 1954 al 1960, inclusi i lingoti in acciai speciali (5) Met inbe1rip van blokken uit speciaal staal voor de jaren 1954 tot 1960 
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Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages, ab 1915 
(Ein· und Ausfuhr In o/o der aufgefuhrten 
Cesamtmenge) 
~volutlon hlstorlque du commerce exterleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1925 
(Importations et exportations en o/o de Ia 
quantite totale indiquee) 
NEDERLAND 
Uitvoer - Ausfuhr - Exportations - Esportuioni (3) lnvoer - Einfuhr - Importations - lmportulonl (1) 
Mate-
rieel 
Half· voor Jaar Blok· fabrl· de Platte 




Halb- Ober- Flach· 
Jahr Bl8cke zeu1 bau· en:eu1· Sons· (4) mate· nisse (1) ti1e rial 
I 
1925 17,2 13,8 13,8 55,2 
1926 8,9 8,9 39,3 42,9 
1927 15,8 10,5 17,5 56,2 
1928 18,6 6,8 17,0 57,6 
1929 23,7 5,1 15,3 55,9 
1930 14,8 11,1 14,8 59,3 
1931 15,9 4,6 31,8 47,7 
1932 4,3 4,3 21,8 69,6 
1933 18,2 4,5 27,3 50,0 
1934 50,0 5,3 15,8 28,9 
1935 56,0 8,0 12,0 24,0 
1936 58,3 4,2 8,3 29,2 
1937 4,2 12,5 20,8 62,5 
1938 0,0 27,3 18,2 54,5 
1950 11,9 4,8 59,5 23,8 
1951 6,5 7,3 54,5 31,7 
1952 3,6 8,3 58,3 29,8 
1953 0,9 0,9 89,6 8,6 
1954 
-
0,0 0,3 87,7 12,0 
1955 
-
0,0 0,3 88,0 11,7 
1956 0,0 0,0 0,3 77,3 22,4 
1957 
-
0,0 0,4 85,6 14,0 
1958 o.o 0,3 0,4 88,8 10,5 
1959 0,0 0,0 0,2 91,4 8,4 
1960 0,0 0,0 0,1 90,0 9,9 
1961 0,0 0,5 0,2 88,2 1G,9 
1962 0,0 0,9 0,0 87,4 11,6 
1963 0,7 1,8 0,1 87,8 9,4 
1964 5,1 0,6 0,1 83,5 10,7 
1965 4,0 7,5 0,1 n.2 11,2 
1966 3,9 10,4 0,1 70,8 14.8 
1967 4,2 15,4 0,1 65,3 15,0 
(1) Einschl. Warmbreitband in Rollen 
(1) Einschl. Beziice aus anderen Llndern der Gemelnschaft 
(3) Einschl. Lieferun,en nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(4) Einschl. Rohbl6cke aus Edelstlhlen filr die Jahre 1954 bis 1960 
Staal Totaal Mate-
rleel 
Werke- Half· voor 
lijke Blok· fabri• de Platte 
hoeveel· ken kat en boven· pro- Overl1e % held (4) bouw dukten (1) 
In van 
1000 t spoor-we,en 
Stahl lnscesamt 
Halb- Ober- Flach-Gesamt- Blacke zeu1 bau· en:eu1· Sons· 
% menca (-4) mate- nisse (1) tice In rial 
1000 t 
100,0 30 0,3 9,4 38,1 51,9 
100,0 60 0,4 7,9 34,9 56,8 
100,0 60 0,4 7,7 39,0 52,9 
100,0 60 0,3 6,2 36,7 56,8 
100,0 60 0,2 7,0 37,6 55,2 
100,0 so 0,2 6,9 35,9 57,0 
100,0 40 0,2 1M 46,1 43,3 
100,0 20 0,2 7,6 34,7 57,5 
100,0 20 0,2 5,6 37,7 56,5 
100,0 40 0,2 6,4 39,6 53,8 
100,0 30 0,2 7,8 41,8 50,2 
100,0 20 0,4 4,5 44,7 50,4 
100,0 20 0,1 6,1 39,0 54,8 
100,0 10 2,7 4,3 42,0 51,0 
100,0 130 0,4 6,5 37,4 55,7 
100,0 120 0,5 4,5 40,8 54,2 
100,0 72 0,4 4,0 39,6 56,0 
100,0 205 3,5 4,7 36,1 55,7 
100,0 350 3,4 4,8 4,2 34,6 53,0 
100,0 446 2,8 13,2 4,0 31,1 48,8 
100,0 398 4,8 3,6 3,5 32,8 55,3 
100,0 516 7,7 2,9 3,2 32,9 53,3 
100,0 660 4,7 6,8 3,1 38,4 47,0 
100,0 828 4,1 2,1 3,3 34,6 55,8 
100,0 1022 4,6 4,7 2,9 34,8 53,0 
100,0 952 1,1 5,7 3,3 33,2 56,6 
100,0 924 0,8 2,9 3,3 33,6 59,4 
100,0 1 384 0,7 4,6 2,2 38,0 54,6 
100,0 1 485 1,2 5,7 2,0 35,1 56,0 
100,0 1 720 0,9 3,7 2,3 36,1 57,0 
100,0 1 898 1,6 2,9 1,8 38,8 54,9 
100,0 2159 11,2 3,8 1,7 33,7 49,6 
(1) Y compris coils 
(2) Y compris r6ceptions des pays de Ia Communaut6 















100,0 1 000 











100,0 1 020 
100,0 815 
100,0 979 
100,0 1 225 
100,0 1 538 




100,0 1 817 
100,0 1 738 
100,0 1620 
100,0 1 870 
100,0 2136 
100,0 1 897 
100,0 2 049 
100,0 2236 



































Hlstorlsch verloop van de bultenlandse handel 
In enlre belanrrl}ke rroepen van produkten, 
welke onder het Verdrar vallen, vanaf 1925 
(In· en ultvoer In % van de vermelde totale 
hoeveelheld) 
UEBL/ BLEU 






















































































































































































































































£volu:z:lone storl.:a del commerclo estero dl 
alcunl rruppllmportantl dl prodo«l del Trattato, 
da/1925 
(lmporta:z:lonl ed esportazlonl In % della quan-
tltd totale sopra citata) 







































































































































































































































































(1) Co 'II pres I coils (1) Met lnbecrip van breedband op rollen 
(2) Co 'llpresl arrlvl dal paesl della Comunitl 
(3) Co ~presl consecne aJ paesl della Comunitl 
(.f) Da 1954 aJ 1960, lnclusl I lincotl in accial speciali 
(2) lncluslef unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(3) lncluslef leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(.f) Met lnbecrlp van blokken ult speclaal staal voor de jaren 1954 tot 196 0 
Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Importations et exportations des aciers speciaux 
lmportazioni ed esportazioni di acciai speciali 
In· en uitvoer van speciaal staal 
N.B.: Pour consulter les tableaux 11-28 l 11-39 d'plier Ia 
pageW 
N.B.: Per consultare le tobe/le de 11-28 d 11-39 oprlre o 
poglno 287 
N.B.: Zum Lesen der Tabellen 11-28 bls 11-39 entfalte 
Selte 287 
N.8.: Voor roodpleglng von de tobellen 11-28 tot 11-39 
gebrulke men het vouwblod op biz. 287 

En-tete quadrillngue des colonnes des tableaux 11-28 • 11-39 Vlersprachlge Oberschrift fiir die Spalten der Tabellen Nr. 11·28 bls 11·39 

























Staal (produkten welke onder het Verdrag vallen) 
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) 
<: 
·- .. 
= .. ·; .. 
bO= } te -
> 
Lamiere non ., 



























~ .. < .. 
Prodottl slderur• 
glcl fuorl della 
Comunltl 
Produltl 
Acler (prodults CECA) sid6rurglques e 
--~--.--...,.~~-~--...,--...,--...,-~~-~---,---~--~----~--------.----~~.----l---~h-o_n-...,C_IE_C~A-----I·S~ 
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w A. ... < 
Stahl (Erzeugnlsse des Vertrages) 
5 (c) i 6 7 8 9 I 10 11 12 I 13 I 1-4 I 15 I 16 I 17 18 19 20 21 22 23-25 26 I 27 I 28 29 30 
(a) Kalt hergestellt oder kalt fertiuestellte 
Erzeugnisse (ohne kaltgezogener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Bin-
der, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stibe, geschmiedetes Halb-
zeug, Schmiedehalbzeug und andere Erzeug-
nisse in den Formen der Vertragerzeugnisse 
(c) Einschl. AbfallbiOc:ke (1. und 3. Zeile) 
(a) Produiu obtenus ou parachev& l froid 
(sans fils trefiles): feuillards l froid, pro-
til& l froid, barres etirees, t61es et 
feuillards fa~onn& ou ouvr&, t61es lami-
nees l froid > 3 mm et ... 
(b) Barres forgees, demi-produiu fore&, 
ebauches de forges et autres produiU Ill 
presentant sous les formes des produiu 
du Traite 
(c) Y compris decheu lingotes pour les 1•" 
et 3• lignes 
(a) Prodottl ottenute o rifinite a freddo (esclusl 
fili trafilati): nastri a fred do, profilati a freddo, 
barre stirate, lamiere e nastri altrimenti 
foulad e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm e ... 
(b) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, obozzl 
die forgia e altri prodotti che si presentano 
sotto forma di prodotti del Trattato 
(c) Compresi I cascami lingottad per le 1• e 3 • 
riga 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder getrokken draad): koudbandstaal, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ge-
walste platen > 3 mm en ... 
(b) Gesmede staven, gesmede halffabrikaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf-
gaande vormen van het Verdrac zich voor-
stellen 
(c) Met inbegrip van afvallincou voor de 1• en 3• 
recels 
Edelstahle Aclers speclaux • Acclal speclall Speclaal staal (a) 
-";"'" 
EGKS7CECA 
1000 t ~ 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 1 12 113-151 16 1 17 I 18 I 19 I 20 I 21 f 22 123-25! 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I • 
1966 Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmporta:z:lonl provenlentl dal paesl ter:z:l • lnvoer ult derde Ianden 
lnsgesamt: 0,7 22,0 16,8 X 58,7 -43,0 8,6 0,-4 6,9 19,0 26,6 1,2 203,8 22,1 9,1 17,9 X 252,8 Total: 
dovon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 0,1 0,0 X -45,-4 2,7 5,7 0,0 X 0,1 0,-4 0,0 5-4,5 3,0 0,2 3,-4 X 61,1 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle: 0,7 21,8 16,8 X 13,3 -40,3 2,9 0,-4 6,9 18,9 26,2 1,2 1-49,3 19,2 8,8 1-4,5 X 191,7 aciers allies: 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hia:ebestlndlc 0,1 0,5 1-4,2 X 0,8 7,7 0,5 0,0 X 17,-4 2-4,1 0,7 66,1 7,3 1,2 3,1 X 77,7 inoxydables ou refractaires 
Schnellarbeiustahl 0,0 0,0 X X 0,7 1,7 X X X 0,0 0,-4 X 2,9 0,2 0,2 0,3 X 3,5 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X 12,3 X X 3,8 2,8 X X X X 
;,71 
X 18,9 3,6 X 2,9 X 25,5 au s., Pb., P •• 
(Automatenstahl u. anderer) (de dt!colletace et autres) 
Mancan-, Siliziumstahl X 6,2 2,3 X 3,-4 5,1 0,0 X 6,9 X X 24,0 0,8 X 0,0 X 2-4,8 manpno-siliceux 
andere 0,1 2,9 0,2 X -4,6 22,9 2,3 0,3 X 1,5 0,5 37,0 7,3 7,-4 8,2 X 59,8 autres 
Bezuge aus Landern der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EGKS 
lnscesamt: 13,9 50,6 39,91 X 106,5 159,8 12,-4· 
1,5 27,-4 28,1 4..f,5 3,5 488,2 -46,2 11,71 50,6 X 596,7 Total: 
dovon: dont: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0.2 1,3 0.7 X 67,3 9,1 5,1 0,5 X 0,7 0,-4 0,6 85,8 5,9 0,7 31,9 X tl-4,3 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle: 13,7 -49,3 39,2 X 39,3 150,7 7,3 1,0 27,-4 27,-4 4..f,1 2,9 -402,4 -40,2 11,0 18,7 X 472,-4 aciers allies: 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hia:ebestlndic 0,1 -4,6 22,0 X 5,1 7,5 1,8 o.o X 12,-4 -40,0 1,9 95,5 9,2 1,1 2,0 X 107,8 inoxydables ou refr .ctaires 
Schnellarbeiustahl 0,0 0,1 X X 0,8 2,-4 X X X 0,1 0,1 X 3,5 0,2 0,3 0,2 X 4,1 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X 9,3 X X 15,6 3-4,1 X X X X X X 59,1 17,6 X 7,2 X 83,9 au S., Pb., P .. 
(Automatenstahl u. anderer) (du decolletace et autres) 
Manpn-, Siliziumstahl X 0,9 16,9 X 3,7 H,-4 1,7 X 27,-4 X X X 6-4,9 3,5 X 6,5 X 74,9 mancano-siliceux 
andere 12,8 3-4,5 0,3 X 14,1 92,3 3,8 1,01 X 1-4,9 -4,0 1,0 178,7 9,7 9,6 2,9 X 20o,9 autres 
1967 Einfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers 
lmporta:z:lonl provenlentl dal paesl ter:z:l • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 2,1 13,8 30,9 X 61,-4 4..f,O 5,8 0,9 5,9 21,0 23,-4 1,3 210,6 20,3 9,0 18,1 X 258,0 Totaal: 
di cui: waarvan: 
acciaio fino al carbonic 0,0 0,1 0,0 X -48,-4 3,2 3,7 0,0 X 0,3 0,3 0,1 56,2 2,8 0,3 3,3 X 62,6 koolstofstaal 
acciai lepti: 2,1 13,6 30,9 X 13,0 -40,8 2,0 0,9 5,9 20,7 23,1 1,3 154,4 17,5 8,7 1-4,8 X 195,4 celeceerd stul: 
di cui: waarvan: 
accial inossldablli e refrattari 0,3 0,2 27,7 X 0,9 8,5 0,-4 0,0 X 18,-f 21,-f 1,1 78,9 6,2 1,2 2,-4 X 88,8 roestvrij stul en hittebe· 
stendi& staal 
acclai rapid! 0,0 0,0 X X 0,9 2,1 X X X 0,1 0,-f X 3,5 0,1 0,2 0,1 X 3,9 snel draaistaal 
acciai al S. Pb. P. X 7,8 X X 2,9 1,2 X X X X X X 12,0 2,-4 X 2,9 X 17,3 met zwavel, lood of fosfoor 
(automatici ed altri) gelegeerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
acciai mangano-siliciosi X 1,1 2,5 X 5,-4 ),.of 0,0 X 5,9 X X X 18,4 1,61 X 0,0 X 20,0 mancaan-siliciumstaal 
altri acciai lecati 0,5 ....... 0,7 X 2,9 25,6 1,6 0,9 X 2,2 1,3 0,2 40,3 7,2 7,2 9,-4 X 6-4,2 ander celegeerd staal 
Bezuge aus Landern der EGKS · Receptions en provenance des pays de Ia CECA 
Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EGKS 
Totale: 13,3 62,-f 
di cui: 
acciaio fino al carbonic 0,1 2,3 
acciai lecati: 13,1 60,1 
di cui: 
acciai inossidabili e refrattari 0,7 3,5 
acciai rapidi o.o; 0,1 
acciai al S. Pb. P. X 12,-4 
(automatici ed altri) 
acciai mangano-siliciosi X 0,6 
altri acciai lecati 11,2 -43,6 
• S1ehe Oberschr~ften der Spalten Se1te 287 
(X) Positionen, die nicht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefiihrt sind 
(a) FOr die Jahre 196-4, 1965siehe "lahrbuch 1966., 
-40,6 X 10-4,1 162,0 11,8 1,5, 
1,7 X 61,6 8,1 6,1 0,-4 
38,9 X -42,5 153,9 5,7 1,1 
25,1 X 6,-4 8,2 1,8 0,0 
X X 0,1 2,5 X X 
X X 14,3 30,7 X X 
I 13,61 X 9,0 16,1 0,9 X 0,2 X 12,7 96,-4 3,1 1,1 
• Vo~r les en-t&tes des colonnes pace 287 
( x) Positions non distincuees dans Ia Nomen-
clature du commerce extl!rieur 
(a) Pour les annees 196-4, 1965 voir c Annuaire 
1966:. 
26,2 31,2 50,-4 -4,3 507,8 -48,7 1-4,8 
X 0,7 0,5 0,5 81,9 5,8 0,6 
26,2 30,5 50,0 3,9 425,9 -42,9 1-4,2 
X 12,5 -46,1 3,2 107,5 10,6 1,-f 
I 
X 0,1 0,2 X 3,0 0,3 0,3 
X X X X 57,4 16,7 X 
26,2 X X X 66,3 ....... 
1l,51 X 17,9 3,7 0,6 190,5 10,9 
.. 
• Vedere le Jntestuioni delle colonne a 
pagina 287 
( x) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio Estero 
(a) Per consultare i dati relativi al 196-4, 1965 
vedere cl' Annuario 1966 » 
5-4,9 X 626,2 Totaal: 
waarvan: 
0,6 X 124,3 koolstofstaal 
1-4,2 X 502,0 gelegeerd staal: 
waorvan: 
1,-4 X 121,9 roestvrij staal en hittebe-
stendil staal 
0,3 X 3,6 snel draaistaal 
X X 80,7 met zwavel, lood offosfoor 
gelegeerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
X X 77,6 mancaan-siliciumstaal 
3,0 X 217,0 ander geleceerd staal 
* Voor de tekst der kolommen z1e men 
bladzijde 287 
(x) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
(a) Voor de jaren 196-4, 1965, zie .,Jaarboek 1966" 
Edelstahle · Aclers sptklaux • Acclal speclall Speclaal staal (a) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 9-10 I 11 I 12 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 12~151 26 I 27 I 28 29 I 30 I • 
1966 Elnfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz:lonl provenlentl dal paesl terz:l • lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 0,2 8,8 0,2 X 22,6 19,7 7,2, 0,3 -4,0 8,3 10,0 0,3 81,7 8,8 1,6 6,4 X 
98,5 Total: 
davon: dont: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0,0 8,7 X 1-4,1 0,7 5,1 0,0 X 0,0 0,1 0,0 20,1 0,8 0,1 0,8 X 21,9 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle: 0,2 0,0 0,2 X 8,5 19,0 2,0 0,3 -4,0 8,3 9,9 0,3 61,6 7,9 1,5 5,6 X 76,6 aciers alliu: 
darunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndic 0,0 0,3 0,2 X 0,1 3,0 0,1 0,0 X 7,9 9,7 0,3 21,7 3,7 0,5 1,6 X 27,5 inoxydables ou r4!fractaires 
Schnellarbeltsstahl 0,0 0,0 X X 0,7 0,5 X X X 0,0 0,2 X 1,4 0,0 0,1 0,1 X 1,6 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X X X 0,2 2,7 X X X X X X 2,9 0,1 X 0,1 X 3,0 au S., Pb., P., 
(Automatenstahl und anderer) (de d<!colletace et autres) 
Mancan-, Siliziumstahl X 6,1 X 3,-4 2,7 0,0 X -4,0 X X X 16,3 0,5 X 0,0 X 16,9 mancano-siliceux 
andere 0,1 2,3 X 4,1 10,1 1,9 0,3 X 0,3 0,1 0,0 19,2 3,6 0,9 3,8 X 27,5 autres 
Bez:uge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pa;s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGK 
lnscesamt: 0,7 8,8 19,0 X 22,3 11,-4 0,9 0,2 9,9 4,1 7,1 1,-4 85,8 8,8 0,9, 13,-4 X 108,9 Total; 
darunter: dont: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0,0 0,5 X 11,4 0,4 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 12,4 0,7 0,0 7,5 X 20,6 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle: 0,7 8,8 18,5 X 10,9 11,1 0,8 0,2 9,9 -4,1 7,1 1,3 73,4 8,0 0,9 6,0 X 88,3 aciers alii&: 
darunter: dont: 
Korrosions- od. hlttebestlndic 0,0 0,7 18,5 X 2,5 1,0 0,3 0,0 X 2,9 7,0 1,0 33,9j 3,2 0,2 0,9 X 38,1 lnoxydables ou r<!fractaires 
Schnellarbeitsstahl 0,0 X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,2 0,0 0,0 o.o X 0,2 l coupe npide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X X X 0,3 0,1 X X X X X X 0,4 0,0 X 0,0 X 0,5 au S., Pb., P., 
(Automatenstahl und anderer) 
12,8 2,8 -4,8 20,4 
(de d<!colletace et autres) 
Mancan-, Siliziumstahl X 0,2 X 2,0 0,1 0,5 X 9,9 X X X X X manpno·siliceux 
andere 0,3 7,8 0,0 X 6,0 9,8 0,0 0,2 X 1,3 0,1 0,-4 15,8 2,0 0,7 0,2 X 28,7 autres 
1967 Elnfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers 
lmportaz:lonl #)rovenlentl dal #)aesl terz:l • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 1,5 3,2 0,2 X 19,3 1-4,7 -4,2 0,7 -4,0 7,3 5,3 0,5 61,0 7,7 1,-4 6,1 X 76,3 Totaal: 
di cui: W'QOI"VOn: 
acciaio fino al carbonio 0,0 X 10,9 0,9 3,0 X 0,1 0,1 0,0 15,0 0,8 0,1 0,9 X 16,7 koolstofstaal 
acciallepti: 1,5 3,2 0,2 X 8,-4 13,8 1,2 0,7 4,0 7,2 5,2 0,5 46,0 6,9 1,4 5,3 X 59,5 celeceerd staal: 
di cui: woorvan: 
acciai inossldabili e refrattarl 0,2 0,1 0,2 X 0,3 2,7 0,1 0,0 X 6,9 5,0 0,5 16,1 2,7 0,5 1,0 X 20,4 roestvrij staal en hittebe-
0,0 0,1 
stendic staal 
acclai rapidi 0,0 0,0 X X 0,8 0,-4 X X X 0,0 0,1 X 1,3 0,0 X 1,4 snel draaistaal 
accial al S. Pb. P. X X X 0,1 1,0 X X X X X X 1,1 0,1 ;~I 0,1 X 1,2 met zwavel,lood of fosfoor (automatic! ed altri) celeceerd staal (automa-tenstaal en andere) accial mancano-siliciosi X 1,1 X 5,4 0,9 X 4,0 X X X 11,4 0,6 0,0 X 12,1 mancaan-siliciumstaal altri accial lecati 0,5 1,9 X 1,9 8,9 1,0 0,7 X 0,0 0,1 0,0 15,3 3,5 4,1 X 2),7 ander celeceerd staal 
Bez:uge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autre~ays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der E KS 
Totale: 1,-4 12,7 
di cui: 






acciai lnossldabili e refrattari 0,-4 2,1 
0,0 acciai npidi 
-
acciai al 5. Pb. P. X 
-(automatlci ed altri) 
accial mancano-siliciosi 0,0 X 
altrl acciai lepti 0,-4 9,4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 287 
(X) Positionen, die nicht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefiihrt sind 
(a) Filr die Jahre 1964, 1965 siehe •Jahrbuch 1966" 
22,1 X 27,3 12,31 0,2 
0,3 X 12,-4 0,2 0,0 
21,8 X 1-4,9 12,1 0,2 
21,8 X 2,8 0,7 0,1 
X X 0,0 0,0 X 
X X 0,1 0,2 X 




X 6,0 11,0 0,0 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 287 
( x) Positions non distlncu<!es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rieur 
(a) Pour les ann<!es 1964, 1965 voir 









10,1 -4,7 7,1 2,0 100,0 
X 0,0 0,1 
-
H,3 
10,1 -4,6 7,0 2,0 85,7 
X 3,2 6,8 2,0 39,9 
X 
-
0,0 X 0,1 
X X X X 0,2 
10,1 X X X 16,-4 
X 1,5 0,2 0,0 28,6 
• Vedere le lntestazionl delle colonne 
a pacina 287 
(x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo Estero 
(a) Per consultare I dati relativi al1964, 
1965 vedere cl' Annuario 1966 » 
9,3 1,2 13,-4 X 123,9 Totaal: 
. 
waarvan: 
0,3 0,0 7,9 X 22,5 koolstofstaal 
8,9 1,2 5,5 X 101,-4 celeceerd staal 
waarvan: 
3,3 0,1 1,0 X -4-4,3 roestvrij staal en hittebe• 
0,0 0,0 0,0 X 0,1 
stendic staal 
snel draaistaal 
0,0 X 0,0 X 0,3 met zwavel,lood of fosfoor 
celegeerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
3,5 X 4,3 X 2-4,2 mancaan-siliciumstaal 
2,1 1,1 0,2 X 32,0 ander celegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 








Korroslons· od. hiaebestlndic 
Schnellarbeiusuhl 
Schwefel·, Blei·, Phosphorsuhl 
(Automatenstahl u. anderer) 
Mancan·, Siliziumstahl 
andere 









Edelstihle · Aclers speclaux · Acclal speclall · Speclaal staal (a) 
FRANCE 
8 19-10 1 11 12 113-151 16 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 
Einfuhr aus drltten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmporta:donl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
2,-4 X 8,5 6,8 1,0 0,0 1,3 3,8 3,8 0,1 28,3 3.0 I 1,3 
X 8,0 0,3 0,5 X o.o 0,1 9,1 0,7 0,0 
2,-4 X 0,-4 6,5 0,5 0,0 1,3 3,7 3,7 0,1 t9,l 2,3 1,3 
0,0 X 0,2 0,8 0,3 0,0 X 3.-4 3,2 0,1 8,2 0,6 0,1 
X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,0 0,0 
X X X X X X X X 0,1 X 
2,3 X 0,1 X 1,3 X X X 3,8 0,1 X 
0,1 X 0,2 5,-4 0,2 X 0,3 0,5 0,0 6,8 1,5 1,2 
.. 
5,5 X 38,1 Total: 
dont: 
1,7 X tt,5 acier fln au carbone 
3,8 X 26,7 aciers alliis 
dont: 
0,5 X 9,5 inoxydablesou rt!fractaires 
0,0 X 0,2 l coupe rapide 
0,7 X 0,7 au S., Pb., P., (de dicolle· 
tage et autres) 
X 3,9 mangano-siliceux 
2,6 X 11,0 aut res 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pa/s de Ia CECA 





Korroslons· od. hitzebestlndic 
Schnellarbeiustahl 
Schwefel•, Blei·, Phosphorstahl 






acciaio flno al carbonio 
acciai lecati 
di cui: 
acciai inossidabili e refrattarl 
acciai rapidi 
acciai al S. Pb. P. 
(automatic! ed altri) 
'acciai mancano-siliciosi 
















19,0 X 26,5 81,7 8,6 0,8 8,0 5,8 9,1 0,9 195,0 20,1 -4,1 
0,2 X H,1 2,7 -4,3 0,1 X 0,1 0,2 0,5 22,9 2,2 0,3 
18,8 X 12,5 79,0 -4,3 0,6 8,0 5,7 8,9 0,-4 1n,1 18,0 3.8 
1,9 X 0,5 1,2 0,8 X 2,2 7,1 0,3 17,6 0,8 0,3 
X X 0,4 0,1 X X X 0,1 0,0 X 0,6 •.• I 0,0 X X 8,1 25,3 X X X X X 35,6 14,5 X 
X 
16,9 X 0,2 8,2 0,2 X 8,0 X X X 33,7 0,3 X 
X 3,2 44,2 3,31 0,6 X 3,5 1,8 0,1 84,6 2,3 3,5 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
2,7 X 9,8 7,2 0,9 1,0 3,8 3,2 0,0 29,3 -4,2 1,51 
X 9,5 0,-4 0,6 X 0,0 0,1 0,0 10,7 0,6 0,0 
2,7 X 0,3 6,8 0,2 1,0 3,8 3,1 0,0 18,6 3,7 1,5 
0,2 X 0,1 0,9 0,0 X 3,5 2,7 0,0 7,5 0,6 0,1 
0,1 X X 0,0 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,0 o.o 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,2 X 
2,5 X 0,0 X 1,0 X X X 3,5 1,0 X 
0,0 X 0,2 5,9 0,2 X 0,3 0,3 0,0 7,0 1,9 1 ... 
18,9 X 238,0 Total: 
dont: 
10,3 X 35,6 acier fin au carbone 
8,6 X 202,4 aciers allit!s 
dont: 
0,2 X 18,9 lnoxydables ou rt!fractaires 
0,0 X 0,6 l coupe rapide 
6,1 X 56,2 au S., Pb., P., (de decolle· 
tace et autres) 
1.0 X 35,0 manpno-siliceux 
1,3 X 91,7 autres 
5,8 X 40,9 Totaal: 
waarvan: 
1,6 X 12,8 koolstofstaal 
-4,2 X 28,0 celegeerd staal 
waarvan: 
0,2 X 8,.ol roestvrij staal en hittebe· 
0,1 
stend i 1 staal 
0,0 X sneldraaistaal 
1,2 X 1,.ol met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd Staal (automa• 
tenstaal en andere) 
0,0 X ... s mangaan-siliciumstaal 
2,8 X 13,1 ander &eleceerd Staal 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
Totale: 10,31 20,5 
di cui: 
acciaio flno al carbonio 0,1 0,3 
acciai lecati 10,2 20,2 
di cui: 
acciallnossidabili e refrattari 0,-4 0,5 
acciai rapldl 
- -
acciai al S. Pb. P. X 1,.ol 
(automatic! ed altri) 
acciai mancano-siliciosi 0,6 X 
altri acciai legatl 9,8 17,7 
• Soehe Oberschroften der Spalten Seote 287 
(X) Positionen, die nlcht In derAuBenhandels· 
nomenklatur aufgefilhrt sind 
(a) Filr die Jahre 196-4, 1965 siehe "Jahrbuch 1966" 
16,6 X 29,9 81,7 8,3 1,1 
1,-4 X 16,3 -4,1 5,3 0,3 
15,2 X 13,6 77,6 3,0 0,8 
1,5 X 0,-4 1,1 0,-4 0,0 
0,1 0,1 X X X X 
X X 
I 
8,6 22,2 X X 
13,6 1,4 9,9 0,2 X X 
0,1 X 3,2 44,2 2,-4 0,8 
• Voor les en-t@tes des colonnes page 287 
( x) Positions non distinguies dans Ia Nomen• 
clature du commerce extirieur 
(a) Pour les annees 196-4, 1965 voir c Annuaire 
1966» 
7,2 5,5 10,5 0,8 192,5 19,8 
X 0,2 0,0 0,-4 28,5 2,5 
7,2 5,3 10,5_ 0,-4 16-4,0 17,3 
X 2,3 7,9 0,-4 1.ol,9 1,0 
0,0 0,1 0,3 X X 0,2 
X X X X 32,2 13,3 
7,2 X X X 32,8 0,1 
2,7 X 3,0 2,5 o.o 83,7 
* Vedere le mtestazoono delle colonne a 
pagina 287 
( x) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercia Estero 
(a) Per consultare i dati relativi al 196-4, 1965 









21,0 X 240,1 Totul: 
waarvan: 
12,2 X 0,7 koolstofstaal 
8,7 X 196, .. celeceerd staal 
waarvan: 
0,3 X 16,9 roestvrij staal en hittebe 
stendi& staal 
o.o X 0,5 snel draaistul 
5,5 X 51,0 meuwavel,lood offosfoor 
celeceerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
1,3 X 34,3 mancaan-siliciumstul 
1,6 X 93,6 ander geleceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zoe men 
bladzijde 287 
(X) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
(a) Voor de jaren 196-4, 1965, zie ,.Jaarboek 1966" 
Edelstahle • Aclers speclaux • Acclal speclall • Speclaal staal (a) 
IT ALIA 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 I 12 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I n 28 I 29 I 30 • 
1966 Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 0,0 12,9 0,2 X 13,5 9,6 0,3 0,0 0,6 3,2 7,5 0,-4 48,2 2,7 2,2 1,7 X 5-4,8 Total: 
davon: dont: 
Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 0,0 o.o X 9,6 0,6 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,0 10 ... 1,1 0,1 0,-4 X tl,O acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle 0,0 12,9 0,2 X 3,8 9,0 0,3 0,6 3,2 7,-4 0,-4 37,7 1,5 2,1 1,-4 X .. 2.8 aciers allh!s 
darunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndi& 0,0 0,1 0,2 X 0,1 2,6 0,1 X 2,6 6,-4 0,2 12,3 0,5 0,2 0,1 X 13,1 inoxydables ou r~(ractaires 
Schnellarbeiustahl 0,0 0,0 X X 0,1 1,0 X X X 0,0 0,2 X 1,3 0,1 0,1 0,1 X 1,5 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X 12,3 X X 3,5 0,1 X X X X X X 15,9 0,2 )( 0,0 X 16,1 au S., Pb., P., (de d~colle-
~utomatenstahl und anderer) tace et autres) 
ancan-, Siliziumstahl X o.o X 0,0 0,0 X 0,6 X X X 0,6 0,1 X 0,0 X 0,8 mancano-siliceux 
andere 0,0 0,5 X 0,1 5,3 0,2 X 0,6 0,8 0,2 7,7 0,6 1,8 1,1 X 11,3 autres 
Be:z:uge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pa/s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGK 
lnscesamt: 0,1 17,1 0,3 X 12,8 36,-4 1,3 0,1 8,1 6,7 18,7 0,7 102,2 5,2 2,7 1,2 X 111,3 Total: 
davon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,1 0,6 0,0 X 2,5 2,9 0,5 0,0 X 0,5 0,2 0,0 7 ... 1, .. 0,3 0,7 X 9,8 acler fin au carbone 
Lecierte Stlhle 0,0 16,5 0,3 X 10,2 33,5 0,7 0,1 8,1 6,2 18,5 0,7 9-4,8 3,8 2,3 0,5 X 101,5 aciers alli~s 
darunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndi& 0,-4 0,3 X 1,-4 3,3 0,-4 0,0 X 3,3 17,1 0,2 26,-4 2,1 0,1 0,0 X 28,6 inoxydables ou r~fractalres 
Schnellarbelustahl ~ol 0,1 X X 0,3 2,0 X X X 0,1 0,1 X 2,6 0,1 0,2 X 2,9 l coupe rapide Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl 7,1 X X 6,6 7,0 X X X X ;,31 X 20,7 0,-4 X X 21,1 au S., Pb., P., (de d~colle-(Automatenstahl und anderer) tace et autres) Mancan-, Siliziumstahl o ... X 0,1 0,1 0,2 X 8,1 X X 8,9 0,2 X X 9,1 mancano-siliceux andere 8,5 0,0 X 1,8 21,0 0,1 0,1 X 2,9 0,5 36,3 1,0 2,0 0,5 X 39,8 autres 
1967 Elnfuhr aus drltten Landern Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 0,0 10,-4 o.o X 15,5 15,3 0,6 0,0 0,-4 5,-4 7,7 0,-4 55,7 2,9 2,5 2,8 X 63,9 Totaal: 
dlcui: waarvan: 
acciaio fino al carbonio 0,0 0,1 0,0 X 11,8 0,9 o.o 0,0 X 0,1 0,1 0,1 13,1 1,2 0,1 0,-4 X 1 .. ,8 koolstofstaal 
accial lecatl 0,0 10,2 0,0 X 3,7 H,-4 0,5 0,-4 5,3 7,7 0,-4 .. 2,6 1,7 2,5 2,-4 X -49,1 celeceerd staal 
di cui: waarvan: 
acclallnossldabili e refrattari 0,1 0,0 X 0,0 3,5 0,2 X -4,0 6,9 0,-4 15,1 0,7 0,2 0,1 X 16,2 roestvrij staal en hittebe· 
accial rapldl 0,0 0,2 1,6 0,1 0,3 2,1 0,1 0,1 0,0 
stendi& staal 
X X X X X X X 2,3 snel d raaistaal 
accial al S. Pb. P. X 7,8 X X 2,7 0,1 X X X X X X 10,6 0,-4 X 0,-4 X 11,5 metzwavel, lood oHosfoor (automatic! ed altri) &eleceerd Staal (automa-
accial manpno-siliciosl 0,0 0,3 0,0 0,-4 0,0 
tenstaal en andere) 
X X X X X X 0,8 X X 0,8 mancaan-siliciumstaal 
altrl acciai lepti 0,0 2,3 X 0,8 8,9 0,3 X 1,1 0,5 0,0 14,0 0,-4 2,1 1,9 X 18, .. ander celeceerd staal 
Be:z:uge aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres p1s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGK 
Totale: 0,3 2-4,0 
di cui: 
acclaio fino al carbonio 0,0 0,7 
accial legati 0,2 23,3 
di cui: 
acclai inossidabili e refrattarl 0,0 0,9 
acciai rapidi 0,1 
-
acciai al S. Pb. P. X 10,9 (automatici ed altri) 
acciai mangano-siliciosi X 
-altri acciai le,cati 0,0 11,4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 287 
( x) Position en, die nicht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind 
(a) FOr die Jahre1964,1965 siehe uJahrbuch 1966. 
0,1 X 12,5 39,9 1,9 0,1 
0,0 X 3,2 2,3 0,6 0,0 
0,1 X 9,-4 37,6 1,3 0,0 
-
X 2,6 -4,3 0,9 
-
X X 0,0 2,2 X X 




0,1 0,2 X 
0,1 X 1,-4 23,9 0,2 
• Voir les en-tetes des colonnes pa&e 287 ( x) Positions non distingu~es dans Ia Nomen-
clature du commerce extll!rieur 
(a) Pour les annll!es 1964, 1965 voir 
c Annuaire 1966 » 
0,0 
7,7 7,0 19,9 . 0,2 11),5 
X 0,2 0,3 0,0 7,2 
7,7 6,8 19,6 0,2 106,2 
X 4,0 19,1 0,1 31,9 
X 0,1 0,1 X 2,6 
X X X X 23, .. 
7,7 X X X 8,0 
X 2,7 0,-4 0,1 .fO,l 
• Vedere le intestazioni delle colonne 
a pqina287 
( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(a) Per consultare I dati relatlvi al 1964, 
1965 vedere cl' Annuario 1966 » 
6,1 2,9 1,7 X tl-4,1 Totaal: 
waarvan: 
1,6 0,1 1,-4 X 10,3 koolstofstaal 
4,5 2,8 0,3 X 113,8 geleceerd staal 
waarvan: 
2,5 0,1 0,0 X 34,5 roestvrij staal en hittebe-
stendi& staal 
0,1 0,2 0,0 X 2,8 snel draaistaal 
0,2 X 
-
X 23,6 met zwavel,lood of (osfoor 
&eleceerd Staal (automa-
tenstaal en andere) 
0,4 X 0,0 X 8, .. mancaan-siliciumstaal 
1,3 2,5 0,2 X 44,3 ander cele&eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964,1965, zie ,.Jaarboek 1966" 
~ 





• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 I 12 I I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I ll 123-251 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I • I • 13-151 
1966 Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 0,0 l X I 
0,1 4,5 0,0 0,0 1,0 2,4 2,7 0,1 10,8 5,7 1,0 3,3, X 20,8 Total: 
davon: dont: QualitiUkohlenstoffstahl X 0,0 0,9 X 0,0 0,0 1,0 0,2 0,0 0,5 X 1,6 acier fin au carbone 
Leclerte Stlhle 0,0 X 0,0 3,5 0,0 0,0 1,0 2,-4 2,7 0,1 9,8 5,5 0,9 2,8 X 19,2 aclers alli~s 
dorunter: dont: 
Korroslons· od. hiuebestlndic o.o X 0,0 0.6 0,0 X 2,2 2,5 0,1 5,5 1,5 0,2 0,7 X 7,9 lnoxydables ou rt!fractaires 
Schnellarbeiustahl X X 0,1 X X X X 0,1 0,0 o.o 0,0 X 0,1 l coupe rapide 
Schwefel•, Blei·, Phosphorstahl X X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 3,2 X 1,5 X 4,8 au S., Pb., P., {de d<!colle-
{Automatenstahl u. anderer) 0,0 tace et autres) Mancan·, Siliziumstahl X X 2,0 0,0 X 1,0 X X X 3,0 X X 3,0 mancano-siliceux 
andere 0,0 X 0,0 0,8 0,0 0,0 X 0,2 0,2 1,3 0,8 0,7. 0,6 X 3,-4 autres 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CE:CA • Aanvoer ult andere Ianden der E:GKS 
lnscesamt: 
I 
1,0 0,0 0,0 X 1,9 10,9 0,3 0,1 1,0 7,3, 5,9 0,3 28,7 7,1 2,7 14,0 X 52,6 Total: 
davon: dont: 
Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 o.o X 0,0 2,8 0,0 X 0,0 2,8 0,7 0,1 11,1 X 1-4,7 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle 1,0 0,0 0,0 X 1,9 8,2 0,3 0,1 1,0 7,2 5,9 0,3 25,9 6,5 2,6 2,9 X 37,9 aciers allit!s 
darunter: dont: 
Korrosions· od. hiuebestlndic 0,0 0,0 X 0,1 1,1 0,1 X 2,2 5,3 0,3 9,1 2,2 0,-4 0,7 X 12,-4 inoxydables ou refractaires 
Schnellarbeitsstahl X X 0,1 X X X 0,0 X 0,1 0,1 0,0 gjl X 0,3 l coupe rapide Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl X X X 0,0 0,2 X X X X X X O,l 2,8 X X 3,9 au S., Pb.,P., (de decolle-
~utomatenstahl u. anderer) 4,1 0,1 0,7 -4,8 tace et autres) ancan·, Siliziumstahl X X 1,2 1,7 0,2 X 1,0 X X X X X mancano-siliceux 
andere 0,7 0,0 X 0,6 5,1 0,1 0,1 X 5,0 0,5 0,0 11,1 1,3 2,2 0,5 X 16,1 autres 
1967 Einfuhr aus dritten Landern Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 0,1 0,0 0,0 X 0,0 4,3 0,0 0,0 0,-4 3,1 4,6 0,1 11,8 4,2 1,0 2,5, X 2G.4 Totaal: 
dl cui: woorvon: 
acciaio fino al carbonlo X 0,0 0,9 0,0 X 0,0 0,0 0,9 0,1 0,1 0,3 X 1.5 koolstofstaal 
accial lecatl 0,1 0,0 0,0 X 0,0 3,4 0,0 0,0 0,4 3,2 -4,6 0,1 11,8 4,1 0,9 2,1 X 18,9 celegeerd staal 
di cui: woorvon: 
acclallnossldabili e refrattari X 0,0 0,7 0,0 X 2,7 4,3 0,1 7,9 1,6 0,1 09 X 10,4 roestvrij staal en hittebe· 
0,0 0,0 0,0 
stendic staal 
accial rapldi X X 0,0 X X X 0,0 X 0,0 X 0,0 snel draaistaal 
acclal al S. Pb. P. X ~J X OAI 0,0 X X X X X X 0,0 '·'I X 0,6 X 2,3 met zwavel,lood of fosfoor {automatic! ed altri) celeceerd staal (automa· 0,0 tenstaal en andere) accial mancano-siliclosl X X 0,0 1,9 0,0 X 0,4 X X X 2,-4 0,0 X X 2,-4 mancaan-siliciumstaal altrl acclai lecati 0,0 0,0 X 0,0 0,8 0,0 0,0 X 0,4 0,3 0,0 1,5 0,8 0,7 0,6 X 3,7 ander celeceerd staal 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CE:CA · Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
Totale: 1,1 1,0 
dl cui: 
acciaio fino al carbonlo 
-
o.o 
acclal legatl 1,1 1,0 
dl cui: 





acciai al S. Pb. P. X 
-(automatic! ed altrl) 
acciai mancano-siliciosl X 
-
altri acciai legatl 0,8 1,0 
• 5iehe Oberschriften der Spalten Seite 287 ( x) Positionen, die nlcht In der AuBenhandels• 
nomenklatur aufcefilhrt sind 
{a) Filr die Jahre 196-4,1965 siehe "Jahrbuch 1966,. 
0,0 X 2,0 9,7 0,-4 0,1 
-
X 0,2 1,0 0,1 
-0,0 X 1,8 8,7 0,3 0,1 




0,1 X X 
X X 0,0 0,1 X X 
-
X 1,3 2,5 0,1 X 
-
X 0,5 4,9 0,1 0,1 
• Voir les en-tl!tes des colonnes pace 287 { x) Positions non distingut!es dans Ia Nomen-
clature du commerce extt!rieur 
{a) Pour les annt!es 196-4, 1965 voir c Annuaire 
1966:t 
0,9 10,1 7,7 0,6 33,5 8,3 2,4 
X 0,1 0,0 
-
1,4 0,9 0,1 
0,9 10,0 7,7 0,6 32,1 7,-4 2,3 
X 1,6 7,3 0,5 10,8 2,9 0,4 
0,1 0,0 X 
-
0,0 X 0,0 
X X X X 0,2 3,2 X 
0,9 X X X 4,7 0,0 X 
X 8,-4 0,4 0,1 16,1 1,3 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a 
pagina l87 
(X) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio Estero 
{a) Per consultare i dati relativi al 196-4, 1965 
vedere cl' Annuario 1966 :t 
1.9 1 
15,5 X 59,7 Totaal: 
waarvan: 
12,0 X 14,3 koolstofstaal 
3,5 X -45,5 celeceerd staal 
woarvan: 
0,8 X 15,0 roestvrij staal en hittebe· 
0,1 
stendic staal 
X 0,2 snel draaistaal 
1,1 X 4,4 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
1,1 X 5,9 mancaan-siliciumstaal 
0,4 X 19,8 ander celegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzijde l87 { x) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 








Korrosions- od. hitzebestllndi& 
Schncllarbeitsstahl 








Korroslons- od. hitzebestlndic 
Schnellarbeltsstahl 






acciaio fino al carbonlo 
acciai legati : 
di cui: 
acciallnossldabili e refrattari 
acciai rapid i 
accial al S. Pb. P. 
(automaticl ed altri) 
accial mancano-siliclosl 
altri accial lepti 
Total a: 
di cui: 
acclaio fino al carbonio 
accial lecati : 
di cui: 
acclai inossidabili e refrattari 
acciai rapidi 
accial al S. Pb. P. (automatici ed altri) 
accial mancano-siliciosl 
altrl acclai lecatl 
Edelstahle • Aclers speclaux · Acclal speclall 
UEBL/ BLEU 
Speclaal staal (a) 
1000 t 





Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
H,O X H,1 2,3 0,1 I 0,0 0,1 1,3 2,5 0,3 34,8 1,9 3,0 
X 13,6 0,1 0,0 X 0,0 0,0 13,9 0,1 0,0 
H,O x 0,6 2,2 0,0 0,0 0,1 1,3 2,5 0,3 11,0 1,7 3,0 
13,8 X 0,3 0,6 0,0 X 1,2 2,4 0,0 18,4 0,8 0,3 
X X 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 













X X 0,0 0,3 0,0 X 0,1 X X X 0,3 0,0 X 0,0 X 
0,0 0,1 0,1 X 0,9 1,2 0,0 0,0 X 0,1 0,1 0,3 1,0 0,8 2,7 0,1 X 
Bez:uge aus anderen Landern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 









1,6 X 43,1 19,3 1,3 0,31 0,4 4,2 3,8 0,3 76,5 5,0 
X 39,3 0,3 0,1 0,3 X 0,1 0,0 -40,3 0,8 

















X X X 

















0,3 1 1,8 0,2 X 
0,2 4,2 
2,5 12,3 0,3 0,0 X 2,2 0,3 
X 5,4 












Einfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl prevenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 



























0,0 27,3 X 0,4 0,7 0,1 X 1,3 2.5 0,1 32,4 0,6 0,2 0,2 X 
X 
X 
X 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 
X 0,1 0,2 X X X X X X 0,3 0,0 X 0,5 X 
X 0~ X X X X 0~ 0~1 X 0~ X 
0,1 0,7 X 0,0 1,2 0,2 X 0,0 0,1 0,1 1,5 0,6 2,2 0,0 X 
Bez:uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 




X 29,5 0,5 0,1 0,1 X 0,2 0,0 
-
30,5 0,6 0,0 2,4 X 
0,2 4,1 1,8 X 2,9 17,8 0,9 0,0 0,3 3,8 5,2 0.7 37,7 4,7 1,4 0,9 X 
-
0,0 1,8 X 0,6 0,8 0,1 
-
X 1,4 4,9 0,3 10,1 0,9 0,1 0,2 X 




X X X 
-
0,0 X 0,0 X 
X 
-
X X 0,3 1,0 X X X X X X 1,3 0,0 X 0,1 X 
0,3 3,5 0,3 0,3 0,3 0,1 X 
- -
X X X X X 4,4 X X 


















acier fin au carbone 
aciers allit!s : 
dont: 
lnoxydables ou rifractaires 
l coupe rapide 
au S., Pb., P .. (de d~colle­





acier fin au carbone 
aciers allit!s : 
dont: 
inoxydables ou rifractalres 
l coupe rapide 
au 5., Pb., P., (de dt!colle· 























roestvrij staal en h ittebe· 
stendi1 staal 
snel draaistaal 
met zwavel,lood of fosfoor 
celeceerd Staal (automa• 
censtaal en andere) 
maneaan-siliciumstaal 




celeceerd staal : 
woorvon: 





tenstaal en andere) 
mangaan-siliciumstaal 
ander celeceerd staal 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 287 ( x) Position en, die nicht in der AuBenhandels· 
nomenklatur aufeefiihn sind 
* Voir les en·d!tes des colonnes pace 287 ( x) Positions non distincut!es dans Ia Nomen-
clature du commerce extt!rieur 
* Vedere Ia intestazioni delle colonne 
a pagina 287 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
(a) FUr die Jahre 1964,1965 siehe "Jahrbuch 1966. (a) Pour les annt!ei 1964, 1965 voir 
c Annualre 1966:. 
(X) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(a) Per consultare i dati relativi al 1964, 
1965 vedere ci'Annuario 1966 » 
(X) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel nlet zijn gespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964, 1965, zie ,.Jaarboek 1966" 
t 





Qualitiukohlenstoffscahl 0,1 2,0 
Lecierte Stihle 0,2 29,4 
dorunter: 
Korroslons- od. hitzebestlndic 0,0 I 0,4, 
Schnellarbeitutahl 0.0' 0.0 
Schwefel-, Blei·, Phosphorscahl )t ; 1,8 (Automacenscahl u. anderer) I Mangan-, Siliziumscahl ~.1 I 11,3 andere 15,8 
lnscesamt: ; 116 1 66,3 
davon: 




Korrosions- od. hluebestlndic 0,3 5,7 
Schnellarbeicsscahl o.o 
Schwefel·, Blei-, Phosphorstahl X 9,7 
(Aucomatenstahl u. anderer) 
2,2 Mangan-, Siliziumstahl X 
andere 45,4 44,0 
1967 
Totale: 0,5 17,5 
di cui: 
acciaio fino al carbonio o.o 0,3 
acciai lecac1 0,5 17,1 
di cui: 
acciai lnouldabili e refrattarl 0,1 0,7 
acciai rapidi 0,0 
accial al S. Pb. P. X 1,3 
(automatlci ed altri) 
accial manpno-siliciosl 0,6 X 
alcri acciai lecati 0,1 1-4,6 
Totale: 36,7 71,8 
di cu.; 
accialo fino al carbonio o.o 5,5 
acciai lepti 36,7 67,-4 
:II cui: 
acclallnossidabili e refrattari 0,8 7,-4 
acclal rapid! 0,0 0,0 
accial al S. Pb. P. X 1-4,6 
(aucomatici ed altri) 
acclal mancano-siliclosl 0,9 X 
altri accial legatl 3-4 ,1 44,5 
• Stehe Oberschr~ften der Spalten Sette 287 
( x) Positionen, die niche In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind 
(a) Fiir die Jahre 1964,1965siehe "Jahrbuch 1966" 
Edelsta!'le Aclers speclaux • Acclal speclall Speclaal stool 
EGKS/CECA 
8 19-10 1 11 I 11 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 10 I 11 I 22 113·151 26 I 27 I 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 
£sporta:r.lonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0,3, X I 38,3 97,2 4,8 0,3 100,4 13,4 35,9 8,2 330,1 51.2 13,61 
o.o X I 16,3 30,6 1,6 0,2 X 0,5 0,4 0,2 51,8 8,2 0,6 0,3 X 22,0 66,6 3,2 0,1 100,4 12,9 35,4 8,0 278,4 43,0 13,0 
0,3 X 5,7 6,6 0,5 X 6,4 32,8 7,8 60,4 9,1 1,1 
X X 0,3 1,2 X X X 0,0 0,4 X 2,1 0,5 0,5 
X X 3,9 7,1 X X X X X X 11,7 9,7 X 
hi X 1,4 13,2 1,8 X 100,4 X X 118,0 8,5 X 0,0 X 10,7 1 38,7 1,0 0,1 X 6,5 1 0,3 75,1 15,0 11,4 
Lleferungen In Lander der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della C£CA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
42,3 X 84,7 165,5 9,2 1,0 -45,4 24,3 40,4 6,6 531,5 44,5 12,5 
0,8 X 48,8 7,4 3,5 0,3 X 0,6 0,6 0,1 66,9 5,1 0,4 
41,6 X 35,9 158,1 5,7 0,7 45,4 13,7 39,7 6,6 465,6 39,3 11,9 
10,8 X 5,3 7,7 1,4 0,0 X 12,1 37,0 4,5 84,9 7,8 1,4 
X X 0,2 0,5 X X X 0,1 0,2 X 1,0 0,0 0,1 
X X 15,0 38,6 X X X X X X 63,3 18,3 X 
19,3 5,9 17,0 2.0 91,8 X X 45,4 X X X 4,7 X 
11,4 X 9,6 94,2 2,4 0,6 X 11,6 2,6 2,0 213,8 8,4 10,3 
Ausfuhr nach drltten Lindern . Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl . Ultvoer naar derde Ianden 
1,4 X 61,1 118,7 1,6 0,1 138,5 14,1 45,9 17,4 418,0 68,1 19,3 
0,0 X 34,0 17,6 1,1 0,1 X 0,7 11,7 0,1 54,7 10,0 0,7 
1,4 X 17,1 101,0 1,5 0,1 138,5 23,3 45,3 17,3 373,3 58,1 18,6 
0,3 X 7,2 9,9 0,3 0,0 X 8,1 41,6 16,0 85,3 11,9 1,4 
0,1 o.o 0,3 0,9 1,0 X X 1,6 X X X X 1,1 
X X 4,1 7,0 X X X X X X 11,5 12,3 X 
0,5 1,0 16,3 0,5 138,5 158,4 X X X X X 8,4 X 
0,5 X 13,4 66,3 0,8 0,1 X 15,1 1,4 1,3 114,5 14,6 15,1 
Lleferungen In Lander der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della C£CA • Leverlngen aan Ianden der £GKS 
41,8 X 93,9 170,1 8,5 1,0 37,1 14,3 49,1 8,9 545,5 -42,6 16,1 
0,3 X 54,1 9,0 3,7 0,3 X 1,1 0,-4 0,3 74,9 3,9 0,5 
42,5 X 39,7 161,1 -4,8 0,7 37,1 13,1 48,8 8,7 470,6 38,6 15,7 
26,6 X 8,1 9,1 1,1 0,0 X 10,1 46,0 6,1 115,4 9,6 1,3 
0,1 0,6 0,1 0,1 0,9 0,1 0,3 X X X X X X 
X X 13,1 36,8 X X X X X X 64,6 18,3 X 
15.8 7,9 0,9 37,1 3,6 X 18,6 X X X X 81,1 
1l,21 0,1 X 10,-4 96,0 1,9 0,7 X 11,9 1,5 2,5 106,8 7,0 
• Voir les en-d!tes des colonnes page 187 
(X) Positions non distingut!es dans Ia Nomen-
clature du commerce extt!rieur 
• Vedere le tntestazlona delle colonne a 
pacina 287 
( x) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio Estero 
(a) Pour les annees 1964, 1965 voir cAnnuaire 
1966» 
(a) Per consultare i dati relativi al 1964, 1965 
vedere cl' Annuario 1966 » 
1000 t 
[]] 
28 I 29 I 30 I • 
88,1 X 483,1 Total: 
dont: 
70,7 X 131,3 acier fin au carbone 
17,4 X 351,9 aciers alliEs 
dont: 
3,2 X 73,9 inoxydables ou rEfraccaires 
0,3 X 3,5 l coupe rapide 
4,51 X 
26,9 au S., Pb., P .. (de d6colle· 
cage ec aucres) 
1,2 X 137,7 manpno-siliceux 
8,1 X 109,8 aucres 
48,9 X 638,3 Total: 
doni: 
29,8 X 101,1 acier fin au carbone 
19,1 X 536,1 aciers alliEs 
dont: 
1,9 X 96,3 inoxydables ou rE!raccaires 
0,3 X 1,5 l coupe rapide 
7,8 X 89,4 au S., Pb., P., (de dEcolle· 
6,9 
cage et autres) 
X 103,4 mancano-siliceux 
2,2 X 144,7 autres 
87,8 X 603,2 Totaal : 
woorvon: 
66,4 X 131,8 koolstofstaal 
11,4 X 471,4 celegeerd staal 
woorvon: 
4,5 X 104,1 roestvrij staal en hittebe· 
0,8 
scendic staal 
X 4,9 sneldraaistaal 
X 30,4 met zwavel, lood offosfoor 
5,5 celeceerd Staal (automa• 
tenscaal en andere) 
1,41 X 168,1 mancaan-siliciumscaal 9,1 X 163,5 ander celegeerd staal 
51,9 X 657,0 Totaal : 
wocrrvcrn: 
3-4,-4 X 113,6 koolstofstaal 
18,5 X 543,4 celeceerd staal 
woorvan: 
1,5 X 119,7 roestvrij Staal en hittebe-
0,3 X 1,5 
stendic staal 
snel draaiscaal 
7,4 X 90,3 metzwavel,lood offosfoor 
celeceerd Staal (automa• 
6,1 
tenscaal en andere) 
X 90,9 mancaan-siliciumstaal 
1.2 X 229,3 ander celeceerd scaal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
(X) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964, 1965, zie .,Jaarboek 1966" 
Edelstahle · Aclers speclaux • Acclal speclall Speclaal staal (a) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 I 12 113-151 16 i 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I n 123-251 26 I 27 I 28 I 29 I 30 • I 
1966 Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
lnscesamt: 0,1 26,7 0,0 X 9,5 50,4 3,2 0,0 12,9. 5,5 13,1 0,1 121,5 25,2 10,2 -49,3 X 206,2 Total: 
dovon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 1,8 X 1,9 7,0 1,2 0,0 X 0,4 0,3 0,0 12,6 5,8 0,3 38,4 X 57,1 acier fin au carbone 
Lecierte Stlhle 0,1 24,9 0,0 X 7,5 43,3 2,0 0,0 12,9 5,1 12,8 0,1 108,8 19,-4 10,0 10,9 X 149,1 aciers allib 
dorunter: dont: 
Korroslons· od. hittebestlndic 0,0 0,3 X 0,2 2,4 0,2 X 2,2 12,1 0,1 17,4 1,8 0,7 1,1 X 11,1 inoxydables ou rt!fractaires 
Schnellarbeiustahl 0,0 0,0 X X 0,1 0,7 X X X 0,0 0,3 X 1,1 0,2 0,4 0,3 X 1,1 l coupe rapide 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl X 1,8 X X 3,3 7,0 X X X X X X 12,1 9,3 X 4,4 X 15,7 au 5., Pb., P.,(de dt!colle· (Automatenstahl und anderer) 
11,3 1,0 12,1 1,3 12,9 38,6 1,0 40,5 
tace et aucres) 
Mancan·, Siliziumstahl X X X X X X X 0,9 X mangano-siliceux 
andere 0,1 11,5 0,0 X 2,9 21,2 0,5 0,0 X 2,9 0,4 0,1 39,5 7,1 8,9 4,1 X 59,6 autres 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CE.CA • Leveringen aan andere Ianden der E.GKS 
lnscesamt: 8,2 33,2 
dovon: 
Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 -4,6 
Legierte Stihle 8,2 28,5 
dorunter: 
Korrosions· od. hittebestlndic 0,7 
Schnellarbeiustahl 0,0 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl 
;_o I 
9,3 
(Automatenstahl und anderer) 
Mangan•, Siliziumstahl 0,2 
andere 18,3 
1967 
Totale: 0,2 11,9 
di cui: 
accialo fino al carbonio 0,3 
acciai legatl 0,2 11,6 
di cui: 
acciai lnouidabill e refrattari 0,1 0,4 
acclai rapidi 
acclal aJ S. Pb. P. 
(automatici ed altri) X 
1,3 
accial manpno-siliciosl X 0,6 
altri acciai legati 0,1 9,3 
Totale: 5,7 37,6 
di cui: 










acciai al S. Pb. P. X 13,3 (automatici ed altri) 
accial mangano-siliciosi X 0,6 
altrl acciai lecati 4,2 17,6 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 287 ( x) Position en, die nicht in der Au Benhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind . 
(a) Filr die )ahre1964, 1965 siehe ulahrbuch 1966" 
20,2 X 38,6 102,6 6,7 0,5 13,7 10,7 17,6 0,0 151,0 30,61 10,2 17,4 X 310,1 Total: 
dont: 
0,5 X 18,0 5,8 3,1 0,0 X 0,5 0,6 33,2 3,6 0,3 7,2 X 1:::: acier fin au carbone 19,7 X 20,6 96,8 3,6 0,4 13,7 10,2 17,0 0,0 118,7 27,0 9,8 10,1 X aciers allit!s 
dont: 
0,4 X 0,4 3,1 0,3 X 4,4 16,0 0,0 15,4 2,0 1,1 0,6 X 19,1 inoxydables ou rt!fractaires 
X X 0,4 X X X 0,0 0,2 X 0,6 o.o 0,1 0,3 X 1,0 l coupe rapide 
X X 13,6 35,0 X X X X X X 57,9 18,3 X 7,7 X 83,9 au 5., Pb., P., (de dt!colle• 
3,4 15,4 53,3 1,4 55,1 
tage et autres) 
19,3 X 1,3 X 13,7 X X X X 0,4 X mancano-siliceux 
X 3,2 42,8 2,1 0,4 X 5,8 0,9 0,0 81,4 5,3 8,6 1,1 X 96,5 autres 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso I paesi terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
0,5 X 23,1 71,8 1,6 0,0 26,5 11,0 18,3 2,0 167,0 33,9 16,3 50,9 X 168,1 Totaal: 
woorvon: 
X 12,2 6,8 0,7 0,0 X 0,3 0,5 0,0 10,8 5,6 0,4 36'8 X 63,6 koolstofstaal 
0,5 X 10,9 64,9 0,9 0,0 26,5 10,7 17,9 2,0 146,1 28,3 15,9 14,1 X 104,6 celeceerd staal 
woorvon: 
0,0 X 0,2 4.2 0,1 0,0 X 3,5 17,0 1,9 17,3 2,5 1,8 1,9 X 33,6 roestvrij staal en hittebe-
stendic staal 
X X 0,1 1,4 X X X 0,0 0,3 X 1,9 0,5 1,0 0,8 X 4,1 sneldraalstaal 
X X 4,1 6,9 X X X X X X 12,3 11,51 X 5,3 X 19,1 met zwavel, lood offosfoor 
1 celegeerd staal (automa• 
1,9 1-4,8 0,3 44,1 1,8, 46,8 
censtaal en andere) 
X X 26,5 X X X X 0,8 X mangaan-siliciumscaal 
0,5 X 4,7 37,6 0,4 0,0 X 7,2 0,6 0,2 60,5 12,1 13,1 5,3 X 51,0 ander celeceerd staal 
Lleferungen in Lander der EGKS 
Consegne al poesl della CE.CA • 
· Llvralsons aux pays de Ia CECA 
18,5 X 39,1 1103,91 7,0 0,7 
0,3 X 18,2 6,6 3,4 0,2 
18,2 X 20,9 97,3 3,6 0,6 
2,4 X 0,9 3,8 0,5 0,0 
X I X - 0,5 X X X X 12,1 33,7 X X 
15,81 X 4,5 17,4 0,8 X 0,0 X 3,4 42,0 2,3 0,6 
• Voir les en-t8tes des colonnes page 287 
( x) Positions non distlncu6es dans Ia Nomen· 
clature du commerce extt!rieur 
a) Pour les annees 1964, 1965 voir 
c Annuaire 1966 » 
Leveringen aan Ianden der E.GKS 
13,6 11,6 n,4 2,1 161,1 
X 1,1 0,4 . 0,0 35,5 
13,6 10,4 n.1 2,1 U6,7 
X 3,8 21,1 1,9 35,1 
X 0,0 0,2 X 0,1 
X X X X 59,0 
13,6 X X X 51,7 
X 6,6 0,8 0,2 . 11,1 
• Vedere le intestuioni delle colonne 
a pagina 287 
( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(a) Per consultare I dati relativi al 1964, 
1965 vedere ci'Annuario 1966 » 
30,0 12,1 19,3 X 313,6 Totaal: 
woorvon: 
2,8 0,4 9,2 X 47,8 koolstofstaal 
27,2 11,7 10,1 X 215,8 celeceerd staal 
1,61 woarvan: 3,4 0,8 X 41,1 roestvrij staal en hittebe-
stendla staal 
0,2 0,2 X 1,1 sneldraaistaal 
18,2 o.o I X 7,3 X 84,5 met zwavel, lood offosfoor 
celeceerd staal (automa· 
1.21 0,3 54,2 tenstaal en andere) X X mancaan·siliciumscaal 4,3 9,9 1,5 X 93,4 ander celea;eerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 






lnscesamt: 0,0 1,9 
dovon:: 
Qualititskohlenstoffstahl 0,1 
Leclerte Stlhle 0,0 2,9 
darunter: 0~0 Korrosions-od. hitzebestindic 0,1 
Schnellarbeitsstahl 0,0 
Schwefel•, Blei-, Phosphorstahl X 0,0 (Automacenstahl u. anderer) 
Mangan-, Siliziumstahl X 
andere 0,0 2,8 
lnscesamc: 0,8 ll,O 
dovon: 
Qualititskohlenstoffstahl 0,0 
Legierte Stihle 0,8 22,0 
darunter: 
Korrosions-od. hitzebestlndic 0,0 1,0 
Schnellarbeitsstahl 0,0 
Schwefel-, Blei·, Phosphorstahl X 0,4 (Automatenstahl u. anderer) 
Mancan-, Siliziumstahl X 2,0 
andere 0,0 18,6 
1967 
Totale: 0,0 -4,5 
di cui: 
acciaio fino al carbonlo 0,0 
acciaio lecati 0,0 -4,5 
dicul: 
acciallnossidabili e refrattarl 0,0 0,3 
accial rapldi 0,0 
accial al S. Pb. P. X (automatic! ed altri) 
acclai mancano-siliciosl X 
altri acciai lecati 0,0 -4,2 
Totale: 0,2 22,5 
di cui: 





acciai inossidabili e refrattarl 
-
1,-4 
acclal rapidi 0,0 0,0 
acciai al S. Pb. P. X 1,3 (automatlcl ed altri) 
acciai mancano-sillciosi X 0,2 
altri accial leptl 0,0. 19,5 
• S1ehe Oberschr1ften der Spalten St!lte 281 
(X) Positionen, die nicht In der AuBenhandels· 
nomenklatur aufgefuhrt sind 
(a) Filr die Jahre 1964, 1965 aiehe "Jahrbuch 1966. 
Edelstihle . Aciers speclaux • Acclal speclall . Speclaal staal 
FRANCE 
9-10 1 11 I 11 19 I 10 I 11 I ll 16 I 17 I 
Ausfuhr nach drltten landern • Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
0,3 X 11,3 16,1 1,3 0,1 -47,1 -4,6 6,8 7,5 98,3 16,1 1,5 
0,0 X 2,6 2,2 0,-4 0,0 X 0,1 0,1 0,2 5,8 0,7 0,0 
0,3 X 8,7 13,9 0,9 0,1 -47,2 -4,5 6,7 7,-4 92,6 15,3 2,5 
0,3 X 3,8 3,0 0,3 X 1,3 -4,8 7,2 20,8 5,9 0,-4 
X X 0,2 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,3 0,3 0,1 
X X 0,6 0,0 X X X X X X 0,6 0,1 X 
0,8 0,2 -47,2 -4,8 X 0,0 X X X X 48,3 X 
X -4,2 10,0 0,-4 0,1 X 3,1 1,9 0,2 22,7 -4,1 2,0 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
20,8 X 
I 
11,5 37,8 0,8 0,5 17,9 6,3 9,2 5,9 133,5 8,7 1,6 
0,2 X 3,5 .>,1 0,2 0,1 X 0,0 0,0 0,0 4,5 1,2 0,0 
20,6 X 8,0 37,7 0,5 O,l 17,9 6,3 9,2 5,9 129,1 7.6 1,5 
9,1 )I' 2,9 3,7 0,2 0,0 X 1,7 7,9 3,9 30,6 3,8 0,3 
X X 0,1 0,1 X X X 0,0 0,0 X 0,4 0.0 0,0 
X X 1,-4 3,5 X X X X X X 5,3 0,0 X 
X 0,0 1,2 0,2 X 17,9 X X X 21,3 1,7 X 
11,-4 X 3,6 29,2 0,1 0,2 X -4,6 1,3 2,0 71,1 2,1 1,2 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl · Uitvoer naar derde Ianden 
0,9 X 13,7 25,0 1,0 0,2 -47,-4 6,8 6,9 15,1 121,5 19,8 2,2 
X 3,7 2,8 0,-4 0,0 X 0,3 0,1 0,1 7,6 0,9 0,1 
0,9 X 10,0 22,3 0,5 0,1 -47,-4 6,6 6,8 15,1 114,0 18,9 2,2 
0,3 X 5,6 -4,1 0,1 0,0 X 1,1 5,0 H,O 30,5 7,8 0,5 
X X 0,1 X X X 0,1 X 0,2 0,-4 0,0 
X X 0,1 0,1 X X X X X X 0,2 0,1 X ~.5 I ~.71 0,5 X 0,0 1.1 0,1 X -47,-4 X X -49,1 -4,6 o.o X -4,2 16,8 0,3 0,1 X 1,8 1.1 33,9 6,0 
Lleferungen In Linder der EGKS 
Consegne al paesl della CECA • 
24,0 X 15,0 38,6 . 0,7 0,3 
-
X -4,5 0,1 0,1 0,2 
2-4,0 X 10,6 38,5 0,5 0,1 
23,9 X -4,7 4,8 0,-4 0,0 
X X 0,1 0,1 X X 
X X 1,1 3,1 X X 
-
X 0,2 0,8 0,1 X 
0,1 X 
"'·"' 
29,8 0,1 0,1 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 281 
( x) Positions non distinguhs dans Ia Nomen· 
clature du commerce exto!rieur 
• Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS 
15,0 5,8 8,2 6,7 136,9 8,2 3,-4 
X 0,0 0,0 0,3 5,1 0,9 0,0 
15,0 5,8 8,1 6,-4 131,7 7,3 3,3 
X 1,3 6,7 -4,1 47,3 -4,0 0,5 
X 
-
0,0 X 0,1 0,1 0,1 
X X X X 5,5 0,0 X 
15,0 X X X 16,3 1,-4 X 
X -4,5 1,-4 2,3 61,3 1,8 2,8 
• Vedere le lntestaz•onl delle colonne a 
pacina 281 ( x) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio Estero 
(a) Pour les anno!es 1964, 1965 voir c Annuaire 
1966:t 
(a) Per consultare i dati relativl al 1964, 1965 
vedere cl' Annuario 1966 :t 
1000t 
18 I 19 
10.0 I X 126,8 
6,1 X 12,7 
3,9 X 114,1 
1,0 X 28,1 
X 0,6 
0,1 X 0,9 
0,0 X 53,1 
2,7 X 31,4 
3,3 X 1-47,1 
1,8 X 7,4 
1,5 X 139,7 
0,6 X 35,2 
0,0 X 0,4 
0,0 X 5,3 
0,0 X 23,0 
0,9 X 75,3 
10,3 X 153,9 
5,6 X 14,2 
-4,7 X 139,7 
1,7 X -40,5 
0,0 X 0,6 
0,0 X 0,3 
0,0 X 53,7 
2,9 X 44,6 
2,0 X 150,5 
0,5 X 6,6 
1,5 X 143,9 
0,8 X 52,5 
0,0 X 0,4 
0,0 X 5,6 
O.o X 17,7 





acier fin au carbone 
aciers allio!s 
dont: 
inoxydables ou r4fractaires 
l coupe rapide 
au S., Pb .. P., (de do!colle· 





acier fin au carbone 
aciers allio!s 
dont: 
inoxydables ou ro!fractaires 
l coupe rapid a 
au S., Pb., P., (de do!colle· 












celeceerd Staal (automa• 
censtaal en andere) 
mancaan-siliciumstaal 






roestvrij staal en hitte be· 
stendi& ataal 
snel draalstaal 
met zwavel, lood of fosl oor 
ma· gelegeerd staal (auto 
tenstaal en andere) 
mancaan-siliciumstaal 
ander gelegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen z•e men 
bladzijde 281 
( x) Posten welke In de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn gespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964, 1965, z:ie ,Jaarboek 1966" 
Edelstihle . Aclers speciaux • Acclal speclall Speclaal stool (a) 
IT ALIA 1000 t 
• 5 I ~7 I 8 19-10 1 11 I 12 113-15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I ll 12~151 26 I 27 I 28 29 30 • 
1966 Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
lnsgesamt: 0,1 1,6 0,0 X 5,9 29,8 0,3 0,0. 19,4 2,9 7,4 0,5 67,8 6,6 0,6 2,21 X 77,2 Total: 
dovon: dont: 
Qualitlukohlenstoffstahl 0,1 0,1 X 1,3 21,1 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,0 22,6 1,4 0,2 0,5 X 24,7 acler fin au carbone 
Lecie"e Stlhle: 1,5 0,0 X 4,6 8,7 0,2 19,4 2,9 7,4 0,5 45,1 5,3 0,4 1,7 X 52,5 aciers alli~s: 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndic 0,0 0,0 X 0,7 1,1 0,0 X 2,8 7,3 0,5 12,5 1,3 0,0 0,4 X 14,1 inoxydables ou r6fractalres 
Schnellarbeitsstahl X X 0,1 0,5 X X X 0,0 0,0 X 0,6 0,0 0,0 0,0 X 0,6 l coupe rapide 
Schwefel·, Blei·, Phosphorstahl X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,1 X 0,0 X 0,1 au S., Pb., P., (de d'colle-
(Automatenstahl und anderer) 
0,2 
nee et autres) 
Mangan·, Siliziumstahl X X 0,2 0,2 X 19,4 X X X 20,0 0,9 X 0,0 X 20,9 mangano-siliceux 
andere 1,5 X 3,5 6,9 0,0 X 0,0 0,0 0,0 tl,O 3,0 0,4 1,2 X 16,7 autres 
Lieferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
lnsgesamt: 0,0 5,3 
dovon: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0,0 0,1 
Legie"e Stlhle: 0,0 5,3 
dorunter: 
Korrosions· od. hiuebestlndig 
Schnellarbeitsstahl 
0,0 3,4 
Schwefel-, Blei·, Phosphorstahl X (Automatenstahl und anderer) 
Mancan·, Siliziumstahl X 
andere 1,9 
1967 
Totale: 0,0 1,1 
di cui: 




acciai lnossldabili e refrattari 0,1 
accial rapidi 
acciai al S. Pb. P. X 
(automatld ed altrl) 
accial manpno-siliciosi X 
altri accial lecati 1,1 
Totale: 0,8 5,9 
di cui: 






acciai inossidabili e refrattari 0,8 3,4 
acciai rapldi 
- -
acciai al S. Pb. P. X 
-(automatici ed altri) 
acciai mangano-siliciosi X 
-
altri acciai lecati 
-
1,4 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seltel87 
( x) Positlonen, die niche in der AuBenhandels· 
nomenklatur aufcefilhrt sind 
(a) Filr die Jahre1964,1965 siehe •Jahrbuch 1966. 
1,3 X 5,8 7,3 1,5 0,0 4,7 6,5 5,7 0,7 38,8 1,1 0,1 0,2 X 40,2 Total: 
dont: 
0,0 X 3,4 1,4 0,2 0,0 X 0,0 0,0 0,0 5,1 0,2 0,0 0,1 X 5,4 acier fin au carbone 
1,3 X 2,4 5,9 1,3 4,7 6,4 5,7 0,7 33,7 0,9 0,0 0,1 X 34,8 aciers alii&: 
dont: 
1,3 X 0,4 0,5 0,8 X 5,8 5,5 0,6 18,3 0,3 0,0 0,1 X 18,8 inoxydables ou r"ractaires 
X X 0,0 0,0 X X X 0,0 X 0,0 o.o 0,0 X 0,1 l coupe rapide 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 X X 0,0 au S., Pb., P .. (de d6colle-
uce et autres) 
X 0,0 0,5 X 4,7 X X X 5,3 0,1 X X 5,4 mangano-siliceux 
X 1,0 5,4 0,1 X 0,6 0,1 0,0 10,0 0,5: 0,0 0,0 X 10,5 autres 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exl}ortations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terz1 · ltvoer naar derde Ianden 
0,0 X 7,3 11,1 0,1 30,6 5,7 8,0 0,1 74,1 
"·' I 0,7 1,5 X 88,4 Totaal: woorvon: 
0,0 X 1,9 7,8 0,0 X 0,1 0,1 0,0 10,0 3,5 . 0,1 0,1 X 13,9 koolstofstaal 
X 5,4 13,4 0,1 30,6 5,6 7,9 0,1 64,1 8,6. 0,5 1,3 X 74,6 gelegeerd staal: 
1,31 
woorvon: 
X 0,8 1,5 0,0 X 3,5 7,9 0,1 13,8 0,0 0,3 X 15,5 roestvrij staal en hittebe-
stendic staal 
X X 0,1 0,1 X X X o.o X 0,1 0.01 0,0 0,0 X 0,2 snel draaistaal X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,6 X 0,1 X 0,8 metzwavel,lood offosfoor 
1,31 
gelegeerd staal (automa· 
0,0 ~.51 censtaal en andere) X 0,3 X 30,6 X X X 31,0 X 31,1 mangaan·siliciumstaal X 4,5 11,6 0,0 X 1,0 0,0 0,0 19,1 5,41 0,8 X 15,9 ander celeceerd staal 
Lieferungen in Linder der EGKS • Llvraisons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der £GKS Consegne al paesl della C£CA 
0,1 X 6,0 11,5 0,1 
-
0,0 X 4,0 1,1 . o.o 
-0,1 X 1,0 9,3 0,1 
-
0,1 X 0,0 0,4 0,0 
-
X X 0,0 0,0 X X 
X X 
-
0,0 X X 
1.91 -
X 0,4 0,0 X 
-
X 8,5 0,1 
-
• Voir les en-cAtes des colonnes pace l87 
( x) Positions non distlncu6es dans Ia Nomen• 
clature du commerce ext6rleur 
(a) Pour les ann6es 1964, 1965 voir 
cAnnuaire 1966 » 
3,3 5,9 9,1 0.1 43,0 
X 0,0 0,0 
-
6,3 
3,3 5,9 9,1 0,1 36,7 
X 4,9 9,1 0,1 19,1 
X 0,0 0,0 X 0,0 
X X X X 0,0 
3.3 X X X 3,7 
X 1.0 0,0 0,0 13,9 
• Vedere le intestuioni delle colonne 
a pagina 187 
( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(a) Per consultare I dati relativi Ia 1964, 
1965 vedere ci'Annuario 1966 » 
1,81 0,1 0,1 X 45,0 Totaal: 
waarvan: 
0,1 0,0 0,1 X 6,5 koolstofstaal 
1,7 0,0 0,1 X 38,5 geleceerd staal: 
woorvon: 









X 0,0 metzwavel,lood offosfoor 
I celeceerd staal (automa-tenstaal en andere) Q,61 X - X 4,1 mancaan-siliciumsual 0,4 0,0 0,0 X 14,4 ander celegeerd scaal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 187 
( x) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964,1965, zie ,.Jaarboek 1966" 
!8 Edelstahle . Aclers speclaux • Acclal speclall Speclaal stool (a) I ~I NEDERLAND 1000 t 
• 5 I 0-7 I 8 1'-10 I 11 I 12 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 113·151 26 1 27 I 28 I 29 I 30 • 
1966 AusfUhr nach drltten (andern · Exportations vers les pays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl Ultvoer naor derde Ianden 
lnsgesamt: 0,1 X 10,6 
0,2, 
0,1 0,0 0,0 0,0 11,0 0,2 0,1 0,9 X 11,1 Total: 
dovon: dont: Qualitlukohlenstolfstahl X 10, ... 0,0 0,0 X 0,0 10, ... 0,0 0,0 0,7 X 11,2 acier fin au carbone 
leclerte Stlhle: 0,1 X 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,2 X 1,0 aciers allia: 
darunter: dont: 
Korrosions- Qd, hitzebestlndi& X 0,0 0,1 0,0 X 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 X 0,3 lnoxydables ou ro!fractaires 
Schnellarbeitsstahl X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P., (de dllcolle-(Automatenstahl u. anderer) 
0,1 o.o o.o 1 0,0 0,1 
tage et autres) 
Mancan-, Siliziumstahl X X X X X X 0,1 X X O,l mancano-siliceux 
andere X 0,1 0,1 0,1 X 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 X 0, ... autres 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne ogll oltrl paesl della C£CA Leverlngen oan andere Ianden der £GKS 
lnsgesamt: 1,1 0,5 X 25,0 0,8 0,2 0,0 0,1 0,71 0,0 28,5 0,7 0,1 2,6 X 31,9 Total: 
davon: dont: Qualitlukohlenstolfstahl 0,0 X 21 .... 0,0 0,0 X 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 2,2 X 13,7 acier fin au carbone 
legierte Stlhle: 1,1 o .... X 3,6 0,8 0,2 0,0 0,1 0,7 0,0 7,0 0,7 0,1 o .... X 8,2 aclers allies: 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebestlndig 1,0 o .... X 0,3 0,3 0,1 X 0,1 0,7 0,0 1,9 0,6 0,0 0,1 X 2,7 lnoxydables ou ro!fractaires 
Schnellarbeiustahl X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P .. (de decolle-(Automatenstahl u. anderer) tace et autres) 
Mancan-, Siliziumstahl X X 2,5 0,0 X 0,0 X X X 2,5 0,0 X 0,2 X 2,8 mangano-siliceux 
andere 0,0 X 0,8 0,5 0,1 X 0,0 0,0 0,0 2, ... 0,1 0,1 I 0,0 X 2,6 aut res 
1967 Ausfuhr nach dritten Landern . Exportations vers les pays tiers 
£sportozlonl verso I poesl terzl Uitvoer noor derde Ianden 
Totale: 0,3 0,0 X 16,3 I 0,2 0,0 0,0 0,1 0,7 o.o 17,6 o .... 0,0 0,8 X 18,8 Totaal: 
di cui: woorvon: 
acciaio fino al carbonio X 16,2 0,1 0,0 X o.o 16,2 0,0 0,0 o .... X 16,7 koolstofstaal 
accial legati: 0,3 0,0 X 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 o.o 1,4 0,3 0,0 o .... X 2,1 a:elegeerd staal: 
di cui: waarvan: 
acciai inossidabili e refrattari 0,0 X 0,0 0,1 0,0 X 0,0 0,7 0,0 0,8 0,3, 0,0 0,0 X 1,1 roestvrij staal en hittebe-
acciai rapidi 0,0 
stend'l staal 
X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 sneldraaistaal 
acciai al S. Pb. P. X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,1 X 0,1 met zwavel,lood of fosfoor (automatici ed altri) gelegeerd staal (automa-
acclal mangano-siliclosi 0,0 
tenstaal en andere) 
X X 0,1 X 0,0 X X X 0,1 X 0,2 X 0,3 mancaan-siliciumstaal 
altri accial legati 0,0 X 0,0 0,1 0,0 X 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 X o .... ander geleceerd staal 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne ol poesl della C£CA • Leverlngen oan Ianden der £GKS 
Totale: 1,7 1,8 
di cui: 
acciaio fino al carbonio 
-
0,1 
accial legatl: 1,7 1,7 
dl cui: 





acciai al S. Pb. P. X 
-(automatic! ed altri) 
acclai mangano-siliciosi X 
-
altri accial legati 1,6 0,1 
• Soehe Oberschroften der Spalten Seite 287 
( x) Positionen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufgefiihrt sind 
(a) Fllr die Jahre 19M,1965 siehe "Jahrbuch 1966., 
-
X 30, ... 0,7 0,5 
-
-
X 26,5 0,0 0,1 
-
-
X 3,9 0,7 o .... 
-
-




0,0 X X 
X X 
-
0,0 X X 
-




X 0,3 0,5 0,3 
-
• Voir les en-tltes des colonnes page 287 
(X) Positions non dlstinguo!es dans Ia Nomen-
clature du commerce exto!rieur 
(a) Pour les anno!es 19M, 1965 voir c Annualre 
196h 
0,0 0,1 1,8 o.o 37,0 0,7 0,2 
X 0,0 
- -
16,7 0,0 0,0 
0,0 0,1 1,8 o.o 10,3 0,6 0,2 






X X X X 0,0 0,11 X 
0,0 X X X 3,3 0,0 X 
X 0,0 0,0 o.o 1,8 0,3 0,1 
• Vedere le intesuzioni delle colonne a 
pagina 287 
( x) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commercio Estero 
(a) Per consultare i dati relativi al 19M, 1965 
vedere cl' Annuario 1966 » 
5, ... X ... 3,3 Totaal: 
wdarvan: 
5,0 X 31,7 koolstofstaal 
o .... X 11,5 geleceerd staal: 
waarvan: 
0,1 X 4,5 roestvrij staal en hittebe-
0,0 
stendil Staal 
X 0,0 snel draaistaal 
0,0 X 0,1 met zwavel,lood of fosfoor 
gelegeerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
0,3 X 3,6 mancaan-siliciumstaal 
0,0 X 3,3 ander celegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
(X) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn gespecifeerd 
















Edelstahle · Aciers speciaux · Acclal speclall • Speclaal staal (a) 
UEBL/ BLEU 1000 t 
9-10 1 11 1 11 113-151 16 1 17 18 1 19 1 10 1 11 1 11 ln-15 16 117 1 18 119 1 30 • 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso I paesl terzl · Uitvoer naar derde Ianden 























0,0 X 1,0 0,0 X 0,0 8,6 9,6 0,1 0,0 0,6 
X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 0,0 














acier fin au carbone 
aciers allies 
dont: 
inoxydables ou r4!fractalres 
l coupe rapide 
Schwefel-, Blei-, Phosphorstahl 




0,0 u ~I : u ~ u X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0,1 0,0 X X 13,1 1,7 
au S., Pb., P., (de decolle-
tage e• autres) 
mancano-siliceux 
autres 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvraisons aux autres pays de Ia CECA 




Legierte Stlhle 36,6 
darunler: 
Korrosions- od. hitzebestlndig 
Schnellarbeitsstahl 
Schwefel-, Blei-, Phosphorsu.hl x 
(Automatensu.hl und anderer) 





acciaio fino al carbonio 
acciai legati 
di cui: 
acciai inossidabili e refratu.ri 
acciai rapidi 
acciai al S. Pb. P. 
(automatici ed altri) 
acciai mancano-sillciosi 
altri acciai legati 
Totale: 
di cui: 
acciaio fino al carbonio 
acciai lecatl 
di cui: 
acciai lnossldabili e refratu.ri 
acciai rapldi 
acciai al S. Pb. P. 
(automaticl ed altrl) 
accial mangano-siliciosi 



























( x) Positionen, die nicht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefilhrt sind 
(a) FOr die Jahre1964,1965 siehe aJahrbuch 1966" 













































































11,3 acier fin au carbone 
87,6 aciers alli4!s 
dont: 
10,3 inoxydables ou r4!fractaires 
0,0 l coupe rapide 
0,1 au 5., Pb., P .. (de d4!colle-
tage et autres) 
17,1 mangano-siliceux 
59,8 autres 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 









0,7 0,5 0,0 0.0 3x-4,0 ~-4~11,0 0,0 -47,6 
u ~ ~ 























































roestvrij staal en hittebe-
stendoE staal 
snel draaistaal 
met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automa-
tenstaal en andere) 
mangaan-siliciumstaal 
ander gelegeerd staal 
Lleferungen In Lander der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesl della CE.CA • Leverlngen aan Ianden der E.GKS 
0,1 X 3,5 15,5 0,1 0,0 
-
X 1,0 0,1 o.o 
-0,1 X 1,5 15,-4 0,1 0.0 





X X 0,0 ~1, X - X - -
-
X 0,3 15,1 0,1 
• Voir les en-t!tes des colonnes pace 187 
( x) Positions non distingul!es dans Ia Nomen-
clature du commerce extl!rieur 
(a) Pour les annees 1964, 1965 voir 





5,1 0,9 7,5 0.0 66,3 
X 0,0 o.o 
-
1,1 
5,1 0,9 7,5 0,0 65,1 




X X X X 0,0 
~.31 5,1 X X 5,3 X 0,9 
-
50,1 
• Vedere le intestazioni delle colonne 
a paclna 287 
( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commercio Estero 
(a) Per consultare I dati relativl al 1964, 
1965 vedere ci'Annuario 1966» 
1,-4 0,-4 16,0 X 9-4,6 Totaal: 
woorvon: 
0,1 0,0 19,6 X 10,9 koolstofstaal 
1,9 0,3 6,-4 X 73,7 celegeerd staal 
waarvan: 
1,1 0,0 0,8 X 11,8 roestvrij staal en hittebe· 
- o.o - X 0,0 
stendii staal 
snel draaistaal 
0,0 X 0,0 X 0,0 met zwavel,lood of fosfoor 
gelegeerd staal (automa-
0,-4 
tenstaal en andere) 
X 5,5 X 11.1 mancaan-siliciumstaal 
0,1 0,3 0,0 X 50,7 ander gelegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 287 
( x) Posten welke in de Nomenklatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn gespecifeerd 
(a) Voor de jaren 1964, 1965, zie .,Jaarboek 1966' 

lndirekter StahlauBenhandel 
Echanges indirects d'acier 
Commercio Estero indiretto d'acciaio 
lndirecte buitenlandse handel in staal 
Entwickl ng des indirekten StahlauBenhandels in den 
Uindem der Gemeinschaft 
Die nachs ehenden Tabellen enthalten die Ausgangsdaten und 
einige An aben, die das SAEG fiir den indirekten StahlauBen· 
handel de Mitgliedslinder riickblickend fiir den Zeitraum 
1955-1966 ermittelt hat. 
Die metho ischen Kriterien, die dieser Untersuchung zugrunde 
liegen, wu den in einem in der Reihe "Statistische lnforma· 
tionen" (I erschienenen Artikel bereits ausfiihrllch beschrie· 
ben und n einer zur Zeit in Vorbereitung befindlichen 
Veroffentli hung, in der die Ergebnisse und die daraus hervor· 
gehendenT ndenzen eingehend analysiert werden sollen, wei· 
ter erliute t. 
Damit die Angaben in den nachstehenden Tabellen richtig 
bewertet erden konnen, muB nochmals erwihnt werden, daB 
unter indir ktem StahlauBenhandel der internationale Austausch 
folgender rzeugniskategorien zu verstehen 1st: 
a) Erzeugn sse der ersten Stahlverarbeitung, wie z.B. ge· 
schmied te und gezogene Erzeugnisse und Rohren (nicht 
unter d n EGKS-Vertrag fallende Erzeugnlsse): 
b) Fertiger eugnisse der stahlverarbeitenden lndustrie, wie 
z.B. ele trische und nicht-elektrische Ausriistungen und 
Gerite, Transportmaterial und -mittel, Metallfertigerzeug-
nisse un andere Erzeugnisse. 
Die Ausgan sdaten iiber den Umfang des Handels mit diesen 
Erzeugnisse (in t) wurden den amtlichen AuBenhandelssta· 
tlstiken en nommen und In das enuprechende Rohstahlge-
wicht umg rechnet: dabei wurden eine Reihe von Umrech· 
nungskoeffi lenten verwendet, die eine zu diesem Zweck vom 
SAEG eing setzte Arbeitsgruppe von Sachverstindigen der 
Mitgliedslin er festgelegt hatten. 
In Tabelle I - 40 sind die Angaben iiber die auf diese Weise 
berechnete lndirekten Stahlausfuhren und -einfuhren von 
1955 bis 19 6 nach Lindern verzeichnet. Die Unterscheidung 
zwischen d m, Blnnenaustausch und dem Austausch mit Dritt· 
lindern ist rst ab 1960 moglich, da fiir die vorangegangenen 
Jahre keine ausfiihrlichen, nach einer einheitlichen Nomen-
klatur aufg stellten Statistiken der Linder vorliegen. 
Die Zahlen in Spalte 3 und 6, die slch auf die gesamte 
Gemeinscha t beziehen, sind in Klammern angegeben, um 
darauf hinz weisen, daB es sich um AuBenhandelszahlen fiir 
die Gemeins haft handelt, die um den Binnenaustausch kiinst· 
lich erhoht wurden. Die eigentlichen Zahlen fiir die Aus-
fuhren und infuhren der Gemeinschaft sind In den Spalten 
2 und 4 iib r den Austausch mit Drittlindern angegeben. 
In Tabelle I - 41 sind die indirekten Ausfuhren und Ein· 
fuhren den direkten Ausfuhren und Einfuhren (unter den 
EGKS-Vertra fallende Stahlerzeugnisse) gegeniibergestellt. 
Die Spalten , 8 und 9 geben die direkten, die lndirekten bzw. 
die gesamte Nettoausfuhren wieder, die als Differenz zwi-
schen den A sfuhren und den Einfuhren der einzelnen Linder 
ermittelt wu den. 
Tabelle II 42 bezleht sich auf den Stahlendverbrauch der 
Mitgliedstaat n, der nach der herkommlichen Forme( des 
errechneten erbrauchs (siehe Anmerkung (I) Tabelle II -
42), jedoch nter Beriicksichtlgung der indirekten Stahlaus-
fuhren und • infuhren, e.rrechnet wurde. 
(I) Siehe: St tistische lnformationen Nr. I • 1966. siehe Orig. 
302 
Evolution des ochanges indirects d'acier dans les pays 
de Ia Communaut6 
Les tableaux ci-apres reproduisent les donnhs de base et 
certains calculs resultant de ('etude retrospective des echan-
ges indirects d'acier des pays membres effectuees par !'Office 
statistique des Communautes europeennes pour Ia periode 
1955-1966. 
Les criteres methodologiques qui ont guide Ia realisation d'un 
tel travail ont ete deja amplement decrits dans un article 
paru dans les series 1 Informations statistiques 1 (I) et seront 
ulterieurement precises dans une publication actuellement en 
preparation qui se propose d'analyser en detail les resultats 
obtenus et les tendances qui s'en degagent. 
Pour evaluer correctement les donnees presentees dans les 
tableaux qui suivent, il convient de rappeler que par com· 
merce indirect d'acier, on entend les echanges internationaux 
relatifs aux categories de produits ci-apres : 
a) Produiu de premiere transformation de l'acier, tels que 
produits forges, trefiles, etires et tubes ( produits non 
vises par le tralte C.E.C.A.): 
b) Produits finis des Industries de transformation de l'acier, 
tels que machines et appareils 61ectriques et non electri· 
ques, materiel et moyens de transport, articles manufac· 
turb en metal et articles manufactures divers. 
Les donnees de base relatives aux quantites echangees (en ton-
nes) de ces produits ont ete recueillies sur Ia base des statisti· 
ques officielles du commerce exterieur, puis transformhs en 
poids equivalent d'acier brut, en utilisant une serie de coeffi· 
cients de conversion definis par un 1 groupe de travail• ad hoc, 
constitue par !'Office statistique des Communautes euro-
peennes et compose d'experts des pays membres. • 
Le tableau II - 40 fournit, pour chaque pays, les donnees des 
exportations et des Importations indirectes d'acier ainsi cal· 
culees de 1955 a 1966. La distinction entre echanges intra· 
communautaires et echanges avec les pays tiers n'a ete 
possible qu'a partir de 1960 en raison de ('absence, pour 
les annees anterieures, de statistiques natlonales du com-
merce exterieur detaillees et 61aborees selon une nomenclature 
uniforme. 
Les donnees des colonnes 3 et 6 relatives a !'ensemble de 
Ia Communaute sont indiquees entre parentheses pour mon-
trer qu'il s'agit de chiffres artificiellement majores par ('in-
clusion des echanges intracommunautaires qui, en tant que 
tels, n'entrent pas dans le calcul des exportations et impor-
tations reelles de Ia Communaute. Les chiffres qui doivent 
ftre consideres comme valables pour les exportations et im· 
portations de Ia Communaute sont ceux indiques aux 
colonnes 2 et 4, relatifs aux echanges avec les pays tiers. 
Le tableau II - 41 propose une comparaison entre exporta· 
tions et importations indirectes et exportations et importations 
directes (produiu siderurgiques relevant du traite C.E.C.A.). 
Dans les colonnes 7, 8 et 9, on retrouve les exportations nettes, 
directes, indirectes et totales respectivement, calculees comme 
difference entre les exportations et les importations de cha· 
que pays. 
Enfin, le tableau II - 42 se refire a Ia consommation finale 
d'acier des pays membres calculee selon Ia formule tradition· 
nelle de Ia consommation apparente (voir note (I), tableau 
II - 42), en tenant compte cependant des exportations et 
importations indirectes d'acier. 
(I) Voir: Informations statistiques n• I - 1966. v.o. 
Evoluzione del 
Commercio Estero indiretto d'acciaio 
nei paesi della Comunita 
Le ubelle che seguono riportano I dati di base ed alcune 
elaborazioni risu1tanti dello studio retrospettivo del commer-
cio indiretto dl acciaio del paesi membri effettuato deii'ISCE 
con riferimento al periodo 1955-1966. 
I crkeri metodologici che hanno guidato l'esecuzione di tale 
lavoro sono statl gil ampiamente descritti in un articolo 
apparso nelle serle 1 lnformazioni Statistiche 1 (I) e verranno 
ulteriormente precisati In una pubbllcazione attualmente in 
fase di preparazione che si propone di analizzare detugliata· 
mente i risultati ottenuti e le tendenze che ne emergono. 
AI fine di valutare corretumente i dati presentati nelle tabelle 
che seguono i necessarlo ricordare che per Commercio lndi-
retto di acciaio si intendono gli scambi intemazlonali relativi 
aile seguenti categorie dl prodottl : 
a} Prodottl della prima trasformazione dell'acciaio, quali I 
prodotti forgiati, trafilati, stirati e tubi (prodotti non con· 
templatl dal Trattato CECA); 
b} Prodotti finiti delle industrie di trasformazione dell'acciaio, 
quali macchinari ed apparecchi elettrici e non elettricl, 
materiale e mezzi di trasporto, articoli manitatturati in 
metallo ed articoli manifatturati diversl. 
dati di base della quantid scambiate (in tonnellate) di tali 
prodotti ,ono stati raccolti sulla scoru delle sutistiche uffi-
ciali del commercio estero e quindl trasformati in peso equi-
valente di acclaio grezzo, utilizzando una serle dl coefficienti 
di conversione predispostl da un 1 gruppo di lavoro 1 apposl-
tamente costitulto daii'ISCE e composto dl esperti dei paesi 
membri. 
~a tabella II - 40 riporta, per ciascun paese, I dati delle 
esportazlonl e delle lmporuzioni indirette dl acclaio in tal 
modo calcolate dal 19S5 al 1966. La distinzione fra scambi 
intracomunitarl e scambl con I paesl terzi i suta posslbile 
solamente a partire del 1960 a causa della mancanza, per gli 
annl precedent!, di statistiche nazionali del commercio estero 
detta_gliate ed elaborate secondo una nomenclatura uniforme. 
I dati delle colonne 3 e 6, relativl all'insieme della Comuniti, 
sono rlportati fra parentesl per lndlcare che si tratta di cifre 
artificlalmente maggiorate dall'lnclusione degll scambi lntra-
comunitarl che, In quanto tali, non entrano nel computo delle 
esportazionl ed lmporuzionl reali della Comunltl. Le clfre da 
considerare effettivamente vallde come esportazionl ed lm-
portazioni della Comunid sono quelle risultanti aile colonne 
2 e 4, relative agli scambi con I paesl terzl. 
La tabella II - 41 propone il confronto delle esportazioni ed 
importazioni lndirette con quelle dirette ( prodotti siderurgici 
contemplati dal Trattato CECA). Nelle colonne 7, 8 e 9 si 
ritrovano le esportazioni nette, dirette, indlrette e totall 
· rlspettivamente, calcolate come differenza fra le esportazloni 
e le lmportazionl di ognl paese. 
La tabella II - 42, infine, sl riferesce al consumo finale di 
acciaio dei paesl membri calcolato secondo Ia formula tradi-
zionale del consumo apparente (vedere nota (I) tabella II -
42). tenendo conto pero delle esportazioni ed importazioni 
indlrette di acciaio. 
(I) Vedere : lnformazioni Statistiche n• I - 1966. Die statis-
tiche Ermittlung des indirekten Stahlaussenhandels der 
Gemelnschaft. 
Ontwikkeling van de 
indirecte buitenlandse handel in staal 
van de Ianden van de Gemeenschap 
De hiernavolgende tabellen geven een overzicht van de basis-
gegevens en enkele verwerkingen daarvan, zoals deze voort· 
vloeien uit de retrospectieve studie inzake de indirecte handel 
In sual van de Lid-Staten die door het B.S.E.G. voor de 
perlode 1955-1966 Is verricht. 
De methodologische criteria waarvan bij deze werkzaamheden 
werd uitgegaan, zijn reeds uitvoerig beschreven in een artikel 
in de serie .. Statistlsche mededelingen " (I) en zullen verder 
worden behandeld In een publikatle die thans wordt voorbe-
reid en waarln de verkregen resultaten en de daaruit blij-
·~ende tendensen gedetailleerd zullen worden geanalyseerd. 
Voor een goed begrlp van de in onderstaande tabellen opge-
nomen gegevens dient eraan te worden herinnerd dat onder 
.. indirecte handel in staal " wordt verstaan het internationale 
handelsverkeer dat betrekking heeft op de volgende soorten 
produkten: 
a} Produkten van de eerste verwerklng van Staal, zoals smeed· 
stukken, draadprodukten, getrokken produkten en buizen 
(nlet onder het E.G.K.S.-Verdrag vallende produkten); 
b) Eindprodukten van de staalverwerkende. industrieen zoals 
elektrische en niet-elektrische machines en apparaten, ver-
voermaterleel en -middelen, industriele produkten van 
metaal en diverse lndustriele produkten. 
De basisgegevens lnzake het handelsverkeer In deze produkten 
(in tonnen) zijn ontleend aan de offlciele statistleken van 
de buitenlandse handel en vervolgens omgerekend in ruw-
staalequlvalent, waarbij gebruik is gemaakt van een reeks 
speciaal blj het B.S.E.G. ingestelde .. werkgroep ", waarln 
omrekeningscoefficienten, zoals deze zijn vastgesteld door een 
deskundigen van de Lid-Staten zittlng hebben. 
In tabel II - 40 zljn voor Ieder land de gegevens opgenomen 
betreffende de op deze wijze berekende indlrecte staaluit· 
voer en ·lnvoer van 1955 t/m 1966. Het onderscheid tussen 
intracommunautalr handelsverkeer en handelsverkeer met 
derde Ianden kon eerst vanaf 1960 worden gemaakt, daar voor 
de voorafgaande jaren geen gedetailleerde en volgens een 
uniforme nomenclatuur uitgewerkte nationale statistieken van 
de buitenlandse handel bestaan. 
De gegevens van de kolommen 3 en 6, die betrekklng hebben 
op de gehele Gemeenschap zljn tussen haakjes opgegeven om 
er de aandacht op te vestigen dat het hier om kunstmatig 
hoge ttijfers gaat; In deze cljfers Is immers ook het Intra· 
communautalre handelsverkeer begrepen dat, als zodanig, niet 
tot de werkelijke uitvoer en invoer van de Gemeenschap 
mag worden gereken4. De werkelijke cijfers voor de uitvoer 
en de invoer van de Gemeenschap zijn die In de kolommen 2 
en 4, die betrekklng hebben op het handelsverkeer met derde 
Ianden. 
In tabel II - 41 wordt de lndirecte In- en uitvoer vergeleken 
met de dlrecte In· en uitvoer (onder het E.G.K.S.-Verdrag 
vallende ljzer- en staalprodukten). In de kolommen 7, 8 en 9 
vlndt men respectievelljk de dlrecte, indlrecte en totale netto-
uitvoer, berekend als het verschil tussen de uitvoer en de 
lnvoer van elk land. 
Tabel II - 42 ten slotte heeft betrekklng op het eindverbruik 
van staal in de Lid-Staten, berekend volgens de traditionele 
formule van het berekend verbruik (zie noot I bij tabel II -
42), waarbij evenwel rekening is gehouden met de indirecte 
staaluitvoer en -invoer. 
(I) Zie : Statistische Mededelingen N• I - 1966. Die stati· 




Evolution hlstorlque des exportations et Importations lndlrectes d•acler (y comprls les echanges 
des produits slderurgia.,.P.S hors Traite) calculees en equivalent d'acler brut 
£voluzlone storlca delle es#)ortazlonl ed lm#)ortazlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl del #)rodottl slderurglcl 




lndirekte Stahlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 
Exportations indirectes d'acier Importations indirectes d'acier 
Lieferuncen in I Ausfu h r nach lnscesamt 
BezOce aus Einfuhr aus 
Zeit Undern der EGKS dritten Llndern lnsfesamt 
Pllriode Undern der EGKS dritten Undern (1+2) ( +5) 







1960 1 592 s 853 
1961 1722 s sso 
1962 2093 s 263 
1963 2 409 s 064 
1964 2 750 s 342 
1965 2 724 s 823 






1960 480 2 lOS 
1961 559 2 621 
1962 605 2226 
1963 841 2 549 
1964 801 2 526 
1965 1 023 2 571 






1960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1 435 
1963 379 1 532 
1964 53'i 1 616 
1965 717 1 965 
1966 860 2 211 
(1) Vor dem 6. )uli 1959 wurde die Sur unter Frankreich, nach diesem Datum 
unter der I undesrepublik Deutschland erfaBt 
(2) Gesamtaus ~usch (lnnerhalb der Gemein•chaft und mit dritten Llndern) 
(*) Die Ancab n liber die Lieferuncen und BezOce der Gemeinschaft als 
Ganzes mli ten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen ber hen im wesentlichen auf der unvermeidllichen Unvollkom-
menheit de Basisstatistiken des AuBenhandels 
3 .. 5 6 










































443 400 843 
S48 476 1 024 
749 519 1 268 




1 357 816 2173 







609 225 834 
726 316 1 042 
863 360 1 223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1 261 451 1 712 







277 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 
524 325 849 
494 451 94S 
567 378 94S 
(1) Avant le 6 iuillet 1959 Ia Sarre tltait comprise dans Ia France; l partir de 
. cette date Ia Sarre est comprise dans I' Allemacne F6derale 
(2) ~chances totaux (lntracommunautaire et avec les pays tiers) 
(*) Les donnhs des livraisons et rtlceptions de Ia Communaute dans son 
ensemble devraient thlloriquement coincider. Les difftlrences qu'on peut 
observer ressortent, dans une larce mesure, des intlvitables Imperfections 
des statistiques de base du commerce exdrieur 
Hlstorlsche Entwlcklung der lndlrekten Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austau· 
sches von Eisen· und Stahler:z:eugnissen ausserhalb des Vertrages). umgerechnet in Rohstahl· 
gewlcht 11140 I 
Hlstorlsch verloop van de lndlrekte In· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de l}zer· en staalprodukten 
die nlet onder het verdrag vallen} ultgedrukt In ruwstaal·equlvalent 
Esportuioni indirette d'acciaio 
lndirekte uitvoer van staal 
Consegne al Esportuioni verso Totale Arrivi dal paesi della CECA I paesi Terzi paesi della CECA (co1.1+l) 
Leverincen un Uitvoer nur Totaal Aanvoer uit 
Ianden der EGKS derde Ianden (kol. 1+2) Ianden der EGKS 
1 l 3 .. 
Nederland 
. 567 




241 600 841 964 
306 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1 260 
426 551 977 1 740 
481 586 1 067 1 881 
554 780 1 334 2 051 
UEBL· BLEU 
1 282 . 
1 309 . 
. 1 249 . 
. 1 352 
. 1 608 
521 1162 1 683 534 
655 1165 1 820 579 
752 1 215 1 967 650 
878 1 092 1 970 756 
1 057 1235 2292 903 
1 324 1 345 2 669 1 072 
1 448 1 277 2 725 1 313 
EGKS· CECA 
. (8 911) (2) . 
. (10 017) 
. . (11 469) 
. . (11 561) . 
. (13 448) 
3 049 (*) 10 904 (13 953) 2827 (*) 
3 502 (*) 11 290 (14 792) 3 333 (*) 
4 134 (*) 10 782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
5 569 (*) 11 270 (16 839) 5 334 (*) 
6 269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
(1) Fino al 6 Lugllo 1959 Ia Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
Ia Sarre 6 compresa nella Germenia Federale 
(l) Scambl clobali (Scambl lntracomunitarl e scambl con I paesl terzi) 
(*) I dati delle consegne e degli arrlvl relativl alia Comunitl nel suo lnsieme 
dovrebbero teoricamente coincidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano in larca misura daile inevitabili imperfezioni delle 
statistiche di base del commercio estero 
1000 t 
lmportulonl lndirette d'acclalo 
lndirekte invoer van staal 
lmportuionl Totale provenienti dai (col. -4+5) Zeit paesi Terzi Pllriode 
Totaal Periodo lnvoer uit (koi.+S) Tijdvak derde Ianden 
5 6 
942 1955 
. 1145 1956 
1161 1957 
. 1 037 1958 
. 1193 1959 
315 1279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1 606 1963 
431 2171 1964 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
. 637 1955 
708 1956 
. 726 1957 
. 762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
(2 747) (2) 1955 
. 3 231) 1956 
. (3 517) 1957 
(3 416) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
2 317 (9 403) 1966 
(1) V66r 6 juli 1959 was Surland begrepen onder Frankrijk: na cenoemde 
datum wordt Surland besrepen onder de Duiue Bondsrepubliek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntracommunautair en handelsverkeer met derde 
Ianden) 
(*) De cecevens omtrent de leverincen en de unvoer binnen de Gemeen-
schap in z'n seheel dienen cheoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men wurneemt vloeien in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden in de basisstatlstieken over de buitenlandse handel 
305 











































E.voluzlone delle esportazlonl, delle lmportazlonl e delle esportazlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl 
del Trattato) ed lndlrette (prodottl fuorl Trc:rttato e altrl prodottl flnltl delle lndustrle dl trasformazlone 
dell'acclalo ), calcolate In equlvalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme 
della Comunltcl (2) 
Ausfuhren von Stahl 
Exportations d'acier 
Einfuhren von Stahl 
Importations d'acier 
Nettoausfuhren von Stahl 






















Deutschland (BR) (3) 
2 483 4119 6 602 3421 446 
3 550 5 099 8 649 3 040 545 
4 822 6 210 11 032 2 926 678 
4 n4 6 025 10 799 3 321 739 
6 294 6 534 12 828 4 328 819 
..... ~7~9~~~~--~7~~~5~~--~1~5~~~9~ll----4~9~5~8-l ~3 
8 418 7 272 15 690 4 300 1 024 
8129 7 356 15 485 5 261 1 268 
8 322 7 473 15 795 5 375 1 343 
8 826 8 092 16 918 6 675 1 638 
10 286 8 547 18 833 6 869 2 173 
10 313 9127 19 440 7 059 2 328 
France (3) 
3 867 - 938 
3 585 + 510 
3 604 + 1 896 
4 060 + 1 453 














5 499 2 360 7 859 886 423 1 309 + 4 613 
5 035 2136 7171 1 054 402 1 456 + 3981 
4817 2416 7233 1 ~7 509 t 556 + 3 370 
5m 2m 7~ tm ~ 2m + 3~ 
6 374 3 160 9 534 1 868 575 2 443 + 4 506 
-~6-:t~o5~•---=2-:6":"85~1 ----=8~7~91~1 ----:3~7:::0~2-1 -----:::83~4:-l---:4~5::-36:-1 + 2 403 
6 471 3180 965t 3 798 1 042 4 840 + 2 673 
5 820 2 831 8 65t 3 898 1 223 5 t2t + 1 922 
5 852 3 390 9 242 4 361 1 379 5 740 + 1 491 
1 014 3 327 to 34t 5 039 1 715 6 754 + 1 975 
7 566 3 594 tt t60 4 658 1 712 6 370 + 2 908 






















































































lndirekt I (2-5) 
lndirectes I 
a I 
+ 3 673 
+ 4554 
+ 5 532 
+ 5286 













+ 1 852 
+ 2138 
+ 1608 
+ 2 011 
+ 1 612 











+ 1 302 






+ 2 735 

































- t t60 
- t 995 
- 3597 
739 
+ t 646 
+ 994 
(1) Binnena stausch und Austausch mit dritten Llndern 
(2) Austaus h nur mit dritten Llndern 
(1) tchanges intracommunautaires + ~chances avec les pays Tiers 
(2) tchanges avec les pays Tiers seulement 
(3) S. Erllu erungen (1) der Tabelle II· 40 (3) Voir note explicative (1) du tableau 11-40 
(.f) Algebra ~che Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten (.f) Somme al'6brique des exportations nettes des pays membre, 
Entwlcklung der Ausluhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserz:eug· 
nlsse)l und indlrekt (Nichtvertragserz:eugnlsse und sonstige Fertlgerz:eugnlsse der welterver• 
arbeitenden Stahlindustrle), umgerechnet In Rohstahlgewicht fUr )eden Mltgliedstaat (1) und fiir 
die Gemeinschaft lnsgesamt (2) 
Ontwlkkellng van ultvoer, lnvoer en netto ultvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het 
Verdrag} en Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elndprodukten van de 
verwerkende staallndustrle} omgerekend In ruwstaal voor ledere Ud-Staat (1) en voor het totaal van de 
Gemeenschap (2) 
Esporcazioni di acciaio 
Uitvoer van staal 
lmportazioni di acclaio 
lnvoer van staal 
Esporcazioni nette di accialo 
Netto uitvoer van staal 
Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale Dirette lndirette Totale 
Direkt lndirekt v+2) otaal Direkt lndirekt ~+5) (1--") otaal Direkt (2-5~ lndire t ~3-6) otaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 



































1 338 841 1179 2 350 1279 3 629 1 012 . 
-
438 . .. 1450 
- i -










































UEBL • BLEU 
6668 1 282 7 950 301 637 938 + 6 367 + 645 + 7011 
7 307 1 309 8 616 328 708 1036 + 6 979 + 601 + 7580 
7145 1 249 8394 399 726 1115 + 6 746 + 523 + 7169 
7 270 1 352 8622 354 762 1116 + 6 916 + 590 + 7 506 
7 683 1 608 9191 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8 999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8 268 1 820 10088 805 741 1546 + 7463 + 1 079 + 8541 
8 869 1 967 10836 919 848 t767 + 7950 + 1119 + 9069 
8 965 1 970 10935 1115 972 1087 + 7 850 + 998 + 8848 
10 405 2 292 12697 1 451 1170 1621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11 427 2669 14096 1 315 1 385 1700 + 10112 + 1284 + 11396 
10 921 2725 13 646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10168 
EGKS ·CECA (2) (4) (4) (4) 
9 359 1161 + 8198 + 6164 + 14 361 
11 257 1 256 . . + 10 001 + 6786 + 16 787 
11 712 1 355 . . + 10 357 + 7952 + 18 309 
12 354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 1407 . + 12 309 + 9 609 + 11918 
13 996 10 904 14900 2 394 1 388 3781 + 11 602 + 9 739 + 11 341 
13 549 11 290 14839 2403 1632 4035 + 11146 + 9 827 + 10 973 
12136 10782 22918 3166 1 757 4913 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10 788 22566 4240 2057 6197 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11 270 14909 3408 2 209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 517 
18 577 12 290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 16177 









































(1) Sambi intracomunltari + scambl con I paesi terzi 
(2) Solamente scambi con i paesl terzi 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
Ianden 
(3) Vedere nota (1) della Tabella 11-'10 
(4) Somma algebrica delle esporcazionl nette dei paesl membrl 
(2) Uiuluitend handelsverkeer met derde Ianden 
(3) Zie toelichtlnc bij Tabel 11-'10 
(4) Alcebraische som van de netto uitvoer van de Lid-Staten 
1000 c 
307 
~onsommatlon finale d'acler brut (1) par pays -
otal et kg par habitant - dans Ia Communaute 
195S·1966) .· 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Liindern 
- lnsgesamt und In kg pro Kopf der Bevtilke• 
rung - In der Gemelnschaft (1955·1966) 
~onsumo finale dl occlolo grezzo (1) fler floese 
- totole e In leg fler obltonte - nella Comunltd 
1955-1966) 
E.lndverbrulle von ruw stool (1) fler land- totool 
en In leg fler hoofd der bevollelng In de Ianden von 
















































































(1) Erzeucunc und S hrottverbrauch In den Walzwerken + Einfuhren (dlrekt 
und lndirekt) -' usfuhren (direkt und lndirekt) :1: Bestandsverlnderuncen (Bestlnde bel de Werken und bel den Hlndlern) 
(l) llerlchticte Anc ben, um nlheruncsweise die Auswlrkuncen der Nicht· 
einbezlehunc de Sur in die Bundesrepublik Deutschland vor dem 6. Jull 
1959 auszuschlles en 
(1) Production + co sommation de ferraille dans les laminoirs + Importations 
(directes et lnd![ ctes)- exportations (directes et indirectes) :1: variations 
des stocks (sto~": en usine et chez lea necoclants) 
(l) Donnees rectifhl s pour elimlner approxlmatlvement l'influence de Ia 











































































































(1) Produzione + consum6 di rotame nei Jaminatoi + imporuzioni (dirette 
e indirette) - esporuzioni (dirette e lndirette) :1: varlazioni delle scorte 
(scorte presso eli stabiiimenti e presso I commercianti) 
(l) bati rettiflcati per eliminare almeno approssimativemente l'influenza 
della non lnclusione della Sarre nella R.F. Tedesca prima del 6 Juclio 1959 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer (direct en 
indirect) - uitvoer (direct en indirect) :1: veranderincen in de voorraad (in de bedrljven en bij de handelaren) 
(l) Gecorriceerde cil'fers tenelnde bii benaderinc de invloed van het nlet• 





- Elsenerz - Mineral de fer - Mlnerale dl ferro - IJzererts 
- Schrott - Ferrallle - Rottame - Schroot 
8 Extraction brute de mineral et maln-d•c:2uvre employee dans les mines de fer souterralnes (A) et les mines de fer a ciel ouvert (B) dans Ia Communaute £strozlone grezzo dl mlnerole e mono d'opero nelle mlnlere dl ferro In sotterrono (A) e mlnlere o clelo operto (8) nella Comunlto 
France 
Deuuchland (BR) 
Est Ouest Centre-Midi Total 
A B A+B A B I A+ B A B I A+ B A B I A+ B A B I A+ B 
(1000 t) Roherzf<Srderung • Extraction brut1 
1955 13 818 1865 15 683 45 237 1 453 46690 3 698 180 3 878 311 6 317 49 246 1639 50885 
1956 14940 1 987 16 927 47 381 1 521 48 902 3 850 245 4095 351 11 362 51 582 1m 53 359 
1957 16 091 2 231 18 322 51 972 1 861 53 833 3 962 379 4 341 330 20 350 56264 2260 58 524 
1958 16160 1 824 17 984 54 205 1 707 55 912 3 646 217 3 863 371 21 392 sam 1945 60167 
1959 16148 1 915 18 063 55 507 1 728 57 235 3820 146 3 966 377 19 396 59 704 1 893 61597 
1960 16 571 2 298 18 869 60 776 1 949 62 725 4433 159 4592 361 46 497 65 570 2154 67 724 
1961 16 557 2 309 18 866 60 763 1 637 62 400 4 366 242 4608 353 34 387 65 482 1913 67 395 
1962 14 755 1 888 16 643 60744 1 678 62422 4111 263 4 374 272 so 322 65126 1 991 67117 
1963 11 296 1 602 12 898 52888 1477 54 365 3 756 220 3 976 86 48 134 56 730 1746 58476 
1964 9864 1749 11 613 55 722 1 733 57 455 3 732 180 3 912 85 14 99 59 539 1933 614n 
1965 9 412 1 445 10 847 54 668 1438 56125 3 648 251 3 899 85 17 102 58420 1 706 60126 
1966 8429 1 037 9467 so 388 1 296 51 684 3 647 252 3 899 62 12 74 54097 1560 55 657 
1967 7 853 700 8 553 44840 1194 46 034 3 558 189 3 747 55 1 55 48 453 1 383 49 836 
Antell In % • Part en ~ 
1955 88,1 11,9 100,0 96,9 3,1 100,0 95,4 4,6 100,0 98,1 1,9 100,0 96,8 3,2 100,0 
1956 88,3 11,7 100,0 96,9 3,1 100,0 94,0 6,0 100,0 97,0 3,0 100,0 96,7 3,3 100,0 
1957 87,8 12,2 100,0 96,5 3,5 100,0 91,3 8,7 100,0 94,3 5,7 100,0 96,1 3,9 100,0 
1958 89,9 10,1 100,0 96,9 3,1 100,0 94,4 5,6 100,0 94,6 5,4 100,0 96,8 3,2 100,0 
1959 89,4 10,6 100,0 97,0 3,0 100,0 96,3 3,7 100,0 95,2 4,8 100,0 96,9 3,1 100,0 
1960 87,8 12,2 100,0 96,9 3,1 100,0 96,5 3,5 100,0 88,7 11,3 100,0 96,8 3,2 100,0 
1961 87,8 12,2 100,0 97,4 2,6 100,0 94,7 5,3 100,0 91,2 8,8 100,0 97,2 2,8 100,0 
1962 88,7 11,3 100,0 97,3 2,7 100,0 94,0 6,0 100,0 84,5 15,5 100,0 97,0 3,0 100,0 
1963 87,6 12.4 100,0 97,3 2,7 100,0 94,5 5,5 100,0 64,2 35,8 100,0 97,0 3,0 100,0 
1964 84,9 15,1 100,0 97,0 3,0 100,0 95,4 4,6 100,0 85,9 14,1 100,0 96,9 3,1 100.0 
1965 86,8 13,2 100,0 97,4 2,6 100,0 93,6 6,4 100,0 83,3 16,7 100,0 97,2 2,8 100,0 
1966 89,0 11.0 100,0 97,5 2,5 100,0 93,5 6,5 100,0 83,8 16,2 100,0 97,2 2,8 100,0 
1967 91,8 8,2 i 100,0 97,4 2,6 100,0 95,0 5,0 100,0 99,9 0,1 100,0 97,2 2,8 100,0 
Elngeschrlebene Arbeiter • Ouvrlers lnscrlt 
1955 12 439 562 13 001 15 919 122 16 041 2 057 59 2116 511 30 541 18 487 211 18 698 
1956 13 232 545 13777 15 631 122 15 753 2022 126 2148 498 39 537 18151 287 18438 
1957 14 367 479 14 846 15 789 141 15 930 2004 142 2146 490 50 540 18283 333 18 616 
1958 13 216 460 13 676 15 400 135 15 535 1 942 93 2035 529 20 549 17 871 248 18119 
1959 11 980 333 12 313 14949 144 15 093 1 918 66 1 984 534 36 570 17 401 246 17 647 
1960 11 097 392 11 489 14 648 155 14803 1 931 46 1977 467 28 495 17 046 219 17 275 
1961 10 428 251 10 679 14400 158 14 558 1773 43 1 816 433 27 460 16 606 228 16 834 
1962 7 712 289 8 001 14073 152 14 225 1 570 41 1 611 249 23 272 15892 216 16108 
1963 5 589 281 5 870 12 827 180 13 007 1 282 38 1 320 33 27 60 14142 245 14 387 
1964 4 868' 149 5 017 11 794 104 11 898 1188 34 1 222 41 11 52 13 035 147 13182 
1965 3 980 I 1281 4108 10874 130 11 004 1056 30 1 086 51 8 59 11981 168 12149 1966 3244 89 3 333 9 314 101 9415 1 000 38 1 038 43 9 52 10 357 148 10 505 
1967 2 656 22 2 698 7866 73 7 939 876 26 902 32 
-
32 8774 99 8 873 
Antell In% · Part en ' 
1955 95,7 4,3 100,0 99,2 0,8 100,0 97,2 2,8 100,0 9'l,S 5,5 100,0 98,9 1.1 100,0 
1956 96,0 4,0 100,0 99,2 0,8 100,0 9'l,1 5,9 100,0 92,7 7,3 100,0 98,4 1,6 100,0 
1957 96,8 3,2 100,0 99,1 0,9 100,0 93." 6,6 100,0 90,7 9,3 100,0 98.2 1,8 100,0 
1958 96,6 3,4 100,0 99,1 0,9 100.0 95,4 'l,6 100,0 96,4 3,6 100,0 98,6 1,4 100,0 
1959 97,3 2,7 100,0 99,0 1,0 100,0 96,7 3,3 100,0 93,7 6,3 100,0 98,6 1,4 100,0 
1960 96,6 3,4 100,0 99,0 1,0 100,0 97,6 2,4 100,0 94,3 5,7 100,0 98,7 1,3 100,0 
1961 97,6 2,4 100,0 98,9 1,1 100,0 97,6 2.4 100,0 9'l,1 5,9 100,0 98,6 1,4 100,0 
1962 9M 3,6 100,0 98,9 1,1 100,0 97,5 2,5 100,0 91,5 9,5 100,0 98,7 1.3 100,0 
1963 95,2 4,8 100,0 98,6 1,4 100,0 97,1 2,9 100,0 55,0 45,0 100,0 98,3 1,7 100,0 
1964 97,0 3,0 100,0 99,1 0,9 100,0 97,2 2,8 100,0 78,8 21,2 100,0 98,9 1,1 100,0 
1965 96,9 3,1 100,0 98,8 1,2 100,0 97,2 2,8 100,0 86,4 23,6 100,0 98,6 1.4 100,0 
1966 97,3 2,7 100,0 98,9. 1,1 100.0 96,3 3,7 100,0 82,7 17,3 100,0 98,6 1,4 100,0 
1967 98,4 1,6 100,0 99,1 0,9 100,0 97,1 2,9 100,0 100,0 0,0 100,0 98,9 1,1 100,0 
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Roherzforderung und Beschaftlgte der Eisenerzgruben unter Tage (A) und lm Tagebau (B) In 
der Gemeinschaft 
Bruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der l}:zerertsml}nen ondergronds (A) en In dagbouw (B) In de 
Gemeenschap 
I tali a Luxembourg Belgique EGKS·CECA Belgii! 
• 
A I B I A+B A I B I A+B A B A+B A I B I A+B 
Estrazlone grezza • 8ruto-ljzerertsw/nnlng (1000 t) 
1 001 1150 2151 2160 5 044 7204 
-
106 106 66n5 9804 76018 
1 300 1 350 2 650 2162 5 432 7 594 
-
144 144 69 984 10 690 80 675 
1 231 1 379 2 610 2174 5 669 7 843 
-
137 137 75 760 11 676 87 435 
1140 1 010 2150 2 266 4 370 6 636 
-
123 123 77788 91n 87 060 
1130 915 2 045 2 271 4 239 6 510 
-
142 142 79153 9104 88 356 
1 201 937 2138 2 220 4 758 6 978 
-
160 160 85 561 10 307 95 869 
1152 913 2 065 2 337 5 121 7 458 
-
115 115 85528 10 371 95 899 
1 006 977 1 983 2 297 4 210 6 507 
-
81 81 83184 9147 91331 
702 1 007 1 709 2 465 4 525 6 990 
-
96 96 71193 8976 80169 
564 1 008 1 572 2 286 4 394 6 680 
-
65 65 n153 9146 81 399 
465 903 1 368 2070 4 245 6 315 
-
91 91 70 367 8380 78 747 
459 794 1 253 1 834 4694 6 528 
-
124 124 64 819 8109 73018 
455 767 1 222 1 659 4 645 6 304 
-
88 88 58410 7583 66001 
Parte In % · Aandeelln % 
46,5 53,5 100,0 30,0 70,0 100,0 
-
100,0 100,0 87,1 11,9 100,0 
49,1 50,9 100.0 28,5 71,5 100,0 
-
100,0 100,0 86,7 13,3 100,0 
47,2 52,8 100,0 27,7 72,3 100,0 
-
100,0 100,0 86,6 13,4 100,0 
53,0 47,0 100.0 34,1 65,9 100,0 
-
100,0 100,0 89,3 10,7 100,0 
55,3 44,7 100,0 34,9 65,1 100,0 
-
100,0 100,0 89,7 10,3 100,0 
56,2 43,8 100,0 31,8 68,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
55,8 44,2 100,0 31,3 68,7 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
50,7 49,3 100,0 35,3 64,7 100.0 
-
100,0 100,0 90,1 9,9 100,0 
41,1 58,9 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
35,9 64,1 100,0 34,2 65,8 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
34,0 66,0 100,0 32,8 67,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,4 10,0 100,0 
36,6 63,4 100,0 28,1 71,9 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100.0 
37,2 62,8 100.0 26,3 73,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,5 u.s 100,0 
Opera/ lscritl • lngeschreven werknemers 
1 466 670 2136 1196 428 1 624 
-
33 588 1 871 35 459 
1 352 433 1 785 1 160 441 1 601 
-
33 895 1 706 35 601 
1 323 669 1 992 1 099 425 1 524 
-
. 350n 1 906 36 978 
1106 504 1 610 1 080 326 1 406 
-
33173 1538 34 811 
1104 486 1590 1 043 303 1 346 
-
31 528 1368 31896 
1110 477 1 587 981 308 1 289 
-
30134 1 406 31 640 
1022 45t 1 481 928 303 1 231 
-
28984 1141 30n5 
855 467 1 322 879 271 1150 
-
15 338 1143 16 581 
626 324 950 795 274 1 069 
-
. 11 151 1114 11176 
493 196 689 678 271 949 
-
19 074 736 19 810 
441 180 621 564 272 836 
-
16 966 748 17 714 
388 167 555 448 268 716 
-
. . 14 437 6n 15109 
348 149 497 361 274 635 
-
12139 564 12703 
Parte In % • Aandeelln % 
68,6 31,4 100,0 73,6 26,4 100,0 
-
. . 94,7 5,3 100,0 
75,7 24,3 100,0 72,5 27,5 100,0 
-
95,1 4,8 100,0 
66,4 33,6 100.0 72,1 27,9 100,0 
-
94,8 5,1 100,0 
68,7 31,3 100,0 76,8 23,2 100,0 
-
. 95,6 4,4 100,0 
69,4 30,6 100,0 77,5 22,5 100,0 
-
95,8 4,2 100,0 
69,9 30,1 100.0 76,1 23,9 100,0 
-
. 95,6 4,4 100,0 
69,0 31,0 100,0 75,4 24,6 100,0 
-
. . 95,9 4,1 100,0 
64,7 35,3 100.0 76,4 23,6 100,0 
-
. 95,3 4,7 100,0 
65,9 34,1 100,0 74,4 15,6 100,0 
-
. . 95,0 5,0 100,0 
71,6 28,4 100,0 71,4 28,6 100,0 
-
96,3 3,7 100,0 
71,0 29,0 100.0 67,5 32,5 100.0 
-
95.8 4,1 100.0 
69,9 '.) 30,1 100,0 62,6 37,4 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 






















































~onsommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl 
nstallations d'agglomerations, dans les hauts agglomerazlone, negll altl fornl e fornl elettrlcl 
ourneaux et les fourneaux electrlques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
~t dans les aclerles alnsl que Ia consommatlon 
~otale 
1000 t DEUTSCHLAND (811.) 
Hoch&fen und 
Slnteranla1en Elektro-Rehelsen&fen 
Installations Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lns1esamt 
Jahr Her unft d'auloml!ratlon Installations l!lectrlques Acll!rles Consommatlon totale 
Annl!e ProvE ~nee lmplanti di Altl fornl e Acclalerle Consumo totale 
Anno Pro~~ lenza aulomerulone forni elettrlcl per chlsa Staalfabrleken Totaal verbrulk Jur Her !'mst Sinterinstallatles Hoocovens en 
I elektrlsche ruwljzerovens Stoff t Fe t Stoffc Fe c Stofft Fe c Stofft Fe t 
1955 ~ 5 512 1 701 6585 1 905 17 6 121.U 3612 2926 855 5 .U7 1 599 31 20 8.o!CH 2-47-4 
( 1-499 879 11 6-42 6<106 375 235 13 516 7520 
To:al 9 857 3435 2367-4 9910 -423 261 33 95-4 13 606 
1956 ~ 5 8-40 1 801 6 527 1886 12 5 12379 3692 2962 862 57-48 1 6-41 13 8 8723 2511 ( 1 759 1 020 12965 7075 39-4 2-49 15118 8 3.U 
To al 10 561 3683 252-40 10 602 .m 262 36 220 14 5-47 
1957 ~ 6639 2 021 6 533 1 899 9 .. 13181 3 92-4 3 310 976 6153 1 800 5 2 9 -468 2778 c 2 051 1178 13768 7501 -457 292 16276 8 971 
To ~I 12 000 4175 26 454 11200 471 298 38925 ts 673 
1959 ~ 7-471 2273 5665 1665 22 9 13158 3 9-47 3 903 1155 5-431 1 585 6 3 93-40 27-43 
c -4327 25-47 11 731 6 571 567 358 16 625 9-476 
To I ts 701 5975 22827 9 821 595 370 39123 16166 
1960 A 8 678 2622 5 390 1 601 109 85 14177 4308 
8 -4165 1224 5 659 1 631 6 2 9830 2857 
c 7090 -4133 14382 8029 804 503 22276 12665 
TotLI 19 933 7 979 25 431 11 261 919 590 46 283 19 830 
1961 A 8 695 26-45 -4652 1-420 228 196 13575 -4261 
8 5011 1 -4-45 .. 8-49 1 375 8 5 9868 2825 
c 8 359 4910 13 306 7-428 809 516 22-47-4 1285-4 
Tot I 21065 9 000 22 807 10 223 1 045 717 45 917 19 9-40 
1962 A 7 753 2385 3787 1170 183 155 11 723 3 710 
8 5 171 1 496 3 687 1 010 10 5 8868 2511 
c 10 491 6162 10 206 5 796 858 550 21 555 12808 
Tot I 234ts 10 043 17 680 7976 1 051 710 42146 18729 
1963 A 6-416 1 9-43 2 383 83-4 72 6-4 8 871 28-41 
8 4150 1218 275-4 76-4 8 .. 6912 1986 
c 11 351 6 676 915-4 5275 713 -45-4 21218 12-405 
Totll 11 916 9838 14291 6872 794 522 37 001 17232 
196-4 A 6400 19-46 1 719 633 4 3 8123 2582 
8 4079 1174 2552 735 7 .. 6638 1913 
c 14567 8644 12350 7282 1 001 6-45 27918 16 751 
Totl 25 046 t1 765 16621 8 651 to12 652 42679 11 067 
1965 A 6 000 1 830 1 -46-4 552 3 2 7-467 238-4 
8 4 017 1 181 1 995 545 8 .. 6020 1 730 
c 16 501 9 893 11025 6-499 96-4 62-4 28-490 17016 
Tou 16 518 11904 14 48-4 7 596 975 619 41m 11130 
1966 A 5185 1 550 1 3.U 502 18 8 65-47 2060 
8 3 592 1077 1490 -418 6 3 5 088 1498 
c 16 726 10 05-4 9311 5 5-43 770 502 26 810 16100 
Tota 25 SOl 11681 11145 6 -46-4 793 513 38445 19 658 
1967 A 4 9-42 1-499 1422 528 19 10 6 383 2037 
8 3 337 995 1 501 -419 7 3 .. 8-45 1417 
c 18 036 10 8-47 10760 6S.U 815 526 29611 17 917 
Totl 26 314 13341 13 68-4 7-491 841 539 -40 839 11 371 
*) A - Mineral lndlc6ne 
8 • Mineral autres pay CECA 
C - "'lneral pays tiers 
*) A - Mlnerale lndl1eno 
8 • Mineral! dacll altrl raesl della CECA 
C - Mineral• dacll paes cenl 
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Verbrauch von Ef5enerz In den Slnteranlagen, 
In den Hochiifen und den Elektro-Rohelsen· 




Jahr Herkunft d'qclom6ration 
Ann6e Provenance lmpiantl di 
Anno Provenlenza aulomeruione 
Jur Herkomsc Sinterinstallatles 
*) 
Stofft Fe t 
1955 A 1758 5+4 
8 12 .of 
c 
- -
Total 1 770 548 
1956 A 1 851 580 
8 19 6 
c 
- -
Total 1870 586 
1957 A 2017 627 
8 22 6 
c 
- -
Total 2039 633 
1959 A 3 786 1217 
8 39 11 
c 39 22 
Total 3864 1 250 
1960 A 6073 1892 
8 47 13 
c 127 78 
Total 6247 1 983 
1961 A 7 52t 2319 
8 61 18 
c 330 t99 
Total 7 912 2536 
1962 A 10742 3230 
8 58 17 
c 479 288 
Total 11 279 3535 
1963 A 15 727 4675 
8 56 16 
c 1352 803 
Total t7135 5 494 
1964 A 18 859 5 629 
8 56 16 
c 1865 1128 
Total 20780 6773 
1965 A 20 329 6110 
8 32 12 
c 2145 1287 
Total 22506 7409 
A 20864 6344 
1966 8 9 3 
c 2610 1 596 
Total 23484 7 943 
A 21760 6 683 
1967 8 14 5 
c 3 659 2220 
Total 25433 8907 
*) A .. lnlandserze 
8 - Erz aus anderen EGKS.Lindern 
C • Erz aua dritten Llndern 
Verbrulk van l]zererts In de slnterlnstallatles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl]zerovens, 




Haua-fourneaux et Stahlwerke 
Installations 61ec:trlques Ac:l6rles 
Altl fornl e Ac:c:iaierie 




Stoff t Fe t Stoff t I Fe t 
29101 9070 58 18 
26 7 
- -390 219 8 .of 
29 517 9296 66 n 
30 369 9 383 68 23 
39 11 
- -526 288 7 3 
30934 9681 75 26 
31 663 9 684 70 26 
57 16 
- -740 388 8 .of 
32 460 tO 088 78 30 
31 729 9692 at 21 
81 22 
- -713 399 H 8 
32 513 tO t13 95 29 
32355 9760 94 23 
84 22 
- -1125 619 26 16 
33564 10 401 110 39 
32089 9 578 101 31 
219 83 
- -995 557 39 22 
33 303 10 2t8 t40 53 
27201 7957 104 31 
139 36 
- -954 541 44 24 
28295 8 534 148 55 
20694 5 949 1H 34 
135 37 
- -1 022 609 38 21 
21 851 6 595 U2 55 
19767 5 723 133 41 
130 39 0 0 
1 379 846 54 30 
21 275 6607 188 71 
17721 5162 146 42 
137 74 
- -1 523 936 64 38 
t9 381 6172 210 80 
15 623 4701 102 32 
44 25 9 3 
1 301 812 101 61 
16 969 5 539 213 96 
12948 3 895 143 43 
23 11 
- -1121 714 64 39 
14 092 4620 207 82 
*) A - 81nnenlands eru 
8 .. Eru ult andere EGKS.Ianden 






Stofft Fe t 
30 917 9 632 
38 11 
398 223 




32 879 10 294 
33 750 10 337 
79 22 
748 392 
34577 10 751 




38522 t1 675 
131 35 
1278 713 
39 93t 12423 
39 711 11 928 
280 t01 
1364 778 













38196 11 313 
169 86 
3 732 2262 
42096 13 661 
36 589 11 078 
62 31 
.of 013 2-469 
40 665 13 578 
34 851 10 621 
37 16 
4844 2973 
39732 13 610 
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1~~~ I Consommatlon de minerai de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl Installations d'agglomeration, dans les hauts agglomerazlone, negll altl fornl e fornl elettrlcl fourneaux et les fourneaux electriques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale et dans les acieries alnsi que Ia consommatlon 
• to tale 
1000 t IT ALIA 
Hochafen und 
Slnteranlacen Elekr.ror-Rohelsenafen 
Installations Hauts·fourneaux et Stahlwerken Verbrauch lnscesamt )ahr Her unfc d'acclomt!ratlon Installations t!lectriques Acit!rles Consommation totale 
Annt!e Prov nance lmplanti di Alti fornl e Acclaierle Consumo totale 
Anno Prov ~lenza acclomerazlone fornl elettrlcl per chiaa Stulfabrieken Totul verbruik 
Jaar Her omst Sinterlnstallaties Hoocovens en ) elektrische ruwljzerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stofft Fet 
1955 371 178 816 389 23 11 1211 578 
- - - - - - - -1&f 94 606 398 95 51 885 453 
Tc aJ 556 271 1 422 697 118 62 1096 1031 
1956 498 233 1 014 478 24 11 1546 7U 
- - - - - - - -( 204 100 951 483 129 70 12M 653 
ToF&I 702 333 1 975 96t 153 8t 1830 tl75 
.1957 i 456 lU 901 421 u 10 1379 653 - - - - - - - -378 191 1 407 710 170 91 1955 993 
To ;al 834 .. u 1308 tt3t t91 102 3334 t646 
1959 I .of98 us 7.of1 353 .... 6 1153 587 
- - - - - - - -( 711 366 1 008 515 171 86 1 891 977 
- Tolal 1110 59 .. t 7 .. 9 878 tiS 91 31 .... ISM 
1960 i 517 151 789 380 10 5 1316 636 - - - - - - - -871 497 1 579 900 2 .... 126 1694 1 523 
To aJ 1 388 748 1368 1180 15 .. 131 .fOtO 2159 
1961 ~ 487 232 691 326 15 7 1194 565 - - - - - - - -c 1217 718 1 918 1132 154 153 3 389 2003 
To I 1 704 950 2610 t .. sa 169 160 .f$83 1568 
1?62 ~ 513 245 736 352 12 5 1261 601 
- - - - - - - -c 1 365 805 2707 1 597 313 185 -4385 2587 
Tot ~ 1878 1 050 , .... , 19 .. 9 325 190 5 6.f6 3189 
1963 A .f41 213 518 159 11 5 970 .. 77 
B 
- - - - - - - -c 1 589 973 2 989 1 8l3 216 132 H94 2928 
.. 
Tot I 1030 1 t86 3 507 1081 U7 U7 5 76.f H05 
196.f A 611 300 .f49 U1 12 5 1 072 526 
B 
- - - - - - - -c 1 530 929 2580 1 568 163 tot .of273 2598 
--Tot 1141 1 U9 3 019 1 789 175 106 5 345 311 .. 
1965 A 719 357 .. 30 213 14 6 1163 577 
B 
- - - - - - - -c "'612 26U 2 786 1 755 179 113 7117 H90 
Totl .. sst 1979 3116 1968 193 110 8190 5 067 
1966 A 362 177 249 123 12 6 623 306 
B 
-
- - - - - - -c 6119 3 916 2 500 1 600 1&f 118 8803 5 630 
Totl 6 .. 81 .. 093 1748 1713 196 11 .. 9G6 5 936 
1967 A 415 210 689 413 15 7 1119 630 
B 
- - - - - - - -c 7150 .of385 2376 1 523 205 130 9 731 6038 
Tots 7 575 H95 3065 1936 uo 137 10 860 6668 
*) A - Mineral lndldna *) A - Mlnerale lndlfeno 
B - Mineral autru p~ CECA B "" Mlnerale dacl alert paesl della CECA 
C - Mineral p&fl tiers C - Mlnerale dacll paesl terzl 
~1~ 
Verbraucf'! von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hochofen und den Elektro-Roheisen· 






Ann6e Provenance lmpianti eli 
Anno Provenlenza agglomerazione 
Jaar Herkomst Sinterinstallaties 
•) 


















- -c 569 325 
Total 569 325 
1959 A 
- -B 
- -c 745 +42 
Total 745 +41 
1960 A 
- -B 
- -c 862 519 
Total 861 519 
1961 A 
- -B 
- -c 1 598 949 
Total 1 598 949 
1962 A 
- -B 
- -c 1782 1 09l 
Total 1781 1091 
1963 A 
- -B 
- -c 2205 1 319 
Total ·-··nos 
•' 
... 1 3t9 
1964 A 
- -B 
- -c 2594 1 534 
··-- ·-
.. 
. - Total 1594 1 534. 
1965 A 
-B -- 0 0 
c 2926 1740 
·--- Total 2 916 1 740 . 
1966 A 
- -8 
- -c 2733 1 643 
Total" 1733 1 643 
1967 A 
- -8 
- -c 2942 1788 





•) A - lnlandseru 
B - Erz aus anderen EGK5-Unclern 
~ - Erz aus drltten Line! ern '-
.. 
Verbrulk van l}zererts In de slnterlnstallatles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
In de staal(abrleken en het totale verbrulk 
NEDERLAND 1000 t 
HochiSfen und 
Elektro-Roheisenllfen 
Hauu fourneaux et Stahlwerke 
Installations ilectrlques Acl6ries 
Alti forni e Acciaierie 




Stllff t Fee Stoff t I Fe t 
- - - -133 55 
- -1 066 560 31 23 
1 199 615 31 l3 
- - - -108 +4 
- -1113 592 31 ll 
1·n1 636 31 n 
- - - -58 23 
- -509 274 27 19 
567 197 17 t9 
- - - -51 24 
- -1 005 559 32 ll 
1 056 58) 31 n 
- - - -
- - - -1 190 700 28 19 
1 190 700 18 19 
- - - -
- - - -473 267 28 19 
473 167 28 19 
- - - -
- - - -5ll 292 12 8 
5n 191 t1 8 
- - - -
- - - -370 211 12 8 
370 111 t1 8 
- - - -
- - - -321 190 16 11 
.. 
311 190 16 tt 
- - - -1 0 
- -606 355 17 11 
607 355 17 tt 
- - - -
- - - -490 295 17 11 
490 195 17 tt 
- - - -
- - - -815 481 33 ll 
815 481 33 n 
•) A - Blnnenlancls eru 
B - Eru uit andere EGK5-Ianden 
C - Eru ult derde Ianden 
Verbrauch lnsgesamt 
Consommation totale 
Consumo totale . · 
Totaal verbruik 
Stoff t I Fe t 
- -· 133 56 
1 097 583 
tl30 638 
- -108 +4 
11+4 6H 
1 151 658 
- -58 23 
1105 618 
1 163 641 
- -51 24 
1 782 1 023 
1833 1 047 
- -
- -2080 1 238 
1080 1138 
- -· 
- -2099 1 235 
1099 tl35 
- -
- -2316 1 392 
1316 1391 
- ·-
- -2587 1 538 
1587 1538 
- -
- -2 931 1 735 
1931 1 735 
- --1 ·o 
3.549 2106 
3 550 1106 
- -
- -3240 1 949 
3140 1 949 
- -
- -3 790 2291 
3 790 1191 
315_ 
111·481 
Co sommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl 
Ins allations d'agglomeration, dans les hauts agglomerazlone, negll altl (ornl e (ornl elettrlcl 
fou neaux et les fourneaux electrlques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totale 
etc ans les aclerles ainsi que Ia consommation 
tot ~le 
1000 t 
BELGIQUE / BELGII! 
Hoch&fen und 
Slnteranlaaen Elektro-Rohelsen&fen 
Installations Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Herkunf d''frclom6ration Installations ~lectrlques Aci6rles Consommatlon toule 
Annh Provenan e mplantl di Altl fornl e Acclalerle Consumo toule 
Anno Proven len ta aulomeruione fornl elettrlcl per chlsa Stulfabrleken Totul verbrulk 
Jaar Herkoms Slnterinstallatles Hoocovens en 
*) elektrlsche ruwljzerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stofft Fe t Stofft Fe t 
1955 A 3 1 106 33 
- -
109 34 
8 300 99 8236 2416 2 1 8538 2516 
c 91 55 2588 1 516 5 3 2684 1 574 






8 314 99 8186 2395 2 1 8601 2495 
c 137 81 2700 1 564 6 3 2843 1 648 
Total 451 180 11117 4001 8 4 11586 4186 
1957 A 12 3 131 39 
- -
144 41 
8 329 104 7988 2296 1 1 8 318 2-401 
c 127 75 2876 1 641 7 4 3 010 1 710 
-· 
.Total 468 181 10 996 3976 8 5 114n 4163 
1959 A 46 13 88 26 0 0 134 39 
8 1106 342 8 455 2419 7 2 9 568 2763 
c 267 156 3147 1 830 5 3 3419 1989 
Total 14 191 511 11 690 4175 11 5 t3 tl1 4791 
1960 A 56 H 108 33 0 0 164 47 
8 1 510 452 9121 2591 9 3 10640 3 046 
c 613 362 3 337 1941 8 4 3958 2307 
Total 2179 818 12 566 4565 17 7 14 762 5 400 
1961 A 27 8 70 20 
- -
97 l8 
8 2077 620 8113 1175 2 1 10191 2896 
c 1189 697 2954 1 710 l5 15 4168 2411 
Total ll9J 1 315 11137 4005 27 16 14 457 5 346 
1962 A 35 12 58 17 
- -
93 29 
8 2915 895 7458 2109 9 3 10 391 3007 
c 1 954 1141 2710 1 569 19 11 4683 2711 
Total 4914 2048 10116 3695 l8 14 15161 5m 
1963 A 40 15 50 15 
- -
90 30 
8 2646 840 6549 1864 lO 6 9215 2710 
c 2376 1 379 3078 1793 9 5 5 463 3177 
Total 5 061 2234 9676 un 29 11 14 767 5917 
1964 A 10 4 42 14 
- -
52 18 
8 3214 998 5 647 1 644 6 2 8867 2644 
c 3 345 1 990 3 7l8 2lll 45 29 7119 4241 
Toul 6 569 2991 9418 3880 51 31 16 038 6903 





8 3210 973 4 416 1 304 10 3 7636 2183 
c 3 974 2363 4111 2486 .. 28 8243 4874 
Toul 7193 3339 8684 3 805 58 31 15935 7175 
1966 A 31 11 64 21 0 0 95 3l 
8 2770 859 4158 1261 0 0 6918 2120 
c 4280 2534 3 948 2409 60 36 8288 4979 
Toul 7 081 3 404 8169 3 691 60 36 15 311 7131 
1967 A 32 12 34 11 
- -
66 23 
8 2630 838 3 894 1206 0 0 6524 2044 
c 5001 2947 4680 2868 53 3l 9735 5847 
Total 7 665 3796 8608 4085 53 3l 16 325 7 914 
•) A - Mlnerallndlc~ne 
8 - Mlneralautres paya·CECA 
C - Mineral paya tlen 
•) A • Mlnenle lndl eno 
B • Mlnerale daalf altrl paesl della CECA 
C - Mlnerale daall paesl terzl , 
316 
Verbrauch von Elsenerz: In den Slnterlangen, 
In den Hochlifen und den Elektro·Rohelsen· 





)ahr Herkunft d'anlom6ration 
Ann6e Provenance lmplanti dl 
Anno Provenlenza anlomeruione 
Jur Herkomst Sinterlnstallaties 
•) 
Stofft I Fe t 
1955 A 507 H6 
8 .ol8l H7 
c 
- -
Total 989 293 
1956 A 695 200 
8 716 219 
c 
- -
Total 141t 419 
1957 A 888 251 
8 841 259 
c 
- -
Total 1729 510 
1959 A 1 038 321 
8 1 346 430 
c 
- -
Total 2384 752 
1960 A. 1 369 428 
8 1 552 483 
c 
- -
Total 2921 911 
1961 A 1 561 490 
8 1472 455 
c 
- -
Total 3033 945 
1962 A 1 592 483 
8 1 969 620 
c 10 6 
Total 3571 1109 
1963 A 2167 757 
8 2435 711 
c 34 20 
Total 5336 1488 
1964 A 2699 757 
8 2616 789 
c 172 106 
Total 5 488 1652 
1965 A 2596 7ll 
8 2835 848 
c 63 39 
Total 5 494 1609 
1966 A 3 046 842 
8 2612 795 
c 64 40 
Total 5 721 1676 
1967 A 2892 802 
8 2669 816 
c 60 36 
Total 5621 1653 
•) A - lnlandserze 
8 = Erz aut anderen EGKS.Lindern 
C .. Erz aut drltten Llndetn 
Verbrulk van 1/zererts In de slnterlnstallatles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 




Hauts fourneaux et Stahlwerke 
Installations 61ectriques Aci6ries 
, Altl fornl e Acclalerle 
forni elettricl per chlsa Staalfabrleken 
Hoocovens en 
elektrlsche ruwljzerovent 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
5069 1180 0 0 
-4366 1126 9 2 
132 78 0 0 
9 567 2384 9 2 
5107 1205 0 0 
HSS 1 113 9 2 
65 39 () () 
9 527 2357 9 2 
5 427 1250 
- -4332 1 088 8 2 
66 38 
- -
9825 2376 8 2 
-4347 984 6 1 
4880 1252 10 3 
64 38 0 0 
9291 1274 16 4 
4531 1 005 2 1 
5275 1 333 9 2 
57 33 0 0 
9863 2371 11 3 
4804 1057 0 0 
5120 1287 8 2 
56 32 () () 
9980 2376 8 1 
3 791 826 1 () 
5 081 1285 8 3 
96 59 18 9 
8968 2 t70 27 1l 
3 214 693 
- -3812 971 6 2 
60 37 26 14 
7156 1 701 3l 16 
3 066 621 
- -4879 1192 4 1 
211 144 10 6 
8 t79 1958 14 7 
3 079 655 
- -4879 1262 3 1 
211 140 8 4 
8179 2 057 11 5 
3142 666 
- -4439 1169 2 1 
51 32 10 5 
7 632 1867 12 6 
3254 no 1 0 
4223 1134 4 2 
61 37 11 8 
7 538 1892 16 10 
•) A = Blnnenlandt erts 
8 = Erts ult andere EGKS-Ianden 





Stoff t Fe t 
5 576 1 326 
.f857 1275 
132 78 
10 565 2679 
5 802 HOS 
5 080 133-4 
65 39 
10 947 2778 
6 315 1 501 
5 181 1349 
66 38 
11562 2888 
5 391 1 307 
6236 1 685 
64 38 
11691 3030 




6 365 1 547 
6 600 1 744 
56 32 
13021 3323 




6 091 1450 
6 313 1 684 
120 71 
12 525 3205 
5 765 1 379 
7378 1 982 
404 256 
13 548 3 617 
5675 1 376 
7 717 2112 
291 183 
13683 3670 
6188 1 508 
7 053 1 965 
125 77 
13366 3 550 
6147 1 521 
6 896 1952 
132 81 
n 175 3555 
317 
Co ~sommatlon de mineral de (er dans fes 
Ins allatlons d'agglomeratlon, dans les hauts 
fourneaux et les fourneaux electrlques a fonte 
et ans les aclerles ainsl que Ia consommatlon 
tot~le 
Verbrauch von Elsenerz fn den Slnteranfagen, 
In den Hochiifen un den Elektro·Rohelsen• 
Clfen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt · 







































































•) A - Mineral lndlc~ne 
B • Mineral autres pars CECA 












































































































Hauu fourneaux et 
Installations 61ectriques 
Alti forni e 










































































































































































































*) A - lnlandserze 
B • Erz aus anderen EK5-Undern 







































































































Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 t und %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 t et %) 
Con sumo di minerale di ferro per provenienza (in 1000 t e %) 





















































~volutlon de Ia consornmatlon de mineral de fer (tonnage reel et fer contenu) subdlvlsee en con· 
sommatlon de mineral Indigene (A), mineral en provenance d'autres pays de Ia Communaute 
(B) et mineral en provenance des pays tiers (C) pour Ia perlode 1956-1967 (quantlte et %) 
Evoluzlone del consumo dl mlnerale dl ferro (tonnellagglo reate e ferro contenuto), suddlvlsa In consumo 
dl mlnerale lndlgeno (A), mlnerale In f>rovenlenza dl altrl paesl della Comunlta (B) e mlnerallln provenlenza 
do paesl terzl (C) per II perlode dol 1956 al 1967 
Deutschland (BR) France Ieaiia Nederland 
A I B I C I Total A I B I C I Total A I B I C I Total A I B I C I Total 
(1000 t) Stoff-t • Tonnage riel (1000 t) 
12379 8723 15118 36 no 32288 58 533 31879 15<46 1 2.8-4 2830 108 11+4 t 151 
13181 9 <468 16276 38 915 33 750 79 7-18 34577 1 379 1 955 3 334 58 1105 1 163 
12894 8887 1'1194 35 975 33 825 95 m 34697 1 224 1 831 3 055 .... 1 +43 t -187 
13158 9 340 16625 39 tl3 35 596 120 766 36 481 1253 1 891 3 t+4 51 1782 tan 
1'1177 9830 22276 46 t93 38522 131 1278 39 93t 1 316 2694 4 oto 2080 1080 
13 575 9868 22474 45 9t7 39 7t1 280 1 364 4t 355 1194 3389 4583 2099 2099 
11 713 8868 21 555 41 t45 38 0-18 197 1477 39 711 1261 4385 5 646 2316 2316 
8 871 6 912 21 218 37 001 36 525 . 191 2412 39137 970 4794 5764 2587 2587 
8123 6638 27 918 41679 38 759 186 3 298 41243 1 071 4273 5 345 2931 293t 
7 <467 6020 28490 41 977 381961 169 3732 41096 1 163 7127 8190 1 3 549 3550 
6547 5088 26 810 38+45 36 589 621 4 013 40665 623 . 8803 9416 3240 3140 
6 383 4845 29611 40 839 348+4 37 4827 39 7t4 1 129 9 731 10 860 3790 3790 
Antell In % · Part en % 
33 14 43 too 98 0 2 100 55 45 100 9 91 100 
32 25 43 100 98 0 1 100 41 59 100 s 95 100 
34 25 41 100 98 0 2 100 40 60 100 3 97 too 
32 24 .... 100 98 0 l 100 40 60 100 3 97 100 
29 22 49 100 97 0 3 100 33 67 100 100 too 
28 22 50 100 96 1 3 100 16 74 100 100 100 
16 22 52 100 96 0 4 too 22 78 100 too 100 
24 19 57 100 94 0 6 100 17 83 100 100 100 
19 16 65 100 92 0 8 100 20 80 100 tOO 100 
18 14 68 100 91 0 9 100 1'1 86 100 0 too 100 
17 12 70 I 100 90 0 10 too 1~ I 93 100 tOO 100 15 12 73 100 88 0 12 100 90 100 too 100 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
3692 2511 8 3+4 14 547 9986 17 291 10 294 m 653 1 375 .... 614 658 
3 924 2778 8 971 15 673 10 337 22 392 to 751 653 993 1 646 23 618 641 
3 819 2623 7954 14 395 10 319 26 -423 10 768 543 949 1492 18 804 822 
3 947 1743 9 476 16t66 10 930 33 419 11 391 587 977 1564 24 1 023 1047 
-4308 2857 12665 t9 830 1t 675 35 713 12423 636 1523 1159 t 238 1238 
4261 2825 12854 19 940 11 928 101 778 12807 565 2503 2568 1235 1 135 
3 710 2511 12508 18719 11 218 53 853 12124 602 2087 3189 1 392 1392 
2841 1986 11405 t7 232 10 658 53 1-433 12 t+4 477 1928 3405 1 538 1538 
2582 1 9t3 16 571 2t 067 11 393 55 2004 t3 452 526 2598 3 t24 1 735 t 735 
2384 1 730 17 016 21130 11 313 86 2262 13 661 577 .of-490 5 067 0 1106 2 t06 
1060 1-498 16 tOO 19658 11 078 31 2469 13 578 306 5 630 5 935 1 949 1949 
2037 1-417 17 917 21 t30 10 673 t7 2967 t3 65t 630 6038 6 668 2191 229t 
Antell In % • Part en % 




7 93 tOO 




4 96 too 




1 98 tOO 




2 98 too 








































Entwicklung des Eisenerz:verbrauchs (in Stofl'-t und Fe-t) unterteilt nach dem Verbrauch von 
lnlandserz: (A), Erz: aus anderen Undern der Gemeinschaft (B) und Erz: aus dritten Undem (C) 
fur die Jahre 1956-1967 
VerloQ9 van het verbrulk van lj:zererts (In bruto- en Fe-tonnen), onderverdeeld naar verbrulk van erts 
ult het blnnenland (A), ult andere Ianden van de Gemeenschap (B) en ult derde Ianden (C) gedurende 
het tljdvak 1956-1967 
Belslque-Belslll luxembours EGKS-CECA 
A I B I c I Total A I B I c I Total A I B 1 c I 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage r~l (1000 t) 
H1 8602 1843 11586 5801 5 080 65 10H7 51160 11571 10983 
144 8 318 3 010 11471 6 315 5181 66 - 11 561 54768 13104 13161 
115 8699 3061 11876 54n 5 666 68 11166 53 ""' 13 387 11 385 
134 9568 3 419 t:J 111 5 391 6136 64 1169f 55 531 15 317 14546 
164 10 640 3958 14761 5 901 6836 57 11795 59990 17437 31344 
.,., 10191 4168 14457 6 365 6600 56 -- 13 011 60 941 l69.f1 33 550 
93 10391 -4683 15 168 5384 7058 11-f 11566 56059 16515 3-f 539 
90 9115 5463 14 767 6091 6 313 110 11515 51557 11631 36 594 
51 :~I 7119 16 038 5765 7 378 .fO.f 13 548 53 771 13 069 45 9-43 56 81.f3 15 935 5 675 7717 191 13 683 51559 11 5.f1 51 .f33 95 6918 8188 15 311 6188 7 053 115 13 366 50041 19131 51179 
66 6 51-f 9735 16 3lS 6147 6 896 1n 13175 .f8 574 18 301 57 816 
Antell In% Part en% 
1 7-f 15 100 53 46 1 100 S-4 1-f 11 
1 73 l6 100 S-4 .f5 1 100 54 13 13 
1 73 l6 100 .f8 51 1 100 S-4 1-f 11 
1 73 l6 100 46 53 1 100 51 14 1-f 
1 71 l7 tOO 46 53 1 tOO 50 13 17 
1 70 19 100 .f9 51 0 100 50 11 l8 
1 69 30 tOO .f3 56 1 100 .f8 13 19 
1 6l 37 100 -49 50 1 100 .f7 10 33 
1 55 44 100 .f3 5-f 3 100 44 19 37 
0 .f8 51 too .f1 56 1 100 .f1 17 .f1 
0 46 5-f 100 46 53 1 100 411 16 -41 
c .fO 60 100 47 51 1 100 3-f 15 46 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
.f3 1.f95 t 6.f8 -4186 1 .OS 1 33-f 39 1778 16 019 6 .fOO 11 589 
-41 1401 1 710 ... t63 1501 1 3.f9 38 1888 16 .f58 6 57-f 11730 
31 1510 t 767 -4309 1 31-f 1 SOl 39 1855 16016 6679 11 937 
39 1763 1989 4 791 1 307 1 685 38 3030 16 811 71.f7 13 931 
47 3046 1307 5400 1 43-4 1 818 33 3185 18 099 7 755 18 .f81 
l8 1986 1411 5 346 1 5.f7 1744 n 3313 18 3l8 7 567 19 314 
19 3007 1711 5757 1309 1908 74 3191 16 868 7478 10137 
30 1710 3177 5 917 1 450 1 "" 71 3105 15 456 6 .f33 11 551 18 1644 4141 6 903 1 379 1 981 156 3617 15 898 6 594 17 405 
18 1183 .f874 7 175 1 376 1111 183 3 670 15 670 6106 30 934 
31 1110 4979 7131 1 508 1 965 77 3 550 14984 5 614 31107 
13 1044 5847 7 914 1 511 1 951 81 3 555 14 885 5-430 35135 
Antell In% • Part en% 
1 60 39 tOO Sf .f8 1 100 ~ 19 34 
1 58 .f1 100 5l ~ 1 100 46 18 36 
1 58 41 100 46 53 1 too 46 19 35 
1 58 41 100 43 56 1 100 44 19 37 
1 56 -43 100 44 55 1 100 41 17 4l 
1 54 45 100 ~ 51 1 100 41 17 41 
1 51 47 100 .fO 58 1 100 38 17 .f5 
1 46 53 100 45 53 1 100 36 15 49 
1 38 61 150 38 55 7 100 31 13 55 
0 31 68 100 37 58 5 100 30 11 58 
0 30 70 100 41 55 3 100 19 11 60 




95 714 1956 
101 033 1957 
98156 1958 
105 394 1959 
119 771 1960 
111 4n 1961 
117 563 1961 
111 78l 1963 
111783 1964 
115 535 1965 
110 .f51 1966 














35 761 1957 
:w 641 1958 
37 990 1959 
44315 1960 
45119 1961 
44 .f83 1961 
43 441 1963 
49 897 1964 
51810 1965 
51 805 1966 














. 00 e En t~te quadrlllngue des c I nn s du tabl eau II 52 . . Vi ersprac hi ge Ob ersc r r e pa en er a e e r • . h ift fU dl s It I d T b II N II 52 
lntertaz:lone quadrlllngue delle colonne della tabella n 11·52 . Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabel 11·52 
I Schrootverbr. Leverlncen Produktle In de~· van staal· Schroot afkomstlc 
Berekend van ruwstaal ovens, 1 fa- schrootd-r Schrootafval In Aanvullende bev-rradlnc Ultvoer Voor- van de blnnen• · 
verbrulk (blokken en brleken, wal· Ver• deljzer- de ljzer- en staal· met staalsch~t van staal· nad· landse markt van vloelbaar seriJen en en staal· producerende van de llzer- en staallndustrl schroot schom• m.u.v. de llzer-
ruwstaal (a) staal voor voor de verv. bruik produ· lndustrle (c) en de IJzeraleteriJen (b) Totaal (d) me- en staallndustrle 
cletwerk) . van IJzer- van cerende lin· (Totaal) 
pakketten Staal- lndustrle cen 
schroot van 
1.11" "! .. In """ Staalschroot "!I ~-= .... lnvoer staaJ. "' .~. " .. ljzer- L•ljTijdvak tl • • .. ~~ l=E'i (b) (d) ~ schroot I "'1-. 1~=f 1 .11:.11 ~ ciete- .., J::o::. ., .. .., bil de 1 j!t H .r-x r~0n ~c :"" j~.cl c: E~j "' ~-=- 0::11 "" ":1o: .~:.!! Jx .. 1 schroot 1+ ... ~J 1 "" c: c: .! c:• • ;~i U! {?. 1 ... .!:!!i li 1 ~.~ ... l :.=~ c: ;·c: ~ =a~ han de--~: ... ... • {?. laren {?.t;: 1'".5 :a .. ., .. c: ..,. ~0 {?. ~""l .... g'i] " .. .., l S: c:·s (i) •"' II"" • .cl .o s:"j >l -~~ .5 "' -· ~-~ z! {?. .cl + s:x-r > ·;: X z:. "c: .5 ... >E ... s:.:-
·-
... 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
Produzlone Consumo to- Consecne dl tale dl rot- rottame dl Esporta• 
Consumo dl acclalo tame neall Con· acdalo Approvvlalonamentl zlonl Varia· Rlsone totall 
apparente fJrezzo altl fornl sumo dean Rlcuperl nella complementarl In rottame totall dl zlon1 fuorl slderurala dl acclalo ( lnaottl neUe ac- di stab ill· slderurata (c) dl acclalo nella rottame delle del merc:ato 
arezzo(a) e acdalo dalerlela· rot• mentl slderurala e neUe dlacdalo scorte lnterno splllato mentol ferro tame slderur- fonderle dl ahlsa (b) (d) di per aettl) In pacchettl di aiel rot· 
accialo tame 
.!! neUe -:;_ rottame ~f lmportazlonl dl "' -;:.3 Periodo ... • fon• IJ! di accialo (b) (d) . ... acdalo I x:s 8 .e 
• 
-ux. ;t :u ~ J.,a derle E t'• "5·- II! .., .. :;s-;1 presso "' X ·- -~· - " • -;-- I . ... ].!"i ·;ex. 1 :..s:: 'i ~2 ·~e di ~-z. •! • •• -· ..... _-e ·~l 1 1+ f.gr. .; =fi ""• !(S necozl. u 1! :I {?. S:!!:. " chlsa ·- .2 .... ~ • ~:5 ~ " :; ..! 11:!!- ~ ... -=·s -c: ,.. ~ · {?. and {?.t;: oe~ .a a.. {?. .58 :; (f) ••• ii Ql! It•= 1 u .. .., .. _.,.., c: ~l ·- t:.cl :;1 (i) u:i ;· -o " ~se s + ·-. .., ~" s • ... QC:-... . ... ... .. 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
Cons om- Consommat. Llvralsons Product. tot. de Con· Approvlslonnement complfm Exportat. Va· matlon d'ac. brut ferraille: som- de ferr. Chutes dans Ia en ferr. d'acler (bl ds, tot. de riat. Ressources totales, 
a'!f.a,rente (llnaots + H.F., aclirles, mat. d'acler sld6rurale (c) Ia sldirurale + es 1 ferrallle des hon sld6rurale 
'acler moulaaes) lamln. et pour de d. uslnes fonderles de fonte · d'acler (d) stocks du march6 lnt6r. brut (a) fer au paquet ferr. sld. de 
d"a· ferr. 
"' 1: cier c: Ferrallle I! lmpor- ,.'ii d'a• !i"-. I P6riode ••• l!i I 1:;.1 !.! e ds.les d'acler (b) c: cations (d) ..,fi cler ..,! ... I= • ~~ fonde- ! 0 .., .. 1: "' i; l . ::: 1.~~ " •"' c"4l des 1 .. 8 1 E.~g .. rles ~~ .!!j • lis .!!2-. l ~-! n6- a+ 8";: E c: •• • ~· i t'Z. • ~~E 1: ~-!·c •.! {?. " ..,e ~ .c: de "'~"' ~! ::: -3tl ;tjl 1 .... b.:. o. coci· {?_,.. .c:~= ~~ c.!'- {?. ~E forite .fJ!. o:·- .., ... ox"' 0 0 Ol! l::l"" < " ~i -ss s 0 .. .¥~ z. ants ... u;e ~'i . (f) c: • ..,~ (i) + ~, .. Z:..l ..,._ s " <. .., >. z. "'e &::J! • ..... ... > ... 
1 1 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
Schrott-
Harkt- Rohstahl· verbrauch Stahlschrott- Schrottabfille Zusltzllche Venorauna Stahlschrott Gesamtaufkommen erzeuf:.na In Hochilfen, Lleferunaen des lnlandsmarktes 
venorauna (Rohb IScke Stahlwerken der In der der Elsen• und Stahllndustrle Aulfuhr Lqer- auBerhalb der mit und Walzwerken, Stahl- Elsenschaff. Elsenschaffenden und der Elsen~leBerelen lnsaesamt Elsen• und Rohstahl (a) FIUsslptahl) u.fUr Schweiss· schrott· lndustrle lndustrle (c) mit Stahlsc roti (b) (d) bewe- Stahllndustrle 
elsenpakete ver- cunc brauch bel den 
I In ,; I Stahlschrott Einfuhr E Hind· 





(d) .... I _, .. ::;; • :: "•" .~:I:: -·- " .. •"" "" cieBe- .;-e~ :II :::- "0.11 .. von ..,. ~·i·! II E .a " u e ll .. t: "" ull ....... !~ E c:S'- Stahl-• ..,,. rei en .~:• c·r •·c: E .. 8U I o:a, c: ~I! J>- ".I: II (f) "'""I X'""' .... ~.., .= .. 5s~ •E- I 0 ... schrott I+ .,.c~ .. ""- c: u.o .Au- ~-"0 ..., c: ... .cl- E :.~.! > i:"'D .., ... .. 01 {?. O.cl .!!- =- .. Z1~ • ..,,. a .. f"i ~ I .. Cl~~ (i) .. ,.. · ;:Ei r-lj . ., .. "" ::::lie~ u"" • c: ~~ Q -;:1!-f "'"" .. .. .., "" • ~ ... 0<'5 .5 ii: -~ II c.:l c: 0 • c.:l·~ ·.cis: :>-C: .. Jt ~ o>-
"' 
"' .. {?. 13 .. :;~.::s •c: -+ d .. c: < .5Ji . ~ s: .5 .., ,._ ... •• N ... ..,.., 
1 1 3 I .. 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
Bllan de Ia production. de Ia consommatlon et des ~pro· Er:r.eugung, Verbrauch und Versorgung n Schrott In der 
I ~J vlslonnements en ferrallles de Ia sld,rurgle et des fon eries Elsen· und Stahllndustrle. elnschlleBiich In c en ElsengieBerelen de fonte Balans van de produlctle, het verbrulk en de ~anvoer van schroot Produz:lone, consumo e approvv!f,lonamento dl rottame della van de l}z:er- en rtaallndurtrle met lnbegrlp ' an de l}zet>gleterl}en 
slderurgla, lvl comprese le fonderiQ lghlsa 
1000 t 
. 1 1 3 .. 5 6 7 8 I 9 10 11 11 13 H 15 16 1 17 18 1 19 10 11 n 
Deutschland (B.R.) (k) , ,.I 11 .J 1956 n -401 11 739 13188 103.5 170 599 17 13,1 35-4 - 355 56-4 -45-4 5~~ 864 9 + 18 6 389 3 3-48 3 0-41 
1957 no7t 11 -435 1-4507 111,0 11 817 150 581 21 1 5 6-49 13,1 -419 +191 tl6l 1 067 578 785 11 + 51 6615 3198 3317 
1958 11 491 10 933 n786 106,0 10-413 175 576 31 1 5n6 15,1 -411 + 60 318 157 :~ 906 36 + 139 6UO 3n-4 1916 1959 15104 1-4 651 17 6-41 109,7 12388 171 671 -45 1 66H 13,9 -461 + 303 516 n6 1 057 6-4 -12-4 7U5 3786 3 369 
1960 30110 19-438 3-4100 113,3 1-4 578 210 812 52 6 8 055 13,6 S77 - 38 910 551 6~~ tl98 13 - 10 7 665 Hn 31-43 1961 19 473 18955 33-458 113,5 1-4191 ns 896 55 6 7 916 13,7 573 - -46 U1 556 3 t-454 10 - 3 7 815 H-47 3378 
1961 19 685 19 015 31563 109,7 HH8 138 913 65 6 7 850 1-4,1 596 - 15-4 510 n1 655 1335 9 + 36 7 918 -4-457 3 -461 
1963 18 6:13 18057 31 597 11M HOM 133 919 61 7 7 7f1t 1-4,3 5H - 311 538 158 6-4-4 078 55 - 161 7 659 H11 3338 
196-4 3-41-40 33 602 37 3-40 109,0 16m 337 1 068 55 8 9098 2-4,-4 639 +300 t 6-47 1 061 685 1319 1H - -40 8114 5175 19-49 
1965 3368) 33 033 36 811 111,5 15 673 316 1197 59 8 89n 1-4,-4 621 - 139 914 362 68-4 1958 7 + 26 8 819 5 087 3 732 
1966 3l )18 31 7-41 35 316 109,3 15 077 331 1156 7-4 8 850-4 1-4,1 558 -281 604 99 6 85 1 951 8 - 19 8 776 -4888 3 888 
1967 30 583 30057 36 7-4-4 110,1 15 331 -487 999 eo 7 8-437 13,0 602 - 128 999 181 677 2 041 11 - 79 8 719 -4619 -4100 
I I 
France (I) 
1956 11770 11 -486 16 817 131,7 7111 15-4 273 19 
-
3 661 11,8 316 + 111 6n -419 316 613 8 + 15 3900 1 &48 2051 
1957 U991 13 6-43 17 566 115,6 7-45-4 118 315 16 1 3 763 11,-4 316 - 71 631 379 331 6-47 3 - 7 )955 1020 1 935 
1958 14 038 13 671 18117 119,1 7791 ns 338 -41 - -4103 n,6 331 + 65 566 106 3 52 5)1 1 - 1 4 056 1023 1033 
1959 1163) 11310 16 990 13-4,5 7171 1-41 330 35 1 38-46 n,6 308 - 19 308 53 331 1 168 7 - 18 4468 1 813 16-45 
1960 14 065 137-40 17 300 113,0 7 516 163 388 15 3 3 865 n,3 319 - 16 -487 151 ~~ 1 159 1 + 56 4 851 103-4 3 817 1961 1-4 610 1-415-4 17 577 110,1 7619 1-4-4 -413 18 .. 3 961 22,5 333 + 119 7-40 305 1 010 .. + 8 4497 1110 1387 
1961 15 )10 1-4766 1713-4 113,9 7119 ll8 -410 15 3 3 917 n,7 330 -166 3-46 68 311 1 181 3 + 8 .. 300 1185 1115 
1963 15 749 15 -405 17 55-4 111,5 7117 1-41 -4-41 19 1 -4031 13,0 3-46 + 6 480 81 306 1 114 9 + 50 -4n7 1180 19-47 
196-4 173-45 16 977 19 781 11-4,0 7763 195 -475 39 1 H89 n,7 386 - -47 544 102 ~~ 1330 28 + 1 4-489 1513 1 976 1965 168-49 16 -487 19 599 118,9 7-475 1-4-4 -465 17 3 -4389 n,-4 350 - 44 506 1-45 1758 1 + 10 .. 769 1-4-40 1319 
1966 17 461 17116 19 59-4 111,1 7387 305 513 32 1 -4233 11,6 3-49 + 2 481 69 ~~ 1 757 3 - 50 4 895 1533 1361 1967 17 961 17 613 19 658 109,-4 7161 358 575 3-4 1 -4130 11,5 381 
-
97 -408 95 1113 1 0 511-4J 1607 1517 
I tali a 
1956 6316 6193 6076 96,0 -4816 102 139 16 
-
113-4 10,3 165 + -49 l 017 1 -403 1 76 1 0 - 7 1 758 799 959 
1957 6 789 6 576 6 979 102,8 5 508 116 1n 10 1 1 365 19,5 187 +115 1510 17n 188 5 0 - .. 1 883 &48 1 035 
1958 6 751 6605 6-499 96,3 5060 97 120 H 
-
131-4 10,5 151 + 81 1476 1 67-4 1-45 0 0 - 1 1-457 852 60S 
1959 7 655 7 519 695-4 90,8 5 351 110 138 31 0 1358 19,5 137 - 35 1388 730 . 1 70 l 0 + 1 1713 970 733 
1960 9 611 9-433 8-461 88,0 6-458 1H 161 .... 0 1 63-4 19,9 17-4 + -41 3 016 930 1~t l 0 - 3 1011 1117 79-4 1961 11368 11 167 9 383 81,5 6 9-49 118 197 53 
-
1 76-4 19,3 186 + 116 3136 1286 1 1 0 - 1 1171 1 -4-41 831 
1961 11753 11555 9757 76,5 71-41 11-4 102 -41 
-
1 9-43 10,5 211 + 66 3708 1 565 1 75 1 0 + 7 1766 1 610 lh~ 1-46 
1963 14 071 13 876 10157 n,1 7 561 117 111 33 
-
1068 10,-4 113 -1-40 3586 1 556 187 1 0 + 8 1 888 1790 h 98 
196-4 11084 119n 9 793 81,0 7-41-4 H1 187 11 
-
11H 11,6 100 - H1 1970 751 137 4 3 - 11 1368 1 538 830. 
1965 11451 11193 12680 103,1 8 +46 208 107 30 
-
1570 10,3 19-4 + 119 4 386 9-46 ~; l 0 - 7 1911 1 586 315 1966 1-4 579 H-405 13 639 93,6 8 397 180 1-45 33 
-
1680 19,6 310 + 51 .. 505 591 l 0 + 1 1 911 1858 5~ 
1967 17 086 16 851 15 890 93,0 10009 31-4 1-4-4 13 
-
3137 19,8 359 + 9 .. 805 797 221 ) 0 0 liD 117-4 -48 
Nederland 
1956 1380 1359 1 051 -4-4,1 7-48 16 -40 ~ 9 - 136 n,5 18 + 5 81 51 -47 llO 9 - 1 705 195 -410 1957 1524 1505 1185 -46,9 817 11 38 6 
-
160 11,9 17 + 15 81 -48 5-4 1M .. - 11 m 313 -459 
1958 1271 1153 1-437 63,1 871 H 31 1 
-
331 13,1 18 
-
18 6) 3-4 ~ 146 8 + -40 665 l8l 383 1959 1481 1-463 1 670 67,3 90l 11 39 1 - 3n n,3 n + 18 78 19 157 18 + 0 766 308 -458 1960 1913 1903 1 9-41 66,-4 1 020 15 -45 10 
-
-4-41 n,7 10 + 19 107 11 53 198 1 - 11 m 363 -459 
1961 1866 18-49 1970 68,9 965 19 -49 1 
-
-435 n,1 31 
-
5-4 44 3 -48 197 0 + 11 790 ~~~ . -43-4 1961 1855 1837 1087 73,1 1 0-41 18 51 0 0 -451 11,7 3-4 - 5 85 37 55 198 1 - 11 737 381 
1963 1835 1817 13-41 81,6 1 051 3-4 51 
-
1 -490 10,9 37 + 6 87 36 53 ll5 6 - 1-4 73l 351 381 
196-4 3 390 3 375 26-46 78,1 1 097 -41 5-4 
-
1 608 23,0 -42 + 11 46 5 51 361 11 + 15 885 -4n -463 
1965 3273 3158 31-45 96,5 1 311 3-4 .... 1 .. 716 22.8 56 - 1 104 3 53 380 7 + 11 915 -407 518 
1966 )4$7 3 ...... 3155 9-4,1 1-475 76 -46 5 1 767 13,6 61 - 17 1471 6 59 373 19 - 21 9-42 -431 511 1967 3308 3191 3-401 101,8 1 -479 6-4 39 3 3 803 13,6 63 
-
1 161 30 55 488 8 0 1 041 -411 '630 
I 
. 
1 1 3 
UEBL-BLEU 
1956 2 818 2 696 9Bn 
1957 285-4 2729 9760 
1958 2 .... 2 13-43 9 386 
1959 2 731 2 650 10 097 
1960 2 6-41 1536 11165 
1961 3 516 3397 11115 
1961 3 253 3 129 11 361 
1963 3-402 3 296 11 557 
196-4 380 3 738 1318-4 
1965 3-402 3 293 13 7-47 
1966 3 870 3 77-4 13 301 
1967 -4062 3 981 1-4192 
EGK5-CECA 
1956 ""695 -45-473 56 96-4 
1957 -48 229 -46 923 59 995 
1958 ""995 -45 805 58225 
1959 50704 -49 603 63 35-4 
1960 59 351 58 050 73068 
1961 6t 8-43 60611 73 503 
1961 63676 62 302 73 018 
1963 ""691 63-451 73111 
196-4 70906 69 61-4 81856 
1965 69 659 6836-4 85 991 
1966 71 686 70-479 85105 
1967 73 001 71 795 89 885 
(a) lm Au8enhandel wurden nur die Vertr&~s· 
erzeucnlue berOckslchtlct (b) Einschlie81ich leclertem Gu8bruch 
(c) Der Entfall In den verbundenen, nlcht unter 
den Vertrac fallenden Betriebsabteilunccn ist 
nlcht elnbecriffen (d) Zollsutistik (einschl. cebrauchte Schienen). 
(e) Ermittelt durch Differenzbildunc. (Spalte 
= Spalte 5 + 7 + 9 + 13 -10- H) 
(f) Geschltzt auf Grund der fOr die BRD cOiticen 
Relationen 
(&) Errechnet auf der Buls elnes Entfallsatzes 
nach Sektoren, bezof.en auf die Marktver-
sorcunc mit Rohsuh , ohne FIOulpuhl fOr 
SuhlcuB. Die ancewandten Koeffizlenten sind 
bel den Undern untenchledlich: BRD 15,4 'Yoo 
Frankrelch H,S ~. lulien 12,9 %, Nieder-
lande 12,5%, UEBL 12,1% 
(h) Unvollstlndice Erhebunc der klelnen lui. 
Unternehmen, die nlcht In Spalte 20 ent· 
haltenen, &rtlich vorhandenen Schrott ver-
brauchen . 
ii) Zunnahme - +: Abnahme - -k) Ab 1. ull1959 elnschl. Saarland I) Elnsch\le811ch Saarland bls 30. )unl 1959 
"' 
5 6 7 8 
3-48,9 3 15-4 103 51 8 
3-42,0 3 051 97 -48 7 
38-4,-4 15-46 77 -41 17 
369,7 16H 86 -41 17 
-426,5 1902 108 5-4 23 
316,1 2738 91 5-4 1-4 
3-49,2 25-47 ... 61 -41 
339,7 1570 91 70 -49 , .... ,, 2 926 100 75 50 
-417,5 3 076 103 93 55 
3-43,7 1910 88 96 81 
3-49,-4 3 171 100 88 57 
122,0 1699-4 6-45 1102 69 
12-4,-4 185"'1 593 1115 81 
123,9 16 566" 588 1 107 125 
12-4,9 18297 619 1110 129 
123,1 n-47t 720 1 -461 15-4 
118,9 31572 717 1 619 161 
11-4,6 32000 702 1 6-47 162 
113,2 n372 717 1 705 173 
116,8 35-422 9H 1 859 165 
125,8 35 980 905 2006 ....... 
118,7 35 2-46 1 081 1956 116 
123,1 37 H9 1 333 18-45 197 
(a) Dans le commerce extfrleur on a consl-
d6r6 seulement les produiu du Trait6 
(b) Y compris ferrailles de fonte allih (c) Non comprls les chutes des services non 
sidfrurciques (hon Trait6) lntfcm 
(d) Sutlstlctues douanl6res (rails usacu 
comprls). 
(e) Calculu /ar diff6rence (col. 16 -
col. 5 + + 9 + 13 - 10- H) (f) Estimation d'aprts Ia proportion exisunt 
en Allemacne 
(&) Calculu sur Ia bue d'un uux de chucace 
par .secteur appliqu6 l Ia consommation 
apparente d'acler brut non comprls 
l'acier liqulde pour moulace. Les uux 
appli\uu varlent par. pays: Allemacne 
15,-4 %, France 1-4,8 ~· Iuiie 12,9 'Y ... 
Pays-Su 1l,5'Y.,. UEBL t.c,2% (h) Recensement lncomplet des petites uslnes 
luliennes consommant des ferrailles loca· 
les non comprises dans Ia colonne 20 
(i) Hauue = + : Baisse - -(k) Y comprls Ia Sarre l partir du 1 " Julllet 
1959 
(I) Y comprls Ia Sarre Jusqu'au 30 Juln 1959 
9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 20 11 
15 1 797 18,3 177 + S-4 697 192 780 86 -48 + 17 878 319 
13 1 822 18,7 168 
-
30 519 299 7-41 113 16 + 1 853 333 
19 1 799 19,1 HO + 10 293 108 535 t-46 9 - 1-4 628 286 13 1 81-4 18,1 150 - 9 237 86 609 29-4 -49 - 18 852 m 
13 2061 18,3 180 
-
56 192 11 660 -439 7 
-
16 1 060 309 
17 2105 18,9 163 + 73 189 6 588 1n 5 + 56 959 
"'"' 33 1102 18,5 13-4 + 7 108 
""" 
-438 369 5 
-
16 758 381 
61 1152 18,-4 170 
-
53 9-4 52 -402 529 5 - 59 Itt -402 
79 2-456 18,5 190 + H 1-49 25 -489 600 
"' 
+ 2-4 tOM -456 
53 2 557 18,7 205 
-
52 131 10 -481 665 
"' 
- 10 t 08-4 -402 
S-4 2 373 17,8 2-40 
-
12 178 35 -497 71-4 H + 7 t 16-4 -460 
61 2 637 18,6 111 
-
1 173 11 510 770 23 + 13 t 231 -485 
17 11175 11,3 1 030 -136 -4030 1619 11 672 tao~ 78 + 51 135ft 6 619 17 12859 11,1 1107 + 3-41 5 004 3 516 12155 179 
"' 
+ 31 13 966 6804 
30 1318-4 11,-4 1 052 + 188 3 717 2181 10 890 1 729 -48 + 252 12S.... 6667 
26 HOH 21,8 t 079 +1-48 3537 1 117 12 2-40 2778 1-46 -168 14824 7110 
11 16 056 21,6 1 280 
- "' 
4720 1675 13130 3298 14 
-
5 t6 401 8-417 
27 16192 22,1 1286 +118 5 050 2170 13204 3105 19 +72 t6 354 8790 
-42 1626-4 22,-4 1 356 -256 4767 1 966 11-406 3 085 11 + 2-4 15474 9000 
70 16"""' 22,5 1 280 -592 4786 1 898 11311 32-48 76 - 186 15 313 9H5 
90 18 766 11,7 1 -457 + 136 5 358 1045 13 383 3 614 158 - 11 t6 898 10104 
67 19 203 11,3 1 526 
-
18 6 051 
65 18 557 21,8 1 519 -257 5-415 
73 192-43 21,-4 1 627 -219 6 5-46 
(a) Nel commercia estero sono suti considerati 
solunto I prodottl del Tratuto 
(b) lncluso rottame dlchlsa lecata (c) Non compresl I rlcuperl delle officine non 
slderurclche {fuorl tratuto) lntecrate 
(d) S~tistiche docanali (rouie usate com-
prese) 
(e) Calcolatl per differenza (col. 16 - 5 + 7 + 
9 + 13-10-H) 
(f) Selma sulla bue della proporzlone eslstente 
nella Repubblica Federal• di Germanla 
(&) Calcolati sulla bue dl un uno di rlcupero per 
settore, applicate aJ consumo apparente di 
acci:llo crezzo, non compreso l'acciaio spillato 
per cetti crezzl. I coefficienti applicatl varlano 
secondo I paesl: Germanla 15,-4 %, Francia 
1-4,8 %• lulia 12,9 %. Paesi Bani 12,5 %. 
iJEBL 12,1 Yo (h) Censlmento :on complete del plccoll stabili· 
menti iullanl che consumano rotume locale 
non compreso nella colonna 20 
{i) Aumento = +: Dimlnuzlone - -{k) Compresa Ia Sarre dal 1 • luclio 1959 
(I) Compresa Ia Sarre fino aJ 30 ciucno 1959 
t -466 12781 4763 11 + 31 17 508 9911 
800 13 038 4797 5-4 
-
81 17 689 10170 
1 126 13 059 5 427 -45 
-
66 18 l-47 10 306 
(a) De bultenlandse handel betreft aileen de 
produkten welke onder het EGK5-Verdrac 
vall en (b) Met inbecrlp van schroot van celeceerd ruw-
iizer (c) %onder het schroot van niet onder het Ver-
dr&~ vallende verbonden bedrijfsafdellncen (d) In· en ultvoenutistieken (ultcezonderd 
rails). (e) Berekend door venchilvorminc (kolom 16-
kolom 5 + 7 + 9 + 13 -10 - H) 
(f) Schattinc un hand van de in Duiuland be· 
stunde verhoudinc 
(I) Berekend op basis van een afvalpercencace per 
sector toecepast op hec berekend staalver-
bruik met uiuonderlnc van vloeibaar staal 
voor cietwerk. De toecepute percencaces 
varieren per land: Duiuland 15,-4 'Yo. Frank· 
rijk 1-4,8%, lulii!, 12,9 'Yoo Nederland 12,5 %. 
BLEU 11,2% (h) Onvolledice enquecerinc van de kleine lu-
liaanse bedriJven welke plaatselijk unwezic 
schroot verbruiken, hetceen niet is becrepen 
in kolom 20 
(i) Stiicinc = + : Dalinc = -(k) lnclusief Saarland vanaf 1 juli 1959 

































- Grundpreise EGKS 
- Prix moyens 
- Prix de base CECA 
- Prezzl medi 
- Prml base CECA 
- Gemiddelde prljzen 

































~changes lntra·communautalres de prodults slderurglques du Tralte (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens(*) 
(Aclers ordlnalres) 
Scamblo all'lnterno della Comunltd del IJrodottl slderurglcl contemiJiatl dal Trattato (a) 
Tonnellaggl, valorl e 1Jrezzi medl(*) (Acclalo comune) 
Schwellen, 
Unter- Profile von 
Halbzeua l~latten, 80mm 
und Bl6cke Warmbreit- chen Stahlspund- und mehr Sonstifee 
band Neue Walzdraht wlnde Profi e 
Llnaou et In rollen Schlenen Traveraes, Stabstahl Profiltls de 
deml-produits selles, Fil Pal- 80mm Autres 6clisses machine Bar res et plus profilu Coils Rails neufs planchet 
Linaotti e Traverae, Veraella Barre Profilati da Altri seml-prodottl Coils Rotaie nuove piastre, In matasSe Palancole 80mm profilatl 
Blokken en Breed band Nieuwe rails ltecche Staafstul Dam- e oltre 
halfl'abrl- op rollen Walsdraad wandstaal Andere 
katen Dwaraliaaera, Profielen van profiel~ 
onderlea- 80mm 
platen, en meer 
las platen 
(1} (2} (3} I (4) I (5} (6) (7) (8) (9) 
A) Quantit~s • (1 000 t) • Quantitd 
497,5 200.S 58,7 12,4 317,4 767,8 28,8 301,5 240,9 ' 
570,1 355,8 52,0 12,4 322,3 1 056,8 30,2 386,1 349,3 
402,9 273.5 53,5 12,6 323,6 996,3 21,5 401,0 283,2 
546,1 375,0 68,0 14,1 342,9 959,1 36,8 426,8 303,6 
593,8 403,8 59,9 8,2 401,8 765,6 31,0 392,7 278,9 
801,2 512.1 72,6 8,6 534,8 1 066,2 38,7 410,0 352,6 
1 411,4 775,9 65,3 10,0 635,7 1 256,9 40,2 608,5 444,6 
1 330.0 607,1 65,9 12,0 664,6 1 277,2 48,6 714,2 526,7 
1150.S 608,4 60,4 10,5 729,3 1 281,6 59,2 818,8 586,9 
1 247,7 892,1 50,3 14,3 829,2 1 455,0 54,1 789,8 554,1 
1 690,0 1145,8 49,3 8,0 879,2 1 776,6 52,1 880.S 503,7 
1 314,6 968,9 48,9 11,6 837,9 1 680,6 54,5 924,5 491,2 
1 467,3 1 304,6 50,7 9,6 978,1 1 854,3 59,5 1 053,7 572,5 
1 553,7 1 648,6 47,7 8,5 989,9 1 804,2 77,4 1 092,5 576,7 
B) Valeurs • (Mio $) • Valorl 
36,8 23,8 5,5 1,3 26,6 66,0 3,2 22,1 25,6 
45,7 42,8 5,4 1,5 31,2 102,3 3,4 35,2 35,4 
35,1 32,4 5,9 1,7 33,4 105,5 2,5 40,4 31,4 
50,8 47,2 7,6 2,0 36,7 106,3 4,7 4,6 35,7 
49,7 50,4 7,0 1,2 41,0 78,5 3,9 39,9 30,6 
60,4 60,1 8,1 1,1 52,3 101,5 4,7 39,0 36,3 
116.4 93,0 7,6 1,3 67,7 13M 5,0 61,6 47,7 
109,8 70,3 8,3 1,6 69,6 133,9 6,5 74,5 58,3 
95,1 64,9 7,6 1,4 72,0 131,8 7,9 86,3 65,6 
99,9 92,6 6,5 2,1 78,3 148,0 7,5 81,9 60,2 
13o,6 116,6 6,3 1,1 83,1 189,3 7,1 92,3 54,9 
105,2 95,5 6,2 1,6 82,3 179,3 7,3 95,8 54,6 
114,0 126,0 6,6 1,2 92,6 193,2 8,3 111,0 61,5 






































(a) Quel/e: Amtllche Einfuhrstatlstiken der Mitcliedstaaten (CIFWerte} 





































Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse(*) 
(Massenstahl) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In l}%er-en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljnn(*) 
(Gewone staalsoorten) 
Blecha niche Dberzogen 
WeiBblech Sonstige 
Elektro- T&les non revetues und sonstige Blecha 
bleche verz. Blecha Oberzogen ... 
Lamlere non rlvestite 
T&les Fer-blanc Autres lnsgesamt 
magn6tiques Platen niet bekleed et autres t&les 
t&les 6um6es revftues ... Total g6n6ral 
Lamierinl 




Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm sucnate rlvestite ... Toual mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Blik en andere Andere vertinde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat plaat ... 
I (12) I (13) (14) (15) (16) (17) 
A) Mengen • (1 000 t) • Hoeveelheld 
8,7 318,7 328,3 91,0 24,8 3 503,9 
12,7 512,3 438,4 96,4 32,5 4 631,3 
17,3 497,1 417,5 119,0 44,5 4298,0 
24,1 626,0 460,1 123,2 69,2 4849,6 
24,7 622,0 587,6 172,9 64,5 4 853,1 
26,6 649,3 1101,2 199,1 92,6 6388,9 
35,6 855,0 1 566,7 203,4 114,5 8 653,7 
47,9 1 063,5 1 331,3 220,3 133,1 87~.7 
55,7 1 322,9 1 618,1 299,3 166,4 9478,0 
69,5 1 336,2 1 778,4 318,3 206,6 to 386,4 
63,8 1 533,8 1 950,9 308,7 256,0 ff 968,6 
61,6 1 607,3 2 033,9 277,9 211,5 ff 336,4 
53,6 1 755,3 2168,3 308,0 207,8 12677,7 
51,0 1 822,8 2298,5 310,4 238,3 13272,3 
B) Werte • (Mio $) • Waarde 
1,4 32,5 43,9 19,5 4,6 342,7 
2,3 57,4 62,5 21,4 6,2 494,5 
3,4 62,0 60,2 27,1 8,7 496,6 
5,6 87,5 69,0 31,3 13,6 597,8 
5,3 81,7 87,5 41,0 12,6 580,9 
5,7 73,0 148,0 44,4 17,3 706,4 
8,6 101,4 218,5 45,8 22,7 998,5 
10,5 129,8 187,2 48,3 26,9 f 009,6 
12,4 158,0 220,6 63,1 32,4 1 097,6 
15,4 151,4 239,0 66,8 38,8 f 175,2 
15,0 171,9 263,2 64,4 48,5 1339,9 
13,7 179,7 272,5 59,2 39,7 1280,5 
11,0 190,1 292,6 64,6 40,6 1 401,3 

































(a) Fonte: Scatlstlche ufflclali d'lmportazlone Cvalori CIF) del paesl membrl 
(*) Vedere le note reladve aile cabelle da 65 a ?6 
(a) Bron: Olllcii!le lnvoerscatiscleken (CIF-waarden) der lldstaten 
(*) Zie de voetnoten blj de tabellen 6S tot 76 , 
329 
~changes lntra·communautalres de prodults slderurglques du Tralte (a) (suite) 
11-53 Tonnages, valeurs et prix moyens(*) 
(sui~) (Aclers ordlnalres) 
Scamblo all'lnterno della Comunlttl del prodottl slderurglcl contemplatl dol Trattato (a) (seguito) 
Tonnellaggl, valorl e prezzl medl(*) 
(Acclalo comune) 
Schwall en, 
Unter- Profile von 
Halbzeu& IT.platten, 80mm uchen Stahlspund- und mehr Sonstice Bandstahl und Bl6cke Warmbrelt· Neue Walzdraht Profile warmcewalzt band Schlenen Traverses, Stabstahl win de Profillls de 
Zeit aum Llncou et In rollen selles, Fil 80mm Autres Feuillards deml-produlu Rails neufs 6cllsses machine Barres Pal- et plus profil6s 1 chaud 
Pllr ~de Coils planches Llncottl e Rotale nuove Traverse, Vercella Barre Profilatl da Altrl Nastrl 
Per ~0 seml-prodottl Coils piastre, In mawse Palancole 80mm profilatl stretti a 
Blokken en Breed band Nleuwe rails stecche Staafstaal Dam- e oltre cal do Tlic vak Walsdraad Andere halffabrl- op rollen Owarsli~&ers, wandstaal Proflelen van profielen Bandstaal katen onder e&- 80mm 
platen, en meer 
las platen 
(1) I (l) I (3) (.f) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
$ q Prix moyens (b) t · Prezzl medl (b) 
19 ~ 74.0 118,3 94,0 107,5 83.9 86,0 111,1 73,2 106,5 96,9 19 80,2 12M 104,7 119,6 96,7 96,8 113,0 91,2 110,4 103,2 
19 6 87,2 118,5 109,7 133,2 103,2 105,9 116,2 10o,6 110,8 107,7 
19 7 93,0 126,0 111,5 142,0 107,0 110.S 127,1 107,6 117,7 113,0 
19 8 83,7 124,7 116.4 148,1 102,0 102,6 126,7 101,5 109,9 112,6 
19 9 75,4 115,2 111,9 133,7 97,9 95,2 121,1 95,1 103,0 105,8 
19 iO 82,5 119,9 116,4 129,4 106,5 103,8 125,5 101,2 107,3 112,8 
19 1 82,6 115,8 126,5 130,7 104,7 104,9 133,1 104,4 11G,6 112,0 
19 2 82,7 106,7 125,1 132,9 98,7 102,9 133,5 105,4 111,7 110,1 
19 3 80,0 103,8 129,4 144,8 94,5 101,8 138,2 103,8 108,7 109,5 
19 ~ 77,3 101,8 127,1 139,0 94,5 106,5 136,1 104,8 109,0 109,5 19 80,1 98,6 127,2 133,5 98,2 106,6 134,8 103,7 111,2 108,5 
19 ~ 77,7 96,6 13o,6 123,6 94,7 104,2 139,9 104,4 107,4 106,6 
19 7 75,4 94.4 131,2 131,0 93,1 103,3 139,4 101,5 107,0 105,5 
D) Prix moyens (lndlce) • (m 1954-1956 = 100) • Prezzl medi (lndice) 
19 ~ 92,5 99,2 91,7 89,5 88,6 88,6 98,2 81,7 100,6 93,9 19 100,2 101,0 102,2 99,5 102,1 99,7 99,8 101,7 104,3 100,5 
19 6 109.0 99,3 107,0 110,8 109,1 109,1 102,6 112,2 104,7 104,4 
19 7 116,2 105,6 ; 108,7 118,2 113,0 114,1 112,3 119,9 111,2 109,5 
19 8 104,5 104,6 113,6 123,3 107,7 105,7 111,9 113,2 103,8 109,1 
19 9 94,3 96,5 109,2 111,3 103,3 98,1 107,0 106,0 97,3 102,5 
19 10 103,0 100,5 113,6 107,7 112,5 106,9 11G,9 112,8 101,3 109,3 
19 1 103,2 97,0 123,4 108,8 110.S 108,0 117,6 116,3 104,5 108,6 
19 2 103,3 89,5 122,0 110,6 104,2 106,0 118,0 117,5 105,5 106,7 
19 3 100,0 87,0 126,2 120,6 99,7 104,8 119,0 115,7 102,7 106,1 
19 ~ 96,6 85,3 124.0 115,7 99,8 109,7 117,2 116,9 102,9 106,1 19 100,0 82,6 124,1 111,1 103,7 109,8 116,1 115,6 105,0 105,2 
19 06 97,2 81,0 127,4 102,9 100,0 107,3 123,6 116,4 101,5 103,3 
19 7 94,2 79,2 128,0 109,0 98,3 106,4 123,2 113,2 101,1 102,3 
n Slehe ~ nmerkun\en zu den Tabellen 65 bls 76 f/ Voir les notes se rap~rtant aux tableaux 65 1 76 
a Que/le: Amtliche infuhrstatlstiken der Mit~iedswten (CIF Werte) a Source: Statlstiques o clelles d'imporution (valeurs CIF} des pays membres 
b N.B. 0 !!I.e Anr.,ben vermlcteln elnen Ober lick liber die Entwlcklun& der b) N.8. Ces donn6es refliltent l'ordre de crandeur de !'evolution des prix 
taulch chen reise fOr Massenstahl in der EGKS. Sle stehen jedoch von r6els de l'acler ordinalre dans Ia CECA mals elles sont lnfluenc6es aussl 
elnem ahr zum andern unter der Elnwlrkuna verschiedener Schwan- d'une annie 1 !'autre par des fluctuations dans les proc6d6s d'obtention, 
kunf,en der Herstellun~verfahren, der Qualitlten, der Abmessuncen les qualitlls, les dimensions, alnsi que par Ia r6partition des 6chances par 
sow e. c er Auftelluna nac Herkunft und Bestimmun-h (wovon wlederum provenance et destination (d'oil une part plus ou moins arande de transport 
der Tn ~sportanteil abhlnlt), wle z.B. lnfolp der lederelncllederuna dans les rlx enre&istrlls aux frontl~re~ notamment 1 Ia suite du rattache-
des Saa l'des vom 6.7.195 ment de a Satre li'AIIemqne le 6.7.1 59 
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Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahler:zeugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse(*) (Massenstahl) 11-53 (suite) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In IJzer-en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljzen(*) 
(Gewone staalsoorten) 
Blecha niche Oberzoa:en 
WeiBblech Sonscla:e 
Elektro- T61es non revecues und sonscla:e Blecha 
bleche verz. Blecha Oberzoa:en ... 
Breit- Lamlere non rlvescice 
flachscahl T61es Fer-blanc Aut res lnsa:esamc 
maa:n6ciques Platen nlet bekleed et autres t61es Zeltraum Lara:es piau t61es 6tam6es revetues ... Totalc6n6ral 
Lamierini P6riode Lar1hi piatti macnetici 3 mm oder mehr wenla:er als 3 mm Banda e Altre Tocale cenerale altre lamiere lamiere Perlodo Universul- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stqnate rlvestite ... Totaal stul mator- en nJdvak dynamoplut 3 mm e oltre lnferiore a 3 mm Bilk en andere Andere verclnde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plut plut. .. 
(11) (11) (13) (1-4) (15) (16) (17) 
$ 
C) Durchschnlttsprelse (b) • t · Gemlddelde prljzen (b) 
10o,6 160,9 101,9 133,8 2.14,7 184,4 1954 
104,6 178,6 112.,1 142.,5 2.2.1 ,8 189,9 1955 
111,6 198,2. 12.4,7 144,3 2.2.8,1 194,7 1956 
119,9 2.30,8 139,8 150,0 2.54,1 197,0 1957 
12.2.,2. 2.14,3 131,3 149,0 2.37,3 195,5 1958 
106,8 2.14,6 112,4 134,5 2.2.2.,8 186,4 1959 
109,0 2.41,8 118,6 139,5 2.2.4,9 198.2 1960 
112,5 2.19,7 12.2.,1 14o,6 219,5 202,1 1961 
116,0 2.2.2.,2 119,4 136,3 210.0 194,6 1962 
115,1 2.2.1,2. 113,3 134,4 209,7 187,7 1963 
113,8 2.34,7 112., 1 134,9 2.08,8 189,6 1964 
108,8 2.2.2.,1 111,8 134,0 213,2. 187,9 1965 
107,5 2.04,3 108,3 134,9 209,6 195,5 1966 
108,9 201,1 109,7 132,6 205,0 195,3 1967 
D) Durchschnlttsprelse (Index) • (~ 1954-1956 = 100) • Gemlddelde prljzen (Index) 
94,5 87,8 89,1 95,1 
98,3 97,4 98,2 101,3 
104,9 108,1 109,0 102,6 
112.,7 125,9 12.2.,2 106,6 
114,9 116,8 114,8 105,9 
100,4 117,0 98,3 95,6 
102,4 131,8 103,7 99,1 
105,8 119,8 106,8 99,9 
109,0 12.1,2 104,4 96,9 
108,2. 12o,6 99,1 95,5 
107,0 128,0 98,0 95,9 
102,3 121,1 97,8 95,2 
101,0 111,4 94,7 95,9 
102,3 109,6 95,9 94,2 
f
•) Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 · 
a) Fonte: Staclstiche ufflclall d'im rw:ione valor! CIF) del paesl membrl 
b) N.B. Quescl dati riflettono l'or~e di cran~e:aa dell'evoluzlone del prezzl 
reali dell'acclaio ordinario nella CECA: ma essl sono anche lnfluenzatl, 
da un anno all'altro, dalle fluttuazionl del process! dl produzlone, delle 
qualitl e delle dimension!, come pure dalla rlpartizione de11i scambi per 
provenlenza e destinazione (da cui una parte pi!) o meno crande del trupor-
to nel pre:al re1lstracl aile tronclere) speclalmente In secuito alia rlunlflca• 
zlone della Sarra alia Germania avvenuca II 6 luclio 1959 
96,7 96,7 91,6 1954 
99,9 99,6 100,0 1955 
102,7 102,1 107,0 1956 
114.4 103,3 113,5 1957 
106,8 102,6 107,6 1958 
100,3 97,8 99,0 1959 
101,3 104,0 105,6 1960 
98,8 106,0 106,5 1961 
95,0 102,1 104,4 1962 
94,4 98,4 102,1 1963 
94,0 99,4 102,7 1964 
96,0 98,6 103,0 1965 
94,4 102,6 101,1 1966 
92,3 102,5 100,1 1967 
~! Zie de voetnoten bij de cabellen 65 tot 76 Bron: Offlcll!le lnvoerscaclstieken (CIF-wurden) der lldstaten N.B. Due 1ea:evens 1even de orde van crootte weer van de werkelijke 
prljsontwlkkellnl van cewoon staal In de EGKS. Daze cea:evens zljn echcer 
van lur tot jur belnvloed door de schommellna:en In de produkcleproc6d6's, 
de kwaliteiten, de afmeclncen alsook door de onderverdellnc van het 
ruilverkeer nur herkomst en bescemmlnc (wurvan een bepaald deel 
bil het vervoer de bll de crenzen wur.enomen rrijzen betreft) om ten 


































Importations de prodults slderurglques du tralte (a) 
Tonnages valeurs et prix moyens (*) (aclers ordlnalres) 
lmportaz:lonl dl prodoHI slderurglcl del TraHato (a) 






















































































































































































































































































































































































(a) Quel/e. Amtllche Ausfuhrstatlstiken der Mitglledstaaten (FOB-Werte) 
(*' 'lolr h 119~" ,e rapportant ,ux calllea11x 65 l 76 (a) Source: statlstlques officlelles d'exportatlon (valeurs FOB) des pays membres (*) Vedere le note relative aile tabella 65-76 
I 
Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen- und Stahlerz:eugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massens~ahl) 
lnvoer van ljzer· en staalf'rodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde f'rljzen (*) 
(gewone staalsoorten) 
CECA 
Blecha nlcht Oberzocen 
WeiBblech 
Elektro- T61es non revltues und sonstlce 
bleche verz. Blecha 
Breit- Lamiere non rlvestite 
flachstahl Tales Fer-blanc 
macn6tlques Platen niet bekleed et autres 
Larces piau tales 6tamees 
Lamlerlnl 
Larch! platti macnetici 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e 
altre lamlere 
Unlversaal- Transfol'- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate 
staal matol'- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere 
vertlnde 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat 
(11) (12) (13) (H) (15) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
2,2 8,9 70,3 88,3 152,2 
2,9 5,2 105,2 72,2 157,1 
7,1 9,8 117,1 67,4 113,2 
6,3 1,7 127,8 93,9 121,7 
3,7 1,3 132,3 108,6 117,1 
3,7 1,5 153,3 118,5 144,9 
8,4 4,4 144,1 221,0 157,0 
11,3 5,1 211,5 143,3 107,6 
14,1 6,5 453,2 211,8 93,4 
13,7 11,8 <180,4 319,5 90,8 
15.4 6,4 272,0 193,4 49,4 
16,8 6,9 238,8 164,5 43,2 
21,1 7,9 303,8 242,0 51,2 
23,6 8,4 346,0 243,7 34,3 
B) Werte (In Mlo $) 
0,2 1,5 7,6 12,5 30,7 
0,3 0,8 11,7 10,9 32,2 
1,0 2,2 15,6 12,4 24,7 
1,0 0,7 20.0 17,4 27,8 
0,5 0,4 17,9 19,7 23,5 
0,5 0,4 17,0 20,3 29,6 
1,0 1,3 16,8 39,6 33,9 
1,5 1,8 22,8 24,2 21,9 
1,6 1,9 48,4 32,5 17,7 
1,5 2,2 47,6 44,1 15,9 
1,8 1,6 26,5 26,4 8,6 
2,0 1,3 24,8 22,1 7,0 
2,3 1,3 29,5 31,1 8,2 















































































(a) Fonte: Statistiche ufflclall d'lmportazlone (valor! CIF) del paql membrl 
(•) Vedert It nott rel•tive all• tabella 4• ~5 1 1~ 
(a) Bron: OfflcU!Ie lnvoerstatlstleken (CIF-waarden) der lldstateq 
(•) ~ie 49 vott'1o~on blj de ~~ellen '5 \9t 7t · · · · 
. 
Importations de prodults sld~rurglques du tralte (a) (suite) 
11-S]A Tonnages, valeurs et prix moyens (*) ' 
(suite} (aclers ordlnalres) 
lm,ortozlonl dl ,rodottl slderurglcl del Trattato (a) (seguito) 





Unter- Profile von 
Halbzeug laCplatten 80mm aschen Stahlspuncl- und mehr Sonstlae Bandstahl und Blc5cke Warmbreit- Walzdraht Profile warmcewalzt band Neue Traverses Stabstahl wlnde Profllt!s de Llncots et In rollen Schlenen selles fil 80mm Autres feulllards Zeitraum deml-produits 
'clisses machine Bar res Pal- et plus profll& l chaud Coils Rails neufs planches 
Pt!riode Lingotti e Traverse Vercella Barre Profllatl da Altrl Nastrl 
semi-prodottl Colis Rotaie nuove piastre In matasse Palancole 80mm profllati stretti a Periodo stecche Stufstaal e oltre cal do ·-Blokken en Breed band Nleuwe rails Walsdraad Dam- Andere Tljdvak halffabrl- op rollen Dwarsliuers wandstaal Proflelen van profielen Bandstul kat en onderlec- 80mm 
platen en meer 
las platen 
(1) I 
(l) I (3) (.f) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
0 
$ q Prix moyens - (b) 
t 
1954 95,2 107,5 124,2 425,9 99,8 1<16,7 92,7 107,1 102,2 I 13G,9 1955 94,3 108,4 94,6 428,5 122,3 130,5 92,9 111,6 111,4 205,2 
1956 95,1 114,5 117,0 118,4 145,0 130,7 62,5 115,2 132,4 312,5 I 1957 98,0 124,1 137,9 4<16,6 141,9 1<16,2 78,2 156,7 158,0 187,2 
1958 84,0 116,5 136,3 1<16,6 139,8 129,6 84,4 128,4 142,0 168,6 
1959 70,3 109,1 139,1 357,9 130,7 117,0 129,8 145,1 118,5 124,1 
1960 17,9 112,6 121,0 387,6 142,1 125,5 134,9 119,2 121,0 130,3 
1961 82,8 112,1 96,2 464,3 152,4 128,2 59,0 100,3 125,1 127,3 
1962 71,6 101,6 105,6 332,9 105,5 100,8 118,2 97,5 121,0 103,1 
1963 67,1 95,6 98,2 704,2 108,9 97,1 115,8 81,2 114,0 103,7 
1964 72,7 95,7 86,3 142.8 118,5 99,7 124,6 91,5 116,6 106,1 
1965 70,1 95,3 122,3 328,1 117,4 106,9 112,4 86,0 123,2 107,0 
1966 64,4 94,7 104,0 244,6 102,7 105,0 111,8 82,7 115,0 99,0 
1967 61,6 89,5 114,6 458,0 100,7 98,1 97,5 82,5 111,5 122,2 
D) lndlce des prix moyens (fo111954-1956 == 100) 
1954 100,4 97,4 I 121,9 I 196,9 80,9 I 109,8 117,9 95,6 87,3 67,4 1955 99,5 98,2 92,8 I 198,0 99,0 97,7 118,2 99,6 95,1 105,6 
1956 100,3 103,7 I 114,9 54,7 117,4 97,9 79,5 102,7 113,0 16G,9 1957 103,4 112,4 101,9 206,4 114,9 109,5 99,6 139,8 134,9 96,4 
1958 88,6 105,5 
' 
133,8 67,8 113,2 97,0 107,3 114,6 121,2 86,8 
1959 74,2 98,8 I 136,5 165,4 105,9 87,6 165,2 129,5 101,2 63,9 1960 82,2 101,9 118,7 
I 
179,2 115,1 94,0 171,7 106,4 103,3 67,1 
1961 87,4 101,5 94,4 214,6 123,4 96,0 75,1 89,5 106,8 65,5 
1962 75,6 92,0 103,7 153,9 85,4 75,5 15M 87,0 103,3 53,1 
1963 70,8 86,6 96,4 325,5 88,2 72,7 147,3 72,4 97,3 53,4 
1964 76,7 86,7 84,7 66,0 I 96,0 74,7 158,5 81,7 99,6 54,6 
1965 74,0 86,3 I 120,1 151,7 95,1 80,1 143,0 76,7 105,2 55,1 1966 67,9 85,8 102,1 I 113,0 83,2 78,7 142,2 73,8 98,2 51,0 1967 65,0 81,1 I 112,5 I 211,8 81,5 73,5 124,1 73,6 95,1 62,9 I 
r~ Siehe Anmerkunc e zu den Tabellen 65 bls 76 rl Voir les notes se rap;:rtant lUX tableaux 65 1 76 
a Quel/e: Amtliche E ~fuhrstatlstiken der Mlttliedstuten (CIF-Werte) a Source: Statlstiques o clelles d'importatlon (valaurs Clf) des pays membres 
b N.8. Diese Ancab e vermltteln elnen Ober lick Dber die Entwicklunc der b) N.8. Ces donnt!es ref .. tent l'ordre de arandeur de l't!volutlon des prix 
tatslchlichen Prei s filr Musenstahl auf demWeltmarkt. Sle stehen jedoch rt!els de l'acler ordlnalre sur le march' mondial, elles sont lnfluendes aussl 
von elnem Jahr z ur andern unter der Elnwlrkunc verschledener Schwan- d'une annb 1 l'autre par des fluctuations dans les proct!d& d'obtentlon, 
kunf.en: der He rs ellun~sverfahren, der Qualltlten, der Abmessunaen les ~uallt&, les dimensions, alnsi que par Ia rt!part1tlon des provenances 
sow e der Auftell ur & nac der Herkunft (wovon wlederum der Transport- (d'o una part llus ou moins grande de transport dans les prix CIF enregls-
antell abhlngt) tr& aux front! res) 
334 
Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttspreise(*) 
(Massenstahl) 11·53A 
lnvoer van 1/zer- en staalprodulcten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prl}zen (*) 
( gewone 1taalsoorten) 
{Fortsetz.) 
CECA 
Bleche nlcht Dberzocen 
Elektro- T61es non revecues 
Breit- bleche Lamiere non rlvestlte 
flachstahl T61es 
macnt!ciques ·Platen nlet bekleed Larces plats 
Larchl platti Lamlerinl 
macnetlcl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm 
Unlversaal-
awl Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm 
mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm 
(11) (12) (13) (H) 
$ 
q Durchschnlttsprelse - (b) 
t 
104,3 173,2 108,0 141,9 
113,9 161,5 111,2 151,2 
138,5 223,2 133,1 183,6 
158,3 385,4 156,1 184,9 
137,8 300,8 135,0 181,6 
129,6 265,8 11o,6 171,0 
119,2 294,4 116,2 179,1 
133,6 344,0 107,8 168,6 
113,4 292,2 106,9 153,5 
112,8 184,0 99,1 138,2 
116,2 246,6 97,3 136,7 
119,3 183,8 104,0 134,2 
109,7 167,6 97,1 128,6 
102,4 188,9 95,3 120,2 
D) Durchschnlttsprelse (~ 195+1956 == 100) 
82,4 90,6 90,6 90,3 
90,0 84,5 93,3 96,2 
109,4 116,8 111,7 116,8 
125,1 201,7 131,0 117,7 
108,9 157,4 113,3 115,5 
102,4 139,1 92,8 108,8 
94,2 154,1 97,5 114,0 
105,5 180,0 90,5 107,3 
89,9 152,9 89,7 97,7 
89,1 96,3 83,2 87,9 
91,8 129,0 81,7 87,0 
94,3 96,2 87,3 85,4 
86,6 87,7 81,5 81,8 
80,9 98,9 80,0 76,5 
1~ Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 a Fonte: Statlstlche ufficiall d'lm ortazlone valor( CIF) del paesl membrl b N.8. Questl dati rinettono l'or:line di cran5ezza dell'evoluzlone del prezzl 
reall dell'accialo ordinaria sui mercato mondiale ma essl sono anche 
lnfluenzatl, da un anno all'altro, dalle fluttuulonl del process! dl produzione, 
delle qualitl 11 delle dimenslonl, come pure dalla ripartlzlone provenlenza 
(da cui una parte plil o meno crande del tnsporco nel prezzl CIF reclstratl 
aile frontlere) 
WeiBblech Sonstlce 
und sonstice Bleche 
verz. Blecha Dberzocen ••• 
Fer-blanc Autres lnscesamt 
et autres t61es Zeltnum t61es 4!tam6es rev&tues ••• Total c6n6ral 
Banda e Altre Tocale cenenle P6rlode 
altre lamlere lamiere 
stacnate rlvestlte ••• Totaal Perlodo 
Bilk en andere Andere n;dvak 
verclnde beklede 
plaat plaat.. 
(15) (16) (17) 
201,4 259,8 1954 
205,3 365,3 1955 
218,6 261,7 1956 
228.1 235,4 1957 
201,0 263,0 1958 
204,4 255,2 1959 
215,8 267,1 1960 
203,6 246,5 1961 
189,4 223,6 1962 
175,6 204,1 1963 
173,1 217,4 1964 
163,1 257,6 1965 
160,3 208,1 1966 
158,0 190,7 1967 
97,1 85,7 96,2 1954 
99,0 120,5 97,7 1955 
105.4 86,4 106,4 1956 
109,9 77,7 U4,7 1957 
96,9 86,8 103,0 1958 
98,5 84,2 93,9 1959 
104,0 88,2 98,9 1960 
98,2 81,4 97,7 1961 
91,3 73,8 88,3 1962 
84,6 67,4 81,4 1963 
83,4 71,7 83,4 1964 
78,6 85,0 82,5 1965 
77,2 68,7 78,5 1966 
76,1 62,9 76,2 1967 
a 8ron: Officifle invoerstatlstleken (CIF-waarden) der lldstaten i*l Zie de voetnoten blj de tabellen 65 tot 76 b N.8. Deze cegevens ceven de orde van crootte weer van de werkelljke 
prijsontwikkelinc van cewoon staal op de wereldmarkt. Deze cecevens zijn 
echter van jaar tot jaar belnvloed door de schommellncen In de produktle-
prodd6's, de kwallteiten, de afmetlncen alsook door de onderverdelinc 
naar herkomst (waarvan een bepaald deel blj het vervoer de bij de crenzen 
waarcenomen CIF-prljzen betreft) 
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111-53"1 
·Exportations de prodults slderurgl1,ues du tralte (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens ( ) 
(aclers ordlnalres) 
E.sportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trattato (a) 




Unter- Profile von 
Halbzeu1 laf.platten, 80mm 
und Bl6cke Warmbreit- aschen Stahlspund- und mehr Sonstlce Bandstahl Profile warmcewalzt band Neue Traverses, Walzdraht Stabstahl wlnde Profll6s de Llncots et In rollen Schienen selles, 80mm Autres Feulllards Zeitraum demi-produits 6clisses Fil Barres Pal- et plus proflll!s l chaud Coils Rails neufs machine planches 
P6rlode Llncotti e Traverse, Barre Profllatl da Alcrl Nastrl semi-prodotti Coils Rotale nuove piastre, Vercella Pal an cole 80mm profllatl strettl a Perlodo 
stecche In matasse Stufstaal e oltre cal do Blokken en Breed band Nieuwe rails Dam- Andere Tljdvak halffabri- op rollen Dwarsli~gers, Walsdrud wandscaal Proflelen van proflelen Bandstul kat en 
onder ec- 80mm 
platen, en meer 
las platen 
(1) (2) (3) (.f) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
A) Quantit& (en 1 000 t) 
1954 620,6 9,6 194,7 82,8 286,6 1 603,1 106,5 485,5 552,3 232,2 
1955 5n,o 15,8 250,1 161,6 329,5 1 783,5 70,9 611,4 852,8 287,0 
1956 596,3 14,9 302,5 188,6 372,1 2148,2 110,7 769,7 989,3 32M 
1957 840,3 14,3 384,9 346,8 346,8 2225,9 128,0 756,5 805,1 260,7 
1958 1 057,4 29,4 451,4 193,5 448,8 2124,1 71,6 55G,9 687,1 240,7 
1959 996,3 127,6 208,9 n,9 654,5 2 453,3 110,1 801,1 1 030,4 339,7 
1960 911,2 219,8 283,9 81,4 619,5 24n,6 87,6 690,3 934,3 400,4 
1961 1175,2 154,8 229,8 104,3 651,5 2470,8 99,0 674,7 942,1 384,9 
1962 679,0 156,2 246,4 90,9 622,9 2124,5 87,4 711,8 920,7 436,3 
1963 668,9 154,4 178,5 43,5 622,3 1 926,6 76,8 751,1 949,4 345,3 
1964 827,3 282,3 130.S 37,6 822,3 1 858,0 107,0 876,4 1 093,2 429,4 
1965 1194,1 702,3 246,7 30,9 1134,7 2614,2 13M 1109,1 1 323,6 447,2 
1966 968,9 740,8 147,1 32,7 957,0 2074,5 134,8 1 003,5 1 076,5 406,3 
1967 1 418,6 991,1 129,3 54,6 993,9 2072,4 135,2 1 013,9 1 233,0 429,6 
B) Valeun (en Mlo $) 
1954 43,9 1,4 21,0 9,4 25,1 138,1 10,8 42,1 50,7 24,5 
1955 50,3 2,1 25,8 17,2 34,5 182,5 7,6 58,1 85,1 33,1 
1956 63,4 2,2 34,1 21,1 43,1 253,0 13,3 92,4 121,3 40,6 
1957 98,2 2,3 49,4 40,7 40,7 269,4 17,5 10M 107,1 33,6 
1958 89,0 3,7 60,2 26,6 44,2 204,3 10,2 56,9 n,1 29,3 
1959 74,6 16,2 23,4 9,3 64,7 227,1 13,5 74,8 103,4 37,6 
1960 82,6 28,8 31,1 8,8 73,4 265,3 1G,9 73,2 106,0 48,8 
1961 99,2 18,6 26,9 11,9 67,4 249,1 12,2 70,1 104,7 46,5 
1962 54,6 16,7 28,2 10,2 55,5 198,8 10,8 71,7 98,8 47,8 
1963 45,3 15,8 20,4 5,3 53,2 169,1 9,5 70,3 93,7 36,4 
1964 59,0 26,5 15,1 4,6 72,8 171,8 13,6 82,7 110,4 45,3 
1965 88,6 67,3 27,6 3,9 106,1 243,8 16,2 107,7 137,0 47,7 
1966 68,4 65,5 17,8 4,2 81,9 188,6 16,6 93,1 109,5 42,2 
1967 97,7 86,6 15,5 6,2 85,1 187,2 16,1 93,4 118,7 44,7 
r) Voir las notes 1 
a) Source: Statlstlq rapMortant aux tableaux 65 l 76 es o delles d'exportation (valeurs FOB) des paya membres r~ Vedere le note relative aile tabella 65 a 76 a Fon~: Statistiche ufficlali delle esporta;lonl (valore FOB) del paesl memllrl 
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Ausfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahler:zeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(M~senstahl) 
Ultvoer vern ljzer• en stcrcrlprodukten well<e onder het Verdrcrg vcrllen (a) 
Tonnages, wcrcrrde en gemlddelde prljzen (*) 
(gewone stcrcrlsoorten) 
CECA 
Bleche nlcht Dben:ocen 
WeiBblech Sonstlce 
Elektro- T&les non revitues und sonstlce Bleche 
bleche ven:. Bleche Dben:ocen ... 
Breit- Lamiere non rivestite 
flachstahl Tales Fer-blanc Autres 
magn6tiques Platen niet bekleed et autres t&les 
Larces piau t&les etam6es revitues ••• 
Lamlerlnl 
Larghl piatti masnetlcl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e Altre 
altre lamlere lam Jere 
Unlversul- Transfol"- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate rlvestite ••• 
stul matol"- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre inferlore a 3 mm Blik en andere Andere 
vertlnde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat plaat. .. 
(11) (12) (13) (14) (15) (16) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
25,6 17,0 726,6 625,5 111,3 332,1 
28,9 38,2 732,4 820,1 210,5 351,2 
44,6 45,4 1 052,6 980,8 234,9 381,0 
42,0 36,3 1 201,5 1 021,4 208,4 402,7 
37,7 43,1 1 310,3 1 439,1 308,8 305,1 . 
45,7 42,3 1 225,4 1 384,8 393,1 414,5 
40,9 43,9 1 295,5 1 518,4 439,0 424,0 
48,6 49,3 1 056,1 1 396,5 366,5 389,2 
64,8 45,1 852,3 1 311,5 429,1 318,7 
48,4 43,2 814,4 1 463,0 416,0 358,6 
57,5 37,6 913,6 1 780,7 536,6 433,9 
112,0 30,7 1 620,4 2 315,8 472,8 488,5 
102,4 34,6 1 440,8 1 883,5 521,3 545,1 
85,5 33,6 1 532,0 2 514,5 614,9 641,8 
B) Werte (In Mlo $) 
2,9 3,5 77,1 88,4 24,5 65,9 
3,7 7,4 83,5 124,6 45,2 70,6 
6,1 9,0 151,3 156,9 52,0 77,1 
7,0 8,2 208,4 168,3 48,9 87,9 
5,4 9,5 181,8 232,8 67,8 60,4 
4,9 9,3 136,3 21o,6 81,9 76,6 
5,0 9,0 160,3 264,1 97,6 86,4 
5,8 9,7 126,0 202,7 79,3 75,9 
7,3 8,1 96,9 174,7 89,1 57,6 
5,0 7,3 86,0 188,3 88,4 61,6 
6,4 7,1 103,5 232,2 115,7 76,3 
12,2 5,7 182,4 282,3 102,3 83,0 
10,5 5,9 151,8 223,9 112,6 88,0 










6 012,1 1954 
7121,0 1955 
8 551,9 1956 
8866,3 1957 
9 299,1 1958 





10 224,3 1964 
13 973,5 1965 
12 069,8 1966 









1 026,8 1962 
955,8 1963 
1143,1 1964 
1 513,7 1965 
1280,3 1966 
1463,2 1967 
(*) Slehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bls 76 
(a) Que/le: Amtllche Ausfuhrstatlnlken der MitJiiedstuten (FOB-Werte) 
(*) Zie de voetnoten bii de tabellen 65 tot 76 
(a) Bron: OfficU!Ie ultvoerstatlstleken (FOB-waarden) der lldstaten 
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11-538 
Exportations de prodults slderurglaues du tralte (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens (*) 
(sui~) (aclers ordlnalres) 
£sportazlonl dl prodottl slderurglcl del Trattato (a) (seguito) 
























































































































































































(*) Slehe Anmerkunge~ zu den Tabellen 65 bls 76 I 
(a) Quelle: Amtliche.A usfuhrstatistiken der Mit11iedscaaten (FOB-Wertt~) 
(b) N.8. Diese Anpbe vermitteln einen Oberblick Ober die Entwicklurjg der 
uulchllchen Preis. fOr Musenstahl der EGKS. Sle stehen jedoch von •inem 
Jahr zum and ern ~cer der Einwlrkung verschledener Schwanku\'lcen: 
der Herstellun~E, .&hren der Qualitlten, der Abmessuncen sowi'r der 









































































































































































D) lndlce des prix moyens (0 1954-1956 = 100) 
91,4 84,0 85,5 90,1 

















































f•~ Voir les notes se rapportant aux tableaux 65 l 76 a Source: Statistlques officlelles d'exportation (valeurs FOB) des pays membres b N.8. Ces donn6es refl~tent l'ordre de grandeur de 1'41volution des prix 
r6els de l'acler ordinaire de Ia CECA mais elles sont influenc6es auul 
d'une annie l l'autre par des fluctuations dans les proc6d& d'obtention, 
les qualit&, les dimensions, alnsl que par Ia r6partltion des destinations 
Ausfuhr der Gemelnschaft an Eisen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttspreise (*) 11-538 (Massenstahl) 
Uitvoer van l}zer- en staalf>rodulcten wellce onder het Verdrag vallen (a) (vervotg) 




Bleche nicht Uberzocen 
Elektro- T61es non revltues 
Breit- bleche Lamlere non rivestite 
flachstahl T&les 
macn6tiques Platen nlet bekleed Larces plats 
Larchl piatti Lamierinl 
macnetlcl 3 mm oder mehr wenicer als 3 mm 
Univenaal- Transfor- 3 mm et plus moins de 3 mm staal 
mator- en 
dynamoplaat 3 mm eoltre lnferiore a 3 mm 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm 
(11) (12) (13) (H) 
q Ourchschnlttsprelse 
113,5 204,6 106,0 141,4 
127,0 194,5 113,9 152,0 
137,1 198,3 143,7 160,0 
167,6 225,2 173,5 164,8 
143,4 219,9 138,7 161,8 
108,3 220,2 111,2 152,1 
121,3 204,9 123,7 173,9 
120,3 197,2 119,3 145,2 
113,4 180,2 113,7 133,2 
103,9 168,1 105,6 128,7 
111,9 189,7 113,3 13M 
109,2 184,6 112,6 121,9 
102,6 169,3 105,3 118,9 
102,1 174,6 108,7 117,7 
0) Ourchschnlttsprelse (1211954-1956 = 100) 
88,6 103,4 85,4 92,7 
99,2 98,3 91,8 99,6 
107,1 100,2 115,8 104,9 
13o,9 113,8 139,7 108,1 
112,0 111,1 111,8 106,1 
84,6 111,3 89,6 99,7 
94,7 103,5 99,6 114,1 
93,9 99,7 96,1 95,2 
88,5 91,0 91,6 87,3 
81,1 84,9 85,1 84,4 
87,4 95,9 91,3 116,9 
85,3 93,3 90,7 79,9 
80,2 85,5 84,9 78,0 
79,7 88,2 87,6 77,2 
I•) Vedere le note relative aile tabelle da 65 a 76 a) Fonte: Statistiche ufflciali delle esportuioni (valorl FOB) del paesi membri b) N.B. Questl dati riflettono l'ordlne dl crandezza dell'evoluzione del prezzi 
reali dell'acciaio ordinaria nella CECA; ma essl sono anche influenzati, 
da un anno all'altro, dalle fluttuazlonl del process! di produzione, delle 
qualitl e delle dimension!, come pure dalla rlpartizione destinazione 
WeiBblech Sonstlce 
und sonstice Bleche 
verz. Bleche Uberzocen ... 
Fer-blanc Aut res lnscesamt 
et autres t&les Zeitraum t&les etamees revetues ••• Total ceneral 
Banda e Altre Totale cenerale Perlode 
altre lamlere lamlere 
stacnate rlvestlte ... Totaal Perlodo 
Blik en andere Andere Tijdvak 
vertlnde beklede 
plaat plaat. .. 
(15) (16) (17) 
219,8 198,3 1954 
214,8 20o,9 1955 
221,5 202,5 1956 
234,5 218,2 1957 
219,6 198,0 1958 
208,4 184,9 1959 
222,3 203,9 1960 
216,4 195,1 1961 
207,8 180,7 1962 
212,5 171,9 1963 
215,6 176,0 1964 
216,3 169,9 1965 
215,9 161,4 1966 
212,3 162,5 1967 
100,5 98,8 87,3 1954 
98,3 100,1 96,8 1955 
101,3 100,9 1U,8 1956 
107,2 108,7 120,7 1957 
100,4 98,7 102,0 1958 
95,3 92,1 92,7 1959 
101,7 101,6 104,6 1960 
98,9 97,2 98,9 1961 
95,0 90,1 93,0 1962 
97,2 85,7 87,4 1963 
98,6 87,7 93,9 1964 
98,9 84,6 90,6 1965 
98,7 80,4 87,9 1966 
97,1 81,0 87,0 1967 
f
*) Zie de voetnoten bij de tabellen 65 tot 76 
a) Bron: Offlcl~le uitvoentatistieken (FOB waarden) der lidstaten 
b) N.B. Deze cecevens ceven de orde van crootte weer van de werkelijke 
prijsontwikkelinc van cewoon staal van de EGKS. Deze cecevens zijn echter 
van jaar tot jaar beinvloed door de schommelincen In de produktieproc6d6's 




Prix moyens C::.U=. (P) en $/t du mineral de (er en provenance de quelques pays tiers lmportants 
et l'lndlce des prix (I) (*) 
Prezzl medl C.I.F. {P) In S/t. del mlnerole dl ferro fJrovenlent.e do olcunl lmfJort.ont.l fJoesl terzl ed lndlce 
del fJrezzl {I) {*) 1 
: 1954 = 100 
Deutschland (BR) ( ) 
U = {OM 4,20 Is 5.3.1961 
OM 4,00 b 6.3.1961 
France (l) 
{
FF 350,-l squ'aul8.10.1957 
FF-420,-I squ'au31.12.1958 
1 S = FF493,706j~squ'au31.12.1959 
NF-4,9370 depuisle 1.1.1960 
ltalia 


























































































·~ FOr die elncefiihr en Mengen siehe man die Tabellen 118-134 
1 ElnschlleBIIch Saa land ab 6.7.1959 



















































































































































































*J Pour les tonnages lmportl!s voir les tableaux 118-134 
1 Sarra comprise l partir du 6.7.1959 













































Durchschnlttsprefse C.I.F. (P) In S/t von Elsenerz aus efnlgen wlchtlgen drftten Undern und der 
Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde f'rl}zen C.I.F. (P) In S/t von 1/zererts ofl<omstlg ult enlge belongrl}l<e derde Ianden en de 
f'rl}slndex (I) (*) 111·541 
1954 = 100 
Mauritanien Al~erien Liberia 
Mauritanie A 1~rie Lib41ria 
64 50 66 
p I p I p 
- -
16,92 111 19,19 
- -
17,86 117 23,08 
- -
15,83 104 17,99 
- -
14,61 96 H,56 
- -
11,45 75 H,49 
- -
12,23 80 13,55 
- -
11,22 74 11,92 
11,77 10,98 n 10,77 
12,39 11,H 73 10,67 
12,24 11,52 76 10,58 























-10,71 9,68 70 9,25 
11,76 10,82 79 9,43 










H,50 107 21,61 
- -
13,50 100 17,44 
- -
11,43 85 17,06 
- -
9,97 74 17,25 
- -
9,09 67 13,91 
- -
9,47 70 13,17 
11,15 8,45 63 9,98 
10,33 8,30 62 9,71 
10,50 7,53 56 8,99 
10,62 8,40 62 8,99 
9,93 8,31 62 8,89 
































































Total pays tiers 
60 60 59 
I I p I p I I 
106 18,52 109 14,96 110 
118 17,09 101 16,57 1n 
97 15,26 90 15,51 114 
80 12,89 76 13,65 100 
78 13,15 77 13,14 97 
79 13,09 77 13,56 100 
78 12,57 74 12,86 95 
77 10,96 65 11,71 86 
76 10,88 64 11,22 83 
71 10,99 65 11,10 81 
70 10,90 64 10,93 80 
64 9,13 54 10,50 77 
-
29,93 H5 16,74 117 
-
34,98 169 18,87 131 
15,75 76 15,19 107 
-
14,44 70 13,76 97 
15,16 73 13,89 97 
14,53 70 13,14 9l 
11,66 56 11,46 87 
10,50 51 10,78 76 
11,63 56 11,27 79 
-
12,30 59 11,24 79 
12,07 58 11,17 78 
9,93 48 9,88 69 
-
21,12 118 18,01 125 
-
28,46 159 19,59 136 
. 14,78 83 14,97 104 
. 10,59 59 11,19 85 
11,98 67 11,15 84 
10,95 61 11,89 83 
11,82 66 11,01 84 
10,35 58 10,95 76 
8,16 46 10,41 71 
7,07 39 9,48 66 
12,06 67 9,86 69 
15,12 84 10,04 70 








































Prix .,~~yens C.I.F. ~P) en S/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportants 
et 1•1n Ice des prix I) (suite) (*) 
Prezz medl C.I.F. (P~ In $/t del mlnerale dl ferro provenlente da alcunllmportantl paesl terzl ed lndlce 
del pr zzl (I} (seguito (*) 
1954 = 100 
Sweden Kanada Bruilien Venezuela Peru 
Su6de Canada Brisil Vlln6zu61a Pllrou 
I %Fe 58 56 65 61 60 
p I I p I p I p I p I 
Nederland t956 I 14,74 t02 t4,ot tlO lt,95 ttl - - - -
t ' = { Fl. 3,80 tot S.3.t9 6t t957 t5,65 t08 t5,7t t34 17,3t t40 - - - -
Fl. 3,61 vanaf 6.3.t 96 t958 t5,63 t08 tt,tO 95 t8,44 94 - - - -
t959 tl,93 90 9,13 78 14,63 75 - - - -
t960 tl,39 86 8,72 75 t6,l7 83 - - - -
t96t tl,39 86 8,68 7-4 t5,66 80 
- - - -
t96l tt,96 83 8,14 70 t6,92 86 
- - - -
t963 t0,35 7l 8,t6 70 tl,78 65 
- - - -
t964 tO,Ot 69 9,75 83 tt,54 59 t0,28 . - -
t965 t0,92 76 tt,60 99 tl,63 65 to,so 14,55 . 
t966 11,22 78 9,82 84 tt,68 60 
- - - -
t967 tt,t8 77 8,02 69 9,05 46 
- - - -
UEBL/ BLEU t956 12,82 tt5 - - tl,59 - - - -
1t- 50FB t957 13,35 tlO 13,35 - - t3,00 - -
t958 tl,5t t13 t0,57 . 
- - - - - -
t959 tt,4t t03 9,49 . - - - - - -
t960 tt,89 t07 9,63 
- - - - - -
t96t tt,49 t03 9,84 . 
- - - - - -
t96l t0,78 97 8,43 t4,t6 . 
- - - -
t963 9,64 87 8,14 tl,70 
- - - -
t964 9,57 86 8,04 tl,OO - - - -
t965 9,76 88 8,30 t0,30 
- - - -




t967 8,43 76 
- -
9,68 . tt,78 . 
- -
EGKS/CECA t956 13,67 tto tl,88 tl4 13,30 t05 t5,13 tot t9,l4 t07 
t957 14,6t tt7 t5,t0 t46 17,18 tl3 t6,87 ttl 1t,8t t22 
t958 14,07 t13 14,t5 137 1t,94 - 99 t5,64 t04 t8,17 t02 
t959 tl,59 tot tl,56 tlt t7,t5 77 t4,7t 98 14,06 78 
t960 11,70 t02 tt,79 tH t6,t1 73 14,69 98 13,78 77 
t96t tl,BO t03 tt,89 tt5 t5,17 69 14,51 97 14,04 78 
t96l tl,28 99 tt,14 t08 13,7t 61 14,36 96 tl,69 7t 
t963 t0,79 87 tt,59 ttl 11,90 58 13,tl 87 tt,t8 61 
t964 t0,37 83 t0,8t t04 tl,82 58 tt,19 75 t1,6l 65 
t965 t0,53 85 9,84 95 tl,tl 55 t0,76 7l tt,73 65 
t966 t0,43 84 tt,Ot t06 t0,97 49 t0,73 7t tl,l6 68 
t967 9,39 75 tl,63 t22 t0,78 49 9,87 66 tt,83 66 
(*) FOr die elncefOhr =n Mencen slehe man die Tabellen tl8-t34 (*) Pour les tonnq:es Import& voir les tableaux tl8-t34 
341 
Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) In S/t von Elsenerz: aus einlgen wlchtlgen drltten Lindern und der 
Prelslndex (I) (Fortsetzung) (*) 
Gemlddelde #)rljzen C.I.F. (P) In $/t van ljzererts afkomrtlg ult enlge belangrljke derde Ianden en de 
#)rljslndex (I) (vervolg) (*) 
1954 = 100 
Mauritanien Al~erlen Liberia lndien Drltte Linder 
Mauritanie A girle Llb4rla Sierra Leone lndes insgesamc Total pays ciers 
64 50 66 60 60 59 
p I p I p I p I p I p I I 
- -
15,83 I 107 19,63 105 15,16 111 13,<45 1<45 16,55 t06 
- -
16,06 109 18,17 98 17,93 H3 18,93 179 t7,43 111 
- -
13,56 9l 15,1<4 8l 13,81 110 18,67 115 t4,69 94 
- -
11,65 85 13,<47 7l 11,30 90 11,16 70 12,48 80 
- -
10,96 7<4 H,Ol 75 10,58 8-f 11,0<4 7<4 12,71 81 
- -
10,98 7<4 11,56 67 10,70 85 11,66 78 11,06 77 
- -
9,9<4 67 11,<49 61 9,98 80 15,11 9<4 U,Ot 70 
- - - -
8,55 <46 8,80 70 10,19 64 9,07 58 
8,96 10,19 69 9,05 <49 9,31 7<4 9,16 57 9,37 60 
9,98 8,66 59 8,99 48 9,36 75 11,05 68 10,1t 65 
10,39 10,<40 70 8,60 <46 8,15 65 11,39 70 9,31 60 
11,77 
- -





- - - -
15,69 133 13,01 116 
- -
15,13 111 
- - - -
38,67 100 13,6t 11t 
- -
11,63 101 
- - - -
11,50 65 11,53 t11 
- -
10,« 83 
- - - -
5,51 80 1t,4t 101 
- -
10,68 85 
- - - -
11,16 63 1t,81 to5 
- -
10,79 86 
- - - -
12,<40 6<4 11,<41 t01 
- -
10,31 8l 
- - - - - -
t0,73 95 
10,8<4 9,50 76 10,55 
- - - -
9,66 86 
10,66 9,16 73 9,68 
- -
11,19 58 9,74 87 
11,06 9,73 78 9,97 
- -
11,19 63 9,91 88 
10,57 . 9,87 79 9,99 
- -
11,13 58 9,96 89 
9,97 9,56 76 9,<46 8,36 10,<45 5<4 8,93 79 
- -
16,10 111 19,19 107 15,<49 106 19,90 117 1S,Ot 111 
- -
16,51 115 11,17 113 17,53 119 11,50 131 16,51 114 
- -
H,15 99 17,16 96 H,11 96 15,11 89 15,00 111 
- -
11,H 85 H,18 79 11,50 78 11,13 71 13,13 98 
- -
11,11 77 H,-41 80 11,05 75 11,89 76 11,98 97 
- -
11,13 78 13,30 7<4 11,11 76 11,56 7<4 13,00 97 
- -
10,73 75 11,16 67 10,76 73 11,35 7l 11,30 91 
11,10 8,88 61 9,9<4 55 9,8<4 67 10,69 63 11,0<4 83 
11,46 9,19 64 10,18 56 10,17 69 10,18 60 10,78 81 
11,19 8,39 59 10.03 56 9,6<4 66 10,39 61 10,61 79 
11,33 . 8,93 61 10,07 56 9,01 61 11,17 66 10,51 79 
10.66 . 8,64 60 9,65 5<4 8,06 55 9,81 58 9,91 74 








































Ju~ J Prl x 11 loyens C.I.F. (P) en $/t du mineral de mangan~se en provenance de quelques pays tiers lm por ants et 1•1ndlce des prix (I) (*) Pre zzl medl C.I.F. (P) In •[t del mlnerale de manganese #)rovenlente da alcunl lm#)ortantl #)aesl 
ter zl « d lndlce del #)rezzl (I) *) 
1954 = 100 
Sildafrik. Konco Oritte Under 
UdSSR AIYpten Marokko Gabun Union (Kinshasa) lndien lnv,esamt 
URSS ECYpte Maroc Gabon Union Con co lndes otal 
Sud-Afrlc. (Kinshasa) pays tiers 
! 
' 
p I p I p I p I p I p I p I p I 
Oeuuchland (BR) (1) 956 59,35 170 31,86 1-43 50,+4 107 . 34,24 131 46,63 75 43,68 97 45,10 101 
1t = 957 79,23 ll7 85,71 384 76,38 140 49,68 189 49,l8 80 56,87 126 58,46 131 
OM 4,l0 bis 5.3.1961 958 49,80 1-42 9l,13 413 75,14 138 . 45,73 174 60,68 98 45,64 101 50,79 114 
OM 4,00 ab 6.3.1961 959 45,54 130 56,l5 l52 75,89 139 ll,76 87 47,18 76 37,34 83 42,11 95 
960 42,34 121 40,69 182 78,97 1-45 23,67 90 49,57 80 26,27 58 31,94 74 
1961 40,35 115 43,16 193 39,79 73 ll,72 87 36,23 58 l5,69 57 30,79 69 
1962 34,74 99 17,86 80 43,99 81 30,50 21,35 81 l8,58 46 ll,15 49 l8,15 63 
1963 29,01 83 13,76 62 59,19 108 l8,40 18,40 70 l5,86 42 l0,12 45 13,89 54 
1964 30,12 86 1-4,54 65 56,40 103 32,45 19,01 73 29,55 48 19,9l +4 26,15 59 
1965 30,24 86 15,12 68 59,08 108 38,80 l5,16 96 33,02 53 20,9l 46 29,+4 66 
1966 34,48 99 15,03 67 41,83 77 34,56 . ll,20 85 32,31 52 20,87 46 27,39 62 
1967 33,76 97 
- -
+4,96 82 35,38 21,66 83 32,24 52 20,55 45 27,41 62 
France (2) 
U= 1956 47,33 1l5 48,9l 49,53 tt7 38,66 11-f 52,90 110 45,00 131 46,70 118 
FF3SO,-jusqu'aul8.10.1957 1957 61,98 164 64,61 152 48,51 1-43 65,68 136 59,98 175 60,93 154 
FF 420,-jusqu'au 31.12.1958 1958 46,55 123 
- -
53,l4 tl5 48,23 1-42 49,89 104 39,9l 116 48,30 tn 
FF493,706jusqu'au31.12.195 1959 39,56 105 
- -
39,45 93 31,36 9l 78,48 163 3G,47 89 36,21 92 
NF4,93706 depulsle 1.1.1960 1960 37,80 100 
- -
39,76 94 29,31 86 69,95 1-45 29,41 86 35,l9 89 
1961 35,63 94 . 35,85 84 l8,18 83 
- -
27,09 79 33,88 86 
1962 30,70 81 
- -
33,46 79 28,68 l5,62 75 
- -
ll,70 66 30,21 76 
1963 l5,89 69 
- -
29,14 69 27,51 ll,95 67 
- -
24,32 71 26,86 68 
1964 l5,48 67 
- -
29,60 70 31,53 ll,67 67 
- -
ll,26 65 27,69 70 
1965 l8,69 76 
- -
29,10 69 37,27 24,48 72 
- -
ll,91 67 29,84 75 
1966 30,34 80 
- -
29,08 69 36,50 27,02 79 
- -
23,9l 70 30,51 77 
1967 29,68 79 
- -
34,29 81 35,l8 l5,63 75 
- -
24,46 71 30,l0 76 
ltalia 1956 56,85 116 
- -
+4,11 77 . 45,63 113 
- -
51,02 101 49,02 tOt 
1t-Lit6l5 1957 63,66 130 
- -
71,59 126 55,23 137 77,96 138 69,12 137 66,18 137 
1958 48,33 99 68,79 63,11 111 53,71 133 66,13 117 55,62 110 54,18 112 
1959 23,12 47 42,13 35,60 62 24,34 60 42,42 75 15,55 31 30,91 64 
1960 36,74 75 36,17 45,16 79 16,04 40 40,39 71 17,10 34 29,41 61 
1961 36,02 74 18,26 38,62 68 24,54 61 36,l4 64 21,74 73 30,29 63 
1962 31,39 64 12,10 40,65 71 
- -
29,47 52 31,90 63 29,67 61 
1963 l5,79 53 12,64 l8,66 50 l8,68 l8,66 71 l5,70 45 
- -
20,87 43 
1964 26,98 55 12,80 33,21 58 
- -
27,08 67 l8,58 50 
- -
24,60 51 
1965 13,9l l8 13,06 32,10 56 38,41 27,10 67 41,06 73 58,83 117 32,98 68 
1966 16,37 33 12,09 31,07 55 38,95 42,89 106 
- -
64,03 127 24,85 51 
1967 20,70 42 12,34 +4,19 78 
- -
20,21 50 38,98 84 66,20 131 13,46 49 
(*l FOr die elncefOhrte Me ncen slehe man die Tabellen 128-134 sl Pour les tonnaces lmportu voir les tableaux 128-134 a Elnschlle811ch Saari ~d a b 6.7.1959 Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
ElnschlleBIIch Surf nd b Is 5.7.1959 Sarre comprise jusqu'au 5.7.1959 
3-44 
Durchschnlttsprelse C.I.F. (P) In $/t von Manganerz aus elnlgen wlchtlgen drltten 
Lindern und der Prelslndex (I) (*) 
Gemlddeldefrl}zen C.I.F. (P) In $/t von mongoonerts ofkomstlg ult enlge belongriJke derde Ianden en de 






11 = 1957 108,72 157 
Fl. 3,80 tot 5.3.1961 1958 
Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 1959 53,01 76 
1960 61,24 88 
1961 63,77 92 
1962 52,38 75 
1963 -48,00 69 
1964 49,35 71 
1965 42,63 61 
1966 43,38 62 

















1965 30,00 . 
1966 28,01 
1967 26,00 
EGKS/CECA 1956 50,57 120 
1957 70,16 167 
1958 47,66 113 
1959 41,43 99 
1960 39,75 95 
1961 37,82 90 
1962 31,96 76 
1963 26,32 63 
1964 26,36 63 
1965 28,79 68 
1966 30,34 72 
1967 28,51 68 
fil 
Per I tonnellauiimportatl vedere tabelle1l8-134 
Compresa Ia Sarre dal6•lu1llo 1959 








































1954 = 100 
Marokko 
Maroc 






































Gabun Union (Kinshasa) lndien 
Gabon Union Con1o lndes 
Sud-Afrlc. (Kinshasa) 
p I p I p I p I 
26,62 110 75,26 55,15 




































29,18 122 38,95 115 28,03 73 
32,36 136 35,10 103 38,87 101 
31,29 131 28,28 83 23,46 61 
21,13 89 24,99 74 24,37 63 
23,02 96 24,64 73 24,73 64 
24,16 101 25,67 76 23,07 60 
-
-
22,96 96 24,74 73 23,30 61 
- -
19,58 82 25,29 75 25,69 67 
41,41 20,42 86 25,22 74 17,53 46 
46,00 22,42 94 25,37 75 17,72 46 
- -





35,70 121 43,20 76 43,07 104 
46,26 156 47,26 83 57,68 140 
44,96 152 -48,15 84 40,58 98 
26,85 91 37,91 66 32,38 78 
25,51 86 34,18 60 26,41 64 
25,18 85 32,39 57 25,59 62 
30,13 23,94 77 26,33 46 22,87 55 
27,86 20,18 68 25,66 45 20,93 51 
31,87 21,03 71 27,75 49 19,85 .f8 
38,01 24,42 83 30,33 53 20,30 49 
35,65 24,16 82 30,80 54 22,41 54 
35,33 22,92 78 32,78 57 20,78 50 
fil 
Voor de incevoerde tonnaces :zle men de tabellen 128-134 
lnduslef Surland vanaf 6jull 1959 





































. 24,43 63 





11-56 (Indices offlclels) 
Evo luldone del f'rezzl d'occlolo e relozlone con I f'rezzl oll'ingrosso del f'rodottl industrioll 
(lndicl ufflcloli} 
Evo.llon des prix del'acler, at relation avec leo prix de gros des prodults lndustrlels 
fi!J 1955-59 = 100 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL-BLEU EGK5-CECA (BR) (1) (l) (3) (4) (5) (6) 
A) ndex der GroBhandelspreise lndustrleller Produkte • A) lndice des prix de gros des prodults lndustrlels 
A) I dice del prezzl all'lngrosso del prodottllndustrlall • A) Index der Groothandelsprljzen van lndustrlele produkten 
1950 83,5 70,8 . 80,9 91,0 . 
1951 99,4 98,9 102,4 110,5 . 
1952 101,2 98,6 97,6 104,1 
1953 98,0 93,3 100,6 94,2 97,3 96,7 
1954 96,3 90,4 99,5 94,9 96,2 95,0 
1955 98,2 90,9 99,8 97,4 98,3 96,1 
1956 99,6 94,5 100,4 99,2 100,8 98,1 
1957 101,4 99,0 102,5 102,7 103,4 101,0 
1958 100,9 104,0 99,6 100,7 99,0 101,5 
1959 99,9 111,6 97,8 99,9 98,5 101,0 
1960 101,1 115,5 98,5 99,7 99,7 104,8 
1961 102,7 119,0 98,2 98,9 99,4 106,5 
1962 104,0 119,7 99,8 98,8 100,3 107,6 
1963 104,5 123,1 104,6 100,6 102,8 109,8 
1964 105,7 127,7 109,2 106,2 107,6 111,0 
1965 108,3 128,2 110,4 108,7 108,7 114,7 
1966 110,1 131,5 111,8 111,5 111,1 117,2 
1967 109,0 130,2 111,8 113,8 110,1 116,1 
B) Index der GroBhandelspreise Elsen und Stahl • B) lndlce des prix de gros des produits sld~rurglques 
8) ndice del prezzl all'lngrosso del prodottl s/derurglcl • 8) Index der Groothandelsprljzen van ljzer- en staalprodukten 
1950 53,1 55,5 70,3 61,6 . 
1951 65,1 69,1 114,2 80,7 . 
1952 90,4 85,1 112,3 93,5 . 
1953 94,3 88,5 98,9 92,2 86,7 93,0 
1954 91,2 82,6 90,0 87,8 83,9 88,3 
1955 93,9 85,2 97,9 98,5 93,3 92,5 
1956 96,7 92,5 101,7 104,1 101,3 97,0 
1957 102,3 99,5 112,6 103,5 108,1 103,4 
1958 103,9 106,5 94,9 97,2 99,2 102,6 
1959 103,3 116,4 92,9 96,6 98,1 104,5 
1960 103,3 121,8 96,7 99,1 99,0 106,6 
1961 102,4 123,5 96,4 96,6 98,6 106,4 
1962 101,1 124,5 92,8 96,0 96,3 105,3 
1963 99,7 126,7 90,0 94,1 94,6 104,7 
1964 99,4 126,2 87,8 103,5 95,8 104,6 
1965 98,9 126,1 87,1 111,0 94,9 104,6 
1966 99,1 124,5 85,6 111,7 93,3 104,1 
1967 92,5 124,5 84,7 107,3 93,0 100,4 
346 
Entwlcklung der Stahlprelse lm Verhaltnls zu den GroBhandelsprelsen lndustrleller Erzeugnlsse 
(Amtllche lndlzes) [n-561 Ontwlkkellng van de staalprljz.en In verhoudlng tot de groothandelsprljz.en van lndustrlele produkten 
(OffJclele Indices) 
0 1955-59 = 100 
Deutschland France ltalla Nederland UEBL·BLEU EGKS-CECA (BR) (1) (l) (3) (") (5) (6) 
C) Index der relatlven Stahlprelse (7) C) lndlce des prix relatlfs d'acler (7) 
C) lndice del prezz/ relat/v/ all' acc/a/o (7) C) Index van de re/at/eve staalprl}zen (7) 
64 78 87 
65 70 112 
89 86 115 
96 95 98 98 
95 91 90 93 
96 94 98 101 
97 98 101 105 
101 101 110 101 
103 102 95 97 
103 104 95 97 
102 105 98 99 
100 104 98 98 
97 104 93 97 
95 103 86 94 
94 99 80 97 
91 98 79 102 
90 95 77 98 
85 96 76 94 
(1) Y comprls Berlin (Ouest): jusqu'l1959 sans Ia Sarre et Berlin: 1960 sans 
Berlin-
lndice des rrlx producteurs des produiu lndustrlels 
A = Tota (sans l'~lectricit6, le eu et l'eau) 
B = Sidt!rurele, produiu des hauu fourneaux, des aci6rles et deslamlnolrs 
l chaud 
(l) lndlce des prix de eros 
A = Ensemble des produlu lndustrlels 
B = Produlu m~tallureiques ferreux 
(3) lndice des prix de eros 
A = Produits autres qu'aericoles 
B = Produiu sid~rurglques 
(") lndice des prix de eros 
A = Moyenne pondt!rb des Indices elobaux pour des matl6res preml6res 
(30," %) et pour les produiu finis (69,6 %) 
B = Mati6res premi6res pour les produiu m6tallurelques 
(5) lndlce des prix de eros pour Ia Belgique seulement 
A = lndlce et!nfral (y compris produiu acricoles, r6gne animal) 
B = XII M6taux et produits m~talliques, a) sid6rurcle 
(6) Moyenne pond6r6e des Indices des pays CECA 
A = Pond6ratlon sulvant !'Importance de Ia production industrielle 
B = Pondfration suivant Ia consommation d'acier 
B 
(7)- . 100 
A 
(1) lvl compreso Berlino (Ovest): fino a 1959 senza Ia Sarre e Berlino: 1960 
senza Berlino -
lndice del r,reu:l alia produzlone del prodottllndustrlall 
A = Tota e (senzal'elettrlcitl, il cu e l'acqua) 
B = Siderurcla, prodottl decll alti fornl, delle acclaierie e del laminator! 
a caldo 
(l) Indica del prezzi all'incrouo 
A = lnsleme del prodotti industriali 
B = Prodottl metallurclci ferrosi 
(3) Indica del preu:i all'lncrouo 
A = Prodottl non acrlcoli 
B = Prodottl siderurcicl 
(") lndice del prezzl all'ingrouo 
A = Media ponderata decli lndicl globali per le materie prime (30," %) 
e per I prodotti flnitl (69,6 %) 
B = Materle prime per I prodotti metallurgic! 
(5) lndice del prezzl all'in1rouo per il solo Belgio 
A = lndice generale (ivi compresi i prodotti agricoli animali) 
B = XII Metalli e prodotti metallic! a) siderurgia 
(6) Media ponderata decli indici dei paesi della CECA 
A = Ponderulone secondo l'importanza della produzione industrlale 
B = Ponderaz:ione secondo II consumo lndustriale 
B 





89 96 1953 
87 93 1954 
95 96 1955 
100 99 1956 
105 101 1957 
100 101 1958 
100 101 1959 
99 101 1960 
99 100 1961 
96 98 1962 
92 95 1963 
89 93 1964 
87 91 1965 
84 89 1966 
84 86 1967 
(1) Bundesgebiet elnschl. Berlin (West): bls 1959 ohne Saarland und Berlin; 
1960 ohne Berlin-
Index der Erz:eu~erprelse lndustrieller Produkte 
A = lnseesamt ohne Strom, Gu und Wasser) 
B = Eisen und tahl, Erz:euenisse der Hochoten•, Stahl· und Warmwalz-
werke 
(2) Index der GroBhandelsprelse 
A = lndustrlelle Erz:euenlsse lnseesamt 
B = Elsen- und Stahlerz:eucnlsse 
(3) Index der GroBhandelsprelse 
A = Nichtlandwirtschaftliche Erz:euenlsse inseesamt 
B = Eisen- und Stahlerz:eucnlsse 
(") Index der GroBhandelsprelse 
A = Gewoeenes Mittel der Gesamtlndiz:es fOr Grundstoffe (30," %) und 
fOr Ferticerz:eueniue (69,6 %) 
B = Grundstoffe fOr Metallwaren (5) Index der GroBhandelsprelse nur fOr Belclen 
A = Allcemelner Index (elnschl. landwirtschaftliche Erz:eueniue) 
B = XII Metalle und Metallwaren, a) Eisen• und Stahlerz:eucnlsse 
(6) Gewocenes Mittel der Llnderindiz:es 
A = Gewlchtunc nach der Bedeutunc der lndustrlellen Produktlon 




(1) Gebled der Bondsrepubllek lncluslef West-Berliln: tot 1959 uiteez. Saar• 
land en West-Berlijn: 1960 ultcez:. West-Berlijn-
lndexcljfers produktle prijz:en van lndustrille produkten 
A = Totaal (uitcez:. stroom, cas en water) 
B = ljz:er en staal, produkten ult hoocovens, staalfabrleken en warm· 
walserijen 
(2) lndexcllfers croothandelsprliz:en 
A = l'otaal lndustrii!le produkten 
B = 1/z:er- en staalprodukten (3) lndexc jfers croothandelsprijzen 
A = Nlet-aerarische produkten 
B = ljz:er- en staalprodukten 
(") lnterim-lndexcljfers croothandelsprljz:en 
A = Gewogen eemiddelde van de totaalindices voor crondstoffen (30," %) 
en voor eindprodukten (69,6 %) 
B = Grondstoffen voor metaalwaren 
(5} lndexcijfers croothandelsprijz:en aileen voor Belell 
A = Alfemene index (lnclusief agrarische produkten) 
B = XI Metal en en metaalwaren, a) ljz:er- en staalprodukten 
(6) Gewoeen gemlddelde van de Indices der EGKS-Ianden 
A = Weelnc volcens de betekenis van de industrllle produktie 





111~71 Prl x me yens d'lmportatlon et d'exportatlon Durchschnlttllche Eln· und Ausfuhr"relse pou r !'ensemble des categories de ferrallle en aller Schrottsorten lnsgesamt In $/t { ) $/t (*) 
Pre zzl nedl dell'lml»ortaz.lone ed es1»ortaz.lone Gemlddelde In· en ultvoer~»rljz.en van aile soorten 
d'el llnsl me delle categorle dl rottame In $/t (*) schroot tez.amen In $/t (*) 
Oeu ~chland (BR) (1) Fnnce (2) I tall a Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
11 = 
FF 350,- ~us~u'au 
28.10. 95 
Jahr • Annh 11= FF -420,- ~us~u'au 11= 
~~ -4,20 bis 5.3.1961 31.12. 95 1 • = Lit. 625 Fl. 3,80 tot 5.3.1961 11 = 50FB 
Anno • Jaar 0 -4,00 ab 6.3.1961 FF -493,706 Jus11u'au Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 
31.12.1959 
NF-4,93706 
depuls le 1.1.1960 
Elnfuhrprelse aus drltten Lindern • Prix d'lmportatlon des pays tlen 
Prezzl dell'lmportazlone dol paesl terzl • lnvoerprljzen uit derde Landen 
(C.I.F.) 
1953 56,32 53,96 33,07 61,91 35,51 60,85 
1954 43,21 36,92 67,"m 38,59 36,91 42,50 
1955 55,49 55,55 57,83 51,25 50,85 53,67 
1956 73,28 70,01 77,90 69,10 n,3o 71,38 
1957 75,43 70,74 80,18 77,21 64,76 76;17 
1958 51,78 39,89 56,62 52,77 39,84 52,19 
1959 40,69 30,12 40,17 42,54 35,23 40,93 
1960 47,53 39,88 54,44 45,21 43,80 46,74 
1961 52,62 49,02 55,92 44,91 41,76 48,47 
1962 46,59 37,25 42,77 39,11 36,07 40,10 
1963 34,87 31,27 38,54 35,11 33,01 35;11 
1964 47,14 46,32 39,79 39,22 37,36 42,34 
1965 45,21 45,65 41,24 34,77 45,99 42,66 
1966 51,55 47,26 40,07 38,12 48,45 GAS 
1967 49,03 42,54 37,55 45,59 51,49 40,31 
Ausfuhrprelse nach drltten Undern • Prix d'exportatlon ven les pays tlen 
Prezzl dell'esportazlone verso 1 paesl terzl • Uitvoerprljzen naar derde Ianden 
(F.O.B.) 
1953 39,69 46,40 126,00 36,03 44,93 41,96 
1954 30,91 33,66 86,11 25,31 32,"m 31,19 
1955 52,26 54,84 46,25 3·M5 43,90 45,74 
1956 56,00 64,62 68,87 38,99 57,59 52,18 
1957 59,59 68,52 65,00 42,52 63,82 55,14 
1958 37,13 56,77 636,36 35,53 48,09 38,15 
1959 60,97 99,11 1n,49 49,71 43,65 54,76 
1960 100,26 79,63 297,05 40,74 49,58 73,35 
1961 75,74 54,43 246,51 23,16 54,35 49,35 
1962 43,02 56,16 59,27 35,08 50,53 43,66 
1963 59,45 58,49 115,07 n,11 106,17 62,17 
1964 45,94 44,15 269,50 77,53 96,37 49,90 
1965 65,42 63,49 221,96 48,79 92,95 66,00 
1966 63,27 122,26 256,83 76,39 70,10 81,49 
1967 50,64 58,16 511,36 119,81 35,36 50,51 
(*) Fernille de fonte et d:acle r, non comprls les vleux nils (*) Elsen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Rottame di chisa e a clalo non comprese Ia rotale usate Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
Pour les quantitis v lr les tableaux 115-118 FOr die Mencen slehe man die Tabellen 115-118 
Per le quantitl vede e let abelle 115-118 Voor de tonnaces zle men de tabellen 115-118 
(1) A partir du 6.7.1959 y com prls Sarre (1) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
Dal6.7.1959 lnclusa a Sarr e Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
(l) ~usqu'au 5.7.1959 y omprl s Sarre (21 Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland 
lno al 5.7.1959 lncl~sa Ia S arre Tot 5.7.19591ncl. Saarland 
348 
Roheisen·, Stahl· und Schrottpreise 
Prix de Ia fonte, de l'acier et de Ia ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
350 
Entwlcklung der Rohel en·, Stahl· und Schrottprelse 
In den Linde n der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Oberslc ten setzen wlr die Relhe der Preis· 
verl:lffentllchungen fUr Roh lsen, Stahl und Schrott bls Jull 1968 
fort (1). 
Ole In den Oberslchten a gegebenen Stlchtage sind nlcht un· 
bedlngt mit dem Datum d r tatsichllchen Anderung der Grund· 
prelse Jdentlsch, die auch lschen dlesen Stlchtagen vorgenom· 
men worden seln kann. 
Ole Prelsangaben fUr Sta I geben die Grundprelse wleder, wle 
sle slch aus den bel de Hohen Behl:lrde hlnterlegten Preis· 
listen ergeben. 
Dlese von den Werken nterlegten Prelse entsprechen )edoch 
nlcht lmmer den tatsllchllc angewandten Marktprelsen. VorUber· 
gehend wurden sle durch le auf Grund der Entscheldung Nr. 2/54 
gestatteten Abwelchunge nach oben und unten um 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannte Monnet-Rabatt wlihrend der Zeit vom 
1 Februar 1954 bls 1 Janu r 1955) beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von n verl:lffentllchten Llstenprelsen durch 
das den Werken zuste ende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsllsten anderer Unt rnehmen der Gemelnschaft sowle auf 
die Bedlngungen von U ternehmen In Undern ausserhalb der 
Gemelnschaft. 
Bel Schrott handelt es sl h um lnlandsprelse. Bekanntllch wurden 
)edoch wegen des erhl:lh en Schrottbedarfs der Stahlwerke In der 
Gemelnschaft, der zu b trllchtllchen Elnfuhren aus drltten Un· 
dern gefUhrt hatte, zw I Arten von Ausglelchsumlagen elnge· 
fUhrt: die elne, um die relse fUr Elnfuhrschrott aus drltten Un· 
dern an dlejenlgen der Gemelnschaft anzupassen (Uber Elnzel· 
helten vgl. Amtsblatt d r EGKS Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. Dezember 19 3, Nr. 4 vom 30. Mirz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mirz 1955), nd die andere, um In den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch ugunsten des Rohelsenverbrauchs eln· 
zuschrllnken. (Vgl. Am blatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Feb uar 1956). 
Ole Geltungsdauer sl tllcher Entscheldungen der Hohen Be· 
hl:lrde Uber die finanzl lien Elnrlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und d r Schrottelnsparung lief am 31. Mlirz 1956 
ab. Sle wurde nach stlmmung des Mlnlsterrats bls zu elner 
Neuordnung des Schr ttmarktes mehrfach verllingert. Elne Neu· 
regelung erfolgte dur h die Entscheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt er EGKS vom 28. Januar 1957) .,Uber die 
Schaffung elner finan ellen Elnrlchtung zur Slcherstellung elner 
glelchmliBigen Schrot ersorgung des gemelnsamen Marktes., (2). 
Dlese Entscheldung urde durch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der euro lilschen Gemelnschaften vom 30. Jull 1958) 
berlchtlgt: und durc die Entscheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europlilschen emelnschaften vom 24. Jull 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsbla t der europlilschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) urde das durch die Entscheldung Nr. 2/57 
geschaffene Ausglelc ssystem praktlsch bls zum 30.11.1958 ver· 
lingert. 
Selt Monat Mlirz 19 9, In dem die lettten durch das Ausglelchs· 
system belasteten engen In der Gemelnschaft elngegangen 
sind, sind die lnte en Prelse (Verkaufs· und Elnstandsprelse) 
des von den Werke zugekauften Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchszahlunge fUr Elnfuhrschrott beelnfluBt. 
In der VI. Tabelle, rste Spalte, werden die bls zum Auslaufen 
der Entscheldung r. 2/57 zu zahlenden Umlagebetrllge fUr 
Zukaufschrott lm ahmen des Ausglelchs fUr Elnfuhrschrott an· 
gegeben. 
(1) Vcl. die blsherlce VeriSfl'entlichuncen In den Scatlstischen lnformatio-
nen ab 2. Jc. Nr. Februar/Mirz 1955 ($.11 fl'.) letzte VeriSfl'entllchunc 
«Elsen und Stahl », Nr. 4/1967, 
(l) Vel. Entscheldun Nr. 10/56 vom 7. Mlrz 1956, Amublatt der EGKS 
vom 15. Mlrz 195 • Enucheldunc Nr. 24/56, Amublatt der EGKS vom 
27. Junl 1956. E ucheldunc Nr. 31/56, Amublatt der EGKS vom 
18. Oktober 195 
~volutlon des prix de Ia fonte, de l'acler et de Ia 
ferrallle dans les pays de Ia Communaute 
Dans les tableaux qui sulvent, nous mettons l Jour, )usqu'en 
)ulllet 1968 (1) Ia publication r.Sgull,re des prix de l'acler, de 
Ia fonte et de Ia ferrallle. 
Les )ours de reference Jndlques dans les tableaux ne coincident 
pas necessalrement avec Ia date de Ia modlflcatlon effective des 
prix de base qui a pu lntervenlr entre deux de ces )ours. 
Les prix lndlqu& pour l'acler reprodulsent les prix de base 
r&ultant des bar~mes de prix depos& auprb de Ia Haute 
Autorlte. 
Les prix alnsl publl& par les uslnes ne correspondent cependant 
pas toujours aux prix effectlvement pratlqu& sur les march.Ss. 
lis ont ete Jnfluenc& provlsolrement par les .Scarts en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autorls& en vertu de Ia decision 
n• 2·54 (reduction appel6e « rabals·Monnet » pendant Ia p.Srlode 
du 1 fevrler 1954 au 1 janvier 1955). D'autre part, des .Scarts 
par rapport aux prix de bar,me publl& r&ultent du droit qui 
appartlent aux uslnes de s'allgner sur les bar~mes de prix d'autres 
entreprlses de Ia Communaute alnsl que sur les conditions des 
entreprlses des pays tiers. 
Pour Ia ferrallle, II s'aglt des prix commerclaux lnterleurs. 
Rappelons l ce sujet qu'en raison des besolns lntenses de fer· 
rallle de Ia slderurgle de Ia Communaut.S, qui ont conduit l 
de tr's fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
m.Scanlsmes de per.Squatlon ont .St.S lnstltu&, l'un pour egallser 
les prix de ferrallle Importee des pays tiers avec le prix de Ia 
Communaute (voir d.Stalls dans le Journal offlclel de Ia CECA, 
n• 8 du 9 juln et n• 13 du 15 d.Scembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager Ia con· 
sommatlon de fonte de pr.Sference l Ia ferrallle, dans les acle. 
rles (voir Journal offlclel de Ia CECA, n• 18 du 26julllet 1955 et 
n• 4 du 22 fevrler 1956). 
Toutes les decisions de Ia Haute Autorlte concernant les meca· 
nlsmes financiers pour Ia p.Sr.Squatlon des ferrallles Jmportees 
et des economies de ferrallle explralent le 31 mars 1956. La 
Haute Autorlte, sur avis conforme du Consell de mlnlstres, a 
decide plusleurs fols de suite, en attendant une r.SOrganlsatlon 
du marche de Ia ferrallle, de les proroger provlsolrement (2). 
Une nouvelle reglementatlon est malntenant applicable par d.S· 
clslon n• 2·57 du 26 janvier 1957 Oournal offlclel de Ia CECA 
du 28janvler 1957) « lnstltuant un mecanisme financier permet· 
tant d'assurer l'approvlslonnement r.Sguller en ferrallle du mar· 
che commun ». 
Cette decision a ete modlfiee par les d.Sclslons 14-58 Oournal 
offlclel des Communaut& europ.Sennes du 30 Julllet 1958), et 
16-58 Oournal offlclel des Communaut.Ss europeennes du 24 Jull· 
let 1958). 
Le syst,me de p.Srequatlon alnsl .Stabll par Ia decision 2-57 a 
.Ste prolonge pratlquement par Ia decision 18-58 Oournal offlclel 
des Communaut& europeennes du 19 octobre 1958) )usqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuls le mots de mars 1959, mols au cours duquel les dernlers 
tonnages prls en charge par Ia perequatlon ont ete re~us dans 
Ia Communaute, les prix Internes (de vente et de revlent) de 
Ia ferrallle achetee par les uslnes ne sont plus lnfluenc& par Ia 
perequatlon des ferrallles Jmportees. 
Dans Ia prem16re colonne du tableau VI, on donne les pr41,ve· 
ments per~us sur Ia ferrallle d'achat dans le cadre de Ia per6· 
quatlon des prix de Ia ferrallle Importee et cecl Jusqu'lla fin de 
l'appllcatlon de Ia decision 2·57. 
(1) Voir les publication• prc!c,dentes dan• les Information~ scatlstlques, l 
partir du n• 2, de Ia 2• annc!e: fbrler-man1955 (p.11 et u.) dern16re 
publication: Bulletin Statlstlque « Sld6rurcle » n• 4/1967. 
(2) 06clslon n• 10-56 du 7 man 1956, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
15 man 1956. Oc!clslon n• 2....S6, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
27 Juln 1956. 06cislon n• 31-56, Journal offlclel de Ia C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluzlone del prezzf della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nef paesl della comunlta 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino al-
l'lugllo 1968 (1), Ia pubbllcazlone regolare del prenl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl riferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con Ia data della modlfica effettlva del prenl base 
che puo essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
I dati relatlvl al prenl per l'acclalo prlspecchlano I prezzl bose 
rlsultantl dal llstlnl deposltatl presso I' Alta Autorltl. 
Tuttavla non sempre I prenl notlflcatl dalle lmprese cort"lspon· 
dono al prenl effettlvamente pratlcatl sui mercato. Temporanea-
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medl In plil e In meno 
del 2,5 % (II cosldetto rlbasso Monnet per II perlodo 1• feb-
bralo 1954 -1• gennalo 1955) consentltl a senzl della declslone 
n• 2-54. Dlvarl dal llstlnl prenl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta aile lmprese dl alllneanl sui llstlnl dl 
altre lmprese della Comunltl, noncM sulle condlzlonl pratlcate 
da lmprese In paesl non membrl della Comunltl. 
Per II rottame sl tratta dl prenl commercial! Intern!. A tale rl· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'lndustrla slderurglca della Comunltl, 
fabblsogno che ha spinto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dal paesl terzl, sono statl lstltultl due meccanlsml dl perequa-
zlone: II prlmo per alllneare II preno del rottame lmportato 
dal paesl terzl sui preno della Comunltl (cfr. I partlcolarl nel-
la Ganetta Ufficlale della CECA, N" 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare Ia 
ghlsa In luogo del rottame (cfr. Ganetta Ufficlale della CECA, 
N•18 dell61ugllo 1955 et N• 4 delll febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deli'Aita Autorltl, relative al meccanlsml 
flnanzlarl per Ia perequazlone del rottame lmportato e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una rlorganlnazlone del mercato del rottame, !'Alta 
Autorltl ha declso pli.J volte, su parere conforme del Consiglio 
del Mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). 
Attualmente ~ appllcablle Ia nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Ganetta Ufficlale 
delle Comunltl Europee dellS gennalo 1957), « che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona-
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone ~ stata modlficata dalle declslonl N• 14-58 (Gaz-
zetta Ufflclale delle Comunitl Europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Ganetta Ufficlale delle Comunltl Europee del 24 lu-
gllo 1958). 
II sistema dl perequazlone lstltulto dalla declslone N•l-57 ~ stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N• 18-58 (Ganetta Ufficlale delle Comunltl Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dal mese dl marzo 1959, mese nel cono del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gil ultlml tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequazlone I prenl Intern! (dl vendita e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono pli.J lnfluenntl dalla 
perequazlone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella VI flgurano I prellevl percepltl 
sui rottame d'acqulsto nel quadro della perequazlone del prenl 
del rottame lmportato, clo fino al termlne dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) Cfr. le precedent! pubbliculoni neile lnformazioni statistiche a partlre 
dal n• l dell"anno 2•, febbraio/marzo 1955 (paa. 11 e sen.) ultima 
pubbllculone, Bollettino Statistlco « Siderurcia » n• 4(1967. 
(l) Declsione n• 10..56 del 7 marzo 1956, Gauetta Ufflciale delia C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declslone n•l-4-56, Gauetta Ufflclale della Comunitl 
dell7 aiuano 1956. Declsione n• 31-56, Gauetta Ufflclale della C.E.C.A. 
del18 ottobre 1956. 
Ontwlkkellng van de priJzen van ruwf)zer, staal en 
schroot In de Ianden van de gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publlkatles be· 
treffende de priJzen van ruwiJzer, staal en schroot tot Jull1968 
biJgewerkt (1). 
De In de overzlchten aangegeven plJidata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wiJzlglng 
van de baslspriJzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze piJI· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prljsopgaven voor staal zljn de boslsprljzen vermeld, zoals 
ult de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJslljsten blljkt. 
Deze door de fabrleken lngedlende priJzen komen echter nlet 
steeds met de werkelljk toegepaste markprljzen overeen. TIJde-
IIJk werden ziJ door de op grond van de beschlkklng N• 2-54 
toegestane afwljklngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet·kortlng gedurende de perlode 
1 februarl1954 tot 1 Januarl1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwiJklngen van de gepubllceerde priJzen van de prljslljsten als 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
priJsllJsten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In Ianden 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de prljzen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke Import ult derde Ianden geleld had, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde Ianden lngevoerd 
schroot aan de priJzen van de Gemeenschap (zle voor biJzonder-
heden Publlkatieblad van de EGKS n• 8 van 9 junl, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n• 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge-
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwiJzer (vergellJk Publlkatleblad van de EGKS, n' 18 van 26 Jull 
1955, en n' 4 van 22 februarl1956). 
De geldlgheldsduur van aile beschlkklngen van de Hoge Auto-
rlteit lnzake de flnanclele voorzlenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de Raad van 
Mlnlsten werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot• 
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
n• 2-57 van 26 januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, n• 4 
van 28 Januarl 1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
flnanclele lnstelllng ter verzekerlng van een gelljkmatlge schroot· 
voorzlenlng van de gemeenschappellJke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd blj Beschlkklng n• 14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 Jull1958) gerectl· 
ficeerd, en biJ Beschlkklngen n' 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 jull 1958) en n• 18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen n' 20 van 
19 oktober 1958), werd het biJ Beschlkklng n• 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden In de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne priJzen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer betnvloed door 
de verevenlngshefflngen op getmporteerd schroot. 
In de eente kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng n• 2-57 te betalen heffingsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelilk de publikaties tot op heden In de Statlstlsche lnformationen 
vanaf de l• jaarcanc n• l, februarl/maart 1955 (biz. 11 e.v.) laatne 
publikatle Statistisch Handboek « IJzer en Staal », n• 4/1967. 
(2) Veraelilk Beschlkklng n• 10..56 van 7 maart 1956, Publikatleblad van de 
E.G.K.$. n• 7 van 15 maart 1956, Beschikkinc n• 24-56, Publikatieblad 
van de E.G.K.S. n•15 van 27 junl1956, Beschikklnc n• 31-56, Publikatie-
blad van dl' E.!O.K.S. n•l3 van 18 oktober 1956. 
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Prix de Ia fonte h4Smatlte d~afflnage (a) Prelse fUr Stahlelsen (a) 
Preul del Ia gh sa emcrtlte dl afflnazlone (a) Prl/zen van ruwiJzer voor de staalproduktle (o) In-sal 
(Analyse. Anallsl: P 0,08-0,12%. Mn 2-3 %) 
$Jt (Nederland P -0,10 max.) 
Prelse am: Deutschland (BR) I BelclqueJBelcll 
Prix au: 
I France I I tall a Nederland 
Frachtbuls • Parlt6 • Parltl • Parlteltapunt 
Prezzlal: 
Prll• op: Slecen Charleroi 
20. 5.1953 58,28 64,20 
1. 2.1954 54,77 64,20 
25. 1.1955 51,91 ~o) 58,70 
10. 3.1955 51,91 b) 64,20 
1. 5.1955 51.91 r) 64,20 
1. 7.1955 53,15 b) 64,20 
10.10.1955 53,15 b) 64,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 (1) 
1. 2.1957 66,29 80,10 {I) 
1. 7.1957 66,29 80,70 {I) 
10. 8.1957 66,29 80,10 {I) 
1.10.1957 66,29 80,10 {I) 
15 ..... 1958 68,3.of (c) 80,10 {I) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 {I) 
13.11.1958 63,66 {d) 80,10 (1) 
l.of ..... 1959 60,23 (e) 80,10 (1) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (I) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,-{1) 
1 ..... 1960 52,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- (I) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,- (I) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,- ~I) 
1. 7.1964 50,40 (f) (h) 61,- I) 
1. 7.1965 50,40 (f) (h) 61,- (1) 
1. 1.1966 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1966 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 1.1967 50,40 (f) {h) 61,-(1) 
1. 7.1967 50,40 (f) (h) 61,-(1) 
1. 7.1968 .of9,37 (f) (h) 61,-(1) 
(a) Les prix a'entendent hor taxes. Les prix de barlme pour Ia Belclque et les 
Pays-Bas ont it6 conver; 1 conform6ment ll'analyse cl-deuus, 
I pre:c:l s'lntendono at n tto delle wse. I prezzl del listlniJier II Belcto e I 
Paesl Bust sono statl co vertitl conformemente all'analisl I cut sopra 
(b) Rabals de $2,98 (OM 1, 50) Indus (•) 
Sconto dl I 2,98 (OM 11 50) lncluao (•) 
(c) Rabala de I 1,07 (OM 4, 0) Indus (•) 
Sconto dl 1 1,07 (OM 4, 0) lncluso (•) 
(d) Rabals de 1 5,95 (0~ ~ .-) Indus (•) 
Sconto dl I 5,95 (OM .. ,-} lncluso (•) 
(e) Rabals de I 9,52 (OM ~.-) Indus (•) 
Sconto dl I 9,52 (OM ~ ,-) lncluso (•) 
(f) Parlt6: Oberhauaen 
Parltl: Oberhausen 
(I) Rabals de I 2,50 (OM 0,-) Indus (•) 
Sconto dl I 2,50 (OM 0.-) lnduso (•) 
h) Rabals de t 4,80 (OM 0.-) d6duit (•) 
Sconto dl t 4,80 (OM 0.-) excluso (•) 
(I) Parit6: Monceau-sur· mbre 
Paritl: Monceau-sur-S mbre 
(J) Prix d'ILVA (ltalslder. Parit6: Plomblno 
Prezzl IL VA (ltalslder • Paritl: Piomblno 
(k) Rabals temporalre de I 2,76 (FI10,-) lndua 
Sconto temporaneo 1 t 2,76 (FI10.-) lnduao 
(I) Rabala temporalre d I 8,29 (FI 30,-) lnclus 
Sconto temporaneo I t 8,29 (FI 30,-) lncluso 
(m) Parlt6 Uckance 
Parltl Uckance 
N.B. (•) (lorsque Ia totllit6 des fournitures provlent des pays de Ia Com-
munaut6) 
(se Ia totalitl d lie forniture proviene dal paesl della Comunltl) 
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Lon,wy Genova BeverwiJk 
67,89 64,- 61,59 
67,89 64,- 61,59 
58,86 64,- 62,09 
61,.of3 64,- 62,09 
61,.of3 68,80 62,09 
61,.of3 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,.of3 70,40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 54,40 0) 70.07 r) 
65,83 54,40 0) 64,82 I~ 
65,83 54,40 0) 64,82 I 
65,83 54,40 0~ 64,82 (I~ 
65,83 54,40 0 64,82 (I 
65,83 54,40 (I) 64,82 (I) 
59,75 54,40 0> 64,82 (I) 
59,75 54,40 0) 65,25 
52,66 (m) 54,400) 65,25 
(a) Ole Prelse verstehen alch ausschlieBIIch Steuern. Ole Uatenprelse fOr 
Belclen und die Nlederlande alnd auf obenstehende Analyse umcerechnet. 
PrtJzen excluslef belutlncen. De bulsprljzen voor Befell en Nederland 
ziJn volcens bovenstaande analyse omcerekend 
(b) ElnschlleBIIch Rabatt von 12,98 (OM 12,50), (•) 
Incl. een kortlnc van I 2,98 (OM 12,50), (*) 
(c) Elnschl. Rabatt von I 1,07 (OM 4,50), (*) 
Incl. een kortlnc van I 1,01 (OM 4,50), (*) 
(d) ElnschlleBIIch Rabatt von t 5,95 (OM 25,-), (*) 
Incl. een kortlnc van I 5,95 (OM 25,-), (*) 
(e) Elnschl. Rabatt von 1 9,52 (OM 40,-), (*) 
Incl. een kortlnc van I 9,52 (OM 40,-), (9) 
(f) Frachtbuls: Oberhausen 
Parlteltapunt: Oberhausen 
(I) ElnschlleBIIch Rabatt von 12,50 (OM 10,-), (•) 
Incl. een kortlnc van I 2,50 (OM 10,-), (*) 
(h) AusschlleBiich Rabatt von I 4,80 (OM 20,-), (9 ) 
Excl. een rabat van I 4,80 (OM 20,-), (*) 
(I) Frachtbuls: Monceau-sur-Sambre 
Parlteltspunt: Monceau-sur-Sambre 
(J) Preis der ILVA (ltalslder). Frachtbuls Plomblno 
Prljs van de ILVA (ltalslder), Parlteltapunt: Plomblno 
(k) Einschl. zeltwellicem Rabatt von t 2,76 (F110,-) 
Incl. een tljdelijke kortlnc van I 2,76 (F110.-) 
(I) ElnschlieBiich zeltweillcem Rabatt von t 8,29 (FI 30,-) 
Ind. een tljdelijke kortlnc van I 8,29 (FI 30,-) 
(m) Pari tit Uckance 
Parltelt Uckance 
N.B. (•) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hochofen• 
werken der Gemelnschaft bezleht 
Indian de afnemer zlln ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbe. 
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour Ia fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzl per lo ghlso fos(oroso per gettl (o) 
Prelse fUr GleBerelrohelsen (a) 
Prl}zen von gleterl}·l}zer (o) 1 11-591 
(Analyse • Anallsl : P 1,-4-l,O %: Nederland P 1,-4 - 1,6 %) $ft 
Prelse am: Oeuuchland (BR) Belclque/Belcll France Ita! Ia Nederland 
Prix au: 
Prezzlal: 
Frachtbuls • Parlt6 · Parltl • Parlteltapunt 
Prljs op: Oberhausen Muuon 
20. 5.1953 65,16 56,-
1. 2.195-4 65,16 53,50 
25. 1.1955 65,16 53,50 
10. 3.1955 65,16 53,50 
1. 5.1955 65,16 56,-
1. 7.1955 66,67 56,-
10.10.1955 66,67 56,-
1. 2.1956 65,17 (b) 61,-
10. 9.1956 65,17 (b) 6-4,50 
1. 2.1957 70,72 (b) 70,-
1. 7.1957 70,72 (b) 71,50 
10. 8.1957 70,72 (b) 71,50 
18.10.1957 70,72 (b) 71,50 
15. -4.1958 73,1-f (c) 63,-
10. 9.1958 73,1-4 (c) 63,-
13.11.1958 73,1-4 (c) 63,-
2-4. 3.1959 65,71 ~d) 63,-
1. 7.1959 61,1-4 e) 63,-
15. 2.1960 61,14 (e) 55,-
1. 4.1960 61,1-f(e) 55,-
23. 8.1961 6-4,20 ~f) 55,-
20. 6.1962 61,80 f) 55,-
1. 1.1963 59,-40 (g) 55,-
1. 7.1963 59,-40 (g) 55,-
1. 1.196-4 59,-40 (g) 55,-
1. 7.196-4 55,92 (n) 55,-
1. 7.1965 55,92 (n) 55,-
1. 1.1966 55,92 (n) 55,-
1. 7.1966 55,92 (n) 55,-
1. 1.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1968 5-4,45 55,-
(a) Les prix a'entendent hon taxes 
I pruzl a'lntendono al netto delle tuse 
(b) Rabala de 1,57lOM 6,60) Indus(*) 
Sconto dl 1,$7 OM 6,60) lncluso ('l: (c) Rabala de 2,$0 OM 10,-) lnclus (* 
Sconto dl 2,50 OM 10,-) lncluso •) 
(d) Rabals de 10,12 OM -42,50~ Indus •) 
Sconto di 10,12 OM -42,50 lncluso (•) 
(e) Rabals de H,88 OM 62,50 Indus (*) 
Sconto dl 1-4,88 OM 62,50 lncluso (*) 
(f) Rabals de 15,63 OM 69,50) lnclus (*) 
Sconto dl 15,63 OM 69 .SO) lncluso (*) 
(c) Rabals de 5,63 (OM n,SO) lnclus C*) 
Sconto dl 5,63 (OM n,SO) lnduso.1~) (h) Rabala temporalre de 2,5 ~ lnclua ( ) 
Sconto temporaneo dll,S Y, lncluso (*) 
(I) Rabals temporalre de 2,5 % et prime exceptlonnelle de I 0,-41 (Ffr 2) 
lnclus (*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl I 0,-41 (Ffr 2) In· 
cluao (*) 
0) Parlt6 Genova-Campl 
Parltl Genova-Campl 
(k) Parlt6 Milano-Farlnl 
Parltl Mllano-Farlnl 
(I) Rabals temporalre de I 2,07 (FI 7 ,50) lnclua 
Sconto temporaneo dl I 2,07 (FI 7,50) lncluso 
(m) Rabals temporalre de I 7,60 (FI27 ,50) lnclus 
Sconto temporaneo dl I 7,60 (F127,50) lncluso 
(n) Rabals de I 9,25 (OM 37,-) lnclus 
Sconto dl I 9,25 (OM 37.-) lncluso 
(o) Rabals temporalre de I 2,03 (FF. 10,-) lnclua 
Sconto temporaneo dl I 2,03 (FF. 10,-) lncluso 
(p) Parlt6 Lyon· Paritl Lyon 
N.B. (*) (lonque Ia totalit6 des fournltures provlent des paya de Ia Com-
munaut6) (se Ia totalltl delle forniture provlene dal paesl della Comunld) 
Loncwy Trieste 
55,1-4 68,80 0) 
55,1-4 68,80 0) 




















57,26 (I) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,26 (1) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
n,25(p) 
-
(a) Ole Prelse ventehen slch ausschlleBiich Steuern 
Prllzen excluslef belutlncen 
(b) ElnschlleBIIch Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (*) 

































(c) EinschlieBIIch Rabatt von I 2,50 (OM 10,-), (*) 
lnclualel een kortlnc van I l,$0 (OM 10,-), (*) 
(d) ElnschlleBIIch Rabatt von I 10,12 (OM -42,50), (*) 
lndusleleen kortlnc van I 10,12 (OM -42,50), (*) 
(e) EinschlleBIIch Rabatt von I H,88 (OM 62,50), (*) 
lncluslel een kortlnc van I H,88 (OM 62.50), (*) 
(f) ElnschlleBIIch Rabatt von I 15,63 (OM 69,50), (*) 
lncluslel een kortlnc van I 15,63 COM 69.50), (*) 
(C) ElnschlleBIIch Rabatt von I 5,63 (OM n.SO), (*) 
lncluslef een kortlnc van I 5,63 (OM 22.50). (*) 
(h) ElnschlleBIIch zeltwelll,em Rabatt von 2.S %. (*) 
lncluslel een tljdelljke kortlnc van 2,5 %. (*J 
(I) ElnschlleBIIch zeltwellicem Rabatt von 2,5 % und Sonderprlmle von 
I 0,-41 (Ffr 2), ~•) 
lnduslef een tl delljke kortlnc van 2,5 % en een bultencewone premle van 
I 0,-41 (Ffr 2), •) 
0) Frachtbasls Genova-Campl 
Parltelupunt Genova-Campl 
(k) Frachtbula Mllano-Farlnl 
Paritelupunt Milano-Farlnl (I) ElnschlieBIIch zeltwelli1em Rabatt von I 2,07 (FI 7,50) 
lnclusleleen tljdelijke kortlnc van I 2,07 (FI 7,50) 
(m) ElnschlleBIIch zeltwelllcem Rabatt von I 7,60 (FI27 ,SO) 
lndusleleen tildelilke kortlnc van I 7.60 (F127.SO) 
(n) ElnschlleBIIch Rabatt von I 9.25 (OM 37,-) 
lncluslel een kortlnc van I 9,25 (OM 37,-) 
(o) ElnschlleBIIch :zeicweillcem Rabatt von I 2,03 (FF. 10,-) 
lncluslel een tljdelljke kortlnc van 12,03 (FF. 10,-) 
(p) Frachtbuls Lyon • Parltelupunt Lyon 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hoch-
ofenwerken der Gemelnschaft bezleht 
lndlen de alnemer zljn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbe-
drljven blnnen de Gemeenschap betrekt 
353 
Jn~ J Prix pour Ia fc nte hematite de moulage (a) Prezzl per Ia 11 hlsa ematlta da fonderla (a) Prelse fur Hamatitrohelsen (a) Prl}zen van hematlet gleterl}·l}zer {o) 
$ft (Analyse· Anallsl : P 0,08-0,12 %; Nederland P 0,06-0,08 %) 
Deutschland (BR) I Belclque/Belcll I France ltalla I Nederland Prelse am: Prix au: 
Prenlal: 
Frachtbasls • Parlt41 • Parltl • Pariteiupunt 

































(a) Les prix s'entendent hors f&x~s 
I ,re:z:zl s'lntendono al ne~~ delle tasse 
(b) Rabals de I 1,57 IOM 6,60 lnclus (*) 
Sconto dl I 1,57 OM 6,60 lncluao (?: (c) Rabals de I 2,50 OM 10, ) lnclus (* 
Sconto dl I 2,50 OM 10, ) lncluso •) 
(d) Rabals de I 10,12 (OM <42 ~0) lnclus *) 
Sconto dl I 10,12 (OM <42 ~0) lncluso (*) 
(e) Rabals de • H,88 ~OM ~~50) lnclus (~ Sconto dl I H,88 OM 6, 50) lncluso •) 
(f) Ra~als de • 15,63 OM 61 50) lnclus (* 
Sconto dl I 15,63 OM 6 50) lncluso (*) 
(c) Rabals de • 5,63 (OM 22, 0) lnclus (•) 
Sconto dl I 5,63 (OM 22, 0) lncluso (*) 
(h) Parlt41: Monceau-sur-Sarr re 


































































(I) Rabals temporalre de 2,! ~ lnclus (*) 
Sconto temporaneo dl 2 ~ % lncluso (•) 
0) Rabals temporalre del 5 % et prime exceptionnelle de • 3,0<4 (Ffr 15) 
lnclus (•) 
Sconto temporaneo dl ,5 % e premia eccezlonale dl • 3,0<4 (Ffr 15) In· 
cluso (*) 
(k) Parlt6: Genova-Campl 
Parltl: Genova-Campl 
(I) Parlt41: Mllano-Farlnl 
Parltl: Milano-Farlnl 
(m) Rabals temporalre de 1 2,76 (fl10.-) lnclus 
Sconto temporaneo dl 2,76 tFI 10,-) lncluso 
(n) Rabals temporalre de I 8,29 (FI 30,-) lnclus 
Sconto temporaneo dl 8,29 (FI 30,-) lncluso 
(o) Rabals de I 12,38 (OM 9,50) inclus 
Sconto dl I 12,38 lDM 9,50) lncluso 
(p) Rabals de I 6,08 (FF 30 -) lnclus 
Sconto dl • 6,08 (FF 30 -) lncluso 
(q) Parit6 Lyon • Paml L on 
N.B. (*) (lorsque Ia total 6 des fournitures provient des pays de Ia Com-
munaut6) 
(se Ia totalitl del e torniture provlene dal paesl della Comunltl) 
354 
Loncwy Trieste 
70,71 68,80 (k) 
70,71 68,80 (k) 














72,-48 (1) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 65,60 
69,+4 0) 60,80 
69,+4 0) 60,80 
69,+4 (I) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
65,12 (q) 60,80 
(a) Ole Preise verstehen slch ausschlleBIIch Steuern 
Prijzen excl. belastlncen 
(b) Einschl. Rabatt von I 1,57 (OM 6,60), (0) 
Incl. een kortinc van • 1,51 (OM 6,60), (•) 
(c) Elnschl. Rabatt von • 2,50 (OM 10,-), (0 ) 
Incl. een kortinc van I 2,50 (OM 10,-), (•) 
(d) Elnschl. Rabatt von I 10,12 (OM <42,50), (•) 
Incl. een kortinc van I 10,12 (OM <42,50) (•) 
(e) Elnschl. Rabatt von • H,88 (OM 62,50), (•~ 
Incl. een kortlnc van • H,B8 (OM 62,50), •) 
(f) Elnschl. Rabatt von • 15,63 COM 62,50), (0 
Incl. een kortlnc van • 15,6:J (OM 62,50), •) 
(I) Elnschl. Rabatt von • 5,63 (OM 22,50) 
Incl. een kortlnc van • 5,63 (OM 22.SO), (•) 



































(I) Elnschl. zeitweilicem Rabatt von 2,5 % (•) 
Incl. een tljdelijke kortlnc van 2,5 % (•) 
(j) Einschl. zeltweillcem Rabatt von 2,5 % und Sonderpnmle von • 3,0<4 
fffr 15), (•) ncl. een tljdelljke kortlnc van 2,5 % en een bultencewone premle van 
• 3,0<4 (Ffr 15), (0 ) 
(k) Frachtbasls: Genova-Campl 
Paritelupunt: Genova-Campl (I) Frachtbasls: Milano-Farlnl 
Parlteltspunt: Milano-Farlnl 
(m) Einschl. zeltweillcem Rabatt von • 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tljdelijke kortlnc van S 2.76 (Fl10.-) 
(n) Elnschl. zeltwellicem Rabatt von S 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tildelijke kortlnc van S 8,29 (FI 30,-) 
(o) Elnschl. Rabatc von • 12,38 (OM <49,50) 
Incl. een kortinc van I 12.311 (OM <49,50) 
(p) Elnschl. Rabatt von I 6,08 (FF 30.-) 
Incl. een kortlnc van S 6.08 (FF 30.-) 
(q) Frachtbasis Lyon· Pariteiupunt Lyon 
N.B. (0) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezDce von Hochofen• 
werken der Gemelnschaft bezleht 
lndien de afnemer zijn ruwljzeraankopen ceheel van hoocovenbedrij• 
ven blnnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour Ia fonte Spiegel (a) 
Prezzl per Ia ghlsa speculare (a) 
Prelseam: Deutschland (BR.) 
Prix au: 
Prezzlal: 
Prljs op: Siecen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 9-4,40 
13.11.1958 9-4,40 
24. 4.1959 9-4,40 
1. 7.1959 9-4,40 
15. 2.1960 9-4,40 
1. -4.1960 9-4,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,6-4 
1. 7.1963 80,6-4 
1. 1.196-4 80,6-4 
1. 7.1964 80,6-4 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,6-4 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,6-4 
1. 7.1967 80,6-4 
1. 7.1968 79,20 
(a) Ces prix s'entendent hors taxes 
Quest! prezzl s'lntendono at netto delle tasse 
(b) Parlt6: Monceau ... ur-Sambre 
Parit6: Moncesu...ur-5ambre 
{c) Parlt6: Breno 
Paritl: Breno 
I 
Prelse fOr Splegelelsen (a) 
Prljzen van splegelljzer (a) 
(Analyse· Anallsl : Mn 10-12 %) 
Belclque/Belcil I France I ltalla 




















































81,53 80,- (c) 
81,53 80,-(c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
(a) Ole Prelse verstehen sich ausschlieBIIch Steuern 
Prijzen excluslef belastlncen 
(b) Frachtbasis: Monceau ... ur-Sambre 
Pariteiupunt: Monceau ... ur-Sambre 






































111~11 Prix pour le ferro-ma ngjln~se (a) carbure Prelse fUr kohlenstofl'relches Ferromangan (a) Prezzl per II ferro man g nese (a) all'alto forno Prl}zen van lcoolstofrl}k ferro-mangaan (a) 
$/t (Analyse • Anallsl : Mn 75--80 %) 
Prelseam: Deutschlal d (BR) Belclque/Belcll Franc• Ieaiia Nederland 
Prix au: 
Fnchtbals • Pari" • Parltl • Parlteltspunt 
Prezzhl: 
PriJs op: Ober a us en Lancerbru11• Outreau Bacnolo Mella 
20. 5.1953 2(1 ,45 211,- 177,71 240,80 -
1. 2.1954 2( 3 ,45 211,- 170,- 240,80 -
25. 1.1955 2 3 ,45 167,- 166,57 240,80 -
10. 3.1955 2 3,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 5.1955 ~33,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 7.1955 03,45 167,- 166,57 240,80 -
10.10.1955 03,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 2.1956 03,45 183,- 170,85 240,80 -
10. 9.1956 /i3~,11 195,- 189,71 248,80 -1. 2.1957 8,11 231,- 229,57 280,80 -
1. 7.1957 238,11 240,- 229,57 304,80 -
10. 8.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 -
18.10.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 -
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256,80 -
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,- -
13.11.1958 246,16 165,- 159,52 212,- -
1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,40 -
15. 2.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 -
1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 -
23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 -
20. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 -
1. 1.1963 174,- 130,- 133,68 156,80 -
1. 7.1963 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 -
1. 1.1964 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 -
1. 7.1964 124,80 124,50 (b) 128,62 149,60 
-
1. 7.1965 141,25 139,-(b) 138,95 154,40 
-
1. 1.1966 135,60 139,- (b) 138,95 154,40 
-
1. 7.1966 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 -
1.1.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 
-
1. 7.1967 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 -
1. 7.1968 131,60 132,- (b) 131,65 148,30 -
I 
(a) Ces prix s'entendent on taxes (a) Ole Preis• ventehen slch ausschlleBIIch Steuern Questl prezzl a'lntend no al netto delle tassl PriJzen exduslef belutlncen 
(b) Parlt': Gand 
Parltl: Gand 




~volutlon des prix de Ia ferrallle (a) 
(Communaute et USA) .. Entwlcklung der Schrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
111-631 E.voluzlone del ~Jrezzl del rottame {a) {Comunltcl e USA) E.volutle van de schroot~Jrljzen {o) (Gemeenschap en USA) 
Um~e fOr Zukaufschrott 
lm men des Ausslelch1 
fOr lmportachrott 
Pr,lbement sur Ia ferrallle d'achat Zeltraum 
dana le cadre de Ia p6r62uatlon Pllrlode de ferrallle Import e Deutachland Belclque/ 
Prellevo 1ul rottame d'acqubto (BR) Belail 
nel ~uadro della perequulone Perlodo 
el rottame lmportato Tljdvak 
Hefflns op unkoopachroot 
In het leader van de verevenlns 
voor insevoerd schroot 
10,- 1956 VII 39,30 43,63 
10,50 1957 VII 41,50 49,87 
10,50 XII 39,05 36,75 
3,70 1958 VII 31,50 31,10 
XII 32,52 29,40 
1959 VII 40,48 39,90 
XII 39,- 41,48 
1960 VII 37,- 42,-
XII 37,- 39,90 
1961 VII 39,25 40,28 
XII 35,50 34,72 
1962 VII 33,50 30,74 
XII 31,75 26,50-27,56 
1963 VII 28,60 28,62 
XII 28,60 28,62 
1964 VII 28,60 30,74/31,80 
XII 28,60 33,92/34,98 
1965 VII 29,00 30,74 
XII 29,00 28,62 
1966 VII 29,00 28,89/29,96 
XII 26,75 25,68/26,75 
1967 VII 29,- 29,43 
VIII 29,- 29,96 
IX 28,- 29,96 
X 29,- 29,43 
XI 29,- 29,43 
XII 29,- 29,96 
1968 I 29.- 31,03 
II 29,- 32,10 
Ill 29,- 32,10 
IV 29,- 32,10 
v 29,- 29,66 
VI 29,- 29,55 
VII 29,- 29,43 
(a) Les prix 1'entendent, taxes comprises, d6part chantiera des n6aocianu 
franco 1ur wacon (pre d'exf4!ditJon) ou franco sur p6niche (port fluvial) 
pour Ia qualit6 de bue n• 1 (ferraifle de ferfou d'acier de 5 mm et plus 
d'6palueur, exempth de corps creux encombranta, dimensions maxima: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemqne: Bue zone n• 1: autres pays: Bue zone 
n• l. II n'a pu 6t6 poulble d'indlquer Ia date de Ia modification effective 
des prix: ces donn6es canct6rbent done seulement l'allure des prix pen- _ t
dane le mois consld6r6 
1 prezzl 1'incendono, taue comprese, partenza cantierl del commerciantl 
franco carro ferrovlario (stulone dl 1pedlzlone) franco battello (porto • 
fluvial• per Ia qualitl dl bue n• 11 (Rottame di ferro o d'acclalo di S mm. 
eplil dl speuore, esente da corpl concavl insombrantl, dlmensloni mauime: 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Germanla ll.F.: Bue Zona n• 1: altri paesi: Bue 
Zona n• l. Non ~ ltato pouiblle preclsare Ia data della modiflca effettlva 
del prezzl: questl dati caratterizzano pertanto solo l'andamento del prezzi 
durante II mese considerato (b) Oepuil 1'6tabliuement du march6 commun, les prix sur le march6 lnt6rieur 
italien 1'6cabliuent en foncc·on des prix franco Blle et franco Modane pour 
Ia ferrallle r~ue des aucres pays de Ia Communaut6. 
Dalla lstituzlone del mercato comune ad ocal, I prezzl 1ul mercato lnterno 
Italiano si 1tablllscono in funzlone del prezzl franco Builea e franco Modane 
11er II rottame provenience dqll altri paesl delia Comunitl (c) Composite price lla fin du mols 
c Composite price » alia fine del mese 
$/t 
Luxembours France ltalla (b) Nederland US'- (c) 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42.- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40.S3 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
-
26,- 35,64 29,93 25,50 
-
26,- 35,64 29,93 27,83 
-
27,35 34,70 31,08 35,17 
-
27,35 38,84 32,18 39,00 
-
27,35 39,67 32,18 34,50 
-
26,35 38,01 32,18 32,17 
-
24,80 37,19 30,66 31,50 
-
23,80 37,19 29,50 27,50 
-
24,30 39,67 30,85 26,83 
-
24,30 39,67 30,85 28,17 
-
24,30 39,67 30,85 27,83 
-
24,30 39,67 33,75 26,83 
-
24,80 39,67 33,75 28,50 
-
24,80 41,32 33,75 30,50 
-
25,30 41,32 31,83 32,50 
-
25,30 41,32 31,83 31,50 
-
25,30 41,32 31,83 27,83 
-
23,28 40,49 31,83 25,50 
-
23,28 38,84 31,83 25,50 
-
23,28 37,19 31,83 24,00 
-
22,77 36,36 31,83 23,50 
(a) Ab Hlndlerlqer frel Wacaon (Abcanpbahnhof) oder frei Kahn (FluB) 
hafen), einschlieBiich Umsatuteuer filr die Buisorte Nr.11 (Elsen- und/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlrta, ausaenommen sperrlae Hohl· 
lkilrper, Hilchstabmeuunsen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deuuchland: Grund-
lase Zone 1: Obrlse Linder: Grundlqe Zone 2. FDr die Preislnderunsen 
kilnnen keine festen Stichtace anceceben werden i die Preisanpben cha· 
rakterlsieren ledlcllch den allcemelnen Preiutana in dem betreffenden 
Monat 
Af stapelplaau van de handelaren franco waaon (station van verzendin&) 
of franco schlp (rlvierhaven), inclusief omzecbeludnc voor l!arlteitapuncen 
n • 11 (schroot van ljzer en/of staal vanaf 5 mm dikte, behalve omvan~­
rijke holie voorwerpen, maximum afmetlncen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m. 
Duiuland: buis Zone 1: overicelanden: buls Zonel. Voor de prijswl • 
clncen kunnen ceen vute data worden aanseceven: de vermelde prijzen 
ceven enkel de alcemene stand van de prijzen In de betreffende maand weer 
(b) Selt der EriSffnunc des cemelnsamen Marktes richtet slch in ltalien der In• 
landspreis nach den Frei-Buel- und den Frei-Modane-Preisen 
Sedert de lnstelllnc van de cemeenschappelijkl markt rlcht de binnenlandse 
prijs in ltalil zich naar de prijzen franco Buel en franco Modano 
(c) Composite price am Ende des Monatl 
Composite price un htt elnd van de maand 
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1~~~ I Prix de base d es prod~ Its sld4Srurglques sulvant les baremes d4Spos4Ss a Ia Haute Autorlte (Taxe de4% c omprls~) (c) Prezzl base del prodoctl Jslderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tassa del 4% compre a) (c) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
DM/t Deutschland (BR) 
Halbzeue zum Welterauswalzen Rllhrenvorma• 
RllhrenrundeDua H bzeue Breltband (Colla) terlal vlerkant, 
beruhlet zum chmleden Oeml-produlu de relamlnaea warmeewalzt beruhlec 
Stabscahl Formstahl Llncou p. tubes Oer l•£rodulu Semilavoratorl da rllamlnazlona Larees bandes Produlu p. tubes 
calma • ore• l chaud (Colis) carru, Calmes Lamina Poucrelles Halffabrlkaten voor herwablne marchands 
Prelse am: Llneotti p. tubl Ser llavoratorl Nas,crllarehl Prodottl per tubl Pucrelle calmato a forcla a caldo (Colis) quadrati, calmati Barre mercantlll 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal Rondeletwerk H ffabrlkaten pourbarres pour c61es fines Breed band Halffabrlkaten Scaafstaal 
v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen Prezzl al: rustle :meedwerk per barre per lamlere sottill (Coils) vlerkanc, rustle 
Prljs op: voor staafstaal voor dunne plaac C!: 3 t a; 100 mm 
Frachtbasls • Parlee 
ab Werk 
-




32,-(a) 3<10,-(b) 330,- 342,- I 505,- 406,- <103,- 393,-
10. 3.55 
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373,60 
1. 5.55 
-
320,- 313,50 325,- 460,- 426,- 383,- 373,50 
10.10.55 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382,-
10. 9.56 
-
327,- 321,- 332,- 471,- 426,- 392,- 382,-
1. 2.57 
-
351,- 341,50 353,50 493,50 431,- 416,- 406,-
13.11.58 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
25. 4.59 
-
369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
18. 2.60 .... 369,- 356,50 371,50 509,50 450,50 434,-(d) 424,-
1. 4.60 
-
369,- 356,60 371,50 509,50 450,50 434,~d) 424,-
23. 8.61 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434, d) 424,-
20. 6.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
11. 8.62 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
1. 1.63 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
2. 7.63 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
1. 1.64 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
6. 7.64 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 414,-
1. 1.65 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 414,-
15. 7.65 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 414,-
1. 1.66 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d)(g) 424.-(g) 
15. 7.66 
-
369,- 356,50 339,50 467.- 450,50 434,-(d) 424.--
1.1.67 
-
369,- 356,50 339,50 467,- 450,50 434,-(d) 424,-
1. 7.67 
-
349,- 332,- 290,50 427,- 450,50 <109,-(d) 389,-
1. 7.68 
-
345,50(h) 314,50(h) 281,-(h) 415,50(h) 450,50 385,-(h) (I) 376,-(h) 
la} Pour pl6ces forc6es i'} Per pe:al fudnad b Pl~ces matrlc6es b Pe:ai a matrlce 
c En cas de llvralson vera I s autres pays de Ia Communaut6, II est bonifl6 sur c In caso dl consecna afll altrl paesl della Comunltl viene bonlflcato sull'am-
le montane deJa facture % de cax es et l% (llncou ec deml-produlu m et montara della faccura 14 %delle casse elll% (llncotd e semlprodotd 1'1% l partir du 1.2.1956 pal anches, t 61es fines at materiel d'atcache 3 ° 0) au a, a partlre dal 1.2.1956, palancole, lamlere soctlll • reccetca II 3 'Yo) a 
titre de Ia rlstourna par entree de devises dtolo dl storno per rlentro dl dlvlse 
rl Ronda l b6ton 4ll,- C M; l partl r du 1.4.1967 382,- OM ldJ Tondl per cemento .fll,- OM; l pardre dal 1.4.1967 382,- OM 
• Rsbals 9.- OM e Ribasso 9,- OM 
f) Rabals11.- OM f) Rlbasso 11.- OM 
I) Rsbals temporalra 15 OM/t. (I) Rlbasso temporaneo 15 OM/c r) Rabais temporalre d6d it r) Escl. ribasso temporaneo 
I) Ronds l b6ton 371,50 M (h) i) Tondi per cemento 371,50 (h) 
k) > 8 mm k) > 8 mm 
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Werkssrundpreise fur Wal:z:werkser:z:eugnisse gemiB den bel der Hoben Beh3rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsat:z:steuer) (c) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen 
(lncluslef 4 % omzetbelastlng) (c) 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrlaer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine llarcesalles lamina l chaud 
Putrelle Nastrl a caldo Veraella 
ad all Iarche Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warmaewalst 
























420,-(h) 428 .f18(h) 368,50(h) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Deuuchland (BR) 
Breit- Grobbleche Mittelbleche 
flachstahl 
T&les fortes T&les moyennes 
Laraes piau 
Lamlere Lamlere medie 
Larahl plattl crosse 
Middeldikke 
Unlversaalstaal Oikke plaat plaat 
> -4,76 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Oberhaus en Euen Essen 
453,- 453,- 453,-
419,- 419,- 430,50 





























Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmaewalsc 























































































ia~ FrelformschmledestOcke b GesenkschmledestOcke c Bel Oirektlleferun,en an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bun· desaebletes ermlBraen slch die oben aufaefOhrten Preise um -4 % Umsatz• 
steuer sowle um die zustehende AusfuhrveraOtunc von l 'Yq (Halbze!'J.1 %. 
ab 1.1.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und Oberbauzulleh!Sr 3%) dis 
Oevlsenelnaanas 
i'} Niet In matrljs aesmede stukken b In matrljs aesmede stukken c Bli rechutreekse leverlnaen aan afnemen blnnen de Gemeenschap doch buiten het Bondsaebled worden de aanaeaeven prl)zen vermlnderd met -4 % 
omzetbelutlna, alsook met de exportpremle ten bedraae van l 'Yq (voor 
halffabrlkaten 1 % en vanaf 1.1.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materieel voor de bovenbouw van apoorweaen 3 %) van de ontvanaen 
val uta 
d) Monlereisen -422,- OM;"'ab~1.-4.1967 382,- OM 
e) Rabatt 9,- OM . 
f) Rabatt 11,- OM 
1) Zeltrabatt in H!She von 15,- DM/t 
h) AbzDclich Zeltrabatt 
i) Monlereisen 371,50 OM (h) 
k) > 8 mm !
d) Betonstaal-421.- OM; vanaf 1,-4.1967 382.- OM 
e) Rabat 9,- OM 
f) Rabat 11,- OM 
a) Tl)deli)ke afslaa 15 DM/t. 
h) Excluslef ti)deliike rabat 
I) Betonstaal 371,50 OM (h) 
k)>Bmm 
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~·~5; Prix de base des prod ~Its sld.Srurglques sulvant bar~mes d.Spos.Ss lla Haute Autorlt& (Taxe de 4 % co mprl e) (c) I Prezzl base del pr odott slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tassa del 4% co mpre a} (c) 
Acler Martin • At:clalo Martin 
DM/t Deutschland (BR) 
H~bzeuc Halbzeuc zum Welterauawalzen R&hrenvorma· R6hrenrundeDsse Breltband (Colts) terlal vlerkanc, 
beruhlet zum chmleden Deml-produlu de relamlnace warmeeWalzt beruhtcc 
Stabauhl Formatahl Llneou p, tubes Der l·prodults Semllavontorl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu p. tubes 
calmtls e fore• l chaud (Colts) carru, calmes Lamina Poutrelles Halffabrlkaten voor herwalslnc marchand a 
Preise am: Llneottl p. cubl Sen ilavoratorl Nastrl larehl Prodottl per tubl Pucrellt calmaco a forela a caldo (Coils) quadrati, calmatl Barre mercanclll 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelataal Rondeletwerk Ha ffabrikaten pour barres pour t6les fines Breed band Halffabrlkaten Swfstaal 
Prezzl at: v. bulzen voor per barre per Jamlera aottlli warmeewalst voor bulzen rustle 1 needwerk (Coils) vierkant, rustic 
Prijs op: voor swrstul voor dunn• plut ~3t 0!: 100 mm 
Frachtbula • Paric6 
ab Werk ab Werk 
dtlpart uslne Ruhrort oder Dortmund Oberhaus en d6part usine Oberhaus en Oberhausen franco stabilim. franco stablllm. 
ar bedrljr af bedrijf 
20. 5.53 338,60 49 ·(a) 357,-(b) 347,- 360,- 530,- 412,-/415,- 421,- 411,-
10. 3.55 3-46,60 3-46,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
1. 5.55 3-46,60 346,50 340,- 350,- 505,- 425,- 413,- 403,50 
10.10.55 346,60 354,- 348,- 358,- 517,- 425,- 422,- 413,-
10. 9.56 346,60 354,- 348,- 358,- 417,- 425,- 422,- 413,-
1. 2.57 373,70 388,- 377,50 387,- 547,- -461,- 456,- 446,-
13.11.58 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- -467,-
25. 4.59 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- -467,-
18. 2.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- 467,-
1. 4.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- 483,50 477,- 467,-
23. 8.61 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
20. 6.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- -467,-
11. 8.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- -467,-
1. 1.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
2. 7.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- -467,-
1. 1.64 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
6. 7.64 382,- 409.- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 1.65 382,- 409.- 398,- 371,- 511,- 483,50 477.- 467,-
15. 7.65 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- -467,-
1. 1.66 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- -467,-(g) 
15. 7.66 382.- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467,-
1.1.67 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 7.67 382,- 389,- 377,50 322,- 328,- 483,50 467,- 432,-
1. 7.68 382,- 385,-(h) 375,50(h) 312,50(h) 444,50(h) 483,50 452,50 418,50(h) 
' 
' 
~a~ Pour piices foretles {a} Per rezzl fudnatl b Pi,ces matrlctles b Pezz a matrice 
c) En cu de Jivralson vers les aut es pa ys de Ia Communauttl, II est bonifltl sur c In cuo dl consecna acli alert paesl della Comunitl vlene boniflcato sull'am· 
Je montane de Ia facture 4 %de caxes ec 2 % (lineou et deml-produiu \a ec montara della fattura II 4 4i delle tasse e II 2 % (linfiottl • aemiprodottl 
l partir du 1.2.1956 palplanch s, t61 es fines et mactlrlel d'attache 3 ° 0 ) au 1'1 ~ e a parclre dal 1.2.1 6 palancole, lamiere aottl i e reuetta II 3 %) 
titre de Ia ristourne pour ren h de devises a cleo o di storno per rlencro di divlse 
r~ Rabala 10,- DM ~dl Rlbasso 10,- DM 
e Rabaia 13,- DM e Rlbasso 13,- DM 
f) Rabals 8.- DM f) Rlbasso 8,- DM 
~~ Rabaia cemporalrea 15,- Dt /t (I) Rlbauo temporanto 15,- DM/t 
~h Rabala temporalre dtlduit ~h) Eacl. rlbasso temporaneo 
i) > 8 mm 1)>8mm 
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WerksJrundprelse fUr Walz:werkserzeugnlsse gemiB den 'bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen 
{lncluslef omzetbelastlng} {c) 
Breit- Band stahl, 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fil machine llarcesalles lamlnu l chaud 
Putrelle Nutrl a caldo Vercella 
ad all Iarche Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 
























461,-(h) 457.- 447 ,-(h) 420,50(h) 







Larchl piattl croue 
Unlvenulstaal Oikke plaat 
> 4,76 mm 











525,-(d) 537,-(e~ 537,-(e 
525,-(d) 537,-(e) 
525,-(d) 537,~e) 

















T61es moyennes l chaud 
Lamlere medle Lamlere sottlll 
a caldo 
Mlddeldlkke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwalltelt, 
warmcewalst 






















































































I•~ FrelformschmledestDcke b GesenkschmledestOcke c Bel Olrektlleferuncen an Abnehmer der Gemelnschaft auBerhalb des Bundes-
cebletes ermiBicen slch die oben aufcefDhrten Praise um 4 % Umsaa-
steuer sowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von 2 % (Hafliz•l:'l 1 %. 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Felnbleche und Oberbauzubeh&r 3 %) des 
Oevlsenelnpnp 
f
a} Nlec In macrlls cesmede scukken 
b In matriJs cesmeden stukken 
c Bli rechutreekse leverlncen un lfnemers blnnen de Gemeenschap doch 
bulten het Bondscebled worden de unceceven prljzen vermlnderd met 4% 
omzecbelastlnc, alsook met de ex_portpremle ten bedrace van 2 % (voor 
haltrabrlkacen 1 %. vanaf 1.2.1956 voor damwandscul, dunne plut en 
materleel voor de bove111>ouw van spoorwecen 3 %) van de oncvancen 
val uta 
t~ IWiatt 10,- OM e Rabacc 13,- OM Rabacc 8.- OM 
f
l) Zeltrabacc In Hllhe von 15,- OM/t 
h) AbzDcllch Zeltrabacc 
I)> 8 mm 
1d) Rabat 10,- OM e) Rabat 13, - OM f) Rabat 8.- OM (C) TijdellJke rabat 15,- OM/t 
(h) Excluslef tljdelljke rabat 
(I) > 8 mm 
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1~~~ I Prix de base des proLts sld6rurglques sulvant ban!mes d6pos6s lla Haute Autorlte (Hors taxes) Prez:z.l base del pr odot1l secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tasse escluse) 
Acler Thomas • .Acdalo Thomas 
Fb/t Belglque/Belglii 
Halbzeuc zum Welterauswalzen IUShren· 
H lbzeuc Breltband (Colts) vormaterlal 
R6hrenrund· zum chmleden Deml·produlu de relamlna1e warm,eWalzt (Rundsuhl) 
,osse Stabsuhl Formstahl Den •·rcrodulu Semllavoratorl da rllamlnulone Lar1es bandes Produlu p. tubes 
Lln,ou p. tubes c1 or1e l chaud (Coils) (Ronds) Lam In& Poutrelles 
Prelse am: Halfrabrlkaten voor herwalslnc marc hands Lln1otd per tubl Sen lavoratorl Nutrllarchl Prodotd per tubl Putrelle 
Prix au: a for,ta a caldo (Colts) (Tondl da) Barre mercantill Rondcletwerk 
Ha lrabrlkaten 
fOr StabstaM fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl at: v. bulzen pour barres pour t61es fines Breed band Haltrabrikaten Swfswl voor warmcewalst voor bulzen 
Prijs op: sr eedwerk per barre per lamlere sottill (Colts) (Rondstaal) 
voor staafstaal voor dunne plaat 
0!:: 195 mm 18().230 mm 
Frachtbul1 • Parlt6 
Seraln1 
-
Seralnc Seralnc Seralnc (d) Seralnc Seralnc I Seralnc 
20. 5.53 4100 
-
3500 3 650 5 650 4800 4575 /4530 4575 
10. 3.55 3 900 
-
3 630 3630 5 300 4800 4800 4800 
1. 5.55 4 300 
-
3 830 3 730 5 300 4930 4950 4950 
10.10.55 4 300 
-
4000 3 830 5 300 4930 4950 4950 
10. 9.56 
- -
4 200 4200 5 300 5 250 5150 5 350 
1. 2.57 
- -
4500 4450 5 300 5 250 5 500(a) 5700 
13.11.58 
- -
4100 4 300 5 400 5260 5 100(b) 5 350 
25. 4.59 
- -
4100 4300 5 400 5260 5 100(b) 5 350 
18. 2.60 
- -
4300 4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
1. 4.60 
- -
4300 4500 5 650 5 260 5 200~c) 5 350 
23. 8.61 
- -
4300 4500 5 650 5260 5 200 c) 5 350 
20. 6.62 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
11. 8.62 
- -
4300 4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
1. 1.63 
- -
4300 4 500 5650 5 260 5 200(c) 5 350 
2. 7.63 
- -
4300 4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
1. 1.64 
- -
4300 4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
6. 7.64 
- -
-4300 4500 5 650 5260 4 800(f) 5 350 
1. 1.65 
- -
4300 4500 5650 5260 4 800(f) 5 300(g) 
15. 7.65 
- -
4 300 4500 5 650 5 260 4 800(f) 4 800(g) 
1. 1.66 
- -
4300 4500 5 650 5260 4 500(h) 4 500(g) 
15. 7.66 
- -




4300 4500 5 650 5 260 4 600(h) 4650(g) 
1. 7.67 
- -
4300 4500 5 650 5 260 4 700(h) 4 650(g) 
1. 7.68 
- -
4 300 4500 5 650 5260 4 500(k) 4 300(k) 
!1·~·· . ""' .... r Toodlo~am""'·"' b Ronds 1 b6ton -4 850 b) Tondl per cemento -4 850 c Ronds 1 b6ton -4 950/5 050 * Tondl per cemento -4 950/5 050 d A partir du 18.9.61 - Oucree Dal18.9.61 - Oucrh 
e A partir du 1.10.61 - Marchlen e e Dal1.10.61 = Marchlenne 
f) Ronds 1 b6ton -4 700 ~f) Tondl ~er cemento -4 700 r\ Parit6 Marchlenne ~~ Parld archlenne h Parlt6 Marchienne; rond1 1 betc ~ = -4 050 parlt6 Clabecq r Paritl Marchlenne; tondi per c.a. -4 050 parid Clabecq i) Parlee La Louvi~re i) Paritl La Louvi~re 
k) Parlee Marchienne; rabals te~ ralre deduic k) Parlcl Marchlenne; escl. ribuso temporaneo (ronds l beton : 3 900 parit6 I becq ) (tondi per cemento : 3 900 paricl Clabecq) 
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Werksgrundprelse fOr Walz:werkserz:eugnlsse gemaB den bel der Hohen Beharde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Boslsprl]zen von wolseriJprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl]sscholen (excl. belostlngen) 




llarces alles lamina l chaud 
Putrelle Nutrl a caldo 
ad all Iarche 
Bandstaal, 
Breedflensbalken warmcewalst 










5 850 5200 
5 600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5-450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5600 5450 
~ Monierelsen 5 400 b Monierelsen 4 850 c Monierelsen 4 950/5 050 Ab 18.9.61 - Oucrh e Ab 1.10.62 - Marchlenne 
f) Monlereisen 4 700 
Belglque/Belgll 
Walzdraht Breit• Grobbleche flachstahl 
Fil machine T61es fortes Larces piau 
Vercella Lamiere Larchi plattl crosse 
Walsdraad Universaalstaal Dikke plut 
> 4,76 mm 
Parltl • Parltelnpunt 
Seratnc Serainc Seralnc 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4650 5~00 5200 
4800 5500 5 500 
5 000 5500 5 500 
5200 5750 5 750 
5400 6 400 6400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 5 100(1) 6100 
5 500 5100(1) 6100 
5 500 4 950(1) 6100 
c) Parltlt Marchlenn•.~ 
h) Parltlt Marchlenne; Monierelsen 4 050 Paritlt Clabecq 






T61es moyennes l chaud 
Lamlere medie Lamlere sottlll 
a caldo 
Middeldlkke 







5 500 6400 
5 500 61:400 





6100 6 800 
6100 6800 
6100 6-800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 






a! Betonstaal 5 400 b Betonstaal 4 850 
c Betonstaal 4 950/5 050 
d Vanaf 18.9.62 • Oucrlle 
e Vanaf 1.10.62 • Marchlenne 
































h) Pariteit Marchlenne; Bestonswl 4 050 Parltelt Clabe(q 































k) Pari tit Marchlenne: abzOcllch Zeltrabatt (Monlereisen: 3 900 Paritlt Clabec) ~I) Parlteit Marchlenne k) Paritelt Marchlenne; excl. tiJd. rabat (betonstul : 3 900 parlteit Clabecq) 
363 
Prix de base des prodults sld.Srurglques sulvant bar~mes d.Spos.Ss lla Haute Autorlte (Hors taxes) 
Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltotl oil' Alta Autorltd (Tasse escluseJ 




Llncou p. tubes 
Pnlseam: Llncottl per tubl 
Prix au: Rond1letwerk 
Prezzl al: v. bul:l:en 
Prlpopl 
C!:; 195 mm 
Serafnc 
20. 5.53 <1700 /4665 
10. 3.55 4200/4500 
1. 5.55 4600 
10.10.55 4600 
10. 9.56 4900 
1. 2.57 5150 
13.11.58 4900 
25. 4.59 .f900 
18. 2.60 4900 
1. 4.60 .. 900 
23. 8.61 4900 
20. 6.62 4900 
11. 8.62 4900 
1. 1.63 4900 
2. 7.63 4900 
1. 1.64 .. 900 
6. 7.64 4900 
1. 1.65 4900 
15. 7.65 4900 
1. 1.66 4900 
15. 7.66 4900 
1. 1.67 4900 
1. 7.67 4900 
1. 7.68 4900 





































Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Demf.produlu de relamlnace 
Breltband (Colts) 
warmcewalzt 
Semltavoratorl da rltamlnazlone Larcu bandu 
Halffabrlkatan voor herwalslnc 































a caldo (Colla) 
ror Felnbleche 
pour t&les flnu Breed band 
warmcewalst per lanllere sottlll (Colts) 
voor dunne plaat 
Frachtbuls • Parlt6 








5 000 6100 
5 000 6100 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5 200 6 350 
5 200 6 350 
5200 6 350 





Produlu p. tubes 
(Ronds) Lamina 
marc1tands 
Prodottl ~er tubl (Tond da) Barre mercantill 
Halffabrlkaten Staalstaal 
voor bulzen (Rondstaal) 
1SO.l30 mm 
Seralnc Seralnc 
5 500 5330 
5300 5 550 1 5 600 
5310 5100 1 5 800 
5310 6000 
5 655 6200 
.5 955 6600 
5 665 5 850 
5 665 5850 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
. 5 665 5 950 
5 665 5 550(c) 
5 665 5 550(c) 
5 665 5 550(c~ 
5 665 5 lSO~c 
5 665 5 .fSO c) 
5 665 5 450(c) 
5 665 5 550(c) 































Werkssrundprelse fOr Walz:werkserz:eugnisse gemlB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsf'rljzen van walserl}f'rodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende f'rljsschalen (excl. belastlngen) 




llarcesailes lamln4sl chaud 
Putrelle Nutrl a caldo 
















6 350 6450 
6 350 6450 
6 350 6 550 
6 350 6 550 
6 350 6 350 
6 350 6 350 







6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350 6 350 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6 000 
6 350(c) 6000 
6 350(c) 6000 
ia) Ab 18.9.61 = Oucr6e ~ Ab 16 • .f.63 = Ancleur c Parltlt Marchlenne Parltlt La Louvl~re 
Belglque/Belgli 
Walzdraht Breit• Grobbleche flachstahl 
Fll machine T&les fortes Larces plats 
Vercella Lamlere Larchl piattl crone 
Walsdrud Unlversaalswl Oikke plut 
> .f,76mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Seralnc Seralnc Seralnc 
5 335 6 225 6225 
5250 5 800 5 800 
5-450 6 300 6 300 
5 650 6 500 6500 
5 850 6 750 6750 
6150 7600 7 600 
5850 6 900 6900 
5 850 6900 6900 
6 250 6900 6 900 
6150 6900 6 900 
6 250 6900 6 900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6 900 
6150 6 900 6900 
6 250 6 900 6900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6900 
6250 6900 6 900 
6250 6900 6 900 
6250 6 900 6900 
6150 6900 6900 
6250 6900 6900 
6 300 6 900 6 900 






T61es moyennes l chaud 
Lamlere medie Lamlere sottill 
a caldo 
Middeldikke 






5 800 7000 
6 300 7000 
6 500 7000 
6750 7000 
7 600 7 .of()() 
6 900 7.of00 
6 900 7 .of()() 
6900 7.of00 
6 900 7.of00 
6 900 7.of00 
6 900 7.of00 
6 900 7.of00 
6900 7.of00 
6 900 7 .of()() 
6 900 7.of00 
6 900 7 .of()() 
6900 7.of00 
6900 7.of00 




6900 I 7400 






























































jn~ J Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasse escluse) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
Ffr/t (a) France 
Halbzeuc :rum Welterauswalzen RIShren• 
Halbzeuc Breltband (Coils) vormaterlal 
RIShrenrund• :rum Schmledt~\ Deml-produlu de relamlnace warmcewalzt (Rund S 150 mm) 
cDue Substahl 
Demt-r,rodulu Semilavoratorl da rilamlnulone Larces banda Produlu f" tubes 
Llncou p. tubes de ore• l chaud (Coils) (Rond S 50 mm) Lamina 
Prelse am: Llncoctl Semilavoratorl 
Halfrabrlkaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl 
m;archands 
Prodottl per tubl 
Prix au: per tubl da forcla a caldo (Coils) (Tondl S150 mm) Barre mercantill fDr Substahl fDr Felnbleche 
Rond:letwerk Hallfabrlkacen pour barres pour t61es fines Breedband Hallfabrlkaten Staalstaal Preulal: 
v. ulzen voor warmcewalat voor bulzen 
Prljs op: smeedwerk per barr• per lamlere soctlll (Coils) (Rondstaal 
voor staalstaal voor dunn• plaat S 150mm) 
Frachtbuls • Parlt' 
-
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Montm6dy Thlonvllle Thlonvllle 
20. 5.53 
-




















27 300 24200 24600 38900 42000 31 500 
1. 2.57 
-
27 300 24200 24600 38900 42000 31 500 
13.11.58 
-
31 550 27 970 28430 44960 48S.of0 36410 
25. 4.59 
-
35 2-40 31 2-40 31 760 50220 52130 .of() 670 
18. 2.60 
-
352,-40 312,-40 317,60 502,20 521,30 406,70 
1. 4.60 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 4-40,90 
23. 8.61 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 4-40,90 
20. 6.62 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 453,-40 
11. 8.62 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 1.63 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
2. 7.63 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 1.64 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
6. 7.64 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 1.65 
-
410,70 367,-40 354,- 555.20 584,50 476,80 
15. 7.65 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 1.66 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
15. 7.66 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 1.67 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584,50 476,80 
1. 7.67 
-
410,70 367,-40 354,- 555,20 584.50 476,80 
1. 7.68 
-
410,70 367,-40 354,- 510,20(b) 584,50 446,80(b)(c) 































Werkssrundpreise fiir Walzwerkserzeugnisse gemiB den bel der Hohen Behlirde hinterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstoal 
Breit· Bandstahl, 
flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fll machine llarces alles lamln~s l chaud 
Putrelle Nastrl a caldo Ver&ella 
ad ali Iarche 
Bandstaal, Walsdraad 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
33 600 34420 32040 
31200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30 245 
32 200 33 720 30 245 
34 700 34700 32 600 
34 700 34700 32 600 
40100 40100 38070 
44790 44790 42 520 
447,90 447,90 425,20 
485,50 4n,1o 460,90 
485,50 4n,1o 460,90 
498,40 4n,1o 460,90 
525,- 502,20 489,10 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489.70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 4n,20(b) 459,70(b) 
(a) Ab 1. Januar 1960 100 Ffr = 1 Ffr 
(b) AbzUclich Zeitrabatt 
(c) Monlereisen -426,80 Ffr/t idem (b) 




Breit· Grobblecht Mittelbleche 
warmcewalzt 
flachstahl T61es fines 
T61es fortes T61es moyennes l chaud 
Larces piau 
Lamlere Lamlere medie Lamlere sottill 
Larchl piattl crosse a caldo 
Middeldikke 
Unlversaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warm,ewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Thlonvllle Montm6dy Montm6dy Montm6dy 
36 200 36 600 36 600 42 740 
35 070 35480 35 480 42 210 
35070 35480 35 -480 42 210 
35 070 35 480 35 -480 42 210 
36 700 37 200 37200 43 900 
36 700 37 200 37 200 43 900 
42410 42 990 42 990 50720 
47 370 48020 48010 56 310 
473,70 480,20 -480,20 563,10 
504,50 507,10 517,70 588,30 
504,50 507,10 517,70 588,30 
504,50 507,10 517,70 588,30 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
539,80 541,30 552,60 615,80 
489,80(b) 491,30(b)(d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 































































Prix de base des prodults slderurglques sulvant barimes deposes Ala Haute Autorlte (Hors taxes) (a) 
Prenl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tassa escluseJ (o) 






Llncou p. tubes 
Deml-&rodulu 
de orca 
Prelse am: Llncottl Semllavoratorl 
Prix au: per tubl da forcla 
Prezzl al: Rondcletwark Halffabrikaten 
v. bulzen voor 











































































b) Rabals temporalre d6dult ia) A partir du 1 .. janvier 1960, 100 Ffr = 1 Ffr c) Parlt6 Thlonvllle 
368 
France 
Halbzauc zum Weltarauswalzen RlShren· 
Breltband (Colis) vormaterlal 
Demi-produlu de relamlnaae warmcewalzt (Rund ~ 150 mm) 
Semilavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu p. tubes 
l chaud (Colis) (Rond ~ 150 mm) 
Halffabrlkaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl Prodottl fer tubl 
a caldo (COlis) (Tondl ~ 50 mm) 
fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
pour barres pour c61es fines Breed band Halffabrlkaten 
warmcewalst voor bulzen per barre per lamlere sottlli (Coils) (Rondstaal 
voor staafstaal voor dunne plut ~ 150 mm) 
Frachtbuls • Parlt' 
Thlonvllle Thlonvllle Hontm6dy Thlonville 
26800 26 800 +f300 39 500 
27 200 27+f0 -41100 -40 210 
27200 27 +fO -41100 -40 210 
29 200 29+f0 -43100 -42 210 
31000 31 200 +f800 +f100 
31 000 31 200 +f800 +f100 
35040 35 260 50 630 49 8-40 
37 560 37 800 54280 53-430 
375,60 378,()(, 5-42,80 53-4,30 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
395,10 -400,70 565,60 556,70 
-42-4,70 415,-40 587,10 598,50 
-42-4,70 415,-40 587,10 598,50 
-424,70 415,-40 587,10 598,50 
42-4,70 -415,-40 587,10 598,50 
-424,70 415,-40 587,10 598,50 
-424.70 415,-40 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,-40 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,-40 587,10 598,50 
42-4,70 415,-40 587,10 598.50 
-424,70 -415,-40 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,-40 587,10 598,50 
-42-4,70 -415,-40 542,10(b) 598,50 
f
a} Dal 1• cennaio 1960 1 00 Ffr .. 1 Fr 
b Escl. rlbasso temporaneo 





























































Werkssrundpreise fUr Walzwerkserxeugnisse gemiB den bel der Hohen Behorde hinterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Sosispri}zen van walserl}produlcten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschtden (excl. belastlng.)(o) 




Breit· Bandstahl, warmcewalzt 
flansthtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobblethe Mittelblethe Oynamobleche flachstahl T61es fines 
Poutrelles Feulllards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarces alles lamlnu l chaud Larces piau 
Vercella lamiere lamlere medle lamiere aottili lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Lar1hl plattl crosse a caldo macnetitl 
ad ali Iarche Mlddeldlkke 
Bandawl, · Walsdrud Unlvenaalswl Oikke plut plut Dunne plut van Oynamoplut 
BreedRensbalken warmcewalst handelskwallteit, 
warmcawalat 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Parltl • Parltelupunt 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Montm,dy Montmlldy Montm6dy Baume-les-Oames 
36 600 38 720 36000 -40 600 -41 200 -41200 -46 6-40 73 205 
37 220 38 900 3-4 520 39 850 -40590 -40590 -47 -460 71 570 
37 220 38 900 3-4 520 39 850 -40590 -40590 -47-460 71 570 
39 220 -40 900 36 520 -41 850 -42 590 -42 590 -49 -460 71 570 
-42 300 -42 500 39100 -4-4000 -4-4900 -4-4900 51500 7-4 370 
-42 300 -42 500 39100 -4-4000 -4-4900 -4-4900 51 500 7-4 370 
-47 810 -48 030 -4-4190 -49 730 50750 50750 58 200 8-4 050 
51 250 51-490 -47 370 53 310 SHOO SHOO 62 390 90 600 
512,50 51-4,90 -473,70. 533,10 5-4-4,- 5-4-4,- 623,90 906,-
53-4,- 536,60 -493,60 555,50 566,80 568,30 651,60 9-47,70 
53-4,- 536,60 -493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 9-47,70 
5-49,70 536,60 -493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 9-47,70 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 52-4,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 538,50(b) 49-l,SO(b) 538,80(b) 5-46,60(b)(c) 5-48,10(b)(c) 615,60(b) 1 019 

































Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (a) (c) 
Llre/t 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl aii'AitG Autorltcl (Tasso escluse) (a) (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin ltalla 
Halbzeuc 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Breltband (Colis) 
Rilhrenrund· zum Schmleden Oeml-produlu de relamlnace warmcewalzc Rilhren· Stabscshl ' 
cDsse vormaterlal Lamina Fornlscshl Deml·r,roduiu Semllavoratorl da rllamlnazlone Larces bandes marchand• de ore• l chaud (Colis) Produlu Llneou p. tubes 
Halffabrllcaten voor herwalslnc pour tubes Barre mercantlll Poucrelles Prelse am: Llneottl Semilavoratorl Nutrllarchl 
per tubl da forrla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Scufstaal Putrelle Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondeletwerk Halffabrllcaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrllcaten Proflelswl Prezzl al: v. bulzen voor warmeewalsc voor bulzen 
smeedwerk per barre per Jamlere sottlll (Colis) 










65 000 57000 
1. s.ss 
-


















65 000 59000 
1. 4.60 
-
65 000 59000 
23. 8.61 
-
63 000 57000 
20. 6.62 
- 63 000 57000 
11. 8.62 
-
63 000 57000 
1. 1.63 
-
63 000 57000 
2. 7.63 
-
63 000 57000 
1. 1.64 
-
63 000 57 000 
6. 7.64 
-
63 000 57000 
1. 1.65 
-
63 000 57000 
15. 1.65 
-
63 000 57000 
1. 1.66 
-
63 000 57000 
15. 7.66 
-
63 000 57 000 
1. 1.67 
-
63 000 57000 
1. 7.67 
-
63 000 57 000 
1. 7.68 63 000 53 OOO(s) 
. ia} Barime d ILVA. b Les prix de Cornlellano, parlt6 Gines, Campi. -10.7.61 • Novl c La production d'ader Thomu est lnslcniflante et ne fait pu l'objet de 
barimes 
(d) A pa"ir du 15.4.58 < 75 mm resp. ~ 75 mm; l P'"lr du 11.9.59 < 80 mm 
resp. ~ 80 mm 
) Rond1 l b6ton 60/62 000 
,) Rond1 l b6ton 68/70 000 i) Prix de FIAT Prix de Ternl Colis l chaud de relaminace: rabals de 3 % Ronda l b6ton 63/65 000 ) Rabals de -4 000 Lit. pour t61es fo"es de -4,76-8 mm provenant de Jamlnace 
condnu 0 Ronda l b6ton 60/62 000 Napoli 
m) Ronda l b6con 6-4/66 000 Napoli 
n~ Rond1 l b6ton 59,5/61 500 Napoli 
o A pa"ir du 1.1.63 l'iomblno 
p Rond1l b6con 56,5/58 500 Napoli 
q) Rond1 l b6con 58,5/60 500 Napoli 
370 
~r~ Ronds l b6ton 60/62 Napoli 1 Rabais temporalre d6dulc c Parlc6 Torlno-Dora (u) Ronda l b6con 58/60 Napoli 
(v) Parlc6 Napoli l pa"ir du 1.8.66 
I 
Frachtbuls • Parte• 
Novl Genova No vi Torino No vi Novl No vi 
Lieure Campi (b) Lieure (e) Lieure Lieure Lieure 
I 
64000 87 000 76000 77000 77000 76000 
62000 8-4000 76000 76000 76000 74 !)00 
62000 8-4000 76 000 76000 76000 74 !)00 
62000 86000 76000 76000 76 000 74000 
64000 87000 79000 76 000 76 000 77000 
77000 92000 86 000 82 500 82 500 86 000 
66000 83 000 78 000 68/ 76000 75 000 
69 000 (g) 
66000 83 000 73 000 65/ 76 000 75000 
66000 (g) 
66 000 80000 75 000 69/ 72000 67J71 000 
70000 (h) 
66000 80000 75 000 69/ 72000 67/11 000 
70000 (h) 
64000 76 000(1) 75000 67/ 70000 68f69 000 
68000 (J) 
64 000 74 000(1) 75000 67/ 70000 68f69 000 
68000 (J)(J) 
64 000. 74 000(1) 75000 65/ 70000 68f69 000 
66 000 (m) 
64000 74 000(1) 75000 65/ 71 000 69 000 
66 000 (m) 
64000 74 000(1) 75000 63/ 69000 67000 
64000 (n) 
64000 74 000(1) 75000 63/ 69 000 67000 
64000 (h) 
64000 74 000(1) 75000 63/ 69 000 67000 
64000 (p) 
64 000 74 000(1) 75000 64/ 69000 67000 
65000 (p) 
64000 74 000(1) 75000 64/ 69000 68000 
65 000 (p) 
64000 74 000(1) 75000 64/ 69000 68000 
65 000 (p) 
64 000 74 000(1) 75000 64/ 71000 71 000 
65 000 (q) 
64000 74 000(1) 75000 64/ 71000 71 000 
65000 (q) 
64000 74 000(1) 75000 64/ 71000 71 000 
65000 (r) 
62 OOO(t) 69 OOO(s) 75 000 60000 68000 67 OOO(s) 
(u) (s) (s) 
Ia} Ustlno deii'ILVA b I prezzl dl Cornlellano, parltl Genova, Campi. -10.7.61 - Novl c La produzlone dl acclalo Thomu l lnslcniflcante e non l rlpo"ata enl 
llstlnl 
(d) A decorrere dal 15 • .of • .of8 < 75 mm rlsp. ~ 75 mm; a decorrere dal 11.9.59 
< 80 mm rlsp. <!: 80 mm 
(e) Prezzo della FIAT (I) Prezzo della Ternl · 
~c) Tondl per cemento 60/62 000 h) Tondl per cemento 68/70 000 i) Colis lamlnacl a caldo per rilamlnazlone; Rlbuso - 3 % I) Tondl per cemento 63/65 000 (k) Rlbuso dl -4 000 Lit. per lamlere crosse da -4,76 a 8 mm provenlentl dallaml· 
natol contlnul 
ll) Tondl per cemento 60/62 000 Napoli m)Tondl per cemento 6-4 66 000 Napoli nl Tondif.er cemento 59,~/61 500 Napoli o Oal1 •• 63 Piombino p Tondi per cemento 56,5/58 500 Napoli q) Tondi per cemento 58,5/60 500 Napoli lr~ Tondi per cemento 60/62 Napoli 1 Escl. ribuso temporaneo t Paritl Torino-Dova u) Tondl per cemento 58/60 Napoli v) Parltl Napoli dal 1.8.66 
Werkssrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Behiirde hlnterlegten Prels-
llsten (ohne Steuern) (a) 111-70 1 BaslspriJzen van walseriJprodukten volgens de bl} de Hoge Autoritelt lngedlende #)rl/sschalen (exd. belastlng.J(b) 
I tall a SM-Stahl • SM-Stool Llre/t 
Bandstahl, 
Breit· warmeewalzt 
flanschtrleer Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
lamina l chaud flachstahl Poutrelles T&les fortes 
llarees &lies Fil machine Larces piau Nutrl a caldo 
Vercella Lamlera Putrelle Bandstaal, Larch! plattl crosse 
ad all Iarche warmcewalst Walsdrud Univentaalstaal Dlkke plut 
Breedflensbalken 
< 100 I > 100 
mm mm > -4,76mm 
Paritl • Paritelupunt 
Novl Novl Novl Novl Novl 
Lieure (o) Lieure Lieure Lieure Lieure 
-
79 000 79 000 73 000 88 000 88000 
-
80000 80 000 76 000 87000 87000 
-
80 000 80 000 76000 87000 87000 
-
80 000 80000 76 000 87000 87000 
-
82000 82 000 76 000 92000 96000 
-
89 000 89000 85 500 102 000 107 000 
-
85 000 82000 70000 87000 95000 
(d) (d) 
-
85 000 82000 70000 87 000 95 000 
(d) (d) 
-
76000 72000 76 000 82000 88000 
(d) (d) 
-
76 000 72000 76 000 82000 88 000 
(d) (d) 
-
74 000 68000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74 000 68000 73 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74 000 68000 75 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70000 74000 68000 75 000 80 000 81/84 000 
(d) (d) 










73 000 78000 77J78 000 
70000 
-










73 000 78000 nJ78 ooo 
70000 
-
















68 OOO(s) 75 OOO(s) 72/73 OOO(s) 
la} Preis• der ILVA b Prelse von Cornleliano. Frachtbuls Genua, Campi. - 10.7.61 - Novl c Die Erzeueunc an Thomasstahl 1st unbedeutend: es exlstieren daher kelne 
Preislisten 
(d) Ab 15.-4.58 < 75 mm bzw. 2: 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. 2: 80 mm Brelte 
e) Preise der FIAT 
f) Praise von Tern I 
c) Monlerelsen 60/62 000 
h) Monlerelsen 68/70 000 
I) Warmbreltband zum Welterauswalzen; Rabatt - 3% 
j) Monierelsen 63/65 000 
k) Rabatt von -4 000 Lire filr Grobbleche von -4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-
lichen WalzstraBen hereestellt sind 
(I) Monlereisen 60/62 000 Napoli 
(m)Moniereisen 6-4/66 000 Napoli 







T&les moyennes l chaud T&les dynamo 
Lamiere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Preise am: 
a caldo mqneticl 
Mlddeldikke Prix au: 
plut Dunne plut van Dynamoplut 
handelskwaliteit, Prezzl al: 
warmeawalst 
< 3mm 3,6w-4,5mm 
Prljs op: 
Novl Nov I Nov I Ternl 
Lieure Lieure Lieure (f) 
88000 96000 145 000 20. 5.53 
87000 102 000 134000 10. 3.55 
87000 102 000 134 000 1. 5.55 
87 000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90000 99000 137 500 13.11.58 
90000 99000 137 500' 25. 4.59 
88000 105 000 140 500 18. 2.60 
88000 105 000 140 500 1. 4.60 
nooo 87 000 146 000 23. 8.61 
74000 83 000 146 000 20. 6.62 
74000 83 000 146 000 11. 8.62 
76000 85000 146 000 1. 1.63 
nooo 87000 146 000 2. 7.63 
nooo 87 000 146 000 1. 1.64 
77 000 87 000 146 000 6. 7.64 
nooo 87000 143 000 1. 1.65 
nooo 87000 143 000 15. 7.65 
nooo 87000 143 000 1. 1.66 
nooo 87 000 143 000 15. 7.66 
nooo 87 000 143 000 1. 1.67 
77000 87 000 143 000 1. 7.67 
72 OOO(s) 82 OOO(s) 143 000 1. 7.68 
.. la} Pr11zen van ILVA b Prljzen van Cornleliano, paritelupunt Genua, Campi. - 10.7.61 = Nov! c De produktie van Thomasstaal Is onbeduldend: er bestaan dan ook ceen 
prijslijsten 
(d) Vanaf 15.-4.1958 <75 mm resp. 2:75 mm: vanaf 11.9.1959 <80 resp. 2:80"mm 
le) Prij'zen van FIAT • f) Prl zen van Tern! c) Beconstaal 60/62 000 h) Betonstaal 68/70 000 
8
) Warmcawalst breedband voor ultwalslnc: rabat van 3 % 
) Baconstaal 63/65 000 
k) Rabat van -4 000 lire voor dikka plut van -4,76-8 mm, die op contlnu wa1 .. 
banden Is vervaardicd (I) Betonstaal 60/62 000 Napoli 
!m)Betonstaal 6-4/66 000 Napoli ~·~ Betonstaal 60/62 Napoli n~ Betonstaal 59,5/61 500 Napoli s Excluslef tijdelijke rabat o Vanaf 1.1.63 Piombino t Parltelt Torlno-Dova p Betonstaal 56,5/58 500 Napoli u) Betonstaal 58/60 Napoli q Betonstaal 56,5/60 500 Napoli v) Parltelt Napoli vanaf 1.8.66 
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Pre zzl base del prodottl slderur glcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (T assa escfuse) (b) 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
Luxembourg 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Halbzeuc 
Deml·produlu de relamlnace 
Breltband (Colis) 
R.IShrenrund· zum Schmleden warmcewalzt RIShren• 
cOue vormaterlal Substahl 
Deml·rodulu Semllavoratorl da rllamlnulone Larces bandes 
Llncou p. tubes de ore• l chaud (Coils) Produlu Lam In's 
Hallfabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchands 
Llncottl Semllavoratorl Nastrllarchl 
per tubl da forcla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Barre mercantill 
fDr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Hallfabrlkaten pour barres pour t&les fines Breed band Hallfabrlkaten Stufstaal 
v. bulzen voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottill (Coils) 
voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbasls • Parlt6 
- I - Luxembourc Luxembourc Luxembourc - Luxembourc 
- -
3590 3590 5 500 
-
HlS 
10. 3.55 (a) 
- -
























- - 4100t 4 300(c) 5 400(d) - 5 OOO(c) 25. 4.59 
- -



















5 OOO(c (f) 
11. 8.62 

































































5200 c~ 5200 c 
5200 c 
5200 c) 












(a) A partir du 25.1.55 les prix de base ci-dessus sont l majorer de 2.5 % sauf 
ceux deslarces bandes et feulllards. Les prix du 10.3.55 tlennent compte de 
cette hausse ou repraentent des nouveaux prix de base d6posa entr• 
temps 
b) Pas d'acler Martin. Les quelques tonnaces d'acler "ettrlque produlu sont 
(a) A decorrere dal 25.1.55 IJirenl basi di culsopra devono essere manioratl 
del 2,5 %, ad escluslone I quelll del nastrl larch! e del nastrl. I prenl del 
10.3.1955- tencono tonto dl questo rlalzo e rappresentano nuovl prazzl dl 
base deposatl net trattemro 
(b) Escluso l'acclalo Martin. pochl quantitativi dl acclalo elettrlco prodottl 




e Parlt6: Dilferdance 
f) A partir du 22.12.61, ronds l Uton 5150 
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sono fatturatl con varia llevl manlorulonl sui pruzo base Thomas 
I~ Parltl: Belval Parltl: Dudelance a Parltl: Dllferdance DaJ 22.12.61, tondl par camanto 5150 
Werkssrundprelse fiir Walzwerkser:z:eugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (b) . 
Boslsprljzen von wolserljprodulcten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prljsscholen {excl. belostlng.){b) 




Breit• Bandsuhl, warmcewalzt 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachsuhl T61es fines 
Poutrelles Feulllards Fil machine T61es fortes T61es moyennes l chaud T61es dynamo llarcesalles lamlnlls l chaud Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Putrelle Nutrl a caldo Larchi plattl crone a caldo macnetlcl 
ad all Iarche Walsdrud Middeldikke Bandstaal, Universulstaal Dikke plaat plut Dunne plaat van Dynamoplut 
Breedflensbalken warmcewalst handelskwalitelt, 
warmcewalst 
> -4,76 mm <3 mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parltelupunt 
Differdanc• Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
-4825 H50 4 350 5200 5200 5 200 6100 
-
4850 4825 4346 4971 H71 H71 6 252 
-
5 000 H75 4600 5400 5175 5175 6 252 
-
5200 4975 4600 5400 5175 5175 6 377 
-
5 400 4975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-
5 600 4975 5 050 6 OOO(e) 5 850 5850 6 530 
-
5 400(c) 5 3SO(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900~d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c) 6 OOO(e) 5 900 d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900~d) 6 930~d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 51 50( c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900 d) 6 930 d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 3SO(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6930r -5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930 d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c~ 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6930 d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c 6 OOO(e~ 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c) 6 OOO(e 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d~ 6 930(d~ -
5 400(c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900~d 6 930(d -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900 d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 3SO(c) 5 1SO(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
5 400(c) 5 250(c) 5150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
































(a) Ab 25.1.1955 sind oblce Grundprelse, mit Ausnahme lener fOr Bandstahl, 
um 2,5 % zu erh6hen. Die Prelse vom 10.3.1955 berDclcsichticen dlese Er-
h6hunc oder enuprechen lnzwlschen neu hlnterlecten Grundprelsen 
(a) Vanaf 25.1.1955 dienen deze bulsprl)zen met 2,5 % te worden verhoocd 
behalve die voor breed band en bandstaal. De prl)zen van 10.3.1955 houden 
rekenlnc met deze verhoclnc of vertecenwoerdlcen nleuwe bulspri)zen, 
die ondertuuen incedlend werden 
(b) Geen produktle van SM-stul. De prl)s voor de cerince produktle van elek· 
trostaal wordt door middel van toeslacen op de bulsprljs voor Thomustaal 
berekend 
(b) Kelne SM-5uhi-Erzeucunc. Die cerlnce Erzeucunc an Elektroscahl wlrd mit 
verschledenen Aufprelsen auf den Thomucrundprels berechnet 
Jc~ Fnchtbuls: Bel val d Fnchtbuls: Dudelance e Frachtbuls: Differdance f) Ab 22.12.61 Betonstahl5150 1* Parltelupunc: Belva! Parltelupunt: Dudelance • Parltelupunt: Differdance f) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 
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Prezzl base del f'rodottl slderurglcl secondo lllstlnl def'osltotl all' Alta Autorltcl (Tasso comf'resa} (c) 
Acler Thomas (d) • Acclalo Thomas (d) 
Nederland 
R6hren~und· Halbzeuc zum Weiterauswalzen Breitband (Coils) Halbzeuc zum Schmieden Demi-produiu de relaminace warmcewalzt R6hren• 
&Du• vormaterial Substahl 
I DemJ.fcroduiu Semilavoratorl da rilaminuione Larces bandes Llncou p.-tubes de orce l chaud (Coils) Produlu Lamin6s 
Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchand• 
Lincotti Semilavoratori Nastrllarchi 
per tu I da forcia a caldo (Coils) Prodottl per tubi Barre mercantill 
filr Stabstahl fOr Feinbleche 
Rondciet erk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Staalstaal 
v. bulz n voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamiere aottill (Coils) 
voor staafstaal voor dunne plut 
Frachtbuls • Parlt6 
- - - I - Velsen (al I - I Utrecht Utrecht Beverwljk b) (a)(b) (a)(b) 
- - - - - - -
363,-
- - - - - - -
405,45 
- - - - - - -
429,20 
- - - - - - -
429,20 


















































































1. 7.67 ' 






































(a} Exp6dition par eau: fob (b Exp6ditlon par vole ferrh: fot 
(c Les prix d-deuus comprennent Ia taxe de transmission de 5 % (avant le 
1.1.1955 de .f %). En cu de llvralson vera un autre pays de Ia Communaut6 
les prix sont l rlduire dela taxe de transmlulon alnsi que d'une bonification 
ll'exporutlon de 3 % (t&les 2,5 %fer-blanc 3,5 %) 
f
a} Spedizione per via d'acqua: fob 
b Spedlzlone per ferrovla: fot 
c I prezzl di cuisopra comprendono Ia tassa dl trasmiuione del 5 % (prima del 
1.1.1955 del.f 'y,). In caso di consecna a un altro paese della Ccimunltl oc-
corre detrarre Clal prezzlla tassa di trasmlulone ed un boniflco all'esporta• 
. zione del 3 % (lamlerel,S %: bandaatacnata 3,5 'Yo) (d) Qualitl corrente senza pranzla di qualltl SH (d) Quallt6 courante sans carantle de qualit6 SH (e) Ronds l b6ton 
(f) Ronds l b6ton parit6 Velsen/Beverwljk 
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Ce) Tondl per "mento 
(f) Tondi per c.a. parltl Velsen/Beverwijk 
Werksgrundprelse filr Walz:werkserz:eugnlsse gemaO den bel der Hohen Beh<Srde hlnterlegten Prels-
llsten (elnschl. Steuern) (c) 
111-72 I Baslsprljzen van walserljprodukten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngediende prljsschalen {Incl. belastlng.J {c) 




ftanschcrlcer Feuillards Walzdrahc Breit• Grobbleche ftachstahl 
Poucrelles lamin6sl chaud T&les forces Fil machine llarces ailes Nascri a caido Larces placs 
Vercella Lamiere Pucrelle Larchi piacci crosse 
ad all larch• Bandstaal, warmcewalsc Walsdraad Universtaalscul Dikke pluc 
Breedftensbalken 
:S 101 I ~ 150 
mm mm > 4,76 mm 
Parlcl • Paritelcspunc 
I I Vel· I 
-






































































































V ersand per Schiff: fob 
b Versand per Elsenbahn: foe 
Bemerkunc: Ole aufcefuhrcen Prelse enchalcen die Umsawceuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Lleferuncen In ein anderes Land der Ge-
melnschaf1: ermlBicen slch die Prelsa um die Umsawceuer sowle um elne 
AusCuhrvercDcunc von cecenwlrclc 3 % (BI6cke 2,5 '}'.,. WeiBblech 3,5 %) 
(d) Handelsquallclt ohne caranclerce SM·E"Iienschah 
(e) Monlerelaen 







T61es moyennes l chaud T&les dynamo 
Lamiere medie Lamiere soccill Lamierinl Praise am: 
a caldo mqnetlcl 
Mlddeldikke Prix au: 
pluc Dunne plaac van Dynamopluc 
handelskwaliceic, Prezzl al: 
warmcewalsc 
Prljs op: 
< 3mm 3,6w-0,5mm 
I 
I 









































































ia} Verzendlnc per schlp: fob b Verzendlnc per spoor: foe c Opmerklnc: In de aanc•ceven .,rtjzen Is de omzecbelucinc ad 5 % (voor 
1.1.1955 ad 4 %) lnbecrepen). Blj leverlncen nur een ander land -van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzecbelucinc en met een exporc• 
premier, momenceel ad 3 % (blokken 2,5 %: bilk 3,5 %) vermlnderd 
(d) Handelskwallcelc zonder prancie van S.M.-kwaliceic 
(e) Beconnaal 
(f) Beconstaal Parlceic Velsen/Beverwijk 
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Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl all' Alta Autorlta (Tassa compresa} (c) 
Acler Martin • Accioio Martin 
Nederland 
Rohbi!Scke Halbzeuc zum Weitenuswalzen 
zum Schmieden Breltband (Coils) 
RIShrenrund· Halbzeuc Demi-produiu de relamlnace warmcewalzt RIShren• 
cOsse zum Schmieden vormaterial Sub stahl 
Lincots Semilavontori da rilamlnazione larces bandes llncou p. tubes Deml-fcroduiu l chaud (Coils) Produiu lamin~es 
de orce Halffabrikaten voor herwalslnc pour tubes marchands llncotti llncotti Nastrllarchi per tubi a caldo (Coils) Prodottl per tub I Barre mercantlll Semilavontori fOr Stabstahl fOr Feinbleche 
Rondcietwerk da forcia pour barres pour t&les fines Breed band Halffabrikaten Staafstaal 
v. bulzen Rond~etwerk warmcewalst voor bulzen 
Halffa rlkaten per barre per lamieresottili (Coils) 
voor smeedwerk voor staafstaal voor dunne plut 
Fnchtbasls • Parlt' 
-






































































































































l~ Exp,dltion par eau : fob b Explldition par vole ferrh: fot Les prix cl-dessous comprennent Ia taxe de transmission de 5 ~ (avant 
le 1,1,1955 de 4 %). En cas de llvnisons vers un autre pays de Ia commu-
naut6 les prix sont l r~duire de Ia taxe de transmission alnsl CJUe d'une 
bonification ll'exponatlon de 3 % (t&les 2,5 %. fer-blanc 3.5 %) 
(d) Parit6 Dordrecht par fer et Ablasserdam par eau 
1
a) Spedlzione per via d'acqua: fob 
b) Spedlzlone per ferrovia: fot 
c) I prezzi cuisopra comprendono Ia ussa di trumisione del 5 ~ (prima del 
1.1.1955 del 4 %). In caso di consecna a un altro paese della Comunitl 
occorre detnrre ilal prezzi Ia cassa di trumissione ed un boniflclo all'espor-
tulone del 3 % (lamiere 2,5 %. banda stqnata 3.5 'li.J 
(d) Paritl Dordrecht per ferrovia e Ablasserdam per via d'acqua 
376 
Werkssrundprelse fOr Wal:z:werkser:z:eugnlsse gemiO den bel der Hohen Beh<Srde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuer) (c) 
Basfsprl}zen van walserfjprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 




flanschcrlcer Feuillards Walzdrahc Breit· Grobbleche flachscahl 
Poucrelles lamin6s l chaud Fil machine T61es forces 
llarces alles Nascri a caldo Larces plats Lam Jere Vercella 
Pucrelle Bandscaal, larchi piacd crosse 
ad all Iarche Walsdrud warmcewalsc Universulscaal Dikke plut 
Breedflensbalken 
< 1011 > 150 
mm mm > 4,76 mm 
Parltl • Parlteltspunc 








442,- 468,40 413,- - 433,-
-
469,- 468,40 450,- - 433,-
-
457,- 488,75 447,- - 445,-
-
447,- 488,75 447.- - 445,-
-
478,- 523,75 412,- - 510,-
-
490,- 547,25 440,- - 450,-
-
495,- 547,25 440,- - 450,-
-
505,- 547,25 462,- - 460,-
-














470,- 547,25 462,- - 460,-
-
457,- 547,25 462,- - 415,-
-
457,- 547,25 462,- - 390,-
-






457,- 547,25 462,- - 410,-
-
457,- 547,25 415,- - 410,-
-






465,- 557,10 423,- - 416,75 
-
455,- 557,10 465,-(d) - 416,75 
I 
ia) Versand per Schiff: fob b) Venand per Elsenbahn: fot c) Bemerkunc: Ole aufcefDhrcen Preise enchalten die Umsawceuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Lioferuncen In ein anderes land der Ge-
melnschafc ermiBicen sich die Preise um die Umsawceuer sowie um eine 
AusfuhrvercDcunc von cecenwlrcic 3 % (Blecha 2.5: WeiBblech 3.5 %1 







T61es moyennes l chaud T61es dynamo 
Lamlere media Lamlere soccill Lamlerlnl Prelse am: 
a caldo macneclcl 
Mlddeldikke Prix au: 
pluc Dunne clue van Dynamoplaat 
handels wallcelc, Prezzl al: 
warmcewalst 
Prlls op: 
> 3mm 3,6w-0,5 mm 
Velsen (a~ 











452,50 542,- - 10. 9.56 



















































(a) Verzendinc per schlp: fob 
(b) Verzendinc per spoor: foe (c) Opmerklnc: In de unceceven pri/zen Is de omzecbeluclnc ad 5% (voor 
1.1.1955 ad 4 %) lnbtcrepen). Bil everlncen nur een ander land van de 
Gemeenschal' worden de prl!zen mec de omzecbelutlnc en mec een exporc. 
premier. momenceel ad 3 Yo (blokken 2.5 %: blik 3,5 %), verminderd 







- Lohnkosten - CoOt de Ia maln-d'ceuvre - Costo della manodopera - Arbeidskosten 
- Ausllndlsche Arbeiter - Ouvrlers etrangers - Operal stranlerl - Buitenlandse arbelders 
- Altersgllederung - Repartition par Sge - Rlpartizione per eta - LeeftiJdsopbouw 
- Abwesenhelten -Absences - Assenze - Verzulmen 
Montant horalre du coOt de Ia maln-d'ceuvre 
de 1954 a 1966 (1) dans les mines de fer 
(Ensemble des ouvrlers du fond et du Jour) 
Ammontare orarlo del costo della manodopera 
dol 1954 al 1966 (1) nelle mlnlere dl ferro 
(lnsleme degll operal dell'lnterno e Jell'esterno) 
)ahr • Ann6e • Anno • Jaar France· Est Luxembourc 
H8he der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1966 (1) lm Elsenerzbergbau 
(Arbeiter unter und Ober Tage lnsgesamt) 
Bedrag van de arbeldskosten, per uur van 1954 
tot en met 1966 (1) In de l}zerertsmljnen 
(Aile ondergrondse en bovengrondse arbelders 
tezamen) 
I tall a Deuuchland (BR) 
Elnhelt: belglsche Franken • Unit~: franc beige courant 
Unitd: franco belga corrente • £enheld: geldende Belglsche frank 
1954 61,53 65,24 28,31 31,54 
1955 70,05 68,07 29,35 34,53 
1956 81,19 76,49 30,49 37,44 
1957 84,34 82,42 31,93 41,91 
1958 85,38 84,69 33,91 44,75 
1959 76,84 84,69 35,67 46,30 
1960 82,65 88,60 40,07 51,64 
1961 91,61 93,24 41,31 60,38 
1962 100,69 93,91 50,41 65,14 
1963 115,46 98,83 69,13 73,83 
1964 117,52 104,07 81,36 74,41 
1965 123,30 118,45 86,07 81,71 
1966 130,31 13o,13 89,27 87,48 
lndlzes: Basis: Hl:lchste Kosten In Jedem Jahr = 100 • lndlce: Base: coOt le plus ~lev6 pour chaque ann6e = 100 
lndlcl: Bose: Costa plu elevoto In closcun anna = 100 • lndeJccijfers: basis: hoogste kosten In elk }oar = 100 
1954 94 100 .of) 48 
i955 100 97 42 49 
1956 100 94 38 46 
1957 100 98 38 48 
1958 100 99 40 52 
1959 91 100 42 55 
1960 93 100 45 58 
1961 98 100 44 65 
1962 100 93 so 65 
1963 100 86 60 64 
1964 100 89 69 63 
1965 100 96 70 66 
1966 100 99,9 69 67 
(1) Les pays sont clus~s dans l'ordre dt!crolssant des coOu en 1966 (1) Die Linder sind In der Reihenfol1e der abnehmenden Kosten lm Jahre1966 
I paeal sono elencad secondo l'ordlne decrescente del costo nel1966 aufcefllhrt 
De Ianden zljn vermeld In de aflopende volcorde van de kosten In 1966 
380 
Montant horalre du coOt de Ia maln·d'CJeuvre 
de 1954 a 1966 dans l'lndustrle slderurglque (1) 
Ammontore orarlo del costo della monodopero 
dol 1954 ol 1966 nell'lndustrlo slderurglco (1) 
Jahr • Annh • Anno • Jaar I Nederland Luxembourc 
Hahe der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bis 
1966 In der Elsen· und Stahllndustrle (1) 
Bedrog von de arbeldskosten per uur von 1954 
tot en met 1966 In de ljzer· en stoollndustrle (1) 
Belclque-Belcll Deutschland (BR) (l) ltalia 
Elnheit: belglsche Franken • Unit6: franc beige courant 
























































































lndlzes: Basis: Hachste Kosten In Jedem Jahr = 100 • Indices: Base: coOt Je plus 6Jev6 pour chaque ann6e = 100 





























































































(1) Les payssont class& dansl'ordre d6crolssant des coOts en 1966 
I paesi sono elencati secondo l'ordine decrescente del costo nel 1966 
(1) Ole Under sind In der Reihenfolce der abnehmenden Koster. lm Jahre 1966 
aufcefOhrt. 
De Ianden ziln vermeld In de aflopende volcorde van de kosten In 1966 (l) Y compris Ia Sarra l partir de 1960 
Compresa Ia Sarre, a partire dal1960 (l) Ab 1960 elnschlieBiich der Saar 
Vanaf 1960 met inbecrip van Saarland 
381 
Ende des Jahres 
Fin d'ann~e 
Fine anno 
~volutlon de l'effectlf total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans les mines de fer 
evoluzlone dell'occupazlone operala complesslva 
e del numero dl opera# stranlerl nelle mlnlere 
dl ferro 
Deuuchland France 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslandlschen Arbeiter In dem 
Elsenerzbergbau 
Ontwlkl<ellng van het totaal aantal tewerkge-
stelde arbelders en van het aantal bultenlandse 
arbelders In de l}zerml}nen 
I 
EGKS I tali a Luxembourc ' CECA (BR) 





































(1) Ouvriers inscriu 
Operai fscritti 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectlftotal (1) 
Occupazlone complesslvo (1) • Totaal aantal tewerkrestefde arbelders (1) 
19 763 24 374 3 836 2447 
20 892 24 623 3 576 2 384 
19 393 24 223 2963 2 213 
17 793 23 746 2886 2 131 
16 758 23 215 2 888 2 058 
15 616 22 605 2 782 2005 
11 933 21 572 2 484 1 924 
9131 19 274 2046 1 821 
7 893 17n5 1 563 1713 
6 543 16 317 1455 1 600 
5 263 14 385 1 223 1 448 
4418 12 059 1133 1323 
Auslinder • Etrangers 
Stranlerl • 8uitenfanders 
79 7928 538 
189 7 374 543 
146 6 841 503 
117 6 203 494 
164 5 682 481 
186 5102 476 
155 4 635 (2) 471 
126 3 947 455 
113 3 405 442 
125 2 982 421 
103 2 594 413 
70 1993 388 
Antell (%) der Auslinder an der Gesamtbelegschaft • % des ~trangers par rapport ll'effectlf total 
% degll stranlerl sull'occupazlone complesslvo • Aontal bultenlanders In % von het totaal oantal arbelders 
0,4 32,5 22,0 
0,9 29,9 22,8 
0,8 28,2 22,7 
0,7 26,1 23,2 
1,0 24,5 23,4 
1,2 22,6 23,7 
1,3 21,5 (2) 24,5 
1,4 20,5 25,0 
1,4 19,2 25,8 
1,9 18,3 26,3 
2,0 18,0 28,5 
1,6 16,5 29,3 
(1) Einceschrfebene Arbeiter 
lnceschreven arbefders 
(2) A partir de 1962. y comprfs les Alc4rfena 
A partfre dal1962 compresf ell Alcerlnf 
(l) Ab 1962. efnschl. Alcerfer 






































~volutlon de l'effectif total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans Ia slderurgie 
Evoluzlone dell'occu1>azlone o1>erala com1>lesslva 
e del numero dl o1>eral stranlerl nella slderurgla 
En de des jahres 
Fin d'ann4e Deuuchland {BR) France Fine anno 
Einde v/h jur 
I tali a 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbelte,. In der Elsen· 
und Stahlindustrle 
Ontwlkkellng van het totaal aantal tewerkge-
stelde arbelders en van het aantal bultenlandse 
arbelders In de ljzer· en staallndustrle 
. Nederland Belclque Belcil Luxembourc 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectlf total (1) 
Occupulone complesslva (1) • Totaal aantal tewerkgestelde arbelders (1) 
1956 184 020 125 942 55 363 7250 52 114 18 265 
1957 201 897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 3-41 18 855 
1959 204-408 127 742 50776 8 991 53258 19292 
1960 214 810 131 690 52897 9261 54 ""2 19 353 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19 """" 
1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52695 19176 
1963 200 306 129-413 58 561 101-49 51 832 19 065 
1964 206174 130 080 56271 11 511 53 657 19 820 
1965 200 017 124 433 58167 12050 so 199 19 841 
1966 186 581 117 069 57 093 11 941 47699 19 566 
1967 177 822 111 036 56433 11 910 47 497 19286 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 
1957 1 721 28 518 22 251 9485 2734 
1958 1 79-4 29406 21 193 8864 2739 
1959 2225 28 9-47 22 291 9 039 2802 
1960 3 812 29 791 18 299 92-44 2819 
1961 .. 372 29 801 16 636 9 500 2784 
1962 5799 36 802 (2) 16 753 9 863 2817 
1963 6 319 35 229 16 792 10 191 2852 
1964 123-49 36203 16 1 360 11 799 3 566 
1965 13 768 33 658 14 1 387 11 204 4021 
1966 11147 31 321 14 1 333 10 547 4124 
1967 9071 28847 13 1120 10 646 4112 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des 6trangers par rapport ll'effectlf total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders In % van het totaal aantal arbelders 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 
1957 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 
1958 0,9 23,3 0 2,-4 17,3 14,5 
1959 1,1 22,7 0 3,2 17,0 1-4,5 
1960 1,8 22,6 0 3,2 17,0 1-4,6 
1961 2,1 22,7 0 6,5 17,6 1-4,3 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 1-4,7 
1963 3,2 27 ;J. 0 7,8 19,7 15,0 
1964 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 
1965 6,9 27,1 0 11,5 22,3 20,3 
1966 6,0 26,8 0 11,2 22,1 21,1 







































{1) Ouvrlers Jnscrlu - Opera! Jscrlttl 
(l) A partir de 1962, y comprls les Alcllrlens- A partlre da11962 compr esl 
eli Alcerlnl 
{1) Elnceschrlebene Arbeiter - lnceschreven arbelders 




R4Spartltlon des ouvrlers etrangers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll opera# stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo II pQese d'orlglne 
Land In dem die ausllndischen Herkunfuland • Pays d'orlgine 
Arbeiter am jahresende erlaBt 
wurden 
Pa)'l dans lequel les ouvrlers 
6trangers ont t!t6 recenct!s 
EGKS ·CECA 
en fin d'annh lnsgesamt 
Paesl nel quail gil opera! Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belgique Luxembourg Total 
stranierl sono statl censiti 8elg1i Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarln de bultenlandse 




2 1,1 79 41,8 5 2,6 
- - - -
86 4S,S 
France 117 1,6 
- -
3987 54,1 8 0,1 32 0,4 240 3,3 4384 S9,S 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 24 4,4 64 11,8 310 57,1 2 0,4 85 15,6 
- -
48S 89,3 




1 0,7 42 28,8 7 4,1 
- - - -
so 34,2 
France 122 1,8 
- -
3675 53,7 10 0,2 n 1,1 262 3,8 4146 60,6 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 19 3,8 63 12,5 289 57,5 2 0,4 78 15,5 
- -
4S1 89,7 





2 1,7 20 17,1 6 5,1 
- - - -
28 23,9 
France 155 2,5 
- -
3399 54,8 8 0,1 29 0,5 207 3,3 3798 61,2 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - -
,_ 
Luxembourg 21 4,3 66 13,4 275 55,6 2 0,4 n 15,6 
- -
441 89,3 




1 0,6 57 34,7 1 4,3 
- -
1 0,6 66 40,2 
France 105 1,8 
- -
3 294 58,0 5 0,1 28 0,5 188 3,3 3620 63,7 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 18 3,7 67 13,9 272 56,6 2 0,4 12 15,0 
- -
431 89,6 
EGKS-CECA 123 1,9 68 1,1 3623 57,3 14 0,2 100 1,6 189 3,0 4117 6S,1 
1961 
Deutschland (BR) 
- - - -
82 44,1 6 3,2 
- - - -
88 47,3 
France 94 1,8 
- -
3 040 59,6 4 0,1 20 0,4 180 3,5 3338 6S,4 
I tal Ia 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 16 3,4 61 14,1 268 56,3 3 0,6 72 15,1 
- -
426 89,S 




- - - -
56 36,2 5 3,2 
- - - -
61 39,4 
France 78 1,7 
- -
2854 61,6 2 0,0 20 0,4 165 3,6 3119 67,3 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 15 3,2 64 13,6 271 57,5 3 0,6 71 15,1 
- -
424 90,0 




Aufgliederung der auslandlschen Arbeiter In dem Elsenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de ljzerertsmljnen naar land van herkomst 
Paese d'oricine • Land van herkomst Land In dem die ausllndischen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Dritte Linder • Pays tiers • Paesl terzl • Derde Ianden ln¥,esamt Pays dans lequel les ouvrlers ocal 
Totale l!trancers one l!t6 recencl!s 
S{san. u. Porcuc. Grlechenland Polen Alf,erlen Sonstice ln¥,esamt Tocaal en fin d'ann6e 
sp. et Portuc. Grlce Polocne A eerie Autres otal Paesl nel quail ell operai Spagna y Porcoc. Grecia Polonia Algeria Altrl Tocale stranleri sono statl censiti Spanje en Port. Griekenland Polen Alceri! Overice Totaal a fine anno 
Landen waarin de bultenlandse 
Einheit % Einhelt % Einhelt % Einhelt I % Einhelt % Elnhelt % Einheit % arbelders aan het einde van het Unit6 Unltl! Unlt6 Unlt6 Unlt6 Unit6 Unlt6 jaar lnceschreven waren 
1957 
2 1,1 7 3,7 94 49,7 103 54,5 189 100,0 Deutschland (BR) 
253 3,4 2360 32,0 377 5,1 2990 40,5 7 374 100,0 France 
- - - - - - - - - -
ltalla 
- -
. 18 3.3 40 7,4 58 10,7 543 100,0 Luxembourg 
255 3,2 2 385 29,4 511 6,3 3151 38,9 8i06 100,0 EGKS-CECA 
1958 
1 0,7 6 4,1 89 61,0 96 65,8 146 100,0 Deutschland (BR) 
259 3,8 . 2099 30,7 . 337 4,9 2695 39,4 6 841 100,0 France 
- -
. 
- - - - - - - -
!tali a 
- -
16 3,2 . 36 7,1 52 10,3 503 100,0 Luxembourg 
260 3,5 2121 28,3 462 6,2 2843 38,0 7490 100,0 EGKS-CECA 
1959 
- -
7 6,1 . 82 70,0 89 76,1 117 100,0 Deutschland (BR) 
246 4,0 . 1854 29,9 . 305 4,9 2405 38,8 6203 100,0 France 
- -
. 
- - - - - - - -
I tali a 
- -
16 3,2 . 37 7,5 53 10,7 494 100,0 Luxembourg 
246 3,6 1 877 27,6 424 6,2 2 547 37,4 6814 100,0 EGKS-CECA 
- -
5 3,0 93 56,8 98 59,8 164 100,0 Deutschland (BR) 





- - - - - -
I tali a 
- -
15 3,1 35 7,3 50 10,4 481 100,0 Luxembourg 
197 3,1 1 595 25,2 418 6,6 2 210 34,9 6 327 100,0 EGKS-CECA 
1961 
- -
5 2,7 93 50,0 98 52,7 186 100,0 Deutschland (BR) 





- - - - - -
ltalia 
- -
15 3,2 35 7,3 50 10,5 476 100,0 Luxembourg 
200 3,5 . . 1330 23,1 . 382 6,6 1912 33,2 5 764 100,0 EG~S-CECA 
1962 
- -
3 1,9 . 91 58,7 94 60,6 155 100,0 Deutschland (BR) 





- - - - - -
I tali a 
- -
. 14 3,0 . 33 7,0 47 10,0 471 100,0 Luxembourg 
178 3,4 . 1158 22,0 . 321 6,1 1 657 31,5 5 261 100,0 EGKS-CECA 
385 
Repartition des ouvrlers etrangers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll operal stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo II paese d'orlglne 
Land In dem die ausllndlschen Herkunfuland • Pays d'orlcine 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden I 
Pays dans lequel les ouvrfers EGKS • CECA 
.!trancers ont .!t6 recenc& 
en fin d'annh lnscesamt 
Paesl nel quail eli operal Deuuchland (BR) France ltalla Nederland Bel~l~ue Luxembourc Total 
stranierl sono suti censiti Bee I Toule 
a fine anno Totaa~ 
Landen waarln de buitenlandse 




1 0,8 15 11,9 4 3,2 
- - - -
20 15,9 
France 62 1,6 
- -
2439 61,8 1 0,0 8 0,2 146 3,7 2656 '67;1. 
Ita! Ia 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 14 3,1 66 14,5 263 57,8 2 0,4 65 14,3 
- -
410 90,1 




1 0,9 5 4,4 3 2,7 
- - - -
9 8,0 
France 47 1,4 
- -
2124 62,4 17 0,5 35 1,0 89 2,6 2 312 . 67,9 
ltalla 
- - - - - - - - - -
- - - -Luxembourg 13 2,9 63 14,3 259 58,6 2 0,4 64 14,5 
- -
401 90,7 
EGKS-CECA 60 1,5 64 1,6 2388 60,3 n 0,6 99 2,5 89 2,2 2722 '68,7 
1965 i 
Deutschland (BR) 
- - - -
12 9,6 3 2,4 
- - - -
15 i 12,0 
France 41 1,4 
- -
1 917 64,3 1 0,0 8 0,2 89 3,0 2056 '68,9 
ltalta 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 11 2,6 64 15,2 248 58,9 2 0,5 60 14,2 
- -
385 91,4 
EGKS-CECA 52 1,5 64 1,8 2177 61,7 6 0,2 68 1,9 89 2,5 2456 69,6 
1966 
Deutschland (BR) 
- - - -
13 12,6 3 2,9 
- - - -
16 15,5 
France 33 1,3 
- -
1 660 64,0 1 0,0 7 0,3 102 3,9 1803 69,5 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,4 72 17,5 240 58,1 2 0,5 57 13,8 
- -
381 92;1. 
EGKS-CECA 43 1,4 n 2,3 1913 61,5 6 O;J. 64 2,0 102 3,3 2200 70,7 
1967 
Deutschland (BR) 
- - - -
6 8,6 3 4,3 
- - - -
9 12,9 
France 26 1,3 
- -
1 319 66,2 1 0,0 2 0,1 56 2,8 1404 70,4 
I tall a 
-
-
- - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,6 72 18,5 221 57,0 2 0,5 54 13,9 
- -
359 92,5 
EGKS-CECA 36 1,5 n 2,9 1546 63,1 6 O;J. 56 2,3 56 2,3 1m n,3 
386 
Aufgllederung der auslindischen Arbeiter in dem Elsenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Aontol bultenlondse orbelders In de ljzerertsmljnen noor land von herkomst 
Paese d'orlglne • Land van herkomst Land In dem die ausllndlschen 
Arbeiter am Jahresende erfaBc 
wurden 
Dricce Under • Pays tiers • Paesi ceni • Oerde Ianden lnsgesamc Pays dans lequel les ouvrlers Tour 
Toule l!crangers one l!t6 recencl!s 
Span. u. Portug. Grlechenland Polen Alf,erlen Sonstige rnv,esamc Toual en fin d'annb 
Esp. et Portug. Gr~ce Pologne A gerle Autres our Paesl nel quali gil opera! S/.agna y Portog. Grecia Polonla Algeria Altrl Toule stranlerl sono sutl censltl panje en Port. Grlekenland Polen Alger! I! Overlge Totaal a fine anno 
Landen waarin de buitenlandse 
Elnhelt I % Einhelt % Elnhelt % Elnhelc % Elnhelt % Elnhelt % Elnheit % arbelders aan bet einde van bet Unit.S Unit!! Unlt6 Unlt6 Unltll Unit6 Unlt6 jaar lngeschreven waren 
1963 
1 0,8 30 23,8 1 0,8 
- -
74 58,7 106 84,1 116 100,0 Deutschland (BR) 
78 2,0 895 22,7 158 4,0 160 4,0 1191 31,7 3 947 100,0 France 
- - - - - - - - - - - -
- -
!tall a 
- - - -
16 3,5 
- -
29 6,4 45 9,9 455 100,0 Luxembourg 
79 1,7 30 0,7 911 10,1 158 3,5 163 5,8 1441 31,8 4518 100,0 EGKS-CECA 
1964 
- -
10 8,8 1 0,9 
- -




738 21,7 160 4,7 127 3,7 1 093 31,1 3 405 100,0 France 
- - - - - - - - - - - -
- -
ltalia 
- - - -
16 3,6 
- -
25 5,7 41 9,3 441 100,0 Luxembourg 
68 1,7 10 0,3 755 19,1 160 4,0 145 6,1 1138 31,3 3960 100,0 EGKS-CECA 
1965 
- -
2 1,6 1 0,8 
- -
107 85,6 110 88,0 115 100,0 Deutschland (BR) 
57 1,9 
- -
614 20,6 146 4,9 109 3,7 916 31,1 1981 100,0 France 
- - - - - - - - - - - -
- -
ltalia 
- - - -
14 3,4 
- -
22 5,2 36 8,6 411 100,0 Luxembourg 
57 1,6 1 0,1 619 17,8 146 4,1 138 6,8 1071 30,4 3 518 100,0 EGKS-CECA 
1966 
- -
1 1,0 1 1,0 
- -
85 82,5 87 84,5 103 100,0 Deutschland (BR) 
49 1,9 
- -
521 20,1 135 5,2 86 3,3 791 30,5 1594 100,0 France 
- - - - - - - - - - - - - -
I tall a 
- - - -
11 2,7 
- -
21 5,1 n 7,8 413 100,0 Luxembourg 
49 1,6 1 0,0 533 17,1 135 4,4 191 6,1 910 19,3 3110 100,0 EGKS-CECA 
1967 
- -
1 1,4 1 1,4 
- -
59 84,3 61 87,1 70 100,0 Deutschland (BR) 
31 1,6 
- -
402 20,2 94 4,7 62 3,1 589 19,6 1993 100,0 France 
- - - - - - - - - - - - - -
ltalla 
- - - -
7 1,8 
- -
22 5,7 19 7,5 388 100,0 Luxembourg 
31 1,3 1 0,0 410 16,7 94 3,9 143 5,8 679 17,7 1451 100,0 EGKS.CECA 
387 
111·791 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'lndustrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll opera# stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
land in dem die auslindischen Herkunfuland • Pays d'orl&lne 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lesquels les ouvriers EGKS ·CECA 
t!trancers ont t!t6 recenct!s 
en fin d'annt!e ln1,esamt 
Paesl nel quali eli operai Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belcique Luxembourc otal 
stranieri sono statl censitl Be leal! Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarin de bultenlandse 




182 10,6 206 12,0 489 28,4 28 1,6 19 1,1 924 53,7 
France 602 2,1 
- -
15 730 55,1 8 0,0 3 702 13,0 307 1,1 20 349 71,3 
ltalla 1 4,5 
- - - - - - - - - -
1 4,5 




10 4,0 2 0,8 158 63,0 
Belgique I Belgie 38 M 510 5,4 7 026 74,1 145 1,6 - - 119 1,3 7 838 81,7 
Luxembourg 87 3,2 307 11,2 756 27,6 6 0,2 1246 45,6 - - 2402 87,8 




168 9,4 310 17,3 506 28,2 31 1,7 19 1,1 1034 57,7 
France 613 2,1 
- -
16 608 56,5 12 0,0 3 900 13,2 292 1,0 21415 n,o 
ltalia 
- - -
- - - - - - - - - - -




8 4,2 2 1,0 t18 61,1 
Belgique I Belgie 39 0,4 474 5,3 6 564 74,1 137 1,6 - - 102 1,1 7 316 82,5 
Luxembourg 100 3,7 313 11,4 714 26,1 8 0,3 1 288 47,0 - - 2423 88,5 




(198) (8,9) (501) (22,5) (512) (23,0) (33) (1,5) (22) (1,0) (1266) (56,9) 
France 545 1,9 
- -
16 217 56,0 12 0,0 3 930 13,6 283 1,0 20 987 n,5 
ltalia 
- - - - - - - - - - - -
- -




9 3,1 2 0,7 207 71,1 
Belgique I Belgie 42 0,5 497 5,5 6629 73,3 131 1,4 - - 87 1,0 7 386 81,7 
Luxembourg 102 3,6 333 11,9 694 24,8 8 0,3 1 352 48,2 - - 2489 88,8 
EGKS-CECA 697 1,6 1 Ol8 2,4 24229 55,9 663 1,5 5324 12,3 394 0,9 32335 74,6 
: 
1960 
Deutschland (BR) - - 185 4,9 1290 33,8 548 14,4 42 1,1 21 0,5 2086 54,7 
France 502 1,7 
- -
16 657 55,9 9 0,1 4118 13,8 244 0,8 21 530 55,3 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - - -




44 14,7 2 0,7 224 74,9 
Belgique I Belgie 44 0,5 486 5,3 6 906 74,7 124 1,3 - - 99 1,1 7 659 81,9 
Luxembourg 100 3,5 323 11,5 674 23,9 13 0,5 1 395 49,5 
- -
2505 88,9 




194 4,4 1 392 31,8 555 12,7 37 0,9 24 0,6 2202 50,4 
France 496 1,7 
- -
16093 54,0 9 0,0 4068 13,7 239 0,8 20 905 54,5 
ltalia 
- - - - - - - - -
- - - - -
Nederland 13 2,0 1 0,2 378 59,4 
- -
87 13,7 2 0,3 481 75,6 
Belgique I Belgie 46 0,5 486 5,1 7167 75,5 127 1,3 - - 95 1,0 7 921 83,4 
Luxembourg 97 3,5 322 11,5 659 23,7 13 0,5 1 389 49,9 
- -
2480 89,1 




180 3,1 1 488 15,7 571 9,9 37 0,6 37 0,6 2313 39,9 
France 486 1,3 
- -
14960 40,7 9 0,0 3 870 10,5 217 0,6 19542 53,1 
Julia 
- - - - - - - - - - - - - -




85 11,3 2 0,3 584 77,6 
Belgique I Belgie 44 0,5 464 4,7 7499 76,0 112 1,1 
- -
88 0,9 8207 83,2 
Luxembourg 109 3,9 336 11,9 640 22,7 17 0,6 1 416 50,3 
- -
2518 89,4 
EGKS-CECA 655 1,2 980 1,7 25068 44,7 709 1,3 5 408 9,7 344 0,6 33164 59,2 
(1) Non comprls les Al1t!rlens (1) Non compresl presl ell Alcerini 
388 
Aufgllederung der ausUindlschen Arbeiter In der Elsen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de l}zer· en staallndustrle onderschelden naar land van herkomst 
Paese d'origine • Land van herkomst Land in dem die auslln· 
dischen Arbeiter am ~ahres-
ende erfaBc wur en 
Dricce Under • Pays clers • Paesi terzi • Derde Ianden Jn1,esamt Pays dans Jesquels Jes otal 
Totale ouvriers •cranlers one ''' 
Spanien Grlechenland Polen Algerien Sonstige ln1,esamt Tocaal recenca en n d'ann6e 
Espagne Gr6ce Pologne Algerie Aut res otal Paesi nei quail gil operai Spagna Grecia Polonia Algeria Alcri Totale stranlerl sono statl Spanje Griekenland Polen AlgerU! Overige Totaal censiti a fine anno 
Landen waarin de bultenl. 
Einhelt % Einheit % Elnhelt % Einheit % Einhelt % Elnheit I % Einheic I % arbeid. aan het elnde van Unit6 Unlt6 Unit6 Unic6 Unlt6 Unit6 Unic6 het jaar lnceschreven W.ren 
1957 
. 130 7,5 667 38,8 797 46,3 tnt too,o Deutschland (BR) 
. 4 441 15,6 3728 13,1 8 t69 18,7 18 sta (1) too,o France 
1 4,6 20 90,9 lt 95,5 22 too,o ltalla 
26 10,3 67 26,7 93 37,0 25t too,o Nederland 
734 7,7 . 913 9,6 U47 17,3 9485 tOO,O Belgique I Belgli! 
59 2,2 273 10,0 331 tl,l 1734 too,o Luxembourg 
. 5 39t U,6 5 668 U,3 u 059 25,9 4173t tOO,O EGKS-CECA 
1958 
119 6,6 . 641 35,7 760 41,3 t794 tOO,O Deutschland (BR) 
. 4195 14,3 3 786 12,9 798t 17,1 19406 (1) tOO,O france 
1 4,8 20 95,2 lt too,o lt too,o ltalla 
22 11,4 53 27,5 75 38,9 t9l tOO,O Nederland 
700 7,9 848 9,6 U-48 t7,5 8864 too,o Belgique I Belglii 
57 2,1 259 9,4 3t6 u,s 1739 too,o Luxembourg 
5 094 U,9 . 5 607 u,o to 7ot 14,9 43 017 100,0 EGKS.CECA 
1959 
(131) (5,9) (828) (37,2) (959) (4l,t) (1125) tOO,O Deutschland (BR) 
3 881 13,4 4079 14,1 7960 17,5 18947 (1) too,o France 
1 4,5 . 21 95,5 22 too,o 22 tOO,O I tall a 
30 10,3 54 18,6 84 18,9 l9t tOO,O Nederland 
736 8,1 917 10,2 US3 t8,3 9039 too,o Belgique I Belglii 
59 2,1 254 9,1 3U U,l 1801 tOO,O Luxembourg 
4838 U,l 6U3 t4,l to 99t 25,4 43 316 too,o EGKS-CECA 
1960 
310 8,2 121 3,2 1 295 34,0 tm 45,3 3 Btl tOO,O Deutschland (BR) 
1 896 4.9 3677 9,4 9162 23,5 2688 6,9 t7 413 44,7 38953 100,0 France 
- -
1 5,6 17 94,4 18 too,o t8 100,0 I tall a 
- -
29 9,7 46 15.4 75 25,1 199 tOO,O Nederland 
- -
722 7,8 863 9,3 uas t7,t 9144 too,o Belgique I Belgli! 
84 3,0 60 2,1 170 6,0 3t4 U,t l8t9 too,o Luxembourg 
1290 5,0 46t0 tO,O 5 079 U,O u 979 16,0 45 983 too,o EGKS-CECA 
1961 
585 13,4 114 2,6 1 471 33,6 l t70 49,6 43n 100,0 Deutschland (BR) 
3 011 7,9 . 3 407 8,9 8 554 22,3 2478 6,4 t7 450 45,5 38 355 tOO,O France 
- -
1 6,2 1.5 93,8 t6 too,o t6 tOO,O Ita II a 
7 1,1 29 4,6 . 119 18,7 us 14,4 636 tOO,O Nederland 
- -
718 7,5 861 9,1 U79 t6,6 9 500 tOO,O Belgique I Belgli! 
92 3,3 
- -
56 2,0 156 5,6 304 t0,9 1784 tOO,O Luxembourg 
3 695 7,9 4325 9,1 5 too to,a UtlO 17,9 47 t09 100,0 EGKS-CECA 
1961 
1181 20,3 110 1,9 . 2195 37,9 3 486 60,t 5799 too,o Deutschland (BR) 
4783 13,0 3160 8,6 6 779 18,4 2 538 6,9 t7l60 46,9 36801 100,0 France 
- - - -
. 16 100,0 16 100,0 16 100,0 ltalla 
137 18,2 29 3,8 3 0,4 169 22,4 753 100,0 Nederland 
146 1,5 700 7,1 . 810 8,2 1656 16,8 9 863 100,0 Belgique I Belgli! 
7 0,2 51 1,8 . 241 8,6 199 10,6 1817 100,0 Luxembourg 
6150 U,l 4050 7,1 11586 22,4 22886 40,8 56050 100,0 EGKS-CECA 
(1) Ohne die Alcerier .. (1) Met ultzonderln& van de Alcer•1nen 
389 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'industrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartl:z.lone degll operal stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
Land in dem die ausllndischen Herkunfuland • Pays d'orlcine 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvriers EGKS • CECA 
etrancea"S ont l!t6 recencl!s 
eu fin d'annl!e ln1,esamt 
Paesl nei quali ell operal Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belcic1ue Luxembourc otal 
stranlerl sono statl censiti Belcal! Totale 
a fine anno Totaal 
Landen waarin de buitenlandse 




194 3,1 1198 19,0 543 8,6 35 0,5 24 0,4 1 994 31,6 
France 470 1,3 
- -
13 861 39,3 8 0,0 3 661 1M 198 0,6 18198 51,6 
ltalla 




61 7,7 1 0,1 485 61,1 
Belgique I Belgli! so 0,5 456 4,5 7 611 74,7 104 1,0 
- -
83 0,8 8304 81,S 
Luxembourg 112 3,9 350 12,3 623 21.9 18 0,6 1454 51,0 - - 1557 89,7 





237 1,9 1858 15,1 594 4,8 40 0,3 21 0,2 1750 12,3 
France 482 1,4 
- -




- - - - - - - -
1 6,3 




57 4,2 11 0,8 507 37,3 
Belgique ) Belgli! 58 0,5 473 4,0 8619 73,0 102 0,8 
- -
80 0,7 9 312 79,0 
Luxembourg 121 3,4 597 16,7 851 23,9 19 0,5 1 682 47,2 
- -
3170 91,7 




255 1,8 2007 14,6 569 4,1 38 0,3 24 0,2 1893 11,0 
France 445 1,3 
- -
12n5 38,0 8 0,0 2 902 8,6 153 0,5 16183 48,4 
ltalla 





Belgique ) Belgli! 53 0,5 443 4,0 8413 75,1 91 0,8 
- -
72 0,6 9071 81,0 
Luxembourg 134 3,3 764 19,0 1 019 25,3 20 0,5 1 784 44,4 
- -
3 721 91,5 




224 2,0 1 844 16,5 515 4,6 29 0,3 20 0,2 1631 13,6 
France 418 1,3 
- -
12 212 39,0 9 0,0 2627 8,4 125 0,4 t5 391 49,1 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - -
-





Belgique I Belgli! 53 0,5 414 3,9 7 869 74,6 113 1,1 
- -
68 0,6 8 517 80,7 
Luxembourg 132 3,2 870 21,1 1092 26,5 18 0,4 1 731 42,0 
- -
3 843 93,1 




204 2,2 1 538 16,9 487 5,4 32 0,4 24 0,3 1185 15,1 
France 376 1,3 
- -
11 535 40,0 9 0,0 2406 8,3 81 0,3 14 407 49,9 
I tall a 





Belgique I Belgli! 58 0,5 421 4,0 8032 75,4 136 1,3 
- -
66 0,6 8 713 81,8 
Luxembourg 138 3,4 857 20,8 1 095 26,6 19 0,5 1733 42,1 
- -
3 84l 93,4 
EGKS-CECA 616 1,1 1483 1,8 12541 41,9 651 1,1 4194 7,8 171 0,3 19 656 55,1 
390 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In der Elsen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aontol bultenlondse orbelders In de IJzer· en stoollndustrle onderschelden noor land von herk.omst 
Paese d'orlclne • Land van herkomst Land In dem die auslln• 
dischen Arbeiter am Jahres-
ende erfaBt wurden 
Drltte Under • Pa)'ll tiers • Paesi terzi • Derde Ianden lnseesamt Pa)'ll dans lequelles Total 
Totale ouvriers 'tranxers ont 6t6 
Spanien Grlechenland Polen Alf.erlen Sonstiee lnseesamt Totul recenca en n d'annh 
Espaene Gr~ce Polocne A eerie Autres Total Paesl nel quali ell operal Spaena Grecla Polonla Aleerla Altri Totale atranlerl aono stati Span)e Griekenland Polen Aleerll Overlee Totaal censiti a fine anno 
Landen waarln de bultenl. 
Elnheit % Elnheit % Einhelt % Einheit % Einheit % Elnheit % Elnheit % arbeld. aan het elnde van Unit6 Unit6 Unit6 Unit6 Unit6 Unit6 Unit6 het )aar lnceschreven waren 
1963 
1119 17,7 1294 20,5 115 1,8 20 0,3 1m 28,1 4 325 68,4 6 319 100,0 Deutschland (BR) 
4339 12,3 23 0,0 2 954 8,4 7 326 20,8 2 389 6,9 17031 48,4 35 229 100,0 France 
- - - - - - - -
16 100,0 16 100,0 16 100,0 ltalla 
128 16,2 80 10,1 24 3,0 - - 75 9,5 307 38,8 792 100,0 Nederland 
243 2,4 143 1,4 710 7,0 3 0,0 788 7,7 1887 18,5 10 191 100,0 Belgique I Belgie 
8 0,3 1 0,0 48 1,7 - - 238 8,3 195 10,3 1851 100,0 Luxembourg 
5837 10,5 1541 1,8 3851 6,9 7 349 13,3 5177 9,5 13 861 43,0 55 399 100,0 EGKS·CECA 
1964 , 
2 301 18,6 3 093 25,0 103 0,8 51 0,0 4051 33,3 9 599 77,7 11349 100,0 Deutschland (BR) 
4 881 13,5 18 0,0 2 783 7,7 8008 22,1 3473 9,6 19163 51,9 36103 100,0 France 
- -
1 6,3 1 6,3 
- -
13 81,1 15 93,7 16 100,0 ltalia 
580 42,6 100 7,3 23 1,7 
- -
150 11,1 853 62,7 1360 100,0 Nederland 
716 6,1 209 1,8 721 6,1 65 0,6 756 6,3 1467 20,9 11799 100,0 Belgique I Belgie 
7 0,2 1 0,0 46 1,3 
- -
242 6,8 296 8,3 3 566 100,0 Luxembourg 
8485 13,0 3 422 5,1 3677 5,6 8124 11,5 8685 13,3 32393 49,6 65293 100,0 EGKS·CECA 
1965 
2 707 19,7 2479 18,0 92 0,7 22 0,2 5 575 40,4 10875 79,0 13768 100,0 Deutschland (BR) 
3 918 11,6 16 0,0 2 519 7,5 7 393 22,0 3 529 10,5 17 375 51,6 33 658 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 I tali a 
681 49,1 87 6,3 2 0,1 
- -
154 11,1 924 66,6 1 387 100,0 Nederland 
583 5,2 167 1,5 6n 6,1 31 0,3 674 5,9 2132 19,0 11204 100,0 Belgique 1 Belgie 
7 0,2 1 0,0 45 1,1 
- -
247 6,2 300 7,5 4021 100,0 Luxembourg 
7 896 12,3 1750 4,3 3 336 5,2 7 446 11,6 10192 16,0 31620 49,4 64052 100,0 EGKS-CECA 
1966 
1 764 15,8 1 929 17,3 87 0,8 26 0,2 4709 42,2 8 515 76,4 11147 100,0 Deutschland (BR) 
3 355 10,7 13 0,1 2 243 7,2 7246 23,1 3 073 9,8 15 930 50,9 31 321 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 ltalia 
722 54,1 62 4,7 2 0,2 - - 131 9,8 917 68,8 1333 100,0 Nederland 
567 5,4 176 1,7 637 6,0 26 0,2 624 5,9 2030 19,3 10 547 100,0 Belgique I Belgie 
6 0,1 1 0,0 44 1,1 
- -
230 5,6 281 6,8 4124 100,0 Luxembourg 
6414 11,0 2181 3,7 3 014 5,1 7198 12,5 8780 15,0 17687 47,3 58486 100,0 EGKS-CECA 
1967 
1 041 11,5 1499 16,5 87 1,0 25 0,3 4134 45,5 6786 74,8 9 071 100,0 Deutschland (BR) 
2 706 9,4 9 0,0 1 849 6,4 7108 24,7 2 768 9,6 14440 50,1 28847 100,0 France 
- - - -
1 7,7 
- -
12 92,3 13 100,0 13 100,0 ltalia 
574 51,2 41 3,7 2 0,2 1 0,1 93 8,3 711 63,5 1120 100,0 Nederland 





219 5,4 170 6,6 4112 100,0 Luxembourg 
4856 9,0 1722 3,2 2603 4,9 7164 13,3 7808 14,5 24153 44,9 53809 100,0 EGKS·CECA 
391 
111·80 I 
R.Spartltlon par ige des ouvrlers dans l'lndustrle sld.Srurglque 
Rlpartlzlone per etcl degll operal dell'lndustrla slderurglca 
Ann lies Cluse d'lc• Deuuch· Fnnce ltalla Neder- Bel5l~ue Lux em· EGKS I jahre Alter land (BR) land Bee I burc CECA 
UnlttS • Elnhelt • Unltl • £enheid 
1957 Molns de 18 ans 2508 2363 140 31 846 205 6093 
Unter 18 Jahren 
18-19 6451 5 283 506 93 1 049 343 13725 
20-29 52231 35 513 94n 14n 12187 5 830 U6660 
30-39 39903 32 995 15 496 2642 13 707 43n 109 065 
40-49 311n ll396 16 762 2ll6 10708 4128 87342 
S0-54 18 405 11627 6787 603 5 983 1 987 45392 
55-59 15 804 10092 4 661 397 4982 1402 37 338 
60-64 8 374 6223 1 048 168 2953 565 19 331 ' 
65 ans et plus 884 1 471 52 5 123 5 2540 ' 
65 Jahr und mehr 
Total • lnsgesamt 175 682 127 963 54929 7 587 52538 18 787 437 486 
1960 Molns de 18 ans 1 951 23n 150 49 874 145 5 546 
Unter 18 Jahren 
.. 18-19 7 071 4 393 511 121 744 394 13234 
20-29 62196 36 285 9209 1650 11 875 5 536 126 751 
30-39 57 846 38852 16067 2961 15 867 5 380 136973 
40-49 34728 21 059 14416 2675 10 335 3n1 86984 
S0-54 19 933 11245 7082 844 5 929 2 076 47109 
55-59 19 413 10062 5 087 585 5403 1 559 42109 
60-64 11146 6626 368 367 3 341 489 22343 
65 ans et plus 
65 Jahre und mehr 
526 791 1 9 68 3 1404 
Total • lnsgesamt 214 810 131 690 52 897 9261 54442 19 353 482453 
1963 Molns de 18 ans 1240 2813 202 55 902 130 5 342 
Unter 18 jahren 
18-19 3 660 3 347 658 166 912 288 9031 
20-29 49 944 33 035 11 617 1 731 9 925 5 003 1U 255 
30-39 58736 40450 17 959 2 861 15199 5 910 141115 
40-49 35 370 ll067 14388 2866 10 868 35n 89 081 
S0-54 18 736 10 917 7659 1 072 S4n 2019 45 880 
55-59 18 638 9 691 5429 737 52-48 1675 41418 
60-64 13408 6641 645 552 3268 513 25 027 
65 ans et plus 514 452 4 n 33 5 1090 
65 jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 200 306 129 413 58561 10062 51 832 19065 469 239 
1966 Molns de 18 ans 1 517 1 914 156 53 469 183 4292 
Unter 18 Jahren 
18-19 3 239 3 819 544 259 757 461 9085 
20-29 35 513 26 390 11 441 2 263 8 989 4197 89 393 
30-39 60434 37100 18887 3204 13 -485 6 238 139 3-48 
40-49 39 692 25 111 13 997 3ll9 11 923 3 980 97932 
S0-54 15 972 8624 6492 1 347 4665 1 786 38886 
55-59 16 888 8821 5 291 867 4702 1 681 38250 
60-64 12785 5112 283 686 2676 433 21975 
65 ans et plus 541 178 2 33 33 1 788 
65 jahre und mehr 











































Altersgllederung der beschiftlgten Arbeiter In der Elsen· und 
Stahllndustrle 
Verdellng noor leeftljd der orbelders In de ljzer• en stoollndustrle 
France Ieaiia Neder- I Bel~l~ue Lux em• EGKS land Bell bour1 CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
1,8 0,3 0,4 1,6 1,1 1,4 
4,1 0,9 1,1 1,0 1,8 3,1 
17,8 17,1 18,8 13,1 31,0 16,7 
15,8 18,1 34,8 16,1 13,0 14,9 
17,5 30,5 19,3 1M 11,0 10,0 
9,1 11,4 8,0 11,4 10,6 10,4 
7,9 8,5 5,1 9,5 7,5 8,5 
4,9 1,9 1,1 5,6 3,0 4,4 
1,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,8 0,3 0,5 1,6 0,8 1,1 
3,3 1,0 1,3 1,4 2,0 1,7 
27,6 17,4 17,8 21,8 18,6 16,3 
29,5 3o,.of 32,0 29,1 27,8 18,4 
16,0 27,2 18,9 19,0 19,5 18,0 
8,5 13,4 9,1 1o,9 10,7 9,8 
7,7 9,6 6,3 9,9 8,1 8,7 
5,0 0,7 4,0 6,1 2,5 4,6 
0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,1 0,3 0,5 1,7 0,7 1,1 
1,6 1,1 1,7 1,8 1,5 1,9 
15,5 19,8 17,1 19,1 26,1 13,7 
31,3 30,7 28,4 19,3 31,0 30,1 
17,1 14,6 18,5 11,0 18,5 19,0 
8,4 13,1 10,7 1o,6 10,6 9,8 
7,5 9,3 7,3 10,1 8,8 8,8 
5,1 1,1 5,5 6,3 2,7 5,3 
0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,6 0,3 0,4 1,0 0,9 1,0 
3,3 0,9 1,1 1,6 1,4 2,1 
11,5 20,0 19,0 18,8 14,5 20,3 
31,7 33,1 26,8 28,3 31,9 31,7 
21,4 24,5 27,0 25,0 2M 21,1 
7,4 11,4 11,3 9,8 9,1 8,8 
7,5 9,3 7,3 9,8 8,6 8,7 
4,4 0,5 5,7 5,6 2,2 5,0 
0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 
100,0. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ju~o J 
Clusl d'etl Anno 
Leeftijd Jaar 
Meno dl18 annl 1957 








65 annl e ph) 
65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dt18 annl 1960 








65 annl e piCI 
65 Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1963 








65 annl e piCI 
65 Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1966 








65 annl e piCI 
65 Jaar en ouder 









R'partltlon par ige des ouvrlers dans les mines de fer 
RJpartlzlone per etcl degll operal nelle mlnlere dl ferro 
Classes cl'lce 
Fond et mines l clel ouvert • Fondo e mini ere a cielo aperto 
Unter Tace und lm Tacebau • Ondercronds en dacbouw 
Alter Deutsch• Lux em- EGKS 
land (BR) France ltalia bourc CECA 
Molns de 18 ans 156 34 6 
-
196 
Unter 18 Jahren 
18-19 901 684 34 5 1614 
20-29 5 809 5282 579 232 11902 
30-39 3 307 6253 647 319 10526 
40-49 2355 3 259 495 370 6479 
50-54 1 398 1628 99 147 3272 
55-59 755 1108 52 82 1997 
60-64 154 253 
-
8 415 
65 ans et plus 11 20 1 - 32 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 14846 18521 1913 1 163 36443 
Molns de 18 ans 56 15 3 - 74 
Unter 18 Jahren 
18-19 330 309 38 1 678 
20-29 3 743 4214 389 210 8 556 
30-39 3475 7190 525 369 11559 
40-49 1746 3 256 376 369 5747 
50-54 1149 1 306 103 165 1713 
55-59 818 847 42 52 1759 
60-64 126 135 2 5 168 
65 ans et plus 5 3 - - 8 
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 11448 17175 1478 1171 31372 
Molns de 18 ans 24 5 
- -
19 
Unter 18 Jahren 
18-19 79 130 14 3 126 
20-29 1 315 3 094 236 122 4767 
30-39 2137 6 362 314 385 9198 
40-49 1182 3 471 249 325 5117 
S0-54 603 1 015 99 167 1884 
55-59 455 283 37 63 838 
60-64 83 26 1 4 114 
65 ans et plus 




Total • lnsgesamt 5878 14 387 950 1069 22284 
Molns de 18 ans 2 13 1 
-
16 
Unter 18 Jahren 
18-19 29 80 3 
-
112 
20-29 457 1477 90 55 2079 
30-39 1452 4 595 186 273 6 506 
40-49 870 3 641 165 229 4905 
S0-54 293 634 68 114 1109 
SS-59 194 54 39 40 327 
60-64 36 2 
-
5 43 
65 ans et plus 
- - - -
65 Jahre und mehr 
Total • lnsgesamt 3 333 10496 551 716 15097 
Fond + )our • Fondo + Superflcle 
Unter- und Ober Tace • Onder- en bovencronds 
Deutsch· I Luxem· EGKS land (BR) France ltalla bourc CECA 
314 107 14 10 445 
1 096 940 59 22 1 tt7 
7013 6 775 851 591 15130 
4 303 7 996 1 030 599 13 9l8 
3 630 4632 1 018 639 9919 
2 394 2464 333 281 5472 
1 610 1 733 220 185 3748 
503 471 16 39 1029 
29 60 4 2 95 
20892 25178 3545 1368 51983 
131 66 15 9 111 
461 502 60 9 1032 
4593 5 351 592 435 10 971 
4572 9004 878 594 15048 
2 758 4485 782 566 8591 
2019 2104 361 286 4770 
1714 1 388 182 130 3414 




16758 13 2l5 1877 1058 44918 
48 29 12 7 96 
125 241 32 9 407 
1 685 3964 377 288 6 314 
2888 8019 601 607 12 115 
1857 4667 551 473 7548 
1120 1 724 302 280 3426 
1 030 547 166 136 1879 




9131 19174 1046 1821 32272 
8 25 1 3 37 
56 145 6 11 218 
654 1 994 163 167 2 978 
1 893 5 896 348 520 8 657 
1 335 5 003 374 409 7121 
565 1129 171 216 2081 







5163 14385 1223 t 448 11319 
Altersgllederung des beschiftlgten Arbeiter In dem Elsenerzbergbau 
Verdellng naar leeftl}d der arbelders In de l}zerertsml}nen 
Fond et mines l clel ouvert • Fondo e miniere a cielo aperto Fond + jour • Fondo + Superflcie 
Unter Tace und lm Tacebau • Ondercronds en dacbouw Unter• und Ober Tace • Onder-en bovencronds 
Deuuch·l France I ltalia I Luxem· I EGKS Deuuch· France I tali a I Luxem·l EGKS land (BR) bourc CECA land (BR) bourc CECA 
I 
1,0 0,2 0,3 
-
0,5 1,5 0,4 0,4 0,4 0,8 
6,1 3,7 1,8 0,4 4,4 5,2 3,7 1,7 0,9 4,1 
39,1 28,5 30,3 20.0 32,7 33,6 26,9 24,0 25,0 29,3 
22,3 33,7 33,8 27,4 28,9 20,6 31,8 29,1 25,3 26,8 
15,9 17,6 25,9 31,8 17,8 17,4 18,4 28,7 27,0 19,1 
9,<f 8,8 5,2 12,6 9,0 11,5 9,8 9,4 11,9 10,5 
5,1 6,0 2,7 7,1 5,5 7,7 6,9 6,2 7,8 7,2 
1,0 1,4 
-
0,7 1,1 2,4 1,9 0,4 1,6 2,0 
0,1 0,1 0,0 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 
---
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,5 0,1 0,2 
-
0,2 0,8 0,3 0.5 0.4 0,5 
2,9 1,8 2,6 0,1 2,2 2,8 2,2 2,1 0,4 2,3 
32,7 24,4 26,3 17,9 27,3 27,4 23,0 20,6 21,2 24,4 
30,4 <f1,6 35,5 31,5 36,8 27,3 38,8 30,5 28,9 33,5 
15,3 18,8 25,4 31,5 18,3 16,5 19,3 27,2 27,5 19,2 
10,0 7,6 7,0 14,1 8,7 12,0 9,0 12,6 13,9 10,6 
7,1 4,9 2,9 4,5 5,6 10,2 6,0 6,3 6,3 7,6 
6,1 0,8 0,1 0,4 0,9 2,9 1,3 0,2 1,4 1,8 
0,0 0,0 
- -




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,4 0,0 
- -
0,1 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 
1,3 0,9 1,5 0,3 1,0 1,4 1,3 1,6 0,5 1,3 
22,4 21,5 24,8 11,4 21,4 18,5 20,6 18."' 15,8 19,6 
36,4 44,2 33,1 36,0 41,3 31,6 41,6 29,4 33,3 37,5 
20,1 24,1 26,2 3G,4 23,4 20,3 24,2 26,9 26,0 23,4 
10,3 7,1 10,4 15,6 8,5 12,3 8,9 14,8 15,4 10,6 
7,7 2,0 3,9 5,9 3,8 11,3 2,8 8,1 7,5 5,8 




0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
. 0,0 0,1 0,2 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
0,9 0,8 0,5 
-
0,7 1,1 1,0 0,5 0,8 1,0 
13,7 14,1 16,3 7,7 13,8 12,4 13,9 13,3 11,5 13,3 
43,6 43,8 33,7 38,1 43,1 36,0 41,0 28,4 35,9 38,8 
26,1 34,7 29,9 32,0 32,5 25,4 34,8 30,6 28,3 31,8 
8,8 6,0 12,3 15,9 7,3 10,7 7,8 14,0 14,9 4,3 
8,8 0,5 7,1 5,6 2,2 10,0 1,2 13.1 7,3 4,3 
5,1 0,0 
-
0,7 0,3 4,1 0,1 
-
1,1 1,1 





100,0-, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ,. 100,0 100,0-, 100,0 1 100,0 
cruse d'etl Anno 
Leeftljd Jaar 
Meno dl18 annl 1957 








65 annl e ph) 
65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1960 








65 annl e ph) 
65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1963 








65 annl e ph1 
65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl 1966 








65 annl e pl.:. 
65 jaar en ouder 
Totale · Totaal 
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Absences dans les mines de fer en o/o des presences possibles pendant les )ours ouvrables (a) 
Pers!!nllche Grlinde • Motifs personnels Betr. GrDnc 
Krankheit Arbeits· 
Sonstices 
entschul· Unent· Tar if· 
Sonstices 
entschl· Wochen· Zusammen Absau-
Zeit unfall di~tes schuldlctes urlaub dicuncs· Ruhetac man eel 
Fe len Fehlen pflichtices 
Fehlen 
Pc!riode Maladie Accidents Absences Absences Con eels Aut res Repos Total Manque 
du travail Justiflbs lnjustiflcles normaux absences hebdo- de 
paycles madaire dclbouchc!s 
1 2 3 4 5 I 6 7 I 8 9 
Gemelnschaft • Communaute 
Unter Tace • Fond (b) 1957 5,5 2,5 0,8 0,5 6,0 0,2 0,1 15,7 0,0 
1958 4,7 2,2 0,9 0,4 6,3 0,2 0,1 14,8 0,9 
1959 4,7 2,1 0,8 0,3 6,4 0,2 0,1 14,5 1,1 
1960 5,0 2,2 0,6 0,3 6,3 0,2 0,1 14,7 0,5 
1961 5,0 2,4 0,5 0,3 6,6 0,2 0,1 15,1 0,9 
1962 5,0 2,2 0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,4 2,0 
1963 4,8 2,3 0,5 0,2 7,6 0,2 0,1 15,7 6,4 
1964 4,1 2,2 0,5 0,2 7,8 0,2 0,1 15,0 8,2 
1965 3,9 1,9 0,4 0,2 8,2 0.2 0,1 14,7 9,5 
1966 3,7 1,9 0,5 0,1 8,2 0,2 0,1 14,7 11,3 
1967 3,5 1,9 0,4 0,1 8,8 0,2 0,1 14,9 11,1 
Ober Tace • Jour 1957 5,7 1,3 0,6 0,2 5,8 0,3 0,4 14,3 0,0 
1958 5,1 1,2 0,8 0,2 6,0 0,2 0,3 U,9 0,6. 
1959 5,2 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 U,7 0,7 
1960 5,7 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 14,1 0,2 
1961 5,7 1,3 0,5 0,1 6,2 0,2 0,4 14,4 0,4 
1962 6,1 1,3 0,5 0,1 6,6 0,2 0,3 15,1 0,9 
1963 6,5 1,4 0,4 0,1 7,0 0,2 0,3 15,9 3,5 
1964 5,3 1,4 0,4 0,1 7,3 0,2 0,3 15,0 4,8 
1965 5,4 1,3 0,3 0,1 7,8 0,1 0,2 15,2 6,1 
1966 5,0 1,2 0,4 0,1 8,0 0,2 0,2 15,1 7,4 
1967 5,2 1,3 0,4 0,1 8,4 0,1 0,2 15,8 7,1 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour 1957 5,6 2,1 0,8 0,4 6,0 0,3 0,2 15,3 0,0 
1958 4,9 1,9 0,9 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 0,8 
1959 4,9 1,8 0,7 0,3 6,3 0,2 0,2 14,3 1,0 
1960 5,2 1,9 0,6 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 0,4 
1961 5,2 2,1 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 14,9 0,7 
1962 5,3 2,0 0,6 0,3 6,8 0,2 0,1 15,3 1,7 
1963 5,3 2,0 0,5 0,2 7,4 0,2 0,1 15,7 5,5 1964 4,5 1,9 0,4. 0,2 7,7 0,2 0,2 15,0 7,2 1965 4,3 1,7 0,4 0,1 8,1 0,1 0,1 14,8 8,4 
1966 4,1 1,7 0,5 0,1 8,1 0,2 0,1 14,8 10,1 
1967 4,1 1,7 0,4 0,1 8,7 0,2 0,1 15,1 9,8 
Deutschland (BR) Allemagne (RF) 
Unter Tace • Fond (b) 1957 6,3 1,7 0,8 0,1 5,2 0,2 0,1 14,4 0,0 1958 5,9 1,8 0,9 0,1 5,7 0,2 0,0 14,4 1,6 1959 6,0 1,6 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,3 1,9. 
1960 6,2 1,7 0,5 0,1 5,5 0,1 0,1 14,1 
-1961 6,9 2,0 0,4 0,1 6,1 0,1 
-
15,6 
-1961 7,5 1,8 0,5 0,1 6,6 0,1 
-
16,6 
-1963 7,7 1,7 0,5 0,1 7,8 0,1 
-
17,9 
-1964 7,0 2,0 0,5 0,1 7,5 0,2 
-
17,1 
-1965 6,8 1,7 0,5 0,1 8,1 0,2 
-
17,3 
-1966 6,0 1,7 0,7 0,1 8,0 0,2 
-
16,7 0,4 
1967 5,2 1,5 0,7 0,0 8,1 0,2 
-
15,7 1,4 
Ober Tace • Jour 1957 6,4 0,8 0,6 0,0 5,5 0,2 0,2 U,7 0,0 1958 6,1 0,9 1,0 0,0 5,7 0,2 0,0 U,9 1,2 1959 6,0 0,9 0,9 0,0 5,4 0,2 0,1 U,4 1,3 1960 6,2 0,8 0,6 0,1 5,3 0,1 0,0 13,1 0,0 1961 7,0 1,0 0,4 0,0 5,8 0,2 
-
14,4 
-1962 8,2 1,0 0,4 0,0 6,2 0,2 
-
16,0 
-1963 9,2 1,0 0,4 0,1 7,1 0,2 
-
18,0 
-1964. 7,7 1,0 0,3 0,1 ·7,3 0,2 
-
16,5 
-1965 7,4 1,0 0,3 0,1 7,7 0,2 
-
16,6 
-1966 6,2 0,9 0,7 0,1 7,6 0,1 
-
15,6 0,2 1967 5,8 0,8 0,7 0,0 7,4 0,1 
-
14,9 1,2 
Unter und Dber Tace • fond et Jour 1957 6,3 1,4 0,7 0,1 5,3 0,2 0,2 14,1 0,0 1958 6,0 1,5 0,9 0,1 5,7 0,2 0,0 14,3 1,5 1959 6,0 1,4 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,0 1,7 1960 6,2 1,4 0,5 0,1 5,4 0,1 0,1 U,8 0,0 1961 6,9 1,6 0,4 0,1 6,0 0,2 
-
15,1 
-1961 7,7 1,6 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
16,4 
-1963 8,2 1,5 0,4 0,1 7,5 0.2 
-
17,9 
-1964 7,1 1,6 0,4 0,1 7,4 0,2 
-
16,9 
-1965 7,1 1,4 0,4 0,1 7,9 0,1 
-
17,0 
-1966 6,1 1,4 0,7 0,1 7,8 0,2 
-
16,3 0,3 1967 5,4 1,3 0,7 0,0 7,8 0,2 
-
15,4 1,3 
(a) Prc!sences possibles - Prc!sences + absences 
(b) Y comprls chantlers de production des mines l ciel ouvert 
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Abwesenheiten in % der miigllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
Motifs 41conomiques et techniques Verschiedene GrOnde • Motifs divers 
Wac en- Betriebs-
u. Kahn- technlsche Zusammen P.uheuce Srreik A us-
raum- Grilnde aperrunc 
man eel 
Manque Motifs 
de d'ordre Total Joura Gr6ves Lock-out 
moyens de technique de repos 
trans pore 
10 11 I 1l I 13 H 15 I 
Gemelnschaft • Communaut' 
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 o.o 
0,0 0,2 1,1 1,9 0,2 0,0 
-
0,1 1,3 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 
-
0,2 1,1 0,-4 0,-4 0,0 
0,0 0,1 2,1 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,1 6,5 0,-4 2,7 0,0 
-
0,1 8,3 0,7 0,1 0,0 
-
0,1 9,5 0,5 0,2 0,0 
0,0 0,0 U,4 0,6 0,8 0,0 
0,0 0,1 U,2 0,7 0,3 
-
0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,7 2,0 0,1 o.o 
-
0,1 0,8 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,3 3,6 0,2 0,0 
-
0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 o.o 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
-
o.o 4,8 1,3 0,1 0,0 
-
0,0 6,1 1,0 0,1 
-0,0 0,1 7,5 1,4 
-
0,-4 0,0 
0,0 0,1 7,2 1,6 0,2 
-
0,0 0,1 0,1 1,8 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,0 2,0 0,2 0,0 
-
0,1 1,1 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 
0,0 0,1 5,6 0,6 2,3 0,0 
-
0,1 7.2 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 8,5 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,1 10,2 0,8 0,6 0,0 
0,0 0,1 9,9 1,0 0,3 
-
Deutschland (BR) · Allemagne (RF) 
-
0,0 0,0 3,6 
- -
-
0,1 1,7 3,8 
- -
-
0,0 1,9 ..... 0,0 
-
-
































0,0 1,2 3,7 
- -
-
0,0 1,3 -4,5 0,0 
-
-

























0,0 0,0 0,0 3,6 
- -
-
0,1 1,5 3,8 
- -
-
0,0 1,7 ..... 0,0 
-
-



























(a) Mi!cliche Anwesenheiten - Anwesenhelten + Abwesenhelten 









































































Zusammen lnscesamt Zeit 
Total Total P41riode 
c41n4ral 
I 17 18 
2,1 17,9 1957 Unter Tace • Fond (b) 
2,3 18,2 1958 
2,9 18,7 1959 
3,5 18,8 1960 
1,0 17,2 1961 
1,4 18,9 1962 
3,2 25,4 1963 
0.9 24,2 196-4 
0.8 25,0 1965 
1,4 27,6 1966 
1,1 27,2 1967 
1,9 16,2 1957 Ober Tace • Jour 
2,2 16,7 1958 
2,9 17,4 1959 
3,9 18,3 1960 
0,8 ts,6 1961 
1,2 17,3 1962 
2,4 21,8 1963 
1,4 21,3 196-4 
1,1 n.4 1965 
1,8 2-4,4 1966 
1,9 2-4,8 1967 
2,0 17,4 1957 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
2,3 17,8 1958 
2,9 18,3 1959 
3,6 18,6 1960 
0,9 16,7 1961 
1,3 18,4 1962 
3,0 24,3 1963 
1,0 23,3 196-4 
0,9 24,2 1965 
1,5 26,6 1966 
1,3 26,5 1967 
3,6 18,0 1957 Unter Tace · Fond (b) 
3,8 19,9 1958 
4,4 20,6 1959 
7,1 21,3 1960 
0,0 15,7 1961 
0,0 16,7 1962 
0,1 18,2 1963 







3,6 17,4 1957 Ober Tace • Jour 
3,7 18,8 1958 
4,5 19,1 1959 
7,3 20,4 1960 













3,6 17,8 1957 Unter und Ober Tace • Fond et jour 
3,8 19,6 1958 
4,4 20,2 1959 
7,1 11,0 1960 
0,0 15,3 1961 
0,0 16,5 1962 
0,1 18,1 1963 








Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les lours ouvrables (a) 
11·82A 
PerslSnliche GrDnde • Motifs personnels Betr. Griln< 
Krankhelt Arbeiu-
Sonstlces 
enuchul· Unent• Tar if· 
Sonstlces 
enuchi· Wochen- Zusammen Absatz• 
Zeit unfall di~tes schuldictes 





P4!riode Maladie Accldenu Absences Absences Conc41s Aut res Repos Total Manque 
du travail justlfl4!es injustlfh!es normaux absences hebdo- de 
pay4!es madalre d4!bouch4!s 
1 2 3 I .. I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Bez:lrk Nord (c) Bassin du Nord (c) 
Un e r Tace • Fond (b) 1957 5,7 1,6 0,8 0,1 5,1 0,2 0,] t3,7 
-1958 5,0 1,7 1,2 0,1 5,3 0,2 
-
13,5 0,7 
1959 5,1 1,6 1,3 0,1 5,] 0,2 0,0 13,5 0,1 
1960 5,] 1,6 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
13,0 
-1961 5,9 1.8 0,-4 0,2 6,0 0,1 
--
1-4,4 
-1962 6,1 1,8 0,-4 0,1 6,5 0,1 
-
15,0 
-1963 6,6 1,6 0,-4 0,1 7,3 0,1 
-
16,1 
-196-4 5,9 1,8 0,5 0,2 7,6 0,1 
-
16,0 
-1965 6,3 1,6 0,5 0,1 7,9 0,1 
-
16,5 
-1966 5,6 1,7 0,8 0,1 8,1 0,1 
-
16,4 0,6 
1967 5,1 1,7 0,8 0,0 7,6 0,1 
-
15,3 2,3 
Ob Tace ·Jour 1957 5,-4 0,7 0,7 0,0 5,5 0,2 0,3 1l,8 
-1958 5,2 0,8 1,-4 0,0 5,5 0,2 
-
13,2 0,5 
1959 5,2 0,8 1,1 0,0 5,3 0,2 
-
12,6 0,1 
1960 5.1 0,7 0,8 0,0 5,2 0,1 
-
11,9 
-1961 6,0 0,8 0,3 . 0,1 5,7 0,1 
-
13,0 
-1962 6,5 1,0 0,3 0,0 6,1 0,1 
-
14,0 
-1963 7,6 1,0 0,2 0,1 7,1 0,0 
-
16,0 
-196-4 6,6 1,0 0,2 0,0 7,5 0,2 
-
15,4 
-1965 6,7 1,0 0,2 0,1 7,7 0,1 
-
15,6 
-1066 5,-4 0,9 0,6 0,1 7,8 0,1 
-
14,8 0,3 
1967 5,2 0,7 0,6 0,1 7,2 0,1 
-
13,8 1,6 
Unt r und Ober lace • Fond et Jour 1957 5,6 1,3 0,8 0,1 5,2 0,2 0,3 13,4 
-1958 5,1 1,-4 1,3 0,1 5,-4 0,2 
-
13,4 0,6 
1959 5,1 1,3 1,2 0,0 5,3 0,2 0,0 13,2 0,1 
1960 5,2 1,3 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
1l,6 
-1961 5,9 1,5 0,-4 0,1 5,9 0,1 
-
13,9 
-1962 6,2 1,5 0,-4 0,1 6,3 0,1 
-
1-4,6 
-1963 7,0 1,3 0,-4 0,1 7,2 0,1 
-
16,1 
-196-4 6,2 1,5 0,-4 0,1 7,5 0,1 
-
15,8 
-1965 6,-4 1,3 0,-4 0,1 7,8 0,1 
-
16,1 
-1966 5,5 1,-4 0,8 0,1 8,0 0,1 
-
15,7 0,5 
1967 5,1 1,3 0,7 0,0 7,-4 0,1 
-
1-4,6 2,0 
Frankrelch • France 
Unu Tace • Fond (b) 1957 -4,9 2,9 0,8 0,7 7,0 0,2 0,1 16,6 0,0 
1958 3,8 2,-4 0,9 0,6 7,1 0,2 0,1 15,0 0,5 
1959 3,7 2.2 0,7 o.s 7,3 0,2 0,1 14,6 0,8 
1960 -4,0 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,0 
1961 3,7 2,5 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 1-4,8 1,5 
1962 3,6 2,3 0,6 0,-4 7.5 0.2 0,1 1-4,7 3,2 
1963 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,8 
196-4 2,9 2,1 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 14,2 12,2 
1965 3,0 1,9 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 1-4.0 13,1 
1966 3,1 2,0 0,5 0,1 8,2 0,2 0,1 1-4,2 15,1 
1967 3,1 2,0 0,-4 0,1 9,0 0,2 0,1 1-4,7 14,7 
Obe r Ta,e ·Jour 1957 5,5 1,6 0,5 0,3 6,8 0,2 0,2 15,1 0,0 
1958 -4,5 1,-4 0,7 0,3 6,9 0.2 0,1 1-4,1 0,2 
1959 -4,8 1,-4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 14,3 0,-4 
1960 5,6 1,-4 0,5 0,2 7,1 0.2 0,2 15,2 0,-4 
1961 5,1 1,5 o.s 0,2 7,1 0,2 0,1 14,7 0,8 
1962 5,1 1,-4 0,5 0,2 7,3 0,2 0,1 14,8 2,0 
1963 5,2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0,2 15,3 6,9 
196-4 -4,3 1,6 0,-4 0,1 8,0 0,2 0,2 1-4,8 9,-4 
1965 -4,6 1,5 0,-4 0,1 8,1 0,1 0,2 15,0 10,-4 
1966 -4,9 1,-4 0,3 0,1 8,0 0,2 0,3 15,2 12,1 
1967 5,-4 1,7 0,3 0,1 8,8 0,1 0,3 16,6 11,7 
Unte und Ober Ta,e • Fond et Jour 1957 5,1 2,6 0,8 0,6 6,9 0,2 0,1 16,2 0,0 
1958 -4,0 2,2 0,8 0,5 7,1 0,2 0,1 1-4,8 0,-4 
1959 -4,0 2,0 0,6 0,-4 7,3 0,2 0,1 14,5 0,7 
1960 ..... 2,1 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 1-4,9 0,8 
1961 4,1 2.2 0,6 0,4 7,2 0,2 0,1 1-4,8 1,-4 
1962 -4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0,2 0,1 1-4,8 3,0 
1963 3,9 2,1 0,5 0,2 7,9 0,2 0,1 1-4,9 9,1 
196-4 3,2 2,0 0,4 0.2 8,3 0,2 0,2 14,3 11,5 
1965 3,-4 1,8 0,4 0,2 8,2 0,1 0,1 1-4,2 12,-4 
1966 3,6 1,8 0,-4 0,1 8,1 0,2 0,1 1-4,-4 1-4,3 
1967 3,7 1,9 0,-4 0,1 8,9 0,1 0,2 15,2 13,9 
~~n r sences possibles - Pruences + absences ompris chantlers de production des mines l del ouvert 
c) S al cltter, llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehencebirce 
398 
Abwesenheiten in % der m6glichen Anwesenhelten in den Elsener:z:gruben an den Arbeitstagen (a) 
Motifs l!conomlques et techniques Verschledene GrDnde • Motifs divers 
Wacen- Becrlebs- Sonstlce 
u. Kahn- cechnlsche Zusammen Ruhetace Screlk A us- (lokale Zusammen lnscesamc Zeit 
raum- GrDnde sperrunc Feieruce) 
man eel 
Manque Motifs Aucres 
de d'ordre Total )ours Grbes Lock-out (flees Total Total Pl!rlode 
moyens de technique de repos locales etc.) cl!nl!ral 
transport 
10 I 11 I 12 I 13 I H I 15 I 16 I 17 I 18 




3,9 17,6 1957 Unter Tace • Fond (b) 
-
0,1 0,8 ·4.2 - - - 4,2 18,5 1958 
-
0,0 0,1 5,0 
- - -
5,0 18,5 1959 
-
0,0 0,0 7,5 
- - -






0,0 14,4 1961 














0,1 0,1 16,1 196-4 
-
0,2 0,1 













4,0 16,7 1957 Ober Tace • Jour 
-
0,0 0,5 -4.2 
- - -




5,0 17,7 1959 
-
0,0 0,0 7,8 
- - -
7,8 19,7 1960 
-
0,0 0,0 































3,9 17,3 1957 Unter und Ober Tqe • Fond et Jour 
-
0,1 0,7 -4,2 
- - -
4,2 18,3 1958 
-
0,0 0,1 5,0 
- - -
5,0 18,3 1959 
-
0,0 0,0 7,6 
- - -






0,0 13,9 1961 














0,0 0,0 15,8 196-4 
-
0,1 0,1 








- - - - -
16,6 1967 
Frankrelch France 
0,0 0,1 0,2 0,-4 0,3 0,1 0,2 0,9 17,7 1957 Unter Tace • Fond (b) 
0,1 0,3 0,8 0,-4 0,3 0,0 0,3 1,0 16,9 1958 
-
0,3 1,0 1.2 0,2 0,0 0,4 1,7 17,3 1959 
o.o 0,2 1,2 0,5 0,2 0,0 0,5 1,1 17,1 1960 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 0,3 1,2 17,8 1961 
-
0,2 3,4 1,1 0,2 0,0 0,3 1,6 19,7 1962 
O,C 0,1 9,9 
-








0,2 0,0 0,1 0,3 27,5 1965 
0,0 0,0 15,3 
-
1,0 0,0 0,1 1,1 30,5 1966 




0,1 0,6 30,1 1967 
0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 o.o 0,1 0,4 15,6 1957 Ober Tace • jour 
0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6 t5,1 1958 
-
0,1 0,5 0,7 0,0 0,0 0,3 1,1 15,9 1959 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0.0 0,3 0,7 16,4 1960 
o.o 0,1 0,9 0,2 0,3 o.o 0,2 0,7 16,3 1961 
-
o.o 2,0 0,7 0,1 0,0 0,2 1,0 17,8 1962 














0,1 0,2 25,5 1965 
0,0 0,1 12,2 
-
0,6 0,0 0,1 0,7 28,1 1966 




0,1 0,4 28,7 1967 
I 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
0,2 0,8 17,2 1957 Unter und Dber Tace • Fond et Jour 
0,1 0,2 0,7 0,3 0,3 0,0 0,3 0,9 16,4 1958 
-
0,2 0,9 1,1 0,1 0,0 0,4 1,6 17,0 1959 
0,0 0,2 1,0 0,-4 ,0,1 0,0 0,-4 1,0 16,9 1960 
0,0 0,2 1,6 0,3 0,5 0,0 0,2 1,0 17,4 1961 
-
0,1 3,1 0,9 0,2 0,0 0,3 1,4 19,3 1962 
0,0 0.1 9,2 
-








0,2 0,0 0,1 0,3 27,0 1965 
0,0 0,1 14,5 
-
0,9 0,0 0,1 1,0 29,9 1966 




0,1 0,5 29,8 1967 
-
ia) Mllchche Anwesenhe1cen - Anwesenhe1ten + Abwesenhelten b) Einschl. Tacebau c) Salzcitter, llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehencebirca 
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Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les fours ouvrables (a) 
11-828 
Pers5nllche GrOnde • Motifs personnels Betr. GrOn 
Krankhelt Arbelts· 
Sonstices 
entschul· Unent· Tar if· 
Sonstlces 
entschl· Wochen• Zusammen Absatz· 
Zeit unfall dictes schuldictes urlaub dicuncs· Ruhetac man eel 
Fehlen Fehlen pflichtices 
Fehlen 
Pirlode Maladie Accidents Absences Absences Cone is Autres Repos Total Manque 
du travail justiflies injustifiies normaux absences hebdo- de 
payies madaire dibouchis 
1 2 3 • 5 I 6 I 7 8 9 
Bez:lrk Osten Bassin de I'Est 
Un er Tace • Fond (b) 1957 5,0 3,0 0,9 0,7 7,0 0,1 0,1 16,8 0,0 
1958 3,8 2,5 0,7 0,6 7,1 0,1 0,1 1-4,9 G.6 
1959 3,7 2,3 0,7 0,5 7,3 0,1 0,1 1-4,6 0,8 
1960 -4,0 2,-4 0,6 0,5 7,1 0,1 0,1 14,8 1,1 
1961 3,7 2,5 0,6 0,-4 7,2 0,2 0,1 14,7 1,7 
1962 3,6 2,3 0,6 0,-4 7,-4 0,7 0,1 14,6 3,5 
1963 3,-4 2,-4 0,6 0,2 7,8 0,2 0,1 14,7 10,5 
196-4 2,8 2,1 0,-4 0,2 8,2 0,2 0,1 14,0 13,0 
1965 2,8 1,9 0,-4 0,2 8,3 0,2 0,1 13,9 H,O 
1966 3,1 2,0 0,5 0,1 8,2 0,3 0,1 14,1 16,2 
1967 3,0 2,0 0,-4 0,1 8,9 0,2 0,1 14,7 15,8 
Ob r Tace ·Jour 1957 5,7 1,7 0,6 0,-4 6,9 0,1 0,2 15,4 0,0 
1958 -4,8 1,5 0,5 0,3 6,9 0,1 0,2 14,1 0,3 
1959 5,0 1,3 0,5 0,2 7,2 0,1 0,1 14,5 0,5 
1960 5,9 1,5 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 15,4 0,6 
1961 5,3 1,6 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 14,9 0,9 
1962 5,2 1,6 0,5 0,2 7,2 0,1 0,2 U,O 2,2 
1963 5,3 1,6 0,5 0,2 7,-4 0,1 0,2 15,3 8,1 
1964 -4,2 1,6 0,-4 0,1 7,9 0,1 0,3 14,6 11,1 
1965 ••• 1,5 0,-4 0,1 8,1 0,1 0,2 14,9 12,3 1966 -4,9 1,6 0,-4 0,1 8,0 0,2 0,2 15,3 H,3 
1967 5,5 1,9 0,-4 0,1 8,9 0,1 0,2 17,0 13,9 
Un er und Ober Tace • Fond et Jour 1957 5,2 2,7 0,8 0,7 7,0 0,1 0,1 16,5 0,0 
1958 
-4,1 2,2 0,7 0,5 7,1 0,1 0,1 14,8 0,5 
1959 
-4,0 2,0 0,6 0,-4 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 
1960 -4,5 2,2 0,6 0,-4 7,1 0,1 0,1 15,0 1,0 
1961 -4,1 2,3 0,6 0,-4 7,1 0,2 0,1 14,8 1,4 
1962 -4,0 2,1 0,6 0,3 7,-4 0,1 0,1 14,6 3,2 
1963 3,9 2,2 0,5 0,2 7,7 0,2 0,1 14,8 10,0 
196-4 3,1 2,0 0,-4 0,2 8,2 0,1 :1,2 14,1 12,5 
1965 3,2 1,8 0,-4 0,2 8,3 0,1 0,1 14,1 13,6 
1966 3,6 1,9 I 0,-4 0,1 8,1 0,2 0,1 14,5 15,7 1967 3,6 2,0 0,-4 0,1 8,9 0,2 0,1 U,1 15,3 
Bezlrk Westen • Bassin de I'Ouest 
Unt r Tace • Fond (b) 1957 4,1 2,5 0,5 0,4 7,3 0,6 0,0 15,4 0,0 
1958 3,4 2,1 1,9 0,3 7,8 0,7 0,0 16,1 
-1959 3,7 1,7 0,6 0,2 7,9 0,7 0,1 14,8 0,1 
1960 
-4,3 1,9 0,5 0,2 7,6 0,6 0,0 U,1 0,2 
1961 3,7 2,2 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 15,2 1,2 
1962 3,7 2,-4 0,-4 0,2 8,-4 0,6 0,1 15,8 1,-4 
1963 3,7 1,8 0,2 0,1 9,-4 0,8 0,1 16,1 3,9 
196-4 37 1,9 0,2 0,1 9,-4 0,-4 0,1 15,8 5,3 
1965 
·4.2 2,1 0,3 0,1 7,8 0,1 0,1 14,7 4,7 
1966 3,0 2,0 0,3 0,2 8,5 0,1 0,1 14,2 5,-4 
1967 3,3 1,8 0,3 0,1 9,1 0,1 0,2 14,9 6,5 
Obe Tace • Jour 1957 -4,9 1,2 0,5 0,2 6,9 0,7 0,1 14,5 0,0 
1958 3,8 1,1 1,5 0,1 7,3 0,8 0,1 14,7 
-1959 3,8 1,3 0,4 0,1 7,3 0,8 0,2 13,9 0,1 
1960 -4,6 1,3 0,4 0,1 7,2 0,7 0,2 14,5 0,1 
1961 -4,6 1,2 0,-4 0,1 7,5 0,8 0,2 14,8 0,8 
1962 4,7 1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 0,8 
1963 -4,6 1,0 0.2 0,0 8,8 0,8 0,1 u.s 1,9 
196-4 4,9 1,1 0,3 0,0 9,0 0,-4 0,2 U,9 2,-4 
1965 5,6 0,8 0,3 0,0 8,0 0,1 0,-4 15,1 2,0 
1966 4,9 0,9 0,3 0,1 7,9 0,1 0,-4 14,6 2,-4 
1967 5,0 0,7 0,2 0,0 8,5 0,1 0,7 15,3 2,8 
\Jnt r und Ober Tace · Fond et Jour 1957 -4,4 2,1 0,5 0,3 7,2 0,6 0,1 15,1 0,0 
1958 3,6 1,7 1,8 0,2 7,6 0,7 0,1 15,7 
-1959 3,8 1,6 0,5 0,2 7,7 0,7 0,1 14,5 0,1 
1960 4,-4 1,7 0,5 0,1 7,5 0,6 0,1 14,9 0,2 
1961 -4,0 1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 1,1 
1962 4,1 1,9 0,4 0,1 8,2 0,6 0,1 15,4 1,2 
1963 4,0 1,5 0,2 0,1 9,2 0,8 0,1 15,9 3,2 
19M -4,2 1,6 0,2 0,1 9,2 0,-4 0,1 15,8 -4.2 
1965 4,8 1,6 0,3 0,1 7,9 0,1 0,2 14,9 3,6 
1966 3,8 1,6 0,3 0,2 8,3 0,1 0,2 14,4 -4,2 
1967 -4,0 1,-4 0,3 0,1 8,9 0,1 0,-4 15,0 5,0 
(a) I isences possibles - Presences +·absences 
(b) compris chantiers de production des mines 1 ciel ouvert 
400 
Abwesenhelten In % der miSgllchen Anwesenhelten In den Elsenerzgruben an den Arbeltstagen (a) 
oti(s 6conomlques et techniques Verschledene GrDnde • Motifs divers 
Wacen· Betrlebs· Sonstlce 
u. Kahn· technlsche Zusammen Ruhetace Streik A us· (lokale Zusammen lnscesamt Zeit 
raum· GrDnde sperrunc Feiertace) 
mancel 
Manque Motifs Aut res 
de d'ordre Total )ours Grhes Lock-out (flees Total Total P6rlode 
moyens de technique de repos locales etc.) c6n6ral 
transport 
10 I 11 I 1l I 13 I H I 15 16 17 18 
Bezlrk Osten • Bassin de I'Est 
0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 1,0 18,0 1957 Unter Tace • Fond (b) 
0,1 0,3 0,9 0,-4 0,-4 o.o 0,3 1,1 17,0 1958 
-
0,3 1,1 1,3 0,2 0,0 0,-4 1,9 17,6 1959 
g.o 0,2 1,3 0,5 0,1 0,0 0,6 1,3 17,-4 1960 
,0 0,3 1,0 0,3 0,6 0,1 0,3 1,3 18,0 1961 
-
0,1 3,7 1,1 0,1 0,0 0,3 1,6 19,9 1962 
0,0 0,1 10,6 
-










0,3 0,0 0,1 0,4 18,3 1965 
0,0 0,1 16,3 
-
1,1 0,0 0,1 1,1 31,7 1966 




0,1 0,6 31,1 1967 
0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 15,9 1957 Ober Tace • Jour 
0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,2 0,7 15,3 1958 
-
0,1 0,6 0,9 0,1 0,0 0,-4 1,3 16,4 1959 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 0,-4 0,8 16,9 1960 
0,0 0,1 1,0 0,1 0,3· o.o 0,2 0,7 16,6 1961 
-
0,1 1,3 0,7 0,1 0,0 0,1 1,0 18,3 1961 
















0,1 0,1 17,4 1965 
0,0 0,1 14,4 
-
0,7 0,0 0,1 0,8 30,5 1966 




0,1 0,5 31,5 1967 
0,0 0,1 0,1 0,-4 0,2 0,1 0,2 0,8 17,5 1957 Unter und Dber Taae • Fond et Jour 
0,1 0,2 0,8 0,-4 0,3 0,0 0,3 1,0 16,6 1958 
-
0,3 1,0 1,2 0,1 0,0 0,-4 1,8 17,3 1959 
0,0 0,2 1,1 0,5 0,1 0,0 0,5 1,1 17,3 1960 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 0,3 1,1 17,7 . 1961 
-
0,2 3,4 1,0 0,2 0,0 0,3 1,5 19,5 1962 
0,0 0,0 10,0 
-










0,2 0,0 0.1 0,3 18,1 1965 
0,0 0,1 15,9 
-
1,0 0,0 0,1 1,1 31,4 1966 




0,1 0,6 31,3 1967 
Bez:lrk Westen • Bassin de I'Ouest 
- -
0,0 0,3 0,3 0,0 
-
0,7 16,1 1957 Unter Tace • Fond (b) 
-
0,1 0,1 0,3 0,2 
-
0,0 0,5 17,0 1958 
-
0,0 0,1 0,5 0,1 
-
0,1 0,6 15,6 1959 
-
o.o 0,1 0,1 0,2 
- -
0,3 15,6 1960 
-
0,0 1,1 0,2 0,1 
-






























0,1 11,6 1967 
- -
0,0 0,1 0,1 0,0 
-
0,4 14,9 1957 Ober Tace • Jour 
-
0,1 0,1 0,1 0,1 
-
0,0 0,3 15,0 1958 
-
0,0 0,1 0,3 0,0 
-
0,1 0,3 14,4 1959 
- -
0,1 0,1 0,3 
-
0,0 0,4 15,0 1960 
-






























0,0 18,1 1967 
- -
0,0 0,2 0,3 0,0 
-
0,5 15,7 1957 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
-
0,1 0,1 0,3 0,3 
-
o.o 0,4 16,3 1958 
-
o.o 0,1 0,-4 0,1 
-
0,1 0,5 15,1 1959 
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
0,0 0,1 15,3 1960 
-




























0,1 10,1 1967 
(a) MOcliche Anwesenheiten - Anwesenheiten + Abwesenheeten 
(b) Einschl. Tacebau · 
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--------+--~----------~~---+--~1~~--~2--~'~~3 __ _. ___ 4~~--~5--~--~6~_. ___ 7~~~~~8--~ ___ 9 __ _ 
lnterno • One ~rcronds (b) 
Esterno • Bov ncronds 
lnterno e ester o • Onder· en Bovencr. 
lnterno • Onde cronds (b) 
Esterno Bovenc pnds 
lnterno e estern • Onder- en Bovencr. 













































































































































































































































































































Lussemburg • Luxembourg 
0,6 1,5 5,8 
0,5 1,1 5,6 
0,4 1,2 5,8 
OA 1~ 5~ 
0,3 1,0 5,8 
0,3 0,9 5,9 
0~ OJ 6~ 
0,2 0,5 6,2 
0,2 0,3 6,8 
0,1 0,2 8,8 


























































































































































































































1 .. ,7 
13,5 
13,6 

















1 .. ,3 

































Verzulmen In% van de mogeiiJke dlensten blj de ljzerertsmljnen op werkdagen (a) 
omicl e tecnlcl • Bedrijfsredenen Motlvl divers! • Overice redenen 
Mancanza Motlvi di 
di meni di ordlne Totale Giornl di Scioperl Serrate 
trasporto teen leo riposo 
Gebrek Bedrljfs· 
un technische Totaal Rustda,en Stakln1 Lockout 
tranj.ort• red en en 
mid elen 
10 I 11 12 1] H 15 
Ita II a Ita lie 
- - - -
0,2 
-0,0 0,3 0,3 0,5 0,6 
-
-
0,1 0,1 0,2 2,2 
-0,1 
-





















1,5 1,5 9,5 2,9 
-




0,3 0,3 0,4 0,5 
-
-
0,1 0,1 0,7 2,1 
-0,0 0,1 0,1 2,5 1,7 
-
-


















1,4 1,4 6,8 1,9 
-
- - - -
0,2 
-o.o 0,3 0,3 0,4 0,6 
-
-
0,1 0,1 0,5 2,2 
-0,1 0,0 0,1 1,7 1,2 
-
-


















1,5 1,5 7,9 2,3 
-
































































































I -- - - 12,7 -·-
(a) Mocelijke diensten - verrlchte diensten + venuimen 






















































































































































































































































INDEX EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 
INDICE I 4 QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 






















I tall a 
Paesl Bassi 
Belglo UEBL 




Dultsland (BR) I 
Frankrljk 
~~~~rland 




EURC PA, darunter: EUROPE, dont: EUROPA, dl cui: EUROPA, waarvan: 
GroBbritanr len Royaume-Unl Regno Unito Groot-Brittannle 
Norwegen Norvl!ge Norvegia Noorwegen 
Schweden Sul!de Svezla Zweden 
Danemark EFTA Danemark AELE Danimarca AELE Denemarken EVA 
Osterreich Autrlche Austria Oostenrijk 
Schwelz Suisse Svizzera Zwltserland 
Portugal Portugal Portogallo Portugal 
Finnland Finlande Flnlandia Finland 
Spanlen Espagne Spagna Spanje 
TUrkel Turquie Turchla Turklje 
jugoslawlen Yougoslavle Jugoslavia joegoslavli! 
Grlechenlan Grl!ce Grecla Griekenland 
EGKS 
~O~s~te~u~ro~p~a~,+~~;a~ru~n~t~er~:_U _ dS_S_R __ -7~E~u~ro~p~e_o_r~le~n~ta~le~,_d_o_nt_:_U_R_S_S __ -+ __ E~u_ro~p~a_o_r_le~n_t~··_d_l_c_u_I: __ U_R_ss __ -+ __ o_o_s_t-_E_uropa,waarvan:USSR 
NORDAM~RIKA, darunter: AMERIQUE du NORD, dont: AMERICA SETTENT., dl cui: NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verelnlgte S ;aaten (USA) Etats-Unis (USA) Stati Unlti Verenlgde Staten 
Kanada Canada Canadl Canada 
MITTELr>-MERIKA AMERIQUE CENTRALE AMERICA CENTR. CENTRAAL-AMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: AMERIQUE DU SUD, dont: AMERICA DEL SUD, dl cut: ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela 
Brasilien Bresil Braslle Brazille 
Peru Perou PerC! Peru 
Chile Chill Cite Chill 
Argentinien Argentine Argentina Argentlnle 
Kolumblen Colombie Colombia Columbia 
Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay 
AFRIK~, darunter: AFRIQUE, dont: AFRICA, dl cui: AFRIKA, waarvan: 
Algerien } Algerie } Algeria } Algerie } 
Marokko Nordafrlka Maroc Afrique du Nord Marocco Afrlcasettentrlonale Marokko Noord-Afrlka 
Tuneslen Tunlsle Tunisia Tunesle 
Liberia Liberia Liberia Liberia 
Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone 
Portug. Guln~a } Gulnee Portug. } Guinea portoghese } Porto- Portugees Guinea } Portugees-
Angola Port. Afrika Angola Afr. Portug. Angola ghese Angola Afrika 
Mozamblk Mozambique Mozamblco Africa Mozambique 
"'ypten Egypte Egltto Egypte 
Assozllerte U ~erseelsche Under Pays d'Outre-Mer assocles l Ia Paesl d'Oitremare assoclatl alia Landen overzee geassocleerd met 
der EGKS (E MA, DOM, TOM) CECA (EAMA, DOM, TOM) CECA (EAMA, DOM, TOM) de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsc e Union Union Sud-Africalne Unlone Sud-Africana Zuid-Afrlkaanse Unle 
----+-------":---··-
ASIEI' , darunter: ASIE, dont: ASIA, di cui: AZIE, waarvan: 
Mittlerer Osc~n darunter: Moyen Orient dont: Asia occidentale, dl cui: West-Azli!, waarvan: 
Iran, Israel, lr k Iran, Israel, lrak Iran, lsraele, lrak Iran, Israel, lrak 
Obriges Asle darunter: Reste de I'Asie dont: Resto dell' Asia, dl cui: Overlg deel van Azle, waarvan: 
Pakistan Pakistan Pakistan Pakistan 
lndlen lnde India India 
China Chine Cina Chma 
j~ap~a~n----~f------------~~J~ap~o~n~----------------~r-G __ Ia~p.~po~n~e-----------------r-'a~p._an __________________ _ I OCEANIE I OCEANIA I OCEANIE OZ~NIEN 
Sonstlge Und er 
Orltte Under I Autres pays I Altrl paesl I Overlge Ianden 
1 







VEROFFENTLICH U ~-GEN DES 
STATISTISCHEN At TES DEll 
EUROPAISCHEN G EHEINSCHAFTEN 
TITE 
PERIOOISCHE VEROfF NTLICHUNGEN 
Allaemelnet Statlttls hea Bulletin 
(violett) 
de~uch 1 franztts,., 1 IUIIIenucll I n/eder-
UJndiscn I en''"'" 
\1 Hefte i•hrl"h 
Scudlen und Erhebun en 
6 Hefte jlhrlrch 
Statlatlache Grund:&a len 
deiiCSCh, fronziSsiscJ , /IQI/emsch, meder· 
1/lndisch, enrl/sch 
Auspbe 1967 
AuBenhandeh Honat natlsdk (rot) 
de~uch I fronz/Ssisc 
11 Hefte jlhrlich 
Au8enhandeh Analy ~ache Oberalchten 
(Nimexe) (rot) 
vierteljlhrlich 
de~ch I fronz/Ss/sc 
Band A - landwh tschaftliche 
Erzeu1n sse 
Band B - Mineral che Scoffe 
Band C - Chemis ~e Erzeu1nisse 
Band 0- Kunsut ffe, Leder, •.. 
Band E - Holr., P pier, Kork, .•. 
Band F - Splnnsc ffe. Schuhe 
Band G - Stelne, Gip$. Keramlk, Glu 
Band H - Eisen u d Stahl 
Band I - Andere unedle Mecalle 
Band k - Muchm =n, Apparace 
Band - Bef6rde uncsmictel 
Band L - Prl%1sio sinstrumente, 
Optlk, .• 
Die 12 Blnde zu Je -4 Heften 
AuBenhandeh Elnhe tllchea Llnderver-
zelchnls (rot) 
deuuch 1ftanz/Sslsc ll!Giienlsch I nleder-
1/lndisch encllsch 
jlhrllch 
AuBenhandeh EGK ·Erzeucnl11e (roc) 
deuuch I (ranz/Sslsc I /IQI/enlsch I n/eder-
1/lndisch jlhrlich 
blsher erschlenen: 955-1966 
Obeneeltche Aaso llertel AuBenha,... 
delsatatlstlk (olivcrOn 
deuuch I (ranzlis/sc 
11 Hcfte jlhrllch 
Obeneelsche Aatoz lertea Allcemelnes 
Statlstlaches Jahrbuc~ (olivcrOnl 
de•uch I franz/Ss/sc~ I 1tolien/sch I nieder-
ldrodisch I encliscll 
e.-scheme aile 2 lah e 
Obeneelsche Auod ertea Memento 
(olovcrun) 
deuUch I (ronzlisllc~ 
erscheonc aile 21ah a 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COHHUNAUT~EUROPhNNH 1968 
Prell Prix Preis Jahres· Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnemenc ment annuel 
Price per Issue Price annual subscription 
nTRE Prezzo di ocni Prljs Prezzo abbona· Prljs Jaar-mento annuo abonnement n .. mero per nummer 
OM ~-~ Ut. I fl I Fb OM J Ffr I Ut. I fl I fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Bulletin c6n6ral de ttatlttlques (vaolec) 
allemand 1 (ra~ais IItaiien I M:er/anda/s I 
arorla/s 
11 num6ros par an -4,- 5.- 620 3,60 
~cudeo et enquftes atatlstlques 
fo num6ros par an 8.- 10.- 1 250 7,25 
Statlstlques de base 
allemand, fra~als, /to/1en, n~r/anda11, 
anclals 
6dit10n 1967 
Commerce ext6rleura Statlatlque men-
auelle (touJe) 
allemand 1 (ro~a/s 
4.- 5,-
11 num6ros par an 4.- 5,-
Commerce exc6rleura Tableaux ana-
lytlque• (Nimexe) (rouce) 
publication crimestrielfe 
allemand I (ra~oiS 
Volume A - Produlta acricoles 
Volume 8 - Produlta mln6raux 
Volume C - Produlca chimlques 
Volume 0- Maci.resplastlques,culr, ... 
Volume E - Bois, pap1er, u•ae, ... 
Volume F - Mati•res textiles, 
chaussure• 
Volume G - Plerres, pllcre, c6ramlque. 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres m6caux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Mac6rlel d~ cranoport 
Volume L - Instruments de pr6cislon, 
opdque, . 
les 12 volumes • 4 luclcules chacun 
Commerce ex•6rleura Code 1601ra• 
phlque commun (rouce) 
allemand I fra~o/s I iUII/en I neerlanda/s I 
anrlals 
publication annuelle 
Commerce ext6rleura Produlca CECA 
(rOUJI) 
































d61• parua: 1955 i 1966 16,- 20.- 2 500 14,50 
Aatod6s d'oucre-mera Statlatlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand 1 (ra~als 
11 num6ros par an 6.- 7,50 930 5,-40 
Aasocl6s d'outre-mera Annualre de 
ltatlulques a6n6rales (verc ohve) 
Gll.,.ond I (ra~QIS I iurlien I neerlandaiS I 
anrlaiS 
publication bl-annuelle 10.- 11.50 1 500 9.-
Aasocl6s d'outre-mer: M6mento 
(vert ohve) 
allen><Jnd 1 (ta~a/s 
pubhcat•on bi·annuell• 
I 
4.- 5- 620 ) 60 
50 -44,- 55,- 6 880 10,25 550 
100 32.- -40,- 5 000 19,- -400 
50 
50 10.- 50.- 6 250 36,50 500 
150 -40,- 50.- 6250 36,50 500 
75 20.- 25.- 3120 18.- 250 
150 -40.- so.- 6250 36,50 500 
125 32.- -40.- 5 000 29,- -400 
100 24.- 30.- 3750 ll.- 300 
150 -40.- 50.- 6250 36,50 500 
100 2-4,- 30,- 3 750 ll,- 300 
12S 32.- -40.- 5 000 29,- -400 
125 32.- -40.- 5 000 29,- -400 
150 10,- 50.- 6250 36,50 500 
75 20.- 25.- 3120 18,- 250 
125 32,- -40.- 5 000 29,- -400 
-
160,- 450.- 56250 325,- 4 500 
50 
20C. 
7~ 56.- 70.- 8 750 50,- 700 
125 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO S'( ATISTICO 
DELLE COM UNIT A EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno renerale dl etatletlche (viola) 
tedesco I (rotiCfte I Italiano I olondese I lnrlese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndaelnl etatletlche 
6 numeri all'anno 
Statletlche cenerall 
tedesco, froncese, Italiano, olondese, lnrlese 
edfzfone 1967 
Commerclo eeterot Statletlca menelle (rouo) 
cedesco I froncese 
11 numerl all'anno 
Commerdo eetero1 Tavole analltlche (Nimexe) 
(rouo) 
pubblfcufone trlmestrele 
cedesco I froncese 
Volume A - prodottl qrlcolf 
Volume 8 - prodotti mineral! 
Volume C - prodottl chfmicl 
Volume 0 - materia plutlche, cuoio, ... 
Volume E - leano, carte. suchero, ... 
Volume F - materfe tessifl. calzature 
Volume G - pletre, &esso, ceremlca, vetro 
Volume H - &hlsa. ferro e acclaio 
Volume I - altrl metallf comunf 
Volume I - macchlne ed apparecchf 
Volume K - materlale da truporto 
Volume L - strumentf di preclslone, ottlca, ... 
I 1l voluml, di -4 fascfcoli cfucuno 
Commerclo estero• Codlce eeocraflco comune 
(rosso) 
tedesco I froncese /Italiano I olondese llnrlese 
pubblicufone annuale 
Commerclo eetero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco I frances~ I Italiano I olondese 
pubbllculone annuale 
•'' pubbllcatl ell annf 1955-1966 
Auodatl d'oltremare1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde olin) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Auoclatl d'oltremare• Annuarlo dl etatlstlche 
cenerall (verde olin) 
tedesco I froncesel Italiano I olondese I lnrlese 
pubblfculone biennafe 
A1sodatl d'oltremare1 Memento (verde olin) 
tedesco I frances~ 
pubblfcazione blennale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPI!N 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Aleemeen Statlst11ch Bulletin (pun) 
Dults I Frons I /tolioons I Neder/onds f Enrels 
11 nummen per laar 
Statl•tlsche Studies en Enqultel 
6 nummen per faa• 
Buleetatletleken 
Duits, Frons, /tal/oons. Nederfonds. Enrels 
Uitpve 1967 
Bultenlandee Handeh Maandetatletlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummen per Jaa• 
Bultenlandee Handeh Analytleche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
drlemaa11deli)kl 
Duits I FrtJns 
Oeel A - landbouwprodukten 
Oeel 8 - mlnerele produkten 
Oeel C - chemfsche produkten 
Oeel 0 - plutische stoffen, Ieder, ... 
Oeel E - hout, pao11r, kurk, ..• 
Oeel F - textielstoffen, schoeisel 
Oeef G - ateen, cfps, keramlek, clu 
Oeel H - cfetllzer, l)zer en staal 
Deal I - onedele metalen 
Out I - machines en toestellen 
Oeel K - vervoermaterfeet 
Oeel L - preclsle-lnstrumenten. optfsche toe-
stellen, 
1l delen van -4 afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handeh Gemeentchappelllke Lan-
denlllst (rood) 
Du/ts I Frons I ltal/oons I Nederlonds I Enrels 
laarlijks 
Bultenlandse Handeh Produkten EGKS (rood) 
Dulu I Frons I ltalioons I Neder/onds 
laarlojkl 
tot dusver venchenen: 1955-1966 
Oven:eese Geu1ocleerden• Statlstlek nn de 
Bultenlandse Handel (olllf&roen) 
Dults I Frons 
11 nummen per jaar 
Oven:eese Geusodeerden1 Jaarboek Aleemene 
Statlstlek (olllfcroen) · 
Dults ' Frons I lta/iGons I Neder/onds I E ncels 
tweejarla 
Oven:eese Geusocleerden1 Memento (olijfcroen) 
Dultl I Fran• 
tweelar~r 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Ita/ion I Dutch I £nrlisll 
11 Issues per year 
Statistical Studlee and Surveys 
6 Issue• per year 
Bulc Statistics 
German. French, ltolion. Dutch, Enrl/sh 
1967 edition 
Forelen Trade1 Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Forelen Trade1 Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Acrlculturel products 
Volume 8 - Mineral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume 0 - Pfutlc material•, feather, ••• 
Volume E -Wood, paper, cork, ••• 
Volume F -Textiles. footwnr 
Volume G - Anodes of stone, of pluter, 
ceramic products. class and crus-
ware 
Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Bue metals 
Volume J - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K - Transpon equipment 
Volume L - Precision lnstrumenu, ootlcs, ... 
12 volumes of -4 bookteu each 
Forelcn Trade! Standard Country Classification 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I £nrlisll 
yearly 
Forelcn Trade~ ECSC producte (red) 
t.ermon I French I Ita/ion I Dutch 
yearly 
previously publl•hed: 1955-1966 
Overeeu Auoclatell Forelen Trade Statistics 
(ollve-creen) 
German I French 
11 Issues per year 
Overeeu A11oclateu Yearbook of General 
Statistics (olive-creen) 
German I French I /tal/on I Dutch I £nrlisll 
biannual 
Overeeu A11oclates: Memento (ollve-creen) 
Germon I French 
biannual 
VER0FFENTLICHU GEN DES 
STATISTISCHEN A~ TES DER 
EUROPAISCHEN G MEINSCHAFTEN 
TITE 
PERIOOISCHE VEROFFI NTLICHUNGEN 
Enerelestatlstlk (rubin arben) 
deutsch I franz6slsc h I ito/lenlsch I nleder· 
/8ndisch 
vlerteljlhrlich jahrbuch (im Abo nement elnceschl.) 
lndustrlestatlstlk (bl:~ 
deutsch I fronz/Sslsc 
/8ndisch 
) 
lltollenlsch I nleder· 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abo nement elnceschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I fronz/Jsisc 
/8ndisch 
I ita/ienlsch I nieder-
zwelmonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozlalstatlstlk 
erscheint Letzt In er Reihe .,Studlen 
und Erhe uneen" 
Aerantatlstlk (crOn) 
deutsch I (ranzllslscl 
8-10 Hefte jlhrllch 
EINZELVER0FFENTLIC 1-iUNGEN 
Sozlalstatlstlkt Sonde relhe Wlrtschafts· 
rechnuneen ?,elb) 
deutsch I ranz/Jslsc 
der/8ndisch 
und lto/len/sch I nle-
7 Hefte, bestehel aus Jeweils elnem 
Text• und elnem bellenteil 
Einzelnummer 
Gesamuuscabe 
lnternatlonales Wa enverzelchnls fUr 




Systematlsches Ven elchnla der lndu· 
strlen In den Eurc pllachen Gemeln· 
schaften (NICE) -/A uscabe 1968 
deutsch I franz6sisc 
der/ilndlscll 
und ito/ienlsch I nie-
Elnheltllches GUte" ~,rzelchnls fUr die 
Verkehnstatlstlk (N T) - Auscabe 1968 
deutsch, franz6slsc 
/ilndisch 
, ltolienlsch, nleder• 
Nomenklatur del H ndels (NCE) 
deutsch I franzllslsc 
lilndisch 
I italienlsch I nleder· 
Harmonlslerte No! enklatur fUr die 




franz/Jslsc , ito/ienlsch, nleder-
PUBLICATIONS DE 




Statlstlques de l'enerele (rubis) 
allemand I fra~als I ltolien n'erlandais 
publication trlmestrlelle 
annuaire (comprls dans l'abonnement) 
Statlstlques lndustrlelles (bleu) 
allemand I (ran,als I ito/ien I n"rlandals 
publication trimestrlelle 
annuaire (comprls dans l'abonnement) 
Slderurele jbleu) 
alleman I fran,als I ita/ien I n'erlandals 
publication blmestrlelle 
annualre 1964, 1966 
Statistlques soclales ~tudes reprises dans Ia s6rie et en• 
qultes statlstlques 
Statlstlque aerlcole (vert) 
allemand I (ra~ais 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlques aoclalea1 Serle apeclale 
« Budeets famlllaux » ((aune) 
allemand I fran,als et 1to/len I n'erlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un 
expos6 et des ubleaux 
par num6ro 
s6rle compl~te 
Classification atatlstlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, (ran,als, Ito/len, Merlandals 
Nomenclature des Industries etablles 
dans lea Communaut6s europeennes (NICE)- edition 1968 
allemand I fra"'als et /to/len I Mer/andals 
Nomenclature unlforme de marchan. 
dlses pour let statlstlquet de transport 
(NST) - 4!dlcion 1968 
allemand, fra"'ois, ltalien, Merlandals 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand I fran,ais I lta/ien I n'erlandais 
Nomenclature harmonls6e /,our lea 
atatlstlques du commerce ext rieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand, fra"'als, ito/len, n'erlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Price per Issue 
Prezzo di ocnl Prijs 
numero per nummer 
OM I ffr I Lit. I Fl I Fb 
8,- 10,- 1250 7,25 100 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 20,- 2500 14,50 200 
96,- 120,- 15000 87,50 1200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 






Price annual subscription 
Preuo abbona• Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I ffr I Lit. I Fl I Fb 
36.- 45,- 5620 32,50 450 
- - - - -
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
- - - - -
30,- 37,50 4680 27,30 375 
- - - - -
36,- 45,- 5620 32,50 450 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche dell'enerr:la (rublno) 
tedesco I (rancese 1 itD/iano I olandese 
pubbliculone trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco I francese I itDI/ano I olandese 
pubblicuione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubbllcuione bimestrale 
annuario 196-4, 1966 
Statlstlche soclall 
Incorporate nella serie Studl ed lndaclnl 
statlstlche 
Statlstlca a1rarla (verde) 
tedesco I (rancese 
8-10 numerl all' an no 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclalh Serle speclale « Bllancl 
famlllarl » (ciallo) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 




Classlflcazlone statlstlca e tarlffarla per II com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, itDIIano, olandese 
Classlflcazlone delle lndustrle nelle Comunlta 
Europee (NICE)- edizlone 1968 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
statlstlca del trasportl (NST) - Edlzlone 1968 
tedesco, francese, itD/iano, o/andese 
Nomenclatura del Commerclo (NCE) 
tedesco I francese I itDIIano I olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedesco, francese, ltD/iano, olandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duiu I Frans I ltD/iaans I Nederlands 
drlemaandelijks 
)aarboek (inbecrepen in het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duiu I Frans I ltDiiaans I Nederlands 
driemaandelijks 
)aarboek (lnbecrepen In het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/u I Frans /1tD1iaans I Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 196-4, 1966 
Soclale Statlstlek 




8-10 nummers per jaar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlstleka blh:ondere reeks ,Budcet-
onderzoek" (ceel) 
Duits I Frans en /tDIJaans I Nederlands 




Classlflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
lnternationale Handel (CST) 
Dults I Frans /ltDI/aans I Nederlands 
Systematlsche lndellnc der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Uit• 
cave 1968 
Duits I Frans en 1ta1/aans I Nederland• 
Eenvormlce Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST)- Uitcave 1968 
Dults, Frans, ltDI/aans, Nederlands 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Du/ts I Frans I /tD/iaans I Neder/ands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta• 
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Dults, "rans, ltDI/aans, Nederlands 
PUBLICATIONS 




Enerty Statistics (ruby) 
German I Fre'!Ch I ltD/ian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included In the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French /ltD/ian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included In the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French /ltD/ian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966 
Social Statistics 
included In the ,Statistical Studies and 
Surveys" series 
A1ricultural Statistics (creen) 
German I French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistlcsa Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German I French and ltD/ian I Dutch 
7 issues, each containinc text and tables 
per iuue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, ltD/ian, Dutch 
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) -1968 Issue 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) -1968 iuue 
German, French, ltD/ian, Dutch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German I French I ltD/ian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statistics ofthe EEC.Countrles (NIMEXE) 















STATISTISCHES ~HT DER EUROPAISCHEN GEHEINSCHAI'TEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATI ICO DELLE COM UNIT A EUROPEE 
BUREAU VOOR E STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OF ICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldlrektor I lrecteur e6n6rall Dlrettore Generale I Dlrecteur-Generaall Director General 
Dlrektoren I Dire eun I Dlrettorll Dlrecteuren I Dlrectont 
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